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Vorwort.
„Es gibt kein gutes Buch ohne ein gutes Register und Inhalts-
verzeichnis." Dieses Wort des Historikers I . Fr . Böhmer, das 1892
der damalige Vorstand des Historischen Kreis Vereines, Herr Fürstl.
Archivrat Dr. W i l l , dem Register für die Bände 1 - 4 0 unserer Ver-
handlungen als Begleitspruch mitgab, macht auch die jetzige Vorstand-
schaft sich zu eigen. Von der Erwägung ausgehend, daß der wertvolle
Inhal t unserer Veröffentlichungen nicht genügend ausgenutzt werden
kann, wenn ein Register fehlt, und gedrängt durch vielfache Nachfragen,
namentlich von Familienforschern, hat sich die Vorstandschaft auf An-
trag des Herrn Fürstl. Oberarchivrates Dr. Rudolf F r e y t a g , des
jetzigen 2. Vorstandes und Sekretärs, entschlossen, trotz großer Knapp-
heit der vorhandenen Mit tel dem ersten Registerband einen zweiten für
die Bände 41—75 folgen zu lassen.
Der Stadtrat Regensburg, der unseren Bestrebungen im Dienste
der Heimatgeschichte so viel Wohlwollen entgegenbringt, hat einen nam-
haften Betrag zu den Druckkosten beigesteuert. Hiefür sei ihm an dieser
Stelle der geziemende Dank zum Ausdruck gebracht, insbesondere dem
Herrn Oberbürgermeister Dr. Otto H i p p und dem Herrn rechtsk.
2. Bürgermeister Hans H e r r m a n n .
Der mühevollen Arbeit das Register herzustellen unterzog sich Herr
Hofrat Ferdinand F a u n e r , rechtsk. Bürgermeister a. D. der Stadt
Regensburg. Der stattliche Band, der nun vorliegt, ist in der Haupt-
sache sein Werk. Für die Bände 41—50 konnte er eine sehr wert-
volle Vorarbeit des Herrn Geistlichen Rates und Bischöflichen Finanz«
rates Georg G e r n e r benutzen, der vor nunmehr fast 40 Jahren als
damaliger Alumnus des Regensburger Klerikalseminars zusammen mit
seinem Studiengenossen Herrn Ios. S t a h l (jetzt Oberstudienrat a. D .
m Weiden) den ersten Regifterband fertigte. Herrn Hofrat Fauner
und Herrn Geistl. Rat Gerner sei der herzlichste Dank für ihre große
Mühewaltung ausgesprochen. Sie haben durch ihre aufopfernde Tätig-
keit den Erforschern der Heimatgeschichte einen wertvollm Dienst er«
wiesen.
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Kr die Benützet des Registers sei noch bemerlt, daß die Schreib-
weise der Namen wie sie in den einzelnen Abhandlungen vorkommt
(soweit nickt zwingende Gründe für eine Änderung gegeben waren) bei-
behalten wurde. Die Umlaute ä, ö und ü wurden wie a, o und u,
ck wie k behandelt.
R e g e n s b u r g , im Februar 1928.
Professor v r . He rmann Nef t ler ,
1. Borstand des Historischen Vereins
der Oberpfalz und von Regensburg.
!ich dem Stadtrat Regensburg hat auch die Notgemeinschaft
der Deutschen Wissenschaft einen erheblichen Betrag zur Bestreitung
der Druckkosten bewilligt. Hiefür spricht die Vorstandschaft des Ver-
eins der Notgemeinschaft den herzlichsten Dank aus.
Nachtriize:
S . 10 ist vor Kunstdenkmäler einzusetzen: Kultur-, Nechts- und
Kunstgeschichte, Beitrag 74,37 f. und nach Kunstdenkmäler: Kunstgewerbe,
Beitrag zur Geschichte 60 .1 f.
S . 25 rechte Spalte, letzte Zeile einzusetzen: 5», 1.
S> 61 rechte Spalte, Zeile 20 einzusetzen: 64,25.
S . 70 linke Spalte, Zeile 13 einzusetzen: 64,25.
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A.
Aachen 442. 141. 45 n o . 49
25, 26. 50, !40, 180. 198.
— Friede 46. 241.
Abach, von Hans 41. 45.
Abbach. 41. 33. 73. 101, 120.
154. 170. 183. 42. 281.
43. 22. 44l. 24. 44«, 177.
49,113.52.12,59,57. 193.
206,214.216. 218,227. 60.
71. 65. 39, 51. 66, 209.
69. 12. 7l. 18. 75.92.
Abensberg 41. 61.177. 180. 42,
148. 242. 281. 44'. 135,
159. 48. 297. 50. 100.
52. 11. 55. 339. 340. 59.
194. 200. 65, 129.
— Grafschaft 44-, 148.185,195.
— Grafen von 41, 180. 50,
215.221. 54.69.55.13.346.
— tzgnes 41. 239. 55. 5, 20,
35, 36. 56. 58. 181.
— Babo43.6. 45. 84. 54. 14.
— Altmann 60, 77, 104. 106.
115.
— Amaile 55. 96.
— Eberhard 60. 75. 104, 107,
112
— Gebhard. 43. 37
— Hans 4 l . 47
-^ Iobst 55. 96
— Johann 41. 177. 50. 222.
M . 77. 55.5.20.21
-^ Konrad. Erzbischof von Salz-
burg. 41, 224, 2ö5. 43,
46,277
— Kunigunde 41, 224
-^ Margarethe 75. 12
(Abensberg) Meinhard 60, 109
Otto 58, 128
— Theodorich, Bischof v. Regens-
burg, 41,181. 42,129,138,
139
— Ulrich 41. 33. 83, 160. 169,
173, 174, 177,239. 50,247.
54. 104
— Wolfram 41, 224. 235. 43,
13 25
— Schlackt 47. 181. 50, 334
Abermann Nikolaus 56, 83
Abitinhusen 60, 105
Abler Barbara. Priorin zum hl.
Kreuz i. R. 41. 114f.
— Margareth 50. 35
Absberg (Absperg). v. Adelsge-
M 48. 56. 142
— Hans 442, 171
— Hans Joachim 50. 18
— Heinrich 55. 99
— Heinrich IV. Bifchof v. R.
41. 94. 96. 200. 202. 44',
42. 48. 442, 100.120, 121,
132.133,146.147
— Leonhard 47. 119
— Margareth 48. 56
Abschrat Fritz 50. 267
Absperger Heinrich 50, 17
Abstorsky M. 54. 407. 56, 256
Abtsdorf 51, 41
Abusina (Eining) 50. 427, 428.
65.42.44.51. 73,2
Achaz Michael, Mönch. Metten
42.275.294
Achdorf 41. 91
Achsel Vlaff 55. 22
1
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ilchterj ricola
Achter Linhart 41. 113
Achtl 45, 100
Achtorf v.. Friedrich 41. .39
Adalberg. Abt Leonhard 48. 176
Adalbertus. Erzbischof v. Magde-
burg 57. 194
Adam. Schlachtenmaler 65. 123
Adamander Martin 54. 205
d'Addaz de Corseigne Karl 61.
187
Adelberg 56. 47
Adelburg 45, 143. 48. 38. 49,
259
Adelheid. Herzogin v. Polen 41,
224,225,235
Adelheid, Kurfürstin von Bayern
64, 65.
Adelhunus 62. 77
Adelmannsfeld 43. 133
Adelnburg. Veste 47. 48
— v. Engelhard 60. 77. 115
Adelsgeschlechter 64. 15
Adels-Herren Tafel 59. 91
Adelshauser Barbara 48. 292
Adelslohe. Pfarrei 47. 86
Adeltzhauser Guta, Nonne, Alto-
münster 48, 262
Adelzhauser Heinrich 48. 264
Adler F., Prof. 53. 370
Adermayer 64. 19
Adertshausen 42. 231. 61, 237
— v.. Konrad 50. 263
Adler Georg Adam 63, 171
— Jakob 59. 48
— Tobias 53. 233
Adlerrichter Lukas 63. 111
Adlersberg (Arlesberg) 59, 28.
45. 60. 265. 71. 17
Adlhausen 41.191,192. 65,169
Adlitz 43, 127
Ndlmannstein 41,130. 59, 128,
134
Adloph Matthias 53, 233
Adlzreiter, Patriziergeschlecht i .
München 48. 310. 321
— Kanzler 44', 236
— Dr. Johann 48. 306
— Maria Franziska, Nonne i.
Womünster 48, 306
Admont. Kloster 42. 266. 43,
14, 25, 43. 51, 349
Adnmüller Barbara 41, 127
— Stefan 41. 127
Adolarius Johann 53. 169
Adolf. d. Redliche. Pfalzgraf 42,
134
Adolf, Sohn Wilhelm I I I . Hzg.
v. Bayern 44«. 43. 44
Adolf, Herzog v. Bayern 55, 86
Adolf. Herzog v. Holstein 68,
170
Adolf v. Nassau, deutscher König
49.43
Adorf 50. 224
Adratzhausen v. Raboto 63, 36
Aetus 74. 16
A alter 49, 259
Affaltrer Bartholomäus. Pfleger.
Eggmühl 41. 70
Affeckmg 41. 196
v.. Otto 41. 160
A
A
A
feckinger Eberhart 41.187.191.
rica 41, 215
rodisia 73. 12
Aegendorf 41. 123
Agilolftnger 43. 6. 45. 175.
73. 19. 74, 35.
Agilolftngergräber 65, 70. 74,
31.
Agitus 43. 181.
Aglio de Paolo 64. 98. 190.
Agnes. Äbtissin, Obermünster i.
R. 41. 53
— Kaiserin 56. 186, 187, 206,
232. 57.259. 70.12
Agram 55, 57
Agricola Dr. Generalanwalt 59,
176
— Andreas Wilhelm 53, 233.
56, 146
— Anna Maria 56, 152
— Barbara Katharina 53, 233
— Christoph 56, 38. 145 ff.
— Gebhard 53, 145. 175
— Dr. Georg 52. 163
Georg Andreas 61. 214
lakob 53, 183
lohann 53, 181, 182
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ermann
(Agricola.) Johann Christof 56.
152
lohann Georg 56. 51
. Johann Wilhelm 61, 211
— Kaspar 56. 105, 146
— Matthäus 56. 145
— Paul 53. 176
— Peter 63. 113
— Sebastian 53, 155,2 w. 70.
24
— Sibylla 53. 233. 56. 124
— Veronika Maria Helene 56,
152
— Wolfgang, Jesuit 53, 200
- . Phyfikus 65, 127, 128
Agrippa, Münze 50, 429. 434
Aegypten 49, 204
Aha (Acha), v.. Ulrich 46. 288
Aham 41. 19
Atzamer Georg 50. 204
AHausen. Kloster 47. 80. 81. 84.
48. 197, 200. 202
— v. Eberhard 60. 107
— Hadamar 60. 106, 107
— Konrad 60. 111
Ahdorf. v.. Friedrich 41, 37
Aholfing 41, 13, 36. 37. 86, 90.
123
— v.. Margareth 41. 37
— Reichet 41, 37
Aholfinger Heinrich 41. 13
— Heinrich. Dominikaner 41, 39
Aholming 57, 167. 171. 75.
9 33
Aibling 50, 290
Aiblinger Johann Kaspar 54,3 45
Aich 41. 30, 31. 42, 129. 222
— v.. Konrad 60. 117
Nicha 50. 137
Aichach 44^. 189. 48. 264,298.
49. 228. 50, 290. 55,
93, 97. 103
— Amt 48. 258
Aichamühle 58. 92
Aichberger v. Geistl. Rat 64. 183
Aichbrunn 60. 121
Aichelberg 42 235. 49,238, 248
Aicher Georg 41, 117.
Nchhamer Hans Georg Yy, 60
(Aichhamer) Joseph 60. 60
-^ Leonhard 60, 60
Aichinger Christian 56. 203
— Wolf Jakob 42. 246. 53.
234
— Privatier 57. 349
Aichkirchen (Mkirchen. Ehlirchen)
v.. Ulrich 46. 287
Aichler Leonhard 66. 74
— Sebastian 53. 204
Aichmann Matthias 53. 172
Aichner Johann. Beichtvater. Alto-
münster 48. 348.
Aicholding 70. 18
Aichorn Barbara 41. 125
— Matthias 41. 125
Aichperg. v.. Hans 44^. 190
— v., Leonhard 57, 156
Aichperger Adelhaid 57. 180
— Georg 50. 250. 55, 64, 65
— Hans 51. 52
— Heinrich 51, 23
— Konrad 51. 51
— Wilhelm 51. 52
Aichspalt. v.. Peter. Kurfürst v.
Mainz 47, 45. 50, 139 f.
Aichstamb 42. 153
Aidenbach 51. 49. 55. 92
Aiglhuber Andreas 41. 127
— Jakobe 4 l , 127
Aiglstetter Thoman 41, 106,108
Aigmann W., Pfarrer 53. 217.
221
Aigner Christoph 50. 43 f.. 120
— Damasus 66, 124
>. I . 53. 159
Joseph 61. 142
— Kaspar 61. 141
— Lorenz 63. 145
d'Ailly Peter. Kardinal 43, 217
Aimgrün 51. 28. 62
Ainmus 41, 189
Ainolstorf, v.. Rudeger 41. 152
Ainwerth. v.. Elsbeth. Priorin z.
hl. Kreuz i. R. 41. 35
Aislingen 58. 41. 73, 1
Aiterhofen 51, 49, 51. 55, 18.
65,106.109. 75.98
Ackermann Konrao 64, 48
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Na)
Ala I Singularium 65.41. 73.3
Ala I I Valeria Singularium 73,
17
Alamanen 73. 18. 74, 35
Alamanien 44^, 21
Alawir Johann. Mönch, Gnaden-
berg 48. 68
Alb v. Elisabeth 55, 57, 58
Alba. Herzog v. 60. 175
Albani. Kardinal 48. 218, 318
— Psalter 51. 3^9
Albarn (Albern) 41. 127
Albeccius Kaspar 56. 100
Albenhauser Dr. Niklas 60. 164,
192
Albenreut 42. 208 51. 7, 27,
33. 36. 52. 249
— Pfarrei 53. 222
Alber, l '. Petrus, Prior, Alto-
münster 48. 278. 28 l , 283
— Ulrich 41. 82
Albergatus Nikolaus 59. 47
Albern 41. 107, 124. 125, 135,
140
Albernhof 54. 194
Albernhofen 49. 258
Albernreuth 42. 112. 221. 45.
123. 50. 137. 51, 7
Albernsee 43, 53
Albersdorff. v.. Anton 55, 283
Albershofen 42. 140. 235. 53,
165
Alberstorffer Michael 74. 55
Albert, Kaplan 56, 190
— IV.. Herzog v. Bayern, 60,30
— Sigmund, Fürstbischof 70.35
— d. Große (s. Albertus Magnus.
s. a. Regensbg.. Bischöfe)
Alberti Johannes. Administrator.
Maihingen 48. 210
Albertus Bernhard 56. 101
— Georg 56, 99
— Dr. Johann. Kanzler 42, 15
— Magnus 55. 247, 269. 56,
215. 58. 189. 60, 258.
70, 52. 72, 25
Alberzell 48. 292, 295
Alberzhofen 55, 136
Albewinenstein 43, 36.
— 4 — Mrecht
Albig Georg Friedrich 59. 87
Albin (gen. Sulzbach) Rudolf 55,
58
Albing 65. 53. 71
Nlbini. Frhr. v.. Minister des
Fürstprimas Dalberg 47.194,
200,201,224.304. 57,132.
58. 173. 67. 116
Albinus Kaspar 53. 203
d'Albonico Joseph (gen. Roland)
53. 65
Alborn 41. 83. 87.
Albornoz 60. 182
Albrecht I , Herzog v. Bayern-
Straubing-Holland 42. 123.
299. 302. 305. 44'. 19. 20.
137. 442. 42. 43. 45. 147,
150. 50. 177.182,190.192.
196. 203. 204. 206.211.220,
221. 223. 224, 246 f.. 251.
51. 24, 49. 55, 17. 26. 83.
57, 10, 82. 84, 86. 65. 113
— I I . (d. Junge). Hzg. v. Bay.
42. 227. 442, 43. 50, 248.
249. 52. 161. 55. 14. 60,
71.79, 89. 59.201. 63.201
— 111. d. Fromme. Herzog v.
Bayern 41, 193. 44», 19.
' 4 l . 143. 144,167. 442,43 f.
45. 86. 54, 79. 59, 183
— IV. der Weise, Herzog v.
Bayern 41. 97. 103. 45,
86. 87. 47. 115. 48. 74.
49. VI. 48, 49. 6l , 84. 129.
130. 131. 50, 6, 11. 54.
23. 57. 13, 2 l . 58, 184.
59. 11. 14, 115. ,39. 173.
177. 180 f. 203. 228 f. 61.
80. 82. 62. 95. 63, 232.
65, !09. 68, 167. 75,13,85.
— sein Kampf mit R. im I .
1486-1492. 44^.1 ff. 44°,
95 ff.
— V. d. Großmütige. Hzg. v.
Bayern 41, 116, 119. 4 5
101. 442. 233. 234. 50.
30. 57. 20, 22 59, 113.
154, 181. 205. 61, 9.
17,115. 72,25
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Albrecht) lAelsenpeck
(Albrecht) VI . , Herzog v. Bayern
59, 82. 218. 61, 38, 45.
66, 115. 141, 144. 169. 191
Albrecht, Hzg. v. Osterreich 50.
186, 192, 197.202.203.204,
208. 213, 239. 247
— VI . v. Österreich 59. 302
— Hzg. v. Sachsen 44-, 169
— 1.. deutscher König 46, 8. 49,
43. 56, 2l1
— Achilles, Markgraf V.Branden-
burg 44^, 59.' 54. 78. 58.
148. 59. 22. 149. 197. 60,
29. 61. 49
— Sigmund, Hzg. 'v. Bayern
41, 135, 137, 138. 48, 313,
316. 59, 227
— Dr., Kammeraerichtsanwalt
59, 176
— Bernhard, Pfarrer 43, 171
— Wolf 55. 133
Alburg 43. 171
Albus, Weißpfennig 59, 99
Aldersbach. Kloster 42. 267.287.
288. 292.295. 52, 159. 58.
198. 65. 166.
Nldringer, Graf v., Feldmarschall
60. 216
Alemanen. Volk 41, 215
Alexander. Markgraf 52. 285
— VII. . Papst 64. 66. 66. '.60
— Pius. röm. Kaiser, Münze
49, 309
Alfalter 49, 238
Alhard 55. 284
Alhart (Alhärt) Friedrich 44'.
118. 50. 272
— Kunegund, Nonne, hl. Kreuz
i. R. 41. 49. 66
Alhartwgen v. Sighard 55, 284
Alhartzhoven 63, 36
Alkofen 41, 7, 8, 12. 13.24,25,
26, 32, 35. 38, 39. 40, 44,
70. 75, 86. 100. 101, 118.
121, 125.206. 43, 111,112
131. 50,440,447. 69,12.
73.4
— v.. Karl 41, 60
— Liebhart M , 53
(Alkofen) Lorenz 41. 75
— Stephan 4 ! . 39
Alkofer, Bauamtsassessor in R.
46, 225
Alkofer. Dr.zChristoph Friedrich
61. 2,2
Allentsgschwend 43, 148
Allerheim. Schlacht 48. 303
Allersberg 42. 90. 95, 148. 198.
199. 241 ff.. 253. 255. 257.
44^. 183. 50, 113. 279. 55.
135
— Amt 44«, 12, 13. 46, 28.
129. 64. 161
— Die Hecket zu. 42, 149 ff.
— Die Heckel, Bürgermeisterge-
schlecht zu. 42. 161 ff.
AllersbUrg 59. 28. 87.
— v.. Friedrich 42. 125, 211
— Karl 41 . 148
Allersdorf 55. 340
Allershausen 43. 99
NUgeier Hans 41 . H8
Allina. 50. 245. 55. 74, 79.
57. 227. 71. 9
— Gräberfund 48, 392
Allingen 41 . 46
Allinger Burkard 4 1 , 55
— Konrad 41 . 46. 50. 51. 54
Allius Johann Heinrich 67, 31
Allkofen f. Alkofen
Allmannsfeld 49. 230
Allmannshausen (Ausgrabungen)
55, 231
Alltmann Wilhelm, Hansgraf i.
R. 49. 170
NImosenamt 53. 234
Alnchover, Marchart 41, 14
— Sophie 41, 14
Alnhausen (Halnhausen) 47, 95
Alnpach 60. 100
Alpirsbach. Kloster 48. 145
Alraunwurzel (Mandragora) 52,
162
Alrsbach v. Volchold 60 , 96
Alrspach (AUersburg) 63, 36
Alspuech 42, 216
Aelsenpeck (Elsenpeck) Philipp 4 1 .
70
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Alstery —
Alsterl Leonhard 50, l i
Altach 60, 143, 243. 65, 64.
71, 18
Altbayern 48, 334
Altdorf 42. 141. 160. 234. 43.
135. 48, 30, 36. 47. 48.
54. 57. 75, 81. 83. 84, 88.
92. 103 f.. 164. 255. 256.
55, 175. 56. 149
Altdorf. Amt 48, 49. 109. 52.
335
Altdorfer Albrecht 52. 230. 54.
349. 56, 260. 58. 204.
65. 29. 122. 124, 136. 67.
29. 70. 27. 51. 75. 113
— Anna 70. 2?
Alteglofsheim 41, 54. 68. 78 f.
92. 101. 102. 104,114. 115.
120. 133. 192. 44>, 112.
47, 7. 52, 12. 62, 54.62.
71. 13
— Gefecht 47. 181
Altenbuch 41, 77. 82. 70, 15
Altenburg 50, 56
As ^H 265
— (Deutsch-Altenburg) 50, 464
— Burggraf Albrecht 50. 156
— Hzg- '46. 67. l28. 130, 134.
136, 137
— Herzogtum 46. 77, 81. 92.
117
Altenburger Matthäus 41, 69
Altendor'f 47. 176. 177. 49.
242, 259. 59. 38. 66. 161
— Pfarrei 47. 175 f. 53. 170.
55. 140
— Grf. v., Heinrich 49, 255.
60. 106, 207
Alteneglofsheim s. Alteglofsheim
Altenfelden 42, 150
Altenfraunberg 47, 176
?rhr. v., Johann Maria Franz
o^seph 47. 176
Altenfraunhofen 41. 123
Alten-und Neuenfraunhofen. Frei-
in v., Maria Iosepha, Stifts-
dame 47, 176
Altenhaufer Michael 59,134.169
Altentreuth tzs, 141
> — Mtmann
Altenlohr 51. 31
Alten-Nußberg 50. 204
— v.. Stephan 51. 52
Altenried 63. 58. 90. 186
Alten-Rieden 55. 133
Altenschneeberg 44V 111
Altenfchwand 55. 149. 71. 24
Altenstadt 42, 121, 122, 138,
139
— bei Vohenstrauß 46. 140.
5 l . 11. 55.143
Altenstatt 42. 94
Altenthan 41, 13 l. 61, 42. 71,
23
Altentreswitz 55. 138
Altenveldorf 42, 99, 100. 63,
176
Altenweiher 43.102. 135. 44^.
94. 44" . 52. 49. 233. 66.
36
Altershof 49. 223
Altes Schloß bei Sindelbach 49,
223
Althamer Barbara. Nonne, Mai-
hingen 48, 204
Althaimer Heinrich 41, 96, 203
— Hans 41. 51
Altheim v.. Albrecht, Richter. Ellen-
bach 41. 36
Altieri. Kardinal 48. 218
Altingius Jakob 64, 60
Alttirchen 50. 290. 58. 115
Altmann 50. 221. 51. 203.
63. 21. 67, 52
— Propst v. Regensbg. 63. 199
— Andreas. Pfarrer 47, 129
— Anna 41. 63
— Franz Peter 46. 238, 239
— Georg 54, 405
— Gregor Franz 51, 203. 217,
222
— Hans Georg 56. Anh. 19, 33.
59, 77. 82, 121. 161. 168,
193. 222. 224
— Hans Kaspar 63. 247
— Heinrich, Hansgraf i. R. 49,
169
— Konrad 41, 48. 52. 54
— Viaria Jakob 46, 23tz
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Altmann) —
(Altmann) Martin, Hansgraf i.
R. 49. 169
— Matthias 63, 247
— Melchior 63, 121
— Regine 63, 247
— Sigmund 55, 285
— Stephan 41, 48. 51
— Wilhelm 65. 167
Altmannstein 44^ , I N . 49.
309. 50. 222. 52, 242.
60. 266
— Münzfund 49. 332
Altmühlmünster 50. 75. 62.
51 55 f.
— Kloster 43, 17, 23. 42
— Iohanniterorden 50, 67. 76
— Templerkloster 47. 81
Alto. hl.. Stifter des Kl. Alto-
münster 48, 243. 244. 249 f.
265 f.. 274
Altoffer Hans 4 l . 84
Altoforst 48. 270
Altomünster. KloNer 48. 4, 12.
64 f.. 108. 127. 132. 138.
139, 172 f., 192. 212, 216.
217, 270
— Geschichte 48. 241 ff.
— als Benediktinerkloster 48.
249 ff.
Äbte :
Alto, hl. f. o.
Eberhard 48,.255
Heinrich 48, 255
Rudolf 48, 254. 255
— Vorsteher 48, 345
— als Benediktiner-Nonnenklo-
ster 48, 256 f., 278
— Vorsteherinnen 48. 345, 346
Ä b t i s s i n n e n :
Anna I. 48, 261
Anna (richtig: Agnes) Reicker
48, 263, 2Ü5
Brigida 48, 264
Diemtrudis 48, 259
Elsbeth 48, 262
Ermentrudis 48, 259
Euphenna v. Andechs 48,259
Katharina Eisolzrieder 48,
262
— Womünster
(Altomünster.) Hiltrudis I. 48,
256, 257, 259
Hiltrudis I I . .48. 259
Luitgard 48. 260
Ottllia v. Pullhausen 48.
260
— im Besitze des Birgittenordens
48, 267 ff.
Äbtissinnen und Vorsteher-
innen 48. 346. 347
Ä b t i s s i n n e n :
Anna Diether 48. 297. 298
Anna Hutter 48, 280, 281
Anna Mayr 48. 299 f.
Anna Preuß 48. 296, 297
Apollonia Wager 48. 302 f.
Barbara Steudel 48. 294
Birgitta Stöbler 48. 311
Candida I Schraivogl 48.
320, 321
Candida I I Schund 48, 291,
310. 327, 3>i8
Clara Reischl 48, 219
Febronia Körnl 48.311. 312
Generosa Hibler 48. 333 f.
Iosepha Magg 48. 333
Katharina Oertler 48. 282 f.
Katharina Plaicher 48. 294 f.
Klara Reischl 48, 312
Magdalena Karl 48, 306 f.
Maria Rosa Kögl 48. 321 f.
Martha Petschner 48. 294
OttiliaOeffler48.271.289f.
Ursula Klödl 48, 271. 273,
278 f.
Viktoria Huber 48. 328 f.
O b e r i n n e n :
M. Antonia Brindl 48, 342.
347
M. Birgitta Laberer 48,
341. 347
Clementia Schwab 48. 341
M . Maximiliane Hirschauer
48, 342, 343
M. Michaela Müller 48.
344
Rosa Kraus 48. 341, 342
P r i o r i n :
Anna Zimmer 48, 338
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Ättomünfteri Q ^ ^ !j^Amberg
(Altomünster.) Priore U.Beicht-
väter 48, 347. 348
?. Alto Siber 48. 240, 283,
288, 292
?. Andreas Baumann 48,
273, 278, 317
?. Andreas Neumaier 48,
295 296 297
?. Andreas Westhof 48. 339.
340. 348
r. Clemens Gschwendner 48,
328, 348
?. Georg Karch 48. 294.
295
?. Jakob Scheckh 48. 243.
244. 308, 311. 323. f.
?. Johann Fendt 48, 302.
306
?. Johann Gündter 48. 297.
299
?. Johann Plagmacher 48.
282. 292. 303
?. Johann Wallfifch 48. 306,
3N, 315. 347
?. Karl Schmidhammer 48,
308. 320. 322
?. Mas Bruiers 48, 299.
302, 303
?. Matthäus Ludwig 48.
335. 336. 339. 348
?. Petrus Alber 48, 278,
28l, 283
?. Simon Bock 48. 328.
335
?. Simon Hörman 48. 12.
116, 218. 219. 308, 311,
314 f.. 347
?. Simpert Poschberger (Pox-
berger) 48. 283. 292 f. 347
?. Stephan Ehemann 48,280,
. Wendelm Molitor 48,172,
174,178, 272, 273. 275. 347
?. Wilhelm Schwarzenberg
48, 217. 303
— Kloster-Verweser 48. 346
— Verzeichnis der Vorsteher u.
Vorsteherinnen 48. 345 f.
— Markt 48, 14,100.146,178.
205.208.209.218.261,263s.
270. 281. 304, 305, 314, 333
- Pfarrei 48, 258, 260. 264,
270. 280, 301. 34 l
- Pfarrer v.. 48. 26s. 272
- Pfarrkirche 48, 292
Altötting 48, 347. 52. 224
- Stift: Dechant Gabriel
Küpferle 48. 292, 304
- Treffen 50. 186, 187.- 192
Altparkstein 51, 23. 62
Altrandsberg 57. 180. 75, 5.
14
Altschäffl Georg 57. 40
Altschmidt. Familie 67, 72
Alt- u. Neuschwand, Pfarrei 53,
180. 55. 149
Altspauer. v., Christoph 58,167
- Dorothea 58. 167
Alvastra. Kloster i. Spanien 48,
2 9 11 122
- Prior: Petrus Olaffon 48,
9. 10. 11, 14, 122
Alzey 4 4 l . 133
Aman lAmann) Theaterdirektor
53. 130
- Hans 4 1 . 60, 70
- Heinrich 4 1 , 56
- Jakob' 55. 335
- Kaspar 4 1 . I I I . 112. 67.48
- Konrad 4 l , 58, 76. 82, 83
- Leubel 41 . 56
- Linhart. Pfleger 41 . 92
- Ortlieb 4 1 . 26
- Perchtold 4 1 . 26, 56, 79
- Peter 67, 48
- Placidus. Mönch i. Welten
bürg 42. 277. 288
- Ruger 4 1 . 51
- Sighard 4 1 . 23
- Ulrich 4 1 . 96
Amasgrün 51. 62
Ambach Georg Nmbros 52. 273
Amberg 42 . 12. 13. 14. 56, 89,
122. 128.130. 131.134.135,
143, 148. 150, 197. 211,
214f.. 220, 223. 225 f., 232,
234.241.242,255, 281,302.
4 3 , 105, 112, 114, 134,
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Ämberg^
,35.159.214. 44^.29. 91.93 f.
101. 102. 104. 105. 107. 108.
111. ,32. 138. 139. !4 l . 142.
160 f. 169.442.4 f. 15.27.28.39.
4l.43.47f.62.73f. 84.88. 89.
90.94.143.145. 146.183. l 87.
190. 45,141.149.150. 47, 11.
13. 15. 23.42.45.63.174. 48,
378. 382. 49, 48.49.231.234
259. 50.91.136.138.146.222
226. 232. 233. 237. 240. 241.
251. 261. -263. W4.265.267 ff.
318. 52.5.339.53.117. 55.33.
34. 39. 45. 53 f. 71. 78. 85, 158.
277. 56,5.55.58.95.111.117.
59.25.29. 142. 144.226. 291 f.
«0.4.72 61.18.192. 62.92.
131. 65.65. 66,19.24.35.45.
64.75 80.119. 71.4
Allee 56.233
Apotheke 74. 49
Armenseelenbruderschaft 53.289
Bäcker 74,45. 49.54
Bäckerhandwerk 48,381
Bäckerordnung v. 1500 48, 382
Belagerung 54. 333
Barsüßertloster 44», 105
Bau- und Portungschauordnung
^2 121
Befestigungsturm 74.47.50.102
Bierausfuhr 74.39.57
Brauen 74.42
Brennholzlagerung 74,59
Brezen 74,54
Brotbacken 74,45.49.54
Büchsenmacher 74.61
Bürgermeister:
Allioli 52.260
Bezold Anton 64.126
lavigni 64.70
irisch Michael 52.282
Held Johann Christoph 57.102
Mohr 64. 70
Schwaiger Michael 52. 94.122.
53.298
Ziegelmayer 64,144
Bürgerrechtskauf 44^. 92
Bürgerspitat 52.226
Bürgerwehr 74.53.55
(Amberg) Chronisten 53.306
— Einigungsamt 74.54
— Epidemien 52.91
— Erzberg 54.173
Erzbergwerk 54.341. 66.66
euerglocke 74,41
euerieitern 74,56
zyeuerordnung 54,342
ischverkauf '74, 47
ischzucht 74.43
— Fleischbänke 74.55
leischpreise 74. 40. 43. 57. 59
ranziskaner 50. 29^. 55.167
5Mnziskanerkloster50.2 Z6.284.
52.125. 61, 240. 66,140.150
. Frauenhaus 74,59
— Frauenkapelle 74,42
— Frauenkirche (Hofkapelle) 44 ' ,
105. 50, 282
- Frauenwirt 74.56.60
— Fremdenkontrolle 74.55
- Friedhöfe 52,257. 74.57
— Friedhofentehrung 74.57
. Geldgeschäfte 74.51
— St. Georgkirche (Malteser K.)
M . 93.105. 50.257 ff. 52. 91.
57.99.64.16
— — Beneftzien 50.276
Predigerpfründe 50.272.273
— Georgen(Görgen-)Tor 50,288.
54.381.392.'57,98 ff.
— Gerichtsschreiber 74.55
— Gesatzbuch 52, 122.219
— Geschichte und Topographie 59,
289 ff.
— Gewehrfabrik 52.337. 53. 306.
330
— Goldschmiede 74, 39. 48.52. 58
— Grabenmeister 74. 47
— Groschenwährung 74,40
— Groschenzeichnen 74,39
— Halsgericht 74.47
Handel 50. ^61. 262
andwert 53.332. 73,26
— Herrengasse 53.33-i
- Herz- Iesu-Bruderschaft 64.115.
Hochzeit v. 1474 75.142
Hofkastneramt 55.130
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ßtmbergi 10
(Amberg). Jesuiten 44-, 48. 50.
28s'ff. 300.302 f. 313.314.315.
55.167
— Iesuitenkolleg 45.107. 50,388.
304.305.52.95.64.120
jorgenturm 74.41.46,55
°atharinenfpital 52.227
— Kerzenpreise 74,5 l. 57
— Kirchsteg 74.56
— Kongregationssaal 50.304
— Kram-und Wochenmarktordnung
— Kunstdenkmäler 65.127
— Landgericht 42.56.132. 64.14
— Landverweis 74.47.52
— Lateinschule bei St. Mart in 55.
— Läutordnung 74,42
— Lazaretthaus 52, ? 24
. - Leonhardskapelle 74.54
— Leprofenhaus 52.227
— Lewinisches Haus 50.261.262
— Lewinische Kapelle 44'. 94
— Löhne f. Mauerer. Zimmerer u.a.
74.61
— Lyzeum 43.124.50.305.52.95
— Malteser 50.309 f.
— Mariahilfkirche 72.35
— Marktordnung 74.46
— St.Martinstirche44l.105. 50,
268. 276. 277. 285. 286. 289.
291. 292. 293. 296. 299. 301.
303. 52,258.335. 336. 74,42.
46. 47. 50. 60.
— Messerschmiede 74,58
— Meßlesen 74.59.60.
— Metzger 74.57.59.
— Mistausfahren 74.39,48.
— Münze 74.39. 40. 43.48.51
— Münzstätte 44». 114.117.118.
119.122.123.125 f.
— Mynturm 74.50
— Nabburgertor 74,46.47
— Nachrichter 74,47
— Nächtliches Straßenverweilen
74 57.58.
— Nachtwachdienst 74. 46. 49.50.
52
^ Neuer Hof (Schloß) 59,294
— sAmberg
(Amberg). Neutor 54.381
— Organist 74,60
— Pädagogium, kalvenistisches 56,
234
— Paulanerkirche 50.298
— Paulanerkloster 52.292
— Paulanerpfarrei 53, 141. 55,
129 131 277
— Pfaffenhensel (Turm) 74.50
— Pfennige, schwarze, weiße 74.
46.57
— Pflasterer 74.49
— Pranger 74,53
— Predigtamt 74, 60
— Rat 50,276
— Ratsbücher 74.37 ff. 75,142
— Ratsschreiber 44^, 92
— Reformation 44'. 97.99.100
— Regierung, krfstl,, 42,11.13.49,
113. 51.195 (kaiserl). 52,137.
73.26
— Reiches Almosen 52, 231
— Rennen 74,55
— Rumford'sche Supftenanstalt 64 ,
208.
— Rüstungsschau 74.53.55
— Salesiamrinnen 48. 108. 52,
204.
— - Kircke 64. 98.129. 72.35
. - - Kloster 64.65
— Schadenfroh (Turm) 74.53. 54
— Schleifmühle 74.58
— Schmerzhafte Muttergottes-
Bruderschaft 53,296
— Schule 74. 50.59
— Schulschwestern V.N. 0.64.211
— Schützen 74.56
— Seuchenverhütung, Ordnung 52,
123
— Siechenhäuser, mittelalterl. 70,
54
— Spielen, nächtliches 74. 56
— Spitalkirche 50.279. 52.340
— Stadtgraben 74.43
— Stadtkammer 74,45
— Stadtpferde 74.58
— Stadtfchreiber 74.34.44.45
— Stadtsiegel 50,262
— Stadttürmer 74,50
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Amberg^ —
(Amberg). Stadtverbot 74,43, 52
— Sterblichkeit 52. 89
— Strafe des Stadtmauerbaues
74, 38. 39. 41. 43 f. 48.53. 54.
60
— Strafe des Grabfchneidens 74,
43. 47
— Straßenverbot 74,41.45.57
— Studien seminar 50,312 f.
— Taglöhner 74.61
— Tischplatte 54.345
— Torsperre 74,42.46.52 «
— Torwarte 74, 39.40. 46.52
— Trunkenheit 74,56
— Turnier 74.50
— Ulrichs kapelle 50,263.273.288.
289
— Hicedom 44», 191
— Vilstor 57.323. 74.40.55
— Vorträge 73.26
— Wache 74.44
— Wahrsagen 74.52
— Waisenhaus 52,231
— Wechsel 74,51
— Wegturm 74.56
— Weinkieser 74.59
— Wempantschen 74,54
— Weinpreise 74 44.49. 54.56
— Werkmann der Stadt 74.53
— Wingershof 42,233. 44», 92
— Wingershofertor 57,323
— Wirtshäuser 74,53
— Würfelspiel 74. 39.49
— Ziegeltor 57,324
— Zimmermann 74,53
— Zimmermannspruch 54,341
— Züchtiger 74.48
— Zunft 74,50
— Zunftkerzen 74,50
Amberg-Oberpfaelzischer Beamten-
katalog v. I . 1585 43,13 f.
Amberger Pfennige 49.313
Amberg, v. Elsbeth, Nonne i. hl.
Kreuz i. R. 41,40.41
-riedrich 60.108
— Otto 60.108
Peter 58,195
Regimar 60,108
Mmar 41,148
11 sAmmon
Amberger Heinrich 41,2
Ambricho. Abtbischof v. Regensbura
63.207
Ambros Andreas 51,161
Ambrosius a Galbiato 66,122.141
Ambundii Ioh.. Bistumsadmini-
strator, Eichstätt 47,97
Ameinsbach v., Konrad 60,108
Amelhofen 49.236
Amer Peter 41,73
Amerdingen 48,237
Amersdorfer Christ. 47,238.239
Amigon Karl 56.124
Amira v.. Professor 65,163
Amman(n) Agnes 41,122
— Christoph, Hansgraf i. R. 49,
138.141.171
— Etkel 41,67
— Erhart 41.92
— Friedrich 41, 74.173
— Gabriel 41.122
— Georg (v.Herrnfelburg) 56,156
— Hans 41,.73. 77.116.118
— Heinrich 41,55
iohann Friedrich 47.169
Johann Sigmund 53,235
— Konrad 41, 78.79.80.81.86.87.
88.193
— Konrad, Richter z. Kelheim 41,
181
— Läutel 41.68
— Leonhard 41.72.80.92.101.115
— Maria Magdalena 53.235
— Paul 41.119
— Perchtold 41.55
— Peter 41,79,104.106
— Stephan 41.100
— Thoma 41. 85.105
— Wolf 41.104
Nmmelhof 49.236
Ammenberg-Amberg 50.261
Ammenperch. Kloster 43,55
Ammergau 48,254
Ammerthal 46. 30. 49, 252. 50
270.278. 55,131
— Pfarrei 53,212
— v., Sophia 48, 259
— Herzoge von 41,229
Ammon Bernhard 53,
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12 Mnolstorss
(Ammon) Franz 47,168
— Johann 53,211
— Kaspar 53.186. 205
— Konrad 53.162
— Ulrich 41,206
— Wolfgang 55. 342
Amony Simon 56.155
Ampelius. Erzbischof v. Mailand
46.279
Ampftng. Schlacht 49.259.50.151.
317
Amrhein Dr. August 69.78
Amshofen v.. Hans 49.233
Amslfing 41.117
Amtsanwartschaften 59,153
Nmtsknechte 59.102
Amtsordnung Kurfürst Friedrich I I I .
v . J . 1566. 42.17 ff.
Amts-Ordnungen. oberpfälzische, a.
d. I . 1561 u. 1566. 42.1 ff.
Ancona 68.5
Andechs, Graf v., Berthold 48.259.
60.78.101
— Graf v.. Berthold I I . 46, 289
— Gräfin v.. Euphemia. Äbtissin
von Nltomünster 48. 259
Andechs, Kloster 42.265.281.283.
284. 287. 289. 291
Andelshofen 60.103.108.109
Ander Karl 64,108
Andermannsdorf 75,42
Andernach 44», 14». 58.24.35
Anderson Jakob. Mönch in St.
Jakob i. R. 42.272
Anderwaltzdorf 42.222
Andraeas Dr:. Med.-Rat 52. 79.
53,333. 54. 363. 55.151. 56,
233
Andreae Conftantin 53,195
Johann Heinrich 64,60
— Nikolaus. Mönch 48. 67. 68
Andreas v. Regensburg 54, 324.
55.243. 56.215. 57.243. 58.
189. 68,18l. 75.114
Andreas-Kapelle (Prüfening) 51.341
St. Andreas, KW'ter 42. 268. 280.
290
Andree. Freiherr v. 51,173
Wdrian, Frhr. y. H9,34.37
— Frhr. v. Werburg. Ferdinand
61.05.123.63.203
Friedrich 61. 123
— — Karl 61, 59.123
Anethan, Frbr. v,. Franz Ioh. Ne-
pom.. Landrichter, Nabburg 43,
135. 47. 175
— Oswald. Landrichter, Leuchten-
berg 47. 58
Anethan auf Donzborn. Freiin v.,
Maria Franziska 43. 135. 47.
-176
Angel Rudiger 42. 106. 115. 204.
'205. 206
Anger. Wichmann an dem 41,159
— v. Andre, Landrichter 51,39
Angerer, Familie 42. 196. 50,
34
— Albert, Abt in St. Magnus i.
Stadtamhof 42.274. 290
— Elisabeth 42.145
— Johann Franz 42.170
— Leonhard 50. 36. 48
Angermann Bernhard 53,167
Angriener Dr. 52.165
Angrünner Nikolaus 55,130
Anhalt. Fürst v.. 46.9s
-^ Christian. Statthalter, Amvera.
42.13. 442.6. 52.93.102.61,
33. 42. 54
— Dorothea 43, 168
Anhalt-Cöthen, Herzog Friedr. Ferd.
57. 350
Anhalt-Zerbft. Fürst v., 44-, 47
AnHausen (b. Münchsmünster) 46.
291.293. 59.101
Anna. Königin 58.195
— Gemahlin Richard I I . , Kg. v.
England 50.204
— Herzogin in Bayern 59, 216.
61.13
— von Ehrenfels, Äbtissin. Pielen-
hofen 42.136. 231.
Annackher Thomas 53. 235
Aenndorfer Heinrich 41,14
Annetsberger, v>, 47, 301
Anning 51, 22
Annolstorss lAntelsdorf?) v.. Hein-
rich 4S. 286 ' -5
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Anomaeus) 13 sArmannsperg
Anomaeus Dr. Joachim 56.149
Ansbach 48,92. 53, 117. 56.41.
61.19^
Ansbach, Markgrafentum 4 l , 231
— Markgrafen 41,224. 47,133
48. 197. 50. 89. 90. 54.56
— Casimir 48. 201
— Georg Friedrich 61, 9
— Anschießing 55. 93
— Anschuß v. Heumann 53,201
Anselmianische Fragen 65,9
Ansiedel 47. 78 '
Anielsdorf 46.286
Anthes E. 70, 67'
Antoninus Pins, röm. Kaiser (Mün-
ze) 49, 309. 50, 429. 435. 58,
25
Antonius von Galbiato 66,140
Antonius Potens 73, 12
Antwerpen 50. 301
Anlwote v., Sigboto 60, 103
Antzberger Anton 41,116
Anwander Achaz 53,166. !78. 192.
195
— Georg 53,146.162. 212
Anzenberg 51, 38
Npell Beda. Mönch, Oberalteich
42, 276
Apertshof 49,223
Apfel Ieremias 53. 182
Apiarius Johann 53, 142
Aponius Wilhelm, Minoritengeneral
48,213
Apotheke 52.174.188
Apotheker 52,188.197 f.
Appernik, Maria Dominika, Priorin
z. hl. Kreuz i. R. 41. 140
Appian Dr. 50, 331
Appian, Pfarrer 53,195
Apping v.. Etkerich 49, 267
Apran't 71,24
Aquila Ursula 65.206. 70.10
Aquileja 49,16. 73.5
— Patriarch v. 43. 41.55
Aquis He, Gem (röm. Fund) 52,
287
Aquitanien 43.182
Aquitanische Cohorte 65,43. 73,3
Ach, Pfarrei 57,12
Arbeiter Johann 63,221
Arbeo. Bischof v. Freising 65.56.
69.20. 73.17.22. 74,12.28
Arbeo's viw 8. Lmmsraiui 43,
175 ss. 68.180. 74.28
Arberg 47.162
Arbiszell 48.261.270
Arbo. Archidiakon 60,118.
Arbogast 46,273
Arco, Graf von. Joseph 61,120
Leopold 61.169
-^  Philipp 64. l 83
Ardinger Ulrich 41,65
Arenberg. Gräfin von. Mechtild59.
218
Arendt Benedikt, Mönch 42.287
— Berndt 44'. 152.153
Aretin von 47.268. 283
— Frhr. v.. Reg -Präsident 65,155
Auguste 63. 53.256
Christoph 65.109
Franz Emil 63.53.82. 255
Franz Karl Kaspar 63.255
— — Johann Christoph 63. 255
— . Julie 63.53. 256
— — Karl Albert Maria 63 ,
255
Wilhelmine 63.53. 82.255
Argenhals Jörg 47.122
— Margareth 47,116.122
Argentinische Ordensprovinz —
oberdeutsche Provinz der Fran-
ziskaner 48,212.2 l3
Argiseder. Bürger v. R. 64.57
Argisingen v.. Adebrand 60,108
Arglewald 60.129
Arianer 74. 29
Aribo. Markgraf 49.16. 57,18
Aringhi Paulus 45, l56
Arles 50, 210
Arles v.. Cäsarius 75, 108
Arm Heinrich 51.62
Armannsverg, Graf v. 47,266. 51,
92. 64.4
— Cajetan Jaromir 63.82.257
— Eustach 65,168
— Julie 63.53. 77. 78. 257. 269.
273
— Martin 57,12
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Armannsperger^ 14 sAschach
Armannsperger zu Innkofen.
Probstrichter. Geiselhörinq 41.
99
— zu Gingkofen. Gilg. Pfteger u.
Richter. Aufhausen 41.103
Armb vr . Julius 56,148
Armenbibeln 65,24
Armensee-Imhof 42.344
Armesberg 51. 349
Armetspichler Dominikus, Mönch.
Oberalteich 46.276
Armgemacher Agnes 41.185
Friedrich 41.53.185
^rmgard 41,185
— Stephan 41.185
Armiger 56.212
Arnbach v.. Wolfgang Gebeth 48,
292
Arnbruck 51.185. 222
Arnbuech 50.36
Ärndl Hans 41.193
Arndorf 41.94. 47.176
Arnesberg v. Ludwig 57.153
Arnheim 45.156
Arnhofen 48.270
Arnold 50.316
— Glockengießer. Dinkelsbühl 48,
230
— Apell. Richter 63.213
— Hans. Richter 63.213
Hieronymus 52,198
»ugo 54.334
Josef 442. 79.89
l. 47,172
Arnoldi Anselm 56,147
— Bernardin 66,131
— Theodorich, Mönch, Maria-Feld
48,67
Arnoldsgrün 51,28.62
Arnolt Heinrich 41,176
Arnonische Güterverzeichnisse 51,347
Arnpeck Veit 44-, 136
Arnpeckh Veit, Pfarrer, Freising
50,277
Arnsberg 58, 61
Arnschwang 42.282. 44». 111. 47.
11. 53.153.55.44.45.96.56.
203. 75. 7
— Pfarrei 53,153
Arnsdorf 41.41. 50.14.36.80.96
Arnsperg, Herrschaft 54, 77
Arnstein 48.22. 50.183.204
Arnülph. deutscher Kaiser 41. 217.
218. 234. 43. 215. 47. 81. 49.
14. 50. 329. 55.238. 75.94
Arnulph. der Böse. Hzg. v. Bayern
41,218.234. 43.261.2o3. 67.
4.74
Arras 50.209
— Birgittenkloster 48.334
Arroden. Jesuit 44«. 234
Arsinger Kunegund. Nonne, Alto-
münster 48. 262
Artenberger Hans, Pfarrer, Laich-
ling 41.83
Artissius. Hdil 57. 339
Nrtmann. Amtschirurg 52,219
Artmeyer Laurentius, Mönch, Al-
derspach 42.287
Artz Ulrich 74. 49
Arumaeus vr . Dominikus 56,146
Arzmannsricht 55.137
Ärzte 52.159. 278
— Gebühren 52.279
Arzthofen 56.197
Arzwieser Dr. Johann Christoph
61. 210
Asam Gebrüder 50. 302
— Cosmas Damian 65,140
Asang 51.6. 71,24
Asbe'rg 50,458
Asch, Pfarrer: Gottfried 42,106
Asch. Freiherrn v. (Asch von Asch,
Asch zu Asch) Geschlecht 43. 99.
110. 51.213. 58.113
— Aloysia Walburga. Äbtissin, Gei-
senfeld 42.280.'295
— Anna Korona Katharina 43, l03
— Christoph 56.155
— Ignaz 61.120
— Johann Christoph. Pfteger.
Deggendorf 43,103
— Max 61.120
Ascha 57,68
Aschach (bei Amberg) 50,263. 53,
156. 55,20
— (b. Hainsacker) 49,314. 59,68.
73. 71, 23
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Wach) !5 lÄuer
Afchach.Pfarrei53.156.55,131.137
Aschaffenburg 44'. 141.47,195.200.
201. 203. 50.150
Aschau 42,282
Aschauer Arnold, Mönch, Windberg
42.278. 293
Aschbach 57.20Äschinger Johann Sigmund 53,
233Äschwinsdorfer Konrad 50,158
Aschenauer Christian 63, 51. 127.
154.192.264
Aschenbrenner Dr. Medizinalrat 52,
116.246.281
— ?. Ambrosius, Mönch. Wald-
fassen 43.169
— Johann 53.171
Aschering 60,88
Aschheim 43.180.195.200
Asenkofen. Pfarrer 41.8 l . 65,169
Manien 44^, 9
Wulapius-Relief 73,13 '
Aspach. Kloster 42. 266. 283. 49.
246
Aspenburg 49, 233
Aspern 52.26
Assist 48,10
Aßmann Hans Leonhard 53,235
Ast, Pfarrei 53. 209. 55.131
Astolä'r Andreas 41.179
Astrolabium 70.12
Astrologische Vorhersage 66.105
Asturis (Klosterneuburg) 74,17
Asyle 59,20. 107. 205
Att Georg Ludwig 59.68
Attel. Kloster 42,264
Ättelbrunner Alheid 41,15
— Rudiger 41,15
Ättelprunn 42,219
Attems Graf v. Dismas, Präsident
61.169
— — Joseph. Domprobst 61,169
Attendorn 49,4
— Hansgraf 49.5
Attenhofen 42.282
Attila 50.262
Atting 41.86.196. 42,282
Attisstatuette 65.141
Atzenzell 43.91
Au (zu Prennberg) v., Erasmus
— Friedrich 41, 74
— Jakob 41. 80
— Oswald 41.8 l
Aubauer — Aumann
Auburg 41,81.86.87. 44', 1,2
Audrizky v. Audriz Frhr. 52,217
Audulf. Markgraf d. Ostmark 49,
12. 16
— Präfekt 59.180
Audulfus. Hansgraf i. R. 49. 168
Aue. Die v.. Geschlecht i. R. 49.
57
— Friedrich 49. 57. 58.183
— Heinrich 41. 19
— Herwig 41.19
— Karl 58.183
— Leutold 60.116
Au 42.288. 51.7. 55.93.100
Au, Kloster (Diözese Salzburg) 42.
268
Au (bei Gars), Kloster 42,292
Au (bei Katzdorf) 42.146
Au (bei Moosburg) 43. 172. 56.
261.
Au (bei Neustadt W.-N.) 51.7
Au (bei Utzenhofen) 49,224
Au (auch Aue. Auer. Auwer. Awe)
v., Dietrich 41.160.166
— Friedrich 41.52.75
— Friedrich. Bürgermeister i. R.
41. 32. 165. 239
— Friedrich.Probstz. Obermünster
i. R. 41.29. 58. 183
— Heinrich 41.24
— Heinrich. Chorherr zur Alten
^apelle i. R. 41,29. 55,259
erwich 41, 165
arl 41,29. 58,183
— Liutold 60, 77
— (zu Gebelkofen), Ritter v., Eras-
mus 41,72
Auer. Die. Familie i. R. 44», 18,
23.29. 50.221. 62, 17
— Dietrich 44'. 16
— Friedrich, Bürgermeister i. R.
41. 32. 165. 239. 59,188. 62,
53. 67,65
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(Auer) Friedrich, Probst z. Ober-
münster 41.164.165
— Georg 51.16
— Gumprecht 67.65
ohann 56.84. 65,76
örg 42.136
Joseph 41.247
— Karl 44V16
— Petrus 41,158
— Roger 48.233
— Stephan 51.41.42
— Wernher 50,195.196
— Wilhelm 70.3
— Wirnt 41.45
Auer von der Adelburg 58. 183
Auer von Brennberg 60.30.67,55.
63
Auer (zu Prennberg) Friedrich 41.38
46.52.58.59.63.76. 54.80
— Friedrich. Pfleger. Cham 41. 50
— Friedrich. Pfleger, Gebelkofen
41.51
Auer (Geschlecht bei Kastl)
Gebhard 49.224
einrich 49. 224
tto 49.224
Auer Johann 41.246
Auerbach 42. 14. 15. 282. 43. 94.
44». 97. 135.137.148. 44^.28.
47,5.39.50.169.173. 49.238.
50, 133. 51, 37. 52.105. 179.
53.N5.329. 55.45.53.69.137.
175. 324. 56. 9. 58. 133. 59.
225. 60. 88. 118. 65.66.153.
154. 66.44.204.205. 72. 8
— Amt 49. 245. 52. 222
— Leprosen- oder Siechenhaus 52,
234
— Münzstätte 44'. 117
— Pfarrei 53,144. 55.137
— Reiches Almosen 52.234
— Seelbad 52.235.
— Seelhaus 52.234
— Spital 52.233
— Stromerstiftung 52. 234
— v.. M . Therese 60. 45
Auerbachhof 52,277
Auerberger Anna 48,261
— Wilbrant 48,261
Auerheim 43,22
Auernhammer Ioh. Mich. 59.170
Auerpeck 49.240
Auersberger Heinrich 50,273
— Ulrich 50,273
Auersdorf 51.41
Auerstaedt. Herzog v. 47.204
Aufhausen 41.61.62. 79.80. 88.103.
121.132.247. 42.222. 62.53.
70.56. 7l, 13. 73.25. 75.8
Aufheim 49.233
Aufseß. Schloß 43.128. 45.85
— Frhrn. v., Geschl. 45,87. 50.
311. 53.369
— Barbara 45.90
— Christoph 45. 85
— Eva 45.85
riedrich. Bischof 55.41.64
ans 45,87
ermann 51,361. 54.377. 55,
349.58.213
— Ludwig 43.128
— Otto 55. 314
— Ulrich 50.215
— Graf von, Landrichter. Neun-
burg V.W. 43.133. 66.147
^u^isnslZ Oanouia 42,269
Augsburg 41.60.121. 42. 198. 43,
48.63.77.90.93.125.126.133.
142. 143. 44^,27. 36.101. 167.
168. 184.185. 44'. 84.111.139.
155. 174. 176. 184. 186 f. 190.
192 f. 200. 203. 235. 45. 146.
46. 210. 214. 47. 32. 43. 120.
48. 75.167.169.178.183.190.
203.207.208.216.217.240.882.
284. 288. 290. 293. 297. 331.
332. 339.346.347. 49.21.22.
45.46.48.68. 82.136.218.248.
50.146.147.152.214.215.234.
242.306. 55.17.73.58.54.58.
60.61. 59.10.96.175. 60.30.
88.169.220.65.36.37.66,71.
73.1.74.15
— Bischof v. 44'. 84
— Bischöfe (im Einzelnen):
Bruno 75,98
Burkhard v. Ellerbach 50,2 l 6,
219
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Augsburg) 17 lAurelius
(Augsburg, Bischöfe) Christoph v.
Stadion 48. 179. 185.190
Friedrich, Graf von Zoller
(Hohenzollern) 48. 175. 196
Heinrich V. v. Knöringen 46,
38. 48.215. 217.218
Johann I I . Graf v. Werden-
berg 48.159. 160.165. 169
Johann Otto v. Gemmingen
48,211
Johann (Franz Schenk von
Stauffenberg?) 48, 229
Joseph. Freiherr v. Fraun-
derg 61.133
Ulrich, hl. 46,281
- Bistum 42. 269. 48,270
- Dominikaner, Prior: Eustachius
46,206
- Domherr: Brentano v. Ferdi-
nand 61,120
- Domkapitel 48, 323
- Franziskanertloster66.120.134.
139
- Hochstift 44^. 42
- St. Katharinentloster 48,292
- Minoriten. Quard'ian: Cornel
Gnirsch 48,217
- St. Moriz 48.183
- Münztag 442.52.58.74
- Reichstag 1555 46.56.58
^ St. Ulrich u. Hfra. Kloster 42,
266. 43. 38. 49. ^ 67. 59. 35
- Turnier (1080) 41,221. 43.10
- Weihbischof Johann v. Wert-
heim 48. 272
Ulrich 48.169
Augsburger Interim (1548) 49,
141
Augsburger Reliqionsfriede 44l, 98
August, Hzg. v. Sulzbach 44^, 13.
17.21.45.97.101.105.46.31.
3>. 37. 39 f. 48.50. 51. 62. 63.
78. 157
August. Kurfürst v. Sachsen 59,215
^uFü8ta VinäsIiooruN 49, 218.
65.36
Auguste, Prinzessin v. Bayern 67,
117
Augustenburg, Herzog von 61,228
Augustm. Buchdrucker 65.125
Augustin. Priester 48.33
Augustiner (Orden) 41. 3 f. 143.
48, 65. 158.282. 53, 207.211.
55. 127. 129
Augustinerklöster 42. 268. 269. 51,
73
Augustus, röm. Kaifer 46, 303
Auhausen 48. 231
— Kloster 48. 200
Auhof 63.64.210
Aukofer. Pfarrer. Insp. 70. 49. 71,
31
^ula 8olio1a8t,ioa 64.39
Aulius. Töpferstempel 50. 454. 456
Aumair Aebhart 41, 66
Aumann (Aubauer), Familie 63,
212
— Georg 63,212
— Leonh'ard 63,213
Aumeier Erhard 63. 212
— Leonhard 63. 212
Aumeister (München) 51.166
Aumühle (b. Köfering) 65. 65, 69,
l39
Aumüller Georg 50, 275
— Hans 41,122
— Katharma 41. 122
Aunkofen 41. 50
Aunkofer. Geschlecht i. R. 44^ 122.
60.171. 67. 63
Erhart 49.110.160
— Erhart. Hansgraf i.R. 49.169
— Hans 41,94. 44', 46. 53. 44-,
105. 199
— Hans, Hansgraf i. R. 49.170
— Hans, Kammerer i. R. 44 l, 57.
61.70.72.76. 44^.145
Aunpeck Erhard 60.192
Aurach 45. 85. 48,259
Auracher Andreas, Abt. Rohr 42,
277
Andreas. Probst. Rohr 42.291
oara 73. 12
Aurelianus. röm. Kaiser 58,18
Aurelius. röm. Kaiser, Münze 48,
376. 377
— Antonmus M. 65. 34
— Antoninus Pius 65,35
2
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Aureliusi 18
Aurelius Artissius 65,48
— Valerianus 73.12
— Viktorinus 73.12
— Manto 57, 345
Aurohs Friedrich 50.265
Aurolsmünster 55. 64
Nurpach Johann 51, 349. 55. 283
Aurus Artissius. Ädil 73.6
Ausfeld Andreas 56.148
Ausgabebuch des Wolfgang von
Wildenstein 50.321
Ausgrabungen 55,248
Nuspitz 48.9. 49.4
Aussee. Saline 59.100
Außernzell 51.176
Au
Au
Au
sig 55.43
'trasien 41.215
ingen 41,32
Autting 41. l 84
Auwer K«rl 41,5
Avaren 43. 185. 48, 253. 49, 11
Aventin 442,135.232.233.234.55,
265.57. 21.255.64.5.6. 73,
19
Avignon 48, 9.10. 11.50,159.188.
251
Avitianus Claudius 50,419
Avst 50.248
Aw v. Heinrich 55.259
Awarius (Auer) Dietrich 41. 156.
157
— Heinrich 41.156 f.
Awe (Owe) v.. Dietrich 41.10
Axenfeld 66.83
Aybling v. Nikolaus Eberhard 59,
35.'70.93. 163 f.
Aynmuß 41,173
Ayrer Ursula 56.92
Ayterhofen 42.282
Azmannsberg 50,137
V.
Baader Andreas 51.203
— Johann Georg 67,91
«oseph 61.142
»ebastian 46.237. 51,186
-.Archivrat 64.8
Baasch Ernst 60.258
Babenberg. Markgrafschaft 41 217
— v., Babenberger. Geschlecht 43,
7.18.21.41. 54,329
— Bertha 43.16.17.26
»eilica 56.204
.einrich 43.22
Hezilo. Markgraf 56.204
— Luitpolo I I I . 43,26
Babenberger Michael 41,98
Babenhausen 44'. 18
Babenhauser Konrad, Abt 70,22
Babo. Richter, Eger 42,102
Babonen von Abensberg 56, 262
Bach 58,185. 59.11. 75.9
—.Kreuzkapelle 41,194
Bach Andrä 63.266.267
M b 56,51
ivseph 56,256
Bacharach 44^, 118
7-, Münzstätte 44', 132
Bachem Hans 53,146
Jörg 53.146
— Mrich 53,146
Bacher 50.304
— Johann Leonharo 64.166
— Peter 64,130
— Wolfgang 53.168
Bachhausen. Kirche 47.85
Bachleiten 71. 18
Bachling 47.15. 75.7
Bachmann Johann 50,276
— Peter 60. 5
- , Kaplan 53.201
Bachmayer Georg. Superior 59.
112
— Joseph. Mönch. Waldsassen 43,
166
Bachmeier Sebastian 53, 167. 63.
124
Bad, römisches 73,1 f. 21
Badehäuser im Mittelalter 54,345
Baden: Markgraf 46,72. 50,214
ermann 60,114
iakoba 57,29. 61.12
— Maria Salome61,11
— Philipp I I . 61, 12.1b
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Baden) sBambetg
(Baden: Markgraf) Rudolf 50,191
56.204
- Wilhelm 75.29
Baden-Baden 50.352. 61,34
Baden-Durlach 46.102
— Fürst 46,36
Badenweiler 50,399
— röm. Thermen 45.164
Bader 52.110.125.178.182.188.
193. 209 f.
Bader und Balbierer, Handwerk
55.346
Badhäuser 52.211
Badvaro F. 60.150
Baier, Familie 42.196
— Hans 42.149
— Melchior 53.186.187
Baierbrunn v. Konrad 60,104.109
Baierdilling 65.37
Baiern (Beuren) 71.16
Baiersdorf 55.38
Baillie Bernard 62,101
Bainberg 50.237
Bamdorss v.. Christoph Sigmund
56.156
Baiwaren 73.19. 74.26
Balberint 49.258
Balbirer Georg 50.275
Baldauf. Maler 48.331
Baldauff. ? Stanislaus, Mönch.
Waldsasfen 43.163
Bälde Jakob, Dichter 55,321. 56,
256
Baldeborn 50,162
Baldern 48,168
- , Schloß 48. 222
- . Schloßkaylanei 48.220
Baldern. Linie — Oettingen-Bal-
dern. Graf von 43,26
Baldringen 48.188
Balduin Friedrich 56.48
Balk Leonhard 63.175
Ballenbinder Katharina. Nonne.
Gnadenberg 48,46.164.169
Balomar 65.44
Balsterer. Jesuit 53.199. 200
Balticus Johann 53,197
Bamann Johann David 56,83
PstMbery 4Z, 233. 4s, 177. 43,37.
43.44.51.53.55.121.125.44».
120. 133. 135. 136. 146. 147.
152. 154. 44«. 73.74. 45.146.
46. 111. 49. 266. 50.93.216.
218.220. 55.3.13.14.36.41.
51. 56. 70. 71. 93. 59. 10.99.
107.136. 137. 61.194
- Bischöfe (im allgem.): 42,184.
228. 43.133.134.44'. 133.44",
34. 39. 78. 84. 46. 115 f. 128.
137.138.150.50.176.193.199.
219.226.239.242.262.52,233.
57.99
— Bischöfe (im einzelnen):
Adam Friedrich. Graf von
Seinshnm 44^, 74
Albrecht 44». 133. 51, 55.
55. 70. 71. 93
Anton 44'. 135. 136. 137.
48. 40. 55.51
Arnold 47, 39. 50. 50,133.
51,45
Berthold 50.268
Eberhard 50,261. 60,102.
103
Friedrich 50.187. 51.55.55,
41.64
Georg 44». 154.160. 55. 56
einrich 44', 147
ohannes v. Brunn 59,101
iohann Georg 50, 284
iohann Gottfried 59.221
ohann Philipp 59, 217
oseph v. Fraunberg 61.133
Lamprecht 44^. 120.130. 50,
200.202. 205.207. 210.214.
215.218.230.224.51.22.46.
55. 13.14. 65
Leopold 50. 179. 180. 181.
182. 51.12.55
Ludwig 51.18. 61.227
Otto 1. hl. 43.36.47.78. 49.
239. 244. 266. 50.264. 66.
114
Otto I I . Graf v. Andechs 43,
51.55
Ulrich v. Schlüsselberg. Probst
zu St . Stephan 47, 37. 41.
52. 50,141
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Bamberg^ 20 sBaturich
(Bamberg, Bischöfe) Veit 44', 152
Weigand 44', 167
Wirmlh. Schenk zu Reichen-
eck 50.159.162. 51.54
Wulfing 47.45. 50.136.158.
204. 51.53
- Bistum 41.217. 43. 28.36.43.
46. 55, 129. 58.15!. 60. lOi
— Domherren:
Braitenstein v. Konrad 45.85
Erenberg v. Petrus 45.92
Limpurg. Frh. v.. Albert45.91
Pfersfelder Michael 45.92
Riedenburg v. Otto 43.32
Steffling. Landgraf v.. Otto
43.20.53
- Domkapitel 45.91.92. 50.180.
181
— St. Gangolph; Probst: Albert
von Schl'üffelberg 47.41.52.
- Hochstift 41. 231. 233. 42.56.
43.23.137.45.85.102. 4V. 239.
248. 252. 2ö3. 267. 50, 210.
262.263. 51.9.12.46.57
— St. Jakob 50. 264. 265. 268.
277. 378.279. 234. 317
- St. Klarakloster 50.263
— St. Stephan. Probst: Ulrich v.
Schlüsselberg, auch Bischof v.
Bamberg f. o.
Bamberger Lehen 51, !2. 13. 18.
22.46
Bamberger Jakob 53.199
Bamler Maurus, Mönch, Reichen-
bach 42.292
Banassac 73.4
Bändl (4 Vögel) 5», 58.84 f.
Banner, Feldmarschall 57,54.72.
60.143.
Banmsieren verseuchter Orte 52,1
Banz. Gräfin v.. Alberada 41. 2
234
—, Kloster 41.220.234. 43.50. 67.
88.99
Abt: Berthold 43. 50 «
Bär, Oberlehrer 73.26. 74.66. 75.
143
Barbier: Dominikus 50.100
Parbing (Paerbing, Baerbing, Par-
burg (s. a. Ober- und Nieder-
paerbing)41.1V.9.11.12. 44'.
N?. 59. 193 62,97. 65. 154.
71.10.74.27
-» v. Balduin, Bürgermeister v. R.
41.11.12. W. 17. 19
—- Johann German 54. l78
Bärbinger Georg 55, 28 l^
— Wappen 70.18
Bardewit 49.11
Bareuter Nikol. 53,351
Barfüßerorden 48.210
Bärnau 42.15. 44'. 135. 148. 51,
1. 52, 5.216. 54,333. 55.29.
39.44.50.175
-.Pfarrei 53.195. 55.129
— . Pftegamt 55.129
Bärnklau. Generalfeldmarsch. 59.32
— v. Johann Leopold 51.156. 251
Bärnstein 51.179
Bärnthal 49.197
Bartenschlag Hermann, Quardian,
Maihingen 48.227
Bartenstein 50. 255
Barth. Ratskonsulent 46.219
— Friedrich 51.343
— Johann Georg 70.26
Barth zu Hermating und Pasen-
bach von, Norbertus, Mönch.
Windberg 42. 278
Barthel Wilhelm 65.37.52.71
Bartholmen Anna 41.177
Bärtl Vincentius. Mönch. Ober-
alteich 42.276
Bartls. Oberst 58.121
Basel 44'. 10. 44'. 138. 48. 283.
50. 457. 55. 86. 87.9 l. 75.90
-.Concil 43, 217. 48. 309. 52.
233. 54. 57. 62.90
— .goldene Tafel 75,105
— . Reformation 48.286
Basel Stephan 47.242.243
Bassermann Dr. Friedrich 58.185
Vahl Johann Bapt. 63.277
Bassus, Frhr. v. Thomas 61, 122
Bathonay, ungar. Oberstleutnant
46,239
Battis de Jakob 64.183
Baturich. Bischof 75.109
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Batzhausen^ 21 ^Bayern
Batzhausen 56,39
Bauder Johann Friedrich 61.160
Baudissin, Graf. von, Heinrich 61,
160
Karl 61,160
Bauer Ambros 53.179
— Balthasar 53,166
— Christoph 54.407
— Georg 53.166
— Hans 55,38
— Heinrich 63.148
— Hubert 63.227
— I . 56.203. 75,143
— I . G. 54. 406
— Joseph 65, 64
— Karl 63. 227
— Dr. Ludwig 60. 258
— ?. Thaddäus, Mönch, Wald-
sassen 43.162
— ?. Thomas. Mönch, Waldsassen
43, 166. 60, 6
— Wolfgang 63,186. 66,176
— v.. Familie 43,110
Bauermüller Thomas 53,162.182.
218
Bauernfeind, ?. Bernard, Mönch.
Wald fassen 43. 170
— Heinrich, Domdechant i. R. 43,
171
Bauernkrieg s. Krieg
Bauhof Hermann 55,349. 58, 213.
60.271. 64.247
Baukunst, kirchl. 72.31
Baumann, ?. Andreas, Prior, Alto-
münster 48, 273. 278. 347
— Arsenius 66.139
— Benedikt. Mönch, Prüfening 42,
271
— Christoph 45.156
— Emmeram, Mönch, St. Emme-
ram i. R. 42.272
— Ludwig Dr. 55.336. 57,252.
64, 247
Baumantel 50,567
Baumberg, Kloster 42.293
Baumburg, Kloster 42,268. 43.51.
52. 49,254. 255.266
Baumburger, Geschlecht 67,22
— Heinrich 41,43
Baumgarten, Familie 45,106. 51,
44. 48.49
- Anna Magdalena 61.146
- Joseph Ulrich 63.136
- v. 47. 270.284
- Beatrix 47.162
Baumgartenberg. Kl. 57.262
Baumgartner Barbara 53,235
- Hi'eronymus 58,93
- Johann 41,140
- Konrad 48. 43
Baumgärtner 46.148. 50.316
Baumsdorf v. Johann 56,152
- Martba Apolloma 56.152
Baunach 51,14
Baur. ?. Basilius, Mönch. Wald-
sassen 43,166
- Georg 61.140
- Philipp 54. 197
- Wolfgang 56.118
Bauriedel Heinr. Christ. Gottfried
61.116
Baunedl Ferdinand 63,175
Bautzen 48.175. 240
Bauwmkel Paul 53.163
Bavarus Johann 53.177
Bavier. Oderstwachlmeister 47,16
Bayer Andreas 56.86
- H.. Pfarrer 53. 194. 55,157
- Joh. Nikolaus, Stadtpfarrer,
Dietfurt 50.103.104.109.110.
121
- Simon 53,199
- Thomas. Pfarrer 53.170
Bayerbrunn v. Otto 48.260
Bayern 41.226.229.230. 42.4. 5.
8.9.99.100. 43,21.23.35.48.
65.66.80.81.97.105.107.110.
111.113. l 19.182. 44^6.8.9.
23. 24. 26.27. 28.44.46.50.53.
69. 74. 83. 86. 131. 146. 154.
l 67. 442.20. 27. 51. 73. 74. 75.
78.117. 138.151.187.197. 46,
1W.111.1I5.130. 48.215.249.
250. 253. 254. 257. 259. 265.
276. 287. 289. 299. 303. 313.
319. 325. 334. 49, 25.53. 50,
93.146.201.213.268. 51.156.
54.81. 56.206
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Bayerns ^Beinschiene
(Bayern) Herzoge (im Allgemeinen):
41.206.217.230.233. 42.123.
43. 8. 19. 22. 49. 44'. 12. 13.
15 f. 22 f. 48.74.255. 49.17.
18.19.38.43.60.64.80.81.88.
89.129.136.236.239.242.243.
246. 255.256.259. 50.10.177.
192. 194. 198. 208. 213. 215.
216
— — (insbesondere) siehe bei den
einzelnen Namen
— Könige (i. allgem.) 47.253.255.
257. '265.267. 293
(insbesondere) siehe bei den
einzelnen Namen
— Kurfürsten (i. Allgem.) 44«. 73.
78. 46. 78. 89.90.93.97.100.
104.107.108.109.113.115.172.
177.178. 50.15.57.58.90
(insbesondere) siehe bei den
einzelnen Namen
—, Regierung 48,336.50.102
—. Truppen 43. 68. 69.105. 44',
10. 47.181. 50.88.89
- . Volt 41,231. 43,181.182.184.
185
Bayern-Holland. Linie 44^, 46
— -Landshut, Herzog 44,29
— -München, Herzog 47.114
Herzogtum 44^. 17. 45.86
Bayerische Birgittenklöster. Ge-
schichte 48 .1 f.
Bayerischer Wald 442.63
Bayerwein 59,124.126.131
Bayr Christoph 60,7
— Ionas 56.103
— Leonhard 50.34
Bayreuth 43. 124. 45. 93. 47,5.
169. 55.44. 59.32. 225
—.Kurfürsten 46.119. 50.89
—. Markgrafen 41.224
-.Markgrafschaft 41,231
Bazendorf, Frhr. v., Georg Ernst
59.30
Beamtenkatalog, Amberg-Oberpfäl-
zischer, v. 1585 42.13 f.
Beatrix. Gemahlin Ludwig d. Bayern
50.154
. König Ruprechts hh. 25
(Beatrix). Pfalzgräfin v. Neumarkt
48,35.39. 40.44
Beauharnais Eugen 67.117.120
Beaulieu. General 41,253
Beaumont 43,125
Beauvau Marquis de. Louis 61.189
Bebinger Georg 59.76
Becher Dr. Ioh. Joachim 66,85
Bechhofen 54.185
Bechlarn (Pöchlarn) 42.197.250
Bechtler Sebastian 63,153
Bechtolsheim. Freiin v.. Clotilde
60.52
Bechtried 55,79
Bedall. Dekan 64.5
Beer Bernhard 63,229
— Franz 72.35
— Willibald. Mönch, Prüfening
42.271.284
Beerdigungswesen und Leichenschau
i. d. Oberpfalz 52,256 ff.
Befreiungskriege 65,140
Behaim (Beheym) Eberhard 55, 9
— Lutas Friedrich 56,148
— Paul 56.146.148
Beham Hans 66,29
— Jakob 53.166. 65.138
BeHeim Friedrich und Karl 61.150
— Konrad 42.240
Beheimb Alexander 53.144
Beheimreut 50.165
Behling Dr. Johann Friedr. Wilh.
61.212
Behr Andreas 63.147
— Wolf 53.196
Behrens G. 70.67
Behrenthal. Familie 52.340
Beidl 52,6.241
- .Pfar re i 53.196
Beiharting. Kl. 42.268
Beilngries (Puheltirchen) 47,45.96.
112. 50. 7. 20. 47. 53. 54.55.
64. 74. 79.95.98.108.136. 54,
339 (Ratsherrenwahl) 55,248.
250. 69,78. 70.67
Beimbl Katharina 56.53
— Sigmund 56.109
— Wolf 56.52
Beinschiene 65.4s
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Geinschraufen) — 23
Beinschraufen 65,79
Beinwald 43.23.41
Beißel Stephan 55, 337. 60.258.
65.141
Beck. Dr. Präfekt 58, 337. 53.330.
54,382. 55,252.337
Beck, Kaufmann 65.133.135.139.
151. 70.45
-,Köfering 65.161
- . Direktor 75.141.144
- Andreas 64,249
»ans 75.122
- Jakob 63,206
johannes 55.142. 60.36
Joseph 60. 243. 251. 65. 152.
153.15s
- Konrad 65.64.65.69
- Martm 66.166
- Paul 50.17
- -Widmannstetter v. L. 53.370.
55.347
Beckermayer Hans, Bürgermeister
42.157
Beckh Christoph 60,7
- Georg 60.6
Beckmann Georg 41,134
- Philipp 53.148
Belchenhofen 55.142
Belderbusch v. Karl 52.222
Belgien 46.252.253. 48,316
Bellagne 50.181
Bellegarde, Graf, General 50,334.
52.5
Belle-Isle. Marschall 51,149.249
Bellen. Frhr. v. 57.264
Belli di Pino. v.. Anton 48,236
Bellisoni Car., Erzbischof 61,114
Belsunce Vic. de 46,248
Belustir Johann 56.155
Benalmont v. Johann 59,99
Bendillingen v. Ulrich 60.110
Bending Hans Mich. v. 56.218
Beneditt VIII.. Papst 75.112
- XIII., Papst 48.323. 51.97
- XIV., Papst 48. 322. 66.161
Benediktbeuern. Kloster 42.264.287.
289. 293.294. 60,80
Benediktiner. Orden 48, 65. 158.
221.249 f. 274. 53, 150. 171.
sBerchtold
172. 187. 205.206.208 f. 216.
219. 55.127
Benediktinerinnen, Orden 42,279.
280. 48.146. 172. 256 f. 268.
278
Benediktiner-Klöster 42.264 f.
Benediktinerklöster, o berpfälzische 51
348
Bengel G.. Pfarrer 53, 213
Bengershofen 43,140
Benhof 59.76 f.
Benignus von Genua, Ordensge-
neral 66.140
Benker Dr. Max 60,258
Benkhof 65.65.153
Benl Hans 63,39.148
- Johann B. 63.54.172
- Joseph. Jesuit 63.147
— Michael 63,184
Benninger Leonhard 50,34
Benno, ?. Prior 59,47
Bentheim-Tecklenburg, Grafen von.
Wappen 60.254
Bentlingen v. Wenilrs 60.113
Benz (Penz) Ioh. Martin. Stadt-
pfarrer. Dietfurt 50,93.97.99.
101.102.103.107 f. 121
— Ludwig Wilhelm. Weihbischof.
Eichstätt 50.77
Benzel, Graf 67.115
Benzenzimmern 48.161
Beraiter (Verwalter) 62,134
Beratzhausen 41, 36.172. 42.235.
54. 72. 59. 21. 104. 122.168.
71.12
Berberich, Baron von, Intendant
53,63
Berching 42.153.243. 47.81. 50,
19.37.67.68.96.99. 59.41
—. Kapitel 50. 53.56.64.97
—. Regiment 46.247
Berchtesgaden 50,208
—, Domänen 47.272
—. Kloster 43.55. 49.265.266
—. Propstei 60. 80.108
, Stift 43.3b. 41.47,84.49,260
Berchtesgadener Land 49.60
Berchtold Christina, Nonne, Mai -
hingen 48,191
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Oerchtotd^ 24 sBernigl
Berchtold, Graf 70,5
Berchtoldi Arnold, Mönch, Maria-
wald 48. 67
Bereiter Andre 41.86
— Friedrich 41. 76
Berg 442. 26. 48, 75. 79. 81. 91.
57.57. 58. 61
— (bei Kastel) 43.141. 142.143
- . Pfarrei 53.190. 55,132
- , Herzogtum 442.15 ig 45 159
— ,(Paern) herzogl. Amt 49.231
— Voit von und zu. Geschlecht
43.141 f.
Dr. Max Christoph 43,142
Berg Adam 44 ^ . 153
Berg von, Rentkammerrat 52,281
— Eberhard 60.110
— Georg 53,235
— Johann Jakob 53.235. 67,35
— Ulrich 63, 331
Berg- und Hammerwesen in der
churfürstl. Oberpfalz 54,167
Bergauer Andreas 43,171
Bergen (bei Frankfurt), Schlacht
46.243
— (bei Neuburg a. D.) Kl. hl. Kreuz
41.168
— Frhrn v.. Geschlecht 42, 175.
196
Berger Dr. Peter 52,281
— v. Ignaz 50. 303
— Frhr. v. Louis 61,125
Mar 61,125
Berghaimer Wilhelm 61. 80
Bergham 50, 335. 336. 52,18
Berghammer. Arzt 50,290
Berghausen 55,135. 56,197
Bergheim 59.28.45
Berghof Karl, Theaterdirektor 53,
131
Berghofen 65.38
Berginkofen. Pfarrer v. 64.200
Bergkham 61.79
Bergleuttner Florentine 53,235
Bergmann I . 67.51
— Johann 50. 281
Bergmatting 41,46. 54, 74
Bergmüller L. 73,27
Bergner Dr. Marsilius 59,176
Bergstetten 47,164. 59,27. 45
Beringer Elsbeth 48.59
—, Pfarrer 53.193
Beringsdorf v., Geschlecht 48.51
- Sebastian 48. 51
Bert v. I . A. 62,56
Berka zu Dub und Lipa Zbinko 56,
175
Berkingen (a. d. Saar) 50,344
Berlawitz v. Kaspar 61. 30
Berlein Sebald 48,163
Berlichinger Reichslehen 57.170
Berlin 44'. 37.139
Bern 50,187
Bernadotte. Marschall 47.199. 52,8
Bernard. ?. ttobertus, Mönch, Wald-
sassen 43,165
Bernard in von Lauda 66,142
Bernardus, Pfarrer 52.159
Bernatz A. 53, 370. 55,316. 56,
234 '
Bernau 44', 117 45 123.126. 54,
199
Bernauer Agnes 75, 9
Bernburg 44?, 9
Berndorf 43,91
- Frhr. v. 52,167. 60,45
Berndruck. ?. Augustin, Mönch,
Altomünster 48. 301
Berndt Christoph 53.200
Berneck v. Ulrich Walprato 60.103
Bernes von, General 51,156
Berngau 50,74. 53.173. 54,339.
340. 55.134. 72.13
Bernhard', hl. 43.148. 48,123
- Joseph 63. l74
- L., Richter 53.141
- Sebastian 56.21
v. Weimar 43, 68. 47.3 f. 12 f.
56, 129. Anh. 8. 59. 122. 60,
222. 62. 60. 96. 65, 114.66.
143. 75.104
Bernhardsreuth 51.62. 59,28
Bernhardswald 43,100.59,28. 41.
71.22
Bernhardt Barnabas, Quardian
66,180
Bernheim 50.190. 51,28
Bernigl Maria 50,8?
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Äernklau) 25 ibra
Bernklau Ernst 58,171. 63,253
— Michael 55.34
— Frhr. v. Kaspar Adam 53.349
Bernold Konrad 55,80
Bernreiter. Geschlecht 42.155
Bernreuter, Geschleckt 49,239
Bernricht b. Neunburg 49.238.239
Bernrichter, Geschlecht 49,239
Bernried, Kloster 42,269. 46,265.
266 ""
Probst: Sigeboto 46,265
—, Pfarrei 53,196
Bernsfeld 51.29. 62. 55. 7
Bernstein 43,72. 55.97
— v. Friedrich 50,134
— Ulrich 50.134
Bernsteiner Georg 42,126
— Katharina 42,126
Beroldingen, Frhr. v. Franz. Dom-
herr 6! 1.57
— Joseph Anton. Domherr 61,157
— Leopold 61,157
Berschmid W. A. 58.187
Berthold, Abt von St. Gallen 60.
118
— Graf (Sohn Arnulfs) 67,10
— Herzog v. Bayern 41,218.234
— — Münze 45, Beil. 14
— Herzog v. Meran 60,75.111.
112
— Markgraf v. Vohburg 60, 75.
78.101.111
Berthold von Regensburg 53,324.
54,344. 56,214.261. 57,264.
58.189.203.70.52
Bertholzhofen v. Otto 41.150 f.
— Sebastian Wolf 59.23
Bertholzhofer Georg 75,121
— Hans Oth. 61.32
Bertolzhoss v. Hans Wolf 61.33
Bertrand, Iohanniterordens-Groß-
meister 43.24
— Superior 59,46
Bertzolius Johann 56,52
Berzevitzky v. Gregor Franz 61,
155
Bessarion, Kardinal, päpstl. Legat
47,117
Besserer Wilhelm 44», 193
Beßläus Christoph 56.151
Beßler. Pfarrer 53.213
Betschart Karl 64,162
Bettbrunn (Betprunn, Busana-
brunn) 50,54. 79. 80. 55,340
— v. Arnold 46. 287
Bettelmandat v. 1765 52.274
Bettelmönche 59.11
Bettelordnung v. 1780 52, 274
Bettlern 50.242
Bettmann 47.212
Bettschart Frhr. v. Karl Theodor
61. 125
Betz Hans 54,404
Betzelsdorf 51,62
Betzenstein, Burg 52, 335. 55, 6.
40. 70. 72. 77. 93
Beuerberg, Kloster 42,268. 47,82.
60.120
Beulenkrankheit 52.112
Beulwitz v. C. F. 61.115
Beumbl Wolf 56.109
Beurer Jakob 56.105
Beust von. Gesandter 67,118
— «. A. Ch. 61,160
Beutelhauser Johann Michael 44»,
79.80.83
Beutelrock Georg 56,146
Beutmüller K. 59,238
Beuttel Zacharias 56.133
Bewein Margareth 42.149.240
Beyerer v„ Ulrich. Mönch, Michl-
feld 42. 2s2
Beze de. Theodor 5?. 268
Bezen Johann 50.36
Bezenftein 50, 157.158. 159.167.
226. 236. 239. 242. 249. 252.
253. 51, 17. 52 f. 61. 70. 55, 6
Bezold, Bürgermeister 52,230
Bezold Johann Georg 47,232.233.
264.275.282. 283
Biberach 44-, 191
Biberbach 43. 22. 55, 130. 60,
116
- . Pfarrei 53.209
Lidlik paupßrum 65,25
Bibra v. 45,87
— Frhr. v. Wilhelm 50,123. 51,
1.56,204.205
2*
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sBtaniner
Bibrach (Bybrach) 51,8.19.20.62.
55,7.8.48.101.128
—, Pfarrei 53.146
— v. Arm Heinrich 55,101
— Hans 55,101
»einrich 49.251. 51,8.63
lonrad 51.8
— Lorenz 55.101
Biburg 45.138. 68,129
—.Kastell 50.426.431
—.Kloster 50.67
Abt Friedrich 41.161
— v. Erbo 60,101
— Heinrich 60.108
Bidenbacher Felix 56.48
Biedermann, Genealoge 54,348
— Hermann 50,185
Biegeisen?. Christoph, 50.290
Vieler Dr. Ambros Karl 61. 211
Bier(Preis)59.57.59 f. 72. 81.85.
87. 89. 90. 91. 117. 123. 124.
131.231
Bierbaum Otto 65,129
Bierdümphel Dr. Johann 56.149
Biersack Hans Michael 60,60
— Simon 60,60
Biflas 41,127
Bilderschüsseln, röm. 73, 3
Bildhausen. Kloster 50.186
Billing, Maria Franziska 46.234
Binder Christoph 56. 49
— Georg 64.16
— Freiherr von Kriglstein 55,269.
337
Bindorfer Michael 53,184
Ningart 50,128.129
Bingen 44^ 140.141
Binhak Franz 51,346.55,337. 56.
205. 67.89
— Joseph 41.209. 43.171
Binckhisser Joachim 56.84
Binswanger, Pfarrer 53.196
Bintzinger Matthäus 41.136
— Rosina 41.136
Birger Magnusson, König v. Schwe-
den 48.4
Birgitt« 48.3 f. 122.123
Birgittenklöster, Geschichte der baye-
rischen 48.1 ff.
Birgittenorden. Birgittiner 48,3 f.
27.108.124.126.127.146.211 f.
227.267 ff.
—. Architektur des 48.113 -148
Birgittiner. neue 48,316.317
Birckel (Pürckhel) Hans 59.193
Birkenfeld. Land 46.27
Birkenfeld-Zweibrücken 44«. 26
Birkhaimer Johann 48,49
Birkner Dr. F. 55. 337. 70,67
Birzer Michael 60.60
- Wilhelm 60.60
Bischberg 49.223
Bischof. Gutsbesitzer 57,350
- Jude 51.31
Bifchofsdorf 51.5.7
Bifchofsheim 47.49
Bischofskataloge 57.244
Bischofsspiel 59.43
Bishalm ?. Beatus. Minoriten-
provinzial 48,216
Bisinberg 60.110
Bismarck (Walhalla) 65,122
Bissen v. Marx 59,221
Bissingen. Freiherr v., Anna Ka-
tharina 58.178
Hans Friedr. 58.178
Johann Heinr. 52.166
Bittburg 50.344.466
Bittlinger Frz. Xav. Math.. Stadt-
pfarrer, Dietfurt 50,99 f. 121.
63.223
Björnstierna M . Gesandter 61,
114
Blagen (Plagen) Graf v. Heinrich
60.107
Konrad 60.108
Leopold 60.98
Blaibach 75.14.42.49
Blaicher Johann, Stadtpfarrer,
Dietfurt 50,53.55 f. 119
Blank Jörg 60.194
Blanka von Namur, Königin von
Schweden 48.5
Blankenstein. Theaterleiter 53.120
- von Wirnt 60.111
Blankh Augustin. Mönch. Rohr 42,
277
Blankner Albrecht 51,63
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Blankstetten) 27
Blankstetten (Plankstetten). Kloster
42. 266. 284. 47. 77. 83. 84.
50.37
Blarer Christoph 67.40
Blarer von Wartensee. Diethelm.
Pfleger und Landrichter, Wörth
41,128
Blase! Paul. Theaterdirektor 53.133
Blath Konrad 56.56
Blätl Georg 64.149
Blattern 52.109
Blaue Traube (Steinweg) 53.83
Blaufelden 50.199
Blayer Benedikt 60.60
— Johann 60.60
Blechhammerordnung 66.84
Blechhämmer 66.6
Blechschmiedordnung (Nürnberger)
66,94
Blechschmidt Michael 63,244
Blechzinnerordnung 66,20
Bleich 50,335
Bleicher Andre 60.60
— Hans Adam 60,60
?akob 60,60
llatthias 60.60
— Michael 60,60
— Sebastian 60,60
— Wolf 60.60
BIeninge.r Hans 41,106
Blenninger Fr. S.. Administrator,
Kanonikus 51.351. 52. 353.53.
342.369. 54.394. 55.349. 58,
213. 60.271. 63.187
Bleyleben. Frhr. v.. Karl 61, 187
Blintzig Georg Frdr. 56.81
Blitz 42.111
Bloch Iustus 56.152
Blofelder Balthasar 56.57
Blomberg Barbara s. Blumberger
Blongene't, Marquise de 43,129 Beil.
Blossenau 47.82
Blößner Georg. Amberg 52.334.
339.361.53.327.329.330.332.
54.381.385. 408. 55.254.321.
322. 56. 236. 256. 57, 322 f.
60, 236. 271. 64. 16.61.247.
248. 70.44.53.54. 71.29 f. 72,
41. 73.26. 74.64. 75.142
Bloyer Hermann 56.64
Blum Cölestin?. 70.26
Blumberger Barbara 60, 149 ff.
261. 67.23
— Georg 60.164
— Hans 60.159
— Anonymus 60,159
— Oswald 60,167
— Rebekka 60.167
— Sibylla 60.161
— Wolfgang 60.159
Blümelein Philipp. Pfleger. Mu-
ningen 48.237
Blümelhuber Tbomas 64.39
Blumendorf 46.241.250.251
— v. Nikolaus 46,242
Blumenthal 48,278.347
—.Deutschorden. Komtur: Hein-
rich v. Bobenhausen 46.201
— v.. Geschlecht 42,196
— Andreas 42.178
— Joseph Fritz 48.324
— Maria Agnes 42.178.252 f.
— Ursula 42.178
Böbel Jakob 42.146.235
Bobenhausen v. Heinrich, Deutsch-
ordenskomtur, s. Blumenthal
Boblinger Valentin 53,185
Boch Kaspar 6 0 . 60
Bochdanetzky v. Hottow, Geschlecht
50.311
Boden 45.106 .
Bodenwöhr 43.143. 47.171.172.
49.245.249. 54.190
— Hüttenwert 66.66
Bodmann, Graf von, Hans Jakob
44', 193
Bodmar Bonaventura, Quardian.
Maihingen 48.232
Bodner Johann 53.146.150.182
Bogen 41.82.103. 42.282. 49. 255
— Grafen v.. Geschlecht 43.9. 51.
103
— Adalbert 60.96
— Adelheid 49.237
— Albert 60.77.96.115
— Albert I I I . 65.107
IV. 65.107
— Albrecht 60 107
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Bogen) 28
(Bogen Graf von) Ascwin 43,10.
65.105
— Berthold 43.44.45. 60,78.162
— Friedrich 41,229.236. 43, 10.
41. 49,237. 65. 105
— Judith 41,229
— Liukart 49.237
Bogenberg 42. 282. 60, 262. 65.
' 109.112
Bsgislawa, Herzogin von Böhmen
49.256
Bogner Erhard 53.203
— Heinrich 60.259
— Ursula, Nonne, Altomünster 48.
271
Böheim Franz Paul 63.277
— I . Pfleger 54.95
Böheimb Christoph 54.189
Böheimbisch Brückt) 54.192
Böheimer Fritz und Hans 57, 18
Böheimstein 50, 236. 237. 51,13.
37.61
Bohem Anna Benigna 50,303
Bohemius Alexander 53.142. 157
Bohemus Georg 56.74
— Michael 56.58
Bohl Dr. Eduard 56.212
Böhm Ägid 59. 153 f. 238
— Barbara 47.240.241
Johann Christ. 59.153.157
'artin 59 155
Böhmen 41.231. 233.42.108.112.
206. 43,44. 105.106. 44', 21.
27. 28. 135. 148. 44«. 6. 7.28.
63. 149. 179.180.191. 45.96.
118.121.140.46,77.237. 47.
10. 13.14. 16.199. 49.12.25.
50, 140. 141 f. 154. 178. 190.
226. 229 f. 239. 244. 245. 335.
51,7.12.14. 57,192
—, Handel 49. 48
—, Herzoge v. 46.282
— Könige v. (i. Allgem.) 41.233.
42.205. 43.48. 44'. 112.113.
44'. 172. 49,255. 50.177.183
—, König« (insbesondere) s. bei den
einzelnen N«men
—, Truppen 41, 222. 45 123. 46,
282. 502tz
— lBömmerl
(Böhmen).Volk 49.14
Böhmer Georg, Verwalter 48,105
— Johann Friedr. 57. 277
Böhmer'sche Kinder 53.350
Böhming 69.12
Bömischbruck 49.257
— Pfarrei 53.184. 55.138
Böhmische Mark 49.12
— Pfandschaft 44«, 28. 30.40.44
Bohn Johann Philipp 46.210
Bohnen v. 58.9
Bohnslaw Wolfram 42.207
Bojanowski v. Stephan 56.151
Bojer 41.214.215
Boisserse Sulpice 44» 238
Boitro (Innstadt-Passau) 45,174
Bock Alois 55.337
Bock Johann 55.135
— Magdalena, Nonne.Altomünster
48.271
— Simon, Prior, Altomünster 48,
328 335
Böckel Heinrich Julius 56.147
— Dr. Otto 60.259
— Wolfg. Nikolaus. Stadtpfarrer,
Dietf'urt 50. 87—93. 121
— Wunibald 50.87
Böcklin v. Böcklinsau. v.. Konrad
Ulman 47.160
— Margareth 47. '.60.162
Bockmann Ägid. Mönch 48.68
Bocksberg 60.80
— v. Konrad 60.80.108
— Kraft 60. 108
— Ruprecht 60.84
Bocksberger Melchior 50. 469. 52.
347. '54.344. 56.180. Anh. 15.
61. 67,14.53
Bockslohewald. Bronzefunde 45.210
Boleslav. Herzog v. Schlesien 49,
43. 55.57.58
Boll Augustine 64.180
Bolland.' Priv, 56.252
Bollmann. Pfarrer 53,181
Bologna 45.138.142. 50. 323 f.
Boltendorfer Heinrich 42.217. 218
Boltz 73.27
Bombelles. Marquis deMark61,113
Bömmerl Andre 63.217
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29 sBrandensteitt
Bömmerl Michael 63,218.2l9
Bomsental 51.9
Bonacker Matthäus 61. 16!
Bongarten v. Heinrich 60.103
Bonifacio Graf v. S. 57,104
Bonifatius, hl. 48. 249. 250 f. 57,
253. 60.264
Bonifaz VIII.. Papst 41,162
— IX.. Papst 50, 235. 57, 262.
263
Bonland v. Werner 60.117
Bonn 442. 141. 50, 197.458. 58,
35.37
— v. Sara Beatrix 53,235
Bootz Johann 56.80
Bopfingen 50.195
— (Bovfing). Marschall von, Ge-
schlecht 48.56. 142
Boppard 50.191
Borken 49,4
—, Hansgrafen 49.5
Borschengrünn 50,201. 51,33. 55.
7.13
Borßengrünn, Schloß 42,117
Borftendorfer Heinrich, Kaplan 42.
100
Börtius Matthias 56,147
Bös Sebastian 50.27.120
Bosacker 48.168.231.234.238
Bosch. Familie 42.196
-ranziska 42.191.257
>tubent 73.26
Bösenbrunn 46,188
Bösl Christian 52.193
Boslarn v., Landrichter, Weiden 43,
134
— Anna Maria Franziska 43,134
58.123
— Konstantin 64,155
— Maria Martha 58.123
— Max Adolf 58,123
— Frhr. v. Franz Joseph 58,123
Böslasried 51,6.7
Bösner, Direktionsrat 67,111.122
Bösner Christian Ludwig 47,218
— Johann Friedrich 61,147 .
- - Johann Georg 61,147
— Ioh. Heinrich Thomas, Stadt-
tommissäri, R.47,218.219.222.
224.266.302.304. 49.131.133.
64.4.5. 8.14.19
Botendorf v.. Rudolf 49.267
Botenlöhne 59.46 f. 83.97.139
Botenrint 49.259
Boto von Prüfenina. 56.206
Botschl Jakob 41.109
Boucpach v. Adalbert 60.105
— Tiemo 60.105
Boxberg v.. Geschlecht 48.51
Boxberger s. Bocksberger
Brabant 45.139.140.'49,45
Brachvogel Johann 56, 151
Brady. Feldmarschalleutnant 52,10
Brais, du 47. 269. 270. 271. 272.
284
Braitenstein 45.101.102
— (Praittenstein) v. Geschlecht 45,
81 f. 46.65. 121
— Adam. Domherr, Würzburg 45,
90 f.
— Konrad. Domherr, Bamberg 45,
85
Braitinbrunne, v.. Albert 47,84
Braitschedl. Präfekt, Regenstauf 47.
164
Brackh von Asch Klara 58.167
Branchini. Bischof v. Bergamo 56,
190. 57.116
Brand. Familie 42.196
— Dr. Adalbert 42.195
Brände! Wolf 53.212
Brandenburg. Mark 42. 111. 44^.
37.59.112.113.117.135.148.
152.167. 44'.27.28.174.189.
47.12. 50.155.159.174.193 f.
226. 51. 47
—, Kurfürsten (i. Allgem.) 41,224.
50,183
—. Markgrafen (i.Mgem.) 44'. 146.
442.84. 46.63. 72.74 f. 48.74
—, Markgrafen (insbesondere):
Dorothea 56.263
Georg Friedrich 60,261
Ludwig 50,179. 51.10.13
—. Stadt 44«. 139
— -Ansbach 442,61
-Kulmbach. Hzg. 46.150
Brandenstein, Graf 56,97
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Brandenstem^ - 30 sBreiteneck
Brandenstein von, Friedrich Vlbrecht
61,160
Friedrich Wilhelm 61,160
Brandholz (Hügelgräber) 55.197
Brandis I . Ferdinand 61,155
Brandl Michael 52.345.359
Brändl Cordula, Nonne, Geisen-
feld 42.279
— Josef 43.171
Brandlberg 71.24
Brandlhof 71,24
Brandstaedt v. P. Konrad, Mönch,
Waldsassen 43.164
Brandt Christian 53.178
— Hermann 56,91
— von 53,205
Abraham 56,11
Bastian 56.12.21
Christoph Peter 45.106
Georg Diez 56,16
— — Johann Friedrich 56,151
Wolfgang Philipp 58, 182
(auf Kümenreuth) Hans Ja-
kob 45.106
— Frhr. v. (auf Neidstein) Philipp
43,128
— — Wolfgang Wilhelm 45.105
Brandtl Anastasia, Nonne, Geisen-
feld 42,280
Branntwein 59,86 f. 89.91
Braentl, von und zu Irnfing, Jo-
hanna 47.160
Renata 47,160
Wolf Bernhard, Landrichter,
Hirschberg 47,160
Brassicanus Johann 56.122
Braun, Diakon, Sulzbach 45,93.
96. 97
— Georg Joseph 59,159
»einrich 53.172
!ohann Christoph 59.159.238
lohann Georg 59.156.238
koseph 60.259
lichael 63.219
Sebastian 53,235
Ursula, Äbtissin. Gnadenberg
45.60 f. 48.35.77.89.95 f.
Wilhelm 59,159.239
Wolfgang 59,160
Braunau 43,95. 50,298. 51,158.
251. 61,192
Brauneck, v., Geschlecht 50.157
Anna 50.219
Elisabeth 47.52
Konrad 50,219
Margareth 50,219
— — Ulrich 50,180
Brauner Matthias. Pfarrer. Brei-
tenbrunn 50.56
Braunetsried 51.62
Braunmüller. Abt 64.8.16. 65,51.
103
Braunschmied. Diakon 53.202
Braunschmidt Georg, Pfarrer 53,
219
Braunschweig 46,248
- . Erbprinz 46.247
—. Herzoge (i. Allgem.) 46, 72.130.
243.245. 249. 48.74
Heinrich 50.199
— -Bever. Prinz v. 58,129
— -Lüneburg 46.82
Brauser. Familie 67.32
— Dr. Christoph Teophil 61. 212
Bräutigam Johann Fabian 53,221
Brecht von Friedrich 56,13
Brecht Joachim 53,196.199
— Johann 53.162.208
Brecht! Wolfgang 44«. 138
Bredauer. Pfleger 52.264
Bregentwed, Haus 46.242
Bregenz 50.349.368.370.372.375.
381. 393. 441. 446. 452. 454.
463. 58.60. 65.36
Breis Hans 50.34
Breisach 44«. 138
Breitbach-Bürresheim v. Emmerich
Joseph 61.225
Breitenbach v. Melchior 56,176
Breitenbach I . 72.1
— Wilhelm 73. 32
Breitenbrunn 50.18.41.56.65.80.
92. 51.5. 52.189. 54.70
- , Kirche 47. 82
-.Pfarrei 47.117. 54.71
Breiteneck 41.239.241.54.72.55,51
- . Herrschaft 5V, 78. 52,188. H4,
70.79
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Breitens ^Bronzezeit
Breiteneck v., Geschlecht 41.239. 54.
40.69
Breitenfeld. Schlacht 47.12.48.299
Breitenlandenberg 59,240
Breitenstein 42.136.231. 44». 112.
44«, 33
- v.. Christoph. Domherr 45.84.86
Breitenweg 41.27.29
Breitig, Schreiner 55.334
Breitschädel Georg Reinhard 59.18
- Philipp Ludwig 59.18
Breitschaft Vinzenz 63. 277
Breitschedel Maria 53.235
Breitweg 41.32
Brem Dr. Wolfgang Sigmund 52,
200
Bremen 49,4
-..Bischof 49. 6
—.Hansgrafen 49,6. 7
- , Hansgrafenamt 49,120
Brendel Sebastian 56,106
- Zacharias 56,147
Brente 46.248
Brennberg 47.15. 54.337. 59,188.
71. 24
- . Herrschaft 67.65
- v.. Geschlecht 48. 391
Agnes 67,65
Reimar 55.
Wirnto 60.111
Brennenberg v. Raimar 51,346
Brenner Andreas 53.152
Brenner-Schäffer Dr. 64,14
Brentano Clemens 73.31
- Frhr. v. Anton Joseph 58.185.
60,258. 61.120
Ferdinand 61.120
Franz Gottlieb 59. 156. 61,
120
5anzXaver53,62.58,186.
l9,155.159. 63.255
Friedrich 58. 185. 60,258
- - Georg 58.186
Brentano-Mezzegra v. Familie 42,
196
- Joseph 42.186.187.255
- Maria Anna 42, 192. 256
Brentz Andreas 56,54
Vrenz Ioh. Hippolyt 56,69.73,30
Brescia 50.234
— St. Salvator und Julia, Kloster
43.34
Breslau 45,141. 50.180
Brestowac (Slavonien) 51,152
Hretagne 44°. 158.184
— Herzogin Anna 44". 184
Bretschneider v., Major 61.157
Brettelfing 50.34
Bretzenheim, Fürst von. Karl August,
Malteser-Großprior 50.309
Breuer v. Georg Bernhard 56,157
Breun Hortulana, Nonne. Gnaden-
berg 48.99
— Ursula. Äbtissin. Gnadenberg 45,
60 f. 48,35.77.89.95 f.
Brenner Freiherr v. Gottfried 56,
150.152
— Philipp Friedrich 56.150
— Graf v. Karl 61,152
Iosepha 61.152
Breunig Hans Berchtold 56,147
— von 67,49
Breunlin Vitus 56, 98
Breyer Johann Friedrich 61,164
Breymayr Rosalia, Nonne in hl.
Kreuz i. R. 42.273
Brieg. Hzg. Heinrich 50.199.210
Brilon, Hansgrafen 49,5
Brinbeck Sigmund 63. 213
Brindl Antonia. Oberin. Altomün-
ster 48.342.347
Brinh-Berberich, Frhr. v. Alexander
61. 131
Brischolin Cosmas 62.60
Brixen. Bischof von 59.10
— Diözese 42. 269
Brobst H. Polj. 61. 51
Brodtpeil Charitas, Nonne. Alto-
münster 48, 287
Broich Dr. v. Johann Friedrich 59.
176
Broili. Priv. 51. 358.359
Bröll Hans 50.33
Bronnemann Hans 48, 210
Bronold G.. Lehrer 53.167
Bronsperger Hans 63,160
Bronzell 48.124
Bronzezeit 65,153
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Bronzezeit!. Nieder!.^ Muchau
Bronzezeitliche Niederlassungen 64,
11
Bruchänel Konrad 63,107
Bruder ?. Johannes, Quardian
48,213.215
Brudersdorf 55,141
Brügge 49, 4
Bruisres ?. Lukas. Prior. Alto-
münster 48.899. 302.303
Brück 42.14. 136. 144. 231. 282.
43, 132. 44'. 94.135. 47.169.
171.172. 50.334.335. 51.14.
52,176. 56.9. 59.118.188. 60.
63
- , A m t 48,258. 55,135.149
—. Pfarrei 53.203. 55.135
Bruckbach 51.14
Bruckberg 59.217. 60,40.81
— v. Adalbert 60.81
— Albert 60,84.87
— Diethelm 60.81.119
— Friedrich 60,81.83.98
— Konrad 60,45.81.83.87
— Rupert 60.81
Bruckdorf 59.103.147
Bruckhof 43.99
Brukke v. Adelram 49.233
Vruckmüller I)r. Christoph Karl 61,
210
Bruckner v. Bruckenthal Karl 61,
155
Brüll, Kaufmann 67.45
Bruner Anton 50.33
Brunhuber Dr. Aug. 51.361. 52,
360. 53, 348.369. 54.389.403.
55,316.318.341.349.58.213.
60.234.266.271. 64.247. 65,
127.141. 69,83. 70.44.50
Brunhueber Matthias 60,60
Brunn 42, 100.217.218. 50.148.
290. 51, 12. 55,196. 56,245.
60.127
Brunn am Walde 43.129.148.150
Brunn v. Johann. Bischof 55,41.51
— Lamprecht, Bischof 55,3.13.14.
65
Brunn 50,160
—, Kapuzinergruft 51,254
Vrunna v. Ernst 57,263
Brunndorf 42, 382
Brunneleite v. Ulrich 41,2
Brunnen v. Adelbert 60,96
— Albert 60,96
— Wernhart 60,96
Brunnendorl 75,4
Brunner. Benefiziat 64,5
— Anton 63, 220
Ioh.. Stud.-Dir. 51,135 52.
350.360. 54.326.334.407. 55.
255.338. 56.203. 238. 57,1.
255.333.349 f. 58.186. 60,60.
259. 61. 69. 64. 14. 248. 70,
54. 72. 71,31. 73,26.32. 74,
65. 75,1.140.142
— Julius, Mönch 42,288
— Sebastian 55.338
— Simon 60. ?
— Wolfgang Matthäus 61,210
Brünnleinshof 51.15
Brünnsteiner Balthasar 60,60
Brunnthal 43.50
Bruno. Bischof 75.98
— Theodosius 56.105
Brunsendorf 43.48
Brusch Kaspar 41.212. 47,36. 48,
128
— Matthias 64, 29
Brüssel 44', 139.141. 45.139.140.
49,4
—, Hansgrafen 49,5
Brutscher Martin. Jesuit 63. 122
Brüttinger Andreas 53,145
Brüx 45.140
Bubach (am Forst) 59.27. 33
— (a. d. Naab) 63,61. 88.173.198
- , Kirche 63,193. 65,170
- . Landsassengut 63.202
- . Pfarrei 63,187
Bubach v. Adalbert 63,199
— Isengrim, Tiemo u. Ulrich 63,
199
Bubonenpeft 5s. 94
Bucellinus 47.36
Bück 43. 23. 37. 49,247. 54.71.
59,136
— v., Adelheid Mechtild 47,161
Buchach 50.237
Buchau 51,62
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Buchba 33 lBurghausen
Buchbach 51.12
Buchberg 44', 112. 442,40.41. 48.
32
Buch v. Johann Andreas 47.160
Büchberg v. zu Winzer. Hans Georg
41.126.127
Buchdorf 41.168
Buche v. Friedrich 41.148
Büchelberger Leo 51,26
Büchele Karl 74,65
Bücheler 50.181
Büchelkühn63.68.90.100.173.228
Büchenbach 42.148. 53.146. 72.9
— Pfarrei 53,146
Buchenlohe 71.23
Bucher Balthasar 56, Anh. 49
— Benedikt. Mönch, Oberalteich
42,276. 290
— Johann 53,158
— Stephan 53.155
— Wilhelm 56,95
Buchfeld 42.142.238
Buchfelder Hans 60.6
Buechhausen v. Ferdinand 56,157
Buchhof 49,224
Buechholz v. Anna Maria 53, 235
Büchig 66.14
Büchilingen 43.27
Bucht 47.43
Buchmalerei 72.22
Buchmütler Kaspar 48.228
Buchner F. A. 55. 338. 58. 187.
69.78
— Georg 56.66
»yazmth 46.218
Johann Andreas 52,158
»r. Max 59,289
— Michael 53,220
Buchsee 46,291
Buchstett Peter, Bischof 61,168
Budenreut 49.258. 259
Budewölß (Pudewöls) v. Erdmann
Ernst 54.185
Budweis 47.16. 50.187.221. 51,
23. 53,340 (Urkundenbuch)
Bügeisen Christian, Jesuit 53. 182.
Buggenhofen 48,238
Buhelmeyr Peter 41,190
Bühel. Pfarrei 53.188. 55,132
Bühlbauer Michael 53.185
Bühler, Geschlecht 42,160
— Amalie 42,247
Buiers ?. Lukas, Mönch, Marien-
baum 48,298
Buckenleib Andreas 63,222
— Georg 63, 222
Buckingham Maria Magd. 61,149
— Samuel Felix 61,149
Buckl Joseph, Beneftziat, Dietfurt
50,106.111.112.121
Bulgaren, Volt 49,14
Bulkeley, Graf v., Gesandter 61,113
Bulle, goldene 44', 176. 50,178.184
Bulling Anton 64,166
— Elias 53.168
— Johann 53.192
Bunzendorf v. Konrad 50,134
Bunzer Martin 60, 6
Buonconvento 50,138
Burchardi Anton, Mönch, Maria-
Stern 48,68
Burchartsriute, v. Dietrich 41,148
Burgau 43,140
Burgau, Frhr. v. Element 52,282
- , Markgraf v., Heinrich 60,118
Burgebrach 51,14
Burgen 57,261. 58,194
—, mittelalterliche 71.29
Burger Andre 75,122
— Hans Michael 60,60
— Hans Simon 60,60
— Johann 73,29
— Maurus, Mönch, Andechs 42,
-.Administrator 63,206«
Bürger Johann Georg 64,85
Bürgerhäuser, Erhaltung alter 5s,
262
Bürgermeister, Frau 73,27
Burgfrieden (Wort) 65.142
Burggrafenamt 57,261.353
Burggriesbach 55,135
Burggrub 47,162
Burghaus v. Werner 58.112
Burghausen 41. 93. 43, 123. 44«.
88. 47.6. 48,278.50. 214. 59,
294. 61,192. 66.120
3
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34 j Byter
Burgheim 49,314. 59.74. 60, 47
Burghöfe-Druisheim 73,1
Burgkenmair Kaspar 41,113
Burgkmeier Hans 56, 233
Burgkundstadt 55.45
Burgl Andreas 56,205
Bürgl 43.110
Bürgl, das. bei Haslarn 47,308 f.
Burglein 50,225
Bur'glengenfeld 42, 135. 137. 138.
145.'176. 197. 229. 232.283.
44^ 111.135.183. 442.12. 47,
167. 50, 334. 52. 7. 248. 54.
67. 253.331. 342. 56.196.210.
59, 7 f., 53. 63.158.215.60,67.
72. 76.113.261. 64.14
- , Amtsknecht 59. 48. 50. 63.102.
-.Forstmeister 59,48. 119. 153.
168
- . fürst!. Kanzlei 59.14.17.53. 63
—.Herrschaft 60,33
—, Kastenamt, Kastner 42,253. 59,
63. 78.95.138 f.
—, Landgericht 59,12. 235.237
—, Landgerichtschreiber 59, 24. 38.
94.97.102
—. Landrichter(amt) 59, 7 f. 12.19.
23.25 f. 29 f. 35 34 f. 58f. 61 f.
68 f. 73 f. 77 f. 82 f. 86 f. 89 f.
92 f. 102 f. 132 f. ,38.143 f. 161.
232 f.
—. Rentmeisteramt 59,151
- , Schloßkapelle 59,224
—.Ungeltamt 59,63
Bürglitz 50.143
Burgstall 49.224.225
Burg-Treswitz (s. a. Treswitz) 43.
112.120.123
Burgund 49.25
-.Herzoge 50.244
—, - Philipp 50,155
Burgweinting (f. a. Weinting) 41,
62.100. 47. 183. 52, 12. 59,
124. 60, 237. 248. 64, 23 l.
65,33.64 f. 69.123 f. 137.150.
153 f. 158. 161. 164. 66, 204.
68.21f. 70.61.68. 71.9. 73,4
Burgweintinger Holz 65,64
- Stein 65, 36
Burhus Ernst Friedrich 59,214
Burkard M. Johann 50.281
Burkardsreuth. Pfarrei 53.160
Burkart. Landrat 60.237. 65.64.
155
Burkartsried 51. 6.40.69.70. 55,
139. 61.48
Burkhard. Oberst 44'. 179
Burkhardt Hans Georg 56.139
Burkhart Barbara 53.235
Burkhartsreuth v., Dietrich 41,148
Burnickl Otto 41.105.106
Bursius Johann 56,65
Burstal 43,47
Burtenbach, Schärtlin von 48.293
Busanebrunnen von. Arnold 46,287
Busbeck v. Ghiselin 70.46
Busch Ioh. Christoph 45. Beil. 15
Busch—Schwabach 57.169
Busenreut Dr. Johannes, Professor
48,77
Busser Johann, Mönch, Gnaden-
berg 48,68
Buster 57.18
Buthart Zennt 61.19
Buttendorf (Bodendorf), v. Gernot
49,266
Buttenheim 43,127
Bütthard 48.382
Buttler auf Stein, Graf von, Theo-
bald Wenzeslaus 43,121. 61,
120
Buttlin Anna Sabine 56, !52
Büttner Adam 53.148.161.163
- Dr. Johann Heinrich 61,212
- Zacharias 53,214
Butzbach 46.247. 50.438. 462
Buz Erhard 61.136
Byler Lukas 56.101
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Cabalien) 35 Chalhoch
C. <s. a. K.)
Cabalien Dr. Leonhard «2,59
Caciis de Stephanus 442,160.161
Caiser Kaspar 56.146 '
Calatin v. Heinrich 60.91
Calixtus I I . , Papst 46,265. 62,
8?
Calligari Plazidus 61,161
— Wendelin, Mönch, St. Etnme-
ram i. R. 42,272. 61,136
Calsing 55.138
Calvi, Töpferstempel 50.456
Calvin 48,102
Calvinismus 44',98.104. 48,102.
63.112
Calvinische Prediger, ihre Auswei-
sung 57.322
Calvinisten 48. 320
Cambray 50,200
Camer Kunegund 50,274
Camerauer Alb. 55, 94
Cammerarius Barbara Anna 53,
235
— Gregor 54.161
— Leonhard 53,161
Cammerer, Jesuit 53,182
Cammerloher v., Familie 43,133
— Maria Elisabeth 47,175
Cammermaier Maurus I I . , Abt,
Weltenburg 42,278.286
Campern Cornelia Johanna 46,242
Camrad David 53,203
Canabenses 65,48.57. 73,17
Canisii Philipp 56.64
Canisius Petrus 58,190
Capella de Rudegsr 41, 160
Capito 48,284
Caracalla 65,34. 49. 51
Carenne v. Cajetan, Mönch. Welten-
burg 42. 278
Carl Dorothea- 53.236
— Georg und Susanna 53,236
— Hans 53,236
— Johann 61.94
— Keonhard 63,244
Carlone 72,35
— Johann Bapt. 64,98.100
Gqrmer Alexander 63,4
Carnunlum 50,464. 58,12. 65,71.
122
Caroli Peter, Prior. Maihingen 48,
65.159.167.172.183.280
Carpegna, Kardinal 48.218
Caesar Ludolph 56,112
— P. 68,196
— Philipp 56.112
Casimir IV.. König v. Polen 48.
267
Caspar 55.87
— Ulrich. Bürgermeister 41, 139
Casseta Salvus. Dommikanerge-
neral 41.201
Castel Hans 50. l2
— Johann Baptist, Benefiziat.Diet-
furt 50,107.121
Castell, Schenk Frhr. v.. Franziska
Johanna 47.162
— Humpert Christoph, Pfleger 47,
161
Castell Graf, Georg Friedrich 56,150
Heinrich Albrecht 56.150
Castenauer Sifrio, Domherr i. R.
41,20.21
Castlmur v. Anna 58.167
Castner Dr. Stadtphysikus 52. 163
— Christoph Jakob 54.183
Castoria v. Albert. Weihbischof i. R.
49.314
Catalonien 46,95
Caub 50.139
Cavallo Benedikt. Mönch, Welten-
burg 42. 277. 289
— Maximilian. Mönch, Rohr 42,
277. 290
Cayzhofen 41,33
Cellarius Christoph 56,111
— Heinrich 41,152
Celtis Konrad, Humanist 46. 313
Cerealis, Töpferstempel 50.452
Cesarini Iulianus, Kardinalleaat
51.91
Chagere v. Diepold 43.41
Chiilbel Heinrich 60.112
— Konrad 60,112
Chalhoch Johann 41,36
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Chalmberger^ — 36
Chalmberger Hans 61,78
Chalons 46.254
Cham 41.50. 82.218. 226. 42,14.
283. 43.172. 44'. 97.112.135.
442,27.42. 46, 229 f. 237.238.
47,11.13.14.16f.l23.172.48.
40. 49.247. 50,153.334.335.
474. 51,34.186 ff. 52.25.108.
176.54.334.55.27.42f.47.175.
56. 9. 90. 57. 53. 54. 82.156.
61.82.83.192. 70.72. 75.3
— Böhmen(straße) 73,26
— Fleisch tor 51.209
— Franziskanerkirche 51.218
— Franziskanerkloster 57,255. 66,
150
— Galgen 73,26
— Hl. Geistspital 51,222
>- Heimatbuch 73,32
— Herrschaft 44-, 43
— St. Jakob 43,100
— Leprofenstiftung 52.235. 73,26
— St.Maria-MagdalenaspitaI61,
77
— Mautnerhaus 51.219
— St. Niklasspital 52,235. 61.79.
75 5
_- Pfarrei 53.153
— Pfarrer 41.159. 53,153
__ Pfarrkirche 51,218.239
— Pfiegamt 75.22
- . Schützenvortel 75.20
— Schwedenschanze 73.26
— Spitaltor 51,213. 239
— Totenbuch 51.243
— Vorträge 73.26
— Wappen 54.344
— (Chamba) Markgrafschaft 41.
217 f. 222.226.229. 43,10.51,
189
— Markgrafen (Grafen v.Vohburg)
41.219 f. 49.253. 52.327
Berchtold I I I . 57.6. 75,10
Berchtold IV. 57.7
Diepold I I . 43.153. 75,4
Diepold I I I . 49.253
Hezilo 41,218.219. 232
Rudolph 41,216
— Stammtafel 41,234 f.
— ^CHIingensperg
Cham von, Albert 60.111
Alram 60.110
Andre 56.218
- Bartelme 56. 218
Chamerär Chunrad 41.23
— Heinrich 41.23
Chamerau 57.20.31.84
— v.. Familie 50.215
Heinrich. Landrichter 41.51
Konrad 50,153
Chamerauer Friedrich 57, 87. 88.
75 5
— Ko'nrad 61.74
— Peter 57.87.88.176. 75,5
— Ulrich 57. ft7. 75.5
Chamerstein v. Ulrich, Domherr i. R.
41.169. 170
Chammünster 43.136. 48,40. 51,
213. 53.154. 57.327. 61.73.
79. 75,4
Champigny, Graf v., franz. Minister
47.5W9.305.306
Chappeler Eberhard, Domherr i. R.
41.32
Chärglein Friedrich, Richter 41,
33 34
Chasanreit 60. 69
Chäspitz Ortlieb 46,291.294
Chastenmaier Albert 41,51
— Hans 55, 80.98
Chastner Ruprecht 55.33
Chatzleinsreut 50.135
Chatzpeck Heinrich, Dominikaneri. R.
41.37
Chaufmann Ulrich 41,36
Cheibitz 63.11
Chelbel Rudger 41.159
— Wichmann 41.159
Chelinus Anton. Quardian 66,139
Chemnaten v. Ulrich 54,45
Chevauxlegers - Regiment „ Taxis"
61,183 ff.
Chiemsee. Kloster 42.268. 43.53
Childerich I I I . , König der Franken
48,251
Chlingensperg v. Dominikus, Mönch
i. Stadtamhof 42,274
— Gottfried 61.125
— Iofeph 61,125
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Chlodovaeus^ 37 Clär
Chlodovaeus I., König der Franken
41,215
Chol. Ritter 49.241
— Reimbot 49.238. 240
Cholb Friedrich 41,48
Cholbach 55,94
Choelner Heinrich 41,16
Chomerstein Ludwig, Domherr i. R.
41,33
Chorde 43.36.37
Chorherren(regulierte)-Klöster 42,
268.269
Chosrocsreut v. Purch. 54.44
Chotenau v. Meinhard 54,44
Chrämdorf v. Heinrich 41,172
Chrasenrivt 49.239
Chratzer Elsbet 41.60
,Priorin zum hl. Kreuz i.R.
41. 49. 56. 58. 60 f. 69. 182.
184
— Karl 41.18
— Ulrich, Hansgraf i. R. 49,169
Chremsee 43,43
Chrenn Matza, Nonne, hl. Kreuz in
R. 41.161
Chrefimus Ulpius 50.437
Christ W. Dr. 52.29.53.370.64,9
Christentum, älteste Denkmale des,
i.R.45,153f.
Christgarten, Kloster 48,151
Christian, Magister 56,211
Christian. Fürst v. Anhalt-Zerbst
442,6. 7. 9.47
—, König von Dänemark 44^, 182.
47,11.12. 55.53. 59,255
— I I . König v. Dänemark 59.204
Christian August. Herzog in Sulz-
bach 44°.'17.21 f. 46.24.27.42.
46. 49.62. 67. 69.70.78.79.80.
96.100.102.122 f. 68.189
und der evang. Gottesdienst
in Sulzbach 46.110 ff.
— I., Herzog v. Sachfen 59,190.
61,18
— I I . , Herzog v. Sachsen 56, 47
— Markgraf v. Bayreuth 56,152.
59 225
Christian Eberhard 53,171
Christianus. Klausner 57.120
Christina Alexandra, Königin von
Schweden 48.318
Christmann Jakob 56.99
Christodorus 59.176
Christoph, Herzog v. Bayern 44^.
161.169.174.195. 50.6.57.13
^.Herzog v. Württemberg 61.49
— .Pfalzgraf v. Neumarkt, König
von Dänemark, Norwegen und
Schweden 44'. 37.141.142.145.
48,35.44.55.105. 52.238. 55.
52.175. 59,203
Chrobry Boleslav 75,116
Chroningen.v. Alber 57,154
Chrumbhnge 49, 240
Chrumpeck Hartwig, Richter, Zeit-
larn 41.59
Chrumpenloh 49,240
Chubach 50.139
Chufayg Konrad 41.69
Chungswart v. Engelhard 51,32
Chunratzhoven 63.33
Chunse Ch. v. 41.157
Chunzmann 63.12
Chürner 49. 245
Ehyträus Matthäus 56.108
Cibisus. Töpfer 66.213
Cigoni Anton, Stadtpfarrer 52.284
Cilly Graf v. Hermann I I I . 48,44
Ulrich 55.88
Cisterzienser 42. 125. 43. 4. 153.
48.122.1^3.141.382.53,201
Cisterzienferinnen 48.146.159.220
Cifterzienfertlöster 42.267
Cladrawn (Kloster) 55.38
Cladrub (Kloster) 42,267
Claflogel Magdalena 60.195
— Paul 60.166.195.196
Claindienst Marthan. Pfleger 41,85
Clainherr Jörg 50.12.16
Clairfait. General 46.253
Clairvaux v. Bernard, hl. 48,123
Clam Frhr. v. Ioh. Gottfr. 58.178
M. A. Sophie 58,178
— Gräfin v. Emma 41. 226."236
Claner Candidus. Mönch. Wald-
fassen 43.'165
Clär Claudia, Nonne, Geifenfeld
43,279
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Clarissen-Orden) 38 IConrad
Clarissen-Orden 42,116
Clarissinen-Gebetbuch 65.1 ff.
Clary und Mdringen, Graf v. Karl
43,129 Beil.
Maria 43.129 Beil.
Claude, St. 43.50
Claudia Placidwa 73,15
Claudius Reticus 73.14
Claudius Severus 50.438. 65,42
Claudius I I . 58.18.25
Clausnicer Tobias 68.190
Clauß Christoph 56,130
— Hans Geor^ 53,236
Clebsattel Hans 50,242
Clebstein 55.22.92
Clem Sigardus 51.348'
Clemens VI.. Papst 48,9
— VIII . , Papst 48.211. 50,51.
66.117.135
— IX.. Papst 48.108
— X.. Papst 64.73
— XI. . Papst 48.308.318
Clemens Franz. Herzog v. Bayern
442.26
— Helvius Dextrianus 65.47
— Ruprecht I I I . . Pfalzgraf 52.238
— Wenzeslaus, Bischof 51.347
Cleminius Konrad Philipp 45,104.
107
Clerr Franz, Prediger, München
48,325
Cleselius Melchior. Bischof 61.40
Cleshammer Sebald 50.303
Cling 43.70
Closen Frhr. v. Karl 61.186
Closen Graf v. Arnsdorf 63. 255
- Agnes 61.129. 63.255
-^ranz 61. l 18
— Georg 75.12
Closner Albrecht 55,65
— Alram 55.90
Cloßmann v. Philipp 52.281
Closter v. Wolf 56.22
Clostermayer Georg 53.236
— Gottfried Martin 47.234.235
»ans Wolf 53,236
johann Heinrich 70, 26
Martin 70.26
Paul 47,235
Clostermeier Christian Theophil 61,
140
— Dr. Martin 52.162
Clostermeyer Heinrich 70,26
— Margarethe 70.30
— Martin 70.25. 31
— Familienwappen 56,253.70.31
Clotar. König der Suessionen41.215
Clozell du Franz 61.186
Cluba Samuel 56.60
Clugny (Cluny) 49. 82. 52. 331.
^ 256
Cluny'v. Ulrich 51.349
Cneuz Ursula 53.236
Cobb, Oberst 58,117
Cobnertus. Töpferstempel 50,452.
453.457.459. 73.2
Cochem v., ?. Martin, Kapuziner
48.319
Cocus Ruprecht 42,201
Codex Aureus von St. Emmeram
72.23. 73,26.28. 75.102
Cohors. Sicco 65.41.43
— I. Flavia Canathen. 65.41.73,3
— 1I.Aquitanorum73.3.13.75,147
Coith v.. Familie 43.129
— Christian 43.129 Beil.
— Daniel 43.129 Beil.
— Klothilde 43.129 u. Beil.
Colerius Peter. Pfarrer 53.158
Cölestin. Abt 59,45
— Papst 50,265
Collato. Graf v. 50.311
Collegium medicum 52.88
Collignon. Major 46.242
Collimitus (TanNetter Gg.) 46,313
Collmann, St. 55,136
Colombe St. 50.458
Coloniz, Graf 56,154
Comitialis. Töpferstempel 50, 452
Commodus. röm. Kaiser 49,210.
211.58.18.55.65,45.69.9.21
Como 46. 283
—. Bischof Ardizo (Hartwich) 46.
282.284
Comparationsbefehle 59.44
Compostella 48.5. 121
Conrad, Pfarrer 55.285
(Zonradi, Familie 48,79
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Conradus^ 39
81oui6U8i8Conradus,
55.284
Confistorialen, die 53. 236
Consians. röm. Kaiser 49,309.58.25
Constantin, röm. Kaiser 45. 169.
58.25
- . — M ü n z e 49.202
Constantius. röm. Kaiser. Münze
49.309. 58.25
Contzen Barbara 41.1l5
— Martin 41.114.115
Coolmers 62.98
CoppenrathAlfr.. Buchhändler 67.79
Coquille de Peter 53.328
Corbei, Kathedrale 42.267
Corbinian. hl. 48.249
Corderius Peter 56.136
Cordiarius Johann 53.160.201
Corneliusmünster, Kloster 42. 267
Cornides M. Daniel 61.165
Corvinus Matthias, König v. Un-
garn 44-, 143.144
Cosmas v. Prag. Kanonikus, Prag
50,264
Costa, da. Georg. Kardinalerzbischof
v. Lissabon'442.161
Costa, Graf v. 64,109
Cotga Philipp 56.53
Coullemont, Gräfin v., Julie 43,
129 Beil.
Coullemont St. Martin, Comte de
43,129 Beil.
Courtray 46. 253
Courville 47,5
Coutard, Oberst 52.11
Cracovius Johann 45.105
Crafft Martin 66. 28
— Nikolaus 59.149
— Philipp Ludwig. 56. 154
Craffter Hieronymo 57.28
Crailsheim 50, 241.254. 255. 51.
29 f.
—.zu. Landgraf Johann 51.31
Cramer Frhr. v. Johann Albrecht
61.149
Crane, kaiserl. Gesandter 46, 85.
Cransperger ?. Bonifazius 61,136
105.132.134.149
Crasolving — Graßelsing
Mbitö
Crayer Kaspar, Maler 50,301.304.
52, 336
Craz von Scharffenstein Johann
Anton 57.169
Johann Philipp 57.170.60.
235
Crecy. Schlacht 50.140
Crefelo. Schlacht 46.243. 244
Creglingen. Graf v. Gebhard 60,
76.112
Creman Franz, Quardian, M a i -
hingen 48.224
Crenneville, Graf 52,7
Creta Johann 56.2l0
Cribellius - Romanus Johann An-
gelus 56.157
Crinesius Christoph 56,77
Crispina. röm. Kaiserin (Münze)
49.202.213. 58,85
Crocius Albert. Mönch. Oberalteich
42.276
Croix. de la 51,249
Cron von der. Generalwachtmeister
58.121
Cronbauer Joseph, Mönch, Ober-
alteich 42.275
Cronbaur Marianus, Mönch, Rei-
chenbach 42.273
Cronberg 50,58
Cronegg Frhr. v. Ferdinand 43,95
Croneckh, Frhrn. v. (s. a. Handlos).
Familie 43.95. 55.164
— Albert Anton, Landrichter 43,95
ans Leopold, Dechant. München
Z.95
— Johann Karl, Kastner. Landau
43.95
— Joh. Leopold, Kastner, Braunau
43,95
-os. Kaspar, Kastner, Braunau
3.95
Crosalvinga 43,23
Crufius Georg 53,168.209
— Johann 53,166
— Vitus 56.54
Crytlein Wüdlein 41,67
Cubito de Johann. Abt, Waldsassen
41,211. 42,108.207. 45,117,
118.123.124
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^Danner
Cudeniz Czerniz. Grafen von 41,
225.235
Cumberland. Herzog v. 46,241.243
Cunibert v. Augustin 61.154
Cunstatt v. Barbara 48. 167. 168
Cuntz Martin 41,116
Cunzelmann Thomas 42,162
Cuprifaber Johann 53.211
Curel v. Karl. Mönch. Waldsassen
43,162
Curia de. Konrad Gugelinc 41,
148
Curtelbeslacher Anna. Nonne. hl.
Kreuz i. R. 41.41
Cusa v. Nikolaus 43. 217
Cweder Siegfried 42.209
Cybo. Kardinal 48.218
Cynner Berchtold 42.103
Cypern 48.12
Czirkel Heinr.. Bischof 55,57
D.
Dachau 48.264.296.303.347
—. Amt 48.258
- , Graf v. Konrad 48.47.49.250.
251.254.267.268. 60.84.101.
105
Dachauer Löb 75.122
Dachenstein 44V111. 60,34
Dacheröden v. Karl Friedr. 61,226
— Karolire 61,226
Dachs Dr. Hans 74,64.65. 75.147
Dachsberg v. Heinrich 56.212
Dachshoeler (Ort) 49.240
— Heinrich 49.240. 242.246
— Ruftert 49,249
Dächsenhausen 42.150
Dachsperger Stephan 41.88.89
Dachstuhl. Herrschaft 48,235
Dafner Veit 41.123
Dagodubnus, Töpferstempel50.457
Dahlem Joseph. Pfarrer 51. 342.
361. 53.343. 58. 7. 64,13. 65.
38-40. 66.205. 69.18. 73.6
Dahsholern 60.96
Dalberg v.. Geschlecht 50, 311
— Karl, Fürstprimas i. R. s. u.
Regensburg. Bischöfe
— Wolfgang Heribert 61,225
—. Stiftung 64,49
Dalem v. Philipp Veit Anton Arkel
59. 31
Dalhammer, Patricius IV.. Abt.
Rohr 42.277.289
— Patriz, Augustiner 61,143
— Ulrich 63,215
Dalhem in Schweden 48.120
Dalking 75.15.28
— Pfarrei 53.154
Daller Michael, Mönch, Michlfeld
42. 291
— Siardus, Mönch, Steingaden
42.291
Dallheim und Collersried. Frhr. v.
Peter Wilhelm 47.162
Dallmayer. ?. Eugen. Mönch. Wald-
sassen 43.164
Dallmayr Martin. Abt 56. 207
Dallmeier. Fr. Longinus. Franzis-
kaner 50.78
Dalmayer v.. I'. Bernhard, Mönch.
Waldsassen 43.164
Dalnfteiner Daniel 56.132
— Hans 52.124
— Johann Christoph 56,137
Dambach 58.55
Damelstorf 58.119
Damiette 41.229.236
Danabiana Sodalitas 46, 313
Dändel, Jesuit 53.143.162.201
Dändl Wilhelm 50.37
Dandorf v.. Fam. 51.347. 55.267
— Magdalena 51.347
Dänemark 43. 217. 44'. 37. 141.
182
Danielis Brigida. Äbtissin, Alto-
münster 48,264
Dann Stephan. Mönch. Altomünstex
48.290
Danner Anna 41.128
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sDecker
(Danner) Barbara, Priorin zum hl.
Kreuzt. R. 41.128
— Georg 41,128
— Johann Christoph 61.41
— Rosalia. Nonne in St. Clara
i.R. 42.273
Dandorf 75,34
— v.. Geschlecht 55.367
Dänen. Volk 50.284
Danzer Benedikt. ?. 65.101
Danzig. St. Birgitten. Kloster 48,
140.144.145.147
—. Mariabrunn, Kloster 48. 67
Dardenne, Theaterleiter 53,121
Darffner L. 65.76
Darmstadt. Herzog v. 46,98
Darshofen. Funde 45.210.211
Daschau v. Geschlecht 50,224
— Niklas 55.5
Dassel 46.248
Daßwang 42.99
—.Bron'zefunde 45.210
Dasypodius D. 56,151
Dauber Heinrich 56.83
Daubuffon Petrus 62.55
Daumer Niklas 50.17
Daun. Pastor 52.240
Daun. Wüdgraf, v. Konrad 55,42.
43. 45.55. 81
Daun. Graf. Erben 65.169
Dauscher Georg 50.37
— Michael. Benefiziat.Dietfurt50.
37.38.120
— Michael, Pfarrer, Hainsberg 50,
35.67.68
David Johann 53.180
Davit Weimar 41.17?
Davoust. MarschaU 50.335. 52.6.
67.124
Daxberger 70,37
Daxperger Stephan 48,377
Dechant Anton 41. 246
Dechantsees 54.186. 66. 7
Dechbetten 41. 71. 65.164. 71,20.
73. 22. 30
Dechpeter Luzia, Nonne i. HI. Kreuz
i.R. 41,61.66
Dechsenhüller Georg 65,167
— Hans 65.167
Decolini. Kapitän 50.89
Deetz Johann 56,150
Degelin v. Wangen Jakobe 58,1-78
Degen v.. Geistl. Rat 64,183
Degenberg von, Altmann 50,164.
'57.81
— Hans 50. 220. 55. 33. 34.39.
64.80 f. 92 97
— Hans Gewolf 50.249
— Hartwig 50,164
— Stephan 50.204
— Frhr. v. 59.188. 75,9
Hans 75.13
Degenhart Peter 44«, 199
Degerndorf 42, 99. 344. 56. 197.
63.34
—, Bronze-Funde 45.211
Deggendorf 41. 49. 56.60. 84. 43.
'103. 44^24.62. 44^.115.129.
173. 46. 239. 47.17. 49.114.
50. 157. 51, 160. 249. 55,47.
80. 86
—, Wallfahrt z. hl. Blut, Medaille
45. Beil. 8
Deggingen. Kloster 48.221.235.237
Degl Egid. Richter, Eichhofen 47.
162'
Deigl Anton 63.277
Deimdorf 42.122.211
Deinfelder Leonhard 53,157
Deinhart Elsbeth 41,112
— Hans 41.112
— Margareth 41.112
— Stept,an 41.112
Deining 42.188. 48.32. 52. 5. 54.
343 (Schlacht). 69. 78
—. Pfarrei 53.174.55.135. 61.246
Deiningen 48.188.190. 193.237
Deininger Fritz 49,225
Deinschwang 44^. 4. 48. 40. 54. 73.
55,132.141
Deinsdorf 45.102
Deising 50. 7. 47. 80.96
Deisinger Dr.. Physikus 52.280
Deissendorf 42.238
T M (Diest) Graf v. Gerhard 60.
115
Deckenbach 41.66.128
Decker H«ms 57,18
3*
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42 Mchengesezze
Delitz 42.116
Delling v. Marian. Mönch. Wind-
berg 42,279
Delmestri Frhr. v. Kaspar 61.131
Delßus Sigmund 56.151
Deltsch 55,54
Deltfch v. Franz Stephan 43.166
Demberger. Ritter 42.97.204
Demboiragora v. Albert 56.152
Demenlohe 47.161
Deminspach v. Friedrich 41,142
Deml Magnus 74.67
Demleutner Nikolaus 56.136
Demling 59.11
Demmelsdorf 58.108
Denchlinger Jakob 41.177.181
— Sighart 41,24
Dengler Ferdinand 65.101
— Georg, geistl. Rat. Domvikar
52.328. 64.22. 67.49
— Wolf Christoph 56.159
—. Major 51.358
Dengling 41. 68. 69.115
Denglinger Ulrich 41.69
Denhofer Ios.. Kammerer 64.149
Denk Julius Dr. 53. 281.327. 54.
167.380.382. 384. 55.322. 56.
206.234.257. 70.53. 71.31
— Otto Dr. 55. 256.338. 57,257.
60.264.271. 64.247
Denkendorf 50. 7.47. 95
Denkh Magdalena 51.167
Denklinger Sighard 62.52
— Stephan 62.53
Dennersberg 55,175
Denzinger, Dombaumeister 64.18.
65.131
Depenau 46.242.251
Deplaz I . 51. 361. 53. 369. 55.
349. 58.213. 60.271. 65.164
Derby Anton 53.34
Derfflinger 54.340
Deroy v. General 52.261
Derrer Hans 56,147
Dertsch Simon 43.171
Desch, Landrichter 52,242
Deschinger Wolf 53.222
Desinfektion 5s, 145
Desing, M t , Ensdsrf 53,330.71,31
Dessales, franz. General 46,245
Dessau. Schlacht 47,12
Desteruster. Frhr. zu Alten- u.Neuen-
fraunhofen, Georg. k. k. Reichs-
hofrat 41,123
Desticius Severus, röm. Procurator
50.427 '
Destouches v. Ulrich 54.334
Dettelbach, Franziskanerorden 66.
134
Deubelius Johann 53.182
Deubzer Georg 53.161 f. 197.199
Deuerling 47.167. 48.382. 54. 74
— .Kupferhammer 54.97
- , Pfarrei 47,159^ 59,132.60,7?
- , Pfarrer 47.162
Deuerner Hans 50,275
Deufftl Hans Wilhelm 56.157
Deuring v. Anton 60.45
Deuschler Berthold 48. 79
Deusmauer 54.253. 56.197. 72,10
-.Pfarrei 53.166. 61.247
Deutenhofen 48.323. 348
Deutfch-Altenburg 50.464.465
Deutschherren (in Eger) 42.104.105
106. 107. 108.' 110. 114. 115.
116.118. 75.38
Deutschland 43.111.182. 217.251.
441, 20.26.28. 31.96.101.166.
442. 74. 136. 158. 159. 48. 4.
82.88
Deutschland. Turniere 43.251.256
Deutschorden 42.206.46.124.195 f.
48.198.199.202. 50,128.154.
220.232
—, Deutschmeister: Georg Hund v.
Wenkheim 46.2M
Devenne Cornelius 53.237
Devering Margareth 47,170
— Maria Kunegunde47,170.171
— Martin 47,170
Dextrianus. Helmus Clemens 50,
472
Deyerl. Familie 63.227
Deylser Adam 442.14g
Dhün Johann 56. 3
Diani, Historiker 44-. 236
Dibelius Franz 60.259
Dichengesezze 50,137
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Nichts 43 sDietfurt
Dichtl. Pfleger 61,38
— Jakob 61.100
— Rosalia 64.120.155
DidenburZ 62,109
Didolf, Pfarrer 53,190
Diemanftein. Frhr. v.> Christoph,
Pfleger. Regenstauf 43.102. 6 l ,
61
Diemayr Tobias 66.139
Diemer. Dr. Johann 43.256
— Magdalena 41,123
— Veit 41.118.123.124.126
Diemerbroeck Dr. 52,145
Diemesdorf 51.32
Diemingen 60,104
Diemühl 49. 236
Diendorf 42.144. 55,143
Diener Hans 63. 221
— Jakob. Abt. Reichenbach 42,273.
281
— Johann Georg 50,309
Dienersperg. Frhr. v. Alois 61,152
Joseph 61.152
Dienner Hans 41,105
Dientzenhöfer Georg 72.35. 36
— Wolfgang 64.96.98. 72, 35
Diepenbrock v. Apollonia 65,142
Diepoldsreuth 42. 222
Dierenberg 41.4 l.
Diermeyer Michael 63.229
Diernhard 42,283
Diefenbach 59.28
Diessen, Kloster 42,269. 48.259
—, - , Äbtissin: Mechüldis 48,259
Diessenstein 51.179
Dießfurt 54.185. 66.36
Dietelmajer Johann 56,79.130
Dieterich, Hansgraf i. R. 49,132.
141
— Konrad 56.88
Dieterichs Johann Georg Andreas
70,30
— Johann Georg Nikolaus 61,209
— Ludwig Michael 61.210
Dietersdorf 42,283. 50.164.165.
57. 71
Dieterskirchen 47.177. 49.259
—. Pfarrei 53.217. 55.133
— v. Heinrich 49.359
(Dieterskirchen v.) Rudiger 49,253.
254
Dietfurt (bayerisches) 41.40. 44^
112. 442. 43. 47. 73 ff. 50.5.
7.9 f. 22.23. 25.33. 35.39.40.
48. 49.50.53. 54.57.64.87.90.
113.116.117.54,333.60,29.
62.111,131. 64,15
—, Benefiziaten, Zusammenstellung
50,119 f.
- , Beneftzien. Geschichte 47, 73 ff.
50,67-76. 94 f. 107 f.
—,—.-, Nachträge 50,5 f.
—,— (im Besonderen):
S t . Annae (Wolfsteinisches
Benefizium)47.103f.50,15
Dienstagmessestiftung 47,96 f.
Frühmessestiftung 47,87 f. 50,
5 15
St. Katharinae 50,15. 33
in der Liebfrauenkirche 47,
116 f.
St . Leodegarii 47, 107 f. 50,
15
Maß 62.121
Mittelmessestiftung 47, 91 f.
50,6
Montagmessestiftung 47,96 f.
St. Salvatoris47,114f.50,
6 f. 45 f.
Samstagmessestiftg. 47,96 f.
Stif t 62,97
vacierende Messe 50,27 f. 55.
57
—.Franziskaner 50,94
—, Franziskanerkloster 50, 15. 51.
67.76 f. 85.101.102. 104.107.
111
—.Kapellen und Kirchen:
St. Egid 50.9.17.18
Frauenkapelle 50,12.43. 68.
79.80
Pfarrkirche 50.79.80
St. Salvator 47,114 f. 50,
79. 80
SebaldiKrche 50, 101. 108.
109
—, Lehrer 50,13.29 f. 60
—, Name und Lage 47, 76 f.
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Dietfurt^ sDirfchwingel
Dietfurt. Pfarrei. Geschichte 47.
128 f. 50.1 ff.
—.Pfarrer 50.7f. 19ff. 119f.
—, —. Einkommen 50,15 f.
—. Schlacht 50. 88 f.
— bei Pappenheim 47. 82
Dietfurt. Grafschaft 50.93
— v.. Geschlecht 47.103
Ehrentraud 47.103
Werner 47. '.03.104
Dietfurten v. Ruodiger 47,84
Diether Anna. Äbtissin. Altomünster
48 297.298
Dietkirchen' 49. 226.236. 55.141.
142
—. Pfarrei 53,190
Dietl Xaver 44^. 89
— 67.79
Dietldorf 54.253. 56.53.196. 59.
27. 34. 61. 122. 62. 94. 122.
131. 65.123.164. 66. 205
Dietlein, Verwalter 75, 52
—. Pfarrer 54.388
Dietlmair Erasmus 41.82
— Erhart 41. 82
— Hans 41.82
Dietlmayr Michael 56, Anh. 16
Dietmar Agnes, Nonne i. hl. Kreuz
i. R. 41.52 f.
— Anna 41,52 f.
Dietramszell, Kloster 42. 268
Dietrich, Beneftziat. Dietfurt 50.
119
—. Forstmeister 75.122
— v. Franz Georg 46,28
Dietrichs, Familien-Wappen 56,
253
— Georg Septimus. Hansgraf i. R,
49.171
Dietrichsdorf 42.126.218. 55.34.
66.99
Dietrichstein Freiherr v. Karl 56,
150
Rudolf 56.151
Dietrichstein. Graf v., Kardinal 66,
134.135
—. Gräfin v. Iosepha 61,153
Dich Hans 56.12
— Heinrich 63,127
Diez Augustin, Mönch. Windberg
42.278
Dif l Sidonia 48. 280
Dilinghof (in Nürnberg) 64.
111
Dillenberg. Münzfund 44^. 119.
129.134. 44^ 36
Diller. Dechant 64, 137. 150.
176
— Ulrich 53.159
Dillingen 43. 124. 48. 217. 233,
293.315.320.322. 61,195.65.
57
—, Franziskanernonnen 48,298
—. Ursulinenkloster 48.279
Dimpfl. Fam. 51.358. 52. 359
— Arthur 51.358
— Cl>rMoph 52. 359. 53, 237. 70,
37.50
— Cornelius 53, 237
— Johann Paul 53,237
—. Senator 67,49. 69
Dimplin Martha 52. 222
Dinal Jakob. Glockengießer 63,
52
Dingolfing 41. 37.93v 42. 283. 47,
17. 51.70. 161. 59.32. 75.8
Diningen 60, 108
Dinkelsbühl 47.199. 48.163.170.
228.230. 238. 240. 50,195
—, Prior und Convent 51,30
— Vergleich von 1489 44^. 159.
194
Diocletian. röm. Kaiser 49, 204.
218. 69. 12
Dippel v.. Oberfaktor 52, 251
Dippersreut 50.148
Dirlinger Mauritius,- Mönch, Nie-
deralteich 42. 292
Dirmair (Dirmer) Georg 60,164.
166.193 f.
Dirmstein, Münzfund 44'. 161
Dirnberger Joseph 63. 277
Dirnrich't (Diernsried), Pfarrei 53,
170. 55.140
Dirsch Abraham 49.124
— Euphemia, Nonne i. hl. Kreuz
i.R. 42.273
Dirschwingel Hans 63,244
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Dischler^ 45 fDonauer
Dischler Hans 42.216
— Nikolaus 75.121
Distner Hans Wolf 53,237
Ditel Matthäus 56.106
Ditstetten 60. 96
Dittelstädt 43,109
Dittmer Georg Friedrich 47, 194.
208. 61,145
— v. Heinrich Adolf 61.145
Johann Georg 61.145
— —, Hoftammerrat 67,55
— Frhr. v. 47.212
Divora Johann Matthias. Stadt-
pfarrer, Dietfurt 50,106.107.
112.121
Dobene. Gau 46,187 ,
Dsbeneck. v., Dorothea. Äbtissin,
Obermünster i. R. 58, 148
Dsberau 42.119
Döberl Michael Dr. 45. 103. 57.
258. 64. 9.247. 65.54. 69.83.
72.41
Dobler Johann 63.214
Döbler Heinrich 53.161
— Ulrich 53.204.206
Doblerhaus 63,64.214
Dobmeier Joseph. Mönch in St.
Nikolaus 42.292
Dobmeyer ?. Marian, Professor
61.170
Dö
Dö
Döi
ering 49.242. 53.154
fering. Pfarrei 53,154
fingen, Schlacht 50.215. 55.
4.14
Döfrmger Elsbeth 61.77
— Heinrich 49.242. 243. 61, 77
— Wilbrant 61, 77
Dohna v. Abraham 70, 48
, Burggraf. Christoph 53,
222
Döcklin Nikolaus 48.186
Docktorsbatzen 52,178.183
Doll Dr.. Prof. 69.83. 70,44.47 f.
71.30. 72,41. 73, 25.30.31.
74.64. 65. 75,141
Döll Philipp 53.162. 54.223
Dollacker. General 70. 53. 54. 67.
71.30.31. 73,26. 75.142
Dollhopf Erhard 53,349
(Dollhopf) ?. Heinr., Mönch. Wald-
sassen 43.170.172
— Johann 53,182.212
— Kunigund 53.349
Dolling '43,264
Dollinger. Familie 43.264. 67,18
— Friedrich 43. 265
— H«ns 43. 244. 247. 249. 250.
255 f. 44^. 231. 832. 53. 34.
97. 54.334.348. 65. 165. 67.
50
— Mathes 55,135
— Peter Paul 55, 314. 338. 339
— Ruger 43, 264.265
— Wilbrecht 43.264
Döllnitz 51.69.70. 61.52
Döllwang 48.34
—. Pfarrei 53. 174. 55.134
Döllzkhy v. Bernhard 56,16
Dolnsteiner Anna 53.237
Doltgensis Henoch 53.216
Dölzer Georg 63,221
Domazewski Alfred 60,259. 65,
44
Domelsdorf 55.48
Dominikanerorden 41, 9.186.208.
46.195 ff.
Domitian. röm. Kaiser 50,416. 58,
18. 65,43
—.—.Münze 50.434
Donau. Anlande 59,186.212.214.
231
—, Bedeutung für den vorgeschichtl.
Menschen 70,67
—. Brückengeleit 59.184.201 f.
—.Geleitsausübung 59. 185.210.
215
andel und Verkehr 74,65
—. Jurisdiktion 59.179
—. Sperrung 59.180.183 f. 187
- . Schiffahrt 50.192 193.56,206
- , Territorialhoheit 59, 174. 178.
180 f. 188.233
—. Uferbefchlackt 59.178
— Wassermaut 59.179. 210. 231
Donau-Main-Kanal 56,210. 63,
260
Donauer, luth. Pastor 43,72
— Barbara 53,237
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Donauer^ ^Drauchpech
(Donauer) Christoph 56,47
— Christoph Sigmund 53. 237.
56.116
— Elisabeth 53.237
— Johann Ludwig 53. 237
Donaugau 43.7.8.1l. 27 f.
Donaustauf (s. a. Stauff. Tumstauff)
41.139.147. 44'. 14.15.18.63.
69.75.86.88. 442.132.203.
47.15. 54.334. 55.83. 58,195.
196. 59.11.231. 71.18
—. Burgkapelle 68.71
-.Marktfreiheit 65.171
-.Pfleggericht 59.194
—. Schloß (Ruine, 59.11.228. 65.
164
Donauwörth 44». 37. 46. 239. 47.
46.85. 48. 191.203.237.293.
50.61.155. 59.116. 60.88
- . hl. Kreuzkloster 42.265. 48.235
Dondorf v., Äbtissin, Obermünster
53.345
Donerstein Ruprecht 57.178
Donhanser. Forstmeister 55,163
— Stephan 50. 275
Donndorf von. Anna Magdalena
Franziska 70, 31
Donnersberg v., Albrecht Sigmund
62,140
Dr. Joachim 59. 219
Donnersbühl 48.161
Donnerstein 75.5
Donzborn 43, 135
Doppard Lorenz 53. 176
Doppel Andreas. Pfarrer 55.132.
141
Dorfberger Gallus, Mönch 42,287
Dörfel 49.240
Dsrffinger Ulrich 53.198
Dörfler Erhard 75.123
— .Oberleutnant 52, 334
Dörfllng71.11
Dorfmühl 55.143
Dorfner Iosepha 64.83.99
Döring Christian 53,162.175.178
— Christoph 53.169
Dorn. Probst 49.45
— Nikolaus 53.145.151
Dornach 51, 41. 71. 11
Dornauer 42, 304
Dmnbach 55, 137
Dornberg 50.177
— v. Raimund 57, 161
— v. Ulrich 41.154. 70.6
— Graf von Eberhard 60, 112.
114
Dörnberg, Graf 47.301
Dornberger Margarethe 53,233
Dörndorf 50.7. 47. 95
Dorndorfer Wolfgang 47. 131
Dorner, Bauamtmann 50,316
- . Gerichtschreiber 44». 100
Dörnhardt Baldwein 41.170.171
— Eisbet 41.170.171
— Peter 41.170.171
— Ulrich 41.170.171
Dornn Georg 55,135
Dornsteiner Konrad 57,179
— Stephan 57.90.179
Dorothea. Gemahlin Friedrich I I .
Kurfürsten v. d. Pfalz 44», 182
61.252
—.Witwe des Pfalzgrafen Ott-
heinrich 48.99
Dorrendorf 55. 175
Dorrer Georg 54.334
Dorsch Peter 66, 28
Dortmund 49,4
— Hansgrafen 49.5
Doß. Notar 43.171
Doßenmühl 42.214
Dost. ?. Bonifaz, Mönch. Wald-
sassen 43.162
Dotter Anna Maria 70.26
Dö'tzel Johann 53,188
Dotzem 68.192
Douglas. Familie 62.103
Drächsler Lienhart 41.82
Drachftedt Constantin 56.146
Drais v. Karl Wilhelm Friedrich
Ludwig 61.159
Drackenstem 59. 28. 234
Dräcksel Linhart 41.88
Drasheim 51.42
Drätzel Andreas 41.132
— Margareth 41.132
Drätzl Georg 41.115
Prauchpech Friedrich 41,42
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Drauhpechk^
Drauhpechk (Draupechk) Heinrich
41,25 f.
Drauspeck Pernhard 41, 61
Drechsel Georg, Generalvikar, Frei-
sing 48,268
— Walter 59,35. 63.113
Drechsel, Baron 51,179. 65,170
Graf v. 63.153.181. 64,4
—. Landwehrgeneral 43,119
— Hans Wolf 63.237
- Karl 43.99
- Max 43.99
— Philipp Walter 59.35
Drechsel v. Deufstetten Freiin Phi-
lippine Franziska 61.67
Graf Dietrich Walter 63,236
— . Karl 63.241
KarlIoseph63.236.240
Wolf Heinrich 63. 236
Dreer Maria Anna 47.174
— Max Josef, Landrichter kurfürst-
licher Hofkammerrat 47,174
Drefesen 54,186
Dregl Georg 60. 8.9
Dreißigjähriger Krieg s. Krieg
Dresden 50,175. 52,8
- . Münzsammlung 41, 218
Dresenfeld 51,62
Dresnitz 45., 123
Dreßwitz 50.134
— v. Otto 50.166
Dreßwitzer Hartwich 50,173
— Wiinka 50,174
Dreves Dr. Lebrecht 55. 340
DrexelFr. 51.361.52,6 l. 327.331.
53,369. 54,376. 55,314.349
— Georg Heinrich 61.147
Drexl Hans Wolf 47.166
Drexler Johann Baptist, Mönch,
Passau 42,284
Drey Sebastian 56,218
Drezewcicz. Schloß 50.208
Drihäppl Christine 41,177
Drogenesreuth 49.251.267
Dröcklersried 61,14
Drosau60,123
Druchfing 42.135. 51.9
Drüchsing 42.230
Druhpach 43,23
Druckmüller A. 75.38
Drumel Simon 53.198
Druntter Niklas 60.3
Druschky Bruno 60,259
Drusus, röm. Feldherr 46. 303
Duderstadt 46. 247
Duggendorf 52. 93. 55, 225. 60,
120 133 127
Duhr Bernhard' 51. 347. 58. 190
Dullmann Lic. 59.176
Dulmaier Martin 61.44
Dulman Dr.. Advokat 59. l87
Dult Johann Franz 64.31
Dumhof v. Dr. Arzt 52,192
Dummer Maria Magdal. 49.125
— Martin 49,125
Dumouriez, General 46, 254
Dunbar, Familie 62,103
Duncan C. N., Legationssekretär
61,114
Düner Wolf 41,127
Dünestein 49,225
Dungern Frhr. v. 51,156
Dunkel. Pfarrer 53. 217
Düntelsbühl 48.176
Dünnbier, O.-Regier.-Rat 73,25.
74,64
Dunstl Stephan 41.133
Dünstl Balthasar 41,128
— Elisabeth 41.128
— Wolfgang 41.128
Düntzel Georg 41,138
Dunzinger Albert 72,36
Dünzling, röm. Fund 48,390. 55,
331. 65.50.131.132.150
Düprel, Baron, Pfleger 52,115
Durach 64,4
Durasbach 47.173
Durchelburg (Türklmühl) 54,74
Durchelenburg 60,76.113
Düren 45.139
Dürenstetten Konrad, Hansgraf 49,
168
Dürers „ Melancholie" 65.137
Durgg Joseph 54.199
Düring. Pfarrer 53.214
Durmair Kunz 41,203
Dürn 56,197
Durnaer Ulrich 50, l66
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Aürnbach)
— 48 - lEberhardsbübi
Dürnbach 42.115.206. 51,26
Dürnbacher Anna 53,238
— Helmhard Ludwig 53.338
Dürnchart Balduin 41.36
Durner Vitus 50,47
Dürner Kaspar 50,24.29
— Konrad 57.81
— Linhard. Richter, Brück 42,136.
231
Dürnhammer Ioh. Peter 50. 103
Dürnhardt Wolf Martin 52.208
Durnitz Frhr. v. 51,216
Dürnizl Frach Ferdinand 43.100
— Maria Salome 43.100
Dürnpach Samuel 56,136
Dürnsricht 55.133
Dürnstetten!(Dürrenstetten) 54,74.
71.16
Dürnstetter 67.24. 65. 80. 70,36
— Anna 41.179
Dürr Eva 41.134
— Georg 41.133
— Johann 53.238
— Joseph. Mönch, Mallersdorf
42.274.286
Dürrenberg 60,46.59
Dürrenpacher Winhart, Probst,
Altomünster 48,265. 346
Dürrensteter Friedrich 41,37
Dürrenthai 60.51
Dürrer Michael 50,34
Dürrigl 63.178
Dürrloch (b. Wolfsegg) 55.249
Dürrmayer Ioh., Pfarrer, Seligen-
porten 50. 75
— Konrad 63.211
- Werndel 63.211
Dürrn 75.111
Dürrnhofer Elise 52.240
Durrnpach v. Ulrich 57.154
Dürrschmied, Advokat 52.251
Dürrwächter Dr. A. 54. 332.335.
56,206
Dürrwangen 48,183
Durst Lorenz, Landamtmann 41,
105
Duschinger, Familie 63.243
Düsseldorf 46.35.36.113.115.166.
59.83. 135. 61.20
-.Münzstätte 442.18.19.84
Dvener Rudeger 41.29
Dydolfus Cynakus 53,194
Dyr Hans 60.5
Dyrnhardt Maximilian, Mönch.
Aspach 42,283
Dystelhausen 41,64
Dytmayr Anna, Nonne, hl. Kreuz
i.R. 41.48
Dytrichsdorf 42.218
Dytzel 50. ^ 65
Ebb. Grafen v. 63.184
Ebe G. 57.258
Ebeleben v. Friedrich Wilhelm 53,
218
— Ott 56.16
Ebelingen 43.54
Ebenhausen 42.283
Ebenöd 51. 28. 62
Ebenpaint 71,20
Ebenrot 57.179
Ebenteuer Heinrich 60. 243. 251.
254. 64.11. 65.64.151.152
Ebenwies 71.17
Ebenwiesen 60.69.105
Eberbach v. Klaus Heinrich 57.268.
58.93
Eberhard, Arnulph des Bösen Sohn
41. 218
-.Bischof v. Bamberg 56,204
—. Bischof v. Constanz 60.118
—.Erzbischof v. Salzburg 58.147
—.Pfarrer. Amberg 50.268
— Franz Johann 64,101
- Jakob 56.105
- Johann 53. 186
— Nikolaus. Dr.. Universitätsprof.
50.30
Eberhardsbühl 42.132.136.223.231
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Eberhards 49 l.Eger
Eberhardt Adam 53,238
— Johann Georg 59,90
Eberhart Johann 48. 79
Eberhäugel, Pfarrer 53.163
Eberl Michael 41,125
Eberle Fr., Beneftziat 50,94.121
Eberlen Leonhard 47,133
— Margareth 47,133
Ebermannsdorf 46. 285. 55, 131.
137
—, v.. Ratzo 46.285
Wirnt 60,97
Ebermanstadt 51,55
Ebermundesdorf v. Albert 60,1 l 1
— Eppo 60.95. 107
— Gebhard 60.95
— Pilgrim 60. 96
— Razo 60.95
— Udilskalk 60. 95
— Ulrich 60.95.107
Ebersberg (Oberpfalz) 72,3.10
- . Kloster 43.14.35
- . Graf v. 49, 252
Ebershausen Chunrad 55,8
Eberschwang, Pfarrer 43,134
Eberspacher Ioh . Abraham Wilh.
63.182
Ebersperger Johann 56,155
Eberspoint 46.294
— v. Siegfried 60. 98
Ulrich 60.112
Ebersroith 71,24
Eberstal 41. 50
Eberstaler Hans 41.50
Eberstein. Graf v., Konrad 46.187
Philipp 62. 98
— u. Veihingen, Frhr. v. 56,204
Ebert Adolf 60,260
Ederz Georg Christoph 53,238
Ebling 41.82
Ebnat'h, Hammer 54,187. 66,7
—.Pfarrei 53,215. 55.139
Ebner Dr.. Arzt 52,191
— Dr., Professor 51.339
— Ludwig 0r. 64.16. 17
— Peter 64,200
— Sigmund Bonifaz 56,155
— Ulrich 41,196
— v. (Nürnberg) 61,150
Ebollt. Münzmeister 44' . 148
Ebrach, Kloster 50.181. 63.5. 67,
99
Abt: Friedrich v. Leuchten-
berg 50.157.158.159
Ebran zu Wildenberg 55, 96
Eccardi Michael 56.66
Echem Wolf 61,250
Echolftngen 43,67
Echter Valentin 61,30
Echter von Mespelbrunn Julius,
Bischof 56.46. 59.197
Edelhausen 54.74. 55.225. 59,27.
40.121. 75. 9
Edelmair. Baron 66.148.166
Edelmann Johann 55.138
Edelsfeld 45,83.89.102.105 f. 111.
112. 46,30.41.140. 51.357
—. Pfarrei 45. 86
Edelshausen 41,247. 43.44. 54,74
Edelsheim Frhr. v. Wilhelm, Ge-
heimrat 61.1 l 7
Edelstetten. Kloster. Äbtissin: Mech-
tildis 48,259
Eder Adalbert. Mönch, Waldsassen
43,157.165
— Helene 53.238
Jakob Dr. 52,174
Mchim Daniel 53.238
Johann Wolfgang 64.130
.- Peter Matthias 53.238
Edlmann Jörg 50. 34
Edlmar v. Anton 65.79
Jakob Anton 55.169
Edtl Bernardus. Mönch, Stadt-
amhof 42. 274.284
Efferding 50,203. 55,20. 59.241
Essner v. Felix, Stiftspfarrer 52,
285
Egeler. Geschlecht 42,104
Egelsee 55,39
Egenburger Christoph 57,160.162
Eger 41, 220. 226. 227. 228. 230.
234. 42, 93. 105. 107 f. 115 f.
121. 198. 199. 202 f. 216.217.
219. 221. 222. 224. 229. 234.
43, 49. 50. 45, 125.126.128.
46, 187. 190. 193. 47, 15.17.
43. 50,128.130.139.142.146.
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Gger) 50 Eglofstein
148.149154.163.192.208.216.
217. 225. 235. 242. 251. 51, 8.
22. 26. 27. 249. 55.4 f. 14.18.
25. 27.37.39.52. 35. 75.85. 90
(Eger), Burggrafschaft 75,28
—, Klöster, Orden:
Barfüsser 42,111.217
Clarifsen 42,116. 46,191 f.
Deutschherren 42.104.105 f.
111.114.115.116.118.200.
202 f. 213. 46,192
Dominikaner 42, 107. 108.
206.207
Franziskaner 42, 206. 50.
128. 66.134
Kreuzherren 42.106. 206
—.Pfarrkirche 42,111.213
—, Reichstag 55,4
— Spital 42,106.116,119. 203.
204.206
- .d ie Hecke! in 42.102f.
—, v.. Chuntzin 50,265
—, —, Heinrich 58,197
Egerein 50,266
Egerer Bund 55, 29
- , Geschlecht 42,120
— Hans 75.121
— Konrad 42,120
-^ Matthäus 42.120
— Ulrich 75,121
Egerland 41. 231. 42. 105. 116.
50,201.208
Egern 42.112
Egernberg 45,100
Egerspach Jordan 42,128
Egelter Wolfgang 53,202
Egg. v. Hungersbach 70.30
—,v., Oberstkämmerer 59.219
—, Wappen 70. 30
Eggeitofen 42. 283
Eggenfelden 42.283
Eggenrieth 55, l33
Eggenstorff, Adelssitz 59,38 f.
Egger Benedikt 65.84.91
— Elisabeth 65.84.91
— v. Felix 61.97
^ Michael 61.93
Thadäus 61.97
Therese Euvhrosine 6 1 . 93
Eggersberg 44'. 111. 60.34. 62.
'54
Egglfing 41,119. 71.8
Egglostorf 49.259
Eggmühl 41.62.70.75. 83. 85.128.
43.28. 55. 270. 59. 200. 218.
60.264.65.50.165.71.21.75.9
—. Schlacht 47.181. 50.334. 55.
272. 60.2Ü3. 61,192
—, Truchseß v., Adelsgeschlecht 48.
391
- Eckbert 60.112
- Heinrich 41. 161.165
- Ulrich 41.161
Egker (zu Obernpöring) Andre, fürst-
licher Pfleger u. Landrichter 41,
113.114
Egkher v. Kapfing u. Lichteneck.Frhr.
Max, Domtapitular. Freising
48. 323
- Ulrich 56,154
Eglinar Anna, Nonne, Altomünster
48,262
Eglmeier. Pfarrer 75,66
Egloff Frhr. v. Marquard Ignaz
59.31.95.165
Egloffstein v. Albert 51,63
- Eglof 55.71
- Friedrich 55.37. 74
- Hans 55.69. 71. 57,178
— Härtung 55. 75.95. 100
— Konrad 55.54
Eglofsdorf 47.97.130. 50,34
Eglofsheim (Alteglofsheim) 41,46.
46.291. 71.13
—, Pfarrer: Ulrich 41,3
Eglofsheim (Egloffsheim) v., Adels-
geschlecht 48, 391
— Eglolf 41.25
— Karl 41.25.32. 34
— Kunigund 55. 279
— Sighärt 41.1.2.3.6. 7.13.24.
25.34.154.160.167
— Sighart. Vizedom, Straubing
41,38. 62.53
Eglofstein (Egloffstein), Frhr. von
und zu, Adelsgeschlecht 48,56.
142
— Albrecht 48,39. 51,58
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Eglofstein) 51 Eichstätt
(Eglofstein) Dorothea 48. 56
— Götz 50.202
— Härtung 42.134. 228. 50.235
— Härtung, Pfleger, Waldeck 42,
139.232
— Heinrich 43.129 Beil..
— Johann. Bischof, Würzbnrg 44',
133.134.135
— Karolina 43. 126.129 Beil.
— Konrad, Deutschordensmeister
50. 232
— Konrad, Landrichter, Amberg
44V143
— Kunz 54.58
— Michael 42.141
— Michael, Pfleger, Velburg 42,
236
— Ponkratz. Pfleger, Grafenwöhr
42.143
Eglsee 5 4,74.194 (s. a. Egelsee)
— v. Dietrich 60.121
— — Meinhard 54, 45
Eamond, Graf von 57, 154, 159.
160
Radipold 75.10
Egoltspech Perchtold, Bürgermeister
41.175
Ehehaftgerichte, Ehehaftrechte, der
Kurpfalz 72,3 ff.
Ehem Ioh. Fab. Richter 53,198
Ehemann, ?. Stephan, Prior in
Altomünster 48. 280. 281. 347
Ehenbacher Paul 60,191
Ehenfeld 47.169. 49,266. 55,130.
72,4
Ehingen v. Kläs 55.3
Ehinger Christoph 56.103
— Elias 56.102
— Dr. Hans Rudolf 58.182
Ehrenbach. Fischer Edler v. 46,222.
224. 226
Ehrenfels (s. a. Ernfels) 44», 162
173. 48,53
- . Herrschaft 42.99.161.54,7.59,
216. 62,93
- . Frhrn. v. (Ehrenfelser). Adels-
geschlecht 42,100. 43,147 f.
— Heinrich 42.97.204. 63.210
— Iuliana 43,129
(Ehrenfels) Konrad 42.97.204. 60,
118. 63,176
— Leopold 43,129
— (auf Brunn)
iuliana 43.129 Beil.
arl 43^129 Beil.
— Leopold 43.129 Beil.
— Michael 43.129 Beil.
Ehrenreich Hans Jakob 63.150
Ehrensberg 48.110
Ehrensberger H. 53. l 87
Ehringer Andreas 53,150
Ehrlich Ludwig 50,104
— Xaver 66.180
Ehrlosigkeit und Rechtlosigkeit ge-
wisser Berufszweige 75,142
Ehrmaier Johann 53.179
Ehrnstein v. Eleonore 47.170
Eibel Hans Georg 60.60
Eibenstock 66.58 '
Eibeswalde Freiin v. Maria Ther.
75 37
Eibl Margareth 42.193
Eichelberg (— Gnadenberg) 48,30.
31.39. 49.225. 60,27.53
- . Wallfahrtskirche 72.35
Eichendorf Frhr. v. 60,232
Eichenhofen 41.123
Eichenhofer Heinrich 41.33.170
Eichensee 54,254
Eichet, das. bei Eichhofen 49. 195
Eichhofen41.346. 42.242. 47.159.
162.163. 49. 283.331. 71,4
—, Ausgrabungen bei 49,195 f. 55,
231
-.Gräberfund 49,310
Eichhorn Matthias 4 l . 108
Eichinger Andreas 53,165
Eichstätt 44«. 139. 45. 85. 47.102.
119.120.48,49.51.78.79.82.
90.91. 164 f. 185.186.204.222.
237.240. 50.37. 38. 43.44.52.
65. 67.85.97.160.187. 51,159.
55.68. 59.10.100. 62.80
- . Bistum (Diözese) 42. 269. 50,
56.64.136.55.129
—. - . Visitation v. 1.160250,39 f.
—, Bistum. Administrator:
Friedrich v. Frauenberg 47,9?
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Eichstätt^
(Eichstätt). Johannes Ambundii 47,
97
—. Bistum: Bischöfe (i.Mgem.) 442.
84. 47. 81. 120.129. 48. 108.
50.14. 33. 54. 47. 57.99
— .Bischöfe (im einzelnen)
Albert I. v. Hohenfels 50.
176
Albert I I . v. Rechberg 48.
36. 38.39
Berthold. Burggraf v. Nürn-
berg 50. 179. 180.185. 186.
187
Eberhard v. Schweinfurt 41,
221.223.^61.247
Erchambold (Erkenbald) 47.
81
Franz Ludwig Schenk von
Castell 50.99
Friedrich I. v. Hauenstadt
47.85
Friedr. IV. Graf v. Öttingen
47 89.93.97.50.224
Gabriel v. Eyb 47.86. 139.
48.84.91
Gebhard I I . Graf v. Hirsch-
berg 47.83. 54.34
Gebhard I I I . v.
50 159
Gu'ndekar I I . 47.81
Johann I I . v. Heideck 47.
104. 48. 34
Johann I I I . v. Eich (Eych)
47.111. 4^.43.49.51
Johann Christoph v. Wetter-
stetten 46. 38. 48. 104. 50.
74. 284
Ioh. Konrad v. Gemmingen
50.45.50.51.72.117
Kaspar v. Seckendorf 50.26
Markwart I. v. Hageln50.156
Markwart I I . Schenk v. Castell
42.159.160.245.46.112.214.
50.15.57.58.61.63.64.76.
77.83
Martin >v. Tchaumberg 50.
25 35 115
Moriz v. Hütten 47,129.50,
M hl, 246
52 — lEichstätt
Otto 47.82.85
Peter Buchstett (Pustet) 61.
168
Philipp v. Rathsamhausen 47.
86
Raban Schenk v. Willburg-
stetten 47. 87. 50. 193.199
Reimboto. Reimbrecht v. Müh-
lenharot 42. 104. 202. 50,
128. 59. 44
Wilh. v. Reichenau 44'. 121.
141. 47. 107.119.124. 126.
127. 48.67.68.69.268.275.
50. 7.8,12
. Weihbischof 48. 87
, Weihbischöfe (im einzelnen)
Albert 48. 35
Haller 48.90
Kilian 48. 64.127
Leonhard 48.65. 79.165.177
Lorenz Eiszepf 50, 33.37
Ludwig Wilhelm Benz 50.77
.Domdekan: Vitus v. Rechberg
l später Prior, Gnadenberg) 48,
58.78
-. Domherren:
Braitenstein. v., Wernt 45.85
Schauer Erhard 48.49
Vogt Johann 47,119
. Domkapitel 47.84.102. 50.160
, Generalvikare:
Frankmann. Dr. Willibald
47.129. 48.90
Kuechner Ioh. Jakob 50. 115
Motzel 50, 55. 58.59. 60. 62.
65
Priefer 50,36. 38.39.40.43.
71
Wurm, Dr. Gregor 47,123.
139
—, Fürstentum 65.170
»ochstift 50.72
»etreidemaß 59. 81
—. Iesuitenkollegium 56.214
- . hl. Kreuz, Kloster 47.83
—, - , Propst: Iungwitz 48,90
- . hl. Kreuzspital 47, 84
-.Ordinariat 50.38.50. 101.102.
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Eichstätt) 53 ^Eckbeunt
lEichstätt). Schottenkloster 62.80.8?
- , St. Walburg. Kloster 42. 269.
284.286. 47.82. 48.279. 59.27
- . S t . Willibaldsberg 50, 63. 52.
247
EichMterDiözesansynode v.J. 1548
50.19
Eid 8. 60.259
Eidenbach Alexander 53,198
Eigenberger Georg 53.184
Eigenschenk Georg 56.255
Eigentaller Johann Paulus 41.135
Eigner. Sammlung 73,9
Eilers Berti. Theaterdireklor 53.134
Eilsbrunn41,148. 60,130. 71,19
(s. a. Eulsbrunn)
Eimmart Georg Christoph 67,10 l
Einbeck 46.247
EinHausen 43,265
Einhorn (Ainkhürn) 59. 202
Eining (Abusina) 46.302.303. 50.
409. 418. 433. 426. 427. 428.
431. 51.274. 58.35.47.54.58.
60. 6.5.34.37.33.42.44.47.50.
127.129.143.69.11.12.73.2.
18.74.19
Einoldendorf v. Rudeger 41.151 f.
Einsideln 55.345. 62.127. 75.111
Einsiede! (b. Griesstetten) 47,80
Einsiedl (Hof) 54, 384
Einslin, 1'.. Jesuit 50.282
Einvogel Peter 41.100
Einzinger Ämilian, Mönch. Maria-
Zell 42.291
Eireiner, Dr., Gerichtsarzt 52.281
Eiremspurch v., Wichnand 44^. 75
Eirl Georg 43,91
Eiselberg (Ausgrabungen) 55,225
Eisemann Cornel 53.238
— Sebastian 53.238
Eisenach 44'. 53. 46. 247
Eisenbergwerke im Fichtelaebirae
66,22
Eisen- und Blechhämmer i. Fichtel-
gebirge 66,22
Eisendorf 43,150
Eisengewinnung i. südbayer. terti-
ären Hügelland 70,6?
Eisengrein Martin ßy. 259
Eisenhandel in Bayern 49,49
Eisenhofen 48,314
- v. Jörg. hzgl. Hofmeister 44'.
65. 66. 67. 72. 44". 193
- Sigmund 442.152.154 f.
Eisenhofer Dr. Ludw. 56,206.257
Eisenstein (Böhmisch) 75.33.36
- Kirche 75. 38
Eisenvelder Ulrich 51,63
Eisleben 44°. 56. 139
Eismannsberg 46,30.140. 48,111.
49, 224. '55,132.336
Eisolzried 44'. 65. 4F.193
Eisolzrieder Kathar.. Äbtissin. Alto-
münster 48.262
Eispertshof 49.226
Eispertshofen 49,236
Eiszeitalter u. Eiszeitmenschen 57,
318
Eiszepf Hans 41,112
- Lorenz, Weihbischof, Eichstätt
50.33. 37
Eitelbrunn 42.219
Eitershofen, Kapelle des hl. Grabes
43,43
Eitner Stephan 75,122
Eitting 46,294z
- v. Albert 46. 294
Eixlberg 66.136.146.155.161.163
Eck Johann Gottlieb 47.226.227
- Leonhard, Schultheiß i. R. 44»,
201.49,130
Eck v.. Barbara Paula Franziska
47.161
- Hans Walter 59.175. 60,36.
66.22
- Dr. Ioh. Mayer 59.84.67,52
- Leonhard, Landrichter, Kelheim
41.204.206. 60.33. 63,232
- Oswald 55,263.284. 59.185.
60.34. 63.232
- Sebastian 60.33
- S. Th. 57.32
—. Stammbaum 60.34
Eckart Ambrosius, Mönch 42, 291
- Barbara 43,90
- . Graf, zu Leonberg 63,203.204
Eckbertinus Thomas 53,142
Hckbeunt v. Heinr. 43,114.4ß, 193
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Eckel^  - 54
Ecke! Stephan 53.212
Eckenberger Georg 56,39 ff.
— Matthäus 56,39
Eckenreut 51, 9
Eckenthaler. Wappen 70.29.30
— Wolf 67.14
Ecker. vr . Arzt 52.192
— Albrecht, Vicedom, Straubing
50,190
— Hans.Pfteger.EckmüW 1.66.67
— Maria 43.63
— Peter, Vicedom. Straubing 50,
177.178. 51.40.51. 75.18
— Praun 62. 85
— Weimar 51,51
Eckersauve v. Leopold 55,84
Eckertshofen 54.71
—. Kirche 47.82
Eckhart Hans 60. 6
— Konrad 53.206
— Michael. Klosterrichter 48,100.
56.18.22
Eckhartshausen v. Karl 61.164
Etkelfing 41.64
Ekker Hans 55. 61.76
Ekkolfmg 62.51.53
Eckl Hans 75.122
— Jordan 75.122
Eckmühl 41. 44. 49. 66. 103 (s. a.
Eggmühl)
Eckpeunt f. Eckbeunt
Eckstein v. Albrecht 57.166
— Andreas 57. 166
— Christoph 57. 166
— Sigmund 57,166
Elagabal. röm. Kaiser 50 , 437.
58.18
Elbel Johann Andre 61,94. 75,42
Elbersdorf 50.265.266
Elblin Peter 58.197
Elbogen 41.220. 227. 230.234. 51.
28. 55.28. 29
— Ulrich 52.146
Elch 50,244
Elchingen 48.224
—.Kloster 42.265
—.Gefecht 43.121
Eldernreut 51,11
ßlenchofer Friedrich 4 l , 60
^Emanuel
Elenson Andreas 53,31
Eleonora. Königin v. Cypern 48,12
Elfinger Dr. Arzt 52.195
Elzakum. Rabbi 70.29
Elisabeth, Königin v. Böhmen 41,
225. 235. 45.124
—, Tochter Herzog Georg d. Reichen
48.279. 55,260
— von Bayern-Ingolstadt 56,262
—, Herzogin 55,57
Elisabetha. Klausnerin 57,120
Elisabethinerinnen 48, 336
Elisabethzell, Propstei 65,113
Elkershausen von, Georg Wilhelm,
Deutschordenskomtur i. R. 46,
202
Ellbogen, Burggraf zu 51,33
Elle Simon 56.126
Ellenbach 41. 34.36
Ellenb.gen 50.148.225
Ellenpühel 43.62. 54. 72
Ellerdach. Geschlecht 50 ,22 l
Ellingen 42, l 90. 46.213
- , Deutsches Haus 50.128
- . Spital 60,114
— v. Iosepha Ulrich 64,194
Elliot M.. Gesandter 61.114
Ellrichshausen v. Hans Adam 59,209
Ellspach 55. 132.142
Ellwang 50, 35
Ellwangen 44'. 181. 186. 48. 176.
177. 188.202. 58.209
Elsaß 46.252.253. 51.252
Elsendorf. Propstei 51. 349
Elsenpeck Philipp 41. 70
Elsner v. 47.270. 284
Elsperger. Dr. Eduard Gottfried
Christoph 61.214
— Maria Regina 55,156
— Sebastian 55.156
Elßberger. Bürger 54.194
Elßenberger v. Heinrich (gen. Hirn-
haimer) 57.154.159. 160
Elsterberg v. Heinrich 50,243
Elsterlein Hans 47.132
Eltheim (Ollnthaym) 41, 49.50.53.
65. 77
Eltz Graf v. Emerich 61,158
Emanuel gnech. Kaiser 41.225.235
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- 55 - ^Enschering
Emanuel, Prinz v. Savoyen 59,
Embach 41. 54. 64. 7l . 73. 78.87.
107. 62.113
Emershofen v. Stephan ^ ,
Emhof 54.253. 58.191. 59. L
Emhofen 50,90. 56,19n. 56.1
59. 28
Eu.meram (Schreibweise) 57 254
8. lümwerami viw von Arbeo43,
175 ff.
Emmius Ubbo 64.59
Empl Udalricus 44-. 155
Ems. Rudolf von, Regensburger
Bruchstück der Weltchromk des
49.173 ff. 68.13
Ems zu Hohenems, v.. Geschlecht
49.175
Ende v. Fritz 66.16
Ende Frhr. v. Leopold 6 l . 160
Enderndorf 45,102
Endlfeld (Ausgrabungen) 55,226
Endreas Dr., Physikus 52.191
Endres Jörg 56.16
— Dr. Ios. Ant. 51.340.344. 348.
361. 52.323.332.345.346.362.
53.324.339. 54,323.377.408.
55.260.274.316.317.319.341.
344. 56. 206. 231 f. 57. 259.
320. 321. 60. 228 f. 259. 260.
64. 16. 247. 65,122. 126.129.
131.132.134f. 140.142 f. 68.
173. 69. 3. 81.83. 70.1.44 f.
72,29. 74.3 f. 75,137
— Veit 56.38.153
—.Klosterbibliothekar. Maihingen
48. 237
Endris. Pfarrer 63.189.194
Enentel. Baron v. David 56. 102
Engel Friedrich 48. 79
Engelberger Anna, Nonne. Alto-
münster 48, 262
— Chr. S. I . 53,150
Engelbert. Hallgraf 49.263.266
Engelbrecht ?. Gerard, Mönch,
Waldsassen 43,163
Joseph, Pfarrer, kaber 41,245
!artin56.71
— Stephan 49. 76. 78
Engelbrunn 60, 25
Engelhard, Stadtschreiber 74, 44
— Georg 53.218
— Joseph 63.174
— K mr.'d 59.101
— ' mc>< ; 66. 43
— U b >. 101
Engelha-. °r. Christodorus 59.176
Cngelraty .. Albrecht 55. 284
Engelsberg 50. 242. 51,25. 51. 59.
55.18. 72.95.102. 108
Engelsdorf 61,244
Engelshof 51.34.63. 55. 79
Engelshofer Eberhard 55,33
— Machtz 55,9
— Otto 51, 63
Engel thal, Kloster 48.75
Engersdorf(Englstorf)57.162.164.
165
Engildisdorf. v.. Altmann 49.235
Engl Friedrich 48.46
— Gabriel 56.128
— Wolfgang Albert 56.150
England 43. 182. 262. 48.4. 68.
313. 50.199. 200. 57.161
- . Könige von (i. Allgem.) 46.243.
246. 48. 9
Engländer. Volk 46.241. 48,313.
314. 50.140. 209
Englbrecht Magdalena 41.121
Wolf 41. 121
Englhard, Mönch, Maihingen 48,
159.160
Englhart Hans, Mönch. Gnadenberg
48.72
Englhof 42.214
Englische Fräulein 48.336. 64. 76
Englmar Konrad 41.36
Englprecht Elisabeth. Priorin, z.
hl. Kreuz i. R. 41,85 f.
Enkefoirt Frhr. v. Adam 53,220
Enkering 50,18
Enndorf 54,74
Enndres Wolf 70,31
Ennenchl 50,267
Enns 49, 4. 13.15.25.27. 28. 57,
212
Ennser Marktweisthum 49,13.23.
25.27
Enschering, Oberstleutnant 58,111
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^Erhard
Ensdorf 42. 217. 218.284. 43. 42.
49.233.242.265.56.11.72.13
-.Benediktinerkloster 42. 15.97.
98. 99.100.101. 201. 202.209.
211. 212. 214. 216. 117. 219.
220.228.229.230.265.270.281.
282.285. 292. 294. 332.43.20.
36.54. 47.44. 49.233.235.
250. 251. 253.268.52.247. 54.
343. 55. 54. 127. 60. 51.60.
66.68.75.78.96 f. 100 f. 111.
117.161.61.238.240.63.186 f.
190.194.210.216. 218. 64.66.
186. 71.31
—.—.Abt v. 42.212
__ Abte:
Desing 53.330. 71.31
Friedrich 42. 100.134.216.
219.228
Herold Konrad 63.216
Meiller 53.330
Wilhelm 42.135.229
—.—.Prior: Dogl Leonardi 55.
163
—,_ .—PfMer Lorenz 61. 142
-.Frauenkloster 42.100
—. Pfarrei 53.141. 55.127.133
Ensenbruck 42. 119.203. 46.190.
191
Entau 41,64. 65
Entermainsbach 52.18
Entersdorfer Ulrich 41.159
Entlin Barbara 58.174
Entmannshof 49.225
Enttelfeld (Endfeld) 54.74
Entter Veit Abel 56.56
Entzel Ulrich 75.121
Entzesdorf. Burg 57.153.161
— v. Heinrich 57.153.156
— Maria 57.164
— Ulrich 57.153
— Veit 57.161.162
— Wolf Christoph 57.163
Enychel. Kammerer i.R. 42.300.302
Enzengruber Friedrich 41.49.50
Enzenreut 50.158. 55.53. 79
Enzinger Johann 53,186
Eolilhenfrage 57.320
Epfach 46.265
EphrajM. Rabbi 70.29
Eftiscopus Ludwig 56.88
Epp Franz Xaver 61.164
Eppenauer Thaddäus, Quardian
60.144
Eppenberg 43.148
Eppenreu't 49, 244. 51.21.36. 63.
69. 55.25.63. 66. 100
Eppenrieth 53.219
Eppersdorf 49. 233
. Eppingen v. Ludwig 42.133.226
Eppinger Johann 56.119
— v. Redinzhausen Johann 53,238
Eppifchhofer, ?. Bernhard, Prior,
Maihingen 48,183.185
Eras Georg. Erben 54.182
Erasmus v. Kreta 61,167
Erasmus v. Rotterdam 48.284
Eraspach 48.132. 55.135
Erbach Graf v. 61. 31
— Franz 61,158
Erbein Friedrich 41,86
Erbendorf 42. 121. 122.125.138.
139. 197. 199. 211. 212. 221.
233. 44l, 183. 46.134.140. 47.
41. 60.88.118. 66.13. 70.51
—.Tuchmacherinnung 48.382
—. St. Vitus 42.139
Erber Heinrich 54.325
Erbfolgekrieg, österreichisch., f. Krieg
—. spanischer, s. Krieg
Erchambold. Bisch. v. Eichstätt 47,81
Erding 48.340. 50.298. 58.135
Erdmann August 59.225
Erelbach 48.207
Erenberg v. Petrus, Domherr in
Bamberg u. Würzburg 45.92
Erenfels v. Konrad 41.63.154
Erfurt (Erpesfort) 43.109. 44^,
37. 44». 139. 46,288. 47.196.
200.48.184.50.129.62.80.97
-.Akademie 45.92
Ergerspeck Andreas 41.190
Ergoldsbach 42.252
Ergolting 41.107
Ergoltsbach v. Eberhard. Richter.
Kelheim 41.173
Ergoltspeck Andreas 41.191.192
Erhard, hl.. Bischof v. R. 45, Beil. 5
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Erhards 57
Erhard Georg 56.102. 64,94
— Ieremias 56,100
— Johann, Kooperator 50,108
— Michael, Klosterrichter, Gnaden-
berg 48,92
— v. Emanuel 55,170
Erhardt Hans, Bürgermstr. 54,195
Erhart Anna, Äbtissin, Maihingen
48,184.185
— Katharina 47,101
Erich. hl. 48.4
— Gottlieb 54,404
— , König v. Dänemark, Schweden
u. Norwegen 48, 27.28.55.126
— X1I1. König v. Dänemark 48,33
-^. Herzog v. Braunschweig 59,139
Eringsfeld 42.231
Erkenbert, Abt, Waldsassen 45,119.
58.200
Ertenbrechtshausen, von, Geschlecht
43,101
— Johanna 43.102
— Biolanda 43,102
Erkenbrechtshofen. Arche 47,82
Erkenpoltshoven 51.7
Erkertshofen 50, 80
Erlach 42.231
— v. Burcchard 61.30. 44. 46
Erlangen 442.28.48. 53,117
—, Münzen u. Medaillen 45, Beil.
21 f.
-.Münzstätte 44l. 117. l 18
Erlbach 54,182. 59, 28. 71.19
Erlbeck (Ihrlbeck). Geschlecht 57,
166,167.
— Adam Philipp 47, 167. 55,
336. 59.31.35.42.134.169
— Anna Katharina 47,167
— Anna Viaria 47.166
— Eva Magdalena 47.167
— Friedrich' 45.106.59.31.46. f.
59. 102
— Hans Sigmund 65,168
— Hans 61,250
— Heinrich 54, 93
— Katharina 49,314
— Otl 68.168
— Philipp Ludwig 47. 166^
— Philipp Wilhelm 47,167
(Erlbeck) Regina 49,243
-U l r i ch 63,17
— Wolfgang Christoph 59.31.42
- . Burggraf. Sebastian 53.188
Erler Nikolaus. Pfarrer 53.184
Erlhaimb. Pfarrfiliale 53,142. 55.
131
Erlhammer 54,188
Erling 50.221. 51,40. 60,5.6
— v. Heinrich 41.19
Erlmül 50.17
Erlmüller 50.16
Erlöser-Orden (-- Oiraittenorden)
48,268
Erlweck Georg 55,8
Ermbeig Anna 47,62
— Helena 47.-62
— Michael 47, 62. 63
Ermbhof 55,141
Ermentrudis, Äbtissin, Altomünster
48.259
Ermering Johann Ignaz 55,170
Ermesreut 50.156.51.21.55,25.66
Ermesreuter Wolfhart 51.21
Ermmold. hl., Abt, Prüfening 41,
XII , 46.265
Ermreich Hans Jakob 63.180. 233.
234
— Hans Wolf 63,234.244
— Hemrich Wolfart 63.234
— Wolf Heinrich 63,233
— Wolf 63.155.233
Ermreicher Hans, Landrichter, Kel-
heim 41,196
Erndl Innocenz, Mönch. Benedikt-
beuern 42.293
Erndorf 42.200.212.213
Erneck 51. 46. 47
Ernfels (Ehrenfels) 42.230. 55.23.
82.90
— v. Anna, Äbtissin, Pielenhofen
42,136. 231
— Heinrich 42.204
— Konrad 41.159. 42.204
Ernshammer Helena. Nonne, Mai-
hingen 48,164
Ernsperger Konrad 4s, 124.213
Ernst, Herzog v. Bayern. Bischof
v. Frelsing 41, 116. 119. 120.
4*
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58 Melndorf
121.124.128. 48.272. 61,10.
50
Ernst, Herzog v. Bayern(-Münchm)
42,140.299. 44'. 66.129. 44-,
34.43.44. 45.143. 48.44. 50,
220.242. 250. 55,18.44.49.79.
87. 57,20. 59,201.228. 61.10
--. Herzog v. Sachsen-Weimar 56,
131. 59.204 ..
—.Erzherzog v. Ofterreich 61, 19
Ernst Anna Maria 53,238
— Bernard Johann, Pfarrer, Sta-
dorf 50,102.104
Johann Georg 56,120
sepha, Nonne, Geisenfeld 42,
279
— Kaspar 442,14
— Lukh 41.176
— Maria Iosepha, Nonne, Geisen-
feld 42. 294
Ernstberger. Maler 66.181
Ernstgrün 51. 36
Ernsthof 45.101. 50.161. 55.52.90
Erolzheim v. Niklas Xaver 61, 62
Erstem v., schwedischer Gesandter
46.129
Ert Placidus, Mönch, Prüfening
42,271
Ertal v. Friedrich. Kurfürst 6 l , 228.
67.112
wdwia. Bischof 61,227
Ertel Fram 53.157
Ertenberg 55,59
Ertl Dr.. Physikus 52,109
Ertränken (als Todesstrafe) 59.178.
231
Erwein Ulrich 41.77.192
Eschelbach 41.19. 43.22.31
— v. Berthold 60.104
Eschelberg 43.30
Escheltam 47.13.14.18. 55.41. 48.
57. 77.82. 84
Eschenbach 4s. 14.284.44'. 135.148.
47. 43. 50.147.148.161.166.
230.52.117.176.53.147.332.
55.18.25.52.66.95.175. 56.
9. 58.134. 60,72
—. Pfarrei 53.147. 55.134
-.Pftegamt 55.134
Eschenbach Friedrich 42.214
- Hans 66.29
- von. Wolfram 41. 240. 49,82.
^»l! 332
Eschenbeck Kaspar 55.104
- Wenzel, Pfarrer 61.24l
Eschenbeckh. Geschlecht 50, 278
Eschenfeldm 45, 87. 88. 90. 92 f.
46.41.121.140. 55. 141
- . Pfarrer v. 45,10s
-.Pfenmgfund 55.272
Efel Erhard. Pfarrer 53.189
Eselius Sebastian 53.161
Eser Dr., Hofrat 55.318. 60.2L9.
70,46.48. 71.29.31
Eskanowa 49.266
Eslarn 41,245. 49,244.259. 50,
165
- , Pfarrei 53.185. 55.138
Esler Heinrich 74.54.59
Esling 52. 26
Espenloher Georg 47.140
Esseg 51.212
Essen 442. 26
- , Kloster.Äbtissin:Franziska Chri-
stina, Pfalzgräftn. v. Sulzbach
442.26
Essenbach 48,142. 5 l . 6. 63.34
Essen hauser Michael 60.60
Essenwein. Direktor 64.9
Essing 50.22
Etzlarn v. Friedrich 51,62
Eßlingen 47.43. 49.240. 50.145
146.147.162.228
-.Münzordnung 44», 161. 168.
184.185
Eßlinger Abraham 53.178
- Jakob 56,135
Eßmann Otto 75,122
Este. Fürstengeschleckt 50,325
- Nlfonso I I . 50.325
- Nikolaus 50,156
- Obizo 50.156
Estland 48.4
Etelhausen 41.190
Etschdorf. Pfarrei 53.170. 55.141
Ettal. Kloster 42,266.288.290
Ettelbrunner Fridel 41,16
Ettelndorf 50.156
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Ettenreich) <59 lEzzenberg
Ettenreich Wolfgang, Pfarrer von
Laaver 41, 243
Ettenftatter. Geschlecht 42.100
Etterzhaufen 47.159.166.168. 54.
365.59.7.8. 15.28.31.35.42.
47.53.55f.74.96.97.102.105.
134. 138 f. 217. 220. 61. 126.
145. 65.161.168. 71.12
- . Schloßkapelle 47. !67
Ettmger Johann. Stadtpfarrer 50,
66.67.77. 79.119
Ettlinger Paul 44», 190
Ettmannsdorf 52.10. 56. 62. 59,
27. 165. 61.125. 66,7.156
- v. Eggo 63.214
Etwinsberg (Oettwinsberg) 50.
157
Etzelwang 45.102. 46.41.140
- . v.. Albel 42.235
Etzenbeck Heinrich 41,3
Etzenreut, v., Heinrich 41,150
Etzenricht 71.25
Etzenrieo 46,140
Etzgersrieth. Pfarrei 53,185. 55,
138
Etzlwang 56. 29
Eubel Dr. Konrad 55.341
Euchendorf 51, 41
Eugen IV.. Papst 58.58.317. 65,
113
Eugenius. weströmischer Kaiser 46.
273
Eugenreut 50. 156
Eugippius 73. 78
Eulsbrunn (Eilsbrunn) 42. 344.
47.163. 54, 74
—. Pfarrer: Käulwin 41.19
Eurasburg. von. Wichnand 48,
260
Euringer. Privatier 65. 128. 131
139
Turl Alexander 43.91
- Jakobe 43. 91
Eustastus, hl. 43,181
Eutenhofen 47.98.130. 50.22.23.
28. 64.66. 80. 83.106.108
-.Pfarrei 50.60
Evenius Sigmund 56.131
Explosion des Pulverturmes b. d.
Emmeramer-Bastei zu R. 43,
211 f.
Eyb v.. Geschlecht 49.51
- A d a m 75.17
- Christoph, Pfleger 61.245. 75.
28
- Gabriel. Bischof v. Eichstätt 47,
86.139. 48.84.91
- Georg Friedrich 59.161.217
- Georg Wilhelm 75.16
- Hans Ludwig 75.20
- Ludwig 42.150. 57.32. 36/58.
182. 61. 82. 75,14 f. 34
- Katharina 75.17
- Kunigunde 75,18
- Sabine 43.92
- Sigmund 48, 49
- Wllhelm 61,82
Eybeck Seifried 41,29.32
Eybenstock 50,237. 51.12
Eybeswald v. H. 57.161
Eybiswald v. Anna Elisab. 52.351
Eych. v.. Johann. Bischof v. Eich-
stätt 47.1l. 48.43.49.51
Eych v. der. Hans 57.179
Eychenhofen v. Werner 54,45
Eyddenhoffen 50.34
Eyerl. Familie 43.110
- Anna Maria 43.90
Eyffer Christoph 54. 405
Eyrl (siehe auch Eyerl, Eurl, Eirl)
Anna 43. 83
- Anna Iuliana 43.91
- Matthias 43.90.92
Eysen(gen.Haym) Simon Wolfgang
56.70
Eysenburg (Ensenbruck) 46,190
Eyser Christoph 50.12
Eysölden 42. 176. 180. 185. 251.
253
Eystadt. Familie 42,196
- Elisabeth Viktoria 42.168
Eystetter zu Breiteneck Friedrich 41,
241
Eysvogeb Peter 41.88.89
Eytlhuber Sebastian 60.201
Eyttnharter Konrad 61,79
Ezmensdorfer 50,174
Ezzenbera, v. Konrad H4,44
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Faber^ 60 sFalkenstein
F.
Faber Amantius 66.150
— Andreas 56.97
— Barbara 50.38
— Eduard 56.206
— Georg 53. 157. 195. 197. 56.
65.70
— Jakob 48.304
— Jakob. Benefiziat. Dietfurt 50.
38. 46. 47.49. 71.120
— Johann 53. 157.210. 55.141.
59.209
— Johannes 63.112
— Johann Heinrich 56,101
— Johann Rudolf 59.92
— Konrad 41,148
— Konrad. Kaplan. Amberg 50,274
— Matthias. Iefuit 48.304
. Pfarrer 53.177
— Michael, Curat, Töging 50. 69.
66,139
— Paulus 50, 38. 56. 146
— Peter 58.190
—. Uo. 59.176
—, ?. 51.348
— v. Antonie 64.154.195
Fabri Johannes, Benefiziat, Diet-
furt 47.120. 50,27.119.120
— Wolfgang. Pfarrer, i. Berching
50,19.21
- . Propst. Ensdorf 61.239
Fabricius Antonius 66.122
— I . , Professor 61.165
— Johann 56.132
— Vr. Johann Christian 61,210
— Johann Friedrich 63.177.226
— Jörg 61,246
— Philipp Ludwig 56.113
— Tobias 56,89
Fabris v.. Familie 62.66
— Anastafia 58.167
— Fabius 58.167
Facius Kaspar 56.148
-aenza 46.280
a^ger, Domherr 50,277
-ahr. Reg.-Rat 65.137. 70.46.47
chrenberg 54,336
-ahrner Felix 57,352
Faimingen 58.21.39.54.58.61 f.
— v.. Geschlecht 54.69
Fackelmayer Paul. Mönch, Mai-
hingen 48.167
Fackler. Theaterleiter 53.116
Falb Remigius 42.292
Falch Karl 53.172
Falconier. Familie 62,103
Falk Friedrich 59.68
— Oswald 56.55
Falkenau 46.185. 50.156
— v. Albert 42,105.107
— Albert Nothaft 46.193
Falkenberg 42, 284. 45.121.127.
128. '47. 47. 48. 50. 134. 52,
249. 55.44.105. 58. 117
—, Herrschaft 50.129 f.
—. Schloß 42.114.202. 51.6.22.
64.15
— von, Geschlecht 47,35.41. 59
47.93
— Heinrich 50. 128. 60.79. 1N6
— Jutta 46.194. 50.129.130
— Konrad 47,35
— Ulrich 60.108
— Pfarrei 53.196
Falkenberg und Oppeln. Herzoge:
Boleslaus I I I . 50, 252
Margarethe 50.253. 51.29.
55.6.11.21.22
Falkenfels (V.) 41.66. 42.284. 57,
68
Falkenstein 43.284. 46.291. 47,
14.15. 50. 144. 166. 51.8.23.
52. 25. 60.116
— . Burg 47.45.153. 54. 336
— . v.. Geschlecht 4 3 , 9
— Arnold 42.209
— Eberwein 41.36.42
— Friedrich 43.16
— Peter 41.66. 51.41
- U l r i c h 43. 48
Falkenstein, Graf v. Herrand 60,
75.107
— Judith 60.7b. 107
— Kuno 60.107
— Siboto 60, 75.84.86.106.110
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Haltenthaler) 61 — ^Ferdinand
Falkenthaler Elisab. s. Volkenstaller
Fällershamb 54.185
Falrut. Edler 56.211
Faltermeier. Vorsteher 63. 153
Faltermeyer Georg 63, 17s. 229
— Wolfgang 63,222
Famar 46.253
Familler Jörg 60.194
Färber Johann 53, 1 99
Farrnbach 51. l ^l. 69
Farva. Kloster 48,10
Faschang Christoph 56.-127
— Eva Rosina 56.127
Faßmann. Apotheker 52.202
Fastenau Jan 60.260
Fastlinger Dr. Max 55.341
Fastnachtsspiele 53.12
Fatz Hans 47.124.138
Faulmüller Ulrich 53.145
Faulwiser Ott 41.27.29
Faundorfer Jörg 41.103
Fauner Maximilian, Mönch. Wald-
sassen 43,169
Faust Ludwig 66.142
Faustbüchse 59,113
Faustina I 58,18. 25
— I I 58.18. 25
Faviana 73,18'
Fechser Paul 55.164
Feden (Pässe) 52.134
Feder Dr. Johann. Kanzler, fürst-
bischöflicher Rat 41,134
Federer Johann Michael 45, Beil.
15 '
Federl Alban 61,5
— Georg 66,128
— Hans 65.167
— v i . Johannes, Kanzler 57,399.
61.5 ff.
— Lorenz 52,175
— Ludwig, Kanzler 66. 143.144
-.Pfleger 55.156
Fegel Hans 55,54
— Konrad 55.54
Fehn Franz 72. 38
Feichtmeyer Nikolaus 63.144
Feilershammer 55,100
Feilitsch v. Ludwig Marquard 61.
33.75.19
lFeilitsch) Luzie 75.16
Feilte Dr. Augenarzt 66.207
Feining (Treffen) 54.340
Feischl Georg 53.238
— Katharina 53.238
Feistkopf Ludwig 56.101
Feckingerbach 65.133
Feldberg 50.409. 58,21.38
Feldegg v. Feldmarschalleutnant 58,
105 f. 64.27
Feldkirchen 65. 37
Feldling. General 52.8.14
Feldmoching 60.109
Feldner Hans 74.60
Felicianus. Nuntius 62.95
Fellbach 48.176.184.226.238
Fellner Heinz 66.28
— Sebastian 50,275
— v. Feldegg Christoph 54. 340.
58.128
Fend. Patriziergeschlecht, München
43.91
- Georg 43,91
— ?. Johann. Prior. Altomünster
48.302.306
- Scholastita 43.90
- (v. Berndorf) Albert 43.91
Fenner, General 46,248
Ferch. Feldmedikus 52.129
Ferdinand, Herzog v. Braunschweig
46.243
—, Herzog v. Bayern 59.197
— 1.. Kaiser 44>. 167. 168. 44°.
12.46.38.67.69. 48.292.337.
49. 9. 57. 161 f. 59. 82. 184.
67.58
—, - . Münzordnung 44-, 3
— I I . , Kaiser 44', 60.68 f. 77.90.
46,52. 47,10.11.12. 48.104.
311.50.417. 56.152. 57,166.
167. 59. 209. 62. 60. 65,144.
75.27
- I I I . . Kaiser 43. 80. 46. 177.
205. 47. 15. 53.27. 57.167.
168. 58.126. 59.176.186. 60,
222. 62. 60
- . - . Wahldentmünze 45. Beil. 12
- Maria. Kurfürst v. Bayern 41,
137.43.4.95.99.153.442.236.
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Ferdinands - 62 - lFischer
48,108. 52.201.230.275. 54,
178.346.55.127.155.59,131.
176. 227. 61. 10. 64. 66. 65.
99.116. 68.189 ..
— I I . . Erzherzog v. Österreich 61,
21.36
Fernberg v. Anna 64.112
Ferner Andreas 56,112
Ferrara 50.325
Fesch. Bischof v. Lyon 67.114.117.
120
Feßmayr Leonhard 50,47
Fetz (Fez) Hans Paul 53, 143.
^4 2^
Fetzer Jakob 56.129
Feucht 42.155
Feuchtl Ulrich 41.194
Feuchtlein Anna 55,8
Feuchtmeier Michael 47, 246. 247
Feuchlner 74,42
Feuerbach v. 47, 270. 284
Feuerlein, Pfarrer 53,161
Feuerstein Paul Jakob 61,151
— Werner 60.111
Feury Frhr. v. Johann Cajetan
61.170
— Joseph 61.170
>evva, Rugierlönig 74,17
-exer, Familie 42.177.196
Franz Xaver 42.253
-eyerer Konrad 63.229
ichtel Iodok 53,162
— Johann 53.163
Fichtelberg 43.171
Fichten, Kloster 42, 267
Fichtenberger Hieronymus 64,100
Fichtenhof' 45,101
Ficht! Sebastian 44«, 79
Fichtlfcherer, Metzgermeister 53, 90
Fidler Georg 56.146
— Hans Be'nedikt 53.238
— Johann 53.172. 59,83.129
Fiernhammer Ioh., Weihbischof i.
'5eising 48. 306
ludas Ttzaddäus, Mönch, Alto-
müitster 48.306
Ficker Arnold. Mönch. Waldsassen
43,163
. Julius 55.341
Filnhofer Jakob. Mönch. Gnaden-
berg 48.100
ilser Wolf 47,69
inauer Peter Karl 61.163
Findelstein. Schloß 52.351
Finder Michael 59.125
Fink. Min.-Rat 64.14
— Johann Kaspar Anton 44', 170
— Plazidus. Mönch, Michelfeld
42.286
— PH. 65.124
— Dr. Wilhelm 71.31
Finlz Barbara, Nonne, Maihingen
48. 209
Finnland 48,4
Finstad bei Upsala 48.4
Finsterer Joseph 64.101
Finstermühle 42.175.180.185.188.
241. 251
Firmo, de, Thomas. General der
Dominikaner 41,186
Fischbach (Vischbach) 41.50.45.102.
47.170.171.52.6.102.53.222.
60. 121
—. Pfarrei 53,222. 55.149.
>» v., Johann Hektor 47,167. 63,
191.195.203
— Elisabeth 61.124
— Ferdinand Hektor 59, 33. 42.
61.124.63.251
— Franziska 61,124
— Friedrich 59,46
— Sibyla 61.124
Fischer Dr. Arzt 52,179
—.Förster 63,153
—, Hauslehrer 75,128
^ . Stadthauptmann 59,223
— Chunrad 49. 248
^ G. Lehrer 53,196
— Georg Christoph 47, 226.227
— Hans 75,122
— Ioh., Beichtvater, Altomünster
48. 348
iohann Michael 48. 328. 329
arl 60.248
— Konrad 41.43, 75.121
— Michael 53. 239
— Nikolaus 442,62
— Peter 63,508. 75,123
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Fischers 63 - sForbem
(Fischer) Wolfgang 53,149
— v. Christian Hiskias Heinrich
61,116
— - . Oberst 58.18. 64,128
Fischermühle 49, 230
Fischern 42,115.205
Fischl, v., Scholastica. Nonne, Geisen-
feld 42.279. 290
Fischstain 54.184
Flach Dr. Jakob 56, 147
— Johann 56.147
— Kaspar 56,147
Flachslanden Frhr. v., Malteser-
ritter 50.3 l2
Flacius Mathäus 73.39
Flad Barbara 53. 239
Fladung Johann 56. 46
Flamm Andreas. Pfarrer. Altdorf
48,84
Flandern 46, 95. 48.68.320. 50,
209
—. Hanse der 17 Städte 49. 4
Flaschenschmid Paul 74,57
Flavia Concessa 73,14
— Ispana 73.14
Flavigny Dr. 55. 161
Flederspeck, Geschlecht 50,175
Fleditz 51.35
Fleischhaeckel Matthäus Valentin 41,
137.138
Fleischhacker Georg 51.22)
Fleischmann vr..Physikus 52.114.
174.281.64.171
— Eberhart 41,184
— Erhard 42.238-
— G. M. 58.208
— Hans 41. 75. 50. 17. 57. 19.
63.213
M b 47.228.229
Johann 56.50
Konrad 41.51. 63.221
— Lindl 42.235
— Peter 42.235
Fleisfner Cölestin. Mönch, Reicken-
bach 42. 273. 282
Flecktyphus 52.93
Fleming v. Anton 61.157
— Placidus 69. 78
Flendorf 57,160.162.164 f.
Flenheimer Joseph 56, 85
Fleteßenreut 51,36
Flettacher Johann Nikolaus 67,35
Flickl Georg 50.275
Flieser Erhard 41,106
Flinspach 51.176
Flischbach 44'. 112. 56.177
Flochberg 48,167
— .Graf v„ Joachim 48.168
Flödmger Heinz 66.14
Flohel Heinrich 61.239
Flohendrezz 51.12
>lor Daniel 60.6
lorenz 48.89. 50.140.326
St. Florian. Kloster 42.268
Florus Markus 56.151
Floß 41. 2^7. 42. 122. 123.126.
142. 197. 210. 211. 218. 233.
43.117.169.44'. 112.117.183.
442, 33. 45.123 4ß, i M 160.
166.48.381. 49,261.262.50.
139. 144. 149. 167. 55.52.77
- Amt 44^12.46. 115,133.134
- , Herrschaft 41. 228
- . Iudengemeinde 73,26. 74.65
- . Pfarrei 42.2! 3
—, Schenk v., Gottfried 41.148
—. v. Ingram 60,108
Flossenbürg 46,140. 65.142. 68.
188. 74.6«
— Amt 46.28.31.156. 66,169
Flossenmühl 42.214. 51.34
Flossenreut 51,11
Fluderer Wernhard 41,175
Flügelau 50. 241. 51.31
Flügelsberg 41.130. 442,173. 50.
'80. 56.195
Flurl Matthias 44«. 89. 61.163
Flußhart von Pottendorf, Rosina
Sophie 52. 359. 70. 36
Föhring 43.49
Folkensialler Elisab. s. Volkenstaller
Folkmayr 74,44
Folterwerkzeuge 65.79
Foltz. Architekt 53.125
Foman Or. Ortolf 56,147
Fon Konrad 50,274
Fontanus Johann 56,120
Forbein 51,20
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Forchhammer^ - 64 - ^Frankcngrüner
Forchhammer Georg 50,108
— Jakob 50.84
— Katharina 50.108
— Maria 50.84
— Sebald 50.84
— Sebald, Stadtpfarrer i. Diet-
furt 50, 80.81.82.83.89.91.
94.108. 109.121
Forchheim 44>. 147. 47, 36. 49.12.
55. 45
— Pfarrei 53.175. 55.135
Forchtenberg 5l,35. 59.28.234
Förkl Anton 62,56
Formacher Franz Joseph 55,170
Formbach. Kloster 42,266. 49,237.
60.83
Förnber v. Andre Euchar 55, 170
Forstenberg s. Forchtenberg
Forstenhauser Dr. Otto 59,2l3
Forster Andre 75.122
— Anna Maria Margar. 59, 45
— Cajetan. Mönch i. Oberalteich
42.276
— David 53.159
— Franz 50. 208
— Fritsch 50.208
— Frobenius. Abt 51.348
— Gedeon. Dekan. Pondorf 50,
303. 63.123.189
— Hans 63,203
— Johann, Stadtpfarrer, Dietfurt
50,13.1,9.63.183
— Johann Leonhard 59,45
— Maria. Äbtissin v. Maihingen
48,175.176.180.183
— Martin 63.153
— Matthäus 63.172
— Michael 60.7
— Peter, Richter. Kelheim 41,188.
191
— v. (auf Lengenfeld) 59.33
— . v.. Karl Förtunat 41.246
— Maria Cordula Josepha 41.246
Förster Georg 57,105
— Michael 56,91
Förftl Ulrich 41,9 l. 92.102
Förtsch Martin, Ritter z. Heinburg
49 225
-/Ritter v. Thurnau 48, 31
Fortschau (b. Kemnat) 52,337
Fortunata 73,12
Fortunatus Venantws 59,235
— Wolfgang 53,160
Fossa, Viktor, Jesuit 50,290
Fossendorf 51,63
Fournier George 42,162
Fraischlich Felix 50,276
Fraiser Michael, Dechant 55, 139
Fraishaufen 43,90
Frangipani, Graf v., Eugen, Oberst
46. 240 f.
Frank, Kurat 65,38. 63.135
— Berchtold 41,179
— Christoph 54, 195
einrich 41,13
— Johann Andreas 56,205
— Johann Michael 56, 205
— Michael 54,197. 56,205
— Peter Anton 61,16b
— Wilhelm 44^,112
— v., Geschlecht 42, 176.196
ranz Wilhelm 42,182.184
oseph Max 61,126
Frhr. von, Landesdirektionsrat
52,262
Joseph 61,126
Fränkel I)r. L. 60, 260
Franken, Herzogtum 41,217
- L a n d 41, 216. 229. 231. 44»,
21.27.26. 442,73.77.78.117.
47. 13.18. 48.82.187. 49,25.
. 48. 50,201
—, Ortschaft 41,34
—, - , Deutschordens - Valley 46,
201.213.215.221
—,-,—, Komtur: Ioh. Wilhelm
Frhr. v. Zocha 46,215
—, Volk 41,215. 216.231. 48,251
— Frhr. v. I . B.. Gesandter 57,60
Johann Bertram Bernhard
59,33.39
Joseph 61.126.169
Jos. Heinrich 59. 39.86.101
osepha 61.126
— Nilhelm 61.126
Frankenberger Hans 51,12
— Heinrich 51,20
Frankengrüner, Geschlecht 42,116
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Frankengrüner ^ 65 lFrauenriet
Frankengrüner Albr. 42.228. 51.25
— Hermann 42.112.221.224.228.
51.15.25. 55.92
— Sigmund 42.111.220. 51.24
Frankenhausen 46.247
- . Schlacht 48.201
Frankenreut 55,25
Frankenreuter Endres 56.208
Frankfurt a. M. 44^. 36. 44'. 145.
45. 139. 140. 142.175. 46.85.
47.43.195.212.49.29. 50,140.
147.176.178.189.191.207.211.
227. 230. 59. 97. 215
—, Deutschordenskommende 46.201
-.Reichstag 1656 46,175.178
-rankfurt a. O. 45,141
-rankh Dr. Wolfg. Ignaz 52,166
Franckh Christian 53,239
— Georg Adam 54.197
Fränkhing Freiin v. Susanne 53,
239
Fränking v. Friedr. Wilh. 58.178
— GeorgWühelm56.147.58.178
— M. Franziska 58.178
— Frhr. v. Pfleger, Vilshofen 43,
89
Frankmann. Dr. Willibald. General-
vikar. Eichstätt 47.129- 48.90
Frankreich 43.111. 182. 44-.159.
184. 46.91.108. 240.241.245.
249 f. 47. 204. 48. 313. 336.
49. .5. 50,199.200.202.227.
251
- , Könige (i. Allgem.) 48.9.49,4b
—.Könige (i. Besonderen) s. b. d.
einzelnen Namen
- , Religionskriege 42,162
Frantz Hans 41.97
—. Pfarrer 53.180
Fräntzel Christine 53,239
'»ranz Adolf 65.9
-ranz I.. Kaiser. Münze 45, Beil. 15
— I I . , Kaiser, Münze 45, Beil. 15.
57.173
Franz Heinrich. Herzog zu Sachsen
56.148
Franz Xaver v. Schwäbel, Bischof
45. Beil. 7
Franz Wilhelm, Graf v. Warten-
berg, Bischof von R. 41, 135.
46,213
Fränzel Konrad 61, 78
Franzisci Johann Melchior 53,174.
176.179. 195
Paul 53.166.206
Franziska Christina, Pfalzgräftn v.
Sulzbach. Äbtissin v. Essen u.
Thoren 44-. 26
— Dorothea, Pfalzgräfin 51, 349
Franziskaner - Minoriten 48,146.
55.167
Franziskanerinnen 48,223
Franziskanerorden 48,211
Franziskus Melchior 53.195
— Salomon 53.171.193
Franziß Dr. Franz 56.206
Französische Familiennamen i. der
Pfalz 56, 259
Französische Revolution 42. 3
Französische Truppen 43.111.113.
46.241. 243.244.245.246.247.
248. 47.181.205.206. 48, 303.
318.334.336. 50,209.365.306.
334.335. 51.156. 52,5 ff. 59,
32. 66.154
Fraß Hans 50.223. 57,14
— Marquard 60.96
Frauenberg 57.167
— (i. Böhmen) 51.23
—.Geschlecht 50.215
— v. Amalie 55.96
— Friedrich, Bistumadministrator,
Eichstätt 47.97
— (zu Haag) Georg 55,89
— (zu Natternberg) Georg 55.92
— Hans 55.96
— Johann 51.52
— Regine 75.13
— Wilhelm 55. 96
— Frhr. v., Generalstudiendirektor
64,37
Frauenberger Wilhelm 50,217
Frauendienst Hans 55,97
Frauenhofen v. Alhart 41,23
Frauenholz Andreas Pantraz 63,
118
Frauenreut 50,148. 51,27.57,168
Frauenriet 66,7
5
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Frauenzell 59.122.125. 71,25
—, Kloster 42. 265. 270. 271. 284.
285.286.289. 290. 292. 47.15.
52. 106. 54, 346. 347. 57. 248.
65. 112
—. —. Äbte:
Heinrich 42.270
Wolfg. Krieger 42.271.290
—. - , Medaille 45. Beil. 8
r^aunberg v. Georg 44^. 185
r^aunberg (zum Hag), v. Hans 41,
73 54 333
— (Alt-) Frhr. v. Arnold 75.5
Johann Viktor 58,178
Karl 58,178
— - Karl Anton 58.178
M. Anna Maximilian« 58.
178
Vitus. Bischof 65.141
Fraunberger Hans 41.76. 54,333
— Wilhelm (Ritter) 41.62
Fraunhofen v., Gotzwin 41.16.17
— Sigfrid 41. 17
Fraunhofer (zu Fraunhof) Martin.
Pfleger. Eggmühl 41.103
— Wilhelm. Pfleger. Kelheim 41.
182
Fredriksson Gudmar 48,11
Frei Barbara, Nonne, Maihingen
48.207
Freiberg v.. Arnold, Dominikaner
41, 20.21
— Willibald 55.89
r^eiberger Ioh. 53.142.181. 211
r^eiburg. Universität 48.283
Freidenauer Chunrad 49.238
Freidl. Familie 59.30
—. Baron 67.37. 40
—,Frhr. v.. Bartolomäus 59.34.
35
—.Frhr. v. Gottlieb Ferdinand
Ludwig 59.34.87.101
Freienstadt 42.141. 55.77
Freihammer Laurentius, Mönch i.
Niederalteich 42.293
Freihung 46.134.140. 68.197
Frevel Hans 47.131
Freinhuder 75.28
Freising 41,73.76.95.105.112.116.
117. 120. 12l. 122. 124. 125
128. 129. 130. 43, 49.53. 96.
122. 179. 180. 181. 44«, 160.
47.97. 120. 48.217.286. 269.
280. 282. 302. 303. 312. 313.
51,159
Freising, St. Andreas, Stift: 41,
117. 50.277
- . - . Probst: Johann Weiher 48,
290
-.—.Dechant: Johann Widmar
41. 117
—, —. Chorherr: Joseph v. Wein-
berger 48.326
-.Bistum 41. 111. 116. 42.263.
43, l80. 48.298. 60.38
—.Bischöfe (im Allgem.) 41.112.
44^84. 50.41 '
-.Bischöfe (i. Besonderen):
Abraham 75.92
Albert I. 41. IX. 43.49.52
Albrecht Sigmund. Herzog
v. Bayern 41.135.137.138.
48.313.316. 59.227
Arbeo 43.179.180.181
Clemens Wenzeslaus August.
Herzog v. Sachsen 41.141
Ellenhard 43.33
Ernst. Herzog v. Bayern 41,
116. 119.120.121.124.128.
48.272. 61.10.50
Heinrich I I I . Pfalzgraf bei
Rhein 41.111.112. 48.293
Johann IV. Tülbeck 48.265
Johann Franz Ecker v. Kapfing
und Lichteneck 41.139.48.321
Johann Theodor, Herzog v.
Bayern41.140.14l. 59.68.
94
Joseph 43.179. 209
Joseph Clemens. Herzog v.
Bayern 41.139.140. 70.15
Joseph Konrad v. Schroffen-
berg 48. 334
Leo Lösch von Hilkershausen
41.112
Moritz v. Sandizell 4 j . 114
Otto 60.112
Philipp. Herzog von Bayern
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41. 109. 48, 280. 282. 285.
289
i Freifing, Bischöfe):
Sixtus von Thannberg 44^,
121. 48,269.272
Stephan v. Seiboldsdorf 41,
130. 48.296
Veit Adam v. Geebeck 41,
131.132. 48,217.302
—, Weihbischöfe:
Augustinus 48, 290
Ernst Graf v. Herberstein
48, 333
Johannes Fiernhammer 48,
306
Konrad Reichl 48.282
Matthias Schach 48.278.280
Peter Stoll 48.290
- .Dom 48.181
- , Domkapitel 41,120.43.52.47.7
—.Dompropst: Johann Weiherr
48,290
- .Domherren:
Eckher v. Kapftng u. Lichten-
eck Max 48,323
Joseph, Graf v. Königsfeld
61,119
Mayr zu Schernegg v. Franz
Anton 48,325
Sommer Valentin 41. 120.
121
—, Franziskanerorden 66,134.140
—, Generalvikare:
Drechsel Georg 48.268
Jung Johannes 48,282
—, Hochstift 41. 120. 43. 33. 47.
44V 42. 50.185
Freistadt 42, 15. 47,106. 48,95.
49,236. 52,221
- , Spital 52.235
—. Rechte 44^, 197
Freitag, Bonifaz. Mönch, Maihin-
gen 48.238
- Michael Ernst 61,55
Fremdingen 48,161.168.196
Fremenricht 49,231
Fremenriut 49. 226.236
Fremiot (v. Chantal) Franziska.
Ordensstifterin 64,65.131.137
Frenau v. Karl 66.166
Frenecius Jakob 56.89
Freneschiu Franz 41.125
Frenkel 55,63
Frensvelf v. Konrad 41,159
Frenzl Johann Wolfg. 53.239
Fresnel. General 52,8
Freßl, Professor 65.128
Fretersvach 51.9
Frettenhofen 48.54
Freudenau 49. 240
— Konrad 60.120
Freudenauer, Adelsgeschlecht 49,241
Freudenberg 47, 179. 51. 62. 53,
160. 55,129
Freudenberg von (Freudenberger)
Albert 41.147. 42.214
— Albrecht. 55.78.79.93. 58.138
Anna 45. 89
— Christoph Ludwig 56.147
— Fritz 55.54
— Hans 56,16. 61. 13. 63.151.
234
— Ludwig 45.106
— Ruprecht 42.227.231
— Ruprecht, Landrichter 42.133
— Ruprecht der Jüngere 42,136
— Wilhelm 45. 86
Freudenberg W., Theaterdirektor
53.132
Freudenberger, Familie 51,63
— Albrecht 51.41
Freudenricht 71,25
Freudensprung. Michael 49, 76
Freudenwiese 55,100
Freund Hans. Benefiziat 47,122.
59,119. 63,244
Frewnstat v. d. Michel 56.218
Frey Chunrad 50,266
— Georg 65.169
— Georg. Pfarrer 50.35
— Hans 50.273
— Heinrich 46,291
— Jörg 74.47
— Stephan 42,14.16
— Ulrich 41,67
Freyberg Frhr. von, OberMger-
meister 53.90
— ^ Alexander 61,20
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Freyberg)
en von
(Freyberg Frhr. v.)Felicitas 60.34
Max 44^238
— Freiin v. 59.190
Maria Kleopha 58.178
Freyberg-Eisenberg Frhr. v. Ioh.
Bapt. 61.159
Luise 61.159
Philippine 60.50
Freyberger Anna, Nonne i. hl. Kr.
i. R.' 41,49
— Wernher 41.27. 29
— Wolf 41.115
Freydenberg 54,198
— v. Gabein 57.177
— Hans 54.198
,-reybl, Baron 53,74
^reyen-Seyboltstorff,
50,311
-reyin 50.267
,-reymann Jakob 50,77
— Wolf 56.177
Freymuet Peter 41.100
Freymuth Johann Jakob 55,129
— Philipp 55,140
Freyschweibach 55.141.142
Freysinger Wolf Jakob 54.199
Freysleben Hans 56.12. 57.324
Freystadt 42. 162. 167. 234. 246.
247.252.43.102.44«, 148.44«,
34 f. 53.296
—. Kloster 66.157
—.Pfarrei 53. 175. 55.135. 136.
—. Wallfahrtskirche 72.35
Freytag Dr, Gottlieb 53,239
— Dr. Johann 53.239
— Katharina Elisabeth 53,240
— Richard Viktor 63.277
— Dr. Rudolf 65,141. 69.83. 70,
43 f. 73. 71.30. 72.38 f. 41. 73,
25.30. 32. 74,64. 65. 75,140.
141
Susanne Margareth 53,240
ftiaul, Herzogtum 43.55
.-richt! Wolfgang. Quardian 66,139
?riobolt Christian 57,255
^ i v l Hans Christoph 53.240
Fridlmair Georg 41,123
— Martin 41,88
Friomann Ulrich 70,22
68 — Uriedrich
-riebertsheim 54.253. 56.195
-riedberg 43,77. 44", 189.235.48,
296.327. 51.68
—.Stadtpfarrer v. 48.323
- . Amt 48,258
— (Hessen) 45.139
Friedet Sebastian 53,177
Frieden von Füssen 46,240. 51.
252
—. Westfälischer 42. 159. 44». 77.
48.108
Friedenfels 57.168. 75.42.47
Friedensburg Walter 60.260
Friedersried 55.140.145. 62.141
Friedinger Ulrich 42.205
Friedl Anton 55.190
— Georg Christoph 53,350
— Johann 55.190
— Kaspar 63.238
— Roman. Mönch 42,285
— Stephan 75.122
Friedrich Alois 43.171
— Andreas 43.171
-.Edelmann 60.68
latob 64.72
— Joseph 43.171
— ttorenz 56. Anh. 39
- . Magister 52.159
— Michael 63.175
— Otto 65.165
Friedrich. Graf v. Mttelsbach 43.46
—, Herzog v. Bayern-Landshut 42,
126.218. 44'. 17.113. 44". 28 f.
40. 45, 143. 47, 105. 49. 42.
50.186.194.195.197.198.203 f.
214. 215.219. 221. 51. 46. 48.
55.13. 75.5
- . Herzog v. Böhmen 41,225.235.
43,48
—.Herzog von Parkstein 44^,12.
46.28.30.81. 47.58
— I. (Barbarossa) Kaiser, herzog
v. Schwaben 41. IX. 212. 226.
227. 228. 236. 43.16.18.19.20.
42. 43. 44.45.46. 48.49.50.55.
44l. 96. 48. 259. 49, 18.254.
50.268. 51.103. 54.52. 57,16.
59,183. 60,77. 80.84.101. 62,
82. 75.10
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Friedrichs 69 Hrickersdorf
.Friedrich) I I . Kaiser 41.229. 44V
12.45.142.46.186.49.30.34.
37. 38.43. 64. 54.52. 59.152.
60.76.114. 62.82.109. 67.1
— I I I . Kaiser 44V 3. 36.38.46.79.
82. 44". 133.136.137.141.143.
144.145.146.148.149.150.152.
154.157.158.159.160.161.164.
166. 167. 174. 198. 202. 203.
204. 48.57.177. 49.43.51,60.
54. 78. 80. 55. 54.56. 90. 57,
256 f. 58.184. 59.229
— I I . König von Preußen 46.243.
246. 51.252
—.Kurfürst v. Brandenburg 44' ,
37. 135. 51.91.152
— I., der Siegreiche, Kurfürst v.
d. Pfalz 44». 105.138.139.140.
143.145.146.147.442.167.50,
276. 277. 55, 54. 107. 56,39.
^9 201
— I I . ' der Weise. Kurfürst v. d.
Pfalz 42.11.142.197.241.44».
94. 98.100. 101.103.104.106.
152. 165 f. 45. 57. 48.75.83.
88. 60, 37. 235. 61, 81. 240.
«6.32. 33.39.44.51
- - I I I . . der Fromme, Kurfürst v.
d. Pfalz 42.12.14.43.142. 44»,
98. 44V 3.4.234. 48,91.102.
50.282.52.98.53.16.55.183.
56.234. 58.182. 59.206. 60,
33. 66.16
-— —, Amtsordnung des Oberen
Kurfürstentums v. 1566 42.17
^ —, Amtsordnung der verrech-
neten Amtsleut von 1561 42,
65 f.
— IV. der Aufrichtige. Kurfürst v.
d. Pfalz 44V 4.5.6.47. 48,102.
50,280.332. 52,207. 339. 58,
91.210
— V. d. Geduldige,Kurf.v.d.Pfalz
(König v. Böhmen) 44V 4.6 f. 47.
58.62. 47.10.48,102.103.50,
281. 51,189.56.235. 61,42
—, Markgraf v. Brandenburg 44»,
147. 152. 160. 167. 44 V 174.
177.189.192 f. 199
(Friedrich), Pfalzgraf 59,203. 60,
69. 78.86. 89.'107 f.
—, Pfalzgraf. Sohn des Herzogs
Johann v. Neumartt 48.44
— (Ambergensis), Pfalzgraf. Sohn
Rupert I I I . v. d. Pfalz 44V 41.
52.256
— der Einäugige, Herzog v. Schwa-
ben 41.227.228
— der Schöne v. Österreich, deut-
scher König 4 l . 169. 42.98. 46,
4. 49, 41. 43. 46.56. 50,137.
138. 139. 142. 144. 145. 146.
150.151.152.317. 57,153.59,
206. 62.51. 75.85
— Michael, Pfalzgraf von Birken-
feld-Zweibrücken 44V 26
— sm.d. leeren Tasche), Erzherzog
51.98 ^
—. Herzog v. Ofterreich 60,87.118
^ , Verzog von Sachsen-Altenburg
59,225
—, Herzog v. Weimar 56,146
—, Herzog v Württemberg 56,47.
59.215
— Wilbelm, Herzog zu Altenburg
59,225
— I.. Erzbischof v. Salzburg 67,
12 70 5
— I I . Erzbischof v. Salzburg70.33
Friedrichspeter Seb. 53. 160.212
Friedrichsried 42,147.148.239.240
riesenhof 56,197
riesheim 41.89.101.199. 59.11.
62.155
Friesheimer. Priester i. R. 44», 34
— Friedrich 41,75
— Hans 55.82
— Heinrich 41.53
riesland 58.251
Fessel Konrad 4 l . 74
»rickendorf v. Babo 60,96
— Rupert 60.96
— Wernhart 60.96
Frickenbofen v. Werner 42.216
Frickenhofer Heinrich, Pfleger, He-
mau 42.141.234
— Ulrich 42.125.211
Frickersdorf 43,44
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70
Frickh Lorenz. Kastner, Hilpollstein
42.182
Frings Emmeram, Mönch, Mallers-
dorf 42.274
Frisach Heinrich, Cborherr 41,150
Frischholz Jakob, Pfarrer, Enten-
Hosen 50.83
Frischlein Susanna 53.240
Frisbamer Friedrich 70,23
"-ritigil, Königin 74.29
Kitsch Franz. Provinzial 66,180
von Augusün, Oberst 54, 337.
58,107 f.
v. Georg Friedrich 58,121
Johann Augustin 58.119
lohann Karl Emanuel 58,121
Johann Michael 58,121
— Margarethe Katharina 58.121
— Maria Franziska 58.119.123
— Maria Margarethe 58.121
Fritz Capistrana 55.339
— Ulrich 45,146
Fritzenwenger Jörg 41.59
Frobenius. Abt 47.253
Fröhlich. Oberschulen- u. Studien-
kommisfär 64. 188. 192. 198.
201.206
— Heinrich Michael 59.124
Frohnhof. Geschlecht 42. 223
Frohnhofen 43.135. 48.237
-rolich, Schneider 74.58
r^omberger 49,245
^rommilner Hans 48,127.128
Frommüller Vr. Gerichtsarzt 52,
281
Fronau 55,140.145. 62,141
(Böhmen) 51.28.63. 69
Fronau v. Hartwig 60,112
— Rudger 41,148
Fronau v., Regierungsrat 57,59
— Freiin v. Magdalene 47.58
Fronberg 52. 286. 55.55. 59.27.
34. 43. 103. 128.162. 236. 61.
125. 63.203. 66.6.204
— Ritter v. Heinrich 42,98.128.
209.217. 63.211
Fronberger Heinrich 55,55
— Jörg 61.80
— Ulrich 52,240. 55.55. 75.120
Fronhof 51.63.69
Fronhofen 41,193. 47.177
v. Christoph 56.'173
— v. Erich 56.119
Fronhofer Hans Christoph 53.240
Fronmuller Hans 48,64
Fronmüller Jakob. Baumeister 48,
42. 46
Fronsberg v. Wilhelm 55,16
Frontenhausen 42,284
- . Grafen v., Geschlecht 49,261
—. Grafschaft 49.261
Frontinus. Töpferstempel 50.457
Fronto. Töpferstempel 50, 457
Fronvischer Michel 51.39
Frorer Johann 53,156
Frosch Johann 53.158
Froschau 59.28
Froschburger Thoman 41,92
Fröschel Sebastian, luth. Prädikant
44». 100.102.107
Froschheim Frhr. v. 52, 251
Froschl Peter 41,107
Frühauf Ruland 58,205
Frum Ulrich 66.176
Frumann Hans 75,121
Frumolt. Geschlecht 67,55
— Dippold 67.65
Frunsberg v. Helene 48..62
"-rüwirth Sophie 53.240
uchs, Hauptmann 49.62
—.Hall-Oberdeamter 57.149
—. Professor 64.4
- . Pfarrer und Pfleger 57, 324
— Adam 56,155
— Barbara 47,242.243
— Bartholomäus 56.98
— C., Pfarrer 53.203
— Christoph 47.238. 239. 61,13
— Friedrich. Priester 42.239
— Hans Friedrich 53,220
ermann 60,6
56.12.16
Domherr 55,284
ohann Adam 55, 336
— Johann B. 56.258
— Johann Friedrich 56,54
— Johann Georg 53,240. 56,137
— Johann Matthäus 61,211
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^Funeralprozesflonett
(Fuchs) Johann Matthias 61.213
— Jordan 75,143
— Kaspar 60.60
— Leonhard 52.148
— Marie Jakobe 56.54
— Perchtold 41.52
— Peter Dr. 52.200
— v. Dr.. Universitätsprofessor 49.
338
-.Erben 75.28
— Christoph 43. 136
— Elisabeth Sybilla 45.93.94
— Hans Christoph 56.16. 61, 82
— Jakob 61.82. 75.17
— Dr. Johann Nepomuk 50.470.
51.358
— Dr. K. 60.260
— Maria Elisabeth 43.136
— Maria Ursula 43.136
— Sebastian 53.191
— Thomas 56.50
— Valentin 53. 217
— Wilhelm 54.191
— v. Bimbach Anna Maria 61,82
— — Friedrich 61.82
Hans 61,82
— v. Fuchsberg Barbara 57.162
Christoph 57.162
— v. Schneeberg Margarethe 51,
356. 70 32
Regine 51. 356. 70. 32
— - Thomas 51. 356. 57.118.
70.32
— v. Wallburg. Geschlecht 50.311
— Georg Wilhelm 57. 53
— Frhr. v. Ioh. Friedr. 56.39
Fuchsberg 48.30. 52,222
Fuchsendorf 51. l 9
Fuchsenhof 51.15
Msenprunner 41,106
u^chsmagen Dr. Johannes 49.136
luchsmühl 42. 125.132.142.145.
227. 51. 15
-.Heilquelle 52.249
—.Pfarrei 53.215
Fuchsstein (zu Glaubendorf) v. Hans.
Schultheiß i. R. 41, 96. 44' ,
41 f. 61.63.68.70 f. 76.87. 44^
99 f. 114. 115. 121. 126. 127.
128.147.167.168. 49,86. 55,
54. 60.229
Fuez Heinrich 60,110
" — Hermann 60.103.109.110
— Otto 60,108.109
Fugger. Geschlecht 56.217
— Hans 50.329
— Sebastian 57.169
— Sigm. Friedr.. Bischof 60. 43
— Stephan, Stadtbaumeister 46,
200
—. Grafen von, Geschlecht 44«, 84.
50.311
—.Graf von, Pfleger. Landsberg
43.89
Anton der Jüngere 48,212
Anton Franz 65.128
Anton Ignaz. Bischof v. R.
50.308. 52.216. 54.349
ieronymus 56.112
oseph 61.120
Markus 56.217
Ottheinrich 75.27
— Graf v. Zinneberg 66.153
— Frhr. zu Kirchberg u. Weisfen-
horn Johann Jakob 56.175
— Viktor August 56,175
Fuhrmann 50.110. I l l
—. Stadtschreiber 50.110. I N
— Ignaz Alois. Kaplan 50, 110
— Johann Georg 61.149
— Maria Antonia 50.103
Führn 47,173. 53.180
-.Pfarrei 55.140.148
Fulda 43.126. 46.245.247.249
—. Fürstabt von 46.247
—. Jesuitenkollegium 59,155
—. Kathedrale 42.267
—. Nonnenkloster 42.269.293
- . S t . Salvator. Kloster 42,266
Fultenbach. Kloster 42.265.290
Fumeldorffer Hans 41.109
Funde i. 1.1894 u. 1895 48,389 f.
- . prähistorische 41. V I I
- , römische 41. VII . VII I . 48.373.
374. 375. 53.333. 54,386.387.
56.241. 57.233.336. 60.244.
65.67. 70.60
Funeralprozessionen 52,285
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ünfkirchen 55,57
unk Diepold 48.264
— Karl, Mönch 42.271
— SebasÜM 54.160
Funken Barbara 47.71
— Wilhelm 47. 71
unkenau 54.186
unkendorf 51.19.20. 55.7.61.98
unkenreuth 45.101
unth Johann 54.186
untsch. Gebrüder 50.307
Johann Konrad 64.130
ürburg 55,175
ideniir(Vurdenär)Heinr. 41,152
urer Friedrich 75. ^ 22
ürer von Haimendorf, Patrizier-
geschlecht. Nürnberg 48,62. 64.
71 f. 77 f. 129.130.131.177.184
—, Briefwechsel m. d. Kl. Gnaden-
berg 45.55 ff.
— Barbara 48.80.83.84.144
— Barbara, Nonne. Gnadenberg
45.58
— Barbara. Äbtissin. Gnadenberg
45. 58. 65 f. 48.43.46. 58.64.
66. 71 f. 128. 129.184
— Christoph 45. 59 f. 48. 72. 73.
76f. 83 f. 128.129.130.144.177
— Georg Christoph Karl 61.150
— Katharina. Nonne, Gnadenberg
45,58. 48.71
— Sigmun» 45.59. 48,71.72.73.
76.80.85.87.91.128 f. 144
— Ursula 54.68
— Walburga 48.71.72.73.76
Fürlbeck Hans 41.67. 77.80.84
Furner Fritz 75.122
ürnried 46>41.140. 55.141
ürnricht 42.97.201
ürnrohr August 54.395
' atob 47.248.249
tto 54.395. 60.260
Fürsperger Hans 44». 139. 140.
141.143
Fürst Barbara 47.240.241
— Ernst Balthasar, Probstrichter
41.116
von. Wolf 442.Fürstenberg.
193
—, Fürst v. Ferdinand Maria 59,
227
Fürstenfeld, Kloster 42,144. 267.
284.289.292.294. 43,153.154.
166. 48. 325. 51.164. 54.46.
55.79. 60.88
- . - . A b t : Liebhard Kellerer 48.
325
Fürftenfeldbruck42.94.143.43,160.
48. 344. 347. 51.164
Fürstenhof 42.212
Fürstenstein 51. 24. 55, 18. 6 l ,
124
Fürstenzell, Kloster 42,226.267.
283. 284. 59, 241
—, - .Ab t : Otto 61.168
Furter Magdalena, Nonne, Alto-
münfter 48.271
Furth 42. 284. 44». 111. 44°, 43.
47.11.13.14.17. 50.304. 51.
24. 163. 52. 113. 55.99. 59.
188
Furthammer 66,17
Fürtler Amanda, Priorin z. hl. Kr.
i. R. 41.138
Furtmeyr Berthold 58. 204. 72
urtner v. Anna Isabella 61.62
urtter Hans 41.191
Füscher Alberta. Nonne. hl. Kreuz.
i. R. 42.273
uß Melchior 53.194
üssen48.293
- . Friede von 66,153
t. Magnus. Kloster 42.265.
48.235.237
Futermetze Agnes 41,174.175
— Heinrich 41.174.175
ütrer Ulrich 44«. 136.234
uttergeld für Rosse 59. 138 f.
ux Friedrich. Mönch. Oberalteich
42.275. 284
— Johann Georg. Klosterrichter.
allersdorf 41.140
— Sebastian 55, l 32.142
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73 ansrab
Gabler Dr. Johann 59,1l5
— Johann Baptist. Mönch. Rohr
42.276,283
Gabriel Kaspar 57.13.18
Gadein 55.102
Gadmar Konrad 41,190
Gaibinger Sigmund 41 111
Gailchingen 42,202
Gailinger Andreas. Mönch, Ober-
alteich 42,276
Gaillrain. Gräfin Maria Eusebia
75.37
Gailsbach 41.52. 65.162
Gailsdorfer Jan 55.105.106
— Konrad 55,106
Gailspekch Konrad 41.52
Gaimersheim 65,37
Johann. Beneftziat 50,64.
66. 70. 75. 78. 83.94.120
Konrad 42.150.241
Merger Hans 55,17
Gaisruck, Heerführer 51.250
Gaiß. Familie 42,196
Gaissach 45.98
Gaissachrain 51.170
Leopold 41.125
43.143. 54,190. 55.133
Gaithof 51.34
Galching 60.27.51.54
Galgenberg (Böhmen) 51,27
Galitzin. Fürst v.. Demetrius 61,
117
Nikolaus 61.117
Gall v. Johann Anton. Bischof v.
Linz 61.168
Gallas Matthias. General 47,16
St. Gallen 55,37
Galli Matthias 63.220
Gallien 41.214.215.231. 45,169.
170
Gallienus, röm. Kaiser 49.211. 58,
18.25
Galliens v. Johann Jakob 61,114
Gallingkofen 42.284. 71.11
Gallische Krankheit 52,98
Gallus Georg 56,57
— M. 53,142
(Gallus) Michael 53,142
- Nikolaus 58.193. 73.25
Galperg 42,221. 51,27
Galpersreut 51,36
Galprechtshof 51.36
Galprechtsholz 51.36
Gamair Anton. Mönch, Rott a. I .
42.281
Gambrecht Jakob, Pfarrer, Irfers-
dorf 50.50
Gamel Johann 50,65
— Michael. Stadtpfarrer, Dietfurt
50,64.65.66.71.119
Gamered v. Sarching 70,10
Gamerid Perchtold, Domherr i. R.
41,9.36
Gaming. Stift 56.212
Gammelsdorf 60.79
- , Schlacht v. 43,140. 47.43. 49,
229. 248. 50. 138. 147. 57,8.
267
- v. Eberhard 60,109
Gamoreti Leutwein, Domherr i. R.
41,20.2l. 57.120
Gampert, Dekan 64,4
Gamret Ulrich 50.185
Gämsner Peter 55.87
Ganacker 42.284. 65.163
Gander Veit 53.183
Gandersheim 46.313
— v. Hrotsuit 68.14
Gandershofer Maurus, Mönch,
Metten 48.244.317
Ganerbenburqen 65,142
Gangkofen 41.245. 51.44.48.49
Gangordnung (Präzedenz.-O.) 55,
157
Gansbacher Anna, Nonne, Alto«
Münster 48.300
Gansbichler Hans Georg 59,49
Ganser Benno, Mönch, Oberalteich
42.276
Gansheimer Hans 45^ 149
Gansmayer Joseph, Pfarrer, Laaber
41.245
Ganspeck Heinrich 41.70
Gansrab Ieremias 56,154
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>an< 74 — ebhard
Gantz Luthard, Prior, Maihingen
48,183.240.280
Garbamni Franzesco 50,296
Gärbershof 50.275
Gardie. de la. Magnus Gabriel.
schwed.Reichstagsgesandter, Me-
daille 45. Beil. 19
Gareis Georg 56.5.24
— H. 51,349
— Heinrich, Landrichter 41, 188.
189. 55.105
— Karl 51.358
—. Mechaniker 65,164
Garhammer Christoph 41,104
— Eberhard 59.110.197
—.Georg und Michael 59,110
— Mlhelm 41,125
Garibald, Herzog v. Bayern 45,175
Garr v. Euphrosine 61,92
— Johann Florian 75,42
ohann Georg 61,92
^ oseph Anton Florian 61,93
— Joseph Clemens 61,104
— Joseph Mar 61.95
oseph Max Anton 61.104
Garry Kaspar 47.242.243
Gars. Kloster 42.268.287
Garsten. Kloster 42.265. 43,38
Gartenmeyer Georg 63,177
Gärtner Clara 45,62
ans 50,74
— Johann 53,148
örg 60,231
arl,Hansgraf i.R.49,139.171
Georg Peter 55,137
Gasfenhof 42.332
Gaßner. geiftl. Rat 60,233
—.Pfarrer 53.212
— Ambros 70.37
— Engelhard53,141.175.190.192
— Linhart 41,113
42.106.205
t Andreas. Quardian u. Mino-
ritenprovincial 48,226
eiger Balthasar. Pfarrer. Kem-
naten 50,75
n 42,249
iknecht Albr., Kammerer, Strau-
hing 41,65. 57,155
(Gastknecht) Jakob 57,155
Gastl Gotefried, Mönch, Frauenzell
42,271
Gästl. Familie 60.21
— Wilhelm 60.28
Gastpauer Hermann 51.24
Gattenhoven. Ritter v. Konr. 50,202
Gattergilt. Bedeutung 47,104
Gattermair. Bürger 51,217
Franz 53,102
engrün 42.106.206
Gäüberg 54,70
Gaugreben. Freiin v. Maria Anna
Franziska 60, 49
Gäulingen v. Rupert 41,3
Gawibald, Bischof 65,56
Gayr Christian 54. 329
Gazze.inder. Fridericus42.331.332
Gebeckh Wolfgang 48.292
Gebel Nikolaus 53.187
Gebelkofen 41.10.23.28.39.51.52.
54. 55.59.64.66.70.73.80.115.
134. 135. 139. 165. 43.73. 74.
44l. 112. 62. 92. 65.122. 150
— v. Eufemia 41.1.2.3
— Friedrich 41. 19
Gebelkofer Werner, Richter, Haidau
41 69. 75 187
Gebelstorffer Andre 51.38
Gebenbach 42, 130. 135. 53, 157.
59,118
—, Pfarrei 53. 157. 55.137. 59,
107.118.237
Gebenham v. Wilhelm 60,100
Gebenhofen 48.278
Gebershofen 48, 32
Gebhard, Gründer des Klosters St.
Mang. Stadtamhof 46,263 ff.
— Andreas 64.57
— Christian 53.161
— Daniel 53.185
— Georg 44^61
— Hans 50.47
einrich 75,123
— Johann, Dichter 64,57
— Matthäus 56,106
— Tobias 53.147
— Ulrich 75.122
—, Hallgraf 60,78
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Oebhardt) 75 sGeleitsrecht
Gebhardt Angelus. Mönch. Prüfe-
nina 42.271. 289
Gebhardt Barbara 53.240
Oebhartshofen (Gebershofen) 48.32
Oebhartsreuth 43.120.137. 51. 63
Geböck Erasmus 57.37
— v. Franziska 64.155
Gebraching 41.70.74. 70.8
Gebrath Ioh. Nep. Valentin 58.167
Gebsattel Frhr. v.. Erzbischof von
München 43.138. 61.133
Geebeck Veit Adam. Bisch. v. Freising
41.132.133. 48.217.302
— v. Ludovika 64.125
— Freiin v. Maria Elisabeth Adel-
heid 63.237
Gegninger Gerhard 41.62.185
Gehag — Haag
Gehl'Joseph Jakob 47.173
Geib Hermann 57.332
Geier Johann 56,107
Geiersberg bei Stadtamhof 46.287.
60.87
Geigant (s. a. Geygant) 44', 112
— Pfarrei 53.209
Geiganter Andre 61,80
— Anna 49.243
-^ Heinrich 49,240
Geigenfeind Abraham 60,60
— Konrad 41.77
Geiger Christoph 55.138
Friedrich 64.36
ans 42.150
ohann 56,114
atharina Rosina 53.240
— Sophie Salome 53,240
Geiger v. 47, 269.271 f. 283.289.
291
Geilnau 50.202
Geimßer Peter 49,46
Geischecker Joseph 64,207
Geiselbach 60,84
Geiselberg Hans 50,223. 51, 71
Geiselheim Kaspar 51,29,
Geiselhöring 41.33.34.44.99.118.
122. 42. 284. 43.97. 50,247.
6 l ,5 . 71,8
— v. Hillprant 41,34
Geiselsrmt 5H, 25
Geisenfeld 42.284. 44». 64
— , Kloster 42. 269.279.280.284.
287. 290. 291. 293. 294. 295.
48. 295 49. 266. 50.41. 57,
248 (Nekrologium)
. Äbtissin:
Aloysia Walburga Freiin v.
Asch 42.280.295
—.—.Pr ior in :
Corona Pillirh 42.279.293
Geisenhausen. Kloster 42,283
— Markt 51.45. 47
Geisenhauser Anna, Äbtissin. Alto-
münster 48,261
— Georg 41,120
Geisenreut 51,32. 36
Geishof 49.223
Geister Johann Christoph 44«. 15
— v. Bernard, Mönch, Windberg
42,278
Geisling 41,51.72.77.78.135.136.
139, 140. 141. 43. 34. 62.63.
71 9
— v. Cuno 46,286
iß Wilhelm, Minoritenprovinzial
48,226.228
50.331
Geissel. Gebrüder 55.320
— Abraham 53.197.199
— David 53.200
— Israel 53.200
— Peter 53.200
51.63
Christoph 442, 53.54.55.
57.62
ans 73.29
argarethe 53,241
Nikolaus 53.214
55.63
Geist. Jesuit 53.181
Geistliche Kurfürsten 50.230
— Landstände 59.45.46
Geiztofler Zacharias 57,169
Gekking v. Eberhard 41.40
Gelanüs Konrad 53.203
Geleite, pfalzneuburgisches 59.1 ff.
Geleit- oder Herrengeld 59,151.202
Geleitsmann 59.198
GeleitsreHt 59,152
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Geltolfing) 76 sGerolflngen
Geltolfing 55.96. 61,99
Gemchofe'n 41.23.60
Gemeiner. Geschlecht 67.67. 69
— Dr. Andr. Theod. 61.147.214
— Karl Theodor. Archivar 44«. 4.
6.7. 47.69. 61.147. 67,69
Gemling41.96.196.65.38.64.126.
150
Gemlinger Schanze 73.22
Gemmingen v. Philipp (zu Gutten-
berg '54.101
. Gesandter 61.115
, Bischof 54,386
Gemstorfer Jörg 41,88
Gemünd 41. 201. 203. 43. 30.37.
39. 442. 138. 50.165. 55.16.
62.63
Gemünde 51,19
Generalmandate (gegen Seuchenver-
breitung) 52.101.132.139
56.151
—. Graf v. Amadeus 50,179
—.Reichsvikariat 50,191
Genger Zackarias, Mönch. Alto-
münster 48.283
Gengl Nikolaus 53,196.197
Gensler Pius. Mönch, Altomünster
48.250.310
Gent 50.209. 301. 60.179
Gentilis Dr. Scipio 56.149
Genua 44^. 26.28. 49.47
Georg. König v. Böhmen 44'. 148.
51.60
— I I . König v. England 46.243.250
— 111., König v. England 46.246.
250
— der Reiche, Herzog v. Bayern-
Landshut 44«. 38.56.59.68. 69.
76.86.183. 442. i09 . i i i . i i 2 .
118. 119. 142. 148. 159.174 f.
182 f. 186 f. 192 f. 233. 45. 86.
48.14.67.69.74.171 f. 266.267.
269f.281.327. 54.341.59.115.
60.32. 68.167. 75.12
»erzog von Pommern 59,215
Friedrich, Markgraf v. Branden-
burg 59.13. 61.14.49
- . ?. Superior 59, l22Gepinpeck 59. Z66
(Plauen), Heinrich zu 50,241
— v. Wilhelm 56.150
Gerabrunn 51,31
Geraert Wilhelm, Staatssekretär
42.166
Gerbershof 50,288
Gerberstorffer Konrad 60.123
Gerbert. Abt 57.251
Gerbl Korbinian Wolfgang 61.91
Gergweis 55.22
Gerhard. Bruder 62.49
— Christian, Pfarrer, Kleinerd-
lingen 48.237
Gerhardus intsr rasorsZ. Hansgraf
i^R. 49.139.168
Gerhauser Geora, Klosterrichter, Al-
tomünster 48.296,297
Gering Bartholomäus 54,191
— Hans 54,164
— Ursula. Äbtissin, Maihingen 48,
181.184
Gerl Ioh. Lohelius. Mönch. Wind-
berg 42,278
Gerlach, Erztnschof v. Mainz 58,
195
-^. Kanonikus 61.161
— Samuel 56, 85
Gerlos v. Karl 56,212
Germanen 45,174
Aßrinanias nionumLutc!, distorioa
42. 8.9
Germersheim 44^, 148.152. 55.25.
26
Gern 55,65
— v. Albert 60. l00
Gerner Georg 54,394.55.336.349.
56. 248. 57.342. 58.213. 60.
250.27». 64.247. 69.83. 70.
44. 74.64. 75,140
Gernez. Pfleger 75. 34
Anton 42.169
iohann Georg 64,166
— Joseph 42.169
— Ludwig 4s. 153
— Martin 64.182
— Pankraz 42.153
Gernöder Johann 53.156.195
Gerold. Graf 59.160
Gerolfingen 60,10l
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— 77 sGietlhuber
Oeroltsee 49.226
Gersdorf 59.213
i^ ersthofen 42.175
Oeryll v. 45.102
Gerzen 42.285
Gerzig Johann 63.205
Oeschichts- und Urgeschichtsvereine,
bayer. 64.10
Geschray 50.16
Geseke, Hansgrafen 49,5
Gesen 51,7
Geser H.. Ökonom 65,64.151.154.
159
Gessel Johannes 44». 163 f. 199
Gessert David 53,180
- Philipp 53.171.209
Gessinius Paul 56.147
Johann 55.129.142
Salomon Melch. 53,152
Geßlstorf. Pfarrei 55,141
Geßner Ambros 55.334
- Anna Regina 53.241
- Barbara Regina 53.241
Gestadär Stephan 61.79
Gestell Johann 63.188
Geta, röm. Kaifer, Münze 49,309
Geth Paul 63.164
- Peter 63.195
lshofer Sebastian 54,327
udner Hermann 47,92
Geudner Ulrich. Benefiziat, Diet-
furt 47,91.92.94.95.102.135.
136. 50.119. 53.147.150
Geur 41.130
Gewold Christoph 56.206
Gewolf Christoph, Archivar 44^,236
- Georg 53.241
- Wiguleus 55.81
Gewoltsdorffer Matthias 55.97
Geyer Christian 53,211
- Eva 53.241
- G. 53.204
- Hans 53.241
zohann Anton 59,47
zohann Geolg 53.241
- Johann Nep. 61,126
- Iofeph 59, 46
- Maria Anna 61. l 26
Geyern, Schenken v„ Geschl. 50,16
(Geyern) — Emma 43,123
Geygant 55.40.131
Geyganter Dietrich 57.80
— Hilprant 55.40
Geyling Ekkelein 50.199
Geyttinger Hans 41.88
Gezendorf 43.23
Gezirksstädte 44». 97. 52.90
Gezolt Hans 41. 86
Gfrörer Franz 64.17
Gibrich Johann 53.178
" " H. Alamannenkönig 74,19
v. Achatius 61.32
Hans Sigmund 61,47
. Familie 67.81
Gichtl Georg 65,136
— Hans Ionas 53,241
— Johann 53. 241. 56.142
— Margarethe 53.241
Giebelstorf v. Werner 60,104.106
Giebingen v. Wernhard 60,99
Giehl Kaspar. Mönch, Waldsassen
43.170
Giehrl Johann 43,171
Giel Ialob 52.283
Giengen. Markgrafen v. 41,221
— -' Berchtold 41.223
Diepold 41.221.222.223.224
Konrad 41.223
Gienthier Adam 53,241
— Katharina 53.241
Gierisch Michael 52.282
Giese (Gise) von Franz, Kanzler
46.179.180. 181
— Frhr. v. Franz Emerich Adam
59,87
Iosepha 61.127
Philipp Anton Constanz 59.
17.31.42.166
Philipp Karl Wilhelm 59.
42.98.100. 61.127
Giesecke Ioh. Gg. Karl 53.94
Gieselingen v. Eberhard 60.99
Gießer. Familie 56.180
— Jordan 50.274. 74.48.54.60
Gieter (Gütter) Abraham 46.219
Gietl Heinrich, Mönch, Weltenburg
42,277
Gietlhuber Georg 52.245
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Giettenland) 78 uck
Giettenland 43.169
Giftverkauf 52.207
Giggelsberger Melchisedek 53.182
Gigleither Leopold. Mönch. Wald-
sassen 43.170.172
Gilardi v.. Familie 42.196
— Anathol 42.166
— Heinrich 42.166
— Jakob 42. 165 f. 171.175. 247
Joseph 42,187.255
Schuster 74.57
Gilgenberg 41,141
Gill Anton 43.171
Gillichingen 60.101
Gimpertshausen 50,16.17.18.39.
81.84.87
Ginkofen 55.94
Girnitz 55.143
Girstorfer Paul 41.121
Gisela, Gemahlin Kaiser Konrad I I .
50.261
— Heizogin 75.107
Giselbach 60.84.103
Gitardus Dr. Johann Bapt. 56,153
Johann 44«. 120
Albrecht 41.25
— Gottfried 41.25
Glan v. d. Markwart 41.70
Glaner Kaspar 56.153
Glapfenberg 59.28.34. 234
Glarus.letzte Hexenhinrichtung 65,99
Glaser Georg 56,27
Glaßberger Siegelerde 54.343
Glaßer Leonhard 53.215
Glätzl Eduard Jakob 61.146
' M b 53.241
lohann Christoph 59.87
— Johann Sixt 53.242
Glaubendorf 41.96. 61.6.25.48
Glaubenserneuerung i. d. Oberpfalz
60.235 61.235
Gleich Gotzel 55.13
— Hertwich 55.82
Gleichen. Baron. Minister 53. 69
— Frhr. v. Karl 70.50
Heinr. Karl, Gesandter 61,
131
Rußwurm Johanna 61.132
^. . Will). Friedrich 61,132
'. Kloster 42,265
Gleiritsch 47.177. 49. 259
— .Pfarrei 53.2l5
Gleissenberg 51.69.53.2 l0.55.131
-.Pfarrei ' . Salbuch 57.267
Gleissenberger Andreas 53.172
— Joh. Christoph 53.141.188.212
— Michael 53. 141.198
— Sebastian 53,157.171.181
— Ulrich 61.77
Gleissenthal (Gleich senthal. Gleis-
genthal) v.. Geschlecht 42,122
— Frau v. 75.34
— Christoph 61,32
— Gottfried 42.122.210.211
— Hans Neithart 53. 219
— Hans Ulrich 56.52
— Johann Christoph 61.92
— Johann Georg 56, 52
— Johann Michael 59. 116.168
— Michael 59.116
— Ulrich 42.126.218. 61.82
— auf Zandt 57. 36
Hans 63,267
eixner Johann 63.175
Glickh Hans 56.156
Glizberg v. Irmengard 48,256
Globen v. Hans 57.179
Gloggner Theodor, Mönch, Mallers-
dörf 42,274
Glognitz 43.40
Glock Nikolaus 56.81
Glöckh. Bildhauer 64.100
Glocksberger Erhart 41.88
Gloner Ludwig, Mönch, Maihingen
48.213
Glongebiet 48.301
Gloning ?. 56.207
Glonner Benno. Mönch. Mallers-
dorf 42.274
Gloßner. Familie 42,196
— Eva 42.191
— Michael, Stadtpfarrer, Dietfurt
50.20.21.22.119
Glöttner Joh.. Provinzial 66,172
Glotz Friedrich 44'. 46.80
Glötzl Hans 4 l . 122
Joseph, Stadtpfarrer, Diet-
furt Y0,101. W2
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Ametchi öggelbach
Imelch Hans 63, 177
Gmelin Or. Johann Friedrich 61,
164
— Leopold 61.165
Omünd 66.36
Onadenberg 48. !39.141.143.145.
169.184.341.347. 50,105
- , Kloster 42.15. 45. 55 f. 47.13.
48.4.14.127.129.I30.131.13?.
135. 136. 138. 147. 148. 158.
163. 164 f. 177. 195 271.279.
331.49.225.314.50.323.52.
214. 54.337. 56.4. 64,66.81.
72. 15
-.Kloster. Geschichte 48.17 ff.
_. ^ __, Äbtissinnen:
Barbara Fürer 45.53.65 f.
48. 43. 46. 53. 61. 66. 71 f.
128.129.184 '
Elisabeth Kniepä'ntl48,38.40.
42. 43.47. 62
Elisabeth Volkenstaller 45,58.
68.71. 48,40.43.45.46.50 f.
63. 72. 73.126.128
Katharina Königsfelder 45.
59.72. 73. 75. 76. 48.72.76.
78.80.81.85.86.130. 140
Margareth Rindsmaul 48,
40.43.48,59.63.70.71
Ursula Breun 45,60.61.62.
48,35. 77.89.95 f.
Ursula v. Seckendorf 45,79.
48.81.85.87.89.90
-.—.—. Verzeichnis d. Äbtissinnen
48.111
.Priore und Beichtväter:
?. Nntonius 48.43. 50
. Hieronymus v. Segen 48,
94 f. 100
?. Jakob Filnhofer 48. 100
?. Johann Griensfelder 48,
58.90
?. Johann v. Pegnitz 48.40
?. Lorenz Römer 48,78
?. Michael Schad 48,68.78
1'. Vinzenz Profan 48, 38.
43.53. 53
?. Vitus v. Rechberg 48,76.
55.285
?. Willibald Marstaller 48.
64.68. 7s. 78. 164 f. 170
-,—,—, Verzeichnis der Priore
48,112
—, —, Verwalterinnen:
Clara Zamesser 48.98.100
Elisabeth Stolz 48.100
—, Generaltapitel des Birgitten-
ordens (1487) 48.66 f. 126.127.
172 275 316
—. Klosterkaplanei 48.51
—, Klosterruine und Architektur des
Birgittenordens 48.113 f.
- , Pfarrei 53. 190. 55,132. 56.
258
Gnadenthal (in Finnland), Kloster
48. 67.68
— (in Seisfenstein). Kloster 4s,
293. 58,209
Gnälles 54,183
Gnandorfer Hans 49,242
Gnänndorf 4 l , 56
Gnänndorfer Wolfhart. Pfleger, Nie-
dertraubling 41,72
Gneiding 65,150
Gneuttinger Hans 41,84. 51,24
Gnirsch Cornel, Minoritenquardian,
Augsburg 48.217
'50.266
— Christian Wilhelm 55, 169
— Franz Albrecht 64.70
— Franz Konrad Anton 64.85
Göbel Johann Konrad 56,99
— Ursula 56. 99
Gobl Christian 53,216
— Frhr. v.. Landrichter 64.176
Franziska 64,155
Godehard.Abt. Niederalteich 52.328
Godehardus vonHildesheim 57,206
Goder Hans Bernhard 61,32
Godesberg. Funde 43,279. 45,211
Godin v. 64.8
Godin Frhr. v.. Landrichter 52.263
Karl 59.142
Godin de Tampezzo Anselm, Abt
68. 176
Goffelsbrunn 51,25.36.55,18. 29.
64
Göggelbach 60,67
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Göggelbach) 80 - ottesgnaden
Göggelbach v. Adalbert 60,25
— Heinrich 60.69
— Marquard 60.69
— Rupert 60.25
Gögging 68.129
Göggingen, 41.190
Gockel Balthasar 56.89
Gold, Privatier 71,31 '
Goldacker Frhr. v. Adam Hartmann
63.249
Goldbrunn 51, 7
Goldekter Haug 50,186
Goldene Bulle 42.123. 50.178.184
Goldenes Dachl (Innsbruck) 51,98
Goldenkron. St i f t 55.12
Golderer Andreas 47,244.245
Golderlin, Geschlecht 42.106
Goldern <Golling) 56.211
Goldner I . . Pfarrer 53.198
Goldschmidt Albrecht 48.88
— Wendelin, Mönch. Altomünster
48.303
Goldschuüt Dietrich 50.192
Göler Engelhard 56,147
Gölgl Georg 53.242
— Johann Georg 53,
—. Bauamts-Direktor 57,
Anna Maria 50.303
Dr. Georg 59.176
Dr.. Neg.-Medikus 52,124.
164
Nikolaus 53.187
I)r. Johann Georg 61, 209
— Dr. Ludwig Christoph 61, 210
Göllersheim 48,185
Gollig Guido, Mönch. Waldsassen
4h. 167
Golner Dr. Ieremias 56,150
Göls Peter 41,70 f. 193
Goltstein Kunz 51.29
Golwitz Joseph Kilian 52.254
Gölzer Bartholom.. Mönch, Wald-
sassen 43,163
Gondola v. 51,165
Gonhammer Eberhard 48,381
Goppelt Johann 53.183
Goppenhof 42.139
Goppolt, Vizedom 62,52
Gordon, Familie 62,103
Göring Bartholomäus 55,138
Göringer Georg 56.205
- Hans 53.183
Göritz I)r. Ioh. Adam 61.210
Göriz Albericus. Mönch. Wald-
sassen 43.167
Görres v. Joseph 44-. 238. 54.407
' v.. Familie 47.197
Margareth 48.168
.Graf'v. Meinhard 50.203
, Graf Schlitz von, Eustach, Ge-
sandter 61,158
, Baron v. 47.193
- . Graf 47.272
v. Meinhard 55.316.60.118
Gösch! Maurus, Mönch. Weissen-
ohe 42. 282
Gosel. Heilquelle 52.249
Goslar 442.53
Gössel. Pfarrer, 53,211
Gösselsdorf. Pfarrei 53.171
Gosseltshausen 42,222
Gossenreut 55.101
Gössenried v. Hermann 60.124
Gossersdorf 46.241
Konrad 57,120
in, Bürgermeister, Eger 42,
107
Margarethe 51.26
ein Stephan, Pfarrer, Werde
47.107
Gostenreut 50,137
Göstenreut 50,162
Goswin, Bürger 51.26
Götersperger Hans 41.85
Göth Ioh. Jakob 53.182
Göthe (Möller Johann Philipp)
61.171
Gothen 41.259.261
Gothien 43.182
Gotlinger Heinrich 41,159
Götlinger Hans 62.54
- Jakob 62.54
Gotsmanshofer Konrad 42.216
Göttelmann Emanuela 64,180
Göttersdorf 51 49.51.55.18.21.65
Gottesgab 66.53
Gottesgliaden a. d. Saale, Kloster
43,42
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rafenreuiet
Gottfridt Hans Michael 53, 242
Gottfried. Pfarrer 63.212
— G. 53.205
Gotthard Kaspar 53.143
Gotthardsberg, Kloster 43.40
Göttingen 46.247.248. 58.116
Göttlinq 42.150. 242
Gottlinger Agnes 61,80
Gottlinger Pankraz 57.12.19
Göttltofer Hans 41.128
Gottschalk, Bischof von Schleswig
59,204
- . Edelmann 60.95
- . Jude 51.31
- Barbara. Äbtissin. Maihingen
48. 65. 66. 164. 165.168.169.
173.174. 204
Gottscheid Franz 53.133
Gottsdorf 43. 22. 58.198
Gottsteig Joachim, Mönch. Mai-
hingen 48.221. 222.223
Göttwaiger Urtundenbuch 55.252
Göitweih. Kloster 42,265. 43, 35.
60.98
Götz, Familie 42,169.188
— Anna 50,103
— Callistus. Mönch, Ensdorf 42,
270. 294
— Gottfried Bernhard 64.131
— Johann. Pfarrer 50. 278. 53,
142.149. 56, 238
- Kaspar 63,266
- Michael 52.27
— v. Joseph 61.164
Gotzant 50.267
Götzelmann Ambros. Quardian 66,
180.181
. Vater des Vorigen 66.180
e^n Heinrich 57.14
Götzendorf 44». 93.94. 46. 41. 49.
228. 55,141
Götzengrien Frhr. von Christoph
60,42
— Christoph Ferdinand 60.46
- Franz Georg Hnnrich 60,46.59
— Hans Ferdinand 60.44
- Johanna 60,44
- Max Ernst 60.46
- Veit Ignaz 60,46
Götzenöo 56.195
Gotzveld. Familie 51.63
Goublen de. Frz. Ios. 47.168.59.59
— Maria Anna 47.168
Goutard. Oberst 47.205
Gouvillet. Apotheker 52,179
Grab Jakob 56,83
Gräbenstein 46.248
Gräberfunde (Oberpfalz) 43, 278.
279. 56.193
Grabmger Dr., Gerichtsarzt 52,281
— «eonhard 63,206
— Matthias 63.54.106.140.
Grabitz 75.15
Grabler Wolfg. Mönch. Altomünster
48.300'
Grabmayr Hans 44', 76
Grabmer Maria 41,138
— Matthias 41,138
Gräcinius, röm. Augenarzt 73,27
Grädersdorf 41.126
Gradl Joseph 63.277
— v. Katharina 61.97
Grädl M.. Jesuit 53.182
Graf Abraham 53,179
— Ambros 61.20
— Christoph 54. 406
— Hans 66. 28.35. 42
— Jakob. Magister 46.235
— Johann Michael 63.220
— «eonhard 52.124
— Wolfgang. Mönch 42.289
- , Maler 57.348
Grafenau. Münzfund 44». 120
—. Spital 51.176.179
Gräfenberg 50.145. 55.69
Grafendorf 43. 22
Grafeneck. Frhr. von Hans Ulrich
61. 30
Orafenkirch 57.179
Grafenkirchen, Pfarrei 53.155
Grafenreut 51.63
— v. Anna 56.156
Grafenreuter, Bürgergeschlecht i. R.
62.55. 67.18. 46.67 f. 78
— Anna 63,201
— Degenhart 44', 121
— Degenhart, Hansgraf i. R. 49,
90.170
6
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Orafenreuter^ 82 ^ravenreuth
(Grafenreuter) Degenhard, Kamme-
rer i. R. 44>. 49. 50.51
— Erhard 44'. 57.58.61.76. 44^,
118.133.197.199
— Erhard, Hansgraf i. R. 49,
130.170
— Friedrich 55,103
— Konrad 49,58. 67.46
— Konrad. Hansgraf i. R. 49.169
— Konrad der Jung. Hansgraf i.
R. 49.169
— Konrad. Schultheiß i. R. 41.195
— Margareth, Priorin z. hl. Kreuz
i. R. 41.80. 81
— Peter. Ratsherr i. R. 44^. 49.55
— Peter. Hansgraf i. R. 49.170
Grafenried 47.170. 59.147. 71.
25
Grafenstein v. Andreas 52.184
Grafentraubach 41.85.130. 43.
30.31
Grafenwinn 71,22
Grafenwöhr 42, 14.143.285. 50.
242.252.51.16.17.36.41.56.
57. 52.176. 55.18. 72.78.94.
56.9.58,133.66,36
Grafenwörth. Pfarrei 53.160. 55,
134
Grafs Ulrich 56,133
Grafftnger von Zohleck, Elisabeth
58,167
Jakob 58.167
Wilhelm 58,167
Gräffting 42.285
Gräfing 41.77
Grafling 41.105. 43.150
Gräfling 41.14.48.49. 56.59. 60.
64.69. 79.82. 88.89.102
Graft Hans Wilhelm 63.237
Graibinger Alois. Mönch Oberal-
teich'42.291
Graisbach 60,29
Graispach. v., Bertold 50,156
—, Graf v. Bertold 41,167
Graler Birgitta 48,79
Gräll Georg 42,162
Gramair Hans 41,204
Grammer Sebastian 55,131.137
Gramoß Martin 53,151
Graner (Granner). Bürgergeschlecht
i. R. 45,145. 67. 78
— Albrecht, Hansgraf i. R. 49.169
— Hans 45.145.146
— Jakob 45,148
— Otto 45,145.148.67.55.65.80
— Sigmund.Hansgrafi.R.49.170
Grans Ludwig 41,17
Granso Friedrich 41,157
Grant, Familie 62,103
GrasenhillerAndre63,184.194.215
Gräsl Martha, Nonne, Geisenfeld
42.280
Grasolfinger Margareth, Priorin
z. hl. Kr. i. R. 41,55
Graß 43,214. 46,202. 65,38. 51.
70.47. 71.23
Graßelfing 43,30. 31. 71.8
Graßer Hohlweg 65,39. 70,32
Grasser Hans 50.288. 74,60
— Johannes. Abt 59,133
Grassersdorf 44^,112
Gräßl Hartmann 42,156
— Kaspar 53,155
— Katharina Elisabeth 53.242
— Katharina Magdalena 53, 242
— Odilo. Mönch. Oberalteich 42.
276 291
Thomas 53, 242
73. 27
M. Elisabeth 58.182
Gräter Samuel 56,116
Grattersdorf 51,176
Gratwohl. Familie 42,196
— Valentin 42.193
— Valentine 42,193
— Wilhelm 42.190
Gratzmeier, Militärkurat 64.16.18
Grau Nikolaus. Mönch, Maihingen
48.166
Grauert Dr. H. 55, 245. 341
Grauffersdorf v. Leun 41,14
Reimar 41,10
sperg 41.85
Gravenegg, Iesuitenprovinzial 50.
293
Gravenreuth Freiin v. Agnes 64,
181
>. Maria Esther 61,67
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Hravenreuth) 83
iGravenreuth Freiin v.) Karoline
64.181
Katharina, Äbtissin 64.181
Oravinius Andr. 53.164.216.219
- Georg. 53,220
Gracz 43,55
49.4
Franziskanerorden 66,134
Grazestorf 49,257.258
Grebmair Dorothea 41. 110. 111
- Hans 41.110.111
Grebtner Linhart 41.105
Gredelius Johann 56,143
Greding 42.200. 47.111
Greflinger Georg. Dichter 54.159 f.
Greger Ferdinand 63,175
Gregor I. Papst 59. 43.235
- VII.. Papst 43.33. 46.266
- IX.. Papst 60.76. 63.104
- XI., Papst 48.1 l
- XIII . , Papst 43.217
Gregorianischer Choral 65.7
- Kalender 43.217
Gregorius, Pfarrer 53.187
Grehmeier Martin 53.187
Greifenberg. Greif v., Hans 47,106
Greifenstein 51,54
- . B u r g 51.100
- v.. Geschlecht 47,52
Greifs Anna 56.155
Greiner. Familie 42,149.241
- Andreas 63.174
- Basilius 63. 277
—. Baron. Seifried Leonh. 56.150
Greinwörd. Herrschaft Wörth 65.
171
Greiß Sebastian 48.90
Greißlbach 42.180.251
Greitz 55,39.7b
Freifrau v. 59.34
Leo 59.187.197.199
Gremau 55,7
Gremertshaufen (Greymershausen)
41, 73. 76. 95. 102. 105. 109.
111.112.114.116.120.121.124.
128.131.132.135.138 f.
Gremmel Karl 59. 45
Grenselin Albert (s. a. Nothaft)
4tz. 191.193.194
Grenz Johannes. Jesuit 50, 284
Greppner Konrad 41.63
Greschl Hans 41.114
Friedrich 66.28
Heinrich 61,77
Greul Agnes, Nonne, Pettendorf
49 259
— Heinrich 42,98. 209
Greussingar Berthold 41,160
Greyl Gregor 56.155
— Katharina Marg. 47. 236.237
Greymershausen - - Gremerts-
hausen
Greymolt Georg 62.54
Gribenovius Friedrich 53,198.209.
210
Griebner Bartholomäus 63,147
— Michael 63. 170
Griechen 49,14
Griechisches Reich 49.15
Grienagl v. Anna. Oberin 52.206
-. Maria Anna 64.155.177
Grienaw 55,7
Grienberg 42.285
Griener '50.312
Grienewaldt. Geschlecht 67. 67. 69
— Franziskus Ieremias 59,19
— Johann Wolfg. 53.242
—, Karthäuser 75,113
Griensfelder Ioh., Prior. Gnaden-
berg 48.58.90
Gries Nikolaus 55.33
Griesbach 45,123. 48.270
— v. Amelbert 60.98
iespeck 49.46
49.43
Grießenbeck v. 52.183
— Hans Georg 56,156
— Heleonide Clotilde 57,61
Grießmaier Christian 53,200
— Georg 75.33
Griesstetten 47.80.93. 50.25.38.
45. 53. 66. 73. 74. 76.78 f. 86.
90. 98. 60, 123. 62,101.111.
123 l27
- , Pfarrei 50.112
Griesstetter Erhard 41,207,
Griffenwang 63.36
Grill v. 43.134
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Grimauer^ 84 Gruber
Grimauer Konrad 41.173
Grimm. Geschlecht 42,155
— Friedrich Melchior 74.65
— Jakob 41,256.259
— Johann Ludwig, Hansgraf i. R.
49,171
Grindelahe v. Aupold 60,111
Grindelweck Joseph 47. 216
Grinzinger Hans 60,6
Grodno. Birgittenkloster 48,268
Groll Hans 50,80
— Simon 50.73
— Willibald 47.102
— Wolf 50.33.48
Groner (Grüner) v. Groneck Jakob
59.113
Gronner Hans, Hansgraf i. R. 49,
169
Grönningen 47,46. 50.152
Gropp. Bürgermeister 66.19.70
— Fritz 66.22.44
Gropper v. Adam Joseph 66,166
Gros Dr. Michael Andreas 61,212
Grosch Balthasar 50.302
Groschen Balthasar 55.139
Groshauser Franz Anton 63.135
Christoph. Pfarrer, Beiln-
gries 50.66
Christoph. Stadtpfarrer. Diet-
furt 47.99. 50.29.55.56 f. 70.
79. 80. 84.119
Hans Leonhard 53,242
ans Lorenz 45,93
^ohann 50,65
— Konrad 55,49
— Peter 42.162
— Regine Christine 53.242
— Wolfgang. Dechant. Dietfurt
50.82
— von Altenburg. Edelaeschlecht
50.56
— von Kreuth Johann Wilhelm
55.196
— v. Trockau. Familie 51.64
- , B.-A.. Assessor 52.340
Großalbershof 45,91.106.52.251
Grvßalfalterbach. Münzfunde 49,
313.332
^ , Pfarrei 53,166.. 55.130
54.254
50.131
Großbüchelberg 43.171
Größel Hans 41.77
Großelfingen 48.161
Großenviecht 41,115.116.129
—, St. Nikolaus 41,116
Juliana 53,242
Dr. Christoph 61.49
59.27.45
Großhausen 59.185
Groß-Inzenmoos. Münzfund
119
Großkonreut 50.148
Groß-Krotzenburg. Kastell 50,464.
58.21.44
Großmehring 65,37
Großprüfening 59,108.178.64.15.
65.52.65.68.127.136.139.153.
159. 66. 207.209. 70,62
Großramspau 59,27
Großrathberg 43.50
Großschedel v. Anna Maria 58,119
— Johann Bapt. 63,108.183
— Virgil 58.119. 75,25
Großsch'önbrunn 42,150. 44^92
-.Pfarrei 53.157. 55,137
Großschwand 51.72
Grossus Hermann 46.291.294
Grötsch Johann Georg 50.309
— Joseph 66.178
— Thomas 53.161
Grub (b. Neunburg) 49,258.259.
51,7.40. 55.99. 66. 36
— (b. Pottenstein) 49,251
— (b. Tautersdorf) 49.241
Grub von der, Geschlecht 67, 45
— Albrecht 67.46
— Johannes 67.46
— Ulrich 67.46
— Werner 67.46
Grubach. Heilquelle 52.249
Grube 49.267
Grübel Johann 43.99
— Johann. Abt, Waldsassen 45.
124.125. 47.42
— Kaspar 59.220
Gruber. Geschlecht 49.241 f.
- , (von Neunburg v. W.) 65,170
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(" 85 — ettner
(Gruber) Baltbasar 63.195. 65.92
- Erasmus 56,137
- Gertraud 65,91
- Hans 41.65
- Heinrich 41.50.185
- Johann 65. 75.91
- Katharina 65, 75.92
- Konrad 41, 53.190.196. 44'.
166.184
- Kunegund 41.185.
- «inhard 41.108
- Matthias 41, 84
-Michael 60.5
- Ott 41.61
- Wolf Marx 59.18.23. 36.161.
162
- . Polizeidirektor 65.132
Grueb 41.191.192
Grueber Beno, Mönch, Weltenburg
42.277.286
- Bernhard 55.341
- Erasmus 53, 242
- Hans 41.60. 57.19
- Johann Gregor 70.26
Grül Rüdiger 57.11
Grumb Barbara 41,126
- Georg 41.126.127
Grumbach. v., Argula 47.128
- Maria Katharina 43.143
55. 101
42.114. 50.130
- Georg 59,148
- von der, Barbara 50,323.331
Hans 61.33
Grünau sbei Neunburg) 49.243
- lbei Weiden) 49. 244. 51, 37.
54.186. 66. 71
Grünauer.Edelgeschlecht49,243.244
Grunawe 50.137
Grunbach v. Marquard 60.101
Grünberg 46.247. 54.187.66.7.71
- Kunegund 48.63
Grundherr v. C. S.48.133.134.135
Grundherr v. Altentbann Christoph
Karl Gottlieb 61.150
Friedrich 61. 150
- — Karl 61.150
Karl Christoph Wilhelm 61.
150
Gründlach. Kloster 50.169
—.—.Äbtissin: Kunegund 50.169
— v. Hedwig 47,52
Gründlbach 52.241. 60.87
Grundler Ulrich 75.122
Gründler Alto. Mönch. Altomünster
48. 305
Grundorfer Michael, Richter. Diet-
furt 47.101
Grundsteiner Hans Georg 63.266
Grüner Sebastian, Mönch. Wald-
sassen 43.169
— Thomas 56.132
Grüner Hans Sebastian 54.191
— Peter 54,191
Grünhof 48.231.234.238
Grünhofer Hans 41.94
Grünhund 54.197. 66.6
Grünpeck Hiltprant 57.155
— Joseph 52.162
,sberg 48. 39. 75
lsfeld 61, 12. 18. 26. 31. 43.
49. 66,119.139
Grünsperg 49.225
—.Truchseß v.. Ludwig 44». 147
Grünstorsser Niklas 57.155
Grüntall zum, Hans Joachim 56,
151
Gruntaue 49.251
Grünthal 60.38
Grünthanmühle 49.267
Grünwald 44«, 98
— Johann 53.172
Grupp Georg 57.352
Gruter Ianus 64.58
Grymm Ulrich 66,28
Gschaid Stephan 50.248
Gschray 50.47. 58,206
— Hans 50. 5
— Michael.General-Maior46.239
240.241. 51.160
Gscbwendner Clemens, Prior, Alto-
münster 48.328.348
— Plazidus. Mönch. Varnpach 42,
28«
Gschwendtner Norbert, Kapuziner-
Superior 48.348
Gsöll Sebastian 48.230
Gstettner Susanne 53,243
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Guadagni^ — 86 — und!
Guadagni, Feldmarschall-Leutnant
51.153
Gudin. General 52.24
Gudmarson Ulf 48.5
Guericke von Otto, Bürgermeister
53.28. 54.332
Guetmann Johann Paul 55.170
Gugel v. Karl Ernst Christ. 59.41
Gugelinc Konrad 41.148
Guggenberger. Uhrmacher 74,67
Guidobald. Fürstbischof v. Regens-
burg 41.137. 70,35
Guiollet, Hofkammerral 53,106
Gülching 55.23.96.97
Gulden Wenzel 55. 62
Guldner Johann 53.163
Gülich. Frhr. v., Familie 42,196
— Johann 42,174
— Maria Theresia 42.174
Güllen v. Albrecht 61,81
Gümbel Georg 53.211
Gumerauer Andreas 51,33
— Niklas 42.112.229
Gumpel Elsbet 48,59
— Hans 48.59
Gumpelzhaimer. Geschlecht 67.32
— Barbara Elisabeth 53.243
— Caritas 53.243
— Christian Gottlieh 61.147. 64,
4.5.8
— Esaias 53.243
— Dr. Georg 56.123.207
— Georg Albrecht, Hansgraf 49.
138.171. 53.244. 59.180
— Georg Friedrich 53,244
Georg Gottlieb 61.147
>kot> 56.123
kgdalene 56.207
— S. G. 61.147
— Susanne Magdalena 53.244
— Wolf 56.207
Gumpenhof 60.120
Gumpenhofer Hans 74,56
Gumpert Konrad 44^, !6
Gumperts Elias 53.102
Gumppenberg (Gumpenberg) 49,
226
— v.. Geschlecht 48.312. 50,311
— Frhr. v. Agnes 75,8
(Gumppenberg Frhr. v.) Ambros 55,
285. 56.176
Elisabeth 41.242
Franz 61.121
Georg 442.192
— — Heinrich 54.60.71. 78
Johann Erhard 56,176
Max 61.121
Maximiliane 61,121
Stephan 61, 83
Walter 56.176
Gumppenberg-Breitenegg Frhr. v.
52.189
Gumppenberg-Peyerbach Frhr. v.
Franz.Johanna «.Sophie 61,121
Gumppenberg v.. z. Pötmes. Anna
Maria Franziska 58,178
Georg 57.31
Maria Ludowika 75.49
Walburga 75.39
Gumppenberger Tboman. Pfleger,
Eggmühl 41.83
Gumprecht, Familie 56. Anh. 18.
67.54. 78
— Hans. Hansaraf i.R. 49.169
— Hans. Schultheiß i. R. 41,63
— Leupold 41.45.47. 70,18
, Hansgraf i. R. 49.169
. Stadtkammerer i. R. 41,49.
52.181. 45.149
— Ludwig 60,159.187
— Ortlie'b 41. 25.26.165
Günching 72.10
—. Bürgermeister i. R. 49. 47
-.Pfarrei 53.166. 55.136
Gundelfingen 44«. 13.14.16.48.47,
78. 62.111.123
— v.. Geschlecht 47.104.105.106
— Georg 47.106. 54.22
— Konrad, Deutschordensmeister
50.154.155
— Schweiker 47.104.105.106
- . Pfleger. Dietfurt 47.91.92. 93
Gundels'hausen 71.12
Gundeltshauser Wernher 41.68
Günderod v.. Familie 47,197
Gundershausen 43,27
Gundl Christian, Mönch, Wald-
sassen 43,167
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undoltshausen^
wndoltshausen 41,57.58
wndolzheim v. Hans 48.162
- Sixtus 48.162
Gundratitz v. Elisabeth 57.15
Gündter Johann, Prior.Altomünster
48.297. 299
Mngkofen 42.285
Günsheim v. Arbo 50,134
Gunterstal 66.7
Günther Martin 60.8
Gunthier Paul 44«, 100. 101.105
Günthner Euphemia 64,180
Guntia 73. 24
Guntzeinschinden (Wutzelsküng) 49.
246
Günzburg 58.54.71.65,43.73,1.4
Gunzendorf 45.90
— Pfarrei 53.214. 55.137
Günzenried 71.25
Nikolaus 48. 43
Linhart 41.114
. Bistum 43.32
-.Bischöfe (allgem.) 43,49
—.Bischof: Günther v. Kraftfeld
43.32
Gürtelslaher Katharina 41,168
Gürtner Georg 56,156
Gustav Adolph, König v. Schweden
47. 12. 13. 48, 223. 299. 303.
318. 54,340
Gutenverger 50,266
— Elsbeth 61,78
— Konrad 61,78
Guteneck 42.128.217. 43.136. 47.
177. 55.33
— v. Konrad 41.92
Gutenstein v. Dietrich 50.243
— v. Heinrich 59,204
Gutentau 63. 17.20
Gutheim, rum. Konsul 73.26
Gutmaning 43.100. 51,248.71.31
Gutmann Veremund, Mönch Prü-
fening 42.271.282
Gutpier Sebastian, Mönch, Gnaden-
berg 48.100
Guttenberg.50,254.55.139.59.235
— v. Adalbert 60.100
— Hans Anton 59.237
— Hans Wilh. 59, 81. 103. 236
— Johann Ernst 59. 237
— Wolfgang 59.81
Guttenberger, Pfarrer 53,212
Gutteneck, Pfarrei 53,215
— Hans 75,122
Guttenstein v. Gutta 75,13
Gütting 41.51
—, v.. (Güttinger) Ekkard 41.55
— Ekkolf 41.44
— Ekprecht, Richter, Haidau 41,48,
— Friedrich 41.42
— Ruprecht 41.38
Guttmann Iofeph 64,149
Guttner Max 47.69
er, Stadtfchreiber, Dietfurt
47.99. 50.106
Georg 56,148
Gwandtschneider Hans 41,83
Gyrisch Johann 53,169
Gysalhardus. Hansgraf i. R.49,168
Gyß v. Gyssenberg Hans 58,182
Gyzer Florian, Mönch. Metten 42,
275.293
Haag 442, 43. 46. 242. 50,246.
248. 249.250. 51.21.63. 53.
147.55,19. 25.89.99.100.102.
103.137. 57.180. 60.100
— Pfarrei 53.147
— Jakob 56.92
Haager Joseph Dionys 63,129
Haan Anna 41.134
— Georg 41,134.135.137.138
Haar 54,254
Haarberg 49, 225
Haas, Hanscondirektor i. R. 49,
134. 171
—, Kaufmann 58,208
— Leonardus. Mönch, Waldsassen
43.163
— Otto, Kaplan 48.237.238
— Otto, Mönch. Maihingen 48,
238
— Peter 63,229
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haaftj
Ha«si v. Burkard 61.169
Haaß Esaias Andr. u. Ursula Marg.
53.350
— Johann Michael 53.244
Habann 65.124
Habbel. Gebr. 73.81
Haberein Hieronymus, Mönch.
Gnadenberg 48,90
Haberger Jakob 53,145
»aberbrüml 63.270
»aberkorn Johann Georg 52,216
Haberl (Häberl). Familie 43,226
— Christoph Sigmund 53.244
»ans 56.218
lohann B. 53.244
— Johann Paul 53.244
— Margareth 42.153.243
— Rnpert Sigmund 49,171
Haberland Michael 66.181
Häberle Johann Friedrich 61,116
»aberlin, Familie 42,196
'Überpreise 59, 56. 73.83. 86.89.
117.118
»abersberger Ulrich 53,146
»abersdorf 57,49
Habrecht Jakob Eduard 61,147
— Johann 61.147
Habsberg, v.. Bertha 41.223
— Friedrich 41,223
— Ludwig 44«, 191
— Otto 41.223
Habsburg. Fürstengeschlecht 44^, 3.
9.21.57.44". 148.149.175.205
Hachelmann Leopold 56.146
Hachenstein von Georg Sigmund
Joseph 57.59
.adelauzedorf 49,267
»ader 41,34
»aderer Zacharias 50,201.218
'äderer Ulrich 41.25.26
»adersdorf 61,62
.äderspeck Ulrich 41,72
»adit Graf 66,153
»ädrer Wernher 41,45.58
»adrian. röm. Kaiser 50,424. 58,
18.65.48
. Münze 50,429.435
— VI., Papst 48.284
Häfelin v. Georg Daniel 65,169
Hafenbaur Paul 60,191.199
Aafenberg 57,8
Hafenbra'edl Frhr. v. 75,38.45
Hafensteiner Jakob 63,171.272.277
Haffner Benedikt 53,244
— Friedl 48.32
iohann 45.104. 56,75
Johann Georg 63,205
Hafner Dr., Arzt 52,191.281
— . Pfarrer 53.213
— Andreas 56.94
— Christoph 56.112
— Dorothea 50.76
— Michael 50.66
Hag 41.111
— Anna, Nonne, Hohenwart 42,
285
— Kaspar 48,196.200
— v. Rüdiger 60.117
— Wolfker 60,98
—. Graf v.. Ladislaus 41,111
Hagberg 48,161.189
Hage. v. Dietrich 41,2
Hagelreut (Haugenried) 54,74
Hagelstadt (Ha'chelstadt) 43, 30.
71,15
Hagen Stephan 53.182
Hagenau 44^. 139.57,153.59,221
— v. Werner 60.117
Hagenbach von. Oberst 58,110
Hagenberg 47.81
iägenberg v. Hermann 44^, 75
»agenbuecher, Pfleger, Haidau 43,90
Hagendorf 57,49
Hagend orfer Bach 57,35
Hagener Seitz 41,178
Hagenhaus 48.32
Hagenhausen 43. 169. 46.30. 48,
48.49.75. 55.135142
- . Pfarrei 48.38.39.40.101.102.
103. 53.191
Hagenhill, Medaille 45. Beil. 9
Hagenhüll 50.67
Hagenloius Anselm 56.49.83
Hagensberg. Kirche 47,81
Hager Albrecht 41.53
— Friedlin 42.106
— Vr. Georg 51.341. 52,348.53,
370. 55,341.342. 60,260. 64,
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89 sHamburg
9. 18. 247. 65,121. 123. 130.
69.83
lHac,er) Hans 41.68
— Karl 41.17.19
— Peter 41.193
Haggenmüller. Maler 60.257
Hagms Johann 53.205
Hagl Bartholomäus, Stadtrichter,
Freising 43. 96
Hägl Aquilinus. Mönch. Rohr 42,
277.288
Hagmühle 48.208
Hagn 43.110
— v. Dietrich 50.272
Hagner Mathes 57,18
Hahn Johann, Glockengießer 63,77
Hahnbach 42, 130. 131.134. 138.
197. 49.239.52.100.53.329.
343. 60.88.118
- , Pfarrei53.157.55.137.61.243
—, Vogteirichteramt 4s, 130
Hahnbuben v. Walleiten 51,165
Haibach v. Dietrich, Vicedom 41.
174
Haid 42,115. 43,35. 63. 34
— (bei Parsberg) 46.291
— Dietrich 65.168
- , a . d.. Gumprecht 41.168
—, —.Irmgard 4 l . 168
— Komad 44^. 143. 74.59
Haidau 41,42.45.47.48.51 f. 55 f.
59.60. 64. 68. 71. 72. 74 f. 81.
84. 89 f. 97.100.111.113.114.
118.121.137.162.181.187.192.
43,90. 44', 112. 44». 43.129.
59/9.194.203.218.221
- . A m t 43.20.21
— v. Albrecht 41.36. 39
Bernger 41.23
— Cckprecht 41.13.19.23.25 f.
— Heinrich. Domherr i. R. 41.36
— Konrad 41.26
— Ruprecht 41.22.23.163
Haiden Hans 41.117
— Konrad 41.65
Haidenburg 51. 45. 49.51.52. 72.
55.19.21.22.65. 57,176
Haidensbuch 42.223.231.233.235.
54,237.256
Haider Dr. Christoph 56,156
— Georg 59.80
— Hans 41.96. 51.52. 59. 79
ohann Georg 63,175
— Peter 47.109
Haidhof (bei Stallwang) 42.285
— (jetzt Büchsenmühl) '57. 18. 49
Haidinger Hans 41.137
Haidlfing 41.110
Haidnaber Hans 63.12
— Merkel 63.23.24
Haidstein 41. 44. 53. 332. 75, 6.
25.30
Haidt. Maximilian Alban, Deutsch-
ordenspfleger 46,213
Haiffel Georg. Landrichter. Haidau
41,192
Hail v. Salach, Anna Magdalena
43,97
u. Limthum, Familie 42,
96. 97
— Wolfgang Christian 43. 96
Hailer Fl . . ' Major 52. 337. 53,
330
Haim Bernardus. Mönch, Andechs
42.283
— Franz 50,91
Haimb Hans Urban. Richter, Adl-
mannstein 41,130
— Johann, Pfarrer 55, 135.139
— Katharina 41.130
Haimbach 50.203
Haimberch von Heinrich, Domherr
i .R. 50.148
Haimberg v. Konrad, Bischof v.R.
41. 50. 42.128.130.218. 220.
50.196.273. 63. 105
Haimendorf 45. 55 ff. 48. 79.87
88.177
Haimerl Andreas 41.123
— Michael 57,46
Haimerle Johann Bapt. 53,304
Haimhaufen v. Therese 60,45
Haimpretzhof 60,25
Haimfacher (Hainsacker) Burkart
41.32
— Karl 41,32
aina. Sckloß 50.196
ainburg (bei Wien) 43,40
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Hamdlingi 90 ttzM
Haindling. Propstei, Medaille 45,
Beil. 8
»aindorf 43. 112.119.136
»ainerskirchen 55,130
.ainfeld 42,124.213.215
.ainghof 49,233
»ainkofen 60.112
Hainlen Konrad 48,70
Hainsacker 41.27.29.32.38.39.55.
47,167. 59,7.48.50.75f. 88 f.
99.146.190
-.Pfarrer: Dietrich 41,32
Hainsbach 50.248. 55,94
Hainsberg 50, 23. 66. 67. 68. 71.
72.94
Hamspach, Propstei 43,69
Hainspeck Erasmus 41,169
— Erhart 41.67
Hainth«il, v., Konrad, Pfarrer in
Lauterhofen 49,226
Hainthal 49.226.228
— v., (Hainthaler) Adelsgeschlecht
49, 226 f.
— Friedrich, Abt. Kastl 49.227
— Ueopold 49.234
— Sibot. Abt. Kastl 49.227
»ainzendorf 43,52
»ainzhofen 49,234
—. v., Ulrich 49,233
Haisiber Sigmund 41.109
Haiß Wilhelm, Jesuit 50,290
Haistadt, hl. Kreuz. Kloster 47,
83
Haitenchofen Hartwig 41,24
— Heinrich 41,24
Haitinger Mechtild, Nonne in hl.
Kreuz i. R. 41,40
Haitzenhofen 44'. 93.94
Haizer Wolfgang, Mönch 42. 289
Hacke Frhr. v. Joseph Ignaz 59,
23.30. 73.165
.ackel Jörg 47.122
»äckel Andreas 47.230.231
Dietrich 60.121
Georg, Canonicus zur Alten
Kapelle i. R. 42,143
Konrad. Canonicus z. A. Kapelle
i. R. 42.225
Stephan. Canonic. z. A. Kapelle
u. Dompfarrer i.R.42,127.129.
221.223
ackenberg 59.28. 75,20
ackenhofen 42,99
a^ckenkreuz 71,29
ßackenschmid Heinrich. Pfarrer. Berg
48.79
Hacker Barbara 63.26
— Elisabeth 63,26
— Erhard 63.26
akob 63.26
ohannes 63.3 ff.
Joseph 59.102
— Kaspar 63.26
— Paul 63.26
— Ulrich 41,192
Häckhl Kaspar 56,155
Hackius Jakob 56,97
Hakke Werner 41.152
Hacklein Kunz 42.113
Hakon, König v. Norwegen 48,28
Häckshausen 41. 73
Halberg 48.161.189
Halbritter Anna 55.339
— Johann 50.84. 56.123
— Johann Georg 56.122
— Leonhard 50.33
Halder. Familie 42.196
— Corbinian.Generalmajor 42.193
Halewi Peter 70.29
Hall 43,53. 49.8. 51.68. 55.7
—.Ritter v., Cyriatus, Mönch in
Maihingen 48.167
Halle. Turnier 41.220
Hallein 54.367. 60.80
Hallenhausen 62.118.127
Haller 57.18
—. Weihbischof. Eichstätt 48. 90
— Adam 53.244
— Berthold 50.195
— Georg 53,244
— Hans 54.204
— Karl. Hansgraf i. R. 49.168
— Kaspar 53.212
— Kunegund. Priorin z. hl. Kreuz
i. R. 41.110
— Wolfgang 65.168
— v. Hallerstein Maria Iosepha
61,128
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illerdorf^
— 91 Handlos
Hallerdorf 49.266
Hallstattzeit 65.153
Hallstattzeit-Niederlassungen 64,12
Halm Dr. M . 51.349. 56.207
Halmer Anna Marusch 53.244
Halnhausen (Alnhausen) 47.78.92.
96.50.31
Hals 44^. 167. 51. 22. 38.42.44.
47.50.52.56
—. Grafschaft 50.221.242.251.252.
51. 42 f. 55. 7.21.56.60. 64 f.
70. 76. 84 f. 92. 99. 102. 104.
61.49
- . Grafen v.. Geschlecht 41.32.49,
45. 55.22.24.64
- . — v. Adalbert 60.81
- . — Albrecht 41.17.26. 50.160.
60,81.89.119
- . — Alram 50.144.157.160. 51.
43. 60.81.114.119
- . — Elisabeth 50.254. 51.15.43
- . — Johann 50.170.171.176.
55.27
—. — Leopold 50. 170.171. 186.
195. 51.20.21.42
— _ Margareth 50.171.176
Halsaerichtsbarteit 59.27
Haltmair. Jesuit 53.163.199.200
Hambach 50.136
Hamberger Febronia, Nonne. Alto-
münster 48.324
Hamburg 50.187
Hameln 46.248. 49.4
—, Hansgrafen 49.5.6
Hamer Gerhart 66.28
— Kaspar 66.28
— Johann Georg 65,164
Hämerl Hyazintha. Nonne in hl.
Kreuz i. R. 42.273
— Reinhard 44.143
Hamilton. Familie 62.103
Hämler Stephan 41,86
Hamm F.. Glockengießer 61.51
Hamman Barbara 48,381
- Cäcilia 53.245
- Johann Jakob 53.245
- Maria Anna 53.245
^ Matthäus Wolfgang 53. 245.
55.146
(Hamman) Susanna 53,245
— Tobias Sigmund 53,245
— Valentin 53.218
amman v. Hattftat 57,154
ammann I . B. 43, l71
- Georg Sigmund 59.221
Hammerau 57,61
Hömmerl. Dr. 44'. 52
— Benedikt. Mönch, Michlfelb 42,
291. 56.207
— Johann 53.244
— Johann Paul 53.244
— Johann Georg 65,164
ämmerle Jakob 47,29
ammermaier Matthias. Mönch,
Weltenburg 42,278. 295
Hammermair Heinrich 41,206
ammermeister Hans 50,33.48
ammerschmid Gilbert, Mönch,
Passau 42.291
Hammerschmied Tobias 53,164.198
Hammerstatt 55.50.100
Hammerweiher 55.56.100
Hammerwerksordnung 66,45
Hamminger Georg 57,138.147.60
256. 75.127
Hämpel G., Pfarrer 53,171
an Leonhard 47.131
anakamb Michael 66.166
anau 46.247. 50.464
-, Graf v. Ulrich 49,31.44
- , — Ulrich. Landvogt 50.193
Hanauer Walter 50.186
Hanbach 42.197.215.218.219.228
Hanbeck. Geschlecht 42 .131
— Marquard 42.130.215.216
— Otto 42.30
anburg Capel 66,85
andabhauen als Strafe 59.5ii
Händl Georg. Mönch. Prüfening
— (v. Rä'mingdorf) Wolf Heinrich
56.151
Handlos (Handlaß, s. a. Croneckh!)
Anna Renate, Nonne, Landshut
43,95
— Johann Jakob, Kanzler. St . Em-
meram i. R. 43.94.95
— Maria Elisabeth 43,9b
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Handlos^ 92 fHartensten
(Handlos) Maria Magdslena 43,95
'»andloßer Simon 65,78
»andschuhgeld 59.98.100
Ganekamp Frhr. v. 442,79
Hanereis Anna 42,132
Hanersperg 45. 86
Hängenberg 43.123
Hänghof 65.50
Hanto. Kanzler des Königs Wenzel
50.215
Hann Simon 55,136
— Theodosius 43.172
Hannesreuth 45.98
Hannover 46. 243
»anns von Regensburg 56,218
»anold Hans Wolf 59,219. 61,41
' G. (Frau) 53.206
>tephan 57.113. 59.77. 81
Hansa, Worterklärung 49,22
Hansel Wolf 61.80
Hansen Johann 59.176
Hansgericht, primatisches 65,169
Hansgraf, Schreibweise 49,3
Hansgrafenamt, Regensburger 49,
l s s .
Hansmühle 49,230
Hantigen v. Heinrich 41.3
Hantscher Dr. Ioh., Stadtpfarrer
52,273
»antschuester Paul 41,196
»avpel Ernst 56,258
Harbach (bei Vilsbiburg) 51, 43.
47.48
- (b. Vilshofen) 51,22
»arbollen 51.22
»arburg 41, 112. 45, 123. 48,
^05.225
— (b. Donauwörth) 49.261.262
— (Niederbayern) 49.261
Harburger Johann Andreas 59,
17.57
Harcourt, Herzog v. 51,174.182
Hard 43.62. 51.22. 54.72. 55.
51. 60.101
— v. Ludwig 63,36
Hardeck 45,123.124.128.50,144.
52,249. 55,22. 56.198
—.Grafen v., Geschlecht 50,171.
M
(Hardeck) — Anna 51.43
Johann 50.200
Harder Konrad 41,40
— Ulrich 55.89. 63.177
Harer Leonhard 55.135
Häring G., Pfarrer 53,208
— Hans 63,194. 75.146
— Hermann Joseph. Mönch. Wind-
berg 42.278
— Joachim. Mönch, Alderspach 42.
288
Häringen v. Rudolf Volkhard 75.114
'.arlach 57.168
»arlacher Christian Michael 42,170
— Maria Susanna 42.170
Harlander v.. Familie 42,196
— Konrad 65,167
Harlandten 41.130
Harlanter Konrad 41.59
Harleßhof 55.99
Harling 57,7. 61.75. 77
Harpfelsreut 51,63. 57,168
Harrach Graf v. Ernst 61.153
Ernst Guido 61,153
Johann 61.153
Karl 61.153
Maria Franziska 75,37
— v. Ursula 56,175
Harrer 47.244.245
— v. Hubert 52.278
— Dr. Johann Christoph 61,145.
213
Harreshof 71.15
Harrlacher Elisabeth 53,246
Harsdorf Frhr. v. 61,150
— v. 45,101
— Johann Christoph 45.102
Harsdoerffer, Familie 48, 51
— Barbara 48.60.79
— Katharina 48.51
Harster I)r. 51.358
Hart41.206.54.254.56.198.71, 23
Hartenberg Heinrich 42.106
Härtenberg v. Hubert, Richter, Eaer
50.225. 51.27
Hartenberger. Geschlecht 42,105
— Albrecht 42.103
Harlenstein 44', 135.148. 48,55.
53,148. 55,175. 56,9. 58.112
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MtessenreutU 93 sHaßelmayer
Hartesfenreuth 46,191
Hartgen v. Johann Friedrich 59,
70.170
Harthaimer Hartwig 41,175
Hartham 41, 24
Harthausen 41.186
Hartheim 41.2b. 28.68
— Graf v. Konrad 60.23
Harting 41,26.116.117.118. 63.
261.65.125.132.151.156.71,10
Hä'rting 41,34.47
Hartl Ioh. 52.335. 53.328. 54,
385. 55.266.321.324.342. 56.
1.237.57.324.60,235.61,235.
70.53. 75.142
Härtl. Familie 52.233
— Georg 52.234
Hartlaub. Pfarrer 75,128
—. Privatier 65.131
Hartlieb Kunegund, Priorin i. hl.
Kreuz i. R. 41,95 f. 202 f.
Härtlieb Heinrich 48.54
Hartmann Dr. 46,41
— ev. Pfarrer 53.153
-^ Generalvikar 41,67
— Albert. Mönch, Frauenzell 42,
271
— Andreas 56.85
— Bertold 41.36.171
— Franz F. 55.342
— Georg 67.100
— Joseph 56.84
— Martin 53.154.167
— Peter 53.206
— v. 47.270.283
Johann Friedrich 61. 157
Hartmanms v. Hartmann 58,167
— v. Johann Hartmann 58, 167
— v. Isabella 58.167
Hartmannsreuth 47.61. 51,6
Hartneck Eva 47.213.223
Härtung. Mönch. Gnadenberg 48,68
— Ieremias 53,209. 212
— Paul 63 181
— Peter 48.92
— Wolf 57,36
— v. Georg 55,170
Hartwich. Bischof 56,204. 60.112.
70,6.75,9?
Hartwich. Geometer 63,153
Hartwig. Magister 52.159
Hartwigshof 50,137
Harwesheim 47, 49
Haryng Thoman 41.104
Has Margareth 50,274
Hasbach 42.219
Haselbach 41.61.81.196. 42.212.
285. 51.6.42.248. 55.98.99.
57.73.59.27.61,125.65,109.
75,42
— v. Albrecht 74,57
—, v. Eberolf 49,266
— Ulrich 60,105.107.117.63,216
— Wichnant 60.99.105 f.
Haselbacher Matthias 48,238
Haselbeck Anna. Äbtissin. Maihingen
48,185.186.192. 208
— Hans 41.81.114.196
— Konrad 41. 70. 76
— Ulrich 41,61. 63
Haselböck. Familie 42.196
— Gottfried. Mönch. Windberg
42.279.293
— Maria Theresia 42.192.256
— Xaver 42,193
Haselmair Kunz 41.66
Haselmühle 42.136.232. 50, 290.
52.338. 54.181. 66.76
Häser Hieronymus 56,154
Hasla. prähistorische Funde 41. V I I
Haslach 50.165. 54.254. 55,101.
60.27.53. 71.23
— v.. Albert 42.102
Haslang Heinrich 72.16
— v.. Geschlecht 50,311
— v., Alexander 59,175.185.193.
195.240
— Graf v. 61.122
aslangtreit 59.185
aslarn 47. 308 f.
Haslau 51.27. 56.39
aslbach 71,23
aslern 55.147
Haslinger Leonhard. Pfleger. Diet-
furt 47.122.126
äslmühl (Hammer) 54,181
aßelmann 71.31. 73.9
Haßelmayer Johann 56,96
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Haßforter^ — 94
Haßforter Georg 60.7.8
»aßfurter Johann 53.185.188
»aßlach Albert 42.114
Haßlang v. auf Haßlangskreut Ioh.
Heinrich 61.90
Haßlau 56.39
»astreiter. Pfarrer 73,26«
»asver. schwedischer Oberst 47,15
Hatler Heinrich 41,56
— Ulrich 41.56
Hattenhofen 48.294. 51.4. 57.174
Hattenreut 60.100
»atzenhof 54.255
»atzenhofen 55.215.219
Hatzhaus (in Steinweg) 53.8 l
Hatzkofen 75,42
Hatzmannsberg 51,42
Hätzner Konrad 44V 76
Haubenschmid Joseph. Jesuit 64,166
— M . Iosepha Cresz. 57. 69
»auberisser. Jesuit 53.216
»äubler Otto 49.41.47
Haubmer Christoph Stephan 47,
226.227
Haubner. Rentbeamter 52,251
— Johann Christ. 53,197.199.203
Haueisen. Jesuit 53.172
Hauer. Familie 67.48
— Balthasar 44'. 169
— Christine 59.82
— Georg, Mönch, Niederalteich 44^,
233
— Konrad 75.121
— Lazarus 59,78
— Michael 66,159
Hauer Ioh«nn 56,58
Hauff Georg 56.89
Häuffei Görg, Landrichter, Haidau
41.76
»aug Ulrich 42.146.234
Mgel Karl 62.158
Haugenried 71,25
Hauger 51,3
Haugt Adam 50. 73
— Hans Georg 50.73
»iiuglein Peter 41. 56
>auck Hans 50,275
»autenzell 43.100
»aundl Hans 41,193
Haungartner Hans 41,115
Hauntofer Michl 41.84
Haunoldt Georg 55,137
— Hans Wolf 41,131
— Regina 41,131
Haunperg. Ritter v. Paul. Pfleger,
Kraiburg 41,93
Haunperger Stephan 41,66.68
Haunreut 55,102
" .aunschilt Jörg 50,33
»äunsdorf 41.87
»aunsperg v. Johann 65,168
Haunsperger 48.276
Haunveld v. Stephan 57,154
Haunzenberger Elisabeth 43,96
Haunzwickel Seyfried 49,230
Hauptmann (Beamter) 53,200
Haurisser. Jesuit 53.171
Haus. Schloß 61.80
Hausaltar, röm. 65,122
' .ausdecker Vogl 57.18
.auseck 44», 112. 44^. 40
Hausen 41.187.188. 42.236. 49,
232.233
—, Pfarrei 55.131
—.Pfarrer: Friedrich 47.135.136
— Johann Gottfried 55,190
— v. Adelhaid 41.40
— Chunrad 49.237,
— Siegfried 60.112
ausenstein W. 57.260
»auser Dr. I . S . 63.107
— Longinus 70,26
"»äuserinschriften i. d. Obpf. 54,337
»ausham 48,59
Hausheim 49,231
—, Pfarrei 53.192
Häusing (b. Pärbing) 41.60
"ausinger Heinrich 41,72
»äusmger Erhard 41,60
— Hans 41,60
— Peter 41,76
— Ulrich 41. 69
Hausler Agnes, Nonne, hl. Kreuz
i. R. 41.49
Häusler Ursula. Nonne, Minhingen
48.164.169
— Ursula. Priorin, Maihingen 49,
169.182
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Hausmann) sHechner
Hausmann Daniel 56,55
— Johann 56.103
Hausmetting 41.57.60.93.98.99.
116.133.138
Hausner, Familie 42.235
— Albert. Abt. Waldsassen 43,154.
155.159.161. 52,241
— Andreas 54.199
— Anna 42.140
— Erhard 42.151
— Gertraud. Nonne, Obermünster
i. R. 41.24.25
— Gertrud, Nonne. hl. Kreuz i. R.
41.167
— Gottfried 41.55. 54.64. 121
, Pfarrer. Waldsassen 43.168.
172
»ans 42.140
Katharina 42,151
— Leonhard 42.151
— Mathes 58.206
H«uspfleger Martin 41.89.90
Haussinger Konrad 41.86
Haußmann Egid 53,351
Haussner. Familie 42,196
— Joachim 56.128
Hausterbühl 54.389
Hauter Martin. Mönch. Welten-
burg 42.277
»autle. Archivrat 64,8.19
»autloß, Gregory. Landrichter in
Krandsberq 43.94
Hautsch Georg 44". 24
Hauttmann Leo 43,130
— Maria 43,130
— Max 72.31
Hautzenberger Dorothea 55,102
— Hans 55.102
Haufendörfer Kaspar 55.48
— Otto. Landrichter. Haidau 41,56
»autzengubel Hans 75,121
»auzenberg v. Barbara Elisabeth
43.143
— Bernhard 66.166
Hauzendorf 43,98 f. 58.113. 59,
28.30. 61.159. 71.15
—, Schloß 43.99.100. 102
—. Siegelstock 65,162
Hauzendorfer, Familie 43,100
Hauzendorfer Heinrich 4s. 100
Hauzenperger Susanne 56,155
Hauzenstein 55. 266. 58.186. 59.
28.35. 155.156. 68. 3. 71, 15
Have Barbara 47,118
Hävegadem Ulrich 41.22.26
Hawarteskirchen 43.51
Hamen 50.156
Haybach 42.285
Haybeck Albrecht, Richter, Haidau
41.42
— Dietrich 57.12. 65,113
— Hermann 63.232
Hayd 42.285. 51.248
Hayd Konrad 61,246. 74.46
— v. (gen. Hungertshausen) Johann
59.125.168
aydau v. Albrecht 50,177. 51. 40
ander Hans 41.204
—. Kanonikus 58.203
Haye de la 75,29
Hayer Fortunat. Mönch, Kaisheim
42.282
— Michael 64.149
aygerloh Graf v. Albert 65.111
aylsberg 55,50
Haymannsdorf 42,222
aymburg 57,157
aymo (intsr latinog) 67,24
azenburg v. Haze 50.243
Hazzi v. Joseph 55.339
Hebammen 52. 153. 188.217.219
— Gebühren 52.2/9
Hebammenordnung 52,219
Hebenstreit. Familie 42,333
— Johannes 42,333
Heber Michael 54.188
Heberer Philipp, Stadtsynditus,
Weissenburg 42,160
eberle Sebastian 53,163
eberlein (Häberl) Leonhard 60,
166.195.199
ebersdorf 47.100. 49.248
ebertsdorf 47,90
Hebestreit G. Ludwig 53.172
Hechingen, Franziskanerorden 66,
134
Hechner 48,59
— Johann 48,59
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Hechsenacker) ^Heilmayer
Hechsenacker 41,178
»echtel Dr. I o h . Leonhard 61.210
»eddernheim 50,457
»ederer Hanes 52,349
»ederich Reinhard 56,258
»edersdorss Frhr. v. Emerich 6 1 ,
158
Franz 61.158
Hedingen, Franzistanerkloster 66,
140
Hedouville, Gefandter 67,117
Hedwig v. Polen, Gemahlm Herzog
Georg des Reichen 48,14.172.
267. 268. 278
Heeg auf Altenweyer, v. Barbara
43.135
Heeg v.. Geistl. Rat 64.202
Hefner Ulrich 42,234
— v. Iofeph 56,258. 64,12
Heft 51,22
Heg Johann 53,165
Hege Johann Adam 50.108
»egelingen 60,79
,eggenstaller Leonhard 56,153.157
Hegling 55,54
Hegner, Familie 44^,94
— Barbara, Nonne in hl. Kreuz
i. R. 41.202
— Christoph 442,49.50. 52.53.62
«ohann 59, 76
taul 44^. 94
Hehmhofen v. Ulrich 60.96
Heibeck Hans 55.61. 83
Heibel Andreas 41.139
Heidau, v., Familie 48,391
— Chunrad 41.23
— Eckprecht 41. 20.22. 23.24
Heideck 42.128.149.164.217.240.
244. 247. 44». 183. 52, 103.
55.23.6N
- . A m t 44^ 13. 46. 70.129. 64,
161
—, v. Gottfried 50.156
—,zu, Anna 55.23.24.60
-riedrich 55,23
»eorg 55,24
— Johann 55.23.24.60
— Konrad 55,88
v. 50,309
Heidelberg 42,13.66.143.197. 43.
142. 214. 44', 131. 132. 138.
159. 161. 44^ 4. 7.18.19.60.
62. 63. 141. 46, 177. 47, 46.
50,165.210.239.245.323.330.
331.374. 55,73.76.94
—, Vertrag 61,14.52. 68,189
Heidenaab, Pfarrei 53,160. 55,139
Heidenberg Stephan, Mönch in
Stralfund 48,67.68
Heidenheim 48,200
Heidenreich Albert 55,75
— Elias 56,155
Heidensbuch 42.137.140.141
Heidenstam, Minister 58.186
Heider. Familie 42.96
— Friedrich 47.109
olfgang 56.146
Heidfeld Adam 61.140
Heidingsfeld 50.190. 51.28
Heidingsfelder Dr. Franz 69.76 f.
83. 70.45.49 f. 71.30. 72,31.
36. 41. 73, 25. 32. 74.64. 65.
75.64.65
Heienleinfchule 49.230
Heigel E. 53.370
— Jakob 59.60
— Karl Theodor. Dr. 64.9.248
Heigl Maria Gertrud 41.140
— Vitus Ignatius 41,140
Heil Dr. Bernhard 56.258
— Franz Ignaz 64.199
Heiland vr., Wolfenbüttelscher Ge-
sandter 46.144.148
Heilbronn 45, Beil. 11. 50,214
—, Deutfchordenskommende 46,201
Heilbrunner Georg 56,73
>kob 56,48.73
— Johann Philipp 56,104
Heilica, Äbtissin 56,188.204
Heilig Blut bei Erding 48,340
Heiligenberg, Gräfin v. Agnes 58,
181
Heiligenstadt 43,123. 46,247
Heiligensteter Konrad 41,177
Heilig Kreuz, Kloster 43, 47
Heilinghausen 71,12
Heilmannsried 48,270
Heilmayer Andre«s 42,190
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.sieilmsriedi 97 — lHeinrich
Heilmsried 48, ?58
.^eilsberg 47, 15. 57,167. 59,32.
° 61,128.75,8
Heilsbronn 56,41
^ , Kloster 64,111
Heilwangersmühle 49, 229
Heilwog 49.229
Heilwoysmül 49,229.230
Heimbach, Pfarrei 47, 86
Heimberg 55,175
—, v.. Konrad, Bischof von R. 41,
50. 42.128.131.218.220. 50,
196. 273. 63,105
Heimbrunn 50.237. 51.13
Heimburg 42. 15. 44'. 112. 135.
148. '48. 31. 75. 49. 225. 55.
175. 56.9
- , A m t 48.49. 49.236. 55.129.
131. 72.17
—. Herrschaft 49.223
- . v . . Geschlecht 49.223
Heimchofen 41, 64
Heimgreiter Joseph 51,165.171
Heimhausen 41,245
— Graf v. Sigmund Ios. 61.125
Heimhof 48. W6. 54. 183. 66. 6.
75.9
Heimpretzhof 60.121
Hein Marg.. Superiorin 64, 123
Heinberg, Burg 51,63
— v. Familie 51.63
Heindl Georg Adam 63.223
— Johann Nep. 42.288
^ Joseph 63,229
— Lazarus 41.122
— Matthias 53. 192
— Peter 63.164
— Wolfgang 41.104
Heinel Leonhard 53,181
— Stefan 53.187
Heinisch. Professor 52.319.56 Anh.
Heinmann Michael 56,129
Heinrich I. Herzog v. Bayern 75,68
— I I . der Zänker. Hzg. v. Bayern
41,218.219. 43.6. 67.10. 75,
93.101.106.108
— I I I . 75.71
— IV. (der hl.). Hzg. v. Bayern
43,11. 75, 72
Heinrich V I I I . (od. IX.) d. Schwarze,
Hzg. v. Bayern 41,225.235
— X. 'd . Stolze, Hzg. v. Bayern
43.9. 60.83
— XI . Iasomirgott. Hzg. v. Bayern
46,282.290. 49.28
— X I I . d. Löwe. Hzg. v. Bayern
41.226. 43.45.46.49.51. 60,
78.102. 62. 5
— I. Hzq. v. Niederbayern 41,7.
8. 442, 27.42. 75. 50.152. 54.
19.47.56. 60,28.87.101. 67,
52. 75..,106
— I I . d. Ältere. Hzg. v. Nieder-
bayern 41. 168. 44». 111. 50,
135.154. 157. 160.163
— I I I . d. Junge, d. Natternberger
Hzg. v. Nie'derbayern 41,168.
44i. 111. 49.247.50,152.153.
157. 160.163. 51. 8
— IV. d. Reiche, Hzg. v. Bayern-
Landshut 41,242.' 42.226.299.
44'. 41. 43. 50,240. 242.250.
54.73. 59. 202
— I. Hzg v. Osterreich 43.43.45
— I I . Herzog von Osterreich 43,
26.47
— I. Kaiser u. König 43, 246. f.
251. 256. 259. 261 f. 67, 50.
70.20
— I I . (hl.)-43.28.29.96.48,40.
49.239. 248.252. 52.329. 58.
133.67,10.94.70.72. 75.89 ff.
— 111. - 41.224.227.235.43.12.
31 »2 331
— IV. - 41.221.222. 227.43,10.
12. 13. 16. 31 f. 49, 13. 251.
50,264. 56.187. 6s. 76
— V. - 41.222.224.235. 43,14.
35.36. 49.265.54.11. 62,81.
75.117
— VI. ^ -43.19.20.55.49.23. 59.9
— VII. d. Luxemburger — 42. 120.
205. 45. 123 46. 187. 47,47.
49. 29. 43. 50. 138.140.148.
58. 200. 60.76.115. 116. 62,
82. 146
—, —. Privilegien f. Regensburger
Bürger 46.1 ff.
7
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Heinrichs sHelfenberg
Heinrich Wenzel, Hzg. v. Münster -
berg 56,148
—, König von Böhmen und Polen
49,43
—.Markgraf v. Schweinfurt 58,
133
— Czirlel. Bischof 55.57
—, Kardinal 55.43
- , Pfalzgraf, Bifchof v. Freising 41 ,
111.112. 48,293
— von Regensburg 56,211
— .Bischof v. Regensburg65,169.
211
— Johann 63,144
— Joseph (?.Placidus) Domherr
61.135. 67.128
— Ottilie, Nonne, Gnadenberg 48,
99
Heinrichshof 51,7
»einrichskirchen. Pfarrei 53,218
»einrichsreuter Otto 49,239
»einsberg 47.81. 50.7.10.35.38.
40.46.48. 79.87
—.Benefiziat 47.121
—.Curatie 50,60
—. Pfarrei 47.83
Heinsburg 42,217
Heinzmann Joseph 47,250.251
Heiring Wolfgang, Stadtkammerer
41.'109.110 '
Heisdorf. Familie 42.196
—.Oberpostmeister 42.166
»eiser Johann Bapt. 53.205
»eiß Georg 46.205
— Leonhard 53,170. 61,250
»eitersheim 62.56.59. 62
»eitzenhofen 59.28. 60.52
»eizungen. altrömische 55.343
»eckel. Familie. Geschichtet». 42.87 ff.
—, —. Siegel und Wappentafel 42,
87 Beil.
—. verschiedene Geschlechter 42 ,92 f.
—.ältere Linie. Stammbaum 42.
256. Beil. I
—. jüngere Linie. Stammbaum 42,
256. Beil. I I I
Heckel „zu der Altenstatt" 42.121 ff.
— im Egerlande 42.102 ff.
—, —, Stammbaum42,256,
7(Heckel) zu Hetzmannsdorf 42.12
— zu Hiltpoltstein und Allersbera
42,149 ff.
— zu Stockenfels 42.135.136
— zu Velburg 42.96 f. 124
—. Bürgermeistergeschlecht z.Allers-
berg 42,161 ff.
—, Bürgermeistergeschl. z. Weissen-
burg 42.157 f.
—. Reichsedle v. 42.185 f.
— Dr. Georg Anton, Pfarrer. Mö-
ning 42.169
— Hans, Landrichter, Amberg 42
134
— Heinrich 51,24
— Helena, Äbtissin in Seligenthai
42.200
— Hermann, Bürgermeister, Eger
12.107. 51.34
— Konrad. Domherr i. R. 42,128.
129.217. 220 f. 51.14
— Michael. Bürgmstr.. Eger 42,109
— Nikol.. Mönch. Schönthal 42.147
— Peter 55,99
— Stephan. Dompfarrer u. Chor-
herr z. Alten Kapelle i. R. 42.
127.129.221. 223
— Thomas. Pfarrer. Büchenbach,
42.148
— v. M. 64.15
Heckenstenstaller Max 56.156
lekkel Nikolaus 45.126
»ekkil Hermann 42.106
Heckl Margareth 55.9
Hecklein Hans 51.15
»eckmann Eduard 63,175
.elber Veit Adam 59.13b. 137.170
Helbling Andreas 60.6
— Georg 60.6
— Georg. Pfarrer. Amberg 50,
278.279. 61.244
»elborn, Pfarrer 53.194
»elchner Burkart 55.69
»eldmann Dr. R. 56.208
v. Ignaz 64.191.203
St. Helena 55.134
Helfenberg 42.14.99.100.44'. 112.
132.55.135.56.9.60,75.111.
116. 72.10
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Helfender^ 99 — I Henneberg
5->elfenberg. Schloß 42,97
2. v. Wirnto 60.75.111
Helfenftein. Grafen v.. Geschl. 49.44
.- Gg.,Vicedom i.Niederbay.41.207
— Johann 50.156
- J ö r g 44«. 187
!aria Johanna 58.182.66.123
— Ulrich 49.32.43.44.52
Helffenberg. Pfleger v. 48.81
Helfkam 51.250
Helfreich 51.249
Helkofen 41. 77. 86.96. 106. 108.
123. 192
Hell. Iefuit 53.178. 57.99
— Christoph 62.54
— Kaspar. Iesuitenrektor. Amberg
50.290.292. 52.94
Hellberg 49.234
Hellenberg 51.37.61
Heller Jakob, Stadtpfarrer, Diet-
furt 50.84.85.86.121
— Martus 52.186
»ellgruber Gilg 41,82
iellgrueber Andreas. Landrichter z.
Natternberg 41,104.105
Hellmuth. Rentenverwalter 63.153
Helltpurg v. Hans 48.49
Helmair Dr. Sebastian 61.12
Helmberger. Stadtpfarrer, Amberg
50,316
— Anton 70.26
Helmbrechts 57.168
Helmel Hans, Karmeliten-Prior i.
Straubing 50.223. 55, 20
Helmhof 75.33
Helmig, Iohanniter 62,51
Helmperger Anton 70.26
Helmreich Gabriel 58.91
Helmsauer Andre. Richter, Wörth
41.91
Helmschmidt Heinrich 49,57
— Lukas 49.57
Helmstadt, v., 50.254
— v. Rafau 57.156
Helmstatt v. Rhaban, Bischof 55,82
Helmstedt v. Mart in 44l, 143
Aelnchofen 41,41
»elsingborg 44^,141
»elsingburg 48,44
elt Hertwig 41.189.190
eltaler Oswald 41,88
eltensperger Johann 56,156
eltinberg, v., Konrad 41,17
Heltmann Michael 53,157
— Veit Lorenz 54,196
Helvius Clem. Dextrian., röm. Pro-
prätor 49,210.50.427. 69.21
Hemau 41.104. 42.141.216.234.
44'. 111. 135. 183. 44'. 177.
47. 45. 48.101.166. 49,229.
50. 136. 52. 7. 105 108 208.
274. 54.104. 56.197. 59,14.
27.74.109 f. 129.192.197. 6tt,
30. 71.16
-.Mrstenherberge 59,138
—. Maß 62,121
—, Mautner 59,21.104.111.122.
128.151.197
—. Pfarrei 59.107.132
—, Pfarrkirche 52.108
—. ?. Ämilian 65.104
Hemauer Franz 47,215
'embauer 47,216
emdelaufsius Peter 56.156
Hemfluß 51.9
Hemma. Königin 58.147.75,94.109
Hemminger Sebastian 56,92
Hempel Peter 53.163
enderix. Freiin v. Ioh. Crist. 47.167
endschel I . T. 65.165
- Ulrich 42.315
enfling Paul Sebastian 53, 216
eng. Graf 44«, 192
—. Pfarrei 53.176. 55.134
Hengel Johann 56,136
Hengersberg 41,84. 50.248. 250.
51,174.183
Hengstererben 66,58
enisch Christoph 56,100
enkel Friedrich 72.21
Henkersdorf 51.63
enle Wolfgang 53.190
enlichshuel 59.230
enn Marx 56.154
ennchofen 41.59
enneberg, Grafen von, Geschlecht
46,99. 50. 151. 166.174.181
Berthold 48,45. 50,138.140,
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Henneberg^ 100 — j Herrieden
141. 156. 162. 166. 196. 197.
51.58. 55,93
(Henneberg) Heinrich 50,175.197.
55.6
— Hermann 50,196
— Sophie 50.175
— Wilhelm 56.92
Henneberg-Schleusingen. Graf von
Berthold 50.190.191
Elisabeth 50.169. 55.11
Heinrich 50,190.191
— Johann 50,169
»ennegau, Graf v. 49,44
»ennenberg 55,136
Hennesbach 50.139
Hennsbach 47.45
Henricus 55. 284
»ensl Maier 75.123
»ensler Anna 61.81
»eppe v. Christian Wilh. 56,236
Heppenstein, v.. 43.137
»erand Wolf 49.231
»erandstein 43,55
»erbersdorf Frhr. v. Adam 59,184
Herberstein v. Anna M. 55, 334.
70,37
— Barbara Kathar. 55.334.70.37
— Christoph Leopold 56.149
— Hans Friedrich 56,150
— Hans Sigmund 56,150
— Frhr. v. Georg Andreas 56.155
Georg Sigmund 56.154
Otto Heinrich 56.154
Sigmurd Friedrich 56.149
Veit Sigmund 56,155
— Graf v. 51.165
Ernst, Weihbischof, Freising
48.333
Hans Max 75.37
Ioh.Gg.. Bisch. v.R. 41,136
Maria Franziska 75.37
»erbilstadt. Graf v. 50.196
»erbilstatt v. Lutz 50,190
»erbolfing 41,112
»erbord^ohann 58,195
»erbst. Mauerermeister 73,20
»erbsthändlein Hainzel 41,67
»erder, I^ io. Georg, Kanzler, Am-
berg 43.13
Herder Henning 57,103
Herel Sigmund 56.149
Heresing v. Ulrich 41,42
Hergang K. Th. 60.261
Hering Levy 51,349
Herisingen v. Rudiger 60.98
Heritsch Bartholomäus 58,182
— Franz 58,182
Herl Johann 56,57
Herler Iobst 48.184
Hermann B. Fr. 61.165
— Hans 63.177
— Wendelm 52.251
Hermannfried, König der Thüringer
41,215. 216.231
Hermannsgrünn 42.214.51,28.63
Hermannstetten 60,27.50.53.107
Hermanshaimb 69,9
Hermansperg (-berg) 42,185. 51,
7. 40. 55, 97
Hermansreut 51,7.63.69
Hermating 42,278
Hermunduren 41, 214. 215. 231.
65,44
Hernperger Weinmair 55.93
Herold Georg 53.158
ieronymus 52.163
atob 53.159
Johann 53.142.190.193
— Konrad. Abt. Ensdorf 63. 216
— Martin ?. 53.279
— Rudolf 57. 352
Herolt Johann 55.263
Herre Dr. Paul 60.261
Herrenberg von Georg. Hansgraf,
Wien 49. 9
Herrenchiemsee. Kloster 46. 292.
66.120
Herrenhausen v. Eberhard 60.99
Herrenschmidt Georg 56,105
— Jakob 56. 74
Herrich. Geschlecht 67.32
— Gottlieb August Will». 61.145
— Dr. Johann Aug. 52.195.281
— Nikolaus August 61.145
Herrich-Schäffer. Dr. Gottlieb Au-
gust Wilhelm 61,145
Herrieden 50,198
—, Stift 69, 78
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Herring^ 101 — Heubel
Herring Engelhard 53,161
Herrisheim 67.112
Herrnberger Hans 41.118.122
herrnmotschelniz 43.147.150
Herrnried 47.164. 59.27. 62.92
sserrnsberg 47.81
Hersbruck 44». 112.44'. 33.48.75.
50.265. 52.91.335.55,175.
57.169. 60.88.118
—. Epidemien 52.98
Hersfeld 41. 247
Herskofen 62.92
Herßberger Friedl 75,122
Herstorfer Heinrich 53.148
Hertel Christian 53.168
— Michael 52.154
—. Glockengießer 66.176
Hertenberg 55.28
Hertenberg v., Geschlecht 42.119.
121.196. 51.33.63. 75.8
— Albert 42,114.115.202
— Hawart 51.36.37
— Heinrich 75.120
— Kaspar 57.176
— Ulrich 42.115.204
Hertenberger Habhard 55,33. 58,
135
— Jörg 55,50.103
— Unsung 55,33
Hertenstein 42.15. 51,37
Hertl Andre 41.88.89
— Margareth. Nonne i. hl. Kreuz
i. R. 41.90
— Nonnosus, Mönch in Michlfeld
42.231
Hertling Frhr. v. Friedrich 60,62
Öertmannsdorf 49,258
Hertwich Freiin v. Wilhelmine 63.
256
Hertwigsreut 51.63
Herwart Georg 442,236
— Heinrich 56.100
Herwig, Dommikanerprior in R.
41,1
Herynge Adam u. Wernzlein 51.71
Herz Abraham, Benefiziat, Dietfurt
50. 71. 72.120
— Abraham. Pfarrer, Kottingwörth
50,68
(Herz) Hadrian 50.71
— Johann 53.152.166
Herzebach Leonhard 48.208
Herzendorfer Balthasar. Ratsherr
52.129
Herzer Franz Joseph 61.161
— Gabriel. Quardian, Maihingen
48. 230. 233. 235
Herzfelder I . 54.334
Herzog Christoph 63.111
Herzogau43.126.135.147.47.176
Herzogsberg 48.379
Herzogsburg. Kloster 42.268
Hesch Karl '41.88
Heschel Friedrich 75.123
Hesel Ulrich 42.230
Heselmühle 42.227
Hesen Ulrich 41. 60
Heß Andreas. Mönch, Waldsassen
43.164
— Wilhelm 67.85
— Frhr. v. 52.15
Heßberg v.. Geschlecht 45,87
— Darms 44«. 114
Heße Johann 57.116
Heßel Friedrich 66.1
Hessen 43. 124. 46. 80.247
—. Landgrafen von 44-, 3. 48.74.
206. 50.196
Hessen-Homburg. Fürst v. 52.17
Hessen-Kassel 46.103. 47.195
—. Landgraf v. 46.73
—, Land'gräfin v. Anna Maria 56,
116
Heßhulium Tillmann 63,113
"eßling Dr. Elias Theod. 61,213
^etsch Heinrich 53. 346
Hettentofer Athan.. Abt. Waldsassen
41.346. 43.156.157. 161.162.
168. 51.346
ettner F. 73.16
etzelsdorf v. Margarethe 63,233
elzendorf 51,9
Heizer Seybsld 48.74
Hetzmannsdorf 42.94.127.140.144.
214.226. 49.257. 57. 164
eubach 51,7
eubel Erhard 63.26
— Fritz 63.5.13.14
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Heuer) — 102 — Mpoltstein
Heuer Otto, Mönch, Gnadenbera
48,68
Heufinger Wolf 60,198
Heuaaden Ulrich 4!. 22.26
— Werner 63. l 57
Heugel Andreas 41.196
— Jakob, Karmelitenprior i. Neu-
stadt a. K. 42.239
>eumaden 51.63. 55,53
»eunsberg 44^.132
»euraus Georg. Landrichter, Haidau
41.72
— Jörg 41.75
Heufenstein, von, Philipp. Deutsch-
ordenscomtur i. R. 46.198.200
>eußinger Hans 41.107.108.67.80
»eustinger Heinrich 62,134
»eusünger Konrad 41,85
»eutel Heinrich 41,194
Heuwieser Dr. Max 61,109. 73,
25.32. 74. 65
»ewersdorf 50,5
»exemann Friedrich, Mönch, Wald-
sasfen 43.164
Hexenagger 42. 285. 50,111. 54,
345
Hexenacker (b. Riedenburg) 46,291.
293. 294
— v.. Dietrich 46.294. 60,27.
56.113
Hexenhammer 65,94
»exenprozeh zu Geißling 65,75 ff.
»eybauer Leonhard 63,190
»eybsch 51.22
Heyden Dr., kaiserl. Rat 49,131
Heyder Jakob. Wundarzt 52,193
»eynberg (Heimberg) 54,74
»eyras Heimeran 75,121
>eyraus Georg 75,121
»ezel Georg 53,155.181. 209.211
— Johann 53.179.183
Hezendorf 55,102
'»ezendorfer, Architekt 64.129
»ezilo (Heinrich 111.) Herzog von
Bayern, Markgraf von Cham
41.218.219.232.234
Hibler Generofa. Abtissm v. Alto-
münster 48.333 f.
Hieller Helias 61,246
Hiemann Ios. Kafpar 53,43
Hienheim 42, 285. 47, 160. 171.
59.125
Hieninger Clara, Nonne, St. Clara
i. R. 42.273.293
Hierl Georg, Benefiziat, Dietfurt
50.71.72.120
— Gg., Pfarrer, Hainsberg 50,68
— Hans 60,4
— Johann 52. 260
— I . G. 57.352. 58.191. 60.261
— Konrad 61.80
— Peter 60.60
Hierlbach 41.161
Hierlmayr Maurus, Mönch, Frau-
enzell 42, 271.289
Hieronymus (v. Prag) 55,40.41.
60.235
Hietl Dorothea 53,246
— Georg 53.246
— Hans Georg 53,246
— Helene 53.246
— Leonhard 41,115
— Nikolaus 41,114
Hilbrant Hans Martin 63,182
Hildebold. Bischof von Gurt 56,
211
Hildesheim 58,116. 75,91
— v. Konrad 56.190. 57,116
Hildner, Pfarrer 53, 192
ileishof 45.127
ilgartsberg 51.177. 75, 8
Hillebrandt Hugo, Mönch, Fürsten-
feld 42.289
Hitler Simon 64,95
—. Baron. General 52,15
Hillinger Roman. Mönch. Ober-
alteich 42.276.284
Hilmer Leoprand 56, Anh. 50
— Regine 53,246
ilversried 49,244
ilpoltsried 49,244
Hilpoltstein 42. 94. 95. 148. 198.
199. 200.241 f. 44'. 183. 44«.
34. 35. 45. 84. 9 l . 46.38.98.
47. 105. 106. 50. 17. 52,105.
64.15.68.188
- . Amt 44'. 12.13. 46.28.31.129
64.1Y1
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Oilpottsteini irschfelder
lHilpoltstein). Herzogtum 46,46.
53.62.70.73 s. 130.133.134.138
-.Pfalzgrafen 44'. 113. 44", 18.
27. 46.87.88.90.92
-.d ie Heckel zu 42.143 ff.
- , v . , Geschlecht 45.83.84
Hilprand Cäcilia, Nonne, hl. Kreuz
i. R. 41.168
— Katharina. Nonne, hl. Kreuz i.
R. 41.168
— Konrad 41.168
— Lautwein 41,168
— Margareth 41,168
Hilsteter Gerl 49.242
Hilstetten 49.243
Hiltbrand Görg 63.213
Hiltbrandsruit 49.244
Hiltensberger Dr. Physikus 52.189
Hiltersdor'f 61,244
Hiltershaufen 41.221
Hiltershaufen (Vohburg, Schwein-
furt), Markgraf v. Eberhard,
Bifchof v. Eichstätt 41,221.223.
61.247
— Heinrich 41.221
— Otto. Mönch. Hirschau 41,221
Hiltershof 43.171
Hiltersried 48,379.49.246.51.91.
55.47.130.62,141.75.12.119
Hiltersriut 49.258
Hiltl Georg 53.246
— Joseph Balthasar 66.174
Hiltmor. fürstbischöfl. Rat. Freising
41.112
Hiltner Johann Wolf 53,16 l. 184
— Phil. Jakob 53.192
»iltolsreut 49,258
'iltprant. Geschlecht 67,28
— Friedrich 41.38.66. 68. 49.42
-» Lautwein. Hansgraf i. R. 49.
47. !68
— Linhart 41,68
»ilz Dr.. Arzt 52.195
»immelsthron, Kloster 50,169
»indernetzenberg 54, 74
Hinkofen 41.36.132
Hintermaier Ernst 53,205
— Smitz 41.96
Hintzenhausen v. N. 60, 34
Hintzenhauser, Landrichter, Kelheim
41, l 95
Hippmann Johann Georg 63, 205
St. Hippolyt. Kloster 42,268
Hirber 49.124
Hircellus Gottfried 46,291
irlitz Andreas 53.158
irnheim. Geschlecht 42.99
Hirsau 47. 107. 55.281. 62.112.
126
Hirsauer Bauschule 68,72
Hirsch Heinz 44'. 93
— Johann Peter 64.130
— Stephan 41.107
— v.. Dr. Medizinalrat 52.285
Jakob 75.47.52
Hirschau 42.14.285. 43.169. 44».
112. 135. 44«. 33. 47.14. 49.
236.50.226.229.230.236.302.
51. 346. 52.6. 53.158. 55.9.
71.175. 56.9. 58,91
—. Kloster 41.221
- , Münzfunde 49.313.332
—.Pfarrei 55.131.158
—. Pflegamt 55.130. 72.4
Hirschauer Konrad 51,21
— Maximiliana, Priorin. Alto-
münfter 48,342. 343
Hirschberg 47.160. 48.31
— v. Georg Sigmund 53.215
— Heinrich 66.13
— Ludwig 66.36
—. Grafen v. 42.96 47.83.85.88.
54.47. 59.109
— Arnold 50.218
— Gebhard 42,97.98.204. 47.79.
50.135
—. Grafschaft 49.235. 50.135.136
-.Landgericht 41.178. 42.56. 54.
51. 64.14
Hirschberg-Castell. Grafen v. 42,89
Hirschberg-Sulzbach, Grafen v. 49,.
236
Gebhard 49.227.231
Hirschdorfer Phil. 53.160
Hirscheider Georg 75,121
Hirschfeld Dr. Otto 64.248. 69.
83. 72.41
Hirschfelder Heinrich 56,3.17.21
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Hirschhorns 104 Höfer
Hirschhorn v. Anna 75.13
— v. Johann, Vicedom. Amberg
42.135.230. 48.382. 50.226.
55.71
Hirschling 42. 130. 223. 56.175.
59. 27.30. 234. «1.67. 71.10
Hirschmann Johann 56,111
— Linhart 52,101
Hirschste n 50.160
Hirschwald 47.169. 56.236
Hirfsel 50.265. 266
Hirstorffer Hans, Hansgraf i. R.
49,59.90.135.138.168.170
Hirtlbach 48.326
Hirzau 42.204
— v. Konrad 51,17
Hirzer Hermann 50,181
Histerus Martin 56.128
»istorischer Verein v. Oberpf. u. R.
41.262.263.265. 64.1. 70.41
— Entwicklung des 46,309 f.
Historische Worte 57.266
Hitzelmühle (bei Sulzbach) 49.230
Hltzing Johann 53,165
Hitzlberger Bernardin 66.142
Hizelmühle (b. Allmannsfeld) 49.230
Höbersdorf 50.16
Hobocken. Kloster 48.309
Hochaltingen 48,207.228.231.233.
234
»ochberg Johannes 70.32
.ochdorf 43.121. 51,8. 55,53. 56.
249. 59. 27. 40. 95. 60, 142.
61.128
Hochenburg 49.260
Hochenleitner, Familie 47.174
— Anna Maria Kunegund47,172
Hochholzer Johann 54,177
Hochkoffler Joachim, Mönch. Metten
42. 274
Hochmair Franz Joseph. Mönch.
Füstrenzell 42,283
Hochmuth Joseph 63,219
Hochschild David 56.96
Höchstädt a. D. 44-, 13.14. 48
—.Amt 46,129
—, Schlacht 44", 20
»ochstätter Christian 56, 80
»öchstiitter Anton 52,225
Hochstettler Joseph 63,245
Höcht Andreas 55, 335
— Wolf 57,18
Hockwart Laurentius 44», 136. 52,
340. 58,189
Hochwasser u. Eisgang 1432 53,225
Hochzeiten u Hochzeitsbräuche 53,32!
Hochzeitsgeschente d. Oderpf. 60,235
Hodel 50,267
Hödel Kunz 74, 57
Hof 41, 230. 47, 45. 50, 166. 55,
139.59,35
—, Pfarrei 50,2l8
— v. Eberhard 60,112
— vom Konrad, Landrichter, Haidau
41, 72. 74. 75. 76
— v. Marquard 60,108
— Otto 60.118
— Rudiger 60,112
— Walther 46,190.191
Hofbauer Johann 53,218
— Klemens Maria 67,114
Hofbäurin Sabine 52, 222
Hofdorf 41,112. 128.136. 46,291.
62, 100.131. 159
Höfel v., Frau, geb. von Rummel
52,169
Höfen, von der, Johann 46,203
Höfen 46,229. 51,32.39
Hofenroit 62,94. 71,24
Hofer Degenhart 41, 196. 75,121
— Degenhart, Pfleger, Natternberg
41,77
— Dietrich41,56.59.186.51,63.64
— Dietrich, Pfleger, Haidau 41,63
— Eberhard 50,162. 57,8
— Eberhard, Domherr i. R. 42,
130.223
— Hans 42,2l9
— Kalnhoch 42,130.223
— Katrein 5tt, 162
— Leonhard 60,5. 6
— v. Lobenstein 59,35
— zu Lobenstein Georg 4 l , 65.66
Hedwig 56,174
— zu Trackenstem Hans 41,71
Höfer, Familie 42,105.106
— Berthold 42,105.205
— Franz 42,105.115
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Höfer) 105 hvftorftet
(Höfer) Konrad 42,115
- Walter 42,107.108.118.203 f.
Hoferin Fritz 51, 31
Hossenstetten 55,140
HofMann Christoph 58,189
Michael 56, 146
— Dr. R. 60. 261
Hoffmann v. Grünvühl u. Strechow
Wolf 56,150
Hoffreuter Kaspar, Landrichter, Kel-
heim 41.194
Hofgeismar 49,4
—.Hansgrafen 49.6
»ofheim '50,434.442.446. 58,35
»öften v. R. 51.349
Hofkirchen 75,8
— v. schwedischer General 48.223
»öflein 51,7
»öfler Andre 63.153.183
Eva M. Barbara 47,171
— Joseph 47,171
— Joseph Sebastian 47,171
— Ludwig. Benefiziat, Dietfurt
50, 107. 121
— M.SabinaIoh.Brigitta47.174
— Sebastian 47.174. 63.179
—. Professor 64.9
- . Reg.-Rat 73. 26
Höflich Christophorus 64.57
Höfling 41. 3. 19. 47. 56. 57. 59.
62.63. 74. 75. 78.83. 108. 110.
111.134.135.137.138.65.129.
71.11
»öflingen 41.35.100
»öftinger, Benefiziat, Schwandorf
63.165. 209
— Andre 41. 74
— Eberhard 41, 74
— Hans 41.74
— Konrad 4l . 83
— Perchtold 41.59. 62.63
— Ulrich 41.74
Hofmann Dr.. Landgerichtsarzt 52.
195
— Andreas. Dominikaner-Prior i.
R. 46.204 f.
— Anna. Nonne, Altomünster 48,
300
— Christian 61.91
(Hofmann) Christoph Adam 5», 153.
232
— Franz 61.140
— Gotz. Pfleger, Eqgmühl 4l , 75
— Hans 56.143. 66.28
— Hermann 56.232. 57.318.
122.136.138.139.145 162. .
47.49.51. 75.141
lieronymus 55,133
'eremias 61,89
— Johann Georg 49,126
— Kaspar 56.152
— Katharina, Nonne, Gnadendem
48.46
-— Katharina, Nonne, Maihmgen
48.164
— Maria Salome 61.91
— Peter 48,74
— Stephan 60,60
— Veit 56.82
— v. Albert 60,261. 73,25.31
— v. Alois 53.113
Hofmeister Ambros 57,47
— Andre 4 l , 55
— Friedrich, Richter, Mosham
41,46
— Georg 41.92
— Hans 41,92
— Heinrich 41,50
— Heinr.. Dominikaner in R.41,42
— Konrad 41.82
— Ruprecht 41,55
— Ulrich 60.28
»ofmühlen Frhr v. Max 5H 44.234
.ofmüller Andreas 58,118
.öfner Ulrich 42.141
»ofpfalzgrafen 65,134
,ofreiter Karl 56.20b
.ofsbach 48.40
»ofseß Adam 47,171
.ofstädt 42.132. 225
ofstein 4s. 224
wfstetten 42. 138. 197. 232. 43.
22. 50, 75 55. 133
Hofstetter Kunigund 70.28
— Michael 61.'80
Hofstetter Hans 41.119
Hoftorfftr Albrecht, Pfleger, Haidau
41.45
7'
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Hofwirth Diepold 41.121
chögelstein 50.148.149
yögelwerth, Kloster 42.268
Höger Ilbephons, Mönch. Metten
42.275
Hogal Hans Peter 53.246
^ ögmg 43.110
ögl Dr. Matth. 52.336. 54,381.
55.267.320.342. 57.197. 260.
60.235
Högling 55.133
ögner Friedrich 49.233
ohenbaldern 48.224
ohenbalken v. Ursula Katharina
58.167
Hohenberg v. Geschlecht 51,33
—. v.. Dietrich 50,181
—.Graf v., Burkaro, Domherr in
Würzburg 50.219
— Rudolf 50.221
— Wilhelm 55,53
öhenberg 46.294
ohenbogen, Burg 65.107
ohenbruck 51.63. 63.11
ohenburg 42, 141.187.233.235.
237. 51.172. 54.256.340. 56.
175. 59.194. 63. 31. 64.15
Frühmeßbenefizium 42,237
- . Grafschaft 42.14.0 255.49,232.
237 253
—, Grafen v. 49.239
— Adelheid 49.237
— Berthold 52,338
— Diepold 60.115
— Ernst 49.237
— Friedrich 43,17.26
— Hans, Pfleger, Dietfurt 50,18
— Richza 41.142. 49,256
— Theobald 60.114
ohenegg v. Johann Rudolf 56,177
ohenems 49.178
—. Grafen v.. 49.175
Höhenfeld v. Rudolf 57.161.162
Hohenfels 41.170.42,15.235.236.
285.333.43.172.44.112.135.
148.53,166. 54,337. 55.136.
175. 56.9.204
—, prähistorische Funde 41. V I I
—, v., Geschlecht 42.100
(Hohenfels v.) Albr. 50,190. 51,8
— Elsbeth 41.42
— Heinrich 41.20.33. 47.45. 50.
144.153
ilpolt 47,106
onrad 41. 20. 27. 29.31.32
33.154.47.41.52.50.152.153.
52.232. 60.77.111. 115 f.
— Konrad jun. 41,169
— Ulrich, Domherr 55,282
ohenfurt, Kloster 50.253
ohengandern 43.123
ohengau 42,136. 232
ohengebraching 41.51.59. 73. 74.
65.38. 71. 8. 74,27
Hohenhauser Kunegund, Nonne in
hl. Kreuz i. R. 41,61.183.184
Hohenheim v. Elisabeth 50,255
— Gräfin Franzista 61.117
Hohentemnath, Pfarrei 53,142. 55,
131.137
Höhenkirchen 48, 302.346
Höhenkircher Anna. Äbtissin, Alto-
münster 48,261
— z.Königsdorfu.Mdorf, Paulus.
Pfleger u. Landrichter. Haidau
41,114.118
Hohenleitner Johann Anton 47,172
— Johann Baptist 47.172
— M. Clara 47,172
Hohenlohe, v., Grafen, Fürsten v.,
Geschlecht 44«, 19.84. 50,151.
157.174. 56,112
— Adelheid 50.156
— Albrecht 50.219. 51. 30. 55,37
— Anna 50,169.219
— Craft 50.156.157.199.202
— — I I . 50.170
I I I . 50.169
— Elise 55.58
riedrich 50.219. 51,29
erlach 50.192.202. 51.13
— Georg. Bischof 55.17.22.59.70
— Gottfr.47. 44. 50.156.199.202
— Gotz 50,179
— Karl Friedrich 64,9
— «udwig 49.44. 50,156
— Margareth 50,219
— Ulrich 50,219. 51,29
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5)obenlohe-Waldenburg.Bartenstem,
" Erbprinz 61.118
Hohen-Rechberg 55.105
Hohenrechberg v. Helene 48.176
Hohenried 48.270
Hohenriet, v., Walter, Landrichter,
Rothenburg 50,202. 51.67
Hohenschambach 42, 286. 50. 41.
59.132
Hohenstat 57.169
Hshenstein. Burg 52,335. 60,88.
118
—, Propstei 50.148.149
Hohenthal Frhr. v. Peter Friedr.,
Gesandter 61.115
Hohenthann 42.211. 45,123
— Pfarrei 53,197
Hobentreswitz 43.121
— Pfarrei 53,171
Hohenwald 51.25.55.18.24.25.63
Hohenwart 42.144.49.237.75. l5
- , Kloster 42.269.285. 48.292
— Andre 57,157
— v. Konrad 60.117
— Graf v. Gebhart 51,348
Hohenzollern. Geschlecht 44-, 149
— Friedrich, Bischof i. Augsburg
48,175.196
lohann 48,212
!aria Salome 48,198
Hohenzollern«Hechingen.Prinz52.16
Hoher Hans 41,86
Höhlenforschung in der Oberpfalz
70.67
Höhn. Pfarrer 53.210
Höhninger Hans 60.231
Hoiningen-Hüne Frhr. v. 74.65
Hockel 50.267
Hockerbestattung 60,233. 243
Hocky 51.23
Holbein G.. Pfarrer 53.217
Köld Felix. Mönck. Gars 42.287
' »oldenrieder Markus 53,171
»older 73.22
Friedrich 50.267
— Ruprecht 50.267
— Ulrich 50.267
»oldermaier Adam 60,4
»oldmgen v. Anastasia 56,156
Holdingen Maria Jakobe 56, 153
Holenberg 42, 15. 50.230. 237 f.
Holenstein (Holnftein, 42.14. 44».
111.112.148. 45.89.91.106 f.
46. 148. 47. 48. 50, 100. 56,
9. 69. 78
—, Pfarrei 53. 167. 55,136. 61,
245
- , v.. Geschlecht 45.108 f.
—.Truchseß »„Heinrich 43,146
Holerbach 55.101.102
Holermair Neithart 41.86
— Ulrich 41.86
Hölkering 65.39. 64.69.151.156.
71.8.31
Holl Jakob 63,182
— Johann 53.151
Höll Johann Adam 56.155
Holland 43.217. 46.240.241.48.
313. 50.209.240.246.249.250
—, Grafen v., Margareth 50,154
— — Wilhelm 50,154
Holländer 46.241. 48,313.314
' .ölldorfer 65.163
Me Ludolfus. Mönch, Windberg
42.278
Hollenbach Johann 56.155
^ollenberg »6.9. 72,10
ollenburg 55,175
öllenfeuer Heinrich 46.186
»ollenpach 48, 306
Wollenstem 55, 53
Aollerbach 55,99
Hollfeld 47.171. 55.69
— Dekanat 52.349
Hollfelder Johann 53,143
Höllgruber Georg 57.13
Hollricht 49, 230
Hollwasfer Ulrich. Benefiziat, Diet-
furt 50.24.120
»ollyng Eduard 52.150
»olner Leonhard. Benediktiner in
Scheyern 48,325
Holnstem 58.187. 72.11
—.Graf v. 52.252.282. 58,207.
63.204. 64.183
zohanna 52,252
ar 61.128
Holnsteiner Heinrich
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Holstein 46. 241.251
—, Gräfin v.. Elisabeth 48,28
HolstemerAnna, Nonne, Altomünster
48.272
Holtz v. (z. Sterstem) Ioh. Adam
53.246
— Regine Konstanze 53.247
Höltzel Wolf 46.219
»oltzhausen v. Heinrich 50.211
»oltzhay Kaspar 41.102
wltzinger Peter 41,114
»ölz Johann Adam 51,182
»olzapfel Heinrich, Quardian 66,
179.182
»eribert, Quardian 66,181
Ieremias 53,170
Konrad 53.192
— Graf. Fe.dmarschall 52.348
Holzbauer Elisabeth 48.171
Hölzel Adelheid 48,47
— Jörg 48.47
— Ulrich 48.47
Holzer jun. 65,64
— Verena Maria 53.247
Holzhammer 54.195. 66. 76
- Simon 63.170
»olzharlanden 65.38. 71.15
»olzhausen 46.244. 58.38.44
Holzheim 48.32. 54.256. 59.27.
41.45.235. 60,35.41
. Pfarrei 47.88
»olzinger. Melber 52,213
»ölzl Michael 63. 186
'ölzlein Johann 53.159
»olzmann David 56.173
»olzmayrLudovica, Nonne. St. Kla-
ra i. R. 42.273
»olzschneider Ulrich 48,53
»olzschuher v.. Familie 48,83
— Barbara 45.76. 48.73
— Berthold 50,192
— Dorothea 48.184
— Hieronymus 48.84
— Karl Ioh. Sigmund 61,150
— Kunz 74.57
— M. S. 61,150
— Wolfgang, Pfleger. Altdorf 48,
83.84
holzttaubach 41,42.61. 43.30
Holzwarth Anna 52.224
Homberger Dr. Ieremias 56,115
— Paul 56,115
Homilius Abraham 53,162
Homme Stephan, Mönch, Wald-
sassen 43,164
Hompesch v. Minister 52l, 225
Hömpl Dr. Christoph 52.166
Honauer Michael. Abt. Kastl 50.
301. 61 241
Honberg v. Cunzelin 4s, 103
Honer Michael 50,16
Honestus Georg 53.188
Hönham 41.196
Honig Johann 56.59
Hönicke Balduin, Prior, Waldsassen
43.167
Honorius. röm. Kaiser 45,169. 49,
210. 58.25
— Münze 49.219. 73.16
— Augustodunensis 57.259.58.192
— I I I . Papst 65.108
Hopfau 44'.94. 54,186
Höpfel Johann 53.47
Hopfelman Katharina 42.132
Hopfenbau i. d. Oberpfalz 54.343
Hopfenoe 58.134. 63.199
- . Pfarrei 53.148. 55,137
— v. Friedrich 58.134
Hopser. Pfarrer 53,158
— Daniel 53.247
— Ieremias 41.134. 59. 83
Hopffgartten Wolfg. Ulrich 56.60
Hopfinger. Rennwart 55.102
opfner Ieremias 59,83
öpfner Georg 53,204
— Johann 56,84 <
Hoppe. Samtätsrat 64,8
Hoppingen 48,234
Hopselmann Katharina 42,223
Horadam v., Oberstleutnant 61.194
orbach v. Konrad 60,114
orben 43.40
- Frhr. v. Ans. B. 61.127
- Ferdinand 61.127
Horburg (Harburg) 49,261
orchler Anton 66.176
ördel Matthias 56.64
tzoreburg 49,253.261.264
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, noreburg), Grafschaft 49.264
^.v . Chuno 49.254.260 f.
- Konrad 49.250.251
- Otto 43.13. 49.265
Höring. Familie 47.62
Höritsch Franz 56.154
Horw Martin 56.149
Hörl Georg 59.189
Hörleinshof 55,99
Hörmann Anna Katharina 53.246
— Anton 48.305.314
— Casimir. Mönch. Ensdorf42,270
— Johann Bapt. 63,220
— Paul 41.135
— Simon. Generalprokurator des
Birgittinerordens, Prior, Alto-
münster 48. 12. 116. 218. 219.
308. 311.314 f. 347
— v. Angelika 51.100
Hörmannsdorf 60.48
Hormayr v. F. 51,94
—, Baron 44-. 238
Horn, schwedischer General 47,13
Horn, Familie 62.103
— Hans 53.150
— Johann Inspektor 53,161
— Johann Willibald 63,204
— Kaspar 56.56
— Konrad 48.37.109
Hornauer, Hauptlehrer 65,164
Hornberg 65,165
Hörndl Vartholomäus 53,246
— Georg 53.246
— Wolfgang 53.246
Horndlmair Berchtold 41.186
Hornegger Johann 53,294
Horneck Hans Albrecht 53.217
— von Johann Andreas Franz 59,
40.66
— Frhr. v., Geschlecht 42,170.196.
43.1N6
— Elisabeth Magdalena 47.177
— Friedrich 47.171
— Maria Eleonora Iosepha 47.177
— Maria Johanna Brigida 47,171
— Maria Susanna 42,249
Horneck Frhrn. von Hornberg zu
Altendorf, Geschlecht 47.176.177
Hörne? Thomas. 53,162
Hornig Kaspar 47.236. 237
Hornoffer Dietrich 41.26
Hornpach, v.. Heinrich 41,10
Hornstein Frhr. v. Franz Ferdinand
Kaspar 59.134.170
Hornstorf 41.84
Hornung Johann 55.132
Hörnung Georg 55.136.142
Horovicz. Burg 42.118
Hortig. Familie, Stammreihe 43,
137 f.
— Anna 43.129 Beil.
— Anna Rosina 43.120
— Dr. Johann Nepomuk, Dom-
tapitular u. Universitätsprofessor
43.138. 139
— Phil. Anton 43.120.129 Beil.
Hortleder Friedrich 56,147
Hörttinger Placidus 53.204
Hörwarth Graf von, Regierungsrat
57 59
' Michael 51.172
Hörwartl Georg 41.206. 53,246.
62.57 .
Hoschauer Ulrich 51,11
Höschel Daniel 56.99
Hosel Heinrich 41.77.192
Höser Abdias 66.177
— Joseph 70.43.51. 71.31. 72,
39. 41. 74. 64
Hösl Barbara 66.181
— Georg 66.181
Höslein Heinrich 41,79
Hohfeld. Oberbaurat 60. 621
Hostau 50.164
— v., Doberhos jun. 50,164
sen. 50,165
— Pabl« 50.165
— Wurnik 50.164
Hotkow. Bochoanetzty v., Geschlecht
50.311
Hotter Anton 56. 259
Hotterndorf 49.245
Hötzer Ulrich 57.13
Hö'tzing (Hözing) 43. K3.90.91.92.
100
Hohlen 51.42
Hotzler. Priester i. R. 44». 34
Hove v, Gerung 4 1 4 H
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Hove v. Konrad 41,142
»ovedorf v. Adalbert 60,102
>ovestetten 60.96
Höxter 58. N 4
Hoyos Graf 75,28
Hözendorf v. Bortholomäus 52.282
Hroswita v. Gandersheim 46,313.
68. 14
Hub 56.196.
Huber Adam 63.180
— Albert 48.103. 53.191
— Albrecht 53.174
— Andreas 41.196
— Appolonia 41.117
— Echard 63.180
»ans 48.171. 70.23
l^dephons, Mönch. Oberalteich
42.276. 287
— Iodot 53.147
— Johann 54,289. 59.123.125.
163. 64.45
tohann Christoph 61.212
lonrad 41.36. 37. 56.80
— Leonhard 60.33
— Margareth. Priorin in Mai-
hingen 48.209.288
— Michael 63.148
— Peter 41.196. 56.88
— Sebastian. Mönch. Oberalteich
42.275.293
— Stephan 53,154
— Thoman 41. 74.76
— Ulrich 41.34. 73
— Vittoria, Äbtissin. Altomünster
48.328 f.
— Wolf 58.204
— Zacharias 41,117
— v., Oberleutnant 51,163
Hubertusburger Friede 46,249
Huebauer Walburga, Nonne. Eich-
stätt 42.284
Hueber. Schlößelwirt 51.166
— Agnes 41.118
— Andreas 50.41
— Benno. Mönch. Oberalteich 42,
289
— Bruno. Mönch. Oberalteich 42.
275
— Christoph 60,60
(Hueber) Dionys, Pfarrer. Mün-
chenreuth 45.116
— Fortunat. Provinzial 66,164
— Georg 41,127. 57,44
— Hans 41.131
— Jakob 56. 95
lohann Sigmund 56,95
— Isaak 55,134
^ e l l a Kathar. 53,247
— Laurentius. Pfarrer, Kemnaten
50.41
— Mart in. Mönch in Waldsassen
43.163
— Sebastian 50.48
— Sigmund 41.118
— Stephan. Mönch, Waldsassen
43.166
— Wolfgang, Stadtpfarrer. Diet-
furt 50.36. 41.51.119
Hüberlein Paul 56.118
Hublocher. Professor 65.139
Hubmeier Balthasar 75.113
— Hippolyt 56.147
Hübmer Barbara 50,52
— Hans, Kammerer, Dietfurt50,
67
— Johann, Bürgermeister, Diet-
furt 50,66.76 f.
Hübner Hans 55.137
— Joachim 59.45
Hudring 51.42
Hüedl Johann Michael 54.402
Hufbeschlag (Schmiedlohn) 59.56.
83.138
Hufnagel Heinrich 42,231
— Johann 53.170
— Pankraz 53.141.163
- . Inspektor 53.186
Huefnagel Georg 50.275
Hug. Pfarrer 53.192
Hügel Andreas 44V 99. 50.279
Hügel Frhr. v. 54.378
Hügelgräber 54,388. 55,196.248.
249.277. 345. 56. 244. 70, 68
>erg41.191
Hugendorffer (Hagendorf) Georg
57.161
»ugenotten 42,162
»ueger Hans Georg 63,195
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lHueger) Sebastian 63.195
Huegner Johann Georg 63,170
- Johann Michael 63,170
Hugius Johann 53.171
Huglfing 55,215
Hugo. Jesuit 50.284
-.Kardinal 62.58.59
Huisheim 47,82
Huler Katharina 42.112
Hüler. Familie 42,93.104.114 f.
196
- Chunlinus 42, 117
- Heinrich 42,210
- Heinrich. Deutschherr 42,107
- Katharina 42.225
- Konrad 42. 106.107.110.119.
203 f.
- Nikolaus 42. 205
Hullohen 54, 74
Hulmair Hans 41.95. 96.101
Huelmair Agnes 4l ,85
- Stephan 41.106
Huelstett 49.243
Hulsteten 42.127
Hulsteter. Familie 42.212
- Georg 42,127
Hülz Andreas. Pfarrer. Schwarz-
Hosen 41.206
Humanus Wolfg. 53,141.158.159
Humbrecht von Waltenhof 63, 207
Humbs Matthias 41.104
- Stephan 66.142
Humel Konrad 74,54
- Ortlieb 41,51
Humer Gerhauß 48,48
Hümer Hans 50,33
Humersberg 48,258. 270.278
Hummel Martin 59.84
- Matthäus 59,84
- Paul 53,163
Humpier Adam 56,54
Hund Anton 55,37
- Dr. Wiguläus 43.5.251. 44°.
23s. 47.36.59.^10.229. 61.51
Hundertpfund. Dr. Balthasar, Probst
44«. 144.146.152.193
Hundertpfundl Hans 44^,44
Hundetollwut 52. 143.274
yundheim Frhr. v. 59,157
(Hundheim Frhr. v.) Ferd. 59.157
Moritz 59.157
Philipp 59,157
Hunding 51.176
Hündl Utto. Mönch. Metten 42.275
Hundmair Friedrich 41.51
Hundpiß von Waltrams Johann
Werner 56.149
Hundsheim 43.22
Hundt. v.. Geschlecht 50.311
Hundt. Graf v.. Alphons 43.127
— v. ttauterbach Wiguläus 41,128
Hunger 51,9
— Andreas.Pfarrer.Schwarzhofen
41.206
— Franz 52,16
Hungeri. Dr., Pfarrer in Münster
50.41
Hungersbach, Wappen 70,30
Hüntofen 41,61.62.80.81.88.94.
103 121.133
Hunnen 43, 185. 251. 50, 262.
73.17
Hunold. Förster 75.144
Hunrichsdorf v. Adalbert 60,112
Hünspach 50.248
Hunt Georg 41,108
Oupauf Amanda. Nonne, hl. Kreuz
i. R. 42.273
Hurchinsheim 60.105
Hurlbach Heinrich 55,284
Hürnheim v.. Geschlecht 48.220.231
— Konrad 48.220
— Walter 48,190. 74.60
Husch Hans Peter 59.153
Husing Augustin 55, 342
Huß Johann 52,348. 54,346. 55,
40. 41. 75
Hußausläuten 54.337.339
Hüssingen. luth. Prädikant 48.226
Hüssinger Anna, Nonne, Nltomünster
4H 271
Hußiten 41.192. 42.118. 43.141.
48.29. 51.91. 54.337.340.63,
88. 75.119
Hußitentrieg s. unter Krieg
uter Konrad 41.179
üter. Jesuit 50,290
ütl (Hüttl) Emmeram 41,95
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(Hütl) Hans 41.119.204
— Jörg 41,200
— Konrad 41,99
— Peter 41,78
Huetmann 57,18
Hutschenreiter Ioh. Baptist. Mönch
i. Prüfening 42.271.281
Hütten, von Ludwig, Pfleger, Hi l -
poltstein 42,149
— Moriz, Bischof v. Eichstätt 47,
129. 50,20. 61,246
Hütten 43,104. 40,140
Hüttentofen 41, 77
Hutter Anna. Äbtissin, Altomünster
48.280.281
— Anna, Nonne. Altomünster 48,
174.273
— Friedrich 48.235
— Hans Jakob 57.165
(Hutter) Johann Hanibal 57.165
— Ulrich 75.121
Hütter Anna. Nonne. Altomünster
48.271
— Georg. Pfleger. Kirchberg 41.
61. 185. 57.36
— v. Hüttershofen Hans Hanibal
56. 50
Hutthurn 51.39
Hüttingen 48.237
Hüttner Elisabeth 53.247
— Frz. 51.347. 53. 231.389. 54.
406.55,267.342. 56.35. 60,261
Hützelin Johann 56.82
Huzler Wilhelm 56.155
Hynderskircher 44^. 128.129
Hypotausten 53.334.335. 54.284.
386. 55.270.56,239.60,244.
246. 75.145
Iablonowska, Fürstin Thekla 65,
165
Iachenhausen 47,78.98. 50,67
—, Pfarrer 47,94
iächenriedt 55,147
><achholz Wilhelm 60,201
lacob Dr. Georg 51,339. 55,313.
336
— Hans 442,56
—, Priester 65,128
Iacobäa, Herzogin von Bayern
48,291
ladorf 42,150
lägenrewter Hartl 55,9?
läger Friedrich 53,201
Johann 56,139
lolfgang, Mönch, Oberalteich
42,275
v. Iägerhorn 45,106
sagstberg 51,13
lahn Sebastian 59,148
i Gregor, Mönch. Weltenburg
42, 277
tajus Claudius 58,190
zactelmair 41,85
Mein Dietrich 54,403
M b Dr. G. 52,348. 53,369
Jakob Elise, Hebamme 52,220
—, Jude aus Venedig 59,184
—Leibarzt 52,161 '
Jakob t Katharma, Nonne, Mai-
hingen 48,207
Iametta Graf v. Giulio Cesare 59,53
Iammernit Elsbeth 63,157
— Wenzel 63,157
Iamnitzer Wenzel 51,348
Iän Alfons, Bischof 48,9.10.11
Ianahof lb. Cham) 57,255
Iann Andreas 53,247
— Anna Margarethe 53,247
— Friedrich 53.183
Jänner, Familie 47,60
— F. 73,13
Jänner Dr. 52,167
Hansen Franz Xaver 63,148
Ianson 1)r., Arzt 52,196.281
anus Andreas 56,109
aquerod Peter, Quardian u. Pro
vinzial 48,226
arranton Andrew 66,85
Msbach 60,120
berer Konrad 56,146
brahim Ibn Iacub 57,218
Oenhofen v. Bruno 54,44
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,^chensdorf 42,144
Ht. Jean de Laone, Concil 1162
43,45
Jedesbach (Iaolbach) 49, 241
Jeger Fritz 41,106
Jellin Franz Erhard 55,141
Jena 47,207
Iendorf Christoph 66,82
Jensen Peter 57,352
Jerg Dionys 55,133
Jerusalem 43. 13. 17. 24.35. 46.
48.12
- Iohanneshosftital 43,43
Ierzmger Paul 53.205
Jessen v. Johann 56,147
Jesuiten 48,108.211. 50. 67. 53,
143. 145. 153. 163. 167. 170.
171.175.177.178.180.183.192.
193. 198. 200. 202. 206. 212.
213.216.220.222. 55.123.137.
142. 167. 57.99. 58.149. 61.
85. 64.110.134. 66.140
- in Bayern 50.307.309
Jesuitenorden. Aufhebung 50,307.
316
Jett Frhr. v. Münzenberg Franz
Lothar 61.186
Wilhelm Peter 61.130
Iettinger. Landrichter 47.17
- Matthäus 57.36.37
etzendorf 48.348
ffldorf 41.114. 118
Igel Leupold 41.160
Ig l Dietrich 42,216
Ickstetten 65, 34
Ilbenchofen, v.. Wolferus 43,44
Illepach 41,34
lling. Familie 66, 23
llkofen 41.53.91. 71.11
- Funde 45.211. 54.237
Illmünster 41.139
Illnkofen 41.53
Illschwang 42. 231. 46. 41. 114.
140. 55,141. 69. 78
llsung Sigmund 44«. 111
llung, Augsburger Familie. 42.
103
I l m 65.169
Ilmbach (Karthause) 59,19
Ilmmünster 48.325
— Probst Albert 60,118
I lo . Oberst 47,16
Ilov. Frhr v. Christian 59,225
ilsenbach 43,109. 46,133
W Hirs Jörg 70, 36
Imhof Elsbeth, Nonne, Gnadenbera
48. 46
— Elsbeth. Nonne in Maihingen
48.164
— Friedrich Raimund 75.29
— Hans 44'. 148
— Katharina 45,59
— Nikolaus 53.180
— Ulrich Karl 42.156
Imhoss, v.. Anton Ignaz 41.244
— Margareth Iosepha 41,244
Impfung. Einführung 6t. 49
-mpruck v. Melchior Georg 62,57
Mslander Dr. Ferdinand 66,122
mstetten 60.117
Geschlecht 42,131.218
Inchenhofen, Kloster 48.298
Indersdorf 42. 144.268. 48. 325
—. Kloster 48,279. 325
—,'Probst: Innocenz Weiß 48.325
Inderspurger Thomas 54.198
Indmans 50.133
Indmars 47. 39. 50
Infanterie-Reg. 6. bayer. 72, 36
— I I . bayer. 72,36.
Ingeborg, Mutter d. hl. Birgitta
'48.4
Ingelheim 48.111.185
Ingemari Petrus. General des
Birgiltenordens 48.269
— Petrus. Mönch 48.179
Ingenheim Frhr. v. 61,192
ngenuinus 73.13
zngolstadt 41.27. 42.144. 43.64.
95. 44'. 24. 166. 44'. 33. 39.
42. 43. 75. 87.233. 46.313. 47.
12. 67. 48.293. 296.299.304.
346.49,48.141.50.12.65.68.
104. 112. 136. 140. 144. 194.
216. 55. 81. 86. 88. 59, 174.
205. 60.29. 65.37
, Franziskanerorden 66,123.134.
140.150
8
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114 lIoha:
(Ingolstadt). Georgianum 50,26
—. Iesuitenkolleg 50.282
—. Münzstätte 44». 116
— . Universität 42.252.43.102.105.
110.113.50.30.71.52,146.58.
139.59.125.142.174.205.236
—, v. Margaretha. Nonne in hl.
Kreuz i. R. 41.27.28
Ingolstetter, Geschlecht 67.22.41.
65. 67.69.78.80
— Anna 41.178
— Anna. Nonne i. hl. Kr. i. R. 41.44
— Elsbeth 41.61. 62
— Erhard 41.61.62
— Hans 41. 44.61. 62.177.182.
— 52.103
— Jakob. Hansgraf i. R. 49.37.
76.139.169
— Lukas 41.193
. Hansgraf i. R. 49,139.169
Ing-Orte i. Niederb. 56,203.231
— i. d. Oberpfalz 56. 203.231
Int l in 55.96
Intofen 41. 99. 103. 43.110. 48.
331. 60,89
Inkofer Ernst 41.38
— Niklas 41.189
— Perchtold 41.38
Innernzell 51.176
Innocenz I I . . Papst 46.267.276.
280.294
— I I I . — 60.76. 62,80
— IV. - 41. 143. 144.160.161.
63.104. 70.6
— VI . - 50.184. 58.195
— VI I I . - 44'. 42.44«. 132.155 f.
160. 48. 67. 69.172.265.266.
268. 269.274
— X. — 48.218
— XI . — 48.219.310
— XI I . - 64.153
Innsbruck 43. 65. 47, 160. 223.
49.43.50
- . Hof 44^. 141.146
M n g 41,38
Mnger Friedrich 41, 48
Anschriften, römische 51.259. 52.
303. 53.307. 54.309 57,123
Insel Michael 42,112
Interim, Augsburg. 44', 98.49.141
Joachim Ernst, Markgraf 44^,61
56, 70. 59.149
joachimsthal 44^,7
«ob Johann 53,204
lobin Magdalena 52,217
«^obst Johann Georg 60,60
— Xaver (Jesuit) 64.149
Iocher Kaspar 53,195. 206
Iögl Barbara. Nonne. Altomünster
48.271..
Iohammer Ottel 41.30
Johann (v. Alben) Bischof 55.57
— v. Moosburg, Bischof 65,162
—, Bischof v. Hierapolis 55.180
— Ant.. Fürst v. Crummau59.225
— I., Herzog v. Bayern 44^. 42
— 11. — 42. 226. 227. 299. 44»,
17. 18. 113. 129. 44«. 30. 34.
37.40.4l.44. 45.143.151.47,
105. 50,186.197.203.220.222.
51, 46. 55.19. 49. 71. 59,201
— I I I . —. Straubing-Holland, Bi-
schof v. Lüttich 442,43.45.150.
47,94. 117. 135. 50.225.231.
236.239.240.243.244.249.250.
251,55.49.71.79.81.86. 75,6
— IV. — 41.196.44'. 19.44^ 45
— d. Oberpfälzer. Herzog v. B,
(Neumarkt) 42. 140.145.146.
44». 131.132. 133 f. 142. 146.
442.41. 46. 45.57. 48.14.27.
29.30f.44. 46.47.57.62.110.
158. 49,225. 54,55.58
— Herzog v. Bayern, Prinz von
Neumarkt 48.44. 51.35. 55.
29.38.40.41.43.44.47.50.62.
77. 78. 80. 83.85. 92. 94. 58,
137. 75.5.119
— I I . Hzg. v. Simmern-Sftonheim
442.234.235
— I. Hzg. von Zweibrücken 44^,
233.235
II H z^ ß 7
— Pwlzgraf v. Wittelsbach 70,30
— v. Luxenburg, König v. Böhmen
41.225. 235. 42.206.207. 47.
46.49.42f.50.138f.148.14'.
151.155.158 f. 163.165 f. 51M
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^hannj 115 lIrnsing
. Markgraf v. Brandenburg
44'. 59
^ Gesrg. Kurfürst von Branden-
burg 59,206.215
- XXII. . Papst 50,159.167. 269
- XXII I . , — 48.172. 55.75
- Capiftran. hl. 50.276
- Casimir. Hzq. v. Lautern 42.
13. 442,4. 55,183. 61.16.17
- Christian, Hzg. von Sulzbach
45.102 ..
- Ernst d. Altere. Hzg. z. Sachsen
44'. 56. 56.146.148
- Friedr., Hz«, v. Neuburg 56,148
v. Württemberg 59.220
. v. Hilpoltftein 42. 152.
154.155.243. 44«. 13. 27. 46,
31. 32. 42. 49.51.60.129. 52.
233. 56.105
- Georg. KurMrst v. Sachsen 46,
48. 50.51. 65.22. 66.84
- Ludwig, Pfalzgraf v. Sulzbach
46.111
- Theo d.. Hzg. v. Bayern. Bischof
v. Freising u. Regensburg 41.
140.141. 59.68.94. 64.155
- Phil., Hzg. zu Altenburg 56.148
- Wilhelm. Herz. z.Menbg. 56.148
- Wilhelm. Kurfürst v. d. Pfalz 42,
162. 165. 167. 246. 247. 248.
44«. 19. 20. 52. 130. 139. 57.
105. 59.24.79.138. 60,46.59.
6l.61. 66.147
Johann von Pomuk, hl.. General-
vikar in Prag 50,227
Johann Hans. Probstrichter, Ober-
traubling 41,95
- Hans. Stadtsckreiber, Dietfurt
47,112.123.138
- Marquard, Stadt- und Land-
richter. Freising 41.120.124
St. Johann in Sabeniche 43,48
Johanna, Königin v. Neapel 48.12
Johannes 55.284
-. Magister, Augenarzt 52.161
Mannes v. Regensbg. 56.213.218
zohanniterorden 41,77. 50,309 f.
315. 62,49
55,54
>„v
','v
Jordan Christoph 56.60
— Hieronymus 56,153
— Jakob 56.72
— Lorenz 56,73
— Melchior 53.177.182
— Sigmund Jakob 56,73
Jördel 55.8
körg Barbara 60.4
^örger, Graf 56,61
—, Baron Johann 56.96
—. Baron Hans Maximil. 56.116
—. Freiin v. Anna Maria 56,144
Iörgl Katharina, Nonne, Mai-
hingen 48.204
Iosch Martialis. Chorherr. Au 42,
292
Joseph Clemens, Herzog v. Bayern,
Erzbischof v. Köln u. Bischof v.
Freising u. R. 41.139.140.70.15
Joseph Karl Emmanuel, Pfalzgraf
v. Sulzbach 44". 25
Joseph I.. Kaiser 52.130.57,170.
171. 61,92. 66.147
— I I . . Kaiser 53.66. 56. Anh. 20.
57.172. 66.153
Iosephus a Salpho, Quardian 66,
142
Iourdan, General 54.333
,'pftofen 41.76
Hhofen 43.171
Irading 71.8
Irchenreut 51,40
lrchenried 55.79. 61.25
zrfersdorf 50.70.80
.rhaer Hans 41.69
41,44.53.67.72.108. 65.151.
71,19
Irlbach 41. 69. 4s. 149. 59, 241.
65,161. 71.19
-.Kirche 41.89
.rlbeck Konrad 51.38
^rlbrunn 71.19
Irler Heinetz 55.95
krlmaut 71.19
lrmblinger Melchior 52,239
trmensul 55.274
,<rnsing 59.125. 65. 37
lrnsing. v.u.z.. Wolf Bernh.Vräntl.
tzandpchter, Hirschberg 47, l60
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Irrenwesen^ 116 lIutta
ürrenwesen der Oberpfalz 52,243
krrsee 43.128
Menbach 57.57.59.61
lrsee, Kloster 42.265
Mngen 50,146
Isareck 47.172
jschhofen 49,236
^s 43.150
—, Collegiatstift. Piobst: Fr. Anton
v. Mayr z. Schernegg 48,325
Isenhut 50.266
jserau 57,171
Finglt Christian 63,182
Isling 4l , 43. 46. 52. 55. 87.88.
106.111. 53,336. 65.50. 71,
lO. 74.27
Islinger Adam 41,114.118
— Agnes 41.114
— Hans 41.114.122
Joseph 63.175
— Konrad 41,50.51.52
Ismaning 46.239
lsny. Kloster 42.265
lstrien. Mark 41.226
Italien 43,19. 50.98. 44', 26.27.
29. 46,95.48,4.206.318.49,
29. 39. 50,159.184.251
Italiener 44». 26
Italische Legion I I I . 49,201. 65,
45.47. 69.19
Mhofen 54.340. 55.135
?uan de Austria 60.149 ff.
><ud Thomas 60,89
luden 52,114.139. 55,14. 42. 57,
188
— in Regensburg 57,318
Iudengeleit 59,152.184.202. 204.
206. 213
sudenverfolgg. i. 13. Jahrh. 50,268
tudex Konrad 41,3
Judith, Herzogin 75,107
Iudmann Anna. Nonne i. HI. Kreuz
i. R. 41. 71
— Gebhard 54.73. 60.21.27
— Hans 41,196
—' Kath.. Nonne. Altomünst. 48.262
— Ulrich, Landrichter, Haidau 41,
54.181.182
Iudmans 50,133
udmars 47.39.50
Judt Wolf 60.40
Jugenberg 52,18
Iugenetl Ulrich 61.247. 251
Jugler Johann 56. 73
Iulbach v. Heinrich 60,78
Julia Augusta 58,18
— Quieta 73.14
Julian. Kardinal 55.43
Mich 44'. 11.15.18. 26. 46.180.
48.298. 347
— . Grafen v. 50,177
Mich. Herzog zu 61.12
Iakobe61.12.15.53.66,129
"ulius I I . . Papst 48.280.56.217
ulius Friedrich, Herzog zu Würt-
temberg 56,148
— Mamäa 58.18
Iünchinger Konrad 42. 231
Iunchmanns Höfen 49,231
Iund Gottlieb 50.267
Jung Cäcilia. Nonne. Fulda 42.293
Johann 56.104
— Ioh..Gen.-Vik.. Freifing 48.282
— Leonhard 52,124
— Marianus, Mönch, Frauenzell
42,271.290
Junger Paul 56,64
Iungmair Adam 41.109.110
Iungmayr Hans 62,57
Iungwitz. Propst. Eichstä'tt 48,90
Iuncker Frhr. v. Christoph Ludwig
Simon 61.127
Georg Adam 43,107
Moritz 61,127
— Bigatto, Frhr. von Sigmund
Iofeph 61.68
Iunkher Hans Sigmund 56,147
— Konrad 42.217
— Michael 42.112.2^1
— Niklas 42, 111.112.219. 229
51,27
urell Michael 42.221
us reformandi v. d. westfälischen
Friedenskongreß 46.43 ff.
usting v. Christian 60,60
ustinüs, Münze 73.16
utmann Gebhard 55,51
utta 47.35. 75,143
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Kaas v. Jakob Heinrich 61,187
Kadenzhofen 49.236
Kadolz (Böhmen) 51,33. 63.20
Kadolzburg 50,202
Käfernburg, Gräfin v. Adelheid 50.
168
Kaffka Johann Christoph 53.102
Kagenegg v. Anna Sybilla 58.178
Kager 49.331.52.8. 62.92. 71,20
Kagerer Amalie 55.32
— Georg, Stadtpfarrer, Schroben-
haufen 48.325
— Ulrich 50.243. 51.41. 58.137
—. Dompropst 60.256
Kagermair Albrecht 41.64
— Konrad 41. 64. 71. 73
— Leonhard 41.87
— Ulrich 41.78
Kagers 41.37
Kagge Lars, schwed. General 47,5.
15. 56.130. 62. 60
Kagiri v. Ratbold 60.110
Kahdolsdorf v. Wernher 41.151.152
Kahldorf v. Siegfried 49,266
Kahr Barbara 47.244.245
Kaimling 51.7. 61.48
Kainach Baron von, Georg Ulrich
56.151
Kaindl Angela Cordula. Priorin z.
hl. Kreuz 41,139
Kaiich Eberhard 42.215
Kainz Wilhelm 41,133
Kaiserkrönungen 65.142
Kaiserpfalzen' u. Königshöfe 56.263
Kaifersheim 59.28.45.54
—.Abt Cölestin 59.45
Kaisheim. Kloster 42.267.281.282.
291.294
Kalbheimb Gerard. Mönch, Wald-
sassen 43.167
Kalbsberger Otto. Richter, Nbens-
berg 41,177
Kalchsreuth '45.98
Kaldenkirchen. Birgittinerkloster 48,
146
Kalkar Heinrich, Mönch, Maria-
Paum 48, htz
Kallinger Hans 41. 82
Kallmünz 41.148.42,10l. 137.43,
7. 44'. I N . 135.183. 44'. 13f.
18. 54. 177. 47. 167. 48. 36.
52. 93. 102. 55.175.269. 56,
196. 207. 59.23.36.115. 151.
235. 60.72.261. 62.94. 63.
37. 87. 70.67. 71.6. 73. 23
Kalmünzer. Geschlecht 67,82
Kaltenauer. Familie 42. 196
— Margareth 42.174
Kaltenberg 41.182
Kaltenberger Ruger 41,182
— Ulrich 41,181
Kaltenbrunn 43. 93 104. 44', 183.
46.134.140. 51.41
Kaltendorf 42.222
Kaltener Phil. Paul 53.191
Kaltenthal 54.196
—, v..Ämilian. Mönch. Ettal 42,290
— Kunigunde 75,18
— Ulrich 50,132
Kalter Baum 61.39. 65.139
Kämauff Johann 53.247
Kamerauer Friedrich, Pfleger zu
Wörth 41,44
— Hans, Chorherr, Pfaffmünster
41.65
— Ulrich 54.81
Kamin. Bischof: Johann I I . Wilcken
v. Kofselyn 50. 217. 55,15
Kammerauer Peter 42, 123
Kammerer Andre 70,22
— Erhart 41.83
— Johann Wolfgang 47.169
— Ludwig 63.277
— Paul 63.218
— Wolfgang 47.163
— v. Worms. Geschlecht 50.311
Kammergericht, taiserl. 44', 165 f.
Kammermair Berthold 41.85 f. 89.
199
Kammermayr Erhart 41,69
— Maurus. Mönch, Metten 42,
275. 287
Kammin 55.15
Kampensis 53,189
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Kampfs — 118 — sKarl
Kampf um Regensburg 1486—1492
44», 1 ff.
Kamrer Konrad 41,183
Kamstein 41,117
Xauadae NsFinsuZiuiu 73.24
Kandel Anton 52, 213
Kandlbinder, Schreinermeister 65,
163
Kandier Johann 56.40
Kanheyser Hugo, Mönch. Waldsassen
43.166
Kanndlpaldung. Maler 73,26
Kapersburg 58.44
Kapfelberg'41,35. 38.40.57.58.73.
102.135.188.190.206. 54,74.
71.17
— v. Kapfelberger. Familie 41,57
— Andreas 41. 38.40
— Eberhart 41.52.57. 58
— Kaspar 57,12
— Ruger, Richter. Geisling 41,51
— Ulrich 41.40.183
Kapfing 48.323
Kapier Matthias 41,129
Käpner Friedrich 41.91
Kappel. Kirche 55.269. 72,36
Kappelmeyer Michael 47.244.245.
53.351
Kappl 71.25
Kapplhäng 52.18
Kapuziner 53, 178. 55,128. 138.
56. 261
Kar. Getreidemaß 75,22
Karch Georg. Prior, NItomünster
48,294.295
Kareth (Kerrende) 41,85.108. 44»,
107.116. 52.8. 59.49. 71,20
Karg. Familie 48.383
— Andre 442.105.199
— Balthasar Joseph, Pfarrer.Laber
41,243
— Franz Dr., Pfarrer, Laber 41,
246
— Thoman 41,88
— Frhr. v. Element 61,128
Franz Xaver 61,128
Friedrich 61,128
: Georg Karl 61,129
Ludwig 1
(Karg), Frhr. z. Bebenburg,
schlecht 52,244.266
Friedr.KarI59.40.156.159
Joseph 43,120
Mappen 43.121
Kärgl Wolfgang 55.284
Karl, Erzherzog v. Österreich 47.
181. 183. 50.334.335. 52.5.
61,18.75.98. 67.115
—, Hzg. v. Lothringen 51,250
—, Hzg. v. Württemberg 46,245.
246. 61,117
— d. Große. Kaiser 41.217.49,11 f.
16. 59.180. 63. 260. 65. 142
— der Dicke. — 47.81. 58.147
— IV.. Kaiser 41.233.42.89.111.
123.130.131.217.219. 43.146.
44'.75.112.117.118.184.442,
28. 75. 45.124.134.48.10.31.
49.43.50,125.171.175 f. 180.
181. 183. 186 f. 205.206.226.
228. 229. 237. 250. 251. 254.
51.10.12.13.24.44.54.64. 53,
327. 54.175.55.12. 71.76.90.
56. Anh. 18.57,166.58,135.195
— V.. — 43, 94. 132. 44'. 161.
46.209. 210.48,205.206.290.
293.57.91.58.185.59.82.84.
204. 60. 149. 6s. 49. 67, 58.
68. 168. 75,143
— VI.. - 46.237. 51,147. 52,
139. 57,171
— VII.. — 46. 237.240.241.51.
192.224. 52,129. 61.1»6.188.
65,171
— I.. König v. Böhmen. Münze
45. Beil. 21
— IV., König v. Frankreich 50,159
— V., — 50.199. 202. 209
— VI.. -> 50,209
—.König v. Ungarn 50.151
— Albrecht. Kurfürst von Bayern
44'. 235.236.46,237.313. 51.
148.159.162. 251.52.177.54.
383. 59. 57. 227. 235. 61. 92.
64,117. 66. 150
— August. Hzg v. Weimar 61.226
— Emmanuel I I I . , König y.
Nien 44^ 2tt
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Kart) 119
Karl Friedrich, Markgraf v. Baden
61.117
— Gustav. Pfalzgraf 46,122
— Martell 41.216.231
— Philipp. Kurfürst v. d. Pfalz
42,167.171.249.251. 44«, 20.
59. 33. 137. 153.154. 63.182
— Philipp Theodor 42, 95. 178.
181. 185. 251 f. 43,144. 44V
8. 114. 442, 17. 20.24 f. 83 f.
237. 46.235.251. 50.309. 52,
196.221.253. 53.62.349. 59.
39. 73. 143.231.233. 64,169.
172.179.182. 66,153
— Andreas 41.107
— Anna 41.107.124
— Anton 50.309
»ans 41,124
Mann 53,155. 65.132
Leonhard. Mönch, Reichenbach
42.273
— Magdal.. Abtifsin. Altomünster
48.306 f.
— Michael 41.94
— v. Trient 66.142
Karlinger Hans 72.29
Karlmann, deutscher König 41.217.
49.16
Karlsbad 50.198
Karlsberg 50.201. 51.37
Karlsruhe 44-. 60
Karlstadt 48.237
Karlstein 48.30. 50,157. 51.28.
. 55.7.19.42. 59.28.34.66.98.
234. 71.4
Karmelitenklöster 55.343
Karmeliter (Orden) 48.319.51.72
Karmeliterinnen 48,338
Karner Benedikt, Prior, Ensdorf
42,270. 281
— Bertha 42.209
stiederike 75.130
»erman 42,209
Kiirnten 41.226
—, Hansgrafen 49,9
—, Herzoge:
Heinrich 42.206.50.149.160
Margareth 50.168
Otto 49.43
(Kärnten. Herzoge:) Ulrich 49.263
Welf IV. 48.257
Karolina, Martgräfin von Baden
61.117
Karpfen Leonhard 47.124
Karpfham, Lanotag 1162. 43.45
Karpfhammer Leonhard 63,212
Karpfheim 43,17
Karrenmänner 59.48.102.116
Karrer. Pfarrer 53.196
— Georg 56.154
Karten u. Pläne 65.166
Karthago. Concil 46.271
Karthaus-Prüll f. Prüll
Käsbohrer. Infpektor 60.234.243.
255 f. 64. 11. 65. 38. 64. 67.
122 f. 129. 132. 133.136.139.
141 f. 156 f. 163.166. 66,203.
68.23
Kaschau 58.128
Kasimir, Markgraf v. Brandenburg
59.139.203
Kasparszell 57, 73
Käß Christoph 55.159
Kassel 46,247. 49.4
- , Hansgraf 49.6
Kastel, Graf zu, Friedrich 54,50
Kastelhiing 65.150 -
Kastelle u. Festungen, spätrömische
70.67
Kastenmaier Heinrich 41.186
— Ulrich 51.42
Kastenmayer 41.196.200. 67,28
Kastl (bei Amberg) 42. 197. 216.
230.231.286.49.224.226.228.
229.231. 50.270. 55,132
—.untergegangene Orte i. Amts-
gerichts bezirke 49.223 ff.
—.Grafschaft 49,253
—, Grafen v. 41,229.232. 42.96.
97. 49.231
- . — E r n s t 49.252
- , - Friedrich 41.235
^ . 1. 41.223
- . - Reiza 41.222
—. Helfenberger Stiftung 52.237
- . Kloster 41.223.235.42,15.93.
96. 97. 122.124.128.134. 200.
201. 213 f. 226. 228. 333. 43,
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Kastt) ^Kaufmann
46. 44', 141. 45,106.107. 48,
44.382. 49.223.224.225.227 f.
234.237.263. 50.289.293.301.
313.315. 52,327. 53.142. 54.
382. 55. 53. 67. 68.141.176.
56.4. 60.117.122. 72,16
(Kastl. Kloster). Äbte 42,133. 230
Albrecht 52.237
Bernhard 54, 327
Friedrich v. Hainthal 49.227
Gebolf 46.29?. 293
Georg 42.230.231.49.226
Jakob 48.51
Johannes Lang 61.243
!onrad 42,99.124. 215
Michael Honauer 50, 301.
61.241
Otto 42.133.134.223.226.
Otto Nortweiner 49,224
Sibot v. Hainthal 49,227
—.Malteser-Kommende 50,309
—, Pfarrkirche 51.349. 57.327
— (b. Kemnath) 42,239. 47,4. 50,
137.53.161
Kiistl Benigna Susanna 53,247
— Jörg 50.33 34
— Sara Magdalena 53,247
— Sibylla Susanna 53.247
Kastlhof 70,68
Kastner, Familie 44', 93.94
— Barbara 41,115. 44», 93
— Dietrich 62.51
— Dorothea 44», 93
— Endres 44», 93.94
— Endres Veit 44'. 94
— Georg 52,231
— Georg Willibald 54.192
»ans 41.88.42,135.215.229.
'.93. 50.263. 53,156.190
»einrlch 62.52
— Johann 53,161.180
— Katharina 44». 93.94
— Konrad 50.272. 52.240
— Kunegund 47.96
— Leonhard 41.115. 44», 169
— Michael 53,161
— Paul 44», 94. 66,48
(Kastner) Ruprecht 50.253. 51,29
— Dr. Wolfgang, Chorrherr und
Propst zu Petersberg 48.298
Katharied (Ausgrabung) 55,232
Katharina v. Pommern, Pfalzaräfin
v. Neumarkt 45.57. 48,27.28.
32. 33. 44. 47. 55. 40
— v. Schweden, hl, 48,5. 9.11.13
Kattendorf 47.61
Kattereut 54. 74
Katzberg, Hofmark 61,69
Katzber'ger. Geschlecht 61.75 ff.
— Friedrich 61.79
— Gilg 61. 79
— Hans 61.79
— Hans Adam 61, 80
— Heinrich 61, 76
— Isinrich 61, 76
— Kaspar 61.80
— Michael 61.81
— Rehwinus 61.76
— Stephan 61, 76
Katzdorf 42.146.147.234.239.240.
49. 244. 62.123
—. Pfarrei 53.218. 55.140.144
Katzbach 44». 112. 55.66
Katzenberger Sebast.. Mönch.Metten
42.275. 285
Katzendorf 55.66
Katzenellenbogen. Graf v.. Diether
50.145
— Margareth 47.52
— Wilhelm 50,191
Katzenmayer Agatha, Nonne, Geisen-
feld 42.280
Katzenstein 47.67. 57.160
Katzmann. Präditant 48. 93
Katzpeck Heimich, Dominikaner i.R.
41.173
Katztorfer Veragnes 63.201
Kauerhals Jakob 66. 16
Kaufbeuern 43.144. 50, 216
Kaufering 44'. 191.193
Kau
Kau
fmann Fr. 73.23
mann Balthasar 50, 62. 82
Christ. Karl 52,193
Hans 41,-88
Johann Bapt., Mönch. Prüfe«
ning 42,272
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Kaufmanns sKemnatet
(Kaufmann) Johann Nep., Mönch,
Prüfening 42. 290
— Lienhart 41,83
Kaufmännisches (Regensb.) Haupt-
buch aus den I . 1383—1407
45.131 ff.
Kaukol David Karl 70.15
Kaula Raphael 75.48
Kaunitz v. Max 56.151
Kayser. O.-App.-Ger.-Rat 64.4.8
Kaysersberg.Aranzisk.-Ord. 66,134
Kazenberger Sebastian, Mönch in
Metten 42.275.285
Kazzenberg 50,335
Keferinger, ein, Weingarten 54.405.
406
Kegel Barbara 60.200
— Christoph 60.157
— Georg Hieronymus 60,156
— Konrad 60.184
Kegelheimer. Familie 42. 100.196.
215
— Konrad 42.99.124
— Wernher 42,99.124
Kegler Heinr. 42.128. 217. 45,141
Keibitz 51,63
Keil Christian 56.150
— Johann Sigmund 50,82
Keilhof 49.231
Keilholz Johann 59.18. 23.36.162.
63.151
Keilstein. Fund 48,367
Keim, fürstlicher Rat 53,127
Keinz F., Biblioth. 53.370. 56,259
Keiper Dr. Philipp 56.259.57.321.
60, 228 f. 233. 65, 139 f. 70,
45 f. 71.30
Keisenberg v.. Familie 43,123
— Eleonore 43.123
— Georg 43.123
Keck. Pfarrer 53. »91.206
— I'. Christoph 50.290
— Friedrich 47. 92
— Oswald 60,5
— Peter 63,172.219
Keckmgen v. Ortolf 60.103
Kelber'g 51. 39
Kelheim 41. 32. 35.38.40.57. 58.
73.102.131.173.174.181.182.
184. 188. 191. 194 f. 204. 42,
286.44'. 62.44". 102.115.177.
201. 46,289.47.162.48,192.
281. 50,135. 51.33.34. 52,
102. 57.248. 59,15.121.141.
194. 220.222. 60.29.76.113.
62.60.131. 71,14. 74.19(Kelheim) Franziskanertloster 57,
248. 66. 119. 140
Kellegrien (Koellerarün) 43.164
Keller Anna 41,113
— Hans 41.113. 56. Anh. 51
— Kunegund. Nonne, Gnadenberg
u. Maihingen 48.46.71.164'
— Dr. Ludwig 56.259
— Sebastian. Richter, Rietofen u.
Dengling 41,115
Kellerer ttie'bhard, Abt. Fürstenfeld
48.325
Kellermann, franz. General 46.254
Kellermann, Prediger 53.201. 202
Kellermeyer Johann Kaspar 57.58
Kellner Georg 41.104. 44". 48.62.
61.81
— Hans 42.238. 48.54. 50,217.
55.14
— Johann Georg 59.160
— Kaspar 55.87
— Konrad, Richter, Waldmünchen
41. 86. 51. 8. 19. 62. 55.100.
63.7.18.20
— Kunegund 45.58.64
— Margareth 61,81
— Maria 63.175
— Wolf Karl 61.81
— v. Biberach. Geschlecht 63. 7
Kelner. Familie 42.223
Kelsgau 43.22
Kelten 73.5.20.22 f.
Keltische Niederlassung 60.243. 65,
46.47
Kemaden 42.218
Kemenaten v. Gottfried 41,142
Kemenath 48.161
Kemmer M. 60.231
Kemnaten 50.22. 41. 75
-.Bronzefunde 45.210
- . Kloster 48.188
Kemnater Konrad 41,68
9*
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KemnatU 122 er
Kemnath b. Eulern 48.381
— 5. Führn 48.382. 55.140.147
, Pfarrei 47.169 f. 53.181
,— b. Neunaign. Pfarrei 53, 171.
55.140
— (Stadt) 42.15. 44». 97.132.
52,89.103.176. 53.161. 55,
29.48.103. 56.9. 58.133. 59.
302. 66,45.155.161
- , Einnahme v. (12. März 1634)
47.1 ff.
— (ohne Bezeichnung) 42.286.44».
50. 54. 58. 59. 61.62.76. 48,
78. 54.71
—. v., Eberhart 41,151 f.
— Matthias. Hofkaplan 44». 105
Kemnather, Familie 43,141.144.
48,79
— Altmann 42.134 f. 138.220.227.
228.230.231.233. 55.33
.Pfleger.Sulzbach42,131.132
.Schultheiß. Neumarkt 42.133
— Friedrich 42,223
»ans 41.50. 55,9
Leonhard 43,144
— Leugard, Nonne, Altomünster
48,262. 55.16. 58.60.71
Kempen v. Johann 65.117
— Konrad 66.65
Kempf v. 51.250
Kempnater Konrad 58,195
Kempten 44». 154. 50,216.55,16.
58,60.71. 65,36
— Kloster 42.266
Kenzler Dr. Sebastian 61,34
Kepler Johannes 56.27.61. 60.
235.67,67.70
— Ludwig 56.141
Kerauß. Oberst 47.16
Kerel Hans 41,133
Kerg Anna 48.159.163.166
Kerger Anna. Nonne. Maihingen
48,182
Kerler Dr. G. 60,261
Kerling Hans 42.150
Kern Christian 54.406
— Euphrosine 53,247
Eva Margarethe 54,406
53.132
Kerner Balthasar 56,88
Kernlein Ernst 66.180
Kernpeck Georg 44», 76
Kersbach 53.328
Kerschbach 55.132
Kerfchensteiner Franz X. 70,48
Kerscher Joachim 46. 210. 53,248
— Kaspar 41.129
— Katharina Magdalena 53,248
— Rebekka 53,248
— Susanna 53,248
Kersdorfer Christian 41.196
Kershofen. Gräberfund 43.279
Keser Franz, Mönch, Oberalteich
42,275.286
Kessel Nikephorus 56.128
Kesseler Johann 56.54
Kesselmann Sigmund 56. Anh. 39
Kesselstadt 58 ,21
Kesselstatt Frhr. v. Christoph 61.157
ranz 6 l , 157
riedrich 61.157
arl 61,157
Philipp 61.157
Ketten, v. d., Michael. Mönch in
Mariabaum 48.319
Ketterling, Dr. 47,193.195.208.
210.213.223
Kettingmühle 58.120
Kettner Hainzel 41,67
Ketzel Ulrich 48,143
Keubitz 54,185. 66.36
Keuffer Ulrich. Beneftziat, Dietfurt
50. 84.95 f. 121
Keutschach Ueonh.. Erzbischof 70 .34
Kevenhüll 47.102. 50. 35.47
—. Frühmesse 47, 91
Keydorfer Johann Bapt.. Mönch,
Raitenhaslach 42,287
Keylholtz Walter 74,46
Keym Jörg. Pfarrer, Werde 47.124
Keyser Ioh.. Prior. Waldsass. 43.164
Kezzel 50.158
Kezzeler Ulrich 50.266
Khainach Frh. v. Friedr. Wilh. 61.151
Khasawel Andreas 41. 83
Khek Iosepha 43.133
Khellner Wilhelm 56.153
Kher Christoph 56,104
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eraus) 123 Kirchenthumbach
Kheraus Andreas Matthias 56,149
Khern M . Franziska 60,45
— Wolfgang 60,45
Khevenhiller zu Aichlberg Franz
. Christoph 57.167
Khevenhüller v. Maria 70.30
— Graf v. Heinrich 61,152
L. A. 51.156.166.229
Khirmair Gabriel 41.108.111
Khnot Hans 57.19
— Konrad 57,18
Khölderer Jakob 56.156
— Sebastian 70. 31
Kholer Paul 56.12
Khöller Simon 47.166
Khölner David 56.155
Kholtaller Georg 56.132
Khopplinger Alexander 56.150
Khuelhaimer Hans 41.126
Khuen Ang. Vikt., Klosterfrau 64.83
— v. Belasy Ferdinand 59.208
Khufe Hartwig Engelbrecht 49,25
Khumandite 51,7
Khynn (Kühn) I)r. Martin, Phisi-
kus 52.112. 181.280
Kiczenast 51,38
Kiechle v. Adelheid, Nonne, Geisen-
feld 42,280
Kiederich 55.347
Kiefl Dr. 65.141
Kiendl. Neubau 73.15
Kiener Johann Michael 50,103
— Katharina 52.220
— Ulrich 75.121
Kienle Godehard. Mönch, Nieder-
alteich 42.287
— v.. Oberbaurat 49.93
Kiermayr Andreas 54,185
— Jakob 54.184
Kiersch C. A. 57.260
Kiersteiner Michael 53.169
Kiesel Johann Christof 43.93
Kieseleck 47.159
Kieser Asmus 44-, 114
— Roman, Mönch in Prüfening
42.271
Kiew 44». 26. 49,28
Kiews Handel mit Regensburg
57,183 ff,
Kick Leonhard 66,166
Kllian Batholom. 65,135
Kimbern 41.259
Kimmerl Dr. Sigmuno, Pfleger i.
Barbing. fürstbischöfl. Rat in
R. 41,130
Kipecke Dr. Johann Albert 61,213
Kipf Andreas 53,153.206
Kipfenberg 47.187. 52.225
—.Kapitel 50,53
Kirch Georg 41,246
— Paul 56,90
Kirchanhausen. Kloster 47.80
Kirchbauer Michael Adam 59.137
Kirchberg 41.61.118.122.185.195.
246. 50,199.247. 71,25
- . Kloster 43.41
- . v. (Kirchberger) Gottfr. 60.119
einrich Theuerdant 55,283
onrad 41.66
— Lienhard 48.289
— Raban 50.199
— v. Kalhoch 60. 75. 100. 110.
112.114
— Graf Eberhard 55,82
Kirchberger Andreas 56,66
Kirchbuch 50. 73.98.99
—, Pfarrei 50.10?
Kirchdorf 41,111.119. 51.71
—. Probst: Heinrich 41.14
Kirchdorfer Plazidus, Mönch, Ober-
alteich 42,275
Kirchendemenreuth 75,143
Kircheneurnfeld 55,136
Kirchenharentzhofen 55,136
Kirchenhausen 50,70
Kirchenlaibach. Pfarrei 53.162
Kirchenlamitz 66.13
Kirchenmair Michael 41.104
Kirchenödenhart 59,17.27.43.139.
165
Kirchenpingarten. Pfarrei 53,162.
55.139
Kirchenreinbach 45.106. 47.58
Kirchenrohrbach. Pfarrei 53.204
Kirchenröttenbach, Pfarrei 53,189.
^ 132
Kirchenthumbach 44». 135. 49,252,
265.53,148.55,175
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Kirchenthumbachi — 124 sMeindingharting
Kirchenthumbach, Pfarrei 53,148.
55.134
Kirchenwind 55,136
Kirchenwinn 71,22
Kirchgatzner Thomas 59,76
Kirchhaimer Hans 41.126.128
Kirchhammer Alexander 55,343
Kirchheim. Kloster 48,151.159.164.
165.188.225.235. 55,16 ..Äbtissin Magdalene v. Ot-
tingen 48.159.164.165
Kirchliche Baukunst 72.31
Kirchmair Franz 56,173
— Hans 41,94.105
— Heinrich 41,71.72.75.187
— Konrad 41,96
— Lietzhard 41.70
— Nikolaus 56.104
— Peter 41,96.97.100.103
— Thoman 41, 72.73. 75 f. 80 f. 85
Kirchmayr Ambros, Franziskaner-
Provinzial 50.77
Kirchmeier Maria 75,45
Kirchner I . 56,209
Kirchpach 41,84
Kirchpeck Konrad 50.224
Kirchroth 42.286
Kirfenholz 41 91
— v. Andreas 41,71
Kirmayr Ulrich 41.124
Kirmis Dr. M. 57.352
Kirmreidt v. Christoph 56.156
— Hans Christoph 56.154
— Hans Friedrich 56.155
— Maria Magdalena 56.156
— Susanna 56,154
Kirmreuter Sebastian, Pfarrer in
Amderg 50.278
Kirn 43.98
Kirnberg 60.25.121
— v. Marquard 60.102
Kirschmann Element 59,214
Kirsinger, Ingenieur 70,43. 71,31.
73.26.29. 75.141
Kirßner Alex 75.123
— Andre 75.122
— Georg 75,121
Kisl Andreas. Abt. St. Magnus,
Gtfidtamhof 42,274.292
Kisfel Franz (Romualdus). Mönch,
St. Emmeram i. R. 43,93
Kitzkalt Ernst 60,261
Kißlberg Christoph 63,180
Kissner'Johann Eduard «3,52.62
— Johann Erhard 70.36
Kister Abraham 53.197
Kittensee 46.267.286.287
Kitz Jakob, Prior. Maihingen 48,
185.192.203.204. 203
Kitzbüchl 43, 23. 48.259.260.270.
50, 192
—, Amt 48.270.289
Kitzingen 42.174.184.193.252.254
Kitzmcigl Martin 41.101
— Sigmund 41.112
Kitzridt 55.147
Kitztaler Wolf 44», 197
Klafterding 46.293
Klack. Geschlecht 42 . 96
Klapfenberg 49.228. 59,234
Klapfheim 55.102
Klardorf 63.65.90.112.117.218.221
- , Kirche 63. 223
Klarissinen-Gebetbuch, Handschrift!.
65,1
Klattau 55,43
Klatz Wenceslaus, Mönch, Wald-
sassen 43,162
Klauber Kaspar 41, 105.109.111
— Georg 41. 109. 111.112.114.
116.119
Klausewitzer Hans Christoph 54,193
Klausner Hans 42,238
Kleber Johann Michael 52,238
Klebstein (Schloß) 51.179
Kleiber Georg 47.234.235
Klein Christian 61,165
— Georg 53.53. 56,63
— Raym., Mönch. Waldsass. 43.166
Kleinaign 41.118
Kleinalfalterbach 55.135. 61.251
Kleinau Abraham 53.176
Kleinbrin Konrad, Benefiziat 47,
100. 50.119
Kleindienst Pius, Mönch, Prüfening
42,271
— v. 47,270.284
Kleindingharting 43,16
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KleineiH
— 125 Kniepantl
Kleineich 44,122
Kleiner Abundus. Mönch, Wald-
sassen 43.162
Kleinerdlingen 48, 238
Kleinetzenberg 41.246
Kleinhelfendorf 43.180.189
Kleinling 42.286
Klein-Maria-Zell, Kloster 43,47
- . — . A b t : Acelmus 43.47
Klein-Mittersdorf 54.257
Kleinprüfening (Funde) 60. 141.
70.57
Kleins Barbara 45. l06
Kleinstäuber. Konrettor 64.16.17
Kleinstrett(el) Daniel 45,106.107
Kleinviecht 41.116
Kleinwinklern 55.146
Kleispentaler 50.174
— Peter 51. 62.63
— Ulrich 51.63. 64
Kleissenthal 55.99
Kleissenthaler Ulrich 51.22. 55.8.
34.99
Kleißner Anna M . 52.224
Klemb Thomas, Pfarrer 53.155
Klenau, Graf. Feldmarschall-Keut-
nant 50. 334.335. 52,6
Wenzel. Frhr. v. Ianowitz
75.39
— v. Anna 75.54
Klentfch 47,199
Klerl Joseph 63.135
Klescheimer Hans 41,98
Kletzl Ioh. Gg. Rupert 52.177
Kleubel Johann. Stadtpfarrer, Diet-
furt 50.20.119
Kleuber Anna 43.63
Kleutgen v. Franzista 64,155
Kleve 44^. 38
Kleyl Konrad 54.200
Klier Bartholomäus 63,220
— Michael 52.282
Kling 73.97
Klingen 48.168
Klingshirn Element 60,60
— Friedrich 60.60
Kleb Andreas 63.138.271
Klöbl Ursula. Äbtissin, Altomünster
48,271.273,378 f.
Klöckh Hans 54.404
Klopfer Augustin. Mönch, Ober-
alteich 42.276
— Dominitus, Mönch, Oberalteich
42.275.292
Kloßner Maria 65,99
Klosteraufhebung in der Oberpfalz
42,14
Klosterbrauereien, Streit mit Re-
gensburg 60,235
Klofterkerter 59,126
Klostermeyer s. Clostermeyer
Klotz. Familie 66.18
— , Pfarrer 74.66
— Ehrenfried 61.188
Klug Johann. Jesuit 53.199
Klüpfel Veronika 53,248
Knab Heinrich. Chorherr. Alte Ka-
pelle 41.150
KnaÜing Friedrich 41,65
Knälling Friedrich 41,67
Knapp Dietz 74,56
Knapprich, Maler 65,116
Knauer M . Johann, Hofprediger
63.113
Knaur Hans 48.74
KnausselKonrad,Dominitaner41,37
Knäussel Heinr. Dominikaner 41,37
Knebel Johann 56,106
— Werner 50.162
Knebl Johann Anton 69,79
Knebling 61.79
Kneiff Hugolin. Mönch, Maihingen
48. 219«
Kneiting 59.63. 62. 112.71,10.
74,27
— Gräberfund 43.278
Kneitinger lKnäutinger) Eberhard
41. '66.75
— Konrad 41,49
— Peter 41.83
Knerler Wilhelm. Mönch. Wald-
sassen 43.164
Knespel, Superintendent - Verweser
46.165.166
— Jakob 56.131
Kniepändl Ferdinand 52,16
Kniepantl Elisab., Äbtissin Gnaden-
berg 48. 38. 40.42.43.47.68
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Knigge) 126 Köck
KnigZe 49.121
— Thomas 61.2l4
Knittel Nikolaus 53,148
Knoblauch 50, 265
Knobloch v. K. 60,231
Knoblring Johann 55.132.142
Knod. Kanzler. Amberg 44^.106
— Georg 59.106
Knödel (Knödler) Konrad 41,38.39
Knocking 56.211
Knoll. Familie 42.196
— Andreas 56.211
— Johann 42.153
Knopf Johann 56.107
Knöpfter Dr. Franz I . 58.131.
182. 60.236. 74.37
Knöring v. Johann Friedrich 55,
130.57.53
Knöringer Hans 61,33
— v. Burkhard 44-. 184.185.192
Knsrr Anna, Priorin z. hl. Kreuz
i. R. 41.119. f. 129.204
R. 73 4
— Frhr. 'v. Johann Karl 43.109
Knöttner Johann 53.191
Knötzing 42.149.241
Kob Andreas 52.129
Koberger, Buchdrucker. Nürnberg
48.14
Kobl 50.266
Koblenz 44«, 141. 47.45. 50,139.
140
Kobler Friedrich 41,86
Kohlich 55,48
Köblitz 51.71. 55.33. 57,176. 66.
155. 161. 164
Kobs, Diakon 53.163
Koburg 50.175
Koch Christoph 47.60. 52,104
— Fr. I . . Prof. 52,331. 53.326.
369. 54.392.403.410.55.338.
343.349. 56.231.248. 57.320.
342.58.192.213.60,231.263.
65.123.
— Hans 56.14
»einrich Hubert 55, 343.66,28
— Jakob 53.189
jldephons. Mönch. Rohr 42.277
— Johann 53,220
(Koch) Ios.. Arch. 54.400. 55.317
— Maria 47. 236.237
— Max 57,148
— Nikolaus. Mönch. Gnadenbera
48.70
—. Ritter v. Konrad 61.124
Kochard, Goldschmied, Amberg 44^,
48
Köchel Georg 66.61
Kocher Johann, Kaplan 41.111
Kochhans 74.44
Kochhensel 74.40
Kochler Katharina Magdalena 47,
168
Kodau 45,126
Koder Johann 53.159
Köfete Philipp 60.7
Köfering 41. 48. 52.119. 42.286.
44'. 112. 442 173. 5<j, 177.
53.337. 65.151.156
— v. Eckbrecht 41.162
Otto 60.111
Köferl, Verwalter 53,141
Köferle Kaspar 56.12
Kofler Michael 56.157
— Peter. Mönch. Oberalteich 42,
276.290
Kögel Anna Maria 54.406
— Franz 54.406
Kögl Rosa. Äbtissin. Altomünster
48,321 f.
Köglmayer, Verwalter 74.67
Kohl 76.63
— Franz. Mönch, Michlfeld 42,28s
— Hans u. Paul 73.29
Kohlberq 44'. 183. 46.134.140.
50.156. 52.114
Kohlberger Hans 48.75
Kohler Philipp 64.72
— Sebastian 43.77
Köhler v. Leonhard Magnus 61.149
Kohlhaas Dr. Johann Jakob 61,
213. 65.142
Kohlmüller 73,26
Kohlried 42.246
Koiper Klara 48,43
— Klothilde 43.129
Köck Franz 63.175
— Hans Michael 63,249
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Köckh (Kökh). Familie 43.101
— Georg 43.101
—,Frhr. von Johann Josef Fer-
dinand 43,100
— Maria 43.100
— zu Loham. Georg Ferdinand
43.91
— Wolf Dietrich 43.91
— zu Prunn und Mauerstetten
Karl 43.101
Kolb Albrecht 41. 86.89
— Andreas 53.209
— Friedrich 43.171
— Georg 56.76
— Hans 54.405
— Ludwig 75.18
— Margarethe 56.109
— Niklas 41.90 f.
— Sebastian. Quardian, Maihin-
gen 48,235. 236.238
Kölb Hans. Hansassessor i. R.49.
143
Kolbel Hans 49.102
Kölbel Hans 56.17
Kolbenhofer Hans 41.106
Kolberg 68.197
Kölbich Johann Balthasar 64.132
Kolbig Maria Emma 64.166
Kolbinger Hans 59.185
Kolbische Erben 47.248.249
Kolbitz Anna Katharina 66,146
— Johann Albert 66.146
M b l Hans 50.302
— Nikolaus 50.301
Kolon (zu Hailsberg) Sebastian,
Pfleger 41.110
Kölderer v. Purgstall David. Bi-
schof 56,172
— Sebastian. Domherr 53.346
Kolditz. v.. Thiemo 50.190.200.202
Kolenpeck Stefan 49,46
Koler Elisabeth 56.138
— Johann 53.171
— Kaspar. Provinzial 66,131
— Matthias 53.170
— Peter 53.152.157
— Ulrich 55.51
Ksling Zacharias 53,248
KMberger, Benefiziat 53,154
Kolle Hieronymus 56.157
Kölle Jakob 56.62
Kollegialtage 55,324. 56.1
Kollenberg 51.217
Koller Felix, Mönch. St. Lambert
42.285
-ranz Xaver 63,144
»eorg Ferd. Sigm. 61. 92
— Hans 44'. 148. 60.4
— I . , Theaterschulleiter 53.113
— Johann Adalbert Bonaventura
61.92
Johann Baptist 61. 92
Johann Ludwig Anton 61.92
— Joseph 63,24b
, Mönch. Weltenburg 42.278
— Leonhard Franz 63.269
— Lothar 50.112
— Max 63.148
Kollerer Hans. Hansgraf in R.
49.170
— Matthias 63.175
Köllergrün 43.170
Kollersried 47.164. 48,101. 49.
229.58.182. 59,27.40.240
Kollin 43,132
Kollmann M . Rektor 53.162
Kollonitsch G. 57. l61
Kollstein (Ausgrabungen) 55,230
Kolmberger Heinrich 55.101
Köln 44'. 10. 37.80.44', 139.141.
45.139.140. 46,110.124. 48.
108.308.319.348. 49.25 f. 50.
154.155.230.233. 58,85
- . Birgittiner 48. 104
- . - . Generallapitel (1675) 48.12
118.316.318
—, —. Klöster 48.297.298
Mariaforst 48.315
Sion 48. !40.146.212.309.
315. 339
- , Diözese 48.68
—.Erzbischöfe u. Kurfürsten:
Clemens August I. Hzg. zu
Bayern 46.97
Dietrich II . Graf v. Mors
44'. 132
Ernst, Herzog zu Bayern 48,
298
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128 sKömgswarth
(Köln. Erzbischöfe u. Kurfürsten:)
Friedrich I I I . , Graf v. Saar-
wenden 50,817
Heinrich I I . , Graf v. Virne-
burg 50.139
Iofeph Clemens, Herzog zu
Bayern 41.140
- . Friede 1505 46,24
Kölnbach 62, 92.131
Kölner Spruch 44». 183. 44-, 42
Kölner Vergleich (1652) 46, 21 ff.
68,189
—. Einführung im Amte Sulzbach
u. Vohenftrauß 46.165 f.
—.Einführung im Gemeinschafts-
Amte Weiden-Partstein 46.172 f.
Koelner Nikolaus, Mönch, Mai-
hingen 48.166
Kolnhofer Thomas, Benefiziat 50,
74.120
Koelnpeck Agnes 41,50
— Eglhof 41.50
Kolonitsch Frhr. v. Erasmus Ferd.
56.154
Georg Gabriel 56,154
Kolowrat Graf, Feldzeugmeister 50,
334.52.6
Krakowsky, Gräfin v.Antonie
60,50
Kolweck Jakob. Mönch. Rohr 42,
277 286
Kom Hans. Mönch. Maihingen 48.
166
Komberg. Kloster 51.64
Komerl Chunrad 50,265
Kommanditgesellschaften 66,67
Konaewer Otto. Kanzler 48,46
Konhofer Lorenz. Pfarrer. Nürn-
berg 48.57
König Johann 44», 79
— Konrad 55.9
— Ludwig 58.54
— Ulrich 55.133
König Frhr. (gen. Mohr) Peter
Königsaal. Kloster 45.121.122
—, —. Abt: Peter v. Zittau 45.117.
118. 50,141
Königsacker 42,286
Königsberg (Franken) 43,217
— bei Kumpfmühl 49,338
—.die Römerbauten auf dem 50,
337 ff. (s. a. unter Regensburg)
—. Pfarrer 42.106
Königsberger Ignaz 53,89
Königsdorf 41,114.118
Königseck. Geschlecht 50,221
Königsfeiern, die, in d. Oberpfalz
Königs'feld. Pfarrei 58.195
— v. Hans 56.208
— v. Heinrich 56.208
— v. Kaspar 56.206
— v. Katharina 56.178
— v. Sigmund 56,154
— v. Ulrich 56.208
-,Grafen v. 47.17. 49.311. 63,
255
. Äbtissin 61.119
Anna Magd. Frzsk. 57.60
Christian 61.111.129
— — Helene 70.27
Joseph. Domherr 61,119
Iosepha Agnes Magd. 61,
129
Köniqsfeld - Stingelheim. Wappen
70 25
Königs'felder Katharina. Äbtissin.
Gnadenberg 45. 59. 72. 73. 75.
76. 48. 72. 76.78.80.81.85.86.
— 130.140
Königsmühle 42,99
Königsperger Marianus, Mönch,
Prüfening 42.271.291
Königspfalzen der Merowinger u.
Karolinger 55,345
Königsprucker Anna 42.225
— Heinrich 42.224.225
Königftein 45, 87 f. 93.97.98.101.
102. 104. 106.110. 46.41.97.
121.135.138.140. 59.203
— v.. Geschlecht 42.332
Königswart 50.147. 51. 33.62.63.
64. 59.237
— v. Albert. Domherr i. R. 41.20
Königswarth (Hohenburg) 49.261.
55,7
— v. Engelhart 50,149. 51,62
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Kömgswiesen^ 129 Mtler
Königswiesen 60.71. 73,20.75,92
Könitz Frhr. v. Friedrich 61,159
Konnersreuth 43.171
—, Pfarrei 53,196
Konrad Anton 43.171
—. Magister 52.161
- . Pfaffe 73.25
—, Herzog v. Bayern 49,264.60.75
— I.. deutfcher König 41.218.234
— I I . — 43,29. 49.43. 50.261.
75.117
— I I I . — 41. 225.228.232. 235.
43.14.16.37. 38.40 f. 46,267.
273.281.282.288.289.290. 49.
266. 57.208. 62.109
— IV. — 42.103. 49.176. 67.1
— I I I . . Erzbischof v. Salzburg 67.
12 70 33
— IV.. Bischof v. Regensburg 59.
9.210. 70.6
— von Hildesheim 56.190
— der Schwab 51.33
— . Wildgraf v. Daun. Erzbischof
55.42. 45. 55. 81
Konradin v. Hoheustaufen 60.87.
88.117
Konradsgrün 42.106.108.205
Konradsreuth 51,36
Konstantinopel 44'. 26. 49.15. 58.
25
—.Eroberung 49.33.47
Konstanz 41. 227. 55, 40. 49. 61.
75 f. 58.60. 62,80. 67.112
—, Bischöfe:
Friedrich I I . Graf v. Nellen-
burg 50.211
Nikolaus I I . v. Risemburg
>^0 212
Thomas v. Zil l i 44'. 160.161
- , Konzil 43.217. 51.97. 55.244
—. Franziskanertloster 48,213
—. Vertrag v. I . 1507 46.24
Konstanzer Armenbibel 65.25
Konzell 51, 248. 57.57.59.60. 73.
65.109
—.Pfarrer 4.1.49
Kopf Johann Bapt. 64.110
— Siegfried 60.113
—.Studienrat 74.66
Kopfberg 55.33
Kopfstetten 56.211
Köpl Karl 53.340
— Max 63.174
Kopp Ulrich 56.143
Köpp Fr. 73.16
Köppelle v. Franziska 57,69
Köppler Georg 44^, 76
Koppmann Joseph 51.203
Korb v.. Familie 43,123
— Adelheid 43.123
— Christoph 43.123
Korbe 43,22
Körbeldorf 50.147
Korbellendorf 50.237
Körber Barbara 47.232.233
— Johann 53.208
Korer Hans 60.5
Kormann Rupert. Abt 61.138
Kornbühler. Geschlecht 42,93.104.
114.117.118 f. 196
— Adelheid 42,204
— Albert 42,203.204
— Franz 42.203
— Gottfried 42.203
— Konrad 42. 114. 203. 204.205
— Ludwig 42. 107.110.115.205.
206
— Martin 42.203
— Matthäus 42.205
Korndorfer H. Gg. 53.94
Körnl Febronia. Äbtissin. Altomün-
ster 48.311.312
Körnlein Peter 66.28
Kornmann. Abt. Prüfening 52. 336
Kornpauer Gereon. Mönch, Raiten-
haslach 42.291
Kornthan 42.122.212
Kornvierling 63.98
Korz 66.78
Korzendorfer Adolf 66.207. 73.25.
74. 65. 75.141
Köschmg 58.112.65.34.43. 75.108
Kospodt v. Friedrich 56.146
Koffein 55.103
Kössel 51 .36
Ko'
Kö
selin v. Johann. Bischof 55.15
sing 55.138
tler 51,347
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Kötschdorfer) 130 l Kraus
Kötschdorfer Trad 52,267
Kottingwörth (Werde) 47. 83.85 f.
94.' 139. 50.15. 46.63. 80.94.
115
—, Pfarrei 47.83.129
—. Pfarrer 50.9.14
—. Truchsesse v. 47.85
Köttner. Pfarrer 53.191
Kotz, Söldnerführer 44^. 180
Kotz Christoph 54.197
— Hans Leonh. 54.211. 66,19.70
— Philipp 53.174.204
— Zacharias 52.124
Kotzau v. Hans 57.178
Kötzelsdorf 51.63
Kotzenbach 51.21.35. 55.25. 98
Kötzting 42.286. 46.232 233.234.
239. 47.13. 51.163. 55,39.40.
57.13. 77. 84. 75. 8.15
—, Pfarrei 42.281
Kozabeck 60.237
Kozepicki Jakob 56,153
Kozlin 50,134
Krabler Dr. Physikus 52.111.171
Krachenhaufen 75,145
Krafft, Familie 60. l71. 67.58
— Arnold. Chorherr an der Alten
Kapelle i. R. 41,150
— Hans 50.275
— Nikolaus 59.149. 60.171.189
Kraffter Anna Katharina 47,63
— Anna Sibylla 47.63
— David 47.63
Krafftheim v. Johannes Crato 61.
219
Krägel Matthias 53.187
Krahmer I)r., Gesandter 56,210
Kraiburg 41.93
-.Markgraf v. Engelbert 49.266
Krain Hansgrafen 49, 9
Krämer Andreas 56,96
Krais (Krayß) Bernhard 59, 18
— Hans Leonhard 59,147
Krato 43, 244. 246.249.250.255.
257.258.260.2t>1.263.265.266.
54, 334
—. Oberst 53.34
K M Hans 41,183
Kramer,Familie 52.340
(Kramer) Gg.. Stadtpfarrer, Diet-
furt 50.19.119
— Johann 56.125
— Peter 75.122
— Thomas. Mönch. Waldfassen 43.
165
Krämer August 53. 347
— Friedrich 52.240
— Georg 442. 61. 62
— Marie Sibylle 53.350
— Nikolaus 47. 232.233
Kramerburger Ulrich 42.227
Kranach Lutas 47. 266. 54. 381.
63,257
Krandsberg 43.94
Kränfus Hans 74.48
Kranichberg v. Hugo 43,40
Kränner Johann Paul 47,248.249.
57.149. 70,37
—. Handelsger.-Assessor 64.4
Kranöst Andreas 53,248
Kransberger Bonifaz. Mönch in
St. Emmeram i.R. 42.272.289
Kranzberg 41. 95. 102. 105. 116.
48.264 ,
Kranzberger, Maler 67.15
Kränzl Andreas 41, 67
Krappenhofen, Funde 45,211
Krappenhover Hans, 47,12s. 125
Krätzel Jörg 41.196
Kratzer Elsbeth. Priorin 41, 49.56.
58. 60 f. 69. 182.184
— Karl. Hansgraf i. R. 49.37.
67.78
— Ulrich 62,85
Krätzl Albrecht 49.244
Krätzlein Konrad 51,15
Kratzmeier, Pfarrer in Eutenhofen
50.66
— «eonhard 41.111
Krauchenhausen 60,120
Kraus IohannBaptist.Abt.St.Em-
meram i. R. 42.263. 272. 289.
51. 340. 348. 53. 36. 55.237.
69. 75
— Joseph. Pfarrer in Fichtelberg
— Lambert, Abt. Metten 42.275.
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Kraus^ 131 — >Krieg
(Kraus) Lambert, Mönch. Metten
42.275. 293
- Michael 41. 135.136. 53.248
. Klosterrichter z. hl. Kreuz i.
R. 41.132.134
— Rosa. Oberin. Altomünster 48.
341.342
-.Rechnungskommissär 60.256
Krau
Krau
3. Pfarrer 53.176.191
seneck 75. 28
Kräutzer, Familie 51.63
Krautzmair Elsbeth 41.181
— Margareth 41.181
— Ulrick 41.181
Krärenhöfen 41.128
Krayß Hans Leonhard 59.147
— von Lindenfels Anna Felicitas
53.248.261
Maria Magdalena 53,248
Kräzer Alois. Mönch 42.271
Krazt Konrad 50.134
Krebel Peter Damian. Mönch. Nie-
deralteich 42.282
. Mönch. Oberalteich 42.276
Krebenftett 54.191
Krebs. Geschlecht 42.145
— Anna 42.236
— Michael Ferdinand 63.277
-.Wappen 70,18
Kregling, Graf v.. Gerhard 43,40
Kre'ichtwich. Familie 42.196
— Anna Sabina 42.167.247
— Johann Jakob 42.167
Kreiert. Ie,uit 53.206
Kreil. Ökonom 65.152
Kreith, Graf v., Alois Bonaventura
kurfürstlicher Rentmeister 44".
79. 59,23.127
- , — , Landesdirektor 52,219
Kreitmayr. Geschlecht 48.309
—. Nonne, Altomünster 48.309.310
—, Anton. Kanzler 52.244
Krell Otto 55,343
Krembs Peter. Landrichter 52.262
Kremer Joseph, Mönch. Ensdorf
42.270. 285
— Philipp 51.361
Krempel, Benefiziat 64.5. 7
Krempen, v, Familie 48.35
(Krempen) Katharina, Nonne,
denberg 48,35
Krempl Niklas 65,78
Kremsmünster, Kloster 42,265.43.
49. 49.237
- . — . A b t Ulrich 49.237
Krenkingen. v., Frhr. von Tiengen
Johann 50.2l7
Krenner, v.. 47.270.271. 273.284
- , I ohann Nep. 44V8.9.18
Krepft Eise 42.205
— Niklas 42.115.205
— Sibot 42. 115.118
Kreß Georg Stephan 41.139
— Joachim 66.47
Kressinger Adam 41.127
Kretz Michael Magnus. Quardian
66.116.131.133
Kretzer Friedr. 55.315. 317
Kreuchauff Johann 58.92
Kreuß Bernhard 59.18
Kreussen 49.252. 50.255
Kreußner Ionas 56,135
Kreuch 71.24
Kreuth v. Hans Adam 56.40.61.32
— Wolfgang Wilhelm 53,215.217
—, Graf v. Anton, Landrichter, Nab-
burg 47,177. 53,304
— Franz Anton Alois Bonaven-
tura 47.177
— Joachim 66.166
Kreutner Karl Borromäus. Mönch,
Niederalteich 42. 294
Kreuzbügerl 63.64.214
Kreuzer Ulrich 47.137
Kreuztirchen, Pfarrei 75.4
Kreuzpühler Andreas 63.201
Kreuzzug Herzog Welfs v. Bayern
43.35
Kreuzzüge 41.229. 49,47
Kreys Georg 67. 78
Krezer ?. Maria Aloysius 61.138
Kriczenast 55,7
Kriechingen v. 61,31
Krieg Georg. Pfarrer 53,161
- , Bauern- 48. 82.173.176.178.
180.181.185.186 f. 227. 287
- , Bayerischer Erbfolge- 63.89
- , Dreißigjähriger 4s. 157.43,66.
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Krieg) — 132 — Kuchlär
67. 89. 142.143.153.213. 47,
3. 48. 103. 104.108.109.220.
225.227.299.303.304.314. 49.
69. 223. 226. 234. 50. 37. 53.
60. 63. 70. 75. 76. 417. 62.96.
63.89
(Krieg). Feldzug 1809 50.417
-.-.Schicksale d. Marktes Nit-
tenau im 50,333 f. 52.1 ff.
—.—.Erstürmung R's. im 47,
179 ff.
-.Hussiten- 42.141. 44^.28. 48.
4. 29. 52,98
—, Landshuter Erbfolge- 45.57.59.
116. 48.72. 74. 128.279. 52.
237. 59,183.203
- , Markomannen- 46.303.50.421.
422. 426. 428.432. 65.44.73.4
—.österreichischer Erbfolge- 43 ,
105. 46,237.240. 48.326. 50.
305. 51. 135. 52.95.109. 59.
32. 73.141.144. 63.91.66.153
- . Revolutions- 48,334
—. Schlesischer I I 51. 252
- . Schmalkadischer 46.24.48,206.
292. 293. 50.19
—.Spanischer Erbfolge- 43. 102.
105. 48.313. 50. 88.305. 52.
139.59.70.79.63.91.64.102.
75.38
- . Türken- 46.237. 48.212
Kriegelstein 68.191
Kriegenprunner Wilhelm, Pfleger,
Abbach 41. 73
Krieger Agnes 46. 232.235
— Edmund. Mönch. Weihenstephan
42.295
— Georg 41,134
Georg Christoph 53,249
»ans 50,275
'eonhard 47, 112. 137. 50,13
— Maurus, Mönch. Rott 42.285
— Wolfgang. Abt. Frauenzell 42,
271.290
Kriegk Dr. Georg Ludwig 55,343
Kriegl Johann Gualbert. Mönch,
Prüfening 42.271
Krimmling 49.240
Kripfling, Pronzefunde 45,210
Kristel Peter 41,77
Kritztaler Hans 75.122
— Ulrich 75.122
— Wolfart 75.121
Kröblitz 54.188
Krögel Konrad 75.123
Krögling 50. 7.47.79. 80
Kroher Michael 53.185
Kroiß Job. Michael Anton 63.256
Kronach 47.5.170. 50.185
Kronacher H. Christoph 53,2l2
Kronacker 41,135
Krondorf 60.117
— von Konrad 60.117
Krönn Johann 64.176
Krönungsinsignien d. deutschen Rei-
ches 54. 377
Kronwmtel 41.45. 59,181.182.240
Kröpf. Jesuit 50.283
— Richard. Mönch. Waldsassen 43.
163
Krösl Andreas 52.198
Krottenauer Wilhelm. Unterrichter
41,87
Krotlendorf v. Margarethe 56,156
Krottensee 45.98. 51.28.63
Kroyka 58.128
Krug G. 53.179
Krücken Hans 75,123
Kruckenberg 58.184. 74.32. 75.9
Krumbach 55.131.137
Krumbnusbaum 56,211
Krumenau (Krumnau) 50,22
—. Kloster 50. 254. 55.12.80
— .—.Äbtissin: Margareta von
Neuhaus 50.170
Krumfuß Hans 63.157
Krumpeck Oswald, Richter, Zeit-
larn 41.71
Krumper Hans 58.190
Krumplanfeld 42,229
Krumplenwald, v„ Hermann 42,145
Krus Lorenz 41.81
Krussina Hinek 55,51. 52
Kübel Franz. Abt, Waldsassen 42.
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Kuchaner Gebhard 42.108.210
Kuchenreuter Jakob 53,185
Kuchlär Eberhard 55,96
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Küchner) lKürksleithner
Küchner Johann Jakob, General-
vikar 50, 115
Kudringer G., Mönch, Maihingen
48.177
Kuffer Friedrich 41,74
— Stephan 41.62
Küffer Friedrich 41.89.197.198
— Gottfried. Mönch 42.278.293
— Jakob 59.138
— Jörg 41.99
— Konrad 41.89.197 f.
— Lorenz 60.187
Kuffner Godehard, Mönch. Metten
42.275
Küfner Anton 65.133
Kufstein 43.23. 50.192
Kugler, Stadtpfarrer 66,154
— Konrad 41. 85
Kuglmann Karl 56.157
Kühbach 48.294.295.347
Kühn Johann 63.266
— Leonharo 52.260
Kühne H. W. 54.401 f.
Kull I . V. 55.343. 56.209
Kulm 42,102.202
—. Olsnitz 46.187.188.190
Kulmain 42.212. 47.4. 50.137.
53.163
- . Pfarrei 55.139
Kulman 48. 70
Kulmbach 46. 111. 47,5.45. 50,
150.166. 55.44
—. Herzog v. 46.138
Kulz 49.244. 245
Külz 47.177. 55, 133
Kümenreuth 45.106
Kumer Liebhard 57.176
Kümerl Pefel 41.72
— Ulrich 41.72
Kummentaler 50.267
Kummer Cornel Ernst 59.232
Kümmersbruck 42. 136. 23 l. 50.
274.278. 290. 53,143
— Pfarrei 53.143. 55,130. 58.
108.119
Kümpflein Philipp 63.204
Kkmpfmühl 43.214. 44». 84. 49.
309. 71.21
—. römisches Castru.Nl 46,301
(Kumpfmübl), röm. Funde 48.373.
374.377
—,röm. Veteranenkolonie 50,418
420 (s. a. u. Regensburg)
Küncgenberg 55,48
Kuen' Hans 60.4
Kuenadel Andre 75.123
Kündorfer Paul, Unterrichter 41.94
Kunemund Johann 53,165
Küner Georg 53.174.176
Künigl Graf. Franz. Domherr
61.139
Ios.. Oberst 51.187.198.227
Kunigsprucker Heinrich 42,132
Kunigunde. Gemahlin Heinrich des
Heil. 48.256. 75.110
Kunreut 50.131. 60.123
Künsberg v. Gebrüder 51, 60
Künsbera. v. Friedrich 55.34
- Hans Friedrich 53.214. 61.33
— Jörg 55.34
Frhr. v. Heinrich 60.115
' obst 56.16
ohanna 57,173
Lina 75.51
Ludwig Wilhelm 46.221
Maria Johanna 75,44
Kunst Wolf 65.127. 75.18
Künzen 74.18
Künzing 45.174. 46.303. 69.12.
73.2.18
— v. Ulrich 46.?86
Kuenzmair Georg 41.130
Kuperlein Johann 53.195
Küpferle Gabriel, Stiftsdechant zu
Altötting u. Probst. Straubing
48.292.' 304
- Kaspar 48.292
Kupferlin Rudger 60.111
Kupferling Johann 53.198
Kupfmüller Ulrich 41,173
Kupsty Bonifaz. Mönch. St. Em«
meram i. R. 42.272
Kürbelndorf 47.43
Kurbentaner 50. 174
Kurfürstenbrunnen i. St. Emmeram
55.235
Kürtsleithner Osanna. Nonne, hl.
Kreuz i. R. 42,273
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Kürmreuter) 134 sLaaber
Mrmreuter Johann 52.101
Kürmreuth 45. 98. 99. 46,41.140
-.Pfarrer 45.99
—, Protestant. Pfarrei 45.107
— v. Hans Christoph 59.38
— Hans Friedrich 57.50
— Jakob 45. 99
— Wilhelm Balthafar 57.52
Kürn 50.334. 335. 51. 207. 5s. 7.
23. 56.174. 59, 28. 32. 102.
68.3. 7l.21
— . Siegelstock 65.162
Kürnberg 49.259. 71.21
Kürner Mathes 54.137
— Ulrich 41. 71
Kurpfalz 48,102. 53.135
Kurpfuscher 52.154.218
Kürringer Wolfgang 53.221
Kürsner Engelhard 74,41
— Johannes 50.265
Kurtzel Michael 63,233
Kurz, Graf, Vizekanzler 53,28
— Hans 56.156
— Thom. 44'.46.80.103.44», 203
, Hansgraf i. R. 49,87.130.
136.170
(Kurz) Wolfg.. Hansgrafi.R.49,170
Kurzdorfer I . 53,215
Kurzer Michael Ant. 53,349
— Primian 53.349
Kürzinger Ignaz 47.284
-^ Wolfgang 55.138
Kusa v. Nikolaus 65,137
Kutschenram 55,61
Kuttenau v. Hans Albrecht 61, 87
— Maria Franziska 61.87
Kuttenauer Bernhard 63,21
— Fabian 41,94
— Klara 41,96
— Peter 41.96
Kuttenberg 44". 7
— v. Konrad 50.213
Kuttner Johann 52.193
— v. Kuniz Elisabeth 53,249
Kutzhaup Friedel 50.266
Kyenberger Konrad, Propstrichter
z. Straubing 41,91
Kynengast 50,267
Kyrmann Dr. Wilhelm 52,146
Kyrperg (Kirchberg?) Graf von,
Wilhelm 58.181
Kyslingsmühle 49,231
Laaber 41.242 f. 44». 183.47,161.
48.383. 49.236. 54,24.74.94.
55.51. 193. 59. 2l.74.104f.
123f. 156.162.168.226. 71,6.
75.9
- , Burg 41,242. 54.24.336
—, Grabstein- u. sonstige Inschriften
41.237. 243 f.
—. Herrschaft 41,239. 54,3 ff.
—, Kirche 54.23
—. Marktbuch 54.106
—, Marktrechte 54.99.135
— Maß 62.121
—, Pfarrei 54.23. 55.135
-.Pfarrer 41.243.245
—, Privilegien 54.101
—. Rechte u. Freiheiten 54.120
— v.. Geschlecht 41. 239. 241. 47.
78. 54.3 ff. 336. 60,19
— v. Dorothea H0,3s
(Laaber v.) Hadamar 41, 63. 237.
242. 52.236. 58.181. 60, 19.
26. 53.118.122. 70,50
— — I. 41,239
II . , Bürgermeister i. R. 41,
239. 54.47
I I I . (Minnesänger) 41,240.
54.61.336
— — IV.. Bürgermeister i. R. 41,
241.242.244. 54,50. 60,27
V., — 41.242
VI., — 41.242. 60.27
VII.. Domdechant, Salzburg
4l. 242. 60.29
— v. Kaspar 41.242. 55,51
— v. Sebastian 6U. 30
— v. Ulrich 55. 51. 58, 181. 60,
19.26.53.118.122
— v. Ulrich I I . , Bürgermeister,
Nürnberg 41,240. 54,50,
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Laaber) 135 — l sammle
(Laaber v.) Ulrich I I I . 60,27
VII . 60,31
— v. Wernher 47.84. 54, 35. 60,
78.101.102.107.111.115. 62,
109.159
— v. Wernher IV. 41.239
— v.. Wappen 41. 239. 242. 54,
21.130
Laber Hans 41, 86
Laberer Birgitta, Oberin. Alto-
münster 48,341.347
Labermair Georg, Richter, Pars-
berg 41.104
Labermayer Karolina,' Nonne, hl.
Kreuz i. R. 42.273
Laberweinting 41,137. 71.9
Labiri v. Werner 60.110
Labrique 46.133.137
— v.. kaiserl. Kommissär 42. 152
— Katharina Ida 47.164
— Katharina Magdalena 47, 168
— Maadalena 47.164
— Simon. Kanzler 45.94.105.46.
41.78. 131. 59.74.123 f. 162.
168.226. 240
Lachius Elias 53.145
Lachrain Gottfried 75.122
Lader Anna 41,177
Ladislaus.s. Wladislaus, Uladislaus
— I I . . König v. Böhmen 41. 225
— I I . . König v. Polen 48.268
Lafayette, franz. General 46,252
Laffenthal 41,55
Lasiert, Oberst 46.245
Laglberg v. Veronika Maria Ur-
sula 53,249
Lagsthau v. Georg 57.162
Lahre Michael 56.129
Lai — Lay
Laichling 41. 66.67.83.99.106.120.
127.136
— Konrad, Pfarrer 41. 66
— v. Heinrich 41.37
— v. Konrad. Bischof v.R. 43.20.21
Laideratestorf 60.106
Laiming Erasmus, Erbschenk 55,283
— Johann Christoph, Erbschenk 55,
283
Laiminger Wilhelm 60,123
Laitter von der, Johannes, Vize-
dom i. R. 442.98. 105.169
Laivchtenweck Perchtolo 41,73
Lackhner Hieronymus 56,154
Lambach. Kloster 42.265
Lambacher Alphons. Mönch, Bene-
diktbeuern 42.287
— Constantia, Nonne, Geisenfeld
42.280. 287
— Corbinian. Mönch, Scheuern
42.287
— Gertrudis, Nonne, Geisenfeld
42.279.287
— Johann Gualbert. Mönch, Ober-
alteich 42.276. 287
Lamberg Frhr. v. Johann 57,161
Fürst 52.267
— Leopold 66.168
Graf v. 56. Anh. 8
— Anton 61.151
— Franz Anton 66.148
— Franz Joseph 66.148
— Johann Philipp, Kardinal
51.159. 65.165. 66.147
—.— Joseph, Domherr 49. 311.
70.33
—, - Joseph, Hofkavalier 61.131
- . - Leopold Matthias 66.147
—. - Maria Claudia 66.148
Lamverger Andre 57.157
— Elsbeth 57.158
— Gregor 57 158.159. 160
— Hans 57.158.159
— Jörg 57.157
St. Lambert (in Suben), Kloster
42.283.284.285. 288. 29s
Lambertsneukirchen 71,25
Lämbl Iakobäa. Nonne 42.279
Lambler Maurus. Mönch 42.273
Lämbler Johann 56.148
Lambrecht. Kloster 43. 46
Lambrechts. Professor 61.166
Lämerhirt Maria Barbara 54,404
Lamingen Frhr. v. Geschlecht 61,73
— Hans 61.81
— Hans Ludwig 61.87
— Maximilian '58,193
— Wolf Wilhelm 58,193
Lämmle Freiin v. Kath. Sus. 6l , 62
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Lampärter^ 136 ßanguth
Lamparter Henricus 50, 291. 45,
219
Lampel Dr. I . 58.197
— Theodor 55.343
Lämpel Michael 41.82
Lampertshofen 56,197
Lämpl Maria 64.98
Lamppel v. 47,271.284
Lamprecht, Mmoriten-Dichter71. 30
Lamprecht Heinrich 54.389.55.33(1.
56.210.230.248. 58.1. 65.39.
42. 66.206. 73.1.6
Landau 41.82.107.109 f. 117.118.
43.95. 44«, 42.47.17. 51,161.
258
Landauer Maß 62,121
Landbader 52.154
Landenberg v. Hermann 56,211
Landern v. Georg Ulrich 56. 157
Landfrieden zu Rothenburg (1358)
50.180.181. 51.64
Landgerichtsärzte 52.194
Landgraf Hans 54.189
Landmann v. Karl 60.261
Landsassen 59.25.37.39.47.83.95
Landsberg 43. 89. 44«. 129.177.
179. 187. 191 f. 48.328.348.
50.146.290. 61.192
Landsberg Landtag v. 1162 43,45
—. Amt 48.258
Landsberger Hans 60. 60
lohann 53.207
seonhard 60.188
— Michael 60.60
Landschad Bleicker, Vicedom i. R.
41.206. 442.98.170.179.191
Landsfried v. Eustach 57.22, 91
Landshut 41.14.16.17.84.87.88.
98.101.122. 135. 42.198.226.
43. 74. 122.124. 130. 44» 24.
38. 67. 76. 144. 145. 146.148.
167.183. 44^,29.30.40.4!. 43.
88.188.189. 45.138.146. 46,
12. 47, 7. 48. 173. 267. 268.
294.311.346. 49.43. 50,151.
195.222.51.161.55.83.96.59,
211.214. 60.76. 61,192. 66,
122
—, Franzislanertloster 66,140
(Landshut). Herzoge 44°, 75
-.Spitalkirche 45.86
—. Universität 48.335
—, Ursulinerinnen 43.95
Landshuter Erbfolgetrieg s. u. Kriea
Landtfridt v. Regine 54.406
Lang Andreas 41,90.94
— Bartholomäus 75,34
— E.. Frau 65.125
— Friedrich 44». 148
— Georg 72.36
— Jakob, Apotheker 52,202
akob. Mönch 48.67
— Michael Ernst 52, 201
— Philipp. 56.27
— Werner 49,234
— v.. Major 47.198
Lange Abraham 56.146
Langemantel Hans Karl 56,157
Langenbeck. Gesandter 46. 80. 82 f.
Langenburg v. Walter 60,114
Langenegg v. Johann Georg 56,157
Langenerling 41.130.132
Langenheim 43.167. 50, 401
Langenlois 56.211
Langenthal 49,223
Langenthannhausen 62.118
Langenwasser 66,6
Längerich, Konferenz (1646) 46.74
Langersdorf 42,189
Länggries 51.165.171
Langhammer Wolfgang 41,112
Langhans Abraham 53,148.173
— Adolf 53.186
— Jakob 53.148
Langheim, Kloster 50.210. 59,101.
67,99
Langheinrich Thomas 55,189
Langjahr Karl. Stadtpfarrer, Diet-
furt 50. 86. 87.121
Langtofer Wolfgang, Pfleger, Din-
golftng 41.93
Langmayr Anselm, Mönch, Fulten-
bach 42. 290
Langquaid 41, 184. 205. 42, 287.
45. 138. 65.50
Langquart 4 l , 196
Langseisen Jörg 44', 5 l
Languth Balthasar 53,196
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Langwerthj 137 ^Lavater
Langwerth v. Simmern, Frhr.
fried. Weihbischof i. R. 50.305.
63,127. 66.167. 69.79
Langwitz 75.16
Lankenreuther Nabuch 54,87
Lankheimer Hans 42. 235
Lannoy. Oberst 51. 162
Lansius Leonhard 56, 86
— Thomas 56.86. 151
Lantpert, Hzg. v. Bayern 43,189.
190. 198
Lantstorf v. Heinrich 41.37
Lantzner Hans 4 l , 84
Lanz 43.110
Lanzendorfer. Diakon 53.163
Lanzinner Oderich. Prokurator in
Maihingen 48.236 f.
— Perfekt.'Professor 48.238
Laon, Kathedrale 56,17l)
Lapidarium. mittelalterliches 41,
Lappersdorf 59.48. 71.15
Larminale Johann 66,51
Laroche, Major 43.113
La Rochelle 49.22
La Rofee Graf Basfelet v. Defider
61.122
Johann Kaspar 61.122
Xaver 61.122
Laschansky. Oberst 51. 224
Laser Hans 41, 206
Laßkalender 52.210
Laßl Leonhard 41.123
Laßleben I . . Kallmünz 55.269. 56.
210. 60,262. 64.248. 65.127.
163. 73,26
La Tönezeit 65.154
La Tönezeit — Niederlassungen
64.12
Lateran - Concil 43.217
Latinos, inter, Heinrich 41. 6. l42
Latour. General 46.253
Lattermann Mansuetus. Mönch in
Suben 42.284
— Pantaleon. Mönch, Passau 42,
Laub 41.43. 59.65. 66. 71.85. 95.
101.106.133
Laubenhof 54.182
Laubmann G., Pfarrer 53,172
Laubutaler Paul 75.122
Lauda 51.13. 55,58
—. Münzstätte 44». 125
Laudemus Daniel 53,158
— Joachim 53. 156
Lauer Johann 53.194
Lauf 42.344. 44/, 112.147. 44'.
28.31.33.35.36.38.45.47.107.
162. 48. 75.' 52, 335. 55.57.
66.8
-.Münzstätte 44». 117.118
Laufen 44". 77. 50.185.208.213
— Münzstätte 44', 117
Laufenthal 59.27. 46. 61.126
— v. Gottfried 54. 44
Lauferholz 66.8
Lauffen 54.376
Lauffenthal 41.104
Lauffer G. 56.210
Lauingen 44'. 183. 187.188.190.
48, 223. 50.104. 52.225
Laun Kaspar 53.184
Laur Hans Christoph 56.66
Lauraco, Kardinal 48,218
St. Laurentius a. Regen 43.37
Lausanne 50.188
Lausitz 50.191.229
Lautenbeck Perchtold 41. 76
Lautenschlager Hans 63.206
— Johann Bapt. 51. 346. 358.
63.147
Lauter Th. 46.21. 64.15
- .P fa r re r 51.357
Lauterach. Hof 49.232
Lauterbach 41.128. 42.96.99. 287
— Panaraz 53. 213. 56.56
— v.. Geschlecht 50.311
Lauterhofen 42.215.223. 49.226.
54.347. 58.187. 72.17
—. Frühmeßbenefizium 49,234
—. Pfarrei 53,192. 55.131.141
—. Pfarrkirche 54.344
Lautner Jakob 53.145
Läutwein. Familie 67.67. 70,16
— Hans 41.63
Lavem Konrad 41.36
Lavant. Bifchof: Werner 50, l51
Lavater Dr. Legationsrat 61,166
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tzavoy) 138
Lavoy. de. Johann Christoph 47,
161
— Philipp Wilhelm 47.167
Lay lLai) 42. 149.153. 16!. 164.
165.167.172.176.185.245.247.
248.251
Laydersdorf 54,196
Layming v. Leonhard. Bischof 55.
81.84.85.87.98
Laynning v. Siamund 44', 119
Leauer Hans 63.215
Leb Wolfaang 56,28
Lebendorf 49.259. 75,28
Lebensorg Elsbeth, Nonne. hl. Kreuz
in R. 41.66
Lech Erhard 45.145
— Heinrich, Hansgraf in R. 49,
42.169
— Ulrich 41.69
— Wenzeslaus 41,69.71
Lechfeld 44', 177.186
—, Schlacht 43.257.264. 48,253
Lechner Andre 49.246
-elicitas, Nonne in Geisenfeld
0.279
>riedrich 42,235
— Hans 75, 123
— Max 47,27
— Wolf 53,168
Lechsgemünd, Graf v. Berthold 41.
226 236
— Ehuno 49.261.262. 263
— Diepolo 60.108
— Heinrich 43.13.25
— Liutger 47.82
Leclerc, General 52,24
Leder Kunegund, Nonne, Altomünster
48.271
Lederdorn 47, 15. 57,84. 75.15
20.42
Lederer Hans 41,192. 47,98.114
123
»ensel 74.56
'örg 75.122
— Katbarina 47.114.123
— Wilhelm 47,131
—. Stadtschreiber 74, 45
Lederle Gallus 55,135
Ledermeier Hans 63,168
Ledersneider Alber 41.27
Lefebre. General 43,111
Legau 50.137
tia Italioa 45,156. 49.
201.65.45.47
F p u 8 Olivsriu» 51.348
Lehmaier Konrad 42.220
Lehmann Dr. I . Christian 65,165
— Ulrich 48.230
— Valentin 60.195
Lehmann-Nitsche Dr. Robert 73,31
Lehner Anna 53. 249
— Christine u. Regine 53.249
— Georg 41.132
— Hans Simon 60.60
—.Expositus 71.31
—. Pfarrer 74.66. 75.143
— Dr.. Phyfikus 52.115
—. Prediger 53.332
Lehrbach. Frhr. v.. Deutschordens-
komtur i. R. 46.216.217. 53.69
Lehrelbach 41.4
Lei (Lay) 42.167
Leib Kilian. Abt. Rebdorf 48,84
Leiblfing 42.287
— v.. Geschlecht 50.311. 55, 266
— Alhart 41.44
— Anna 75.19
— Christoph. Landrichter 65,77
— Margarethe 63,246
— Ulrich 41.38
— zu Rain, Frhr. v. Ioh. Christoph
41,126.130.131
Ioh.Ioachim 41.132.133
Paul 41.126
Paul Christ. 41.131.132
Paul Christoph, Pfleger
u. Landrichter, Haidau 41.137
Leiblfinger Hans. Pfleger 63,211
Leibnitz' Christoph 56.67
Leibolfing 51,72
Leibrecht Franz 63,221
Leibs 50.237
Leichner Sebastian 56,255
Leidenbach 48,32
Leidinger Dr. Georg 55,243.245.
70.44. 71.31. 72,22. 41. 73,
28.75.137
Leimgrub 49,245.248
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Leiminger^ 139 fLentinz
Leiminger Erasmus 55,65
Lemhofen 49,224
Leiningen, Graf v. 54,57
— Emich 50,232. 59. 292
-riedrich 49.43.44.50,188
— Philipp Georg 5s. 150
Leißring Simon 56,113
Leistl Benedikt, Benefiz. 50.111.121
Leitaeben Paul 63,24.25
Leith. Familie 62.103
— Gallus. Abt 42.272
Leittern v. Bruno 55,42
Lejus Burkhard 56,69
— Philipp 56. 79
Leckendorf 60,122
Lemer Philipp 50.275
Lemersdorf 47,177
Leminger Barbara 56,157
— Wolfgang 56.157
—. Pfleger v. Rieden 63.121
Lemte Heinrich 63.140
Lemle Wolf Heinrich, Pfleger, Neu-
burg 49.314
Lemlin, Familie 48.176
— Barbara 48.79.177
— Katharina, Nonne, Gnadenberg
u. Maihingen 48,79.177.195.
196.205
Lemmen Frhr. v. Bernhard Kaspar
61,128
Ferdinand 61.128
Hermann 61,128
Lemmerhirdt Friedrich Ernst 61,116
Lemmermayer Accursius. Quardian,
Maihingen48.220.221.222.224
Lemmingen v. 53,222
— Johann Heinrich 55,137
Lemmingen-Winterfeldt v. Maria
Lucretia Sidonia 50.303
Lemnitz 43.136
Lemp Margareth 41.177
Lenau 55,7.48
Leneisen Martin 61,33
Lenersreut 45.127. 51.7
Lengarius Otto 41,154
Lengenbach v.. Geschlecht 43,9
— Christian. Truchseß 57.153
Lengenfeld 41, 64.234. 42,97.99.
M . 227. 49.238.257.53,168,
54.253.55.24.25.63.136.175.
56.198. 58.134. 59.27.33.45.
70. 63.87. 72.10
Lengenfeld bei Velburg, prähistorische
Funde 49, 310. 54.231
- . Vizedomat 42.122.137.44>,111.
114. 44'. 40
- . Amt 60,30. 63,87.198
— v.. Geschlecht 43, 22. 50.158.
164. 63.87
— Adalbert 60,71
— Friedrich 63,199
ageno 60.79.108 f<
— Heinrich 60.111
— Hunold 60.111
— Jordan 63.176
— Konrad 50.158. 60,73.119
— Lupold 60.108
— Otto 60.97
— Rupert 60.71
— Rutland 60,78
— Seyfried 60.111
— Siegfried 60.79.108 f.
— Udilschall 60.96
— Ulrich 50,158
— Wernhard 52.159
— Wolfher 60.97
—, Grafen v. 41.218
— Friedrich 49.262
Lengenfelder Heinrich 50,161
— Heinrich, Richter. Leuchtenberg
50.167
— Konrad 50,162
— Otto. Pfarrer 42.135
— Ulrich 51,23
Lengfeld 42. 133. 136. 197.218 f.
229.231 f. 236. 55,143
Lengfelder Friedrich 49,40
— Konrad 4 l . 166
— Otto. Pfarrer 42.230
— Ulrich 41.206
Lenggrießervr.Ihysikus 52.113.186
Lenghaymer Hans 57,157
— Jörg 57.157
Lengler Wolfgang 53.166
Lengvelder Martin 55,66
Lenkenbach 42,101.219
Lenngen 50.325
Lentiny 41,128. 44«, 234
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Lentl^ — !40 sLerchenfeld
Lentl Konrad 41,204
Lentner Abraham 43.155
Lentzinger Jörg 57.18
Lenz Johann Kaspar 53.249
— Maria Elisabeth 53.249
— Peier und Friedrich 53.249
— Salomon 56,111
—, Superintendent 65,140
Lenzendorfer Ulrich, Pfarrer, Alt-
dorf 48.47
Leo IX.. Papst 52,329. 56, Anh.
17.34
— X I I . - 48,319
Leobneck v. Georg Rudolf 56.177
Leonberg 41.117. 43.164. 51,43.
48.50. 52. 102. 55. 275. 56,
175. 59. 27. 40. 87.128. 61.
126.71,17
—,Graf v. Berengar 49.257
—, - Wernhard 60,119
- .P fa r re i 53.197
Leonberger Georg 55,284
Leonekke v. Hugo 41,156
Leonhard, Bauamtmann 73,25
—.Kaplan 56,238
— Ionas 60,6. 7
St. Leonhard 43.46. 55.140
Leonhardstirchen 65.123
Leoninus Dr. Quirin 56,157
Leonrod v. Hans. Deutschordens-
tomtur i. R. 46.199
— Frhr. v. Philipp 56.215
Leonsperg 43.95. 51,43.48.49.
51. 55. 18.60.92. 107
Leonstein 50,204
Leopold. Herzog v. Bayern 43,37.
46,279. H0. 83
^ , Herzog v. Österreich 50,150.151.
159.195.197.203.208. 54,381
— I I I . , - 43.16. 41. 62,109
— V. — 43.18.20.48.50.53.55.
57.215. 58.197
— I.. Kaiser 42.160. 43.133.143.
48. 218. 50, 93. 57.169.170.
59,209. 66,147
Matthäus' 56.118
Wilhelm. Erzherzog 56. 152.
58.114
(Leopold) v. Neufeld Christine53,250
Regine 53.250
Leopoldsbe'rger Matthias 47,228.
229
Leoprechting 41.51. 65.156. 71,8
— v.. Kommandant 58.113
— Dietel 41.47
— Hans Leonhard 52.175
— Johann Wolfgang 47.162
— Leopoldine 61'. 131
— Paul 58.168
— Wolf Christoph 47,8
— Wolf Christoph. Oberstleutnant
47,28
— v., Regiment 47,8
- . Wappen 70, 30
Lerau 51.19
Lerch Martin 44'. 166.184.44', 45
^erchenbühl 48,179.210
Lerchenfeld 41.72
— v. Christoph. Obrist 43. 73.74.
57.100
— Hans 41.204. 43.62
— Heinrich 41,20
— Heinrich. Dompropst i. R. 41.20
— Johann Jakob 41,134.135
— Konrad 41.18.191
— Michael 70,26
— Frhr. v. 59.188.222
Franz Benno 59.106
— — Georg Konrad 59.106
Joseph Mar. 70,26
Philipp Nerius 59.231.233
Sigmnnd 59.106
— Freiin v.. Stiftsdame 61,119
Lerchenfeld-Brennberg, Freiin von
Johanna Iosepha Maria Ga-
briele 61.127
— auf Prennberg Katharina Bar-
bara 57,52
— Schellenderg, Wappen 70.30
— zu Gebeltofen Franziska 61.119
Kaspar, fürstl. Nat 4 l , 115
Max Emanuel 61.119
— z. Köfering u. Scheuer Franz
61.119
Kaspar 41,119. 56, Anh. 17.
34
-^ -- Philipp A. U9
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Lerchenfeld^ 141 - fteuchtenberg
(Lerchenfeld) zu Untervrennberg u.
Riekofen. Georg David, fürstl.
Rat.Straubing 41.127.59.188
Lerchenfelder Heimcran 56,145.149.
59.18. 67.31
— Johann Friedrich 53,250
— Margarethe 56.136
— Susanne Margarethe 53,250
— Ursula 56.145
Lerlbach 41.119
Lermair Konrad 41.91
Lerwinger Albrecht 55,99
Lesch Bertold 70.19
Leschwiz ». Gerhard 56.153
Leser Dr. Eberhard 5s. 255
Lesslin Bonifaz. Mönch, St. Jakob
i. R. 42,272
Leth Ulrich 62.54
Letsch Clemens 66,176
— Georg 66.176
— Gottfried 66,175
Lettel Erhard 45.144
Letz Heinrich 42.230
Letzau 51, 40
Leubel. Familie 66.18.23
Leubelfing v. Brüder 59.35
—, Familie 55,266
Leubenau Graf v. Otto 60,112
Leubes 47.43. 50.147
Leublfing v. Christ. 65.77
— v. Dorothea 70.16
— v. Ioh. Wilhelm. Pfleger 57,55
Leubolfing Hartwig 55,93
Leucardls v. Duggendorf 70,47
Leuchau 50,131. 51. 36
Leuchinger Konrad, Richter, Haidau
41.59
Leuchitz. Pfarrei 50,183
Leuchlinger Niklas, Pfleger, Egg-
müh'l 41.55.56.62
Leuchtenberg 50.154.161.167.174.
51.4. 17.32. 70. 54.336. 55.6.
9. 33 f. 40. 45.46. 61.67.102.
57.268. 66.146.161
- . Grafschaft 41,214. 42.126. 47,
58. 50. 136. 61, 9 f. 63,14.
66.147
—.Kirche 66,114
—, Landgrafen y. 41,229.232. 43,
89.94.110.122.123.125. 126.
199.202.209.210.214. 43.20.
44'. 167.168.170. 45.127.46.
185.47.35.51.1.53.339.55.
1. 275. 56. 207. 58.133. 59.
200. 206.296.61.1
(Leucktenberg. Landgrafen v.) Albert
42.126.229. 50.200.217.219.
220.221.224.225. 250.252.51.
29. 37. 69
— Albrecht 51.16.20.104. 55,3 ff.
57.174.175. 58.135
— Albrecht Simon 51.27
— Anna 50.161.170.255
— Anna Eusebia 61, 38.41
— Beatrix 47.47. 50.131
— Bernkard 57.180
— Diepold 60,69.96. 111. 114.
115. 66.114
— Elisabeth 49.256.50,169.254.
255. 61.26. 38
— Erika 61,28. 35. 43
— Eysentraut 46.183 f.
— Friedrich 42.102. 49.256. 57,
179.180. 58.207. 60,87.118.
63.26
- . — I I . 46. 185. 187. 189. 190.
193.194. 47.38.42. 50,127.
128.129
- . — VII . 55.90.91
. Abt. Ebrach 50.157.158.159
. Franziskanerbruder 50,128
— Gebhard 42,102.114.201. 202.
46. 194. 55.67. 60. 114.115
- . - I. 58,134. 60.87.118.66.
114
- . — I I . 66.114
_ _ , - IV. 47.39
_ . — V. 47. 35 f. 44.50.127.128.
129.130. 132. 51. 13
— Georg 44', 167. 57.181
- , - I. 55. 22. 40. 48. 49.59 ff.
87.108. 60. 73. 123
—. — I I . 55.29. 33.59.69.74.76.
92.94.106. 108 ff.
—, — Ludwig 55. 56. 90. 57.37.
58.139. 61.5. 9 f. 66.115.125.
128.150.164.167.172.187
— Heinr. 42.104.202.50.127.128
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Leuchtenberg) 142 ^Levizani
(Leuchtenberg, Landgrafen v.) Hein-
rich, Domherr i. R. 50,127
— Hermann 60,115
— Joh. 42.111.219.227.57.175 ff.
58.135. 60.73.123. 63,27
-,Johann I. 50.125.169.173ff.
51.4.14 f. 21.43. 68. 55.5.10.
16.19.24. 30.34.62.67 ff. 90 ff.
104. 108. 58. 137
- , — I I . 50. 213 217. 225. 55,
2.12 ff. 59. 65. 74. 108
— , - I I I . 49, 45. 55.10.17.23.
27 f. 32 f. 40 f. 54 f. 69 f. 93 f.
107
- , — IV. 55.11.30 ff. 59
- , — v. 66.115
— Jörg 57.177
— Jutta 46. 194. 47. 33 ff. 50.
130 f. 51. 9. 34
— Konrad, Domherr i. R. 50,127.
128
— Kunegund 50,150.51,40.55.25
— Ladislaus 57.180
— Leopold 55. 5.11.30 ff. 60. 66.
69 f. 90 f. 106 f. 57,177. 60.
73.123. 63. 7.16.23. 66,172.
173
— Ludwig Heinrich 61.9. 66.115
— Margareth 50,170. 51.43
— Maria Elisabeth 61.35
— Maria Salome 61.11.21. 66.
115
— Mauritia Febronia 66.147
— Maximilian Adam 57.181. 58.
182. 61.35. 66.118.120.140.
168
— Mechtild 40. 240.241. 51.59.
55.23f.64.75. 61.15. 27.44 f.
66.115.137
— Me^e 50.253.254
— Philipp 61.6
— Rudolf Philipp 61.36.41. 66.123
— Sigoft 50. 205. 215.216.218.
219.221.223.224.241.245.249.
252. 51,20. 55.5.7.12 ff. 32.
40.59.69. 73.95.108
— Theobald 60.115
— Ulrich 42.109.121. 47,41.42.
49,258. 50.223.237.242.251.
51.4.14.17.23.43.66.68. 56.
204.57.174.176.58.135.200.
60. 73. 123. 63.26. 66.172
(Leuchtenberg. Landgrafen v.) Ul-
rich I. 47.36.37.44.48.50.50.
125.127 ff. 51,8.13
- . — I I . 50.169.173 ff. 55,3.9.
20.31
—. — I I I . 55.10.11.30.32 ff. 74
— Wilbelm 59. 210 f. 61, 7. 14.
28.43.45.58. 66.117.137.187
— Wilhelm Friedrich 66.123
—, Geschichte der Landgrafen, Bei-
träge 50.123 f. 51.3 f. 55.3 f.
58.131 f.
Leugast 50.131
Leukenried 55.45.50
Leukenstein 48.260
Leuckenthal 48.257. 258.259
Leukert, Familie 4s. 196
— Maria 42.190
Leutham Johann 53,157
Leumann Wilhelm 41.98
Leupoldsdorf 66.23
Leutenbach 55.135
Leutenberg 54.7?
Leutendor'f 55.99.102
Leutenhausen 54,72
Leutenpeck Peter 41,76
Leutersdorf 43.22. 36.37
— i. d. Eiffel 50.344. 374
Leuterzhofen 47,100
Leutesawe v. Reginald 60.96
Lmtfering v. Hans 51.40
Leuthner Kaspar 53.155.166.211
— Sabianus. Mönch 42,275.285
Leutmansdorf 51.7
Leutner A. 72.35
Leutold Kunegund 47.89
Leutrer 50. 267
Leutwinus. Hansgraf i. R. 49,168
Leutzmann v. 63.36
-^ Albert 60.112.113
Leuwersbruck 50,156
Leuzenhofen 49.245
Leuzmanstein 55.33
Leveling Heinrich Palmnz 61.164
Levin 51,23
Levizani Graf, Hberst 52, ltztz
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Lewetzow Heinrich 55,284
Lex Gregor, Mönch, Weltenburg
42.277
Ley (Lay) 42.153
Leyboldt Lorenz 53,250
Leyden Frhr. v. 64,183
— Graf v. Max 63.255
Leyen, Fürst v. der 67.112
Leykeben Georg 41.104
Lezau. v., Familie 43.110
Libenstein 45.12 l , 126
Libing 51,63
Lichau v. Hans, Landrichter, Sulz-
bach 45.86
— Margareth 45.91.92.94
— Stephan 45, 86
Lichtenau 43.148
—,Frhr. v. Johann Konrad 47,
161. 55.137
Lichtenberg 46.294. 71,24
— von (Lichtenberger) Christian
53.184
— Ekke 41,20.43.45
— Gertrud 41.4.18
— Heinrich 41.18. 60,115
— Hermann 46.192.194.50.146.
60,117
»ermann, Bürgermeister i. R.
W.30
— Jörg 48.50.51.52.58
— Konrad 60,115
— Kunegund 48,50
— Magenso 41,2.3.4.18
— Niklas 41,18
Lichtenbergischer Schied 49.30.33 f.
38.39.64.89
Lichtenegg 60.261
Lichteneck' 41.53.61. 44». 112. 44-,
40. 48, 323. 50,248. 55,21.
58.192. 75. 42
Lichteneck v. Margarethe 6U, 19.26.
122
— Ulrich 42.227. 60.19.26.122
Lichtenstein 44'. 112. 44«, 33
— v. Barbara 45.88.89.90
— Ulrich 55,347
— Walburga 45. 80.90
- , Baron v. Otto 56,147
- . Fürst 52,10.16
Lichtenstein, Graf V.Abraham 53.178
Lichtenstern. Reisner Frhr. v. (s. a.
u. Reisner) Geschichte 43,57 ff.
Christoph 59.169.209.64,15
Franz Sigmund 59.30
Karl Anton 59.30
Lichtenthaler Georg 53,199
Lichtenwald 41.43.'55.33. 59.128.
134. 71. 24
Lichthäuschen, römische 64,225. 65,
133. 68.31
Licinius 58.25
Lieb Adolf 64.55
— Anna 48.280
— Johann 48.280
— Michael 48.280
— Sidonia 48.280
Liebau. Herrfchaft 46,187
Liebel Christ. Martin 47,250. 251
Liebenecker Heinrich 42,230
Liebenstein. Schloß 41.131.42.119.
203.204. 50.165. 51.26. 75,
15.42
Liebholz Andreas 44',50.51.61.62
Liebl Wolf 63,177
Lieblein Dominitus. Abt 55,321
Liebler Jakob 56,50
— Johann 56.151
Liechtenau v. Ioh. Franz 56,156
— Johann Friedrich 56,157
Liechtenstein v. Amalie 53, 250.258
— Barbara 45.88 f.
— Erhard 61,30
— Eustach 61.49
— Ott 57.154
— Walburga 45.80.90
Liedl Leonhard 53.349
— Michael 44«. 52.62
Liefland 48.68
Liegnitz 49,43
"-.Herzog: Boleslav 50,199
—, - Heinrich 50.188
- , - Rupert 50,188
—.Herzoginnen v. 47.58
Liepolt Georg. Pfarrer 5ft. 75
Liefe Iofeph 51.346
Ließmann Joachim 63.183
Lieth Hieronymus 43,158
Lietzlohe, Pfarrei 55,132.141
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! > !144 Eintel
Ligsalz Wolfgang 59.175.193. 195
Liclleder Benedi'kt, Mönch 42,288
Lilgenau v. Andreas 64,201
—' Christoph 61.129. 64,201
— Ignatia, Oberin 52. 204. 64,
155.175.182.185.201
— Joseph 64.201
Karl 61 129
Lilien Frhr.v. Alerand. Ferd. 61.187
Karl 61.123
Lilienberg, Kloster 42.269
Lilienfeld' v. Albero 56,2l 1
Lille 46. 252. 49.4
—.Hansgrafen 49,4
Lillus, Astronom 43,217
Limbrunn v., Landrichter 52,222
Limburg 45.139
— v., Reichserbschent 61,30
—. Herzog Heinrich 49,264
—. Schenk zu. Friedr. 44". 36.51,57
—,—Walter 60.118
Limerspuhel 49.245
Limes. röm. 56,230
Limesposten 70,68
Limmer C., Diakon 53.183
— Elias 53,176.178
— Stephan 53,161
Limpeck, Bürgermeister, Straubing
41.132
Limprunn v. Dominikus 44^, 74
— Johann Dominitus 44». 79
Limpurg Frhr. v. Albert. Domherr.
Bamberg 45.91
Lindach 71,23
— v. Adalbert 60.105
— Albrecht 60.104
»einrich 60.104
wrad 55.284
— Rüdiger 60.104.108. l09
— Ulrich 60,104.108
Lindau v. A. 54,57
Lindauer Antonia, Nonne, Geisen-
feld 42.280
Lindeisen Hans 41,97
Lindelo, von, Generalwachtmeister
47.15. 57,104
Linden. Pftegegericht 51,183
Lindenfels v. 65.170
— Johann Christian 43,104
(Lindenfels) Kreys v. Georg 67, 78
Lindenhart 55, 8
Lindenloh 42.233
Lindenmayr Johann 55,131
Lindenschmitt. Direktor 64,9
Linder Emilie 65.142
Lindmaier Johann 53,180
Lindmayer Anna Maria 48.312
LindmayrBenedikt. Mönch, Mallers-
dorf 42. 274.287
— Edmund, Mönch, Mallersdorf
42,274.292
Lindner. Protest. Pfarrer 45, 95.
53.171
— Gottlieb Matthias 47,246.247
— Gregor 41.109
— Ludwig 60.262
— Michael 41.67. 70
— Petrus, Beichtvater. Allomünster
48.340.348
— Pirmin 60,262
— Stephan, Diakon 53,171
— Wolf 41.117
Lindorfer Michael 56,40
Lmdt Hans Ruprecht 61.33
Lindtner, Iesuitenpater 50,303
— Leonhard 54. 177
Lindum (Linthum) 43.96
Lingauer Johann 53,83
Lwgl Georg 63.194.204
Link Dr.. Gerichtsarzt 52.281
— v.. Reg.-Präsident 64.3.4
Lincker Frhr. v. Clemens Wenzel
61.129
Johann Franz, Gesandter
61,129
Karoline 61.129
Linköping. Bischof 48.45
- . Bischof Nikolaus 48.13
Linlach 50.48
Linner Michael 53,143
Lins 1>. Bernardin 66,109
Linsmeier Georg 57.18.31
Linta v. Friedrich 41,151.152
Lintach 42. 101. 54,74. 55. 129.
137.142
-.Pfarrei 53.213
— v. Rüdiger 60, 79
Lintel 50,26h
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Lintetoj
— 145 > Lochner
Lintelo v. Heinrich 60, 78
Lintenhof (Linthof) 42.137
Linthart 41.182. 43,23
Linthof (Lintenhof) 42.135.229
Lintlach 50.33
Lintner Theodor. Mönch, Wald-
sassen 43. 163
Linz 43.95. 44». 30. 44». 150.152.
153.154.161 f. 169 f. 175.186.
188.189.194.199.200.46,237.
47.16. 51.156.189
Linzer Kapitulation 51.189.199
Lipowsky Felix, Historiker 44«. 237
— Johann Anton 44», 237
Lipp Dr.. Advokat 59.187
Lippa v. Heinrich 50,141.142.143
— Hinko 50,200
Lippert Friedrich 51. 346. 53.135.
54.217. 64.17
— v. Kaspar 54,403
Lippertshofen 56,197
Lippstadt 46.244
Lirk I . . Professor 53.350. 65.170
Lisckau 51.23
Lissabon. Erzbischof: Georg da Costa
442.161
Lißkirchner (Lyhkircher, Lyskirchner)
Wolfg.. Hansgraf i. R. 44'. 57.
49. 141.170
List Hartlieb 41. 82
Listmar Lmtwin 46.291
Literatur über Regensburg u. die
Oberpfalz 54.317
Litschka Hertulcm. Dekan. Rohr 42.
277
Litterbach v. Ludfried 49.266
Litthauer 50.195
Littig Dr., Konrektor 70.50. 75.
141
Litzlohe 49.236
—. Pfarrei 51. 346. 53.192
Liupenperge. Landgraf v., Ulrich 41,
19.20
Liutinow, Graf v. Otto 60.111
Liutolph. Hzg. v. Schwaben 75.68
Lobeftngen v. Eberwein 60.111
Löbel. Geschlecht 67.28.48
-riedrich 67,48
»ans 41,48
(Löbel) Hartnit 67.48
— Konrad 41.48
— Konrad. Richter in Osterhofen
41.26
— Leutwin 41.39
— Ruger 41.18. 31.33.48.170
— Ruger, Hansgraf i. R. 49.37.
168
— Ulrich. Chorherr z. Alten Kapelle
41.46.50
Löbelin Friedrich 55.259
Lobelli Michael. Mönch. Oberalteich
42. 275
Loben 43.110
— v. Otto Ferdinand 61,115
Löbendorf 49.259
Lobenhausen 51.31
Lobenhof 43.140
Lobensang Erhard 41.90.100.102.
103.197
Lobensteig 50,237. 51.12. 13
Lobenstein 41.56.59. 57.9
Lobenstein-Zell 57. 265
Lober 41,127
Lobermayer K. 65.164.171
Lobesing 43. 22.39
Lobkowitz v.. österr. Generalfeld-
marschall 64.119
— Fürst v. 52.219.55.156.66,170
Anna Eusebia61.38.66,116
Ferdinand Philipp 57.173
Philipp 57.173
Wenzel 57.173
Loblein Hans 41.177
Loblin Ruger 41.24
Lobmacher Gabriel 56.126
Loch 41.123. 47.162.163.164.59.
27.28.45.47.163.60.48.71,23
- H a n s 42.236 >
Lochau v. Wilhelm. Deutschordens-
komtur 46.199
Lochdorf 50.5
Loche 42.103
Locher Walther 48,163
Locklein Heinrich 54. 66
Lochmaier. Iejuit 53.172.177.222
Lochmair Erhard 41.80
Lochner Georg 52.234. 63.246
— Johann 53.193
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^ssenstem
(Lochner) v r . Johann 59.197
— Wolf Pantraz 61,33
— v. Hüttenbach Ioh. Georg 64,98
Löchner Hans. Mönch. Maihingen
48.181
«ochpier Andre 61,79
Loder Ildephons. Mönch, Welten-
burg 42,277
— Johann Friedrich 61, 116
Loderbach, Pfarrei 55,135
Löderer Philipp 41,124
Lodron, Grafen v. 47.275. 50,311
Lodron-Lalerano Graf zu, Franz
Karl. Bischof 61,153
Loets v. Arches. Maler 66.145
Löfen v. 49.234
— Hans Wilhelm 53,213
— Ott. Erben 54,183
Löffel Friedrich, Dechant z. Alten
Kapelle i. R. 41,134
Löffelholz Burthard. Hauptmann
48.105.107
—.Baron, Hauptmann 60.259
Löffelholz-Kolberg, Frhr. v. Hierony-
mus 56,151
Ludwig 63,224
Löffen Johann Michael. Kloster-
richter, Gnadenberg 48,106
Löffler Vitus. Mönch. Andechs 42.
291
Löfier Johann 55.134
— Konrad 62.55
Loham 43.91
Lohbauer Franz Xaver, Provinzial
66.179
Lohe 56.195
— Thomas 56.69
Loher Martin 41.111
Lohma 42,104.107.209
Lohmair Anna ß0,160
— Georg 60.160.171.188
— Siby'lla 60.160
— Ulrich 60.166.172.188
Lohmeier Jakob 51.346
Löhndorf 46.251
Lohner. Installateur 54,397
—, Pfarrer 53.216
Lohr Bernhard. Mönch. S t . Em-
meram 42.272.284
Lohrer Michael 63.148
Lohstadt 71. 23
Loibl Chrysostomus. Mönch, Wald-
sassen 43.170.172
— Georg 41,128. 53,204
— Sebastian 41,123
Loifering 41.131
Loifling 57,70
Lois v. 56.211
Loisnitz 71.6
Loitzenoorf 57.68. 65,109. 75,15
Lockh Friedrich 49,233
Lola Montez 65,123
Lombardei 44^.21
Lommer. Professor 60.235
London 50.457 f.
Loneis Joseph 66,47
Loneisen Fritz 63.12
Longius Daniel 56,106
Longolius Johann 56,53
Loos, Graf v. Ludwig 49,262
Lorch 49,11. 50.139.140. 65.53.
73 18
Lörelbach 41.67. 68
Lorenz Columban. Mönch, Wald-
sassen 43.162
— Floridus. Mönch, (Suben) 42,
292
— Michael 55.191
— Theophil Friedrich 53,66
Lorenzen 59.76. 71,25
Lori v. I . G. 44'. 74. 77.78. 60.
258. 61.162
Lorichen Johann Gg. 41,124
Loritz Franz 52,1.27.360. 53,343.
347. 54,401.403.55, 335.336.
56.253. 57.261.353. 60.255.
256
— H. 65.162.164
— (Harting) 75.144
Losamer Eberhard 51,64
Losau 51.71
Lösch, Graf 64,4
Loschwitz v. Sigmund 53,163
Löschwitz Albrecht Gerhard 61.42
Lösel Konrad 41.32
Losenstein Baron v. 56,77
— Frhr. v., z. Schallaburg 56.118
Hans Wilhelm 59,189
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Losenstein) 147 — Ludwig
(Losenstein Frhr. v.) Wolf SiZmund
59.189
Löslein Liebhart 41.29. 32
Losnitz v. Margarethe 56,177
Lößl 64.17
Loter Konrad 42.137.223.231
Lothar. Kaiser 41.223. 43.36.37.
60.83. 62. 82
Lothringen 49.25
Lotsch Linhart 74.53
Lotter Hans 66.28
lörg 49.234
Mas 56,84
Lotterbach 55,132
— v, Konrad 49,227
Lotterbeck (Lotterpeck). Geschlecht
42.213
— Heinrich 42.214.215
— Heinrich, Pfleger. Velburg 42.
127.128.217
— Marquard 42.127
— Wilhelm 42.127.128.215.217
Louitpurch v. Konrad 43,44
Löw Johann Moritz 64.107
Löwel (Löbl) v. Johann Christoph
59.17.43.139.165.171
— Mathilde 43.127
Löwen 45,139.140
Löwendorf 61,83. 85
Löwenstem, Graf Albrecht 50.191
Berthold 60.103
Christoph Ludwig 61.31
Löwenstein-Wertheim. Fürsten 44«.
84
— Max Karl. Medaille 45. Beil. 19
Löwenstein-Wertheim. Graf v. 56.
149. 64,103
Löwenthal v.. Gesandter 58.173
— v. Albrecht Sigmund 53.219
Löwlerbund (Löwenbund) 44«. 149.
160. 162. 163.169.171 f. 181.
195. 57.13. 58.185. 75.13
Löwlerkrieg 63.88
Löx Gg.. Mönch. Weltenburg 42.284
Loxau v. Georg 67,40
Loy Friedrich '75.139
Loybl Sigmund. Pfleger 41,134
Lubach Michael 53.169
Mbeck 44'. 36.37.47.207.48.14.6.6
(Lübeck), Bischof Konrad I I I . von
Geisenheim 50,207
- .Fr iede 47.12
Luber Christian. Mönch in Wald-
sassen 43,169
Lublin, Maria - Triumpf, Kloster
48,267
Lubsmirsti. Prinz Georg 61. 118
Lucas Karl, Mönch, Weihenstephan
42.288
— v.. Familie 43.110
Lucca 45.138.139
Luchs Simon 41,74
— Thomas Lorenz 56,154
Lucilianus 73.12
Lucilla 58.18
Lucius. Papst 62.80.63.176. 75.99
— II . . Papst 46.283.296
— Hieronymus 56,115
— Rudolf 53,197
— V6w8 65,42
Lüders, Kloster 57,160
Lüdersheim 48,109
Ludevicus 55,184
Ludovicus Johann 53,141
— Lorenz 53.143.145
— Matthias 53.175.176
— Nicolaus 53.141
— Philipp 53.175.208
— Rudolf 53,192
Ludowici W. 60,262
Ludwell, vr.. Sulzbach'scher Rat
46,130
Ludwig, Dombaumeister i. R. 50,
270
— I. der Kelheimer, Herzog von
Bayern 41.229.236.42.97. 43.
I9f.b1.52.54.44'. 12. 49.64.
83. 52.50. 54.37. 59.9. 60.
75.76. 79.107.110 f. 61. 74
— I I . der Strenge, — 44», 16.
442. 27. 75. 49. 84. 257. 313.
50.127.128.199.268. 52,241.
54,45.53.69. 58,134. 59.228.
60,88. 61,240. 63,87.231.
66,114
>« IV. der Bayer. —, deutscher
Kaiser 41.11.22.164. 42.89.
98. M 1 0 9 . M . 136.137.208,
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Ludwig) 148 > Luckner
212.43,140. 44». 23.111.115.
116. 44«, 42.83.157. 232.236.
45.123. 46.4.12.15. 47.42.
43 f. 48. 260.263. 49. 43.229.
238. 240. 241. 245. 246. 248.
258. 259. 50, 132.135 f. 139.
140.142f.I48f.153f.159.161f.
166. 167. 172. 174. 175. 177.
250.269.317.52,160.226.54,
47. 174. 55,54. 56.204. 57,
8. 99. 153. 154. 60, 89.120.
62, 84.150.154. 64,158. 67,
54.65. 75.11.85
(Ludwig) V. d. Brandenburger, —
41.240. 42.123.127. 44'. 17.
116.48.261.50.174.175.179.
183.194. 51.5. 54.47.70.104.
57.9.75.79.83.60.24.89.122
— VI. der Römer. — 44', 116.
50.194. 51.4. 56.235
— VI I . der Gebartete, Herzog v.
Bayern-Ingolstadt 44^, 34.35.
36. 41 f. 233. 50,226.240.242.
54,57. 55.39. 40.49.50.57.75.
79.89.91. 60.29
— VI I I . der Buckelige 44-, 41. 55.
88.89
— IX. der Reiche, Herzog von
Bayern-Landshut 44'. 37. 38.
48. 56.143.144.167. 44-, 148.
182. 48,265. 52.146. 54, 21.
79. 55. 107. 57,158. 58,148.
59,292. 60.32
— X.. Herzog v. Bayern 44', 166.
185. 44«. 45. 48.287. 59,15.
204
—, Herzog in Bayern 51,41.60,71
— I., König v. Bayern 41, 254.
43,117. 44«, 235. 48,110.243.
341. 54,391. 56,160. 62.106.
65.142. 66,173
— der Fromme, deutscher König
49.15.17
— der Deutsche — 45,175. 49,14.
16. 17. 51, 344. 58.147. 75.
109.118
— IV. — 41,217.218. 234
VI., König von Frankreich 49.10
IX. de^ Heilige. - 49.10
(Ludwig). König v. Ungarn 50,194.
213 51 97
— III..' Kurfürst v. d. Pfalz 42,
131. 139. 44'. 135. 137. 138.
50. 229.233.244. 250. 51, 58.
54, 58. 70. 136. 55, 20.29.36.
40. 77. 78.94
— — - . Münzen 44'. 131. 132
— IV. - 44', 97.137 f. 145 f. 59.
291
— V. - 42. 142. 241. 44'. 152.
154. 155. 159 f. 170. 44», 234.
48.75.88.92. 49.231. 50,279.
59.204
— VI. — 42.12.43.44.44', 104.
107. 442. 4. 48,102. 52, 241.
56. 3. 235. 57,323
- . Prinz v. Baden 61. 117
—, Prinz v. Bayern 57, 332
— Ludw.. Mönch. Waldsass. 43,163
— Martin 52.240
— Matthäus. Prior. Altomünster
48,335. 336. 339. 348
Luendorfer Abraham 41,119
Lüers I)r. 71.30
Lufing 75.16
Luhe 55,65. 79. 61. 47. 66,161
—.Pfarre 61.44. 66.139
Luitpold, Herzog v. Bayern 41.218.
48.253
Luitpoldinger 43. 6
Luck Hans 41. 78
— Heinrich 41.29.70
— Peter 41.32
Lukas Johann 53.182. 207
Luckenbacher Abundus, Mönch. Kais-
heim 42. 281
Luckenpaint 41.134.139.206. 43,
74. 71,20
Lükenricht 49,248
Luckha 54.193
Luckner, Familie 46.234. 235
—. —. Stammtafel 46. Beil.
— Anton. Mönch in Niederalteich
42.283
?ranz. Leutnant 46. 235
Joseph 46,233.239
IofephAbrahqm. Mönch, Metten
46.234
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Luckner) — 149 — i Lystirchner
(Luckner) Maria Clara. Nonne in
St. Clara i. R. 46.234
— Massäus, Quardian. Maihingen
48.224
— Poliena, Nonne, St. Clara in
R. 42, 272. 283
— Samuel 46.231.232.233.235
- , - jun. 46.239
— Sebast., franz. Offizier 46,235
— Zacharias 52.202
-.Grafen v. 46.251
. Ferdinand 46.243
—, — Nikolaus. Marschall von
Frankreich 46.227 ff. 51.346.
54.335.338.344. 56. 205
Lukz. Birgittenkloster 48,268
Lumberin v. u. z. Rückenberg Konrad
58,167
Margarethe 58,167
Luneville. Frieden 48,235.236
Lung Christoph, Landrichter, Kel-
heim 41,102
Lung zu Planegg Christoph, Pfleger
ü. Landrichter. Haidau 41,100
Lungendorf 45,95
Lungerensis Theodor Servatius 53,
201
Lungmüller Georg Adam 54, 404
Luntenreuth 45.101
Lupach, Franziskanerorden 66,134
Lupin Dr. Eduard Jakob 61,212
Luppurg (Lupburg) 41.51. 244. 42,
97.204. 54.94. 59,21.156.63,
31.246. 65. 168
— v. Konrad 42.202. 47,84. 60.
118. 63.31
- , —, Bischef v. R. 41.20.21. 42.
97.98.204. 46.192.193
—, —. Domdechant i. R. 41.9
— Ludwig 60, 97
—.Herrschaft 42.204
Lurzing Ildephons, Mönch. Andechs
42.283
Luschin v. Ebengreuth Dr. Arnold
56.260
Lüsingen 57. 84
Lußbi'll Elbil 45.82
Lustner. Bürgermeister in Amberg
50,307
Lustner Augustina 64.183
Lütgendorf. Baron 53,79
- . Taxisscher Hofrat 70.47
Luther 44'. 99. 48.81.83.92.102.
184.185.284. 50. 279
Luthertum 63.109.113
.Lutitz v. Russo 51. 7
Lutter, Geschlecht 49.224
— Friedrich 49.223
— am Barenberg, Schlacht 47,12.
50.284
Lutz (Lunz) Columban, Mönch in
Blantstetten 42.284
— Georg. Stadtpfarrer, Dietfurt
50 51.52.68.119
— Georg 66. 44.47
ohann. Benefiziat in Dietfurt
). 63.73.120
— Johannes, Pfarrer in Töging
50,73
— Kunz 66.28
Lützel-Wiebelsback 50.374
Lützen. Schlacht 47,13. 48.303
Lützenburg 49.43
Lutzmannstein 42.97.128.131.217.
220. 44». 111. 49.225.57.167.
59,27. 31.42.87.98.166. 61,
127. 75. 8
Luxemburg 50.143
Luxemburger, Geschlecht 44^, 131.
136. 48. 256. 50. 228
— Karl. König v. Böhmens.».Karl
— Truppen 50.194
Luz Johann Jakob 52, 215
— Ioscius. Mönch, Oberalteich
42 275
— Joseph. Mönch. Vornbach 42.
283
Lüzelberger Veit 56,3
Luzelmann Marquard 52, 97. 202
Luzius Leonhard 56. l03
Luzmann Albero 60. 76
Lylings 63.20
Lymoß 41.190
Lyon 41.144.160. 45,171
Lyschen 50,156
Lysimachus, König v. Syrien, Münze
48,161
Lystirchner s. Lißlirchner
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Macdonel^ - 150 — Maihingen
M.
Macdonel Willibald. Mönch. St.
Jakob i. R. 42.372
Machenberg 49.245
Machendorf 54.257
Machentorn Kilian 52,197
Machorts 43.52
Machtlwies 56.196
Madau 55,61.96
Mädburch. Graf Berchtold 57.154
Madelseder Heinrich. Abt. Mallers-
dorf 42,274
Madenbach 60.25
Mader Matthias 61.39
Madron (a. d. Petersberg) 44^, 144
— Probst: Dr. Balthasar Hunder-
pfund 44», 144.146.152
Madrour v. Ludwig. Oberst 61.194
Madrutsch v. Gaudenz 57.162
Madruzz v. Ludwig 58.148
Magdalena, Schwester des Kur-
fürsten Maximilian I. 46,35
Magdeburg 43,48.179. 44«. 139.
47.12
—, Burggrafen 50,171. 58,195
—. - Anna 50.170.171
—, — Nurkard 50,182
Magert Frhr. v. Joseph 61,93
Magg Iosepha. Äbtissin, Altomünster
48,333
Magges, Maler 48,331.332
Mäging 55.23
Magis de Charles Louis. Gesandter
61,115
Mägnesreuter Heinrich 57.177
Magni Petrus, Mönch. Wadstena
48.179
Magnino Luigi 42.181.253
Magnus. König v. Schweden 48,5
Magnusson Birger, König vsn
Schweden 84,4
Magseid Otto 41.38
Mahl Dr.. Arzt 52.192
Mahnlich Tobias 54.199
Mähren 44». 27. 45.124.50,141.
57.192
—.Hansgrafen 49.9
-.Markgrafen 50,232
(Mähren. Markgrafen) Iost50,198.
210.234.235
—,— Prokop 50,231.234.235.
236.238. 51.56. 55.18
—.Volk 49.14
Mähring 54,197
—.Pfarrei 53.198
Maibronnen. Kloster 48,158
Maier. Bürgmstr., Ambera. 42.188
— Johann 53.160. 56.50
— Kaspar 56.108
— Katharina Maria Anna 42.188
— Konrad 62.154 63,157. 177.
— Michael 56. 74
— v. Johann Ignaz 50,303
Maierhof b. Wernberg 65.66.153
Maierhofen 59.128.134
Maierhöftein 51.35.36
Maihingen (a. Maria-Mai. Maria-
Maihingen 48.146.269.271 f.
280. 281.287 f. 347. 59.99
—, Kloster 48. 4. 46. 64 f. 68. 71.
72. 79.82.149 ff. 271. 303. 318
—, —, Birgittinerinnen:
Äbtissinnen:
Anna Erhart 48.184.185
Anna Haselbeck 48,185.186.
192. 208
Barbara Gottschalk 48,65.
66. 164. 165. 168. 169.173.
174.204
Elisabeth Müller48.208.288
Maria Forster 48,175.176.
180.183
Ursula Gering 48.181.184
Walburg von Mindoffinqen
48.208
—. - Reihe d. Äbtissinnen 48.240
—, —, Beichtväter oder Priore:
?. Alto Sieber 48.208.288
?. Anton 48.166.167
?. Bernhard Eppischhofer 48,
)83.185
?. Jakob Kitz 48.185.192.
203.204.208
?. Luthard Oantz 48, 183,
240.
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Maihingen^ 151 Maisau
?. Petrus Caroli 48.65.159.
167.172.183.280
(Maihingen. Kloster), Reihe der
Beichtväter od. Priore 48,240
—, —, Priorinnen:
Anna Zinner 48,178
Margareth Huber 48, 209.
288
Ursula Häusler 48,169.182
Walburg Scheffler 48.65.66.
152. 175.182.183.187.189.
192. 195.198.200.201.203.
204
—.—.Minoriten 48.211 ff.
—, —. Quardiane:
Accursius Lemmermayer 48,
220 f.
Adrian Wittum 48.232.233
Andreas Gast 48,226
Bonaventura Bodmar48.232
Franziskus Creman 48,224
Gabriel Herzer 48, 230.
233 235
Herm. Bartenschlag 48. 227
»ermann Osterrieder 48.233
Johannes Bruder 48, 213.
215
Lorenz Schmelzer 48.232
Massäus Luckner 48.224
Otto Petri 48.224
Petrus Iaquerod 48.226
Seb. Kolb 48.235.236.238
—. Pfarrei 48.220.230
—. Ritter v. 48.161
Mailach. Münzfund 44^, 119.129.
130.134. 442,36
Mailand 49.47. 50,140.184
—, S. Ambrogio 46,266.269 ff.
—, S. Dionys 46.270
—. Erzbischöfe46.270.271.278.279
Ampelius 46.279
Anselm de Pusterla 46,
270.271
Oberto 46.282.284
Robaldus 46,278.279
Simplicianus 46, 271
- , kaiserl. Pfalz 46.282
Maillebois. de. Jean Baptist Fran-
cois 43.105.106. 51,183.249
Mainbach 48,306
Mainberg v. Hans 62.54
Mainburg 42.287. 51. 163. 75.8
—. Kapelle Corporis Christi 65.167
Maindl Leonhard. Benefiziat, Diet-
furt 50.120
Mainhard, Herzog v. Oberbayern
u. Tirol 50.186.192
Mainsbach 62, 81. 103
Mainz 43^33. 44^ 10.38. 118.
44', 140.141. 45,139. 46.107.
50,227.264.424.448.456.465.
55,42.45. 82. 58.24. 61.18.
67,114
- . Erzbistum 46.277. 47.49
—.Erzbischöfe u. Kurfürsten (im
Allgem.) 44^. 132. 46.67.97.
128. 131. 57,290. 61,20
—,— (i. Einzelnen:)
Adolph 11., Graf v. Nassau
44l. 33
Gerlach, Graf v. Nassau 44',
118. 50. 180.183.190. 51.
10. 58,195
Heinrich I I I . , Graf v. Virne-
burg 50,175
Johann I., Graf v. Luxem-
burg-Ligny 50,194
Johann I I . , Graf v. Nassau
50.2^7.228
Karl v.Dalberg49.I31.132
Konrad I I . von Weinsberg
50.220
Peter Aichspalt 47. 45. 50,
139. 141.142
—, Synode 1085 43.33
Mair Albrecht 4l . 34
— Eckprecht 41.66
— Georq 56.156
' - Hans 41.192. 57.176
— Jakob 41.69
— Jörg 41.68
— Perchtold 41,57
— Pesel 41.66.68
— Ulrich 41.19.26. 42.101
— Weyemar 41,26
Mairhofer Friedrich 41.73
Maisach v. Eberhard 60,104
Maisau v. Eberhard 60,103
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" - 152 Mattsfeld
Maister Bernard. Mönch, Ober-
alteich 42.276
— Hans v. Werth 56.218
Maifterl Ulrich 41,78
Maisthal 60.51
Major Johann 56.146
Majorus Johann 53,211
Makkenberg 43.41. 49,245
Mackersdorf 51,11
Malchessing 42.129
Maler 44». 129.130
Malersteten (Maller-) 47.114.125.
50.11.12.16. 34.36.49.79.89.
94
Malgrasfing 42,222
Malhensdorf 42.233
Maller. Geschlech t 67.18
Mallersdorf, Kloster 41.140. 42,
264.274.282.286.287.289.292.
293. 43. 14. 36. 37. 50, 248.
55,82. 57.249
- . — , Abt von 60, 99
- . - . A b t : Heinrich VIl., Madel-
seder 42.274
Mallersricht 68.194
Mallich Johann Andreas 47,230.231
Malteser in Amberg 50.309 f.
Malteser-Orden 50. 309 f. 62,49
Maltzahn, Reichsfreiherrn v. 46.
242.251. 66,147
Malzeiden Otto 41.40
Mälzet I . N 54. 344
Malzendorf 42.140
Malzkasten Simon 53,145
Mammendorf 48.335.348
Mämmingen 51.48.49
Mäm minger Christoph 56.119
Christoph Andreas 61.146
lsabella 53.250
!aul 53,250. 56.119. 61,146
— Wslf Christoph 53.250
— v. Gottfried Christoph, Hans-
graf i. R. 49,171
Manching 59.219. 65.37.57. 69.
19. 73.16.22. 74.15
Mancini. Familie 43.94
Manderfcheid, Gräfin zu. Elisabeth
61,26.38. 66.116
- , - Erica 61.28. 66.117
(Manderscheid, Graf) Karl 61,28.
30. 34
Manderus 59.38
Mändl Dr.. Medizinalrat 52,143.
174.246
— Dr. 48.304
— Historiker 44'. 236
Mandlinger Johann 50,80
Mang v. Habsberg. Pfleger 54,94
St. Mang s. Stadtamhof
Mangelberger. Verwalter 63.244
Mangheim 42,99
Manghover Johann, Klosterrichter
z. hl. Kreuz i. R. 41,139
Mangold Friedrich 41.89.92
Mangolding 41,55. 75. 76.82.114.
187. 43.22. 28.37.39. 65.64.
66. 137. 151. 154.156. 71.7.
73,22.75.8.14
— v. Eribo 66.78.105
Manhart, Bonaventura, Minoriten-
provinzial 48,217
Manhartsberg 57.164
Mänkher Jakob 53,250
Manlius Johann 53.163
-Johann Simeon56,111
Mann v. 47.270.284
— Eva Iatoba 53.250
Manner Ambrosius. Mönch. Wald-
sassen 43.162
.ans 53.250
Tobias 53.250
— Wolf 53.381
— von Alois, Mönch. Fürstenfeld
42.294
Männersberg 49,224
Mannhart. Jesuit 50.292
— Johann 57.102
Mannheim 44«. 4. 25. 83. 84. 59.
39.154.239
Mannich Johann 56.67
Mannlich v. 47.266.267.268.270.
284
Mannsdorf v. Hermann 41,154.155
Mannsdorfer Georg. Iesuit50.290
Mansfeld. Graf v. Ernst 47.10.
11.12.61.83
—, — Ernst Uudwig 56.150
—. — Wilhelm 61,31
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Oansoni 15s Wartontatteü
Man
Man
Man
Man
son v. General 52,338
tosser 70.18
torfer. Jesuit 53.200.206
ein. Familie 43.94
Mantel 46.134.140. 66.8.68.178
Mantlach 42.99.147.54.257.75.111
Mantua 50.191
Manzenberg 51.27. 55.100
MarbacherIldephons.Mönch.Ober-
alteich 42.276
Marberger Ferdinand 53.144
— Friedrich 53, 207
Marbertshof 49.224
Marbod, Martomanen-Hzg. 41,214
Marbot de Marcellin 57.132
Marburg 46.246.247. 50.227
Marcel Etienne 49.10
Marching 50.222
Marchthal. Kloster. Medaille 45.
Beil. 17
Marchtaler Bartholomäus. Hans-
graf i. R. 49.171. 53,250
Marci Cornelius 56.77
Marcus Aurelius. röm. Kaiser 45.
156.46.303. 49.210.211.218.
50.402.416.421.427. 58, 18.
65.45
—. —. Münze 50. 430. 435.436
Margaretha. Herzogin von Ober-
bayern 50,186
—, Kaiserin, Gemahlin Ludwig des
Bayern 50,154
—. Königin v. Dänemark. Schweden
u. Norwegen 48.28.33
—.Prinzessin v. Neumarkt 48, 44
Marhof. prähistorische Funde 41.V1I
Maria. Gattin eines Centurio 73.12
—. Königin v. Böhmen 59.190.204
— Amalie, Kaiserin 61.187
— Anna, Kurfürstin v. Bayern 55.
155. 59.105.130. 61.21.62
— Antonie, Kurf. v. Bayern 64,81
—- Salome, Markgräfin v. Baden
66.115
— Ther., Königin 51.150.223.253
. Kaiserin 57.172. 65.122
Mariaager Kloster 48.67.68
Maria-Baum, Kloster 48.68.139.
212.298. 299.315.319
Maria-Birnbaum. Kapuzinerkloster
48,348
Mariaboo 48. 33. 3b. 38. 67.68.
126.147
Maria-Bronn 48.157
Maria-Brunn. Kloster 48.67
Maria-Burg. Kloster 48.68
Mariae Johannes. Mönch. Maria«
Triumpf 48.6?
Maria-Feld. Kloster 48,67
Maria-Forst. Kloster 48.67.69.94.
146.166.212.2l5.298
Maria-Kirchheim 59,99
Mariakron. Kloster 48.66.67.69
Maria-Mai, Maria-Maihingen f.
Maihingen
Maria-Münster s. Altomünster
Marian 68.13
Marianne, Gemahlin des Kurfürsten
Max I. v. Bayern 48,311
Mariaort 47.164. 71.18
Maria-Sion. Kloster 48.108
Mariastein 48,79.177
Maria-Stern, Kloster 48,68
Maria-Thron. Kloster 48.68
Maria-Triumph. Kloster 48.67.267
Mariawald, Kloster 48,66.67
Maria-Water. Kloster 48.320
Maria-Weingarten. Kloster 48,68
Mariazell. Kloster 42,265.291
Marienburg (a. Rhein). Kloster 48.
279
Marienthal.Kloster (Liefland) 48.68
Marius Augustinus, Domprediger
54,330
Marck, Gräfin v. d.. Mechtilo 61.
9 27
Markartsgrün 42.103
Mark Aurel, Kaiser 56.243. 65.
44.45.71. 69. 9.21. 73. 6
Markehel 50,245
Markgrafen die. i. Nordgau 41.209
Markhausen 42.115.20b
Märtl. Pfarrer 52.262
Martöbel 50.457
Markomanen 41,214.215.50.204.
426. 73. 4
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Markomanenkriege!> Mattmg
Markomanenkriege s. u. Krieg
Markstaller Dr.. Pfarrer 70.67.
71.31. 74.67
Markstetten 54.257. 59,28
Marktmühle in Laaber 54.97
Marktyffingen48.161.168.171.237
Marotding v. Familie 75.28
— Anna Barbara 61.83
— Christoph Jakob 61.83
— Hans Georg 61.82
— Maria Elisabeth 61.83
— Wolf Dietrich 61.83
Marolt Kaspar 44«. 189
Marpacher Nonnosus, Mönch in
Mallersdorf 42.274
Marpeck (-pöck) Anna Maria 43.90
»einrich. Landrichter 43,91
Johann 43.90.91
Simon 43.91
Marquard Johann. Stadt- und
Landrichter. Freising 41,124
— Peter 47.234.235
— Sebald 47.228. 229
— Ulrich 47.90
Marquardsberg 51,6
Marquardstein'49.265.266.75,44
Marquardus. Hansgraf i. R. 49.168
Marquartsreut 55^  93
Marschalk Georg 53,189
— Ludwig Ernst 44,13. 52.93
— von Gottmannshausen. Ludwig
Ernst 59.160.209.222
— Frhr. v. 56,260
Marschall Anna 63,231
— Georg Philipp 56,147
— Hermann 60,70. 63.210.231
— Ulrich 63,210.231
Marschall v. Pappenheim Konrad
60 29.32
'Margarethe 56,174
Marsinger G. V. 60,231
Marsperger Daniel 65,168
— Georg 65,168
Marstaller Anna Maria 53.251
— Petrus. Mönch in Wessobrunn
42.287
— Willibald. Prior, Gnadenberg
48.64.68.72.78.164 f. 170
Marstetten v. Berthold 50,156
Martiany V.Anna Mar.Ther.47.17b
Martin Cornel 56.49
— Johann 53.145
— Kaspar 53.161
— Th.. Diakon 53.171
— V.. Papst 43, 13. 29. 36. 51.
97. 52.329. 55.63.67.95. 56.
Anh. 13
Martinez Kaspar 64.100
Martinsberg b. Hohenburg 49,237
— (Ungarn), Kloster 42,267
— (Württemberg), Kloster 48.255
Martinsneukirchen 71,25
Martins Dr. Ernst Wilhelm 53,68
— Thomas 53.160
Marwang 41.131
Märzelstorf 50.174. 51,3
Masch 42.110.213
Masculus (Maclus), Töpferstempel
50.458
Maspahe 49,251
Massenhausen 41. 73
— v. Arnold 60,117
Mastrich 44«, 141. 45. 139.141.
46.241. 49,25.27
Matheo Michael 51.167
Mathilde, Tochter d. Herzogs Hein-
rich VI I I . v. B. 41.225. 235
Mäting 41.92
Matsch v. Andreas 58.167
— Anna Amalie 58.167
— Anton 58,167
— Peter 58,167
Mattenzell 50.470
Mattes Adam.Pfarrer.Töging50.92
Matthaei Johannes. Mönch. Wad-
stena 48,67.68
— Petrus. Mönch, Mariabrunn
48.67
Matthias. Kaiser 43. 91. 55.262.
56. Anh. 18. 57. 165 f. 61,39.
68.169
— Corvinus. König v. Ungarn 44^,
143.144
—. Erzherzog 59.188 f. 208.222 f.
-.Hoftaplan 59,302
Matthiß Ludwig, Mönch. Rohr
42.277
Matting 71,10
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Matzhausen) — 155 — May
Matzhausen 54, 258. 65.154
Matzo Konrad 56.211
— Richardis 56.211
Mauchenheim 54,70
Mauerstetten 43.100.101
Mauck. Dr.. Dechant. Berching 50.
84.87.95.96
Mauth 43.22
Maul- u. Klauenseuche 52,143
Maull Joachim 54.227
Maulrappen. Familie 51,95
Maurer. Familie 42.196
- . R a t 53.121
— Friedrich 57,353
— Hans 61,79
— Nikolaus 75,121
— Pankraz 42.162
— Sibylla 42.162 f. 246
Maurhofer Simon 41.62
Mauricius Georg 56.149
Mauritius Johann 53,216
.«ohannes 63.168
chulmeister 63,234
Maurtzmünster 43,136
Maushaimer Konrad, Pfleger, Zaitz-
kofen 41.67
— Balth.. Pfleger. Haidau 41.83 f.
— Georg, Pfleger, Niedertraubling
41,73. 78. 79. 80.82.85.87. 88
— Hans. Pfleger, Haidau 41,89 f.
199
Mausheim, Funde 45.211
Mausheimer Stephan 44'. 173
Mausoleum Emmerami 51,340
Maußner Christian 53.157
Mautberger Konrad 41.92
Mautner Friedrich 57.174
- H a n s 61.78
— Heinrich 41,50
Mautum Andreas 48.240.241
Maximianus 58.25
Maximilian. Erzherzog, Deutsch-
meister und Administrator des
Hochmeistertums Preußen 43,
65. 61,14
— I.. Kaiser 44', 3. 44«. 141.145.
149.157.158.159.163.174.184.
185.186.189.192 f. 209.202 f.
46,313. 48,57.276. 49,8.9ß.
54.342. 57.159.160. 58.181.
184. 59.12.115.139.173.197
(Maximilian) I I . . Kaiser 56.173.
57.163.164. 59.181. 61.209.
216. 65.129
— I. König v. Bayern 44". 237.
47.284. 49.133. 53.331
— II . , — 41.253.254. 43.114.
117.138. 53.128.63.219
— I.. Kurfürst v. Bayern 41.127.
128. 42,44.56. 43,73. 76.82.
84.132.256.258. 44^. 114.44".
11. 46 ff. 76.90. 231 f. 46.35.
40.41.47.10 f. 31.32.48.103.
104. 216. 217. 296. 302. 306.
311.50.28. 50.59.74.117.276.
281 f. 288. 389. 312. 54.176.
242.55.153.267.57.44.48.99.
166. 59. 27. 65. 67. 82.119 f.
154.176.182 f. 191 f. 208 f.217 f.
225.228. 60.216.61.7.21.36.
41.46.51.56.83. 65.114. 66,
54.59.120.137. 140.144
— I I I . — 43.104.107.110. 44»,
114. 44'. 73 ff. 90.93
— IV.. — 46.240. 50.307.308.
309. 52. 203. 55. 165. 59.
68.119.154. 61,139.190. 64.
122
— Emanuel. — 41.140. 43.153.
44^,236.48.218.219.310.313.
318.319. 50,304. 52.142.54.
215.55.162. 61,189. 62.101.
64,73.116. 66.148.169. 69.79
Max Joseph. Kurfürst v. Bayern
60.61. 64.159.177. 66.153
— Philipp. — 66,144.148.165.
168
Maximilian v. Ofterreich 59.218 f.
Maxlrain v. Christina 48.291.292
— Siaboto 60.104
— Sigmund 48.291.292
— Frhr. v. 59.215.241
Maxlrain-Waldeck Frhr. v. Wolf-
gang Joachim 56,157
May Franz Matthias 61.91
May v.. Kommissär 59.76
— v. Franz. Pfarrer. Robing 47,
174
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Maybergi — 156 Wayx
Mayberg 75,16
Mayenfeld Edler v. Friedr. 6l, 187
Mayer, Familie 42,196
—.Maser 63,195
—, k. Rat 42.189
—, Kammerrat 59,93.102
—, Stadtbaumeister, München 48,
322
— Agnes 41,175.176
— Andreas. Geistl. Rat 54, 330.
61.139
— Anna. Nonne,, Maihingen 48,
182
— August. Mönch. St. Andre 42,
298
— Augustin, Pfarrer, Waldsassen
43.168.169
— Christoph. Benefiziat, Dietfurt
50,55.68. 70.72. 75.120
— Elsbeth 48,171
— Franz v. Sales, Mönch, Wind-
berg 42.279
— Franz X. 64,6.14. 65.54
— Georg 59, 302. 60,5. 75,18
— Gottfried 51,17
»ans Georg, Pfleger, Dietfurt
l 23
»ei'nrich 41,175.176
zakov 60,60
zohann, luth. Pfarrer, Ambera
6.280 "
lohann Leonhard 59,154
johann Michael 52.239
zohann, Pfarrer 55,134
lohann. Prediger 53,161.201
ioseph 64, 8.19
Nseph, Domänenrat 56,2ß0
- . Physikus 52,189
— Kaspar 63,170
— Konrad 63.211
— Kunegund 47,97.113
— Manfred Dr. 43,1
— Maria Anna 42,255
— Martin 52,249.53,213.66.176
— Michael 66.182
— Samuel 53.164
— von Sebastian. Rentkammerrat
53,286
— Theodorich, Richter i.R. 46,205
(Mayer) Uz 63.190
— Wolf 66.70
— Wolfgang. Mönch. Prüfenina
42,272
Mayer'sche Kunstanstalt 60,1«1
Mayerer Hans, Mönch, Gnadenberg
u. Maihingen 48,65.159.163.
166.192.281
— Jörg 48.186
Mayerhofer Michael 53,197
— Thomas 56,126
Mayerhoffer E. 58.194
Mayerlipp Anton 46,238.239
Mayern 50,80
— von Johann Sebastian Joseph
55,170
Mayersreut 49.244
Mayfrank 55.63
Maynberger Johann 55,284
Mayr Anna. Äbtissin. Altomünster
48.299 f.
— Dr. Augustin 54.330
— Bartholomäus 50,303
— ?. Beda 61. l63
— Christian 54.404. 61.141
— Christoph Wolfgang 63,62.123
— Franz Heinrich 52,171
— Franz 59.137
— ?. Fulgentius 61.142
— Georg '50.35. 59.160
— Georg Franziskus 41,135
— Hans 41.59. 44». 76. 57.18
— Hans Georg 53. 251
— Heinrich 41,42.184
, Mönch, Scheuern 42, 294
— Heinz 74.41
— Janatius. Mönch. Metten 42,
275
— Johann 48, 79. 72, 9
— Johann Georg 42,170.64,166
- J ö r g 57.18
— Konrad 41,185
— Leonhard 63.182
— Mathes 41.87. 56. Anh. 39
— Pranditz 74.48.54
— Reymarus, Mönch, Frauenzell
42,271.284
— Simon 54,344
-^ ?. Wolfgang 47.167
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Mayrj 157 Meiller
(Mayr) v. G. C. 65.165
— zu Schernegg. v. Franz Anton,
Domherr, Freising 48.325
Mayrhofer Georg 49.117
— Perchtold 41.57.58.68
— Wolf 41.133
Mazarello 50. 325
MeardFranzAnton.belgischer Fürst-
primas 67.123
Mechelgrün 58. 200
Mecheln 45.139.141
Mechinger Leonh.. Benefiziat, Diet-
furt 47.119. 50.120
Mechselrain Frhr. b. Georg 61.
32.34
Mechtild. Tochter Ludwig des Bayer
50.155.159
— v. Veldenz 55.25 f.
Meder Valentin 53.186
Medersbach 55,249
Medizinalwesen der Oberpfalz 52,
142 ff.
Medling. Herzog Heinrich 43,54
Meel (Mehl). Gesandter 46.101.138
Meelführer Johann 56,68
Meere de Jean 66,8z
Megenberg v. Konrad, Domherr
'51, 347. 53,322. 55.244.265.
346.56.215. 57.243. 58.189.
196. 60,234. 65.183
Megersheim 48.179.210
Meginfred Scholastitus. Magde-
burg 43.179
Meginhartsdorf 60,98
Megiser Hieronymus 56,149
Megling (Meglingen) 49.265.60.
75.106
—. Grafschaft 49.261
—. Graf v. Konrad 49,260.263
— v. Kuno 60.78.97.102.110.112
Mehler Albericus. Mönch. Wald-
sassen 43.164
— Melchior. Cisterzienser 52.116
— I . . Prälat 52,351. 60,262. 65,
127. 66.207
Mehringerzell 48, 296
Mehrmann Friedrich 47.232.233
Meichelbeck?. (Benedittbeuern) 53.
330
Meichsner (Mchner) Christ. Adam
Bernhard 43.137
— Hans 50.275
— Heinrich. Bürgermeister, Nürn-
berg 43,131
— Ignaz 47,161
— Konrad 43.131
— Kunegund 61.78
— Ludwig Thoma, Pfleger z. Brück
43.132
— Paul 43.131
— Wolf Christoph Ludwig 43.136
—. Stadtrichter 66.157
—. v. F. 43.132
— Maria Rosa 43.137
—.Frhr. von Christoph Heinrich
43.136
— Johann Christian 43.132
— v. Alkofen. Frhr. 43,131.132
— Christoph Adam Bernhard 43,
112.134
— Christoph Johann Wolfgang 43,
1 132
— Maria 43.129 Beil.
— Maria Franziska 43.111.112
— Maria Rosa 43.132
Meidburg v.. Burggraf 54,50
Meidel Jakob 50.43
— Johann 50. 43
Meiderlin Peter 56. 99
Meier Alexander 47.131
— Daniel 56.55
ans 62.69.63,214. 65.141
«inrich 41.16
ichael 52.18
— Perchtold 41.16
— Samuel 53.206
—. Buchhandlung 73.26. 75.141
Meierhof bei Utzenhofen 49.231
Meüenftein. römischer 65. 31.126.
155. 73.11
Meiler Georg 54.209
— Simon, Mönch. Waldsasfen 43.
172
Meilinger Anna. Priorin zum hl.
Kreuz i. R. 41.72 f. 187.190
Meiller Anselm. Mönch. Prüfening
42.271.294
— Ansblm, Abt, Ensdorf 64,121
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Meillerj 158 lMensdorf
(Meiller) Georg 64.85
— Joseph, Mönch, Ensdorf 42.270.
282
— v. Franz Anton 64,114
Meillner. Abt 53.330
Meilnhofer Markart 4 l , 181
Meindl Andreas, Mönch, Scheuern
42.285
— Egid 56,52
— Leonhard 50. 25
Meinet Hans 74,39
Meiners G.. Professor 61,165
Meinzing 57,84
Meischendorf 47.175. 54.189. 55.
143
Meischendorfer Andreas 42,233
— Hans 42.146
— Ulrich 42.146.233
Meisenheim 44^. 12. 55.26
Meisenzahl Eva 47.217
Meisinger Paul 54.199
Meisner, Schuster 74.57
Meisfen 43.131. 44-, 51
—.Burggraf Heinrich der Altere
55.52. 57.178
—.Markgrafen 50,196.199.225.
55.18
— Elisabeth 51,18
— Friedrich 43, 46. 50.155.159.
189. 51.18
— Eckart I. 41.223
— Gerttaut 41,223
— Wilhelm 50.231.235.238.239.
51. 33
Meitzenberg 55.147
Meißner August Gottlieb 61. 165
Meister A. 57.261
— Leonhard, Mönch, Oberalteich
42.293
Pfarrer 73 27
Meixner Dr., Gerichtsarzt 52,281
— Barbara 63.233
— Michael 56.91
— Sebastian 56.56
Meizzenberg 49.244
Meckel Johann 56.88
Meckenhausen42,149,150.155.241.
244
Mecklenburg. Herzog 46,99
Melanchthon 44». 99.101.102.107.
48.284
Melbler Kaspar 62.56
Melchiades Fr. 66.152
Melk (Moelt). Kloster 42,265. 43.
4.46.314.49.265
Melrichstadt. Schlacht 41.221
Melser Michael. Mönch 48.67
Meltzer Georg 56,59
Melzel v. 47.271.284
Memchofer Konrad 41,24
Memler Jakob 56.57
Memmel Johann Kaspar. Buch-
drucker i. R. 49.126
Memmelsdorf 47. 39. 51. 50,133
Memmingen 44-, 18.191. 48,183.
62,80
Memminger, Hansgraf i. R. 49,132
— Gottfried Christoph 54,404
Memwarth 47,245
Menachem. Rabbi 70,29
Menchofer Konrad 41, 31.36
Mendel Joachim 53,166.213
— Johann 53,163
Mender Agnes 42,254
— Iofeph 42.181.182.184 f. 187.
254.255
Mendez Quixada, Don Louis 60,150
Mendingen 43,44
Mendl, Familie 65,171
— Erhard 52.240
ans 66.47
— Kaspar 66.47
Mendorf 47.97
Mendorfer. Geschlecht 42,141.224.
228.236
— Elisabeth 42.141.236
— Ulrich 41.241
Mendorferbuch 59.27.3b
Mengersreut v. Phil. 54.225.226
Mengesreuter Hans 50.241.63.12
— Math es 57.176
Menin 46.253
Mennach 57.73
Menningen, Pfarrei 53,176
Menninger Matthias 50,89
Mensdorf-Pomlly, Graf, Major
H2,7
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Mensdorfi 159 Wetz
(Mensdorf-Pouilly). Gräfin Vikto-
ria 60.52
Mentzinger Ioh., Benefiziat. Diet-
furt 47. 130. 50. 24.119.120
Mentzl Veronika 43.94
Mentzlas 55.100
Menz v. Paul 61.140
Menzel Albert 52,150
— Johann 53.182.187
— Johann Daniel 51.155
— Theodor 53.202
Menzenbach. Pfarrei 48.37
Menzing 43.90
Menzingen. Pfarrei 48.37
Menzl Johann Philipp 56,153
— Dr. Leo 56.157
Meran 48.257.300.302. 50.186
—.Frauenkloster 48.298
- , Herzoge 41.229
—,__ Otto 41.230. 60,114
— s. a. Berthold
Meran'sches Erbe 50.151
Merbod Agnes 41.45
Mercherdach. Incluse 62.75.68.13
Mercy Graf. Feldmarschall-Leutnant
51.156.58,110.59.225
Merebod Anna 48,47
— Kunz 48.47
Meres Ioh. 53.143.174.193.195
Mergentheim 46.201.50.244. 55.
73. 59.149
— v. Martin 57.266
Merica v. Gottfried 42.209
Merkel Johann 53.183
— Johann Franz 59.40
Mertenberger Ioh. Stephan 46.218
Mertershausen 43.22
Merk! Balduin. Mönch. Waldsassen
43.168
— Cölestin. Prior. Waldsassen 43.
170.172
,'elix 64,122
— Johann. Stadtpfarrer. Dietfurt
50.22.23.27.115.119.120
— Jörg 66.28
— Vr. Michael. Gerichtsarzt 52.
281
— Margareth 74,43
Merkur v. Rogging 51,345.350
Nierkurstatuetten»! .350.65.49.155
Merl Martin 63,266
— Thomas 63.153
Merlin« Michael. Mönch, Michlfeld
42,289
Merov v. Heinrich 50.208
Merseburg. Bistum 43.264.75,90
Mersenchoven v. Friedrich 41,17
Mertenberg 57.153
Mertz. v. Vilseck 74.50
Merz Johann 53.163.205
— Johann Paul 52.202
— Joseph Anton 65.116
— Dr. Nikolaus 52,176
— v. 51.176
Merzenhammer 54.197
Meschler Veronika 42,280.290
Meßel Johann Ulrich 56, Anh. 50
Meßenhausen 41.76
Messer Hans 74. 39
Messerschmid Hans 41.86.75.123
Meßmann Georg 63,186
— Johann 63.187
Meßner Hans Georg 60,60
— Hans Michael 60.60
— Johannes 60,60
Meßnerskreuth 71.24
Melmenbach v. Bernhard 60.97
Metten. Kloster 42. 266. 274.285.
287 f. 293. 294. 43. 168. 213.
46,234. 51.160.175.184. 56,
212. 57.353
^. Äbte: >
Adelwerth Tobiaschu 42,274
Augustin Ostermeier 42,274.
51.175.184
Lambert Kraus 42.275.289
— v. Maria Johanna 47,167
Mettenbach 60.121
— v. Rudiger 60.104
—. Medaille 45. Beil. 9
Mettenleilner Dom. 54,334
Metternich v., Hauptmann 59,214
Mettersberg 55.40
Metz 46,253. 50.178
— Absalon 63.219
— Anna 50.80
— Georg 63.185
— Innozenz 65,142
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160 Miller
ÄletzgerI)l-.i.R. 47,69.53.347.73.26
— Martin 41.105
Metzing 41.200
Metzinger Leonhard 47. 102.119.
50,5.119
Meuschendorf 43.133.49.258.259
— v. Ulrich 49. 257
Mensel Kunz 41.204
Meusinger Paul 54.97
Meusl Hans 56.12
Meuswirt Peter 41.94
Meuzenbach 60.109
Meyenburg v.Anselm Franz 61.167
Meyer Anselm. Mönch 42.273.293
— Christian 60.262
— Hans 57.40
— Melchior 53.208
— Michael 56.142
— v . Nikolaus 56.260
Meyerhof (Hammer) 66,23
Meyern 47.160
Meyling 47.140
Meyll Wolf 60.5
Meynhart Hans 48.40
Mezel Ambros 56.148
Mezzerer Engel 50.267
Michael Geora 66.74.75
-^ Johann 53.156
— Matthias 53.161
— Melchior 53.153
Michaelbeuern. Kloster 42,266.284
Michaelis Heinrich. Mönch. Gnaden-
thal 48,67.
— Wilhelm, Mönch. Mariaboo 48.
67.68
Michaelsneukirchen 57,11. 71,25
Michel Hans. v. Bending 56.218
— v. d. Freistadt 56.218
Michelbach 42.189
Micheldorf 51. 69.70. 55,49.98.
66.164
Michelfeld. Amt 72.10
- , Kloster 42. 15. 264.281.282.
286.288.289.291.292.43.168.
170. 45.88. 47.40. 48,29.50.
132.156. 51.28. 52.106. 53.
148. 54.184. 55.45.103. 56.
11,25. 57.324. 58.195. 64.
66.168.65.116
s k
(Michelfeld, Kloster). Abt 66,44
. — F. v. Auffeß 53.149
'arianus 42.282
, —. — Prechtl Maximilian 52.
336
__. __. — A. Stöckl 53.149
—. Pfarrei 53.148. 55.137
Michelsberg. Kloster 49.250.251.
267.268
— v. Hartwig 60.71.112
— v. Kristan 49.244
Michelsberger Christian 61.75
— Konrad. Richter. Amberg 42.
232. 55.34. 57.176
Michelspuch 41.88.89
Michl Crispinus 63.189
— Georg 41.247. 66,74
— Michael 63.189
Micyllius Dr.. Vizekanzler 56.22
Middelburg 49.4
—.Hansgraf 49,5
Middeldorf 50.34
Miedel Nr.. Physikus 52.270. 65.
54.122
Mielich Hans 43.90
— Joachim 43.89
— Regina 43.89.90
Mienichardsdorf (Meinhartisdorf)
43.48
Mies v. Heinrich 42.119
— Heinrich. Spitalmeister 42.203
Miesbrunn 61.48
Milde Theodor 58.197
Mildenburg 47.199
Milen Dr. v. Ulrich. Kanzler 61.
10.50.51
Milen v. Velten 61.51
Milich Peter 56.147
Militau 55.103
Militärdiplome, römische 50.422.
423. 431
Miller. Familie 52,340
— Hans 63.225. 66.81
— Helena, Nonne, hl. Kreuz i. R.
N . 273
— Johann Kaspar 58.123. 64.91
— Maria Martha 58.123
— Martin 55.336
— W«lfg..Mönch.Waldsass. 43,162
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161 sckolltot
(Miller) Wolfgang, Bader 65.169
- . pr. Arzt 53.154
Millidge Frank A. 60.263
Mllick Johann Michael 41.140
Milner Jörg 60.192
Miltach 50.153. 57.23.31.32.84
Miltenberg 44^.118.148
Milthamer Anna 53,251
Miltner Franz Joseph 59.155
— Paul. Dechant 55.134
Milzbrand 52.114
Minchmair Merbot 41,171
Mindelheim 47.23
Minden, Schlacht 46.243.245
Minderlein Johann Leonhard 47,
248. 249
Mindoffingen 48.240
— v. Walburq. Äbtissin. Maihingen
48.208
Mindorf (Minchendorf) 43.47
Minervastatuette 65,52
Minnenpech Anna, Nonne, Alto-
münster 48.262
Minoriten-Orden 48, 210. 211 ff.
288.318
Mintraching 41.23.36.46. 48.53f.
60.67.68. 71. 74.84.85.86.89.
90. 113 f. 118. 121. 133. 171.
192.197.199. 42.287. 43.28.
44^. 112. 65.64.69.136.137.
151.156.71.8
Mintzel Ioh. Christ. 53, 175. 192
Minunhausen 60.79
Minuzzi. Graf. General 51. 149.
191. 52.140
Miritius Johann 62.59
Mirus Karl Gottfried 61.116
Misbrunn 51.6.69.70.72. 55,
45.74
Mißbeck Johann 53.154
MisteMch 55.20
Miftelbeck Eberhard, Vizedom. Am-
berg 42,211.235
— Georg 75.120
— Konrad 42.101.218
— Martart 42.100.218
Mithraskult 65.140
Mittovtcz v. Gg.Vratislaw 56.149
Mittachenreut 51.11
Mittelbibrach 41.122
Mitteldorf 45. 98. 50. 7. 47. 95.
51.36
Mittelmarter 58.182
Mittelreinbach 45.101
Mittelrickt 55.134
Mittelstetten 43,93
Mittenwald 48,348
Mitter Wolf 65. 76
Mitteraschau 55.140.144
Mitterauerbach 55.140.145
Mitterdresenfeld 51. 7
Mitterfels 42. 287. 46. 239. 50,
153. 65.109
Mitterhof, Klostergut 55.185 ff.
Mitterhust 52.340
Mittermair Konrad 41,60
Mittermüller. Verwalter 63.244
Mitternaschach 66.7
Mitternhöll 54.195
Mitterschnaithart 41.91.197
Mittershausen 54. 70
Mitterstahl 42.100.127.140.180.
251 55.135
Mittersteinach 51.63
Mitterteich 64.15. 75.4
—.Pfarrei 53.198
Mittner G. Christoph 53, 177.
191.194
- Paul 53.177.192
Modena 50.192
Modestus. Töpferstempel 50.459
Möderisch Ignaz 41.247
Mödt Peter 56,129
Mogotissa 50.423
Mohl Adolf 60,263
Mohr Jakob 61.91
- Maria Anna 58.167
Möhrl Kaspar ß3.182
Mockel Hr., Anwalt 59.176
- Hans 75.121
Mockersdorf 51.11.55,101.63,3.
71 31
- , Pfarrei 53,163.55.139.63.201
Mockl Hans 62.118
- Leonhard 62.118
- Ulrich 62.118
Molitor Christoph. Quardian 54,
406. 61.27. 66.133.139
11
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Molitori 162 Morn?
(Molitor) Geora 53,142.148.153
Johann Georg 53.159
lohann 55.140
likolaus 56.78.130
— Wendelin. Mönch 48.68
— Wolfgang 66.121
Mölkl Leonhard 41.126
Moll Christoph Ernst 47.68
— Johann 47,246. 247
— Nikolaus 55.285
Moller. Familie 44». 93
— Georg 60.43
— Lorenz 44», 93.94
Möller. Wappen 70.22
Möllersdorf 49.267
Molstorffer Bartl 60.4
Moltenschalch Konrad 41.50
Moltke. Grafen v. 46.251
— Friedrich Ludwig 46,242
— Kath.Sophie Wilhelmine 46.242
Molzheim 44'. 53
Mölzl Adam u. Peter 53.251
— Ursula Apollonia 53.251
Mommsen 65.36.37.57
Mömpelgard 59.206
Moenchsmünster 43.38
Moenchsroth 48.161
- . Moster 48.188
Mondschein I . 56. 2U3
Mondsee. Kloster 42,265. 43.53.
58.147. 60. 79. 75,109
—.Abtei 63,31
Mongolen 44V 26
Mongoleneinfall 49,48
Monheim 59.37.71.193
Möning 42,169.251. 55,134
—, Pfarrer 42.200
Monno Johann Claudius 64,160
Mons 43,132. 46.252
Monsperg 41,78
Monsperger Heinrich 41.78
Montbrun. General 52.25
Montefiascone 48.11
Montez Lola 65.123
Montferrier v. Ludwig 55,170
Montfort Graf v. 54.57
Sigmund 50.327
Montgelas. bayer. Minister 47,268.
271.279.282.289.290.52,248
Montvreis 57.159.160
Monumenta Germaniae hist. 42,8.9
Moos 442.52. 50.250.290. 55.
92. 58.108.119
— Kaspar 53,174
Moosbach 43, 103. 104.105.108.
111. 44^.148. 49,267. 55.43
—.Pfalz 44». 152
- , Pfarrei 53.185.55.138.57.84
— . Pfarrkirche 43.109
Moosburg 43.98
— , Kloster 60.79.98.99.100
— v. Burkhard 60.98
Konrad 60. 104. 111.112.
114.115.113
-.Landtag 1171 43.46
Moosham 71,14
Moosthening 47, 176
Morand, General 52.23
Morasch. Professor 52.154
Morawitzky.bay. Inf.°R. 46.236.237
—.Graf 52.244
- , — v..ToporNnnaRebekta64,155
Element 53.299
Theodor 61.127
Mörburg 47.160
Moreau Frhr. v. Alexand. 63.83.285
Morgenstern. Pfarrer 53.203
Morgner Martin 66,165
Mörike Ed. 70.51.52.73.31.75,127
— Klara 75.12?
— Ludwig 75.127
Morimund. Kloster 43,4
Möring 41.184
Möringer Jörg 47,92
— Stephan 41,106
Moritz v. Sachsen. Marschall 46.
241. 51,175.183.249. 59.22
— Dr.. Phystkus 52, 108
— ?. 53,330
Morizi Dr. Jakob 52,167
Mörl Andreas 63,172
— Peter 75,122
Mörlach 42.156.242. 247
Mörlein Margareth 55.74
Morliere. General 46,253
Mörlin Gabriel 56.148
— Max 56.148
MomerN.,Pfarr.Mtomünst.48,270
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Moro)
— 163 — lMüllböck
Moro v. Geschlecht 61.73
Mörsdorf 42,150.189. 242
Morshäuser Gabriel, Pfarrer in
Fronhofen 48,237
Mortani, Graf 55,82
Mortier, franz. General 66,154
Morus Thomas 57,351
Mos Abel. Erben 54.185
Moscardo. Graf Michael 6 l , 186
Mosch Emmeram 66.164
Mosche, Rabbi 70.29
Moschler Wigul. 50.218
Mosdorf v. Heinrich 44«. 75
Mosen v. Otto 60.100.103.106
Mosener de Karl 61,187
Moser Ignatius 43,172
— Martel 4l. 192
— v. Wilhelm Gottfried 61,161
Moshaim 41.27.46.47.50
— v. Heinrich 41,27
Moshaimer Margareth, Nonne in
hl. Kreuz i. R. 41.46.47
Mosholzer Heinrich 41.63.70
Mösien 50.424
Mosmair Martin 41,187.188
Motz v. Otto 60,97
Moßbach Johann 59.93
Mossendorf 60.120
Mösserer Kaspar, Dekan 48.326'
Mösterl Ulrich 41.82
Mokel Georg. Generalvikar, Eich-
stätt 50,55.58.59.60. 62.65
Motzing 68,12
Mötzing 41.55. 65.64.151
Much Dr. 51.350
Muchenthal v. Konrad 54.44.45
Muetterstal 61.257
Muffel Hans Sigmund 61.49
Müsfting v. Jakob 55.178
Mugelhöf 55.79
Müggeburg 53.337.343
Müqgenburg 57.335.60.251.65.150
Muggenlhal v. Adrlh.Mecht.47,161
.eroinand 62.60
r^anzisla 70.30
^oh. Franzista Sibylla Äbtissin,
Niedermünster i.R. 47,161
— Margarethe 60.33
.- Maria Iuliana Ant. O2.140
(Muggenthal) z. Meyern v. Fran-
ziska Johanna Adelheid 47.1W
Muggenthaler Dr. Hans 75,135
Mugler Erich 65,62
Mühlbach 47.49. 50.7.48.68.80.
107.233. 51.6
Mühlbacher Balthasar 56,117
Mühlbauer Johann, Kanonikus 51,
357. 53.339. 64.22
- Johann Georg 59,50.55
- Kaspar 66.177
- M., Dechant 64.248
Mühldorf 47,198.50.150.51,6.60.
— Schlacht 43.264. 47.46. 50.
151.152 154
Mühldorfer Gregor 44'. 199
Mühlen v. Philipp Anton 61.186
Mühlfeld (b. Burgweinting) 65.65.
66.205. 208 f. 68.23.37. 73,4
Mühlhausen 47, 46. 50,155
Mühlholzer Maria Magdalena 47,
58
— Sebastian 45.106
Mühlich Jakob 51, 42
Mühlpauer Joseph 56.2ö5
Muhrer, Geschl. s. Murach
— Georg 63.211
— Ludwig 55.54
— Margarelh 57.180
Mührer Albrecht 60.28
Muckensteiner Erhard 63.195
Muckenthaler Heimeran 62,54
— v. Christoph 53.167. 62,54
Muckh Iatobina 53.251
— Sebastian 56.143
Mul v. d. Otto 55.49
Mulberch 43.46
Müldorf 55.2 l
Müleich Andre. Pfarrer. Alteglofs-
heim 41.78
— Jakob 57.178
Mülhausen 41.131
Mülheim 5l , 22.24
Mülich Wolfgang 43.89
Müllbauer Benedikt. Mönch. Prü-
fening 42.272. 283
MüUböck Karl Borromäus. Mönch,
Pzeihenstephan 42,89tz
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Müller! 164 München
Müller August 53.116
— Elisabeth, Äbtissin. Maihingen
48,208.288
— Franz Xaver 63.107
»eorc, 50,275. 53.169.180.
183.202. 55,344. 60.263
— Hans 50.5
— Heinrich, Mönch, Frauenzell 42.
270.290
— Jakob 41.36
— Johann, Ratsschreiber45,83.84
. Pfarrer 53,161. 59,76
G. 53.205.206
— — Sebastian 53,147
— Johannes 43.217. 56, 78
— Jörg 48,203
— Joseph Adam, Maler 50. 298
lsabella Cordula 53,251
Iakoba 53.251
— Matthäus 56.151
— Maximilian 43.123
^» Michaela. Priorin, Altomünster
48.344
— Nikolaus 56,251
— Paul 53.162
— Tobias 53.141
— Wendelin 48.172
— Willibald 61.50
— vr. Wolfgang Sigmund 61,212
—, Postmeister 53,91
^ v., Geheimrat 57,149
— v. Florian Sigm. Max 57,256
— Franz Maturin 62.57
— Johannes 44«. 237
"reiherr v. Gnadeneck Felix Jos.
»3 203
' Nikolaus 59.135. 63.203
Wolf Michael 63.203
Mullner Hans 41,81
— Peter 75.122.123
Müllner (Mülner) Agnes. Priorin
zum hl. Kreuz i. R. 41.405 f.
— Anna 54.405
Eberhard 61.77
»ans 74,54
»ans Jakob 54.405
»artwig 41,79
lohann 48,79
— Kunz 74,54
(Müllner) Lienhart 41,90
— Thoma 41,196
— Ulrich 41,196
— Wolf 66.28
Mulrichesberg 49.267
Multerer Hans 75.123
Multz Johann 56.59
— Stephan 56.59
Mumprecht Hans Christoph 56.
147
Münch, Oberst 56.111
— Augustin 63.248
— Hans 63,248
— Hans Wolf 63.248
— Wolf 63.248
rhr. v. Bellinghausen Heinrich
1,154
Joachim 61,154
Joseph 61.154
Münchberg 55.44
München 41,22.129.164. 42,93.
199. 43.49.61 f. 80.89.91.93.
10!. 171. 256. 44^.16.24.38.
49.55.57. 60.67. 69.70.77.78.
81.81.84.85.88.121.169.44«.
27.40.43.44.50.53.54.56.75f.
84.88.89.98.99.101.102.115.
130. 152. 153. 155. 156. 187.
.. 190. 45.146.149. 46,35. 47.
6.174. 48. 211.280.287.293.
294. 297. 300. 302. 303. 304.
306. 309.310 f. 320 f. 327.329.
331. 332. 338. 339. 346. 347.
49, 44. 48.67.81. 114. 50.8.
38. 50. 59.136.150. 154. 156.
220.234.51.162.167. 25 l. 58,
61.59.8.26.33. 105 f. 115.119.
121.126 f. 132. 141. 185.191.
196.219.228 f. 234. 61,192
—.Aheimhaus 48.312
—. Angerkloster, Clarissen 44-, N3.
48.309. 54.45
—. St. Anna, Salesianerkloster 48,
108.110
—. Augustiner 48.282.300.325
—. Biitrichklofter 48.292. 300
—. Domdechant Ot t l 48.341
—, Dreifaltigkeitskirche 48. 312
- . Englische' Fräulein 43s 95
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Münchens
— 165 — l Murach
(München). Erzbischöfe:
Gregorius v. Scherr 48,342
Lothar Anselm Frhr. von
Gebsattel 43.138. 61.133
—. Franziskanerorden 66,134.140
—, Franziskaner- Provinzial Jakob
Wolf 48.211
—. — Quardian: Johann Franz
Reninger 48.211
—. U. L. Frau, Kirche 48,279
—. —, Pfarrei 48, 64
- . - , St i f t 43.190
—.—.—. Chorherr Franz Anton
von Mayr zu Schernegg 48,
325. 326
—.bl . Geistkircke 48.325
—, Herzoge 44«, 75.141
—.krfftl. Hofgericht 41.213
—, Jakobstloster 54,45
—, Jesuiten: Gymnasium 43,64
—,— Kolleg 43.94. 48,296
—, Judenverfolgung 5V, 268
- . Karmelitenkloster 62.140
—. Münzkollegium 44^. 79
—. Münzstätte 44^. 116
—. St . Peter 43.95
—, —.SchobingerBenefizium 43.92
—. krfftl. geistl. Rat 50.25.45. 82.
95.102.113
- . Rochuslapelle 48.312.320
—. St. Salvator 43.95
—. Sanitätsamt 52.139
—. Spital 44». 113
— . Vizedominat 44', 111
Münchenreuth 43, 164. 170. 171.
45,116
— v. Konrad 42.202
—. Pfarrei 53.198
Münchhofe 42.218
Münchhofen v. Eckbrecht 41.172
Münchmair Georg 41.101
Münchmayr Hans 54.186
Münchmeier Kaspar 53.203
Münchsgrün 54. 389
Münchshof 4 l . 70. 71
— v. Eckprecht 41, 36
Münchshofen 5tt. 236.273. 61.129.
63, 80.92.108.144.245
Münchsmair Konrqd 41,70.86.87
(Münchsmair) Etkel 41.67
— Hans 41.87.91
Münchsmünster 41.235
-.Kloster 41.224. 57.250
- . - . A b t : Heinrich 46.294
Münchsried 71.25
Mundbrod, Iesuitenprovinzial 50,
' 284
Münderlin Christoph 56.93
— Johann 56.93
Mundigl Eberhard. Mönch. Prüfe-
ning 42.271.289
Mundl'fing 43.22.30
Mundrach'ing 42.287
Mundreiching 41,46
Mungenhofen 52.108
Münich Franz. Mönch. Metten 42.
275.288
Munichmair Ulrich 41.72
Munichsknecht Katharina. Priorin
z.hl. Kreuz i.R. 41.71
Muningen 48.237
Münsing 51.42
Münster 43.36. 46.67. 70.74.77.
108.116.131.132.144.149.50.
41.42.224. 57.154. 60.78.102
— v. 5». 32.238
— Sebastian 44». 101
Münsterer Barbara 5b. 156
— Christoph 54.230
Münsterlingen. Kloster 48.298
Münzen 54.397. 55.333. 65.. 126
131.136.157.158.159.162
-.griechische 65.128
—.oberpfälz. (Wiltelsbacher) 44»,
109 ff. 442.1 ff. 63. 93
-.römische 52.357. 57.345. 60.
253. 65,44. 66.205. 70.46.
73.3.27
Münzer Heinrich 55,8
— Maria Charitas. Priorin zum
hl. Kreuz i. R. 41.137.133
— Thomas 48.82
Münzinger Johann Heinrich 61.50
Münzprägung d. Römer 65.135
Münzrecht i. d. Reichsstädten 42.103
Muondrichina. 41,23
Murach 41.142. 42.15.287. 44».
132. 4», 254 f. 261
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Mmachi - 166 fNaager
(Murach). Herrschaft 49.257. 52.
222. 55. 33. 56.9
— v.. Adelsgeschlecht 41.190. 42.
196. 46.246
— Albert 41.147.148. 43.136
— Albrecht 55.52
— Elisabeth Magdalena 47.177
— Erasmus 50.220
— Erharda. Nonne. Geisenfeld 42,
— Georg 56.16.19. 61,81
— Gilch 55.83. 57.177
— Götz 42.136.230.231.55.9.33
. Pfleger, Lengfeld 41,64
. Richter, Schwarzenbruck 42,
222
»ans 42.146.234
»einrich 43.136. 60.83
»ermann 41,148
o^nrad 41.148.43.136.57.156
— Otto 43.136. 53.218
— Rihza 41,148
— Wilhelm Joseph 43.111
— zu Flügelsberg, Christoph 41,99.
— 47.125.126
Jörg, Pfleger, Kelheim 41. 73
— Ulrich 47.92.95
— zu Guteneck, Familie 43,136
Doberoz 42.128.217.51,19
— zu Thannstein 49,239
Murer Heinrich 41,70
Mürer (Mayererj Jörg. Mönch.
Maihmgen 48.186
Mürhaimer Egid. Pfiegsverwalter
41,116
Murmann 68.192
Murnau 61.192
Murschel Hans 56,95
Murschhauser Benno 48.325
Muschar Elisabeth Nonne i. hl. Kreuz
i.R. 41.164
Muschendorf v. Ulrich 41.152
Muschenrieth 53.221
Muschenthal 51,6
Muscher Albrecht 41,166
— Leo 41.166
— Tünchet 41.166
Muschler Andreas 63.111
Muschof Alhaid. Berta, Hailka 55,
280
Muschof Konrad 55.259
Muschopf Konrad 41,4 f. 153.157.
153. 55.259
— Leutwin 41,6
— Offemia 41,18
— Palduin 41.6.18
— Perchtold 41.5.6
— Peter 41.13
Muß 41.206
Mußgnug 73.9
Mütelsteter Götz 41. 74
Mutheimerwerth 43,35
Muttenhofen 50.11.12
Mutter Heinrich 50,274
Mutterstorf 47,173
— v. Adelheid 60,76
Muttesdorf (u. Hostau) v. Protwitz
50,164
Mutzius Balchasar 53.149
Myliius Dr. Georg 61,6.21.34
Mylichius Kaspar'56.76
Mylius Johann 56.100
MyllerAlphons. Mönch. Waldsassen
43.166
Myllinus Jakob 53.176
Myterdorfer Ulrich 56.218
N.
Naab. Fischwasser 60.119. 65. 45
—. Schiffahrt 54.384
Naabeck 59.27. 60.34.67.63.69.
88.173.241. 75.8
-.Herrschaft 63.179.203
— v. Albert Wolf 60.70. 63.230
— Ermreich Wolf 63.50
— Ooswin ßft, 114. H3,
(Naabeck) Otto 60,117
- Ulrich 63.230
- Voltmar60.70.79.117.63.230
- Wolf 60.67. 63.87
Naabkreis 52.90
Naabfiegenhofen 66, 204
Naager Nivardus. Mnch, V)ald?
sassen 43,16h
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16? Mfflinget
Naba 41. 214
Nabburg 41.147.148. 42.14.125.
135.229.288.43.112.113.121.
122.135.44». 97.166.170.178.
44«, 27. 45. 216. 47.14.169.
175.177. 48.29. 4». 240. 242.
50.127.134.253. 51.91. 52.
6. 54,340 (Lehrerbezüge). 55.
9. 33. 47. 48. 56.9.238. 57.
156. 60.67.122. 61.18. 66.
149.152.155.161.174.176
—, Kirchen 50.476.477
—.Maurer- u. Schmiedezunft 65,
170
—. Münzen 75. 67 ff.
—. Pfarrei 53.171
—, Pfarrkirche 73. 26. 75,143
—. Spital 52,239
—. Zunftzeichen 65,162
— v. Hans Wolf 60.67
— v. Wolf 49.241
Nabburger Konrad 41.16.18
Nabister s. Narisker
Nablas Johann, Abt, St . Emme-
ram i^M. 43.213
Nachtmann Wilhelm. Mönch. St .
Emmeram i. R. 42.272.288
Nachtseld 49.245
Nadasdy 51.249
— Graf, General 64.119
Nadersdorf 51.32. 55.95.97
Nadler Dr. Hieronymus 61.49.51
Nagel Alban 44». 51
Nagele Martin 66.126.127
Nägelein Agnes 45.65
— Walburg 45,66
Nagengast Gottfried 42.108
— Heinrich 42.108
Naimer I . Ch. 60,232
Nathel. Amt 57,158
Namsheimer Liebhard 58,134
Namsreuth 45.98.101
Namur von Blanka, Königin von
Schweden 48.5
Nantenreuth v. Anna 45.91
Nantha ( - - Nantau) 51,71
Napf Otto 75.122
Napoleon 1. 43,12 l. 47.199.209.
211. 256. 281. 290. 293. 297.
398. 301 f. 50.334.335. 52.5.
57.131. 67.112 f.
Narbone. französisch. Kriegsminister
46.252
Nargni, Grafen v. H5.Beil.5
Narisker (Nabister) 41.214.215.231
Nariskerland 41.214.215.216.229
Naristen 65.44. 73.4
Nasal Dr., Hofmedicus 52,281
Nasnitz (Oberpfalz) 72,8.10
Naso Georg 56.129
Nassau. Graf v. 44». 38. 61.31
- , - Albrecht 57.164
- . — Balthasar 57.164
—, - Gerlach 49.44. 50.162
—, — Johann, Kurfürst v. Mainz
50.227.228
ohann Ludwig 57,164
uprecht 51.29
Nassau-Saarbrücken. Graf zu, Lud-
wig 56.116
Wilhelm Ludwig 56.116
Nassau-Weilburg, Graf zu, Ludwig
56.116
Nassenfels 65.34.37
Nassenhardt 71.23
Nast Kafpar 56,105
Natter Christine 41.55
Natternberg 41.70.77.79.82.84.
88. 89. 90. 104. 105. 42. 288.
50.178. 55.92
Natzmer v. Rathan Ioh . Christoph
56.151
Naue Julius 55.344
Naufletzer Wolf 67.14
Nauheimer-Funde 56,260
Naulestorf 49,240
Nausinger Georg 48,101
— Paul 48.101
Neander Iodot 56.121
Nebanitz 42, l i t t
Nebel Thomas. Benefiziat, Diet-
furt 50.120
Nebenheg Emmeram, Mönch, Michl-
feld '42.286
Nebl Thomas, Pfarrer, Kirchbuch
50.73
Nedmansdorf 55.101
Nefftinger Merten 75,123
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NefstinM 16s >Neudecker
(Nefflinger) Ulrich 75.123
Nestina. '43. 248
Negelein. Familie 48.71
Negwer Balthasar 55.101
Engelhard ^ 5,101
»ans 55.101
tilhelm 55,101
Neichinger Nitlas 61.21
Neideck 50.147. 51.53.54. 55,28
Neidhardt M. 51. 361
Neidbart. Professor 73,26
Neidstein 44^, 112.44«. 33.45.105.
47.40. 49,236
- v.. Geschlecht 42.332
Neiman Martin 47.61
Neipperg. Graf v. 51,147.155
—.—Leopold 61.15'
- . — Ludowika 61.158
—. — Wilhelm Reinhard 61.158
Neischl Dr. Adalbert 60.263
Neitz M. Christian 56.155
Neckarburken 50.3 i9.375.462.463.
58.44
Neckarshausen 60.49
Neckermann Dr. Georg 54.333.334.
55,125.173.252.344.57,263.
60,263. 62,47
Nekrologe s. a. Schluß
Nekrologien 57.248. 58.10
Nemeth v. Telna Mas 56.151
Nemmer v. 47.270.271.284
Neolitische Niederlassung 51.387.
57.334
Nerb Ignaz Magnus, Pfarrer in
Altomünster 48.341.348
Neresheim 48.222. 50.217
—. Kirche 55.347
—.Kloster 42,265
—. - . Abt Georg 48,162
Nerike 43.5.10
Nero. röm. Kaiser (Münze) 49,
219.50,430.65.48
Nerva, röm. Kaiser. (Münze) 50,
434
Nesenricht 49,245.259
Neßlbach 51,176. 251
Nest Dr., Physikus 52.185
Nestle Wolfgang. Pfarrer. Kemnaten
50,22
Nestler Dr. Herm. 64.47. 65.135.
137 f. 68, 1.69.83.70.1.43 f.
49 f. 71.31.72.39.41. 73,25.
26.31.74.3.64f. 75.127.137.
139.141
Nestmayr Jörg 50. 34
Nettesheim Friedrich 55,344
Neubau 62.141
Neuberger 44«. 48.62
Neubig' Stephan 53.152
Neuböhmen 44l. 117
Neuburg (a. D.) 42.143.197. 243
251.43.109.142.44'. 166.183.
442, 18. 19. 46, 30.138.139.
140. 47,119.48,279.49.314.
50, 77. 348. 51,242. 55,88.
89.59.125. l35.154.196.231
»erzogtum 41,230. 43,74.98.
4>. 113.167.183.184.185. 44«.
11.13. 46,27.28.32.37.38.39.
41.51.60.62.70.73.74.75.81 f.
92.97.102.105.107.108.124 f.
132.133.134.153.167.172. 52.
225. 65.170
—, Kloster 43,48.98
—,—.Äbtissin 47.98. 50,48
—, Pfalzgrafen 44«, 17.45,104.46,
115.116.1I8f. 137.141 f. 149f.
169.172.173.175.177.178.180
—.Pfarrkirche 442,11
Neuburger Hauptvergleich 46,182
Neuburg a. I . . Herrschaft 50.204
Neuburg (Österreich). Kloster 42,269
Neuburg-Formbach, Graf v. Thiemo
43,10
Neuburg-Nassenfeld 58. 71
Neuburger Erhart 41,101
— Johann. Rentmeister 44^. 73
— Praun 41,6l.63
Neuching 58.135
Neudegger Dr.. Landger.-Arzt 52.
194
— Max. Archivrat 52.347. 54.1.
56.260. 64.9.17.248. 69,83.
72.39. 41
Neudeck v. Johann 55,24
— v. Sigmund 48,291
Neudecker Sigmund, Provinzial
66,163
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169
Neudorf 61.6. 62,112
—. Pfarre 66,139
Neu-Eberstein 50.191
Neu-Eqlofsheim 4 l . 207. 44', 112.
71 '
sNeumartt
Neuenburg, Graf v. Ludwig 50,181
Neuendorf 50.237
Neuenfraunhofen 41,123
Neuenhammer 66,23
Neuenhaus 49.42. 55,25
Neuenhof 50.237. 51,12.13.19
Neuenhofen 48.32
Neuenhöller Barbara und Philipp
70.26
Neuenreut 63,20
Neuen Rieden 55,133
Neuenschwand 71. 24
—.Geschichte des Dorfes und der
Pfarrei 72.39
Neuen
Neuen
org 66.7
'iein Frhr. v. Fr iedrich 58,171
Hans Jakob 58,178
»ermann Friedrich 58,178
lakob Heinrich 58,178
Maria Iosepha 58,171.175
, Kanonikus 67,125
Neuenzirkendorf, Pfarrei 55,138
Neuerts 55.101
Neufahrn (Neufar) 41.61.63.81.
101.129.42,288.60.100.106.
71 11
Neuffen" v. Berthold 50.156
Neuhaus 47.47. 50,130. !31.161.
163.167.204
— a. D. 55.20.21.25
— a. d. Naab 55.19.25.27.29.49.
66. 71. 73. 97. 104 f. 56,245.
61.83
— (bei Berching), Ausgrabungen
— v. Heinrich 50, 170. 176. 202.
222. 51.17.21.28. 32.34
— Margareth, Äbtissin, Krumnau
50,170
—. Freiherrn v. 47.161. 52.192
Anna Dorothea 47.161
. Maria Franz 47,161
— Hans Wolf 58.178
— M . Johanna 58.178
Neuhausen 42,288. 60,99
— v. Hans 61.12
Neuhauser Johann 50.40
— vr . Johannes, Domdechant i. R.
63.212
Neuhof 54.258. 55.222
Neukirchen 55,132.59.28.132.63.
107
— (bei Böhmen) 42.288
- , Kloster 66,150
— hl. Blut 47.14.18. 51.163.222.
52.112
—. —. Medaille 45. Beil. 10
— (bei Sulzbach) 46.41.140
— a. d. Sand, Pfarrei 53.189
— -Balbini. Pfarrei 53. 181. 55.
140.145
Neulinstorf 49.246
Neumaier Oswald 53.165
Neumair Andreas, Prior. Alto-
münster 48.295.296.297
— Erhard, Notar 4 l , 100.207
— Georg, Beneftziat, Dietfurt u.
Pfarrer. Eutenhofen 50,23.24.
25.120
— Konrad 41.71
— Liebhart 41.63
— Ulrich 41.187.188
Neumaister Heinrich, Hansgraf i. R,
49.169
Neumann. Jesuit 53.177
— Balthasar 55,347
— Karl Woldemar 43.219 f. 64,16
Neumark, die 55.292
Neumarkt i. Opf. 42.15.97.98.
133.137.141.143.153.17b. 191.
198. 209. 217. 221. 224. 226.
250. 43,103.104.122.142.159.
44'. 97.100.135.143. N4.145.
147. 150. 151. 160. 166. 169.
182.44'. 53. 54.56.62. 76.190.
45.125. 47.11.13.14. 48, 27.
29.32.34.86. 43.44.48.49.54.
55. 57. 83. 105.107. 49.227.
228.332.50.17.133.162.280.
51,252. 52. 12.176.207.275.
54.343. 55. 29. 40. 164. 175.
56,8.197.58.117.59.151.61.
18.192. 64.15. 66,64. 72,13
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Neumarkt i. 170 — Oeuwirth
(Neumarkt i. Opf.). Bad 5s, 254
—, Grafschaft 4 l , 226
—.Hofkirche 43.112
—, Münzstätte 44', 122.127
—, Pfalzgrafen 48.27.56.63.83
—, Pfarrei 53.176
—. Schultheißenamt 55.134.64.169
—.Spital 42.125.211. 52.236.
66.64
—, Versorgungshäuser 52.237
Neumarkter Abschied 66.33
Neumayr Hans 41, W. 99
— Jörg 41.99
— Ottllia. Nonne i. hl. Kreuz in
R. 42,273
—.Hofmarksherr 52.241
Neumeier Wolfgang 53.157.169
Neumeister Heinrich 62,53
Neumeyer Leonhard 50,68
Neumühle (b. Amberg) 42.211. 44'.
94. 50. 266. 52,213. 54.182
Neumüller Georg 52,234
Neun v. Rekordi'n 61.153
Neunaign. Pfarrei 53.172
Neunburg v. W. 41. 164. 42.14.
94.126.145.146.147.226.234.
235 f. 288. 43,99.133.44', 97.
135. 44'. 27. 47. 14.18.170.
172.174. 48.44.379. 49.238.
253.256. 257.259. 51.249.5s.
117.54.338.55.41.43.44.140.
143.175.183. 56.11. 57.263.
64.15
—, Herrschaft 49.239.243
—.Maurer- und Zimmermanns-
ordnung 53.349
—.Pfarrei 53.181.55,140.146.176
—, Spital 52.238
—»untergegangene Orte i. Amts-
gerichtsbezirk 49.238 f.
— v. Heinrich 49,246
— Meginhard 60.109
— Pertold 49,246
— Ulrich 49.245.248
— Volchold 49.246
Neunburger 41.63
Neundorf 47.43. 50,147
Neuneck 41.60
— v. Wildhans 59,17.162
Neunhaus 42.219
Neunhofer Jörg 41.193
— Konrad 41,42
— Peter 41.193
Neunkirchen (bei Weiden) 44». 135.
46.140. 51.39. 55.175
— a. Brand 55,41.50
— v. Rupert 60,105
Neunmair Peter 41,186
Neunmarkt 45,125
Neunpuchberg 55,99
Neunußberg 63,246
Neuötting 44-. 75. 61, 192
Neupauer Hans 41,85
— Kintzl H, 122
— Thomas 49.109
Neuperg v. Albrecht 51.4
Neuried 63.186. 71.15
Neusaßer Dr. Sebastian 59.118
Neusath 43.103.104.108.109.110.
112.119.122.127.132.136.137
Neuselinesdorf 43.36
Neusesfer Georg, Stadtpfarrer in
Dietfurt 50.52.53.70.119
Neusleben Leopold 41,113. 117
Neu
Neu
ohl 43.36
Neuß 50.457. 58.35. 80
tadta.d.Aisch 44^,121.50,197
— a. D. 42. 288.44^. 24.55. 340.
59.194.197.219.220
— a. d. Heydt 44^. 47
— a. d. Kulm 63.26
- . Karmilitenkloster 42.200. 229
—, —. Prior. Jakob Heugel 42.239
— a. d. W.-N. 42. 139. 226. 43.
113f. 117 f. 122 f. 137.169.47,
16. 49.256. 50,150.166.176.
51.3.4. 52.6.100.104.55.54.
64.15. 66,164
—. Herrschaft 49.255.256
Neustetten 60,108
Neustetter Michael 63,169
Neustift (b. Brixen). Kloster 42.
269. 43,43
— (b. Freistng). Kloster 42.267.
285.291.294
Neuwaldt Anton 44«. 13
Neuwirth Dr. Joseph' 51.350. 55,
272.344.64,248.69,83.72,41
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NeuwirH 171 INtederpärbing
(Neuwirth) Maria 43,91
Neuzedlisch 56,39
Neuzirkendorf, Pfarrei 53,150
Neydhart Hans 41,68
Neygersried 49,246
Neyizkoff Hans 41,80
Neyzit 41,86
Nibler Dr. I . B. 75,48
St. Nicola (b. Pasfau), Kloster 42,
268. 282.284.285. 291. 292
Nicolai Arnid, Mönch, Gnadenthal
48.67.68
— Friedrich, Mönch, Oberalteich
42.276.288
— Melchior 56,87
— Petrus, Mönch in Mariaagger
48.67
Nicolaus I I I . . Papst 48,260
— IV., — 41.160.161
Niebel Thomas. Benifiziat, Diet-
furt 50,69
Nieberlein Johann Adam 50.100
Nieddorfer Christiana. Nonne in
Geisenfeld 42,279
Niederachdorf, Medaille 45. Beil. 10
Niederalteich 42. 282. 43. 41. 51,
148.175. 57.171. 71.18
—. Kloster 42. 266. 282.283.287.
288.292 f. 43.28. 43.44». 233.
51.25.40.174.250. 55,21. 57.
8. 60.23.101. 75.117
—, - , Abtei 60.77
—. —. Abt: Godehard 52.329
Konrad 43.41
Marian Pusch 51.138
Niederbayern 41.206.207.42.123.
43, 136. 44». 24. 44«. 75.97.
98.50.149.151.197.249.250.
51.189
—. Herzoge 44'. 120. 44'. 42.43
Niederoeckenbach 41.37
Niederdieteldorf 65.167
Niederding 43,90
Niederdresenfeld 51,36.63. 55.18
Niedererling 42,99
Niedererndt 45.101.105
Niedereulenbach 62.63
Niedergebraching 41.43.70.92.96.
7l
Niederhaimbuch 62.154
Niederhausen 59.36
Niederhintofen 41,36
Niederhof 59.33
Niederhofer Hans 63,201
— Katharina. Priorin z. hl. Kreuz
i. R. 41,91.92.94
Niederhornbach 61.83
Niederisling 41. 39.46.50.51.52.
54 f. 69. 72.74. 76.78 f. 85.86.
134.135.193
Niederisning 41.39
Niederköcking 49.265
Niederlaichling 41.49.75.103.127
- . Pfarrer 41,76
Niederlande 43.111.44', 159.196.
48.4.68.206. 49.50
Niederlauterbach. Kloster 43.213
Niederleierndorf 41,194
Niederlinden 54.187. 66. 71
Niederlindhart 43.30.31
Niederlint 50.252
Niedermaier Bernhard 61,186
Niedermair Konrad 41,59.85.87
— Leonhard 41.129
— Ulrich 41.66
Niedermaßfeld 50.197
Niedermayer Andreas 64,16
— Friedrich, Baurat 51.361. 52.
359.361.53. 347. 348.369.54.
402. 55.318.334.56.253.254.
57.349.351. 58.213. 60,228.
230.231. 256. 65,124
— Roman, Mönch in Weltenburg
42.277
Niedermayr Johann Ev., Mönch,
Mallersdorf 42.274
— Stephan 41.135
Niedermeier, Buchbinder 54,400.
404
Niedermurach 43.111. 55.133
—. Pfarrei 53.218
Niedernburg, Kloster 42.269
Niedernhofen 42.99
Niedern-Schönfuß 57.181
Niederölsbach 48.40
Nieder-Osterreich 43.65.147.148.
149. 44'. 179
Mderpärhing (Unter-) 41.27.44.
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Niederpäring) 172 ^Notangsi
52. 55. 74. 100.108.134.138.
178
Niederpäring 41.28
Niederreiter Clemens 48,340
Niederreut 51,15
Niederriech 45,101
Niedersulzbürg 47.106
Niedertraubling 41. 63.72.78.79.
80. 85. 87. 107.139. 59.208.
241.71.10.75.14
Niederviehhausen 47.159.163. 54.
70. '59,205
Niederwinden 55.19
Niederwinzer 44-, 116. 49. 332.
71.21
Nieremberger Dr. Gg. Jak. 61.214
Niesaß 45 99
Nieschel Wilhelm 56.62
Nießel G. 53.200
Nievendorf (Neudorf) 51,13
Nickelin 58.181
Nickerle Johann 56.59
Nikl Elsbeth 43.222
Niller v. 52.182
Nimburg 57,156
Nippenburg v. Kunigunde Katharina
58.178
Nirtinger Hans, Benefiziat 47,101.
50,119
Niselär Merbot 41,17
Nißler Mlas 55.129
Nistler Johann Erhard 64.114
Nittenau. Amt 43,20.21
—. Markt 41.8. 43.121. 44', 135.
47.45.164.50,136.55.44.175.
59.35.151.157. 60.72. 71,14
—, —.Schicksale während des Feld-
zuges 1809 50. 333 f. 52. 5 ff.
—, Pfarrei 53,205. 55.139
- . Zunftzeichen 65,162
Nittenauer Heinrich 63,211
Nittendorf 54.74. 71,15
- , Pfarrei 47.159
—.Pfarrkirche 47,163
Nitzschwiz v. Walter 59.169
Nivenburger Friedrich 55,259
Nöchling 43.48
—.Pfarrei 58,198
Pöffling 55,147
Nocker Friedrich 51.171
Nolze. Reg.-Rat 65.122.124.133.
134. 136.140.141.151
Nonnberg bei Salzburg, Kloster
42, 270
Nopper, Reichsfreiherr v. 44^,88
Norbertiner, Orden 42.278
Nordbayern 41,216.217.230
Nordeck 50. 218
Noerdelbach (Lehrelbach) 41.18. 22.
23.26.29.30.34. 36.37.39.42.
56.62, 105
— v. Friedrich 41.34
Nordgau 41.216.217.230.231.43.
22. 23. 44«. 43. 46. 75. 45.96
—. Markgrafen im 42,56
—. —. Stammtafel 41.234 f.
—. Pfalzqrafen im 41,209 ff.
—, Quellen u. Erörterungen zur
Geschichte des 45.113 ff.
Nordgauische Altstraße 70,67
Nordhausen 47.46. 50,155
Nordheim 46. 247
—, Grafen v.. Cono 41.226.236
— Gertraut 41.223
— Heinrich I. 41,223
— Heinrich I I . 41,223
— Kunegund 41,226
— Otto 41.223
— Otto, bayer. Herzog 41,226
— Richenza 41,223. 224
Nördlingen 43.109. 44». 138. 48,
163.166.167.171.174.131.188.
190.204.206.207.280.288.346.
50. 195. 58. 109. 61, 43. 66,
123.143
—, Franziskanerkloster 48.216
—. Schlacht 48,223
Noricum 41.214.215.217.230.231.
50.427
Nörk Franz 59.153
Nortel Konrad 61.78
Normann-Ehrenfels Gräfin v. Fran-
ziska 75.128
Nortenberg v. Leopold 51.65.67
NortweinerOtto.Abtv.Kastl 49.224
Norwegen 44^, 141. 48,27. 28
Nostiz Graf 52,10
Notangst Stephan 41,73. 67,61
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Noth) 173 - l Nothaft
Noth Alexander. Mönch. Maihingen
48.238
Nothaft (Nothasst) von. Geschlecht
42, 112.116. 50,165. 51.33.
92. 105. 54. 77.188. 55. 29.
57.151 ff.
— v.. Rentmeister 58.121
— Albert 46,189.50.156.51.105
— Albrecht 57. 10. 154.158.266.
58.200
— Alexander 61.33
— Christoph 57.158.162
— Christoph Adam 53.165. 57.
164.167.181
— Erasmus 57.181
-riedrich Engelhard 55, 155.
.7.158
— Friedrich Sitt ig 57.168
— Fritz 57.181
— Hans 41,43.196.53.164.57,181
— Heinrich 41.84. 51.105
— Johann 46.10
-^ Johann. Pfleger. Hemau 48,101
-- Maximilian Cajetan 57, 172.
173. 61.119. 75.44
— Peter 58,200
— Wilhelm Cajetan 75,45
— zu Altrandsberg Albrecht 57,19
— — Sebald 57.36
— zu Blaibach Ieremias 57,36
— z. Faikenau 46.185 f. 189.190.
194
Albert 46. 185. 188. 190.
191.194
— v. (zu)Weissenstein47,161.52.
252. 75.143
Achatz 56.177
— - AdamHeinrich 57,168.170.
171
Albrecht 57.180. 75.120
Anton 57.172. 75.41
Cajetan 57.172
Christoph Erdmann 57.170
Franz 57. l »1
Franz Albrecht 57.170
Georg Rudolf 57,170.171
— — Gilg 55.66
nhannAlbrecht57.168.170
— - Johann Friedrich 57,170
(Nothaft v. »ui Weisfenstein) Ioh.
Heinrich 54.344. 57.170.171
ohann Paul 57,170
»,oseph 57,172
Karl Philipp Franz 75.47
Konrad 55.35.57,153.180
— Max Emanuel 57,172
Sebastian Balthas.. Pfleger.
Stadtamhoj 41.119
— - Wolf 57.180
— zu Wernberg Adalbert 75.10
Albrecht 41. 54. 81. 51.37.
63. 52. 252. 55. 7. 104. 75.6.
8.11.14
— — Albrecht Franz 75.26
Christoph Mamrad 75.26
— — Emmeram 57, 178
— — Georg Albrecht 75. 26
— — Haimeran 57,163.179.63,
229 75 8
— - Hans Albrecht 75.19 f.
— Hans Dietrich 75.19
ans Sigmund 57,166
— Heinrich 50,229. 51.37.61.
55. 7. 8.32.39.50.61.83.85.94.
57. 155 f. 174 ff. 63. 231. 75.
6 f. 13
Heinrich, Bürgermeister i.R.
41.242. 44». 18. 75,7
Heinrich, Landrichter, Sulz-
bach 45.86
Heinrich, Pfleger, Nattern-
berg 41,79
Johann Albrecht, Pfleger,
Kelheim 41.131
Jörg 57.179
Kaspar 75.11
Katharina 75.12
Maria Clara 75.26
Max Cajetan 75,31
Maximiliane 57.56
Wolf Albrecht 75.19
— Graf v. Wernberg Georg Hein-
rich 75,33
Ioh. Heinrich Franz Ema-
nuel 75.38
Johann Heinrich 57,166 ff.
180. 59.168. 75,26 f.
— - Kar ia Adelheid 75,37
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Nothaftj ^Nürnberg
(Nothaft Graf v. Wernberg) Maria
Maadalena 75.26
Maria Therese 75.37
Wolf Heinrich 75,33
— v. Wildenstein Eckhart 42.118.
203. 46.190. 58.200
— Graf Albert 57,154.60,87.115
—, Helmzier 54.334
- , Siegel 54.338
Nothas Georg Thomas 41.139
Nothscherf Erhard 44«. 199
— Erhard. Hansgraf i.R. 49,169.
170
— Hans. Hansgraf i. R. 49.170
— Iatob, Hansgraf i. R. 49.169
— Leonhard. Hansgraf i.R.49.169
Notzing 4 l . 121.128. 43.110
Nötzing 43.100
Novlandestorf 49,246
Nowgorod 49.28
Nultms Stephan 56,53
Nürnberg 41.186.201.240.42.93.
43. 8.37. 38.40. 49.51.52.55.
106.107.109.113.127.131.44».
4. 25. 27.28.30.36. 54.96.97.
101. 121. 133 f. 146. 148.151.
160. 167. 168. 44'. 34.35.36.
49. 75. 84. 110. 139.140.144.
155.171.174. 45.57.61.62.65.
83 f. 93. 94. 96.102.106.141.
142. 146. 149. 46. 60. 65. 85.
124.129.203.210.47.13.44.46.
109.199. 48.14.30.36.38.42.43.
45.46.50.51.53.54.57.58.62.63.
66. 70. 71.72. 74. 75. 77.79.80.
82.83. 84. 86 f. 99. 101. 104.
106.109.127.141.164.167.170
171.176.177.182.184.191.195.
204.205.207.273.278.284.288
309.346. 49.45.46.48.67.68.
136.139. 50.141.144.154.162.
163.176.178.179.182.183.184.
185.186.190.191.192.193.195.
198. 200. 201. 205. 207. 209.
210. 212. 216. 217. 219. 224.
225.226.230.238.239.240.241.
242. 251. 268. 51.14.69.159.
55. 3. 4.6.8.14.18.24.27. 32.
34.37,41 f. 49.50.56.60.67.69.
73. 76.78 f. 84. 85. 90.98.10N.
107.56.3.41.152.57.169.58,
91. 59.52. 101.110.204.216.
220. 60. 37. 61,31. 192. 62.
80. 64.111. 66. 21.24.36.44.
71. 81
(Nürnberg) v. Berchtold 63,201
— Hans 63.201
- , Apothekertaxe 52.200
—. Bauschule 48.141
—, Blechschmiedordnung 66,29.94
—.Bürger 51.14
— .Bürgermeister 48.126.127
—. - Ulrich I I . v. Laaber 41,240.
54.50
—. Burggrafen 41.229 f. 233.235.
42. 112. 202. 209. 43, 8. 44».
117. 118. 133. 442. 34.35.39.
45.123. 50.140.174.176.187.
214.224.255. 51.3.31
— Albrecht 50.175.177.179.180.
182. 51.65. 66.14
— Anna 47.46. 50.156.168.172.
173. 51,53
— Christian 66.19
— Diepold 41.224
— Elisabeth 47.52. 50, 185.189
232. 55,11.31.175
— Friedrich 42.102.109.114.44»,
34. 47.44.45. 49.44. 50.129.
130. 149. 151. 155. 156. 157.
162. 166. 179. 180. 182. 185.
189. 192 f. 202. 204.207.208.
213. 218. 219. 222. 228. 231.
232.234.235.237.241.242. 51.
18. 31.65. 59.101. 61,238
— Friedrich I. 55.34. 41. 43. 77.
78.83.89.93.105. 58,134.200.
60.88.118
— Friedrich I I I . 47.44
IV. 50,68
V. 44». 120.130. 55,175
— Georg 66.22
— Georg Friedrich 66.14
— Gottfried 41,224
— Johann 47. 46. 50. 164. 165.
173.175 s. 179.185.237.51,4.31
— Johann I I . 55.11. 66.14
— Johann I I I . hh. 37.38
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Nürnberg j lOberalteich
(Nürnberg. Burggrafen) Konrad 41.
824. 47,49. 50.164.173
— Konrad I I I . 47. 37
— Leukardis 47.37.49.52'
— Margarelh 50 161
— Maria Sophia 41,224
— Poppo 41.224
—, Burggrafentum 41.217.50.189
—, Burggrafschaft 60.262
—, St.Klara.Kloster 48,52.90.98.99
- , — . - . Äbtissin: Charitas Pirk-
heimer 48.90.98
—.Deutsches Haus 50.133
—, Epidemien 52,98
—.Friedenskonvent 1650 u. 1651
46.122 ff.
—, Germanisches Museum 44^,238.
57,280. 67.101
—, St. Jakob 45.85
—.—.Propst: Konrad v. Braiten-
stein 45.85
—, Karthäuserklofter 48,55.57.109
—, St . Katharinakloster 41. 201 f.
—. St. Lorenz 48.57.86
—.Losungsstube 48.109
—Münzstätte 44'. 117
—, Patriziersami lien 48.78. 79
—,Rat 48,57.81.84.85
—.Reformation 45.59
—, Reichstage 42.123.43.38. 44'.
184. 442.143.160. 48.284. 50.
178. 185. 209. 5l,97. 54.53.
55,4
—, Schottenkloster 60,77
(Nürnberg). Sebaldtirche 51.91
—. Tuchhaus 48.37.109
—, Turnier 41.229
—. Zinnblechindustrie 66.24.42.47
Nürnberger 45,134.48.75.76.106.
128.158. 49.50.67. 50.214
— Christoph 56.68
— Hans 41,51
Nußberg v. Albrecht 6 l . 81
— v. Stephan 41.46.48
Nußberger Dietrich 42.215
— Eberlein 55,99
— Ulrich, Kanonikus z. Alten Ka-
pelle i. R. 42.225
Nußdorf 57.17.19
— v. Hartmann 49.266
— Ulrich. Mönch. Maihingen 48.
185. 55.61
— v. Ulrich. Bischof 55.90
Nusfer Christoph 59.106
— Johann Adam 63. 266
— Lorenz 47.15
— Sixtus, Dominilanerprior 46,
199
Nußhardt Dr.. Medizinalrat 52.285
Nutzenreut 49.244
Nutzhorn v. Dietrich 58.112
Nützler Friedrich 63.106
Nützlin Ehrentraut 52, 255
Nyemantzgnos (Nyemsgenoß) Perch«
told 41,43.44
Nymphenburg. Kloster 42.190
Nytz Johann Tobias Ignaz,
von Wartenburg 55,169
o.
Obeinander Hans 66.28.42
Obentraut Frh. v., Landoberst 52.334
Oberalteich 42.288. 51.212. 71.18
—, Kloster 42. 264. 275. 276.281.
282.264 f. 57.58.249. 65.101
—.—.Äbte 55.346
Arionist 65.105
Aschenbrenner Beoa 65. 117
Denis Roman 65.116
Eberwein I 65.113
Garzin Hieron. 65.109.115
Glettner Jakob 65.113
Heinrich I I . 65,112
">iendl 65.116
„»öser Vitus 57.73. 65,114
Konrad I I . 65.112
Ludger 65.107
Peter 50,248
Poppo 65.111
Resch Bernhard 65,116
Schiferl Johann Ev. 42,275
Ulrich I. 65,111
Urfenbeck Peter 65,113
Wolfgang 65,112
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Dberammergau^ 176 - Oberndorff
Oberammergau 47,173
Oberarnbach 48.291
Oberaschau 54.190
Oberbach Sixtus 48,162
Oberbaerbing siehe Oberpaerbmg
Oberbayern 442.30.40.98. 50,149.
151
Oberbergkirchsn 47.176
Oberbrambach 62,141
Oberbrennberg 59,188
Oberbuchfeld 55,135
—, Pfarrei 61,251
Oberdeckenbach 41,67.68
Oberdorf 43,171
Oberdresenvelt 51,7
Obereichstädt 42.169
—. Pfarrer 42,200
Oberering 41.122
Obererling 51.40
Obergefeß, Pfarrei 50.218.219
Obergundelftngen 47,78
Oberhafelbach 41.63.122. 55,98.
59.140
Oberhaus 50.220. 51.159
Oberhinlofen 65,132.151
Oberhofer Konrad. Hansgraf i. R.
49.169
^- Michael 75.36
Oberhornbach 61,83
Oberhover Ignatius. Mönch, Ober-
alteich 42.275.292
Oberhueber 51,348
Oberhummer Dr., Professor 65,63.
73.27
Oberisling 41. 56. 58. 59. 72. 81.
65,50. 51.69. 66,203. 71,10
Oberitalien 44 l, 20
Oberkamp v. Franz 61,163
Oberköblitz 55.33
Oberkonreut 43.107
Oberlahnstein 50.230
Oberländer Barbara Kathar. 61.86
Oberländer Bauern 51.164
Oberlin v.. gen. v. Spilberg, Ioh.
Peter 63,238
Iofeph Anton 63. 240
Joseph Franz 63,238
— — Peter Georg 63.128
Vberlind 51,7.53.185.55,128.138
Oberlindhart 43,30.31
—.Römerfund 43,280
Obermair Dietrich 41,56
— Eberhart 41.58.69
— Hans 41,78.104. ,35
— Hugo Dr. 54.389. 56,230. 57.
318.333.343. 65,150
— Jakob 41.117
— Konrad 41,72.74 f. 81
— Margareth 41,117
— Maria 41.135
Obermais 43.180
Obermeier Georg 63.222.267
— Hans Adam 63.266
— Simon 63.267
— Wolfgang 63,219
Obermeyer. Familie 63,218
Obermotzing 41,132
Obermüller Ioh.. Benefiziat. Diet-
furt 50.68.120
— Ios.. Beneftziat. Dietfurt 50.
97.98.107.121
Obermurach 55.133
Obernaschach 66,7
Obernburg. Kloster 43.41
Oberndurger Ruprecht 42.212
Oberndorf 41.92.42.107.122.209.
210. 43,103.110. 46,19 l. 51,
63. 54, 72. 55. 139. 59.111.
60,91. 65.161
-.Landmarschall v. 44^,88
— v. Ludwig 41.26
— v. Ulrich 41.242
— v. Veit 51.22
Oberndorfer Cölestin. Mönch. Ober-
alteich 42,275
— Martin. Mönch, Metten 42.275
Oberndorff Frhr. v. Philipp Anton
Leopold 60,48
. Stammbaum 60.43
— Graf v. Dr. 60.263
— Gräfin v. 58.3
— Graf v. Alfred 60.51
— Christian 60.50
-ranz Albert 60,49
— Gustav 60.52
— Johann Ignaz 60,49
— Joseph 60.49
la r l Alexander 60,52
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(Tberndorfs Grafv.) Karl Ä.60,50.61
— Lambert 58,89. 63,1
Oberndorsser v.. Geschlecht 63.3
— Elsbeth 63.18
-riedrich 51,11
»ans 56.208. 63.5
»einz 63.19. 25
— Hermann 63,5
— Johann 56,61. 156.157. 70.28
— Johann, Pfarrer 55, 135. 136
— Wolf Mart in 54.220
Obernhoffer Hans 56,218
Obernhöll 54.194
Obern-Pfreimd 55,141
Obernselizburg 47. l39
Obernwaltenriech 54.192
Oberöbling 43.54
Oberödenh'of 54.258
Oberölsbach 43.40
Ober-Österreich 47.11
Oberpachern 43.94
Oberpärbing (-barbing, Barbing)
41.18.20.22. 24.31.33.45.47.
48.53.66 f. 75 f. 80.81.83.94.96.
97.100.103.105.108.111.118.
119.123.124.126f.13l.135.l37.
139.140.168.169.179.187.193
— v. Merbot 41.33
Oberpeising 4 l , 108
Oberpering 51,51
Oberpfalz 41. 216. 230. 231. 256.
257. 259.260.263. 42. I l.89.
123.130.329. 43,65.111.114.
13l. 140.142.44l.98.100.103.
104.111.113.117.120.121.133.
138.141.148.159.166.167.182.
183. 44«. 4. 6 f. 10.12.18.24.
30.35.39.43.46.47.51.55.57.
59.60.73.75f. 172. 46.39.73.
90.91.93.109.123.172. 47.3.
4. 5. 198. 199. 48, 44. 75.83.
88.89. !02.103.143. 334. 50.
194. 226. 229. 230. 236. 238.
269. 281.284. 317. 51.188.52.
86. 55.175. 57, 75.99
—, Bäder und Heilquellen 52.249
—, Beerdigungswesen und Leichen-
schau 52.256 ff.
—, Glaubenserneuerung 61,235
(Oberpfalz), Gräberfunde 56. 193
—, ing-Orte 56.203
—. Kriegsereigniffe v. 1621—1634
47,10 f.
—. Pfarreien u. Schulen 53, 135.
54.217. 55,125
- , Reformation 44'. 97 f. 104
—. Serdenzucht 60.262
—. Seuchen-, Gesundheits- u. Me-
dizinalwesen 52,79 ff.
—. untergegangene Orte 49.221 ff.
- . Volksfchulwefen 53.328.55.266
—. Wohltätigkeitsanftalten 52.226 f.
Oberpfälzischer Adel 57.266
OberpfälzischeAdelsgeschlechter,Bei-
träge zur Genealogie 47.157 ff.
Oberpfälzische Amtsordnungen aus
d. I . 1561 u. 1566 42.1 ff.
Oberpfälzischer (Amberg) Beamten«
katalog v. I . 1585 42,13 f.
Oberpfälz. Kreisausstellung 65,144
— Landwehr 54.338
— Münzen des Hauses Wittelsbach
44', 109 ff. 442.1 ff.
Oberpf.Voltsschulcn 54,385.55.342
Oberpfälzisches aus der Karolinger-.
zeit 51.349
Oberpfraundorf 55.136. 59,28.39
Oberpfreimd 42.126.223.51.71.55.9
—, Kirche 55. 10
Oberpieting 41.132
Oberpöring 41. 113
Oberpremeuschl 49.259
Oberpuchfeld 42. 217
Oberreisach 43.62
Oberreuth 42.212. 49.236. 51,15
Obersall 41.196
Obersiinting 42.106.207
Oberschlag 71.24
Oberschmid. Pfarrer51.338.52.327
Oberschnaithardt 41,173.174
Oberschwanbach 4l,244
Oberstein (i. Kram) 57.159
Obersteinpach 51.6.8
Oberstimm 65,43. 73.2.4
Oberstorf 55.25.54
Obersulzbürg. Webergesellen 65.170
Oberthür Frz..Domtapitular61.163
Obertraubling41,32.54.63.68.70.74.
12
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Oberviechtach) 178 —
78.79.95.104.109.116.119.125f.
138 f. 57.334. 59.208. 71.24
Oberviechtach 42.288. 60.123. 66.
164
—, Pfarrei 53.186
—. Spital und Armenhaus 52.239
Oberviehhausen 47.159. 54, 72
Oberwall 49.236
Oberwalten 46.246
Oberweiling 42.99.55.136.75.111
Oberwesel 50. 191
Oberwiesenacker. Pfarrei 55,136
Oberwintberg 65.109
Oberwinzer 44«. 116. 71.21
Oberzeitlbach 48.258.270.298
Oberzell 44^. 171. 48.270
Obmannshof 49.232
Obsler Leonhard 63.111
Och v. Gazzolt 41.30
— Perchtold 41.30
Ochs Ulrich 41.53. 44-, 35.36
Ochsenhausen. Kloster 42.265. 286.
287
Ochsenmaier Georg 55,190
Ochsenmeier Anton 43,171
Ochsenstraße 65.50
Oder Daniel 56.149
Odernreuth 42.122
Odilo I I . . Herzog 65,104
Odoaker. König 73.19. 74.17. 21
Od v. Arnold 42.102.103
Odelmann Heinrich 53.146
Odenberg v. Anaftasia 45, 89
Eberhard 50. 18
Odenburg. Iesuitenkollegium 51,151
' lder. Familie 42.196
— Kaspar 42.151
— Sibilla 42.151.242
Ödmühle 51.6
Öfele.Historiker41.211.212.44«,227
— Frhr. v. 64,8
— — Andreas 61,130
Clemens 61.129
Edmund 51. 345. 53, 370.
55, 314. 61.130
Iosepha 61.129
Ofen 49.28
Ofenkacheln 65,128
pfenmann Konrad 41,52
Offenberg 43.127
O
O
O
fenheimer Hans 59.116.188
fenmann Ortlieb 41.42
fingen 48.197.214.222
Öffler Ottilia. Äbtissin, Altomün-
.. ster 48.271.289f.
Ogler Johann Ulrich 55.140
Ohering Heinrich 41,18
— Karl 41.18
— Ulrich 41.18
Ohlenschlager Dr. Friedr. 55.344.
64,9. 248. 73.20
Ohneis Maria, Nonne, Geisenfeld
42.279
Ohnsorg Hans 59.217
Oholftnger Heinrich, Dominikaner
i. R. 41.175
Öhringen 50,178.457. 65.165
Öja (i. Schweden) 48.120
Okarben 50,401
Ockel v., Landrichter 75,46
Ockersheim 42.197. 237
Öckersheim 42.141
Ockl Barbara 64.183
Ökolampadius 48. 283 f. 239. 308
Ockse Elisabeth 45.88.90
Öl. Hohlmaß 75.34
Olafson Peter, Prior 48.9.10.11.
14.122
Oldenburg Graf zu. Anton Günther
56.115
Johann XVI. 56,116
Olevianus Ludwig 56,156
Ölhafen v. 46.54.57.58.59
— Christoph Karl 61.150
Oller Wolf 70.19
Ollern 41.30
Olmütz 49,68
- , Bistum 43.33
- .B ischöfe :
Andreas I. Dubrawa 50,264
ohannVI1I.Oczkov.Wlassin
0.185
Peter I I I . Gelito 50,208
—, Fürst v.. Otto I I . 41.225.235
As, Herzog Wenzel 50,199
"lspach 48.49
yltheim 41.65
Olträger 52,219
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St. 179 sOrtenburg-Murach
St. Omer 49.22
Omesmeier, Administrator 63,206
OmvtedaFrbr. »..Gesandter 61,115
bnenmann Konrad 41,51
Öning 47.101
- , Pfarrei 47.85
Aningen v., Familie 48,256
— v. Ida 48.256.257
Onolzdach 44«. 177
Onsorg Ulrich, Chorherr z. Alten
Kapelle i. R. 58, 203. 70. 17.
75,114
Opitergium 73.5
Oppel Peter 63,154
Oppeln. Herzog Volko 50,188
— v. Elisabeth 55,54
Oppenheim, Münzstätte 44^. 132
Oppenheimer Samuel 49, 67
Oppermann 64.4
— Dr., Arzt 52.195.281
— Dr. Ch. H. 61.214
— v i . Heinrich Karl 61.212
— I)r. Johann Christoph Ulrich
61.212
— Niklas 442.53 f. 62
— Dr. Septimus Andreas 61,210
Oppersberg 48,231
Oppersdorf 71.15
Oppolzer E.. Ritter v. 58.199
Opser Johann Jakob 56.153
Oranien, Prinzessin v. 46.243
Orban v. Angela Vitt. 64.124.129
—. Pflegamtstommissär 59.140
Orbheimer Herwich 42,99
— Konrad 42.99
Orchesterverein 53,130
Orden 60.265
Orden u. Ehrenzeichen, militärische
65,162
Orenbrun 50,178
Orlamunde, Grafen v., Geschlecht
41,230. 50,174.180
— Elisabeth 47,48. 50.168.172
— Friedrich 50.175
— Hermann 50,166
— Kunegunde 41.226.236.50.169
— Otto 41,230. 50.150
— Otto VI. 50.168
— yt ty VI I . 50,168.169
Orlheimer Konrad 42.211
Orlit 42,117.118
— Freiin v. Eva Sophie 63,249
Ornbau 47. l 62
Orsini. Latino 48.11
Ort (Maria-Ort) 43.15.39. 62.
112. 71.18
Ortel Hans 75.122
Ortelsbrunn 54,254
Qrtenberg 50.156
Ortenburg. Grafschaft 46.80
—. Grafen v. 41,152. 42.96. 43.
6. 47.38. 49.254 f. 50,193.
51.47.54.22.55.70.87.56,135
— Agnes 51.43
— Alram 50.193. 51,48.50. 55,90
— Anna 49.256
— Bernhard 60.231
— Diepold 41.150.153
— Elisabeth 47.38.39
— Etzel 50. 250. 51.50. 55,61.
83. 88.95.108
— Friedrich Casimir 56,119. 65
169
— Gebhard41,150.151.153.154.
50,221.249.51.48.50.
51. 55.11.21.60
»ans, Chorherr 51,50
»einrich 41.147.148. 50.157.
193. 51,43.47.50.60. 89.114.
115.119
Heinrich I. 49.255
.einrich I I . 49.256
— Hoachim.Vizedom.Amberg42.13
— Jörg 57.177
— Margarethe 55,11.22
— Rapoto 41.142. 152.158. 49.
254.257. 60.101.113.115
— Napoto II . . Pfalzgraf i. Bayern
49.254.255 .
— Richza 41.147
— Ulrich. Domherr 55.95
Ortenburg-Murach. Grafen von
46.192
— Diepold 41.153
.einrich 41.142. 55.259
lutta 55. 259
.ichza 41,142
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— 180 ^Österreich
Orth Dr. Georg Friedrich 61.211
Orthmeyer v.. Pfleger, Pyrbaum
42. 182
Örtl Johann 55.139
Örtler Katharina. Äbtissin 48.
282 f.
Ortlieb. Dechant u. Pfarrer, Alto-
münster 48,261
—. Iohanniter 62.50
— Kumgund, Priorin z. hl. Kreuz
i. R. 41,95 f. 202 f.
Ortlmair Oswald 41.112
Ortmann Agatha 41,200
— Benno, Benediktiner 61.138
— Iofeph 41,246
aria 41.127
— Thoman 41.126.200
Orlner Dr. Heinrich 55,316.318.
319.345.57,225.322.58,213.
60, 227 f. 233.271. 64.1. 65.
41.122.124 f. 130.132 f.
Ortolf. Arzt 52.161
Ortsnamen um Regensburg 71,1 ff.
Orttenburger Hans 61,203
Orttenegk. Schloß 57.157ÖÖ
O
chen Theodor 56,150
chenbach Michael 53.202
lander. Präditant 48,86
Andreas 56.47
— Lukas 56.87
Osnabrück 46.67.72.74.129.132.
144.146.169
- , Friedenskongreß 46. 27. 54.60
—. —. Verhandlungen über Pfalz-
Sulzbach 46. 60 ff.
Ossa. General 65,127
Osfa v. Elisabeth 60.223
— Wolf Rudolf 60,214 f.
Ossegg. Kloster 45,120 f. 124
—.—.Abte: Gerwich 45.122
Theodorich 45,122
Ossiach. Kloster 42. 266
Ost Johann. Mönch. Maria-Thron
48,68
Ostbahngesellschaft 73.7
Oftendoif 47.114
Ostenoorfer Michael 52.330. 58.
204. 60.232. 64.19. 65.136.
73,30
Osterayr Wolf 41,130
Osterburken. Kastell 50. 433. 439.
440. 442. 445. 446. 457.58,35.
38.43
Osterdeuß Götz 41,184
Osterdorf 50,48
Osterfeier 59.19
Osterhofen 41, 26. 51. 21. 24. 45.
46.47.51.52. 59.241
—.Herrschaft 50,251.252
—, Kloster 42. 267. 283. 51. 175.
55.3.21.59.64.65.72.76.81.
96. 97
—.-.Äbte: Johann 55.21. 57.
156
Ruger 51. 24
Osterhofen v. Rudolf 63.224
Osterland 41,216.230
Ostermaier Augustin. Abt. Metten
42.274. 51,175.184
Ostermair Dr. 57. 353
Ostermayer Paul Rudolf 55,345
56,261. 57,353. 58.199. 60.
263Österreich 42.99. 43.16f.21.23.
26.41.43.47.48.50.111.149.
44', 21.27.442.26. 46.77.241.
246. 255 47.204. 48.313. 49,
20.25.42.46. 56.265. 50,250.
52.5
^-»Herzoge (i. Allgem.) 43. 48.
0,213
- , - Albrecht 49.42
—,— Leopold 55,15
- , — Otto 49.42
—, Herzogtum, Hansgrafen 49,7.9
- . Kailer 47.198
—. Markgrafen 43.7Österreicher Truppen 46.253. 47,
181. 204. 205. 206. 50. 186.
.. 306.334. 335. 51,168. 52.5 ff.Österreicher Endres 53,218
— Georg 44'. 76
— Hans 74, 52
— Johann Ulrich 53.251
r. Paul 47. 36.37
^- v., Hauptmann 61.155
fterreichische Viehordnung 52.143.
terreich. Erbfolgekrieg s. Krieze
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Ostenieder) 181 lOttingnt
Osterrieder Hermann. Quardian.
Maihingen 48.219.233
Ostertag Balthasar 53.252
— Decorosus 66,166
— Johann Philipp 61.148
—. Graf 55,16
Ostfranken 41. 214.216
Osthaufen 48,175
Ostheim. Scklacht im Bauernkrieg
48. 201. 202
Ostmark 48.253. 49.12
St. Oswald 51. 179. 55. 96
—, Augustinerkloster 51, 73
Oswald, König v. England 4 3,261 f.
Oswald Johann 42.'177.181.252
Otelstorf ( - - Adelsdorf) 51,54
Othey 5U. 244
Othmairing 41.116
Otilo, Herzog 61, 72
Otling 41, 106
Otlinger Albrecht 51, 24
Otmaring v. Liebhart, Richter. Kel-
heim 41. 32. 33.35. 38
Ott Andr. Nikolaus. Stadtpfarrer.
Dietfurt 50.105.106.111.112.
121
— Bartholom., Subprior. Wald-
fassen 43. 165
— Familianus. Mönch. Waldsassen
43. 163
— Heinrich 63.104
lohann. Pfarrer 53,162.184.
60.124
— Johann Nepomuk, Waldsaffen
43.163
— Iofeph. Richter 6 t , 166
— Leonhard. Mönch. Waldfassen
43.162
— Peter 41. 111. 75.123
— Ulrich 41.100.206
Ottach 51, 34
Ottenberg 49. 232
— v.. Familie 45. 89
— Anastasia 45, 89
Ottenqrien v. Marianne 43.100
Ottengrün 42. 228. 51.36.55.260
Ottenreut v. Odolen 50. 243
Ottenwos 51, 63. 64. 57,169
—, Pfarrei 53,189
Otterl (Ottler) Ursula Klara. Pri-
orin z. hl. Kreuz i. R. 41.132 f.
Ottershofen 47. 79
Ottheinrich, Herzog v. Bayern 56,
93.59.15.88 45.76.111.132.
149. 60. 33. 61.238. 63. 88.
.. 201.221. 66.41. 67. l8
Otting 47. 76
Ottingen 44«. 18. 48. 177. 192.
194. 196. 197. 199. 200. 201.
203.205.217.223 f. 235
—.Deutschordenskommende(Deutsck.
ordenshaus) 48.162. 198. 199.
217.224
—, — Komtur: Hermann v. Sachsen»
heim 48.162
—, — Hilpolt v. Seckendorf 48,162
—, Iesuitentloster 48.224
- . St.Sebastianslirche48.167.210
- . Grafschaft 48.214. 221
—.Grafen, Fürsten v.. Geschlecht
43. 17. 26. 44». 154. 44«. 34-
84. 48.4.66.151.162.188.192-
202. 205. 213. 220. 224. 232-
233. 49,44. 50,89.151.217.
56.180
Amalie 48.160
Elisabeth 50.10
riedrich 50.204
ans Albrecht 48.222
magina 55,10
oachim 48,181
ohann 48, 65
ohann 1.48. 157 f. 167.168
Karl Wolfgang 48.194.205.
206
Ludwig 48.168.220.50.140.
188.204. 55.10.37
Ludwig XI. 48.159.164
Ludwig XI I I . 48.159.160.
162.168.169
Ludwig XIV. 48.190.192.
193.197.199
Ludwig XV. 48. 194. 198
201. 205.206
Ludwig XVI. 48. 205. 206
Magdalena. Äbtissin. Kirch-
heim 48.159.164.165
Martm48,194.199.205.206
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Attingenj 182 Otto
Ulrich 48.65.159.160.162.
164.167
Wilhelm48.159.168.59.186
Wolfgang d. Schöne 48.168
Ottingen-Baldern (s. a. Baldern),
Grafen v. 48.225.232
— Eleonore 48.224
— Martin Franz 48.223
Öttingen-Flochberg. G
achim 48.168
Ottingen-Katzenstein,Graf v. Fried-
rich Wilhelm 47.67.69
— Maximilian Ernst 47.67 f.
— Notger Wilhelm 47.67
Kttingen-Ottingen. Linie 48.225.
232 2^H
— Albrecht Ernst I I . 48.232
Ottingen-Spielberg (s. a. Spiel-
berg), Grafen. Fürsten v. 48,
225.231 f. 53.70
— Alois I. 48.231.233.234
— Alois I I . 48.234 '
ranz Albrecht 48.234
— Johann Albrecht 48. 223
Ottingen-Wallerstein (s. a. Waller-
stein). Grafen. Fürsten v. 48,
211.213.225.226.236.239
ohann Albrecht 48.212
raft Ernst 48.235
— Ludwig 52,193
— Martin Franz 48.2 l 7.218
— Marx WUhelm 48.212
— Wilhelm der Jüngere 48.212
— Wilhelm der Ältere 48.211
— Wilhelmine Friderike 48.235
— Wolfgang 48.218
Ottinger Hans. Benefiziat, Diet-
furt 50. 119. 120. 121. 124
— Johann Georg 42.170
—. Bankier 54. 401
Ottl v.. Domdechant 48. 341
Ottling 41. 109. 50.67
Ottmaring 47. 95.122. 50. 48.80
—, Pfarrei 47. 83
— v. Kaspar 47. 122
Otto v. Nordheim, Herzog v. Bayern
41. 236
Otto I.. Herzog v. Bayern 41,219.
226.43,19,24.26,42.52.53.
55. 442.234. 46,289. 49,262.
75.70
(Otto) I I . . Herzog v. Bayern 42,
332. 48. 259
— I I I . — 4l . 11.16.17.162. 42.
97.98. 203. 204. 50.137.152.
163. 58.135. 63. 31
— IV. - 41,168. 44», 111. 50,
135.157.160
-— V. —. Markgraf v. Branden-
burg 42.111.126.217.218.44',
112.113.117. 442.27 f. 50.183.
191.194.195.197. 63.87.75.5
^- L.Herzogv. Moosbach 44', 132.
137.138.141.142 f. 54.19. 55,
43.176
— II . . Herzog v. Bayern 41.201.
208.42.142. l46.147.238.44».
56.147 f. 159.442,111.176.182.
190. 48.57.73. 49.260. 59,
202. 62.80
— I.. Kaiser 41,218.234 43,22.
264. 62.34
— II . . — 41.219. 43.6. l0.27.
67,10.12. 70.5. 75.110
— I I I . , - 41. 219.234. 43,27.
75.93.97.110
— IV.. Pfalzgraf von Wittelsbach
42,100. 49,265.56,208.60.71
— V.Pfalzgraf - 49,262. 52.146
- , Prinz v.'Neumarkt 48,44.57.13
— 47,249. 55.284. 63,210
— Georg Anton 59.24.90.138.165
— Heinrich 47.234.235
— Heinrich v. Sulzbach 44', 11.
12. 20. 46.28. 30. 54,96
- , Kurfürst v. d. Pfalz 41,230. 42,
143.242.44', 98.166.183 f. 44»,
3.46.24 f. 30.31.34.35.47.81.
157.169. 48.89. 50, 276. 280
— d. Hl.. Bischof v. Bamberg 56,
188. 204. 60. 83. 96. 66,114.
?^ 92
—. Bischof v. Freising 57,208.60,
108.112
—, Pfarrer 53,205
—, Propst 60,100
— Georg Anton. Kastner 59, 24
90.138.16h
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Ottobeuern)
Ottobeuern. Kloster 42,265
Ottokar, König v. Böhmen 42.107.
210. 49.37.140. 68.167
Ottokar. Markgraf v. Steiermark
41.226. 236. 49. 25
— V. (Markgraf v. Steiermark)
57 212
— VI. (Markgraf v. Steiermark)
57.212
Öttwinsberg 50,157
Otzing 41.50.65.67. 70.77.80.84.
87 f. 92.94.102.104.126.130.
13l. 132.196
-.Pfarrei 41.104
Ouste 60.105.107
Oustl 43.52
sPatgmacher
Overmann Joseph 55.345
Ow v.. Geschlecht 50,311
Owaerius Karl 41,2
Owe - - Awe - - Aue
Owe v. Dietrich 41.9
— Hartwich 41. 3
— Heinrich 41,9
Oxenstierna 46.63.91.102.104
—. Baron. Gesandter 53.99
Oxle Frhr. v. Franz Anton Ios.
59.51.62.95.167
Joseph. Gesandter 63. 255
Karl. Gesandter 61.115.129
Orner Klara Therese 64.83
Oyen-de-Foux. Abtei 43,50
Ozzeck 45,119
Paarstadel (Ausgrabungen) 55,226
Pabenhofen 60,96
Pabulator Ch. 41.149
Pach Barbara 47.111
— Johannes 47,111.112
— Kaspar. Abt 59.122
— Konrad 47.111
—.auf dem, Konrad 41,51
—,in dem, Hertwig 41,37
— v. Friednch 41,142
-^ Hans 41, 60
Pachberg. Wappen 70.32
Pachelbel, Familie 66,18
— Alexander 66,70
— Hans 66 22
— Wolfgang Adam 56.109
Pachenmäyr Erhart 41,81
ans 41.129 '
— Jörg 41.101
Pacher Anna Franziska 64.84
— Georg 56,142
Pachhauser Andre 41.77.80
— Hans 41,84
— Paul 41.84
Pachlechner Ildephons, Mönch 43,
168
Pachling. Pfarrei 53,155
Pachmair Wernher 41.81
Pachmayr Johann. Dechant 64,121
Pachner v. 65,170
(Pachner) v. Ios. 59,38.63,81.251
— v. Maria Agnes 63,254
Pader Georg 56,125
— Hans 4 l . 132
— Jakob 41,187.183
— «eonhard 57,18
Paderborn 58,116
Padua 50.234.237. 56,151
Paganus Jakob 53.192
— Johann 53.166
Paiersdorfer Ulrich 47.100.50.119
Painten 42.288. 59.132.176. 66.
205. 71 20
Painzkofer Simon 63.215
Pair Konrad, Landrichter, Haidau
41.62
Pairstorfer Liebbard 54,64.121
Palästina 41,229. 43.13
Palavicini. Erzbischof, Nuntius 48.
319
Palbersdorf 61.79
Päldel Ulrich 41.48.53
Palenti. Bürgermeister 53.212
Paler Ulrich, Richter, Dietfurt 47.
91
Palffy Graf v. Karl 51.156
Leopold 51,156
— Nikolaus 51.152
Palgmacher Johann. Prior, Alto-
münster 48,282.292
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184 lApste
Palitz 42,219. 51.24.36
Palla Benedikt 60.6.8
Palling. Kastner 55,155
Pallinger Jakob. Kastner 55,155
Palm. Buchhändler 43.113
— Graf v. Karl Ionathan 61,118
Karl Joseph 61.118
Paltram vor dem Friedhof 56.262
Pambler Walto. Mönch, Wesso-
brunn 42,282
Panduren 51,153
Paner Perchtold 41,36
PanHolz 41.41
Panisculus Martin 53,217
Pankhofer Stephan 42,156
Panner Ulrich 42,216
Pannger Ulrich, Stadtfchreiber 44^,
144
Pannik Ambros 53,160
Pannonien 43,184.185
Pantherus Hieronymus 62,100
Panzer Johann Christoph Philipp
59.68. 75
Papazuri Franziska 48.12
Pappenberg, Pfarrei 53, 150. 55,
134
Pappenberger Christoph 61.19.20
— Kaspar 61.18
Pappenheim v. Alexander 59,1b9.
208
— Anna Maria 58.182
— Dorothea 54.79
— Elisabeth 58.182
— Georg Philipp 58.182
— Heinrich 55.17. 59,190
— Joachim 59.190
— Konrad 54.69.80.60,30.62,54
— Margarethe 56,174
— Maximilian 59,190.222
— Beil Hippolyt 58.182
— Wilhelm 58.181
— Graf, General 58.114
—, Graf v. (zu) Karl Philipp Gustav
42.162
Gottfried Heinrich 57,352
Maximilian 59.190.222
- , Marschall v.. Geschlecht 48,56
Anna Maria 58.182
Georg 41,112.44^,99.62.92
(Pa ppenheim, Marschall). Haupt 50
221.55,82
Wilhelm 49,131
—. Regiment 47.14
Päpste: Alexander I I I . 62. 83
— VI. 62,90
— VII. 60.60. 64. 66
Benedikt VIII. 75.112
— XII. 5s. 160
— XIII . 48. 323. 51. 97
— XIV. 48.322. 66,161
Bonifaz VII I . 41. 162
— IX. 50.235. 57.262.263
Calixtus I I . 46. 265. 62.83
Clemens VI. 48. 9
— VI11. 48. 211. 50, 51.
66. 117.135
— IX. 48,108
— X. 64, 73
— XI. 48.308.318
Cölestin 50.265
— IV. 62.83
Eugen I I I . 62. 83
— IV. 65. 113
Gregor I. 59.43
— VII. 43,33. 46,266
— IX. 63,104
— XI. 48,11
— XI11. 43,217. 62,93
Hadrian IV. 62,83
— VI. 48. 284
»onorius I I I . 65,108
Mocenz 58.148. 62,80.64.
153
— I I . 46.267.276.280.294
— 111. 60. 76. 62.80
— IV.41»143.144.160.161
63.104. 70.6
— VI. 50.184. 58.195
— VIII. 44^. 42. 44«. 132.
155 f. 160. 48.67.69.172
265.266.268.269.274
— X. 48.218
— XI. 48,219.310
— XII. 64.153
Johann XXII. 58.159.167.
169
— XXIII. 48.172. 55,75
Julius I I . 48,280. 56,217
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Päpste) 185 — Eisberg
(Päpste). Leo IX . 52.329
Lucius 62.80. 63.176
- I I . 46. 283.296
- I I I . 62,80.83. 75.99
Martin V. 43.13.29. 36. 51.
97. 52. 329. 55. 63. 67. 95.
56. Anh. 13
Nikolaus V. 62. 90
Paschalis I I . 4!. 222 49.265
Paul V. 59. 221. 6 l . 44.62.
96. 66.119. 137.140
Pins 11.48.40.159.160.59,22
- I I I . 58.148
- IV. 63. 130
- VI. 48. 308.335
- VII . 48.339
- IX. 65.165
SixtusiV. 41.202.43.217.
44'. 42. 50.277
- V. 58,149
Urban V.48.10.11.50,187.
188.246
- VII I . 48. 104. 216. 217.
50.63, 66, 140. 141.191
Paradies, Lage 74,65
Paradis v. Ludwig 44«. 194
Parbing (Paerbing. Barbing) 41.
23.27.52. 64. 67. 68.73.75.77.
82.85.89.90.97.130.172.180
—, Propst zu 41.27. 29.36
— von, Parbinger, Geschlecht 41,
84
— Balduin 41,5. 7.43.45.47.52.
54.154
, Bürgermeister i. R. 41, 19
— Friedrich 41,29.30
»einrich 41.27.29
, Dominikaner 41,42.43
— Konrad 41.39
— Ludwig 41.27
— Merbot 41,30
— Perchtold 41.175
— Werner 41.67 f. 89.91
Parchant Ulrich 41. 67
Parer Ulrich 42,214
Parfuß Hans 75.17
Paring 41.33
—.Kloster 46,267
Päring. Pfarrei 42,281
Paris 46. 255. 49. 4. 10. 22.84.
50.168.199. 200. 202.251
—, prsvS äß8 marokanä» 49,9.10
Paritius, Schreibmeister 48,379
Partstein 42.15. 43.113. 44». 117.
183.46.133.234.137.140.150.
162. 165. 173 f. 49. 262. 50.
139. 144. 146. 149. 167. 229
242.143.255. 51.58 f. 52.114!
55. 72. 7? f. 56.15.204.57.175.
58. 121.138. 61.14. 66,169.
75.29
- . Amt 442.12.46,28. 31.40.115.
117. 119. 120. 122. 140. 156.
161.162
—, —, Einführung des Kölner Ver-
gleichs v. 1652 46, 172 f.
—. Herrschaft 50,236
— v. Meinhard 60,101
Partstetten 41.88
Parleiten 71.18
Pärn. Amt 49.231
Parrent Johann 52,147
Parreuter. Familie 67, 78
— Fabiano 53.156.210
- Ludwig 53.212
Parsberg '41.104.54,258.56,198.
60.76.113
-.Münzfund 49. 332
-.prähistorische Funde 41.VII
— v.. Geschlecht 42.100.196. 48.
81. 50.221. 55. 29. 63.176
- . Agnes 63.232
— Anastasia 63.247
- Argula 63.247
- Chnstoph 54.73.60.21.27.63.
232. 65,167
— Dietrich 41.20. 42.118. 119.
50.154.165
- Dietrich. Richter 42.203
- Eberhard 70.26
- Friedrich. Bischof v. R. 42.14.
147. 55.281.56.212.58.195.
62.89
— Friedrich, Domprobst 55.281.
56.175
— Georq 44«. 173.55.284.63.108
- Hans 44'. 141. 44«. 173. 56.
173. 57.179. 58.138. «3,247
12*
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Parsberg) 186 Patocki
(Parsberg v.) Hans Joachim 48.55
Hans Sigmund 63,247
ans Wilhelm 58.182
»emrich 60. 77.116
»ieronymus 63.247
Johannes Wernher 47.160
jörg 63,232.246
?afpar 56.174
— Magdalena 41.114.115
— Margaret!) 42.136. 48.56. 63,
247
— Philipp 56.174
— Philipp Kaspar 63.247
— Rennata 47.160
— Wilhelm 50.245
— Wolf 41.104. 59.203. 63.247
— zu Störnstein. v. Hans 41,71
Parsimonius Johann Jakob 56,81
Parst Hans 4l, 101
Part Hans 44'. 44
— Ieremias 60.7.8
Parth Anna 53.252
— Eva 53,252
— Markus 53.252
— Ursula Regina 53,252
Parzifalhandschrift 54.382.55,252
Paschalis I I . , Papst 41, 222. 49.
265
— v. Trient 66.142
Pasenbach 42.278
Pafing 60.104
Pas! Matthias 63.172
Passau 41.60.196.43,47.130.133.
44^.24.29. 44«. 153. 46.237.
303. 47.17. 49.48. 49.51.54.
60.62.63.67.114.50,203.204.
217. 218. 225. 228. 5l , 35.38.
39. 40. 42. 45.158. 55, 14.15.
17. 22.56.59.63.65.67.71. 77
78. 81.84.85.87.90.95 f. 65.
54. 73.2.18. 74.18
—, Bistum 42.268. 57.22
—. Bischöfe 43.133.44" 34.51.223
Albert, Herzog v. Osterreich
50.151
Albert I I . . Herzog v. Sachsen
49.44. 50.218
Albrecht 51. 45.49
Wmann 43,32
Bernhard v. Brambach48,260
Burchard 57.188
liedrlchlL.Graf v. Ottingen
l, 87. 44«. 121
Georg I., Graf v. Hohenlohe
50.217. 221. 223.224.228.
249.52,161.55,17.22.59.70
Gottfr.il.v. Weisseneck50,218
Johann v. Scherfenoerg 50
203.204
Jörg 57,176
Karl Anton Riccabona 61.. 134
Konrad 1. Markgraf v. Oster-
reich 43,47.48
«eonhard 55, 81.84.87.98
Leopold Graf v. Thun 61.168
Regenher (Reginbert) Graf
v. Peilstein 49,237
Ulrich v. Nußdorf 55,90
Ulrich U. Graf v.Berg 46,265
Wolfger 60.112
Passau, Domkapitel 43,47.50,218
—, Franziskanerorden 66,134
—. Gymnasium 41,246
- , Hochstift 43,10.44. 50, 221
—. Jesuitenkolleg 46,236
—, St. Mola43.41.51.41.61.111
—. Reichstag 1552 46.56
Passau-Innftadt (Boitro) 45,174
Passau-Straubing-Straße 65.37
Passauer Emmeram, Mönch, Rott
42,286
Passauer Vertrag 44^,98. 46.24.
56.67. 47.12
Passe van Crispin 56,145
Passler Emmeram. Mönch, Prüfe-
ning 42.271.290
— Jakob. Mönch. St . Emmeram
in R. 42.272.290
Paßovary v. Dominikus 58.197
— Zdenko 58.197
Paßprunner Anna 41.121
— Hans 41.121
Pätersdorf 51,41
Patiens Petrus 50.332
Patin Dr. Alois 68. 187. 69, 83.
70.46 f. 71,30. 72.41.73.2b
30. 74.64
Patocki, Graf Stanislaus 61,117
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Patrai
— 187
Patra. Erzbischof: Cyriacus Riccius
48.216
Patruinus 73.12
Pauer Bernhart, Hansschreiber 49,
149
— Erhard 63.221
— Johann Leonhard 53.252. 56.
127
— Thomas 60.7.8
— Ulrich 41.96. 75.122
Paul. Gründer des Kl. St. Mang,
Stadtamhof 46.263 ff.
Paul V., Papst 59.221. 61,44. 62,
96. 66, 119.137.140
Paul. Pfarrer 63.162
— Johann Valentin 63,49.129
— Peter 63,16
Paulanerinnen 48,338
Pauli Clemens 52.264
— Maurus, Mönch, Weltenburg
42.278.293
— Nepomut 50.309
Pauls dorf v. Geschlecht 41, X. 42.
99.114.205. 50.221. 51,63.
64. 54.340. 60.70
— Christoph 65.168
— Georg 65.167
— Hermann 57,156
fohann 55,284
lohann Christ. 56.174
— Karl 42.227. 63.210.231
— Margarethe 70.22
— Maria Anna 56.110
— Niklas 51.29. 55.81. 63.211
— Praxedis 63,231. 75.8
— Ruprecht. Kanonikus 42,99.63,
210.228
— Sebastian 56,174
— Sibylla 70.19
— Stephan 56,174
—. Pfarrei 55.130. 61.244
Paulsdorfer Asmus 63.221
— Beatrix 47, 48. 50,131.158.
168
— Christoph 61,33
— Dorothea 70,16
— Erasmus 70,16
— Hans 44«. 97.98.101.119.126.
M . 204. 57,180
(Paulsdorfer) Heinrich 41, 32. 42.
203. 47.48. 50,131.158.163.
222
- Karl 42.227. 63.210.231
- Konrad 41.148. 42.203 49.
247. 50. 120.158.222. 5 l . 4.
15.40.57.174.175.60,87.118.
61.240. 63.211
- Tobias 50.222
- Wilhelm 60.74.124. 63.211.
231.232. 75,120
- zu Haselbach, Geschlecht 42.212
— zu Tännesberg. Karl 42. 133
Konrad 42.108.115.50.252
- . Wappen 65.162. 67. 78. 70,20
Paulser Berlhold Hansgraf in R.
49.52.57.87.168
- Leupold 41.57
Paulsmair Nltlas 41,79
Paulspach 55.134
Paulus Anton 63,244
Paulushofen 55.248. 56.196
Paulushoven. Pfarrei 47,83
Paumann Elisabeth 48.168
- Jakob 4l . 108
— Johann Simon Bernhard 61,65,
- Maria Iosepha Eva 61.65
Paumgarten, Graf v. Heinrich 60
115
Joseph Karl 61.127
Paumgartner, Familie, Nürnberg
48.54
— v. Georg Karl 55.170
— v. Heinrich 74,48.60
— v. Wolfgang 56,115
Paur Anna 41'. 120
-^ Anna Rosina Theresia 43.122
- Balthasar 54.187
— Georg Thomas 44'. Ib. 1«
ans41,129.130. 54.187.188
— Heinrich 41.67
— Johann. Stadtpfarrer 50.94
— Martin 49.117
— Michl 41.90
- vr. Niklas 61,51.54
— Ruger 41.43
- Ruprecht 56.157
- Sebastian 41.120
— Thaddäus 45, U6
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Paur 188 - Pelhaimer
Paur v.. Familie 43,127
— Amanda 43,127
— Joseph Clemens 43,127
Päur Ottilie, Nonne. Geisenfeld
42,280
Paurnfeind Willibald 41.116
Paustingl Peter 41,205
Pautzchofer Hiltftrand 41,44
Pavelsbach, Pfarrei 53,178
Pavia 43,45
—, Hausvertrag 42. 56. 137. 44',
111. 112. 442,40.75. 50.136.
263.269. 51.3. 57, 75. 63, 87.
Pawer Heinz 66,28
— Jakob 66.28
Payer Christoph 60,5.6
Payerl Johann Nepomuk 41,247
Payr Heinz 74,58
— Konrad, Landrichter zu Haidau
41.60
— Margareth 41.131
Payzzt Konrad 50.6
Pazzenhofen 60,104
Pebenhauser Konrad. Richter, Sün-
ching 41.77.82
Peblis Johann Georg 61,84
Pecher Maria Anna 47.168
— Wolf 41.113
Pechhofen 51,63
Pechlarn 58.198
Pechmann Frhr. v. Joseph Heinrich
61,169
— Nepomuk 61,169
— W. I . 51.181
— Wilhelm 61.123
Pechthal 42,151
Pechtnersreuth 43,171
Peer, PhysikuZ 52,179
— Dr. Felix Augustin 52,179
— Ulrich 55,135
Peez v. Dr. A. 54. 331
Pessenhauser, Ritter, Silvester 41,
90.91
Pegnitz 47. 40. 42. 50, 132. 148.
167. 180. 237. 238. 51,12.13.
37.52. 70
— v. Johann 48,40
Pehaim Heinrich 41,34
- .U l r i ch 41,173,
Peharan Wolfgang 41.101
Pehr Plazidus. Mönch. Frauenzell
42,270.285
Peichtolzreut 55,53
Peidl 51.36
Peidler 55.63
— Melchior 53,157
Peillenstein, Schuß von. Oswald,
Pfleger. Rottenburg 41,135
Peilndorf 50. 44
Peilnstem. Graf v. Konrad 43,47.48
- , - Regenher 49.237
Peilnftein '(Peilstein. Pilstein) Diet-
rich 57.8
— Eiban 57.8
— Heinrich 57,8
— Friedrich 57.10
— Konrad 57.7.8
— Rapot 57,6
— Seifried 57.8
— Ulrich 57.8
— Walter 57.8
Peilnsteiner v.. Geschlecht 57. 6
— Hans Georg 57,37
— Iustinian 57.5.20
— Marianne Kath. 57,37. 46
Peilstein (s. a. Sattelpeilnstein) 44^,
43
Peintler Hymeran 55,53
Peischer Dr.. Gerichtsarzt 52. 281
Peisenhofer Anna. Priorin z. hl.
Kreuz i. R. 41,83
— Osanna, Priorin z. hl. Kreuz
i. R. 41,81.82. 83.85
Peising 41.191. 65,64.150
Peißer Margarethe 70.31
Peiting. Burg 60,87
Peck Anton 41.102
— Berchtold 74.47
— Gottfried 47,102
— Hans 41.79.121
lörg 41.188
— Konrad 42.235. 54.66
— Melchior 75.122
— Ulrich 41. 88
Peckl, der alte 74.57
Pelchenhofen, Pfarrei 53,192. 55,
135
Pelhaimer Höfe 57,59.61
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Pelhammer^ 189 — Pem
Pelhammer Alexander, Mönch. Für-
stenfeld 48.325
Pelheim v. Paul. Propst 55.85
Pelkhoven Frhr. v. Heinrich Joseph
Max 53.177. 58.123
Iobann Nep. 58.123
Petto Hans 55.15
Pelkofen v. Maria Adelheid 75.45
Peltofer Georg 61,50
Peller M. 53.154
PellhammerAnselm, Mönch.Frauen-
zell 47.271.290
Pellkofer Johann Ernst 64.68
Pellmann Barbara 53.252
Pelmeier Hans 63.158. 217
— Ulrich 63. 158
Pelster Franz 72. 25
Pembelberg Frhr. v. Konrad 61,30
Pemfling 43.127. 57. 73.179. 61,
85. 75. 28
—, Pfarrei 53.155
— v. Heinrich 61.78
Pemler, Oberforstmeister 54.228
Penchappelle v. Uto 46.291
Pendl Wolf 56.13
Pendorf 45.128. 49,246
Penk Hans 50,275
Penthof 43,140. 50,290.305. 70.
68
Penreuth 51,63
Penting 42.288
— v. Heinrich 49,244
—, Pfarrei 53.183. 55.140.147
Pentling 71.10
Penz v.. Familie 43.110
Penzing Johann Gg. Christ. 47.
250 251
Penzl Friedrich 63,229
Penzling 57.171
Per Friedrich 51,21
— Hans 51.21
— Heinrich 51,19
Peraudi Raimund, päpstl. Legat
44«, 158.160
Perch 55.94
Perchaimer Peter 41.193
Perchaym v. Dietrich 41 , 42
Perchhofer Christoph 41.92
Perchtold, Benefiz.. Dietfmt 50,119
Perchtolzhofer Georg 55,54
Perdolt Plazidus. Mönch. Weissenoe
42. 292
Peregrinus 73,3
Perfall. Burg 49.232
Perg41.34.111. 49.257.258 (s. a.
Berg)
— v. Friedrich 41.2.4.5.11
Pergau 45.123
Perger Alois. Jesuit 64.150
— Anna Katharina 53, 252
— Clara 57. 23
— Elisabeth 53. 252
— Friedrich 4l.23
— Innocenz 55.77
— Johann Friedr. 53,252. 67. 66
— ör. Johann Georg 55, 161.
64.71
— Katharina 53.252
Perger zu u. auf Cham, Johann
Gottfried 56.150
Pergerdorf 6 l . 79
Perghammer Lugardis. Nonne. Gei-
senfeld 42.279
— Wolfgang. Rat 52.124
Perglas v. Pribilav. Pfleger 50,
201. 55.13
— Wehimil 50.201. 55.13
Pergler. Freifrau v. Elisabeth Mag-
dalena 47,177
Perheinzl Dietrich 63.157.225
— Konrad 63.157.225
Perinq 51.21.51. 55.94
— v.'Wolf A. 53.188
Peringstorffer Sebald 48.62
Peristerius Hieronymus u. Barbara
70.17. 25
Perka 50.213
Perkam 55.133
Perkhausen 41. 67
—.St. Klement 4l. 102
PerthauserOtto, Propstrichter 41.63
Pertheimer Andreas 41.65
Pertmann Andreas 61. 82
Perkofer Christoph 41.94
Pertover v. ssolmberg 75. 22
Perkstorf 41. 86
Perlzucht 57. 20
Pern 50,165
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Pernau s. Bärnau
Pernauer Ulrich 51,5
Perndl Joachim 70.32
— Nitlaus 75. 122
Perndle Wolfgang 41.108
Perndorf 49.258. 50.166. 51.63
Perner Jörg 41.103
— Odilo. Mönch. Plantstetten 4Z.
286
— Vitus 50. 47
Perneth (Gastgeber) 51,162
Pernfels 51.63
Perngries 50,44
Pernhardt Georg 60.8
Pernklau (Perntlo) Frhr. v.. Ge-
schlecht 47.177
— Maria Walburga 4?. 176
Pernll Wilhelm 74.54
Pernpeunter Georg 41,204.206
Pernreuter. Familie 42,196
— Wo.'fker 42.98.207
Pernreuth v. Chunrad 49.239
— Gebharo 49.239
— Poppo 49.239
Pernriute v. Gerwich 49.239
— Volchnant 49.239
Pernstein(Bärnstein)51.28.45.46.51
— (b. Wunsiedel) 51. 35. 55, 18.
19.25.61 f. 88.105
— v. Friedrich 50,132
Pernsteiner Georg 42.218
— Katharina 42.218
Perntal 49.236
Perroner Wolf, Stadtschreiber 47.
133
Perschen 50.137. 51.7. 63. 72. 54.
337. 55.10.141
—. Pfarrei 50.476. 57.10
—.Pfarrer: Konrad 50,134
Perschl Georg, Benefiziat 50. 120
, Pfarrer, Hainsberg 50.68.69
Per
Per
Per
Per
en — Perschen
enbeug 43.23.49. 62.112
ms Johann Philipp 56.134
son Birger, Vater der hl. Bir-
gitta 48,4
Pertold 63,227
— Peter 63,147
- Mich 41,16ß
Pertoltshausen v. Hans 74.40
Pertolzhofen 52.222
- .P fa r re i 53.219. 55.133
— v. Friedrich 60.123
— Maria Elisabeth 61.86
— Sebastian Wolfgang 59.23
— Wolf Christoph'63.236
— Wolf Wilhelm 59.29
Pertolzhöfer Friedrich 75.120
Pertolzhöffen v. Sabina 43,92
Pertsch Johann 56.62
Perusa Graf v. Iosepha 61,124
— - Max 61.124
Perzl Iohann.Bürgermeister 54,204
Pesenreuter Johann 53,197
— Paul 53.203
Pesl Sebastian 56.46
Pesold Andreas 53.172
— H. Christian 66. 71.76. 81
Pesolt Kachrey 55,48
Pessenhof 55 .7
Peßerl. Stiftungsanwalt 63,153
Peßler Burthar'd 48,53
— Katharina Barbara 53.252
Peßtler Hans 60,4
Peßwirt. v. Kronacker, Rosina 57,50
Pest 50.188
Pestalozza Frhr.v. öudw.59.160.172
Pestepidemie 53.91 f.
Pestler, Familie 52. 233
Pestnagel 52,105
Pestner Sebastian. Mönch. Prüfe-
ning 42,271
Pestvor'hersage 66,106
Petechialtyph'us 52.93
Petenkofer s. Pettenkofer
Peter. Edler v.. Landrichter 52,262
— Karl. Paulaner 63.147
— I I . . König v. Sizilien 55.25
Peterfeckmg 59.125
Petersberg 44«. 144. 48,298
Petersdorf 48,306
Peterson Magnus 48,11
Peter-Vetting 41,173
Petprunn 50.61
Petri Bertrand, Mönch, Maria-
Feld 48.67
— Clemens. Mönch, Wadstena 48,
67f
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Petrh - 191 Wfaffenhofen
Petri v. Hartenfels Joseph 61,116
Pelronell 43. 40. 50.354
Petschner Martha. Äbtissin, Alto-
münster 48,294
Pettau 44^. 27. 50.439
Pettenbeck. Geschlecht 42. 144. 196
— Balthasar 42,144. 59,192
Pettendorf 42.137.47.167.58,134.
59,28.37.40.45. 61.145. 63,
87.199.221. 71.14
—, Kloster 41, 14. 48.49. 49,259
—. —. Priorin Agnes 41.48.49
— v. Eberhard 60.109
— Seifried 63,199
Pettendorfer Georg 53,169
— Hans 41.204
Pettenhof 71,14
Pettenhofen 62. 94.122.123
Pettenkofer. Familie 42.196
— Alexander. Mönch. Waldsassen
43.158
— Georg 50.66
lohann 42.153
lossidonius. Mönch, StHambert
(Suben) 42.288
Petlenkover Johann Ev., Mönch,
Waldsassen 43.165
— Valentin 50. 79
Pettenreit 4s, 289
Pettenreuth 59.30. 71.14.24
—, Pfarrei 43.98
Pettow v. Herdegen 57,154
Petz Georg 54.193
— Thomas 41. 96. 442. 127. 128
— v. 61.150
Petzenreut 49. 22?
Petzenstein 50.145
Petzenstciner Heinrich 52.346
Petztofen 41.88.193. 65.65
Peucer Kaspar 44'. 102.107
Peuchel Hans Jörg 67.63
— Konrad 67.46
Peuerbach 50.204
Peuerfeld 41.168
Peuerlin Heinrich 63.108
Peuern 42.289
Peuntner Marx 60.192
Peurl Konrad 53.252
Peurle Johann (Agricola) 52,148
Peutinger Konrad 48.284
Peutl Hans Leonhard 53.252
Peutlschmied (-schmidt) Ioh.53.252
Peuzzenhofen 57,169
Pey Bernhard 41.130
Peychl Konrad. Hansgraf i. R. 49,
170
Peyer Erhart. Hansqraf i. R. 49.
169
Peyerer Jakob Joseph 52.168
- Ignaz 52.168
— Udalrich 52.168
Peygarting v. Stefan 55.92
Peygern 4 l . 111
Peygerling 55.93
Peyhaym Nykel 55.8
Peyml Hans 44«. 171
- Kunz 44'. 170.171
Peyrer. Familie 65.170
— Edmund. Mönch. Waldsassen 43,
163
- Jakob Joseph 65.169
Peysenhofer Osanna. Priorin z. bl.
Kreuz i. R. 41,81.82.83.85
Peysinger Dietrich 4l , 46
Peysser Wolfgang 5s, 147
Pez. Benediktiner. Melk 46,314
— Bernhard 69,75
lohann, Pfarrer, Griesstetten
>0.73
Pezemkirchen 43.47
Pezz Margareth 47. 91
Pfaff Hans 44«, 45
Pfaeffel Franz X„ Beneftziat. Diet-
furt 50.110.121
— Ignaz 50.109.121
Pfaffenberg 42. 289
Pfäffenberger Johann 56.154
Pfaffenfang 71.25
Pfaffenhofen 42.15.124.215. 44».
135. 44'. 52. 48.320.347.378.
49.227.229. 52.176. 54,199.
55.175.56.9.59.120.60.261.
61.192.241. 63.37. 66.6
—, Amt 49,236. 55.129.131.72.17
- . Pfarrei 53.193. 55.141.142
— v. Heinrich 49.235
- Konrad 60,104
- Peregrin 60.104
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Pfaffenreuter^ - 192 Mänzl
Psaf emeuter Dr. 46,210
- . Pfarrer 53.192
Pfaffenreuth 42.112.224.51.32.34
Pfaffenreulher Benigna 53.252
Pfaffenstein 41.108.119. 42,289.
44', 107.116
Pfaffinger Georg 55.345
Pfaffmünster. Stift. Chorherr Kam-
merauer Hans 41,65
Pfaffreutter Christ. Dorothe 53.350
Pfatofen 42,289
Pfallentofer Hans, Hansgraf i. R.
49.169
Pfalz (Rheinpfalz) 42,5.12.123.
44»,98.103.104.111.146. 46,
60.90.108.130. 47.10
—. Fürsten. Kurfürsten. Pfalzgrafen
42,137. 43.153. 46.133.161.
162.172.l74f. 180.181.50.176
Pfalz-Neuburg (— junge Pfalz)
44'. 167. 45,86. 75.29
Pfalz-Neuburgisches Geleite 59,1 ff.
Pfalz-Neuburg. Hofmarken 64.14
Pfalz-Simmern, «wie 44l, 186
Pfalzgrafen im Nordgau 41.209
Pfälzische Kanzlei. Regierungs- u.
Amtsakten 42.3 f.
Pfanholz. Arzt 50.290
Pfann Sigmund 57,113
Pfannenstiel Ad. Dr. 64,248
— Sebastian 55.134
Pfarreien o. Oberpfalz. Geschichte
55.127 ff.
—, oberpfälzische 73.32
— und Schulen d. Oberpfalz 53,
13b ff. 54,217 ff.
Pfarrinstitut, Geschichte 57.243
Pfarrkirchen 41.23. 47,17
Pfatter 41.51.55.96.137.44». 112.
59, 195. 241. 62. 63. 65. 5 l .
71.6
Pfauntner Iustus, Mönch, Prüfe-
ning 42.271.283 *
Pfeffelstein - - Pfaffenstein
Pfef enhausen 41,245
—.Kirche 41,177
— v. (Pfeffenhauser) Hans. Schult-
heiß i. R. 41, 204. 44». 63 f.
44«, 99.100
(Pfeffenhausen) Leonhard, Propst-
richter, Luckenpeint 41,206
— Liebhart. Dominikaner i.R. 41.45
— Sylvester 44». 64 f. 68.71 f. 44'.
98.102
— Wilhelm.Pfleger.Eggmühl 41,85
Pfeffer Dr. Andreas 59, 176. 199
— Friedrich, Dominikaner i. R. 41,
37.175
— Heinrich 41,33
— Lorenz 53.253
— Valentin 53,216
— W., Diakon 53,182
Pfeffertshofen 49.236. 56.197
Pfefflinger Gentiflor 63,225
Pfeifer Franz 75.38
Pfeiffer Heinrich 51,346
— Philipp 63.114
Pfeilschlffter Gabriel. Mönch. Rohr
42 277 2H^ >
Pfeilschifter v. Ioh. Bapt. 46.229.
57,350
— Julie 57,350
Pfeler Johann Andr. 56.158
Pfenholz 0r.. Arzt 52.127
Pfenmüller Hans 44». 92
Pfenning (Geld) 64.17
Pfennmg Dr. Johann Georg 61.
211
Pfentensack Konrad 42.133
Pfering 42.235
Pferinger Rüger 5 l . 15
Pfersfelder Michael. Domherr.Bam-
berg 45,92
Pfetten, Frhr. v. Ignaz. Jesuit 64,95
Karl 61.68
Maria Klara 61,67
Max 61.68
Pfeyl Eberhard 55, 93
Pftnzing Berthold 50.210.212.
56.215
Pfister Christian Anton 59.137
— Konrad 41.37.56
— Mas. Hansgraf i. R. 49.169
— Michael 57.353
— Stephan 41.84. 88
Pfisterer Franz 41.246
Pflachner v.Maria Therese 59,54
Pfiänzl Petrus 48,39.40
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Waumi — 193 - lPhilipp
Pflaum Konrad 63.123
Pftaumer Johann Ernst 56.153
Pflaundorfer Heinrich 52.162
Pfleger Gertraud. Nonne. Geisen-
feld 42.279
»ans 50.275
^odocus 50.78
Pfleghartsmühle 49.232
Pfliegl Georg 41.133
Pflug, Hauptmann der Löwler 44^,
172
— Hans 55. 32
— Heinrich 55,47
— Hintschit 55.32. 33.98. 75,120
— Hinzig 42.117. 50.208
— Margarethe 75.13
Pfluger Hans 75,34
— Konrad 59.148
Pftüger Anna Maria 53.253
— Nikolaus 56.75
Pstügl Alexander 42.288
— Melchior 41.112
Pfolnchofer Konrad 41.55
, Landrichter, Haidau 41.53.
54.57
Pföring 50.425.428. 58.55. 65.
34.37.4 l. 71.11
Pfört Konrad 47,250. 25!
Pfotel Dr. 44^. 189
Pfraundorf 41.87. 47.91. 93.102.
65. 170
- , Pfarrei 53.163. 66.165
Pfreimboer. Pfarrer 53.197
— Peter 51,39. 55.24
Pfremd 42. 126.197.223.289.43.
122.44«. 112.168.170. 47.10.
36. 50,154.16s. 167.173.174.
51.8.17.18 69 f. 52.176. 54.
334.340.55.6.10.16.34.36 f.
49.55f. 57.37. 61.6. 66.114 ff.
137. 146. 154. 161. 171. 174.
177.185.187 ^ ^
—, Gefchichte der Stadt 53,339
—, Burg 50.152.153
—.Eisenhammer 61, 1b
—, Franzistaner-Kl. 61.26.43.66.
109 ff. (Geschichte)
—, Iohannistirche 61.19
—, Fastnachtsgericht 54,334
(Pfreimd). Pfarrer 43.134
- , Pfarrkirche 55.10. 61.8.72.35
- . Schatzfund 57.264.328
- .Graf v. 44l.87
—. v. Ulrich 50. 130. 132
Pfreimder Jörg 63,22
— Peter 51.25.32
Pfrentsch 43.109
Pfrentschweiher 51,15
Pfretschner Dr. Johann 53,200
Pfreumder Hans 56.208
Pfreuntner. Familie 48.70
Pfreymbder Gilch 55.103
— Hans 55.103
— Peter 55,9.24.55
Pfröpfer L. 52.351
Pfrümder Peter 55. 9
Pfutl. General 47.4
Pfündl. Auktionator 51.357
Pfünz 47. 127. 58.11.21. 35.38.
43.58.60 f.
Pheigel 68.192
Philemo Johann 56.151
Philipp v. A M 58. 147
—. Herzoa v. Vayern. Bifchof von
Freising 41.109. 48.280.282.
285. 289
— der Streitbare, Herzog v. Bayern
44'. 166.183. 46.24
—. Herzog v. Bayern-Sulzbach 46,
111.153.165 f.
-^ v. Schwaben, deutscher König
49. 29.35. 37. 64. 60. 75. 90
- . Könia v. Spanien 44", 143
— II I . . - 61, 36
— der Aufrichtige. Kurfürst v. der
Pfalz 44'. 148. 152 f. 165.183.
442 142.182.185.190. l91.194.
48,279. 50,277. 63.88
—. Herzog von Pfalz-Bayern 63.
88. 233
erzog von Stettin-Pommern
„8.197
— II. . König 59,190. 60.149 f.
- , Kurprinz 59.291
—.Landgraf von Hessen 59.204.
67 34
— 1l.'. Markgraf v. Baden 61.52
— Ludwig. Herzog von Neuburg
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194 Oilshem
42,150.242.442,11.12.13.45.
88.97.110. 46.28 f. 34.36.47.
79.80.141. 52.93. 56.15.20.
47.48.73. 59,82.95.113.115.
118 f. 150.196 f. 215.217.223.
62.94. 63,179.181,234.265.
66.49
(Philipp) Wilhelm, Herzog v. Neu-
burg 42. 161.245. 442.18.19.
46. 24. 146. 152 f. 157 f. 164.
59.55.130 f. 148.152.210.226
— Wilhelm. Kardinal-Bischof 59,
197.218. 60,41
Philippa. Königin von Schweden
48.28
Philippus. Ordensmeister 62.58.59
— Arabs 58,18
Phölenchover Ruprecht 41,22
— Ulrich 41,22
Pholspeunt v. Heinrich 52.162
Pholtzhausen Hans 74,48
Piber Ulrich 63,157.229
Piberlein Heinrich 51,38
Piberwürre 55.61
Pibrach v. Wilhelm 442.160
Piccart Michael 56,149
Piccolomini, General 47,18
— Franz 52. 329. 56.119. 57,
116. 58,148
—.Regiment 47,16
Pichelmaier Dr. Benignus 59,190
Pichelmair Johann B. 66.127
Pichenbach. Pfarrei 55.138
Pichler Burchard. Mönch, Mallers-
dorf 42.274
— Paul 53,196
— Sigmund 56.98
Pidel. de 42.97.201
Pieching v.Wibold. Pfleger, Crants-
bera.41,105
Piel (Pielmühle) 59.75.78.80
Pielenhofen 42,221.289.43,136.
71.12 .
—.Kirche 72.35
—, Kloster 42. 132.133.138.223.
227.231.332. 50.107. 54.43.
59. 28. 45. 53. 69.83.97.102.
122.213. 63.176.210. 64.15
^ , —. Äbtissin 42,223. 54,68
(Pielenbofen, Kloster), Äbtissin Anna
v. Ehrenfels 42.136. 23 l
- . —. Medaille 45. Beil. 11
—. —. Superior Berntrand 59.46
—. —.—Volkmann Bernard.61.143
Pielstein v. Rapot,60,102
Pielwiese 51.31
Pienbuch v. Friedrich 51, 64
Piendl Egid 53.20?
— Gregor 42.294
Pienzenau v. Anna 60,34
Pierer Johann 55,382.56.176.285
Piesenkofen 41.109.111.125.126.
71.12
Pieser, Frhr. v. Johann Maximilian
51.212.233
Pietengau, Graf v. Albert 41.147.
51.348.54,328
Piflas 41.125.127
Piger 50.267
Piggel Paul 56, 65
Pickel Paul 70.32
— Wolf 53.208
Pickhmann Benedikt 42.295
Pilbis Bernhard 60.43
Pilchdorf v. Ulrich 57,154
Pild Agnes. Nonne i. hl. Kreuz i.
R. 41.164
Pileus. Kardinal 51.71. 55. 67
Pilgram Erasmus 70,17
— Baron v. 63,203
Pilgramsreut (— Pilmersreuth)
50.127. 132. 51.63. 69
Pilgrim, Dompfarrer 55.259
Pillenhofen 47.124
Piller Beneditt 50.104
Pillich Ulrich 51,23
Pilling 42.289
Pillirh Corona. Priorin. Geisenfeld
42.279.293
Pillmersried 44'. 112
Pilmersreuth 42,116. 46,191
Pilnah, de, Konrad 41, 2
Pilngriez 47.80
Piljach 48. 46.47. ^ 9.231.232.236
—. Pfarrei 53. 193. 55.185. 142
Pilsen 45.140. 47,14. 16. 50.142.
56,21
Msheim 59,27.33
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Pilsheimer^ 195 — Mus
Pilsheimer Christian 62,52
— Heinrich 63,228
Pimann Hieronym.. Mönch, Reichen-
bach 42. 273. 283
Pinau 49.257
Pincher Heinz 41.183
Pindl Ulrich 75.122
Pingarten 42.289. 49.240.246.
50.137. 51.63
Pingiezer I)r. Virgil 56.146
Pinguis Heinrich 58,197
— Wenzel 58.197
Pinkofen 42.289
Pinn Leonhard 53,204
Pinner. Bürger 64.108
Pinsdorfer Michael 53,173
Pinser Johann. Benifiziat 50.120
Pinzenau v. Friedr. Christ. 75.21
— Hans 60,266
— Rosa 75.21
Pipin. König der Franken 48,249.
250. 251. 339
Pipinsried 48.250
— v. Adalbert u. Konrad 60.109
Pirchinger. Geschlecht 50, 225
— Johann 57,100
— Kaspar 60.200
Pirk 45. 127. 51. 5.7. 55.7.55.
72.79.57.174.177.61.6.48.58
— in Böhmen 51.28.63
— Hans Paul 54.406
Pirta 41.1.5.6.7.83.96.114.115.
116.118.122. 47,176
Pirkach 41. 42 f. 47.51.52.60.67 f.
72.74.76.77.81.83.87.90.91.
42,141. 51.15
— v. Dietrich 41.43
— v. Ortlieb 41.43
Pirtau 41.114
Pirkensee 59.27.30.32.40. 87. 61.
126
Pirker Martin 55.282
— Peter 41.191
Pirkhardt Ulrich 53.218
Pirkheimer, Geschlecht 75. 138
— Charitas. Äbtissin in Nürnberg
48,90. 98
— Johann 55.282
^ Dr. Thomas 73.2b. 75,138
(Pirtheimer) Willibald 44». 96.48.
98.284. 73.25
Pirting 55.97.102
Pirkmer Wolf 41.137
Pirmenter Albrecht 74.59
Pirmer Andre 63.108
- Lorenz 63.108
Pirna 50.194
Pirner Hans 66. 37
- Konrad 53.219
- Michael 53.200
- Stephan 53.167
Pirschenk Linhard 74.47
Pirsewalde 60.100
Pirzer Georg 63.183
- Hans Adam 63.267
- Michael 63.147
Pisa 50.159
Piscator Johann 53,182.185.194.
195
- Richard 66,139
Pischdors 55.141
Pischeldorf 59. 36
Pischof (Pyschof) Reicher 41, 31.32.
33.43. 44
Piset 51.170
Pisel David 53.202
Pisenlohe 45,104
Pissau 47.177
Pissel Heinrich 53.148
Pissendorf 42.236
Pissmger Michael 63,164
Plstelsoorf 43. 51
Pistorini von Joseph Maria Max
55.169
Pistorms Dr. 44'. 114
- Andreas 56.153
- Johann 56.153. 59.176
- Johann Wolfg. 53,166.180.193
- M. Gedeon 56.156
Pitterlin David 56.60
Pittersberg 42.134.144.225.228.
229. 53.143
- .Pfar re i 53. 143. 55, 133. 63.
121
Pittersberger lorenz 50,275
Pius. Kardinal 48,218
- I I . . Papst 48.49.159.160
- 111., - 58.148. 5». 22
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Pius« - 196 iPlattling
(Pius) IV., Papst 63.130
— VI.. — 48. 308.335
— VII . . — 48.339
— IX., — 65.165
Piverbach v. Konrad 41,142
Pizzau 51.63
Plab Edmund. Mönch. Alderspach
42.288
Plabel Chunrad 49.242
Placcius Johann 53.203
Plach Berthold 42.98.209
— Eva 54,406
— Hans Jakob 54.406
Placidus ?. (Heinrich Joseph) 55.
317. 61. 134
Plad Konrad 75.120
Pladeck Georg 75.121
Plagmacher Johann, Prior. Alto-
münster 48.282.292. 303
Plaichbach 57.84
Plaicher Katharina. Äbtissin, Alto-
münster 48.294 f.
Plaichmair Konrad 41. 77
Planck Anselm. Mönch. Waldsassen
43.165
— Joseph Alois 50,105
Plank (Planckh. Plangt). Familie
63,212
— Dr. 46.210.211
— Abraham 52.201. 64.70
— Adam 63.214
— Andreas 63,147.148. 203
Clara 41,115
itz 41.115
»eorg 63.186
— Hans 41.115.42.239. 63,213.
75 122
Hans Georg 63.206
»einrich 41.206
zohann 63,178
^ohann Christoph 41,139
«ienhard 41.115
— Martin 63,214.215.227
— Matthias 61,51
— Michael 63,155. 178
— Ortlieb 41,68
— Ulrich 75,121
— Ursula 41.139
— v. hos.. Mönch, Windberg 42,278
Plankenfels v. Christoph 57.14
— Eberhard, Pfarrer in Ambera
50.270
— Friedrich I I I . . Bischof von R.
50.270.27?
— Hans 58.182. 60.122
— Heinrich 50,165
— Peter 60.122
Plankenfelser, Familie 51,64
— Georg 55,54
—, der junge 51,38
Planlenheim v. Anna Mar. 47.167
Plankstetten 42.169
- . Kloster 42.176.266.286.47.88.
50. 78. 54.34.51" 55.128.136
—. - . Abt 47.124. 61.245
—, —, — Hermann 47,105
Planta v. Hartmann 58.167
— Helena 58.167
Plärn (b. Erbendorf) 42,123
Pläsel Ulrich 75.123
Plaß v. Dr. Hermann 57.26
— Joseph 54.345
Plaßel Hieronymus 41.120
Plaßenberg v. Götz 63.27
— v. Melchior 53.215
PlaßendergerGötz.Landrichter.Neun-
bürg 49, 260
Plassenburg 44^.177. 50.150. 55.
37.44.52
— v. Hans. Deutschordenskomtur
i. R.46.199
Plastik, deutsche, des Mittelalters
60. 264
Platen Paul 55.345
Platennus Michael 53.165
Plath R. 55.345
Platin. Festungskommandant 51,224
Platl Hans Georg 75.38
>ans Peter 75,33
o^seph 75.44
Plato Abraham 56.127
— Eva Roima 53,253
— Georg Gottlieb, gen. Wild 42,
299. 49, I I I . 67.19
— Joachim 53,144.192.205
Platten 49. 246.247
Plattling 41.88. 42,288. 50,247.
51.103.160.174. 59.841
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Planen^ 197 — lHogner
Planen 41.230. 55.50 f.
—.Deutschherren 42,106
-.Herrschaft 46.187
- . Vögte von, Geschlecht 46,186.
187.188. 51. 26
—. — Heinrich 46.186.188
- . - Heinrich sen. 50.166. 51.55
—, — Heinrich jun. 50.155
- . — Heinrich Reuß 50.172
Plauenftein v. Margarethe 57,22
Plaw 42,23?
Plazzari Matthias. Mönch. Mai-
hingen 48.233
— Michael 48. 233
Pleben v. Hans 66,15
Plech 60,88.118
Plechen. Familie (Amberg) 44'. 94
Plechschmid Hans 74,44
Plehl Ulrich 41, 73
Pleichpach 41.159
Pleidner (Pleitner) Ioh. Seb. 53.
173.175.204
Pleißen 51.105
Pleißner Ulrich 51.11
Pleistein (Pleystein) 42.15.43,109.
120.137.139. 143. 47.63. 48.
63. 50.131.177.220.238.242.
253. 254. 51, 6. 10.17. 28. 50.
69.70. 72. 52.89. 54,348. 58.
135. 61.57. 65.9.17. 66, 161
—. Pfarrei 53.186
— v. Rüger 51.11
Pleisteiner Hans 55.102
— Heinz 55,8
Pleitner Johann 53,149
Plenagl Dr. Heinrich 55.140.144
— Willibald 46.205 f.
Plender Johann 55.132
Plenderer Wilhelm 44«, 104. 127.
128
Plenn Matthias 53,212
Plern 42. 214. 51.34. 55.100
Plespach 42.126
Plettenberg Frhr. v. Fritz Christian
62.140
Heinrich 62.140
Pletz Michael 65.135
Pleusdorf 51.39
Pleyer Thoma 54,189
Pleylsdorffer Sebastian 56,56
Plezberc v. Friedrich 42.201
— Ulrich 42.20 l
Plichenstem 51. 28
Pliendl. Bader 52.282
Plieningen v. Dietrich 60.34
— Sigmund. Vizedom, Neumartt
42.15
Plininger David 56.113
Plinius 49. 205
Plinzenhof 49.232
Plitlerstorf v. Hans Daniel 61.86
— Hans Werner 61.86
— Maria Franzista 61,87
Plöchel Konrad 62.155
Plöd. Lederer 74.58
Plodeck Walburga. Oberin 64.218
Plofelden 51.31
Ploeßberg 46.140. 52,6
Plößl Georg 64. 72
Ploetzke. Graf v.. Adelheid 43.14.25
— Dietrich 43.14.25
Plonch Konrad 41.33
Plonsnitz (Oelsnitz) 46.188
Pocci, Graf 64,8
Poch Hans 41.124
Pocherbier i. Pettenreith 54,339
Pöchlarn 42.177
Pödem 50. 174. 51.3
Podenstein 43.104.55.139.57.167
Podewils v.. Geschlecht 43.110
— Frhr. v. 53.331
— Hrhr. v. Christoph Erdmann
55.169
— Rosina Dorothea 43.109
Podhrat 51. 23
Pödingen 51,22
Podmanitzky, Frhr. von Alexander
61.155
Podräting 51.42
Podftatzty-Lichtenstein. Gräfin von
Amalie 68.6
Poeder Stephan 42.242
Pöfersdorf. Gräbersunde 43.279.
54. 258 55.215
Pögel Johann 51.95
— Konrad 41.180
Pogenrauter Peter 45.149
Pogner Hans 41.196
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Pogneri 198 Pommersfeldm
(Pogner) Karl 41.186
— Otto 41.57.58. 102
— Paul 56. 95
Pograd 42.103.202
Pohlig Karl Theodor 51.345. 52.
330. 56,229.57,109.221.317.
60. 228 f. 64.18. 65.21.121.
123 f. 131 f. 67.1. 69.83. 70,
45 f. 50 f. 71.30.31.72.41.53
Poiqn 66.208
Poikam 41.73. 71. 14
Poing 65.51
Poißl Christine 53.253
— Erasmus 56,155
— v. Loiffling, Freun. Franziska
43.129 Beil.
Pockel Johann 53.185
Pöckel Johann 53.172
Pöckl Max 56.261
Pottesping 49. 295
Pocksdorf 42,116.125.210
Pockstrauf 51,63
Pol Tobias 53, 187
Polan Andreas 41.97.100
— Hans 51. 72
Poland Andreas 41,99
Polanden. Pfarrei 53.169. 55,128
Polata Michael (Salitermichel) 52.
218
Pölchhöfer Heinrich 51,50
Pöldel, Propst, Pirtach 41.172
Polen 44.27. 48.4. 49. 25
- . Herzoge 41.224
Adelheid 41.224.225.235
Sophia 41. 224.225.227.235
Uladislaus Hermann 41,224
225.227.235
- . König 48.319
Polenreüt 60.116
Polhaim z. Johann Richard 56,150
— Sigmund Rudolf 56.150
Polheim v. Andreas, taiserl. Rat
49.136
— Frhr. v. Gundacker 53. 220
Polmaer (s.a.Pollinger, Poellinger),
Geschlecht 43.141
— Kunegund 43,145
— Ludwig 43.141.144
— Mich 43,14b
Pölitz (Palitz) 51.24.36
Poll Wolfgang, Stadtpfarrer, Diet-
surt 50.22.27.119.120
Pollenried 71,25
PöUer Christoph 50.18
Pollin Prosperus. Dekan, Rohr
42.277. 285
Polling 48. 306. 346
- . Kloster 42,269.294.43.45.60.88
— Christoph 64.149
Pölling 69.78. 72.14
-.Pfarrei 53,178. 55.134
Pollingen 47.47
PoUinger Emmeram, Mönch. Wald-
sassen 43.171.172
— Heinrich 50.133
— Michael 47.174
—, Hauptlehrer 65.69
-.Pfleger 54.71
Pöllinge'r Heinrich 48, 40
— Ulrich 48.141
— Ulrich. Pfleger. Altdorf 42.141.
234
Pollio Amabilis 73.14
Pollmann Joseph 63,146
Pöllnitz Frhr. v. 61.195
Pollus Matthäus 56.79
Pollwein Georg 63.148.219
— Kaspar 63.222
— Matthäus 63,148
— Peter 63. 219
Polner Adam 60.187'
Polon Hans 41.206
Polsdorf 66.82
Polsingen, luth. Prädikant 48.226
Polster Anna 41.118
— Dietrich 41.118
— Gerhart 41. 48
— Lienhart 41.108
Polsterer Johann 53.208
St. Polten 43.47
Polweger Elisabeth 52.103
Pölz Jörg 57.18
Polzhausen 54.66
Pomaris. e monte. Kloster 42, 267
Pommern 43.131. 48. 14
-.Herzog 48.27
—. — Boguslav 50.199
Pommersfelden, Mionar 75,102
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199 — sPoschmget
Pommershof 45.98. 101
Pommezar Sigefrid 49,25
Pompeji 49. 204. 50. 403. 408.
409.410
Pömtmgen 49.246
Pondorf 50.303. 56.178. 71.23
Pondorfer Ursula, Priorin z. hl.
Kreuz i. R. 4 l . 89 f.
Pongratz 50. 316
— Bildhauer «6.181
— Johann 75.30
Ponholz 57.18.49. 60.64. 71.22
Poning 51.29
Ponl Eberhard 50.275
Ponschab Leonhard 57,353
Pontecorvo, Prinz v. (Bernadotte)
2
Ponzelin Anton Michael 55.170
— v. Tezelin. Mönch. Waldsassen
43.165
Popersdorf 55,147
Popil 49.128
Popp Barbara 73.39
— Clemens 56.90
— Georg 56.158. 238. 61. 243
— Karl 52.208
— Lorenz Philipp 59.80
— Michael 56. 118
-.Kürschner i. R. 49.94
—. Pfarrer. Allersberg50.279.280
— Dr. Physitus 52.281
Pöppel. Domtapitular 54.402
— Kath..Nonne,Maihingen48.182
— Sebald. Mönch in Maihingen
48.182
Poppenberg 55.175
Poppenhof 51,7
Poppenholz 55.55
Poppenreuth 51.21. 55.52. 57,
16s. 75.42
Poppenrichtl—Michaelpoppenricht)
46.4 l. 50,278. 55.4.137
Poppenwies 51.63. 55.100
Popperg 44'. 129.135. 44'. 40
Porndlin 50.266
Porrenreuler Fritz 63,24.25
— Nitel 63.24
Porta. de, Gotzwin 41.141
— Heinrich 41.1.2.3
Porta nigra 65.53. 71
Portenreut 51.63
Portenreuter Hemrich 51,63
Portner. Famüle 44«. 122. 67.32.
40. 78
—. Kammerer i. R. 49, 140
— Albert. Bürgermeister i. R. 46,
37 49 37
— !zyriswph56.61. 60,39.67.78
— Dorothea, Priorin z. hl. Kreuz
i. R. 41. 72
— G. A. 53.202
— Hans. Stadtkammerer 41.1N6.
66.38
— Hans Albrecht. Hansgraf i. R.
49,171. 53.253. 54.406
— Hans Andre 53.213
— Heinrich 55,16
— Heinrich Sigmund 53.213. 55.
16.17
— Katharina 56,61
— Leonhard 44«. 105.199
, Hansgraf i.N. 49.169.170
. Kämmerer i.R.44'.80.442,
121
. Schultheiß i.R. 44». 49.55
— Magdalena 47,163
— Peter. Hansgraf i. R. 49.138.
149.16i). 171
— Petrus 53.253. 56,138
— Quirin 52.230
— Siegfried 55.259
— Susanne 53.253
— Wolfgang 63.215
Porttner' Georg. Erben 54,181
Portzl Michael' 41.91
Porzelius Anton Mlch. 53,284
— Bonaventura. Jakob Friedrich.
Johann Iatob 61,146
Poschberaer Slmpert. Prior, Alto-
münsler 48.283.292 f. 347
Poschendorfer Erasmus. Hansgraf
i. R. 49.45.169
— Johann 55.86
Poschendorfer Magdalena. Priori«
z. hl. Kreuz i. R. 41. 76.77
Poschinger Lorenz 41.92
— Siglsmund Mana, Mönch in
Ensdorf 42,270
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Pos^inger Praiteneck
Poschinger.Ritter »..Familie42.196
— Maria 42.194
— Michael 42,194
Pöschl Lienhard 41,114
Poschrer 42.299
Poschwitz Sophie 57.138
Pösenkofen (Püsenkofen) 41.70
Pösing 55.138.336. 62.141
Pösl Dr., Uandgerichtsarzt 52.117.
281
Poslarn v. Franziska 47.175
Possega. Iesuitenkollegium 51,151
Possenhofen 43.101
Pössinger Michael 44». 76 -
Post Hermann 65.171
Postavisi u. Postkonti v. 1599 u.
1625 60.264
Postbaur (Postpauer) 42.188. 55,
134
Postbeamten- u. Postillonstrachten
65.165
Postumus, Kaiser 65.71
Potemkin de Paul. (Keneral 61.116
Potenreut 50.131
Pothenwöhr 54,190
Potjchner Balthasar 44». 113
Pottenhof 49. 244
Pottenhofer Andre 49,246
Pottenried 49.247
Pottenstein 49,250 f. 267. 268.55.
71.104
—, Grafschaft 49.264
- , Pfalzgrafen v. Adelheid 49,250.
251
—, — Botho 49.250.251.254.264
Pottinger Adam 61.52
Pötzinger Franz. Mönch in Ober-
altelch 42.276
Poxberger Simpert. Prior, Alto-
münster 48.283.292 f.
Poxdorf ( - - Pocksdorf) 42.116
Poyssrl Johann 53,205
Poyssl Atelhart «1,82
— Eustach 61,82
— Hans 57.46. 75.22.28
— Hans Karl 41.131
— Joachim 57. 36
— Johann Jakob 75,35
— Ludwig 57,38
(Poyssl) Maria 57.38.46
— Wilhelm 61, 86
Pözl v. Dr. Joseph. Universitäts-
professor 43.171
Präbisauer Cölestin. Mönch. Tegern-
see 42,286
Pracher Alfons 59,46
— Balthasar 56,156
— Christoph 56.156
Prächs 57.178
Prächser Heinrich 41,50
Präoeris 50.381
Prag 42.93.117 f. 205 f. 210. 43.
155. 44', 117. 44^,7.75. 45.
129.140.141. 46.50.237. 49,
41.43. 50.140. 142.143.158.
164.167. 175.178 f. 185.187 f.
193.196.200.201.208.227.231.
232.234.235.251.51.9.34.55.
28. 41. 44. 59.44.174.199.208
-.Bistum 43.33
- . Bischöfe: Iaromir (Gebhard)
50. 264
- , - Johann I. Ocko v. Wlassim
50.192.194
—.Domherren 42.206
—. — Cosmas 50,264
—.Domkapitel 42.106
—.Friede v. 1357 42,123
- , — v. 1635 46,52.73
—. Receß v. 17. Juli 1652 46.173
—. Schlacht am weißen Berge 47,
10. 48.103. 50,281
— v. Anna, Freiin zu Windhag
57,162
— Hans. Frhr. zu Windhag 57,162
Prager Karl 41,5.6.44'. 16.67.65
— Otto 41,25
— Vertrag 68.188
Prähistorische Altertümer, Schutz
54.249. 57,329
— Funde 41. VII. 55.195 f. 57,
229. 60.125. 66.203
Prähistorisches u. Nöunsches 49,
193 ff. 54,247.388.55,195.57,
334. 65.59. 68.21
— Gräberfeld 63.263
Praitenbrunn s. Breitenbrunn
Praiteneck s. Breiteneck
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Praitene^ > 201 Premberg
(Praiteneck) v. Werner 54.44
Praitenecker Albrecht 41.45
Praitenhueber Sebastian 41.118
Praitenprunner, Geschlecht 50,17
Praitenstein Konrad 51,19. 55,8
y Werent 52 233
Praitschedel Balthasar Reinh. 61.61
Praittenhardter Sebastian 66,43
Praittenreut 49.242
Praittenstein(Braitenstein,Praylen-
stein) v.. Geschlecht 45.81 ff.
Prackenbach 57.20 >
Prackendorf 47.176
— v. Geschlecht 61.73
Dionys 5«. 158
Prackendorf 49.243
Praktik wider Churfürst Friedrich I V.
58,89
Prälisauär Robert. Mönch. Ochsen-
hausen 42.286
Prämonstratenser 43.156. 48,176.
53.151.182
Prämonstratenserklöster 42,267
Pränberger Stephan 41,60. 61
Prand / u Neydstein Iobst 63.233
Prandt v. Erhard 55,59
— Hans 56.21
— Hans Paulus 61,33
— Heinrich 55.59
— Martin. Verweser, Altomünster
48. 265. 346
Prandtl. Bauamtmann 65,163,165.
169
Prandtner Andre 49.128
— Johann, Dr. 50. 44.45
Prant Heinrich Propst 55.96
Präntel Heinrich 41,33.35
— Ulrich 41.33.170
Präntl Theodor 53.143
— Wolf Bernhard 59.125
Prantner Hans 56.208
Prasch Johann Ludwig 53,254
— Maria 53.254
Prätel Hans 41. 76. 82
Prato v. Genwein. Propst 55.63
Prätores Sabina 43.136
Pratpeck Leonhard 41.117
Pratschler Viktoria, Nonne in St.
Clara i. R. 42,272
Pratzl Elsbeth 41.45
Präumeister Jakob 62.89
Praun Amadeus. Mönch. Wald-
sasfen 43.16b
— Anna 41.139
— Franziskus 44'. 155
— Hans Jakob 61.91
Heinrich 41.89.199
Johann Eckart 59.139
Jörg 63.233
— Lorenz 41. 139
— Sebastian 50.52
— Wolf 42.212
Praunmändl Johann Peter 53.254
PraytensteinerNitlas.Pfleger.Wald-
münchen 41.86
Präzedenzordnung 55.158.165
Precht Max, Abt. Michelfeld 52.
336
— Nikolaus 53,152.162
Prechlel Hans 63,27
Prechtl Ioh. B. 56. 261, 65, 136
Predlsingen 47.110
Pregihcr Johann Ulrich 56.86
Pregler Michael 53.203
Preiherrn Philipp 55.136
Preiminger Hans 41,96
Preintl Phllipp 66.142
Preisina., PreHnger s. Preysing
Preitenstein (Praittenstein) v.,
schlecht. Besitzungen 45,96 f.
—. Stammtafel 45, 95
— Wernt.Domherr.Eichstätt 45,85
Preiter Hans 41.95
Preitl Samuel 56. Anh. 44
Preitner Dr. Friedrich 43.128
Preckel Sebastian 41.125
Preckendorff v. Dionys. Hansgraf
49.171
Prel, du. Baron 50.310
Preller Friedrich. Beneftziat47.123.
139. 50.120
Prem «eonhard 41,113
— Niklas 41,129.130
Premäuzzel 49.258
Premb Hans 60. 4
Premberg 49.12. 63.72,109.117.
131.144.259
—, Kirche 63, 268
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Premberg) iHrtelmayer
(Premberg). Pfarrexposiwr 63,145.
257.273
—, Schule 63.257
Premersdorf 50,128
Premerzhofen 50,79
Premhof 54.192
Preming 55.102
Premislaus I I . . König v. Böhmen
41,225.235
— II., — 41.225.235
Premstorf 60,79
Prendl Abraham 60.8
Prener Heinrich 49.233
— Hermann 49,233
Prennberg (b. Hausen) 49,232 f.
— 41.32.58. 50.18
— v. Prennberger (Auer z. Prenn-
berg. s. a. Auer) 41. 7.63.155
— Pruno 41,12
-> Reimar 41,8.24.25
— Ulrich 49.233
— Wirnto 41.8
Prenne Heinrich 49,233
Prenner Karl. Mönch. Metten 43.
275.288
— Wilhelm 61.12
Prenninger Friedrich 56.149
Prentel Hans 41,203
— Konrad 42.236
Prentl Jörg 41.204
— Jörg. Pfleger, Adlburg 48, 38
— Rüger 63.157.229
Preslater Heinrich 51.23
Pressath 43.43. 50,146.157.166.
53. 163. 55.100. 56,204. 58.
134. 75.143
—, Mauerer und Zimmerleute 65,
170
—. Pfarrei 55.140
Preßburg 43, 96. 51.150. 55,42.
44.85
Prehl Andreas. Augustiner 48.325
Pretpach 50,173. 51. b
Pretpeck Konrad 50.173. 51,3
Pretzel Dr.. Gerichtsarzt 52.281
— Hans Michael 63.205.256
Preu Abraham 56.65
— Andreas 53,154
August 57,20
(Preu) Elsbeth 56.65
— Georg 53.176
— Hans 41.82. 42.147
— Konrad 41,47
— Sebastian 41.110
— Ulrich 55.149
Preuberg (bei Donaustauf) 60. 41
Preudorf H. Christoph 53.208
Preuenhueber Margarethe 56,122
— Valentin 56.122
Preuherr Rupert. Mönch. Michael-
beuern42,284
Preumaister Peter 41,72.73.75.76.
187.188.191
Preuning v. 67,49
Preuß Anna. Äbtissin. Altomünster
48,296.297
Preußen, Hochmeistertum 43,65
- . Könige 41,224. 44'. 4. 46.240
Preußling 55.101
Prey. Familie 43.110
— Iuliana, Nonne i. St. Clara
i. R. 42.272.283
— Michael 55,164
— Samuel 42.157
— Sebastian 41,107
Preysenauer v., Rittmeister 46,240
Preysing v. (Grafen). Adelsgeschlecht
48.391. 50.221. 58,192. 59.
182. 60.261
— Albrecht. Vizedom 47,105
— Andreas 54,96
— Hans Friedrich 59.217
— Hans Maximilian 59,240
— Heinrich 41.3. 57.11
— Konrad. Vizedom 42.299
— Thomas 42,299. 47.106
— Ulrich 61. 51
— Ursula 48,291
— Wilhelm 56.237. 57.324
Preysinger Albrecht 55,33
Prey8 Gottlieb 56,142
Theodor 56,75
Preyßer Dr., Professor 52.143
Priefer. Generalvltar, Elchstätt50,
36. 38. 39. 40.43. 71
Priel 55,74
Prielmayer Frhr. v. 51,148
— v. Peter 51,161
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.Priemberg) 203 - lPrugelius
Priemberg 49,233
Priesmann Michael 44'. 8.10
Prießendorf 51. 28
Priester Hans. Benefiziat 47,122.
123. 50.119
— Johann. Benefiziumsprovisor
47.119
Prifting - - Prüfening
Prickel Georg 56.137
Prickh Maria Barbara 53.254
Primbs, Archivrat 5l . 348.53,370.
64.8.15
Primus Karl 52.282
Pringkmann Nikolaus 49.124
Prinkh, fchwed. Oberst 47.21
— Mathes 60.4
Priol Otto 42.214
Prising v. Grimold 44^,75
Prisingen v. Alhart 60.110
Probst Heinrich 61.77
— Martin. Hansgraf i. R. 49,
169.70.36 '
— Dr. Pelagius 57.180
— Peter 41.82
— Roman, Mönch in Oberalteich
4s. 276.286
— Stephan 51.35
— auf Tunau 67.65.67.71
Pröbster Konrad 52.235
Pröbstl Jakob. Pfarrer. Altomünster
48. 348
Probus, röm. Kaifer 50.430. 58.25
Prodlmair Friedrich, Pfleger, Gebel-
kofen 41,54
Pröckl Sebastian 41.111
Pröll Gg.. Stadtschreiber 50,35.48
Proller Hans 66,29
Pröller Johann, Dekan 50,22
Prolß Wilhelm 41.79
Prommersberger Maurus, Mönch.
Oberalteich 42,276.285
Promoli 442,79
Prönath Martin. Abt 61,138
Pronner Regine 41,117
Pronolt Ulrich 75.123
Prönsdorf 56.198
Propstberg 71,25
Profan Vmzenz, Prior, Gnadenberg
48,38.43.53,5tz
Prößl Dr., Regierungsadvokat 55,
161
Protestanten 43.217
Prothüter Hans 63.189
Protpekk Liebhart 57.155
Protwitz Altmann 75.5
Protze! Konrad 41.45
Provinzialbibliothek der Oberpfalz
64.205
Pru Konrad 41.184
Prüfening(Prifling) 41.35.136.42.
281.289. 43.37 f. 45. 46.216.
53.11. 57.250. 61.131. 63.
204. 71.9 (s. a. Großprüfening)
—.Kirche 50.472.477. 53.350
(Fresken). 55,319.57.259.68.
73 72 29
-, Kloster«. XII. 186.42.264.271.
282 f. 289 f. 43.14.17.23. 24.
36.41.44. 45.49. 46.216. 47.
78.49,239. 240.242.244.246.
53.101. 54.44. 56.204. 213.
57.250.251. 59.7 f. 21.76.84.
100f. 113.124f. 133.135f.146.
183. 191. 237. 60. 71.78. 79.
101. 102.115. 62,5. 63. 207.
214.221 f.
_ Äbte:
Andreas 59,122
Bernhard 59.136
Boto 56.206
Erbo 60.83.109
Erminold 41. XI I . 46.265
Georg IV. 59.21
lohann I I I . 43,4
Martin Pronath 61.138
Placidus 59.127
Romanus 1.59.130.140.147
Romanus I I . 59.137
Rupert Kornmann 52, 336
61.138
Rupert.11. 59.142
Ulrich 62.5
__, __.. Prior: Benno 59,47
-.Vogtei 44^.112
_» v. Adelbert 60.99
— v. Adelhard 60.99
Prüael Wernher 41,61
ßrugelius Tobias 5tz. 149
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Prüggeler^ 204 Puchbers
Prüggeier Georg 56,124
Prühausen 45,101
Pruck 51.63
— v. Friedrich 50,165
Pruckberg v. Niklas 49.235
Prückel (Prückl) Erel 41.83
— Georg 41.112
— Matthias 41,103
— Ulrich 41.42
Pruckh 54.183
— Rinold 75,121
Pruckhner Mathes 54.197
Prukke v. Albrecht 41.25
Prukkner Thoman 41.58
Pruckmair Ectkel 41.64. 70.71
Pruckmayr Albrecht 41.69
— Hans 61.246
Pruckmüller Thomas 52.247
Pruckner Tobias, Klosterrichter z.
hl. Kreutz i. R. 41.137
Pruckperch v. Albero 44«, 75
Pruler Stephan 41.83
Prüll(Karthaus-Prüll)43,214.50.
394. 57.137.140. 71,19
—. Kloster 41.168. 43.17.23.34.
40.52.83.92. 44'. 84. 46.214.
47.165.166. 50.245. 57.137.
249. 59. 45. 47.108.178.193.
60.76.77.112. 62.53. 62. 65.
131. 71.19. 72.29
-.Kirche 60.231. 72.29
—. Abt 60.76
—.Äbte: Albergatus 59.47
__, __ Konrad 62.53
—, — Reimpert 43.34
—.Prior: Benno 59, 47
-.Vogtei 44^,112
— v. Aribo 60.98
Prun Konrad 42. 232
Prün 50.237
Prunberc Heinrich 49'. 233
Pruner Hans Leonhard 53.254
Prunmair Hans 41, 83
Prunn 42. 133. 226. 43.101. 54.
45.61.69.335.345. 61.133
— v. Konrad 54.45
— Marquard 54,45
Prunn bei Laaber 60.36
Prunnberger Mqrtin 41,95
Prunner. Gerichtssckreiber 50, 37
— Albrecht. Pfleger. Gebelkofen 41.
55
— Christoph. Richter, Cransperq
41.95
— Hans 41.102.105.200
— Konrad 42.219
— Lienhart 41.99
— Peter 41.99
— Ulrich 41.179.182.183
Prunnhofer Jakob 41, 58. 60. 63.
184
— Jakob. Schultheiß i. R. 41.55
— Konrad 49. 57
, Hansgraf i. R. 49. 37. 168
— Ruger 41.39.176. 49.57
— Thomas. Hansgraf i. R. 49,169
Prunnhofer Jakob 62. 54
Prunnleiten v. Albert 49,25
— Otto 49.20.25
— Uto, Hansgraf i. R. 49, 168
Pruntzing' 42.239
Pruppach 45, 101
Prüschenk Georg 53, 199
— Johann 53.164. 200
— Sigmund 442,141
Pryßl Eustach 75.22
Przemysliden 42,121
Przypkowice Przypkowsti v. Ale-
xander 56.152
Pschaunmayr Heinrich 41,184
Pubinger Hans 41.61
Puch 41, 88. 42.214. 60,104
— v. Heinrich 60. 121
Pucham v. I . 57.161
Puchanzti Frhr. v. Adolf 56.149
Puchar Ulrich 41. 85
Puchbach v., Geschlecht 63,87.199
— Adelheid 63.200
— Albert 60. 78. 63,199
— Algot 63.199
— Eberwein 63,199
— Engelbert 60.108
— Hans Michael 63, 200
— Hartwich 63, 199
— Ulrich 60.107 f. 63,199
— Wilburga 63.199
Puchbeck v. Puchbach f. Puchbqch
Puchberg 44 ' . U3.
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Puchberg^ - 205 l Pullenried
(Puchberg) v. Hartlieb 50,157
— Ortlieb 50.157
— Siegfried 50,157
Puchberg v. Andreas 44«. 119
Puchberger (Puchperger), Geschlecht
61.74
— Albrecht 50,204.51, 22. 46.55,
3.17
— Amalie 55.96
— Anna 51,42. 75,8
— Eberhard 55,59
— Erasmus 55.97
— Erhard 55,59
— Georg 51,52
— Hans 55.59.60.96
— Heinrich 50. 228. 51. 41. 55.
22.23. 59.61. 64. 70.96.97
ohann 55.59
oseph 55.99
— Kaspar 55.23.97
— Pangraz 55,96.97
— Seitz 55.23.79.97
— Ulrich 55.102
— Wilhelm 50, 224. 51, 24. 55.
92.93
Puchel Ulrich 47.138
Püchelmaier Fides 56. 61
Puchenbach 50.237
—. Pfarrer 42.200
Puchenbach 47.43. 50.147
Pucher Gamerid 41.84
— Karl 41.68. 44-. 89
— Karl Jakob 44«. 79
Pücher Karl 41. 67
— Wilhelm 44^ 105.168.181
Püchersreuth 43.123. 4s. 140.56.
54
Puchfelder Hans 60.8
Puchhausen 41.57.60
— v. Katharina 47,159
Puchhauser Sebastian 41,111
Püchheim 51. 21
Püchl Andreas 41. 119
Püchlem 50. 146.147
Puchler Andre 75.122
Püchler Anna Kath. 53.254
— Anna Wandula 53,254
— Franz 41.120
^. Paul Ernst 53,254
Puchner Gaudentius 61, 171
— I . Beneditt 64.36
— Jakob 53.349
— Johann 53. 184.197
Puchnhofer Ulrich 41,192
Puchpacher Hans 41. 118
Puchsee 41.8
Püdensdorf 55.255.338. 61. 71
Püdensdorfer Christoph 61,81
— v. Hans 61,82
Pudner Margareth 50.17
— Ulrich 50, 17
Puechhausen v.Anna Mar.58.113
Puechhofer Wolfgang 56,154
Puechleiten v. M . Johanna 64.88
Puechner Konrad 75,122
Puechse Friedrich 41. 62
Pugenhauser Paul. Richter, Alto-
münster 48.263
Pugain Clara 53. 255
Puhel 55.97
Puheler Matthias 56.218
— Ulrich 56. 218
Puhelkirchen (Beilngries) 50.20
Puhl 42.237
Pühl 42.146
Puhler. Geschlecht 42.228
Pühler Dietrich 41.51.52
— Jakob 56.14
Puhlers Jakob 47.63
Pukchaim (Poikam) 41.73
Putchaimer Wernher 41.73
Putkenhof 57.174
Pückler-Limpurg, Graf v. Siegfried
58.193
Macher Hieronymus 44", 100
— Wilhelm 41.92
Pülger Elisabeth 43.136
Pulhaer Wilhelm. Pfleger, Aholfing
41.90
Pullach 41.24.30.31.34.44.62.78.
80.82.85.89.108.118.122.185
Pullacher Stephan 41.82
— Wolfgang 4 l . 103.104
Pullenreuter Adam 56.208
Pullenreuth 43. 171. 50.137. 51.
36. 52.2<i5 53,164
Pullenried 55.25. 60. 77
- , Pfarrei H3.219. 55,139
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PullenrieH) 206 fQmntana
Pullenrieth 43.171
Puuhausen v. Ottilie. Äbtissin, Nlto-
münster 48,260
Pulling v. Peter 55.102
Pullinger Hans Bernhard 56.156
— Hans Christoph 57,46
— Wolfgang 41.103
Pülnach 41/128
Pulpeter Georg 53.210
Pümer Wolf 59.131.169
Püngarten 55.147
Punkofen 41. 76
— v. Ulrich 41.155
Pünkofen 41.23.62.67.70
—, Dechant: Konrad 41,37
Puntzinger Andreas, Pfleger. Hohen-
burg 42,237
Punzendorfer Albrecht 50.182
Punzinger Andreas 55,54. 60,28
— Ruger. Richter. Rüden 42,219.
63.211
Puppius Christoph 53.156
Purch 42,141
— Heinrich 41,166
Purchardsdorf 42,218
Pürgenauer Warmund 42,227
Purger Albrecht. Vikar. Parkstetten
41.88
Purßfelder Hans 60.7
Purigtor v. Albert. Bürgermeister
i. R. 41.3
einrich 41,4.7
Purkart Heinrich 50.267
Pürkel 67,79
Pürckel Johann 56,149
Pürkelgut 43.265. 55,251.57.137.
60.248. 63.336. 65,136.141.
151. 66.203. 70, 68. 75,127
Purkertsreuth, Kirche 53.293
Pürkhart Ulrich 55.133
Pürkl Sebastian 55.136
Purkstall Frhr. v. Johann Gottfr.
57 52
Purkstaller Georg 60.60
Pursruck 62.111
—. Pfarrei 53.159. 55.129.137
Pusch Marian. Abt 51.175
— Ulrich, Pfleger, Alteneglofsheim
41.68
— zu Ulrain und Rohr. Heinrich,
Richter. Abensberg 41,180
Püschelchinden 47.47. 50,132
Püschenhaim 47,47. 50,132
Püsenkofen (Pösenkofen) 41.56.63.
70.119
Pusterla Anselm. Erzbischof 46,
270.271
Pustet Friedrich 55,265. 62' 65.
73.9
— Karl 54.277. 64.23. 65,134
Pütrich Franz 45.134
Puttbus, zu. Philipp Ludwig 56,
150
Püttner Ambros 53,255
Püttrichsperger. Familie 67,78
Putz Georg 75,122
Pütz 62.118.127.153
Putzenforst 55.17
Putzenvorst 50,249
Pützling 61.79
Puy du Raymond 62.49
Pyrbaum 42.182
Pyrherr Dr. Johann 56,176.179.
180
Pyschof Konrad 41.156
— Reichl 41.169
llu.
Quaden 50.426
Queccius Georg 56,149. 65,44.
73.4
Huentel Frhr. v. Anton 61.126
Franz Xaver 61,126 .
Johann Nevom. Anton 61,
(QuenteÜ Frhr. von) Iofeph 63,
237
Th. Ferdinand 63.129
Quentin Graf v. Franz 61,170
Quesnoy 50.155
Questenberg von 60.289
Huintana 73,, 2,18
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Maitenbuch
Raab. kaiserl. Notar 46.224
— Dr. K.. Prof. 57.320. 58.199.
60, 228 f.
— M. 57.256. 65. 73
Rab Gerwich 41,206
— Hans 41,91
— Konrad 41.206
Rabe Jan 58,200
Näbel v r . Hans 56,213
Rabeneck 50.215. 51.54
Rabenstainer Wolf 47.29
Rabenstein 51.55
— v. Erasmus Christian 61.33
— Hans Melchior 61.33
— Heinrich. Pfarrer. Nmberg 50.
276
Räbitz v. Georg Adam 61.32
Räbl Felix 51.222
Rabnitz. Kanzler 57.161
Rabpoldt Friedrich 68.190.192
Rabstain Abundantia. Nonne. "'
senfeld 42.279
Rabus- Ludwig 56,79
— Paul 63.182
Racz Wolfgang 48.49. 50.78
Rad v. Johann Christoph 61,151
— Paul 61.151
Radaspona — Ratisbona 65, 46.
141. 73.22.24. 75.146 f.
Radauner Martin 41,122
Rademacher v. Jeanette 46.242
Radensdorfer Heinrich 55,7
Radenzreut 51,38
Rader. Jesuit 44'. 236
Radewiftetten 60,107
Radius M . Hieron. 53,43
— Nikolaus 53.41
Radl Johannes. Abt. Walderbach
43,4.57.86
Radlbeck Franz 63.180
Radldorf 41. 16. 17. 23. 42. 128.
134 193
— v. Heinrich Eberhart 41.42
Rädler Ulrich 41.191
Rädling 48.40
Rädlinger Marie 56.135
Räolmayr Jot). Veit 53.46
Radmannsreuth 49,247
Radzivil Ianussius, Herzog v. Girze
56.152
Radziwil. Fürst 53,91
Nasa (Raffa). prähistorische Funde
50.473 51.81. 60.65.119
Raffelstettener Zollordnung 57.186
Raffler K. 60.263
Nagel Johann 56.58
Ragelsdorf 43,148.149
Räglnitz Frhr. v. 52.351
Gallus 56.127
Moritz 56.127
Raglovich. Oberst 52.261
Raichering (Raigering) 50.273
Raid Peter 57.13
— Wolfgang 53.154
Raidenbüch v. Jörg 60.41
— Wilhelm 54.404
Raidt Georg 66.75
— Hans 57,19
— Hans Georg 54,188
Raimer Dr.. Gerichtsarzt 52, 281
Raimondini Marsiglio 52.160
Raimund. Magister 52.160
Raimundus. päpstl. Legat 47.127
Rain (Rayn) 41.99.126.130.132.
137.200. 48.273.337.347.50.
248. 55.83. 59.15
— v. (Rainer. Rayner). Geschlecht
41.32
— Albrecht 41.26.37
— Christoph 41.99.200
— Karl 60.82
— Karlein 50. 248
— Leutwin 41,42
— Rudeger, Domherr i. R. 41,165
- . Schlacht 47.12
Rainchaim 41,82
Raindorf 61.88. 75.33.42
— v. Christoph 55.284
Rainer Franz Andre 75.38
— Peter 55,83
Raitenau, Baron v., Deutschmeister
53.50
Raitenbuch 47,91.92. 50.34
—. Kloster 42.232.268. 48,311
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Raitenbuch^ 208 Mapholtsbrück,
(Railenbuch). Pfarrer 50,14
— v. (Raitenbucher) Adelgoz 60,97
— Dietrich 60.110
— Heinrich 42,221
-^ Konrad 41. 228. 43. 53. 57, 7
— Kuno 46.214
— Nizzo 60.86.102.110
— Ulrich 56.178
— Voltmar 46.286
Raitenhaslach 48.278. 50.214
-.Kloster 42. 267. 283. 287. 291.
294. 60,78.103
Raitenperger Andre 41,57
Raith Jakob 66.176
Raitt Georg 43.104
Raiz v. Joseph Anton 59,35 f.
Rackendorf (Roggenstein) 48.381.
55,31 f. 35.51
- . Pfarrer 44«, 111
Räckendorf 50.174
Rackenhof 51.7
Ram Georg 59.149
— Dr. Johann 66.127.167
— Hans ^orenz 59.149
Rambach Laurentius 50,91
Rambler Georg 54,185
Ramböck Barbara. Nonne in Alto-
münster 48.310
Rambold Ulrich 75,123
Rambskopf L. 53.200. 54,186
Ramelsberg Konrad 42,214
Ramesa. Kloster 43,42
Raming v. Johannes 59,296
Räml Hans 41,110
Rammelstein v. Magdalena 47,163
— Magdalena Bertrada 47.163
— Sebastian 47,163
— Wolf Heinrich 47,163
Ramminger Nikolaus 53,166
Ramoser Maurus, Mönch, Michel-
feld 42.292
Ramsberg von Heinrich 50,164.
51.41
— Hiltprono 49.241
Ramsberaer Friedrich 55, 61.92.
94. 57.176.178
— Hans 55.7.8.35. 57.178
— Hiltprant 57,11
lan 55,92.107
(Ramsberger) Konrad 42,214
— Seitz57.12
Ramslesreut 63,20.25
Ramspau 41.87. 52.102. 59,27.
. 61.67. 71.16
Ramsperg v. Margareth, Priorin
z. hl. Kreuz i. R. 41,38.39.
45. 174. 57.9
Ramsperger Friedrich 75,4
— Hichwart 75,4
— Kaspar 57.178
— Michael 57,178
Ramstöck Georg 66.166
Ramung Barbara 55,53
— Hans 44«, 113.114. 55.48.53
— Matthias 59. 293.302
— Philipp 55.48.49
Ran Theodosius 59,217
Ranaridl 50,223
Randeck 50,222
—, Herrschaft 60.34
— v. Hemrich 60,111.114.115
— Marquard 57,263
— Rudolf 63.215
— Rupert 60.107.110
Randenberg 49,247
Randorfer Osanna 51.38. 55, 7
Rä'ner Nikolaus 55,48
Ranfels 51.28.45.46.51. 55, 18
19.61 f. 88.108
Ranfft Christoph 60.4
— Hans 60,7
Rangordnung 55,168
Rangstreitigkeiten i. 17.u.18.Iahrh.
54. 383. 55,151
Ranke Johann 51,350
Rankenreuter Hans 51.63
Ranckh Dr. Michael 56,153
Ranna 54,184
Ranoldesdorf v. Rudeger 41,153
Ransbach, Pfarrei 53,193. 55,132
Ranshofen 43,64
- , Kloster 42.268.293.43.52. 51,
251
Rantinger Matthias und Marga-
rethe 53.348
Ranzenbach I) i . Johann 56,149
Ranzental 51,9
Rapholtsbrücke 42,97.201
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Rapp Max 53.156.162
— Wolfgang 53.183
Rappach v. Christoph 56,150
Rappersdorf, Pfarrei 53.179
Rarisch Johann 53,181.208
— Michael 53.195
— Theodor 53.168
Rasch 48.40
Raschke Walter 51.347
Riischmayr Leonard. Mönch. S t . Em-
meram i. R. 42,272.285
Rasel. Pfarrer 53,213
Raselius M. Andreas 43.214
—-Chronik 65,136
Rasores inter. Gerardus. Hansgraf
i. R. 49.139.168
Rasp Michael 56,51
Raspach 43,148
Raßberger Balthasar 64,72
Räßel Rebekka Katharina 53,255
Rastatt, Friede 44», 20. 50.93
Rastberg 52.18
Ratelkofer 41,193
Rätien (Rhätien) 4l,23l. 50.422.
423.426 f. 73,1. 74.21 f.
Rätier 46,303
Rationale, bischöfl. 56.206
Ratisbona (Name) 65.46. 73.22.
75,146 f.
Ratiszell 57.68
Ratmannsdorf 51.72
Ratmannshausen. Freiin v. Maria
Theresia 47,177
Ratmannsperger Christoph 41.113
Ratschmayr Thomas Mönch. Passau
42.285
Rattenberg 43,91. 50.192
Rattengartter Leonharo 54,404
— Margarethe 54,404
Ratz, Geschlecht 49,224
— Berthold 75.120
— Konrad, Pfarrer zu Rorenstadt
48,40
— Ulrich 49. 229
Ratzawer Johannes 74.38
Ratzeburg 46,243
Ratzendorf 55, 25
Ratzenhof 45.102
N«tzenhofen 51,46.47
^Ravenna
Ratzensdorfer Heinrich 55,7
Ratzer Andre 41.80
Ratzmannsdorf 50.222.51. 71. 55.
89.90
Rau Wolfgang 53.157
Rauberhausen'47.169
Rauberweiherhaus 47,169.170
Rauch Andreas 48.79
— Augustin 48.332
— A. M., Hebamme 52.220
— Bernhard. Mönch. Weltenburq
42, 277
— Friedrich 60,5.7
— Georg. Mönch in Altomünster
48.300
— Hans 55.38. 60,5.6
— Iatob 48.332
Rauchenberg 75,25
Rauchenberg v. Elisabeth 53, 255
— ^riedrich 56.123
5usanne 58.178
Rauchenstein 54,184
Raucher Stephan, Pfleger, Stocken-
fels 41.43
Rauchwolff Regine Margar. 53,255
Rauet v. Ulrich 41.153
Rauhenhaus 57.160
Rauhenperger Max 56.155
Rauhenstein v., Hauptmann 54,384
Rauhenstigler Albrecht 41.195
— Dorothea 41.194
Rauher Kulm 58,134. 65.141
Rauhs Konrad 41.159
Raumburg v. Heinrich 49.267
— Wolfram 49. 26?
Rauptasch 60,117
Rausch Georg 50, 75
— v. Friedrich 50.182.183
Rauschendorffer Paul, Pfarrer. Lan-
dau 41,107
Rauscher Hans 41.12K
Rausmar Konrad, Hansgraf i. R.
49.169
Rausmayr Heinrich 42,128
— Konrad 42.128
Rautt Konrad 41.60
Ravelsbach 53,91
Ravenna, Grzbischof: Walther 46
277
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Ravensberg, Graf v. Theodo 41.
227 236
Ravensburg43.133.442.138.55.37
Rawenn Jörg 60.195
Rawin. Kapellan 60.100
Raydenbuch v. Ulrich 55.51
Raydtenstein Frhr. v. 43.104
— Maria Euphrosine 43. 103
— Peter Wilhelm 43.104
Razenstainer Susanna 56,155
Razinstorf 55.59
Razoumowsky. Graf Gregor 61,154
Rebdorf. Kloster 42,269. 47,84 f.
48,279. 52,247
—, - , Abt: Kilian Leib 48,84
_ , __. Prior: Antonius 48,100
Reber Andreas 52.146
— Dr., Landrichter 75,52
Rebheim v. Friedrich 47,167
Rebhun Johann 65,58
Rechauer Jörg. Hansgraf i. R. 49,
169
Rechberg (Rechfterg) 54.72.55.229
— v. Geschlecht 47,197. 50,221
— Albert. Bischof, Eichstätt 48,
36.38.39
— Otto 43.9
— Vitus. Domdechant, Eichstätt,
später Prior, Gnadenberg 48,
58.78. 55.288
— Wilhelm 55,105
— Frhr. v., Oberst 61,191
Wolf Konrad 59,219
— Graf 67,122
— Gräfin v. Elisabeth 61.127
Rechen, Geschlecht 48 .51
Rechenberg v. Vitus 55.285
Rechenmacher Jakob 53,100
Rechtzer Eisbet, Nonne z. hl. Kreuz
i. R. 41,61.62.63
Redner Friedrich 50.134
Redorf --» Rebdorf 45.74
Redwitz 42.112. 221.224. 51. 27.
55,99.100.102.103
—. Pfarrer 42.128.200.221
— von (Redwltzer). Geschlecht 42.
122. 45,87.110. 50,130.133
— Barthowmäus, Domherr i. R.
42,129.223
(Redwitz v.) Erhard 55.103
— Eva 45.111
— Fridmann 42,117. 55,99.100
102
— Friedrich 42.126.139.218.233.
50.130. 51.32. 33.63. 55.66.
98.102
— Hans 51,19.34
— Hans Arnold 41,120. 55,99
— Heinrich 55,98
obst 42.139.233. 55, 25
— Johann 42. 210
— Jörg 57. 181
— Joseph 55.99
— Konrad 55.103
— Kunz 55.100
— Margareta 45,89
— Markart. Pfleger. Eger50,208.
55.99.102
— Marquard 51.25.32.65
— Peter 51,21
— Reinhard 55,103
— Thomas 45,89
— Ulrich 50,174. .51,62. 55,54.
102
— Volkmar 42.210.211
— Volland 51,34.35. 55,103
— Werner 55,102
Reformation 42,7. 43,4.153. 44',
97. 98. 48, 88. 115.131.146.
205.207
— in Österreich 56,212
Reformationsgeschichte d. Oberpfalz
55,338
Regalien i. R. 44', 11 f.
Reganespurg 55.271.65,55.73,24
Regel Erhard 53.197
Regeldorfer, Geschlecht 60.33
— Hans 41,63. 60.21.32
— Heinrich 41,32
— Roger 60.33
Regelsreut 50.137
Regen 43.98. 51.181. 57.20
- . Fluß 57.20.36. 41.65.6.73.5
Regendorf 43, 22. 53. 59.27.121.
209. 60.48. 65,164. 68,3
Regenpeilstein 57,5.11.74.256.61,
83.86
Regensberg 58,92
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41. 3. 6. 7. 98. 149. 154. 160.
161. 164. 166. 178. 183. 183.
196.197.200.202.204.208.218.
239. 24l.242.245. 42.93.99.
138. 197. 198. 200. 216. 217.
219. 289. 43.3.8.9.12.17.22.
29. 31. 3s. 36 f. 50.53.55.65.
66 f. 97.99.112.178.180.184f.
200. 243 f. 261 f. 44'. 5.8.36.
97.112.169.442.31.32.34.39.
77. 84.233. 45. 131 ff. 153 ff.
46. 85.195ff.265.266.267.277.
282.313.47.5.6.11.13.43.45.
46. 92.127.259. 48.166.186.
206.219.230.232. 49.12.60.
84.136.141.254.255.5U, 144.
146. 147. 148. 150. 152. 155.
156. 162. 165. 182. 184. 185.
206ff. 216. 217.221.223.230.
232. 233. 247. 261. 272. 334.
4,7.420.421.422.426.428.429.
51.159. 249.52.8. 54.50.329.
334. 55. 3.5.9.13.42.51.56.
78. 83. 86. 263. 264.269.273.
276. 56,41. 57.201.260.262.
58.109.138.181.183.184.185.
188.194.197.204. 59.7 f. 102.
60.37.216. 61.7.31.85.196.
216.229. 66.35.71. 67.111 f.
69.7.20. 75.13.90 ff. 116
Geschichte v. 5 . - 7 . Jahrhundert
74.12 ff.
Kampf um (1486-1492) 44».
1 ff. 44«. 95 ff.
als bayer. Landstadt 44'. 9? ff.
Verhältnis z. Reich 1486-1491
442.134 ff.
in der Reichsacht 1491-1492
442.165 ff.
das fpätromanifche 74.13
Zurückgabe an das Reich 1492
44<196 f.
u. Stadtamhof. Verhandlungen
zwischen (1395) 42.297
Adreßbuch v. 1813 65.122
St. Ogid (St. Oilg) 43.18.50
62,50ßgidientirche43.7.46,197.213
Negensvupg
Agidlenplatz --- St. Gilgenplatz
Agilolftngergräber 74.31
Agnesstatue'68.112
Ahakirche 52.329. 56. Anh. 13.
58,183. 70.7.51
St. Alban. Kapläne 41.194
Albansgasse 65.48
St. Albanskapelle 67.67.68
Albertuskapelle 51.346.55.268.
60.267
Alerykapelle 67.80
Alkofer-Wirtschaft 65.52
Allerheiligentapelle 53,224.65.
136. 68.76
Almanach 60.229
Altdorfer Albrecht 67.29
— Erhard 67.30
Altdorfer(Mühleisen)-Haus 67.
28
Alte Kapelle 45,175. 52.233.
56. 209 (Kirchenschätze). 57.
249.58.197.203.60.86.110.
62. 128. 67.113. 68.48.57.
73.25.30. 74.31.75.6.109.
110
- . Collegiatstift 41.43.60.65.
42. 130.225. 43.28.36.84.
99.442.233.47.81.225.229.
52.305. 69,76
—. Chorherren 41.149.150.42.
200. 55.283
Au v. Heinrich 41.29.55.259
Eyrle v. Joseph 61. 140
Fleming v. Johann 61.140
Frisach v. Heinrich 41,150
Häckel Georg 42.143
— Konrad 42.225
— Stephan 42. 127. 129.
221 223
Knab Heinrich 41.150
Krafft Arnold 41,150
ttöbel Ulrich 41.46 50
Nußberger Ulrich 42.22b
OnsorgMr. 44«. 233.58.203
Rex 1)r. I . B. 61.140
Schneid ssrhr. v.Anselm 61.67
Stadler Erhard 41,60.50,225
Vogt 61.140
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(Alte Kapelle), Chorherren:
Weissenberger 58,203
—, Dekane:
Hayder 58,203
Löffel Friedrich 41,134
Weidenberg v. Arnold 42,225
-.Pröpste 55.282
Berg v. Marquard 55.283
Deichsler Ulrich 55.283
Hohensteinv. Heinrich 55,282.
56.204
—.Glockenturm 51.343
—.Gnadenbild 75,112
—.Heinrichsgewänder 75,112
—. Seminar 54,273
Alter Dom 53. 324 .
Älteste Denkmale des Christen-
tums 45.153 ff.
Alt St. Niklas 49.308
Alumneum 53,334. 56,59,94.
65,48
an der Haid 49,74
Andreaskapelle 57,120. 67,78
Arch, die 67.59
Arma 1912 65.145
Arnulftscher Kaiferpalast 46.200.
75,118
Arnulfsplatz 51. 262. 57.339.
341. 65.40.48.124. 73.10.
11.16.19.21.23
Arnulfsturm 67.5
Arrestordnung v. 1568 60.233
Ärzte des 18. Jahrhundert und
ihre Dissertationen 61. 209.
77,88
Augensegen 55,258
Augsburgerstraße 73.11.12
Au'gustinertirche 57.265
Augustinerkloster (-Orden) 41,
3.4.168. 47,68. 66,35 f. a.
hl. Kreuz
Bachgasse 65.47
Bachgraben 65.52
Bäcker u. Brot 57. 319
Bäckerinnung (Lehrbrief) 65.171
Ballhaus 46.2N3.204.211.220.
53,17.26.27. 56
Barbaratapelle 67.82
Parfüsserkloster 41.
^ Mgensburg
Bartholomäuskapelle 52.329
Baukunst 58.201
Begräbnisplätze, alte. röm. 56.
239. 69.18. 73.6. 74. 31
Befestigungsort 56.229
Behnerkeller. Funde 58,52. 65.
41.72. 73 2 f.
Belagerung u. Einnahme (1633)
47.13 '
Benediktenkapelle 53.326
Benediktinermönch Ulrich 52,331
Beraiterweg 67.43
Betlelorden 42,141.236
Behinger Haus 54.380.387
Beuchelhaus 56. Anh. 14.27
Bibliothekgebäude 67.53
Bierpolizei, mittelalterl. 54.341
Bildungsbestrebungen 65.132
Bischöfe 41. 36.48.96. 43.19.
44». 12.13.15.16.22.25.26.
86. 44'. 84. 46.267. 49.17.
18. 38. 53. 60.69. 80. 83. 84.
86. 88. 55. 281. 57.99. 263.
58,198
Adam Lorenz, Frhr. v. Törring
41.137. 66.145
Albert I., Graf von Pieten-
gau 41.147.51,348.54.328
Albert I I . der Große 62.50
Albert I I I . v. Stauff 42.139.
140
Albert IV. Frhr. v. Törring
43. 83. 84. 46. 38.113. 49,
233. 234. 50.282.284. 59.
223. 60.45. 66.119.138.142
Albert Ernst, Graf v. Warten-
berg 60,87. 66.145
Albert Sigmund. Herzog v.
Bayern 41.135.137.138.43.
313. 316. 59, 227. 65. 211.
66.165
Ambricho 63.207
Anton Ignaz, Graf v. Fugger
50.308. 52.216. 54.349
Anton v. Henle 66.182
Carl v. Dalberg, Fürstprimas
47.191.193 f. 200.201. 203.
208 f. 222. 287.305. 49,69.
131. 132. 272. öl . 348. 53,
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105. 55, 267. 57. 133. 260.
58.172. 59.67. 60.38. 61.
131.223. 63.50.63. 64. 35.
65,126. 67.111 f. 70.50(Bischöfe. Carl von Dalberg).
Verzeichnis seiner Schriften
49.269 f.
Clemens Wenceslaus 41.141
David Kölderer. v. Burgstall
44«. 205. 56.172
—. Mtznze 45. Beil. 7
hl. Erhard, Münze 45. Beil.'5
Franz Xaver von Schwäbl,
Medaille 45. Beil. 7
Franz Wemhardt 66.146
Franz Wilhelm, Graf von
Wartenberg 41,135. 46,213.
59.226
Friedrich I., Burggraf von
Nürnberg 50.179.187. 55.
259. 58.195. 62. 85
Friedrich I I . v. Parsberg 42.
14. 147. 55, 281. 56. 212.
58,195. 62,89
Friedrich I I I . v. Plankenfels
50.270.277
Gaubald 43, 202. 48, 389.
5». 324. 63.103
Gebhard I. 51.348. 75.96
— I I . 46.281
— IV. 51. 348
Georg, Marschalk v. Pappen-
heim'41.112. 44'. 99. 62,92
—, Münze 45, Beil. 7
Guidobald. Graf von Thun
41.137
Hartwich I., Graf v. Spon-
Heim-Lavantthal 43. 36. 46,
214. 62, 77
- , Münze 45. Beil. 6
Hartwich I I . . Graf v. Orten-
burg 46. 268. 288. 292. 56.
204. 70. 6
- . Münze 45. Beil. 6
Heinrich 56,211. 60,77.84.
101
Heinrich I. Graf von Wolf-
ratshausen 43, 40. 46, 282. ^
H2? !
(Bischöfe). Heinrich I I . . Graf von
Rotteneck 41.9.10.159 f. 44».
25. 50. 127.153. 58. 209.
62.83.87.149
— IV. von Absberg 41.94.
96.200.202. 44», 42.48. 44'.
100.120.121.132.133.146.
14?
Heinrich von Stein 55,281.
60. N2.114.115. 67.117
Johannes I. von Moosburg
41.61.67.42.129.132.134.
135.137. 138.140.144.222.
225.227.229. 232.233. 44».
19. 20. 44«. 34.43. 45. 147.
49.228
— II.v. Streitberg 50.272.
55.67
— II I . , Herzog v. Bayern
41. 104. 105. 44». 154. 45.
87.55.281.56.21b. 217.59.
68.94. 75.115
—. Münze 45. Beil. 6.7
zohannes de lucido monte
,^322
Johann Georg. Graf v. Her-
berstein 41.136
Johann Theodor, Herzog v.
Bayern (Kardinal) 45, 140.
141. 64.155
Josef Clemens, Herzog von
Bayern 41.139.140. 64.83.
90. 70. 15
Konrad I. 43. 36. 37 (s. a.
Kuno)
— I I . v. Raitenbuch 41.228
43.53. 57. 7
— 111. v. «aichling 43. 20.
21. 60.75.77
— IV. Graf v. Teisbach u.
Frontenhausen 46. 286. 47.
252. 49.64.261. 60. U l f .
123. 62.81.109.159. 70.6
— V. v. Luppurg 41.20.21.
42.97.98.204. 46.192.193.
63.3!
— VI. v. Haimberg 4 l , 50.
42. 128. 131. 218. 220. 50.
196.273. 63.105
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(Bischöfe). Konrad v. Schroffen-
berg 58,171
Konrad v. Soest 55,86
Kuno I. 60.83.107. 70.6
Leo Tundorfer 41.1.4.5.7.
22. 149. 153 f. 46. 198. 52,
351. 56. 204. 212. 58, 198.
75 115
Michael v. Sailer 61.134
Michael Wittmann 52. 336.
60.262. 67.118.128.70,10
Michel 54,441
Nikolaus v. Stachowitz 41.
30.50.166.169.50.148.153.
164. 167. 269. 54. 383. 56.
212. 62. 89. 65,112
Otto v. Ritenburg 43.11 f.
25.31 f. 51.348. 60.78.83.
101.107. 62,77
Pankraz v. Sinzenhofen 41,
110. 50,279. 56.175
Raban 51.16
Rupert I I . . Pfalzgraf 41.10.
100.208. 59,203
Siegfried 41. 141. 142.143.
147. 46. 198. 58, 147. 59,
67. 60,116
Sindbert 43.181
Theodorich, Graf v. Abens-
berg 41.181.42,129.138.139
Tuto 75,104
Valentin 66.180
Wolf v. 61.134
Wolfgang I. d. hl. 45. 178.
58,147. 61,29.36. 63. 261.
65.211. 66,118. 75,93
-.Medaille 45,Beil.5
Wolfgang I I . 59.192 f. 208.
62.59 .
Bischöfe, Münzen u. Medaillen
45. Beil. 5 f.
Bischöftiche Gerichtsbarkeit 49.34
Bischöflicher Kanzler (Aurpach
Ioh.) 51.349. 55.283
— Küchenhof 67. 75
Bifchofshof 42,345.56,172.173.
65.29. 67.14
Bischofshofer Brauerei 65, 70
Blschofsspiel 54,344
— sRegensburg
Bismarckplah 65.41.48
Bistum (Diözese) 42.269. 43,8.
9,10.23.46. 44'. 14.86.442.
132.204.47.115.48.37. 55.
274.56.211.212.58.198.60.
75.76. 78.101.216. 61. 79
-.Gerechtsame 442,204
— , Münzen und Medaillen 45,
Beil. 8 f.
St. Blasius. Dominikanerkloster
41,16. 62. 90«
' St . Blasius-Kapelle 58.174
- , Kirche 46.208
Blaue Sterngasse 65,67
Blindeninstitut 67,124
Böheimschlacht 54. 342
Botanische Geseuschaft 54. 334
Botanischer Garten 56,61
Bräunelturm 67.20.23
Brotsatz des Hansgerichts 53.
351
Bruder Berchtold s.Berthold v.R.
Bruderhaus 41,111
—. Protest. 56. Anh. 19
Bruderwöhrd 65.47
Brückenmännchen 68.174.70.21
Brunnweg 65,68
Buchdruckerstätte, älteste 64.16
Buchgewerbe i. 15. u. 16. Jahrh.
73,25.29
Buchmalerei 56,205
Bürgerfeld 41.185
Bürgerhaus 53.17
Bürgermeister 44', 43
—,( i . Einzelnen):
Auer Friedrich 41.32.165.239
— Heinrich 41,5 f.
Barbing v. Balduin 41, 11.
12.16.17.19
Ergoltspech Perchtold 41,175
Gumprecht 49.47
— Ortlieb 41.25. 26
Laber v. Hadmar 44^, 18
— v. Hadmar I I . 41, 239.
54.47
— v. Hadmar IV. 41, 241.
242.244. 54.50
Lichtenberg v. Hermann 49,30
Maurer 65,133
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(Bürgermeister) Nothaffl Hein-
rich 41,242 44». 18. 75.7
Portner Albert 46.37.49,37
Purigtor v. Albert 41.3
Satzenhofer 68,167
Schenk v. Raucheneck Heinrich
58.183
Steinach v. Hans 50, 206.
55.74
Strowing v. Albrecht 41,19.
50,134
Bürgermeisterwahl 49, 86
Durgfriedenssäule 65.166
Burggrafen (s. a. Grafen v. Rie-
denburg) 44'. 12. 46.268. 49.
17. 18. 60. 64. 69. 83.135. 54.
7. 62,52
- - , ( i . Einzelnen):
Adelhaid. Abtifsin in Ober-
münster i. R. 43,26
—.Nonne i. Obermünster i.
R. 43.17
Albert43.19. 51,103. 59.9
Babo 60.95 (f. a. Pabo)
Burkart 43.6
Engelbert 60,96
Friedrich 43,i7.18.47f. 60.83
Heinrich 43,11. 58.198. 60,
78.95.100 f. 105
—(Graf v. Stevening) 46.290
— I. 43,12.13.30 f.
— I I . 43.13.31.34.35
— I I I . 43,16.17.39 f.
— IV. 43.18.50
Liudolf, Mönch, St.Emmeram
i. R. 43,11
Otto. Bischof v. R. 43.11 f.
25.31 f. 51. 348. 60, 78. 83.
101.107. 62.77
— I. 43,13.14.35 f.
— I I I . 43. 19.50.51
Pabo 43.10.11 (f. a. Babo)
— I. 43.27.28
— I I . 43,32
Rupert 43. l 1.28 f. 60,95
Udilhilde 43.13
—.Regesten zur Geschichte 43,
ss
, Stammtafel 43,25.26
— ^ Regensburg
Burggrafenamt 43,6. 44' , 12.
58.188
Burggräftiche Residenz 46.200
Burggrafschaft 44^.11. 59.9
—. Bedeutung 43.7 f.
Castell in Kumpfmühl 73, 2 f.
75,146
ea8tra lß^ina 50.420f. 52.342.
56,242. 58. 18. 52. 87. 65,
47. 69.9. 73.4. 74.19
Chirurgeninnuna, 65,169
Christophtapelle 67.54
Churfürstenbrunnen im Schloß
Emmeram 55,233
Coppenrathhaus 60.37
Dechbettenerstraße 65,126
Degelberg 62.6
Deggingerhaus 67.24
Deis'chgasse «5 ,67
Denkmünzen 45. Beil. 11 f.
Deutschorden(Deutschherren) 46,
195 ff. 57,10. 62.50
—.Komture:
Elkershausen v. Georg Wi l -
helm 46.202
Heusenstein von Philipp 46,
199.200
Lehrbach, Baron v. 46, 216.
217. 53.69
Leonrod v. Hans 46.199
Loban v. Wilhelm 46.199
MergentlMm v. Martin 75,11
Plasfenburg v. Hans 46.199
Spethv., Oberst 46.217.219
Wecker v. Thann Sigmund
46.200
Wildenau v. Heinrich 62,50
Diözesansynode (1377) 41.181
Diözese 52.350
Dollingerhaus 43.241 ff. 45,
212.'64.16. 67.49
Dollingersaal 45.204. 46.322 f.
54.334. 64.18
Dom 41,15. 43.243. 46.268.
54.336.342.58.201.62.60.
73,19.25
—.alter Dom45.175.176.53,
324
—, Blasiusaltar 41,166.167
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(Dom), Hauptportal 70,10
—, Kirchenfchatz 56.209
—. Kreuzgang 45.175
—, Allerheiligenkapelle 50,472
-.Rationale 55,255
—. Sailerdenkmal 5l,347. 54.
342
— .Sonnenuhren am — 47,
14l ff.
- , Traditionsbuch 58,182
—.Tuchergrabmal 70,49
Dombau 41.177.42.128.129.
220.221. 44i. 25. 63,107
Domfreiheit 54.337
Dominikaner 41, 1. 105. 142.
148. 149.156.157.186.200.
206.208. 46,195 ff. 57,249
-.Kirche 43.243. 44^.51.56.
48. 391. 57.249. 60.215.
222. 64,16
-.Kloster 41. IX. 150. 168.
55.269
Andreas Hofmann 46.204 f.
Heinrich 41.25
Hermann 46.198
Herlwich 41.1.20.21
Hugo 41.157.158. 46,199
Hyazinth Bucker 46.218
Sixlus Nusser 46.199
Domkapitel 41. 132. 139. 147.
149.154.160.241. 42,128 f.
217.220.43,98.44^42.44^,
205. 46.192.266.288.290 f.
47. 7. 49. 80. 50, 127.196.
476. 58. 196. 63.104. 109.
158. 176. 197. 211. 217. 264
—. Dekane 55.282. 57.262
Bauernfeind Heinrich 43,171
Kolb Georg 55,282
Luppurg v. Konrad 41.160
Neuhauser Dr. Johannes 44',
41. 42. 49. 54 f. 62.65 f. 72.
87. 442, 99. 108. 120. 160.
161.185.204. 63.212
Parsberg von Friedrich 55,
^82
Pierer Johann 55,282. 56,
176.285
(Domkapitel.Dekane) Salchingcr
Degenhard 55,282
Schwarzenburg von Konrad
65.113
Sinzenhofer Georg 63, 201
Wolf v. 53.109
—.Domherren 41.9. 42,200.
Aham Christoph 55,282
Amberg v. Heinrich 55.282
Andreas Thefaurarius55,282
Auer v. Tobel 55.282
Birsfer Georg 55.282
Braitenstein von Christoph
45.84.86
Castenär Sigfried 41.20.21
Chamerstein von Ulrich 41,
169.170
Chappeler Eberhard 41,32
Chomerstein Ludwig 41,33
Dornberg v. Ulrich 70.6
Ehrenfels v. Konrad 55.282
Eltenstat v. Konrad 55.282
-ager 50.277
-raunberg Frhr. v. Iofeph
»1.132
Fugger v. 56.217. 63.134
Gamerid Perchtold 4 l . 9.36
Gamoret Läutwein 41.20.21.
57,120
Gebhard. Gründer d. Klosters
St. Mang in Stadtamhof
46.266
Gkrad Johann 44^, 120
Haioau v. Heinrich 41,36
»aimberg v. Heinrich 50,148
»eckel Konrad 42,128. 129.
217.220 f.
Heino55,282
Heinrich ?. Placidus 61.136
ivfer Eberhard 4s. 130.223.
5,282
Hohenfels v. Ulrich 55. 282
Kolb Georg 55.282
Kölner Paul 55.282
Kommerstadt v. Theophil 55.
282
Komgerti Konrad 55,282
Königswart v. Albert 41,20
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(Domkapitel, Domherren), Künigl
Graf v. Franz 61,139
Laiming v. Orlandus 55, 282
Lamberg Graf von Joseph
49,311. 70.33
Leonrod v. Karl 55,282
Leoprechting v. Paul 58,168
Leuchtenberg. Landgraf v. Hein-
rich 50.127
Konrad 50,127.128
Lösch Johann 55,282
Luppurg v. Konrad 4 l ,9
Megendorf v. Konrad 53,322.
56.215
Naabeck v. Volkmar 63.230
Ossenstetten v. Otto 55. 282
Parsberg v. Friedrich 55,282.
56.175
- Hans 63. 247
Pierer Johann 55,282
Pirker Martin 55.282
Pirkheimer Johann 55.262
Preysing v. Wilhelm 56,237
Rain v. Rudeger 41.165
Redwitzer Bartholomäus 42,
129 223
Reuter Johann 55,282
Ridler Gabriel 55. 282
Niedrer Johann 55.282
Roning v. Gebhard 46. 293
Rosenbusch v. Franz Adam Fer-
dinand Anton 47.161
Sauer Graf Ignaz 61, 139.
64. 38
Schauer Leonhard 55,282
Scheben Frhr. v. Gottfried 43.
171
Schenk v. Nideggen 58.182
Schlick Franz 55.282
Schmicher Magnns 55.282
.Schönstein v. Iolpnn 53. 204
Seiboltsdorf Wolfgang 55.282
Sesselmann Friedrich 55,282
Seyboltsdorf Graf V.Ferdinand
61.134
Sintzenhofen v. Heinrich 55,282
Sinzenhofer Konrad 61, 203.
63,201
Sontheym Wilhelm 55,282
(Domkapitel, Domherren) Stein v.
Heinrich 55, 282
Sternberg Graf v. Kaspar 61,
135
Straubinger Ulrich 42,128.220.
55. 282
Tänzl Frhr. von Franz Anton
61.122
Tauftirchen von Christoph 55,
282.284
Törring Graf v. Johann Franz
Adam 47,161. 63,134
Walther 46,277
Weinderger v. Joseph 48. 326
Welser Hieronymus 55,282
Zenger Hans 42,130. 223
—.Domknstos: Andreas 55,282
Domplatz 53, 334
Dompröpste 55.282
Andreas 63,105
Fugger Viktor August 56,172.
175
Gottfried 60.112.115
Lerchenfeld v. Heinrich 41,20
Neun v. Rekordin 61.153
Parsberg v, Friedrich 55,281.
56.175
Piccolomini Franz 58,148
Schlick Franz 55.281. 63. 212
Thurn-Valsasswa. Graf v. Franz
Joseph Benedikt Wilhelm 47.
187 ff. 222. 255. 257.301. 61.
120
Tunau, auf, Martin 41.57.58.
67.65
Welser Anton 55,282
— Chnstoph 63.213
— Hieronymus 55.282
Wildburgstetten v.Raban 50,187
Dompfarrei 4 l , 177
Dompfarrer 41, 59. 108. 134. 42,
200. 47, 212.214
Häckel Stephan 42, 127. 129.
221.223
Heinrich 41,32
Domscholaster:
Parsberg v. Friedrich 55, 282
Ulrich 60.112
Straubinger Ulrich 55,282
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Domstift, Nekrologium 57,249 '
Domvikar: Raidenbacher Ulrich 47.
126
Domvogt 43.8.9.10. 49.18
Domvogteigericht 49.18
Domus der Reichen 42.138
Donaustraße 67,67
Dörnberggarten 65,40
Dorotheenkapelle 67.46
Dreieimgkeitsktrche 53,26. 56, 92.
114.209.60,232.61.114.62,
58. 65,132
Dreifaltigkeitsberg 52. 11. 65, 46.
69,9. 73.22
Dreimohrengafse 65.67.155
Dukaten u. Thaler v. 1632 54.348
Eichstätterhof 65,132. 75,117
Einwohnerzahl i. 1.1488 44». 47
Eisbuckel 65.41. 70.46 (Kreuz)
Eisenhandel 44'. 110. 49,62
Eisenzoll 45,143
Eiserner Steg 53.333
Elephanten-Apotheke 41. XI . 67,62.
70.19
Elle 60.228
Emigranten 65.132
St. Emmeram (Name) 57,250.254
— Abtei (Stift) 53.350. 55.253.
56.211.212. Anh. 13. 57,209.
250. 58. 184. 209. 60,37.38.
78. 84. 113. 216. 65.124.163.
73.19.28. 75.94 f.
- , Kirche 43.181.243. 45.173.50,
477. 53, 324. 70. 74 (vorkaro-
lingische). 75.99
—, - , Benedittuslapelle 43,32
—, —, OoukssZio des hl. Emmeram
48,289. 53.325. 54,317. 55.
261. 58,192. 68.56
»ochgräber 70.46
iirchenschatz 56.209
—.Kreuzwegstation 65,142
—, Krypta 68,55
—. Magdalenenkapelle 65, 132.
68.63.67
—, —, Michaelskapelle 70.36
—. —, Wolfgangskrypta 68.63.66
—, Kloster 41. 71.86.152.178.234.
42,172.259 ff. 43,4.10.11.12.
15 f. 20. 22 f. 50.52.54. 84. 93.
94.177.181. 215. 217. 44^. 50.
44^,115. 46.198.211.313.47.
225. 49. 15. 50. 55. 248. 249.
329. 52. 320. 54. 52. 55, 281.
56.204.211.217.57.250.252.
59,8.51. 60. 76.81.101.116.
264. 61.72. 63.261.263. 70,12
(St. Emmeram. Kloster), Äbte:
Adalberl 43.52
Albert 43,42.43. 46.292.293
Ambros Mayerhofer 57,321.
Anselm 43.216. 68.1l76
Arnold I I . Graf von Vohburg
41,220
Cölestin 42. 263. 43. 216. 61.
136. 67. 113. 68. 13. 73. 30.
75,114
Eberhard 60.76
Frobenius 53.37. 57.253. 60,
229. 61,136
Heymo46.198
Johann Baptist Kraus 42,263.
272. 289. 53, 36. 55.237. 58.
182.65.169
ohann Nablas 43,213
onrad 41. X
Otto 62.159
Pernger 43,50. 57.210
Ramwold 63,261. 65,211. 75,
93
Reginhart 60,68. 68,66
Richolf 75,97.98
Rihboldus (Richpaldus) 63,262
Rupert 43. 31
Sigibert 55,253
Sindbert 43.181
Ulrich 41,148. 55.94
Wernher 58.209
Wolfhart Strauß 53,325
Wolfram 75,97
Wulftngus 46.198.204.211
—, —. Benediktiner
Christian 55.283
Erasmus Zolner 56.96.190
Gottfried 55. 283
Hugo 55.283
Paßler 75.100
—, —, Bruderschaftsbuch 60,229
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(St. Emmeram, Kloster) Evangelien-
buch 54.347 (s. a ooäsx aürsu8)
—, —, Exemptionsprivilegien 53,
349
—,—.Münzen u. Medaillen 45.
Beil. 8
- , —. Rotelsammlung (1730-90)
42 259 f
— —.'Traditionsbücher 69. 75
—. Schloß 43.213. 55.235 (Chur-
sürstenbrunnen)
—. Seminar 67.121
—. Vorkarlingische Basilika 70. 74
Emmeramer Bastei, Explosion 43.
211 f.
— Pfarrhaus 68,170
— Poetenschule 53.36
— Tor 43.214. 68.159.166
— Turm 52.330
Emmeramsaftotheke 70,44
Engelapotheke 73. 31
Engel, Goldener. Haus 43,133
Epidemien i. R. 52, 91 f. 139
Erhardibrunnen 56,186. 57.326
Erhardihaus 49.292. 64.22
Erhardikapelle 68,56
Erhardistatue 65,162
Erstürmung am 23. 4. 1809 47,
197 ff. '57.131
Eselsturm (am Dom) 64,18.70,14
Evangelischer Schulplan 64.51
Evangelisches Krankenhaus 47,203
Fälklhaus 56. Anh. 19. 38
Fastnachtsspiele 54.338
Fechtschule 53.19. 56. Anh. 38.40.44
Feuerordnung 59,11. 65,139. 67,
121
Fischerbrauerei 73,8
Fischmarttbrunnen 52,61
Folterkammer 65,80
Fragner 49.70.71
Franziskaner 47.72
Freie Reichsstadt 67.1
Freisinger Hof 41, IX. 43. 213.
53.51. 70.15
Friedgericht 44>.14f. 54.61.64.49,
84
Friedhöfe, römische 56,210. 58,1 .
G . 12. 71,1 ff. 73,1
Friedhofskunst 70,48
Friedrich Auer-Haus 41, X
Fröhliche Türtenstraße 51.110
Fronleichnahmsprocesfion 45.135
Fürstentag 1622. Denkmünze 45,
Beil. 11
Fürstentum 47.259.49.69.131132
Galgenbergbrücke, röm. Funde 48,
374
-.Römergrab 48,390
Galgenhub'e 59.212
Gänsstall 65.50
Gasthäuser:
blauer Hecht 53,80.94. 67,69
zum Bären an der Kette 67,81
zum Buchsbaum 47,232
zu den drei Kronen 47,228
zum Elephanten 56, 190. 57,
113. 59,89. 62.27. 75. 70
goldener Adler 59,84.87.140.
62,27. 67. 75. 75. 70.84
goldener Bär 53.104. 67,77.
75.76
goldener Brunnen 67,35.70,20
goldener Engel 47,238
goldene Gans 56. Anh. 34.44.51
goldener Hirsch 56. Anh. 33.34
goldenes Kreuz 53,113. 59.75.
82. 60.162.171. 67.56
goldene Krone 53,79. 59,67.
90. 60.26b. 67.71
goldener Ochs 67,82
goldenes Radl 59,88
goldener Ritter 67.61
goldener Wagen 65.132
zum Kürbis '47, 238
zum Uöwen im Gitter 67,82
zum Mohren 47.242
zum Pfau 53.104
zum Posthorn 59. 83
roter Hahn 53.80.113.117
roter Stern 53,104
Schlößl 62,9
schwarzer Bär 53.79
schwarzes Rößl 53,104
zur Schwedenkugel 65,52
zur silbernen Gans 47,226
zum Spiegel 59.83.129
Slausserhof 53,245. Hh
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(Gasthäuser):
zum Türken 47.234
weißer Hahn 67,77
weißes Lamm 59. 75.90
weiße Lilie 59. 87
weißer Ochsenkopf 59,87
weiße Rose 53.114
weißes Rößl 53.81
wilder Mann 67,77
Gedenktaler a. d. Reichstag 54.346
Generalvikar: Hartmann 41.67
Speer Michael 57.47
St. Georgskapellen 56,185. 62,38.
75.75.84
St. Georgskapelle a. Wiedfang 56.
189. 57. 111. 317. 65,23.140
St. Georgskirche 43,202.45,173.
74,34.' 36
Gerichte der Stadt 70,49
Gerichtsordnung v. 1741 60, 233
Gerichtsstätten 65.137
Gerichtswesen 44^.99
Gesandlenstraße. Name 60,233.234
Geschichte v. 4. - 7. Jahrh. 74,12
Gewerbe 49,83
St. Gilgenplatz 46.198. 53.27
—, Streitigkeiten um den 46.195 ff.
Goldener Turm 67.24
Goldgulden 65.134.136
Goldschmiede. Bruderschaftsbuch 50 ,
474. 51. 92
Goliathhaus 43.265. 49.339. 50.
469.475.52.343.67,13
Grashof 48.377.379
Grieb, in der 67. 45
Grüner Kranz 47.248
Gutenbergstraße 65,67.126.157
Guttensteinerhof 53,44
Gymnasium postioum 43,214. 52,
349. 53, 39. 56,43. 57, 118.
65.134
— St. Paul 67.113
Haaggasse 49.201.202
Habbelanwesen (i. Kumpfmühl) 65,
126.130.157. 69,17. 73,10
Ha
Ha
Ha
Ha
sen 56.262
Verordnung 49,95.102
nersteig 73,20
nerzunftordnung 54,347
Haidftlatz 43, 205. 65.48
Hallertor 49.329
Hallerturm 56.186. 62.36
Handel 44». 26.27. 28. 49,12.14.
16. 82. 57,183. 73.25
Handel mit Kiew 57.183
Hansgericht 44». 102.107.201
—, Aufsicht u. Jurisdiktion 49.82 ff.
—, allgemeine polizeiliche u. juris-
diktionelle Aufgaben 49. 119 f.
Hansgrafen 44', 11. 12. 52. 348.
53.28.54,346.57.213.59.179
Gerhard 49.37
Leutwein 49.37
Marquard 49.13.19
Uoto 51.104
—, Amtseid 49.142
—.Verzeichnis 49.168f.
Hansgrafenamt 49. 1 ff. 52, 350.
64.17
- , Amtszeichen 49,153
—, Geschäftsordnung 49,144 ff.
— .Unterbeamte u. Bedienstete 49,
163 f. .
Hansgrafengericht 44'. 64.84.88
Hans'fchreiber 49,163 f.
Hausgenossen 45,147
Hauskapellcn 60,228
Haymoburg 67,24
Hebammenordnung 52,219.60,265
herzogt. Gerichtsbarkeit 49,34
herzogl. Münze 50.246
erzogsgericht 49,18
>erzogshof 44^.66.67. 44^.43.122.
54.301. 65.121.126.128. 67,
7. 68.117. 70,51. 75,117
Heuport 67,7s
Historischer Verein, Tätigkeit 6 4 , 1 .
70,41
Hochapfelhaus 67.20
Hochstift 41. 6. 104. 140. 42.100.
43,9.20.21.33.40.42.43.74.
44'. 42- 47,286. 49,244. 50,
196. 63,31 (Urbar). 70. 20
Hochwasfer 1431/32 53,228
ochweg 65,41.52
ochzeitskleidung 54,349
»ochzeitsordnuna 56,236. 60,233
Höfe 56,233 '
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hoher Laden 53. 335. 56.61.67.80
Hohlweg 65.67
Hunnenplatz 49,329. 60. 230. 62.
34. 73.5
Hypokausten 53.334.335. 56. 239
Jahrmärkte 59.16
St. Jakob. Kirche (Schottenkircke)
41. XII. 43,243. 61.115. 68.
85 139
- . - . P o r t a l 55.260. 68.93
—. Kloster (Schottenkoster)41.178.
242. 42. 266.272. 43.12. 14.
35. 45.206. 46,198.211. 47,
78.80. 49.140.50.45.54. 34.
56. 208. 57.202.249. 58. 190.
60.68.92. 61.73. 62.60.63.
69 ff. 64.16. 65.167. 67,99
- . - . Äbte 49.28.50,112.54.326
Alexander I. 62.92
Alexander Baillie 62.97.145
Anderson Thomas 62,93
Arnowt Walter 62.90
Benedikt Arbutnoth 45.207. 61.
141. 62,105.145
Bernard Stuart 62.141.145
Christian 47.80.54.323. 62.86
David I I . Camming 62,91
Donatus 62.84
Eugen 62.89
Gallus Leith 42,272. 67,100
Gelasius 62.86
Johannes 62.87.153
«ohn Thomson 62.91.145
Macrobius 62.87.112
Matthäus 42. 221. 62,158
Mauritius 62.83.149
Nikolaus 62.88
Ninian Winzet 62.93.145
Philipp 68.8 8
Placidus Flemmmg 47,80. 62,
99.104
Weiß 66.128
—. —. Bibliothek 62.100
-,—,Grundbesitz 62,108ff.
- , - . Mönche 55. 273. 275. 63,
245. 69.79
Bernard Baillie 62.101.104
Candidus (Clemens) 62,75
POmond Placidus tzi,
(St. Jakob. Kloster. Mönche):
Hamilton Joseph 61.141
ohannes 62,75
arian 62.75. 68.13
—. - . Pförtner 54.342
Iakobinerschenke 65.67
St. Iakobsplatz 46.199.212
Jesuiten 46. 219. 50, 307. 53.44
Iesuitengymnasium 65.134
Iesuitenkollegium 43.215. 53.101
im Steinsberg 67.83
Inschriftenfunde 51. 263. 53, 309.
54 311 57 233
St. Johann. Kollegiatstift 41,147.
47. 225. 56.186. 70.6
—, —. Chorherren 42,128.129.220.
222
Angerer Franz Xav. 61.140
Birsser Georg 55, ^83
Johannes 55.283
Lubertus 55,283
Riccabona Karl Anton 61.134
Saalfeldt Nikolaus 55.283
Zollner Leonhard 55.283.285
' Dillner Dr. Georg Seb. 61,140
Rot v. Ulrich 70, 22 '
Propst:
' Arnold v.Weidenberg 42.128.220
St. Iohannesorden 41, 77
St. Iohannesspital 49.67. 70,6
Iohanniter(Malteser)-Ordens.Kom«
turei62.47f.
—. Komture:
Erhard 62.53
Förtl Anton 62.56
Hell Christoph 62,54
Helmig 62.51
Löffler Konrad 62.55
Mainberg v. Hans 62,54
Miritius Johann 62,59
Muggenthal v. Ferdinand 62,60
Myshoven v. Johann 62.55
Peringer 62.51
Stainmetz Heinrich 62.54
Weigand Johann 62,59
Wilbrand 62. 53
Juden 442,43. 116. 49,75. 123,
50.2N
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Adengericht 50. 248
uden'schutz 44' , 19
Iudensteuer 50.205 f.
Iudenvertreibung 70,51
Kaiserchronik 73, 30
Kaisertage 73. 30
Kammeramt 44», 15.16.54. 72.49,
83.84
Kammerer 44', 85
— Enychel 42.300.302
Kanabä 69.15
Kapellenstadel, ehem. 65,67
Kappelmeyerhaus 67. 36
Kapuziner 47. 215
— ?. Candldus 61.141
— Quardian: ?. Iustinus 47,216
— Rogaiinus 61.141
Kapuzinerkloster 65,76
Karmelitenkirche 72.35
Karmelitenkloster 41, IX. 50, 246.
65.162
—, ?. Cölestin 61.141
Karthaus-Prüll 52,12 f. a. Prüll
Kasernplatz 65, 67
St. Kafsian 45.175. 60,234
Kastelerhof 67,77. 75.81
Kastenmayerhaus 61.136.16 l. 67.26
St. Katharina-Spital 41.97.161.
177.178. 42.300 f. 43.66.44«.
178. 45. 146. 46. 286. 47.45.
47.202.207. 212.213.223.252.
304. 49,175. 50.132. 263. 56.
204. 59.7.50.67.93.146.178.
60. 114. 230. 61. 76. 63.200.
204.243. 67.68. 124. 70. 46
—. Spitalmeister 41.47. 59,68
St. Katharinenkirche 70, 6
Katholisches Krankenhaus 47, 193.
203
Katholisches Waisenhaus 47,203
Kaufteutegau 67,80
Kaufmännisches Hauptbuch a. d. I .
1383—1407 45.131 ff.
Keplermonument 67.121
Keplerstraße 41. XI . 60.231
Ueßlerkapelle 67, 41
Kindstaufordnung 65.139
St. Klara (Maria Magd.), Kloster
41. IV. 16.8. 43.270.272.273.
28s. 283. 285. 290. 292. 293.
44'. 35. 46.212.234. 47, 202.
203. 207. 212. 214. 223. 225.
60.265. 62.34. 64.16.40. 67,
113(S t . Klara, Kloster), Abtissinen 48.
381
Dorotbea 41,100
Iosepha Schreger 42.272.282
Klanssinen. Ordensregel 60, 234
Kleiderordnung 54, 336. 485
Kohlenmarkt 65, 47.133
Komödienhaus 53. 27
Konfirmationsvertrag v. 1571 u.
1654 60,233
Königsberg (Römerbauten, am) 50,
337 ff. 64,23. 65,41.68. 73,
2.4
Königshof 66. 209. 212. 73.10
Königspalast d. Karolinger 52,344
Königstag, der 54.341
Köpfstätte 65. 128
Korngeding 44'. 64.84
Kornmarkt (Moltkeplatz) 44^.119.
53.335. 54,267. 57.337. 66,
209
Kramer 49.69.70
Kramerbruderschaft 53,248
Kramgasse 66.209. 67,23
Krankenhaus 67.123
Krautererweg 62,45
Krebsgasse 73.10
Hl.Kreuz.Kilianskapelle 41, V. 69.14
—, (Dominikanerinnen) Kloster 42,
270.273. 47, 203. 50.134. 55.
144.258. 57.252. 64.16.40.
67,113
-», — .Kapläne:
Egeno 41.13.16
Meinhard 41,23
Perchtold 41.19.23
Peter 41.27
—,—, Priorinnen:
Agnes 41. 154.155.161
Agnes Mülner 41.105 f.
Amanda Fürtler (Fürtter) 41,
138
Angela Cordula Kaindl 41.139
Wna Knorr 4 l . 119 f. 129.204
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(Hl. Kreuz, Kloster, Priorinnen):
Anna Meilinger 41,72 f. 187.190
Anna Peisenhofer 41,83
Anna Scholastik« 41. 131
Barbara Abler (Alber) 41.114 f.
Barbara Tanner (Danner) 41,
128 f.
Berta 41.162
Cäcilia Tenk 41, 77 f.
Clara Ursula Otterl (Ottler)
41.132 f.
Dorothea Portner 41.72
Elisabeth Engelbrecht 4 l , 85 f.
Elsbet 41. 32
Elsbet v. Ainwerth 41,35
Elsbet Chratzer (Krater) 41,49.
56. 58.60. 62 f. 69.182.184
Elsbet Retzer 41,66
Elsbet Snevogl 4 l , 53. 54
Gertrud 41,166
Helene 41.27. 28
Ieutta 41,150.155.160
Kathar. 41. 14.15.17.42.57.58
Katharina Münchsknecht 41.71
Katharina Niederhofer 41.91.
92.94
Kunegund 41,63.64
Kunegund Haller 41.110 f.
Kunegund Ortlieb (Hartlieb)
41.95 f. 202 f.
Kunegund v. Saulburg (Saul-
berger) 41.40.41.44
Kunegund Snaitpeck 41.72
Magdalena Pöschendorfer 41,
76.77
Maria Antonia Schmetter 41,
141
Maria Charitas Münzer 41,
137.138
Maria Dominika Appernik 41,
140
Maria Johanna 41.138
Maria Ludovika Schwaiggart
41,140
Margaret 41. b l . 52.75.161
Margar. Grafenreuter 41,80.81
Margaret Grasolfinger 41,55
Margaret v. Ramspera 41,38
39.45.174.57,9 '
(Hl. Kreuz, Kloster, Priorinnen):
Margaret Snevogl 41, 178.
179.181
Margaret Stespeck (Stetpeck)
41,69. 70. 7 l. 187
Osanna 41.68. 71
Osanna Peysenhofer (Pissen-
hofer) 41. 81.82.83.85
Richza 41. 149
Sophia Wolfskell 41,104.105.
202
Ursula 41.197
Ursula Pondorfer41, 89.90.91
—, —, Nekrologium 55.258.57,282
—,—,Urkunden u. Regesten zur
Geschichte 41,1 ff.
—,—,Kreuzgang 41.IV u. V
Kriegerverein, Denkmünze 45, Bei-
lage 18
Kriegs- oder Stadtguardekasfe 53,
249
Kuchenreuter-Büchse 65.130.134
Kuhwiese «5.47
Kumpfmühl 56, 38. 43. 127. 129.
142. 57.341. 69,17. 73,1 f.
Kumpfmühlerstraße (röM. Grab-
stätten) 4!). 328. 65.40
Kurrentmünzen 45, Beil. 14 f.
Kürschnerhandwert 65.170
Ländeplatz, römischer 65. 40
Lanzanwesen 65,40.68.156.73,8.9
Läuferzunft 65,124
Laurentiuskapelle 67,61
Lautnerhaus 56. Anh. 19.38
Leerer Beutel 43,265. 65,125
Legionslager 69.13
Leibgedinge 41,177
Leichenordnung 65,139
Leonhardi-Kinderbewahranstalt 62,
67 "
St. Leontzart 41.18.51.77. 62,50.
6«, 135
—, Iohanniterkomturei 50,351.62,
47 f. (f. a. Iohanmterordens-
Komt.)
Liskircherhaus 67,31
Lokalnamen, Regensburger 62,1
Ludwigsstraße 73,22. 23
Lüttichertmm 53,326
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Luzen 58,198
Lyzeum 41.246
Magdalenenkapelle 65.132. 68.67
Magistrat 41. 186. 47. 265. 267.
293. 53.250
Margarethenkapelle 70.18
St. Maria Magdalena. Kloster
(— St. Klara) 41.100.168
Maria Vermählungs-Kapelle 54.301
Marienstift a. Pe'lerstor 65.66
Märkte 48.64. 65
Markt- und Gesundheitspolizei 49,
104 f.
Marktplatz 70.7
Maß und Gewicht 49. 77 f.
Maß- u. Münzsystem 67.128
Mathildenspital 63.257
Mauererinnung. Denkmünze 45,
Beilage 18'
Maximiliansstraße 65.47
Mendikantenkirchen 65.140
Mercherdach 64.16
Mercherdachkopelle 57.120
Metamorphosentheater 53.114
Militärtrachtenbilder 65.165
Minoriten 41.149. 43.92.97
Minoritenkirche 43. 83. 243. 265.
47,8. 50. 271
—, Madonnastatue 65.141
Minoritenkloster 43.90. 44». 30.
48.378. 52.351
—. Quardian: Kaiser Hugo 61,141
—, Conventualen:
Ehren Tiberius 61,141
Hauser Longinus 70,26
Hosp Ambros 61.141
Sibert Heinrich 61.141
—, Nekrologium 57.249
Mirushaus 75.84
mittelalterliche Bierpolizei 54.341
mittelalterliche Funde 41. VI I I
mittelalterl. u. neuzeitl. Sammlung
70,1 ff.
Mittelmünster, Kloster (St. Paul)
41. X. 168. 57. 249. 58. 149.
174. 190. 59. 28. 49. 65, 168.
75.107
Moltkeplatz s. Kornmartt
zMhleisen(Altdorfer)«Haus 67, 28
Münzamt 45,141.147.148
Münzenfunde 53.267.278.54.275.
58.16
Münzrecht 45.147. 54.117
Münzstätte 44», 120.44«. 42. 43.75
Münzwesen 49.80
Musikantengänge 56. Anh. 35
Musikverein 53,115
Narrenfest d. Schüler i. 13. Jahrh.
54. 340
Narrenhäusl 60.265
Nekrologien 68,10
Neues Haus 53.102.105. 67,121
Neufferhaus 67,40
Neumüllergarten 73. 8
Neupfarr 43.215
Neupfarrkirche 43. 252. 47. 266.
52.330. 56.190. 57,116. 60,
164. 63,58. 65.126.131
St. Niclas 4l. 100. 168. 61,79.
65.162
St. Niclaskirche 442,178. 62.78.
68.142
Niedermünsterkirche 43. 243. 256.
258. 264. 47.8. 56.169. 68.75
—. Frühmeßaltar 41,177
Niedermünster. Kloster 41.46.54.60.
61.168.173.197. 43.28. 44 ,^
66.45.6.46,198.322.47.176.
225.247.49. 308.311.52.351.
54.53. 56.186. 57.251. 60.75.
216. 61. 153. 62.37.128. 63.
184.67.52.70.10.75.101.106
_ Äbtissinnen 41, 10. 39. 52.
43.258
—.—, im Einzelnen:
Anna 61. 88
Anna Maria v. Salis 57,265
Elsbeth 41.46. 50
Heilika 46.265. 56.188. 204
Johanna Franziska Sibylla v.
Muggenthal 47.161
Gräfin v. Königsfeld 61,119
Kunigund 46.284
Maria Margarita 41.136
Maria Theresia 41.137
Ottilia 41.197
Regina 41.139
Uta 75,102.106
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(Niedermünster. Kloster), Pröpste:
Äiarquard 60.111
Rapoto 46,198,211
—. — Nekrologium 57,249.251
- , —. Regelbuch 75,102.105
Oberer Wöhrd 44^, 17.18.54. 63.
69. 84. 442. 203
Obermünster. Kirche 43. 243. 45.
133. 48.391. 58,172. 68. 48.
59. 75.6.109
—. Kloster 41, 22 f. 29. 31. 73.95.
108.109.116.119.124.129.139.
140. 164. 165. 168. 170. 180.
43. 17. 20. 24. 29. 31. 54. 96.
177. 215. 47. 225. 51, 24. 54.
52. 55. 22. 57. 203. 250. 265.
58.143 ff. 65.49.162.166.171.
73.27. 75,108
— . - , Äbtissin 41,29.63
Adelheid 43.26
Agnes 41.53
Dorothea v. Dobeneck 41,126.
58,148.169
Elisabeth v. Salis 58.166
Hazecha 6s. 77
Irmgart 41,31
Katharma Praxedis 41,128.129.
61,87.65.167
Magdalena 41.123. 55, 268
Margarethe 55.22
Maria Elisabeth 41.138
Maria Iolepha v. Neuenstein
58.171.175
Maria Theresia 41. 138.139.
140. 61. «6
Perth (Bertha) Waller 41.24.25
Praredis 58,168
v. Sandizell 68.60
Wicburga 43.177. 75. l09
Wila 6s, 75
— ,St. Dionys bei Obermünster
65. l67
—. Nekrologium 57. 350
—.Pfarrei des Stifts 65.168
—.Reichsstift 58.143f.60.77.161.
216.62.75.128.63,231.75.101
—, Traditionsbücher 69. 75
Obermünsterplatz 49,74
Orden v. hl. Sixtus 41.142
Ordinariat 50.112.279.289.304.
316
Ortnergasfe 65.67
Ostentor 65.49
St. Oswald 43.214. 73,10.11
-.Kirche 56.50.Anh. 19. 57,120.
62.58. 67.65
— Spital 67.65
Pangrazkapelle 67.36.40
Papiermühle 73.30
Patrizierburgen 67. 1 ff.
St. Paul. Kloster 41.68.150. 46.
198.211. 47.239. 48.382.57.
249. 58.149.174.190. 59.28.
49.65,168.75,107 (s.a. Mittel,
münster)
—. Institut 47.202.207.212.214.
223.225.233.246. 53.44. 57,
249
St. Paulstor 45.135
Pelikanhaus 67,68
Personen-Medaillen. Prwatmünzen
45, Beil. 18
Pest i. R. 54. 340
St. Peterskirche 74.34
St. Peterstor 43.255. 51,110.
52.15
Pfaffengau 67.80
Pfalz d. Karolinger 73.25
Pfälzerhof 60,37
Pfalzkapelle 74, 31. 75,110
Pfannenschmiede, hinter der 65,67.
67.41
Pfarreien 57.244
Pfaugasse 65.67. 66,209
Pfortisches Haus 47.225
S t . Philippi- und Iakobikapelle
67 33
Plastik, gotische 69.79
—, mittelalterliche 60.266
—. romanische 68,131
Poetenschule 53.253
Poliermühle 44^, 115
porta äsouiUÄQll. 51, 116. 65, 41.
50. 69.14
porta vraßtoria 49.330. 57, 326.
65.45.52.66.71. 69.11
poita piiuoipklii» äßxtra 69,14.
21. 8iui8t.lÄ 69,14
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Prähistorisches 56, 243. 60, 125.
65.59. 66,199
Prähistorische, röm. Sammlung.
Führer 61, Anh. 66.199 f. 68,
217. 69,5. 70.55 f.
Präsidialgebäude 65,40
Prätorium 51,345. 54,299.303.
57,337. 69.16
Prebrunn 62,5 f. 64.14. 65.49
Prebrunnertor 44-, 123.130.178.
67,67
Predigtsäule 52.332. 55,274. 56,
231
Priesterseminar 67.113
Privilegien seitens Kaiser Heinr. V I I .
46 1 f.
Prophetenspiel 57.263
Propstamt 44». 15.16
Propstgericht 44'. 13. 15. 16. 64.
44.', 133. 46.12
Prülerhof 46.214
Pustethaus 65.14. 67.41
Rat 44', 36.40.46.47.48.49
Ratbaus. Baldachin 65,131
—. Baugeschichte 56, Anh. 65,125
—.Gobelins 49.339
—. Reichssaal 65.147
Ratszeichen 45, Beil. 16
Realschule 67.121
Reformation 43,252
Regalien 44' . 11 f. 19.21
Regimenter 72,36 f.
Reichelshof 67,83
Reichstag 43,49.133.217.255.46,
175.'176.178.47.7.12.48.103.
54.328.334. 55,262 f. 61.19.
20.28.36.56.230.65,134.138.
66,117. 73,30
Reihengräber 74,31
Reiterkaserne 65.67
Reitschule bei St . Jakob 53.80
Religionsgespräch 1601 442,11
Residenzstraße 53.335. 66,207
Richtbank, an der 62.34
Rolandsbrunnen 52.63. 56,208
Rolandsäulen 52,327
romanische Baukunst 68.45 ff.
— Plastik 68.131
Römerbauten 65,67.157.159.70,59
(Römerbauten) i. d. Albansgasfe 57,
340
— i. d. Clarabrauerei 57,336
— i. d. Engelburgergasse 57, 339
— am Frauenbergl 54,278
— am Königsberg 50.337 ff.
— auf dem Moltkeplatz 54, 263.
57 337
— am Steibplatz 57,338
Römergrab a. d. Galgenbergbrücke
48,390. 52,297
Römerlager 65.140
Römerstraße 57.341. 58.7.28
Römerturm 62.25. 67,7. 68,10
römische Ausgrabungen i. I . 1896
49,199 f.'
unde 41, VII. VIII. 46.299 f.
8. 373 f. 49.328 f. 51.107.
259. 52.31.41.287.297.300.
303.305.340.53.265.307.333.
54,309.386.387. 55,324. 56.
241.57,233.336. 60.244.65,
67. 70.60
— Niederlassung 65. 47. 74.31
— Plastik 68,123
— Sammlung (Ulrichsmuseum)
61. Anh. 69,5 ff.
— Stadtmauer 50,471.472. 51,
110
Römisches 71,1 ff.
— Lapidarium 69, 21 f.
Römling. am 62.17
Roßtrenck. in der 67.77
roter Herzfleck 70,49
Rothdauscher Haus 65,139.140
Rusarier 57,216
Rouzanburgtor (Roselintor) 62,77.
68,159
Salburgerhof 46,304.306.50,419.
431
— Funde 48.375
Saliterhof 62.88
Sawatorkapelle 57.265. 67,77
Salzburgerhof 51, 345. 67. 5. 12.
70 5. 33
Salzhand'el 44», 109. 49, 60. 61.
54.376
Salzstadel 75,85 f.
S«lzzoll 45,143
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64.21
Schanzacker 65,52.68. 66,202
Schauspielwesen 53.3 ff.
Scheerergasse 46.198
Scheiben'ftbel 51.350
Schelmenstraße 73.23
Sckenl.u. Spruchmünzen 45, Beil. 14
Schierstatt 65.56
Schiffbrücke 65.56
Schleusingerhaus 75.84
Schmerbühl 52.342
Schneiderinnung 53.351
Schöne Gelegenheit, zur 62.14
Schime Maria 65,140
Schottenkirche, Kloster s. St . Jakob
Schottenstraße 65.40,43.155.73.10
Schreckenstag 1809. em 54.337
Schuldbücher d. Reichsstadt 53.233
Schuldturm 54.354
Schulen 64.36
Schultheiß 44V 84
Schultheißenamt 44', 13.15.16.54.
61. 63. 64. 84. 44», 202. 203.
49,84
— Wappenbuch 60,229
Schultheißengericht 46,12
Schulzuständ'e 65,137
Schützenhof 67.66
Schützenmedaillen 60.232
Schützenwesen u. Schützenfeste 54.
378
Schwabacherhaus 65.161
schwarze Bärenstraße 52.341.54.305
schwarzes Burgtor 68.159
Schwedenkugel 65.52
Schwibbogenkapelle 56, Anh. 13 f. 33
Schwibbögen, unter den 49,330.
331. 73, 19
See- u. Landtrommel 54,340
Siechen auf d. Steingrub 41,177
Siechenhaus St . ttazarus 6?, 68
Sigmundskapelle 67,55
Silberne-Fischgasse 65,48.67
Simonis- u. Iudakapelle 67,48
Sonnenuhr 60.228
Spielbudenhalter 57.263
Stadtbefestigung, älteste 67,74
Stadtgericht 49, Itz
Stadtmauer 45,135
Stadtwappen 54, 328. (Geschickte)
348
Stauffer Hof (Grüner Kranz) 53,
245.67.81
Steibgasse 73.10
Steibplatz 57.338
Steinerne Brücke 45.149. 46,235.
57.325. 59.52.64,16.65.124.
138.141.179. 68,177.70.45.
75, 79
Steingrub 41,177
Steinsberg, im 67.83
St . Stephan 45.176 f. 65.70.68.63
- .Ste inal tar 45.176f.
Sterzenbach, am 62,40
Steyrerkapelle 67,33
Stirnerturm 67.24
Straßenabsperrungen 68.155 f.
Straßenmord (9.3.1668) 47,65 f.
Straßennamen 65,140
Straubinger Tor 44». 178
Strauß. Haus zum 53,334
Stubenordnung 54,339
Synagoge 65,161. 67.33
Synode 41.229
Tändlergasse 67.23
Taxisgarten 73.21
Thannemannhaus 65,124.133
Theater 53.53. 70,51
Theatergebäude 53,105
Theaterschule 53.112
Theaterverein 53,117
Theresienkirche 65,42
St . Thomaskapelle 60,171. 67,64
—.Kaplan: NMas 41,74
Thomaskeller 62.17
Thon-Dittmerhaus 56.110. 64.22.
67,5.55
Tiergefecht eines Katzenritters 54,
348
Tierkampf, der letzte 54.348
Torinschrift 65.47
Tramerhaus 56. Anh. 14.17
Trainersche Kapelle 56. Anh. 14
Truchsessenamt des Bistums 57.
156.157.162.163.166.168
Tuchhandel 49,'.63
Tuchhaus 49,63
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Tuchmacherordnung 51,357
Turnier 1487 44-', 117. 4 5 M 87.
55.5
Uhlfelderturm 67.148
St. Ulrich 43.90.93. 49,300. 57,
125
Pfarrei 70 51
Ulrichskirche 56,169. 58,186. 64.
22. 68,119. 70.5
Ulrichsmuseum 49.307 f. 61, Anh.
69,5 ff. 70.1'ff. 73,26
Ungeltamt 56. Anh. 14. 21.25.43
Ungeltturm 56. Anh. 13.15.30
U. L. Frau Heimsuchung, Kapelle
67,41
U. L. Frau hinter den Pfannen-
schmieden. Kapelle 67.41
unter dm Schwibbögen 49, 330.
331. 73.19
Verenakirche 67,33
Verpflegungsordonanz 60.265
Versorgungsanstalt 65,155
Veteranenkolonie 58,76. 69.17
Via ^uFU8tana 49.208.209. 65.
40.48.68.156.69.18.73,7.24
via priuoipaiis 54.299. 75,146
vilia ru8tioa 69.17
Vitusbach 65. 41.47
Vituskapelle 75,115
Volksschule 65.129
Vsrmundsamt 53,260
Vulkanusaltar 69.33
Waag oder Trinkstube 59.84
Waag. neue 67.1.52
Waaghaus 56. Anh. 33
Wachtgeding 44', 84
Wachtgeoingsordnung 60.233
Wachtordnung v. 1491 57.114
Waffenfabrikation 65.138
Wa
Was
Wa
entragen 54,336
nergasfe 46.198
flenstraße 67.23
Waisenhaus 53.260
—.evangelisches 67.123
Walderbacherhof 62.52
Waldmanngarten 53.125
Wallerkapelle 67.27
Wandmalereien, romanische 72, 29
Wassertor 75,8^ '
Wattmarkt 67.13
Weidenhof 47.232. 52.343
Weihbischof 50.299. 61,19.22.36.
43
Weihbischöfe:
Albert v. Castoria 49,314
Albert Ernst 63,126
Albrecht Ernst v. Warlenberg
45.155 f. 47. 80. 50. 86. 54.
306.64.101.70.20
Bernklau v. 58.171
Franz Peter Wämpel 66.165
Gottfried Langwerth v.Simmern
50. 305. 62.101. 63. 127. 66,
167. 69. 79
Johann Anton. Frhr. v. Wolf-
ramsdorf 64,134
Johann Bapt. Pichelmair66.127
Nebelmeier 61,35
Schund v. 63.133
StingelhelM Frhr. v. 50. 307
Valentin v. Schneid 61.66
Weih St. Peter 43. 31. 34. 44^.
178. 53. 15. 59. 21. 62. 76 f.
93.128
—. Friedhof 43,215
—, Prior: Danson Balthasar 62,92
Eugen 62.155
Matrobius 62.84
Weinbau 54.345. 58.185
Weinpergerhaus 56. Anh. 16.31
Weißgerbergraben 65.40 48.73.23
Weitgasse 42.138
Weltgerichtsspiel 57.264
Wermutgasse 65.67
Wiedamannhaus 67. 74
Wiedfang (Wiedfend) 56. 191. 62.
27. 67.75. 75. 75 f.
Wiedfangtanal 57,114. 75, 80
Wiedmann. Ziegelei 73.21
Winklerturm 67.24
Wochenblatt v. 1811 65,133
Wochenmärkte 49.65. 66
Wöhrd (Wörth) 44'. 84
— unterer 73,5.23
St. Wolfgangskrypta 68,66
Wollwirkergasfe 49.199.201. M ,
328. 66,210
HandthauF 67,3h
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Zeughaus 60.265
Ziegetsdorfer Berg 65.156
Zieroldsplatz 67.73. 73.19
Zollverhältnisse 44^. 109. 49.81
Zuckerfabrik ehem. 65,40
Zunftverhältnisse 49.94 f. 111 f.
Regensburger Bruchstück der Welt-
chronik des Rudolf von Ems
49.173 ff.
— Deklaration 1541 46,56
— Denare 49.313
— Geleit 59,16
— Handschrift d. 14. Jahrh. 46.1 ff.
— Medaillen. Münzen u. Marken
45. Beil. 1 ff.
— Heinrich 42.103
— Katharina 47.124
Regenstauf 41.45.59.107.42.219.
290.43.98.102.121. 44». 111.
183. 45. 88. 47. 164. 49. 51.
67. 50. 220. 334. 335. 52. 7.
102. 55.33.59.14.27.28.104.
115.189.215.221. 222. 60.47.
76.113. 65.122. 71,18
— Amt 43.20.21
—.Burg 43.21
—. Bürgermeister 41,106
- . Schulverhältnisfe i. 1.1635 54.
3 f. 341
Reger Emanuel, Hansa fsesfor i. R.
49.139
— Johann 56.61
Regierungsmedizi 52.164
Regimentsordnung, reformierteMa«
ximilian I. 49.96
Regiomontanus Johannes 43, 217
Regkendorf 42.150.242
Regner Ferdmand 53.195
>hann Christoph 56.154
?tephan 41.86.87
Regnitzhof, Pfarrei 50,218
Regnitzland 50.166
Rehbacher Johann Christmus 61,
145
Rehbrunn 51,6.8
Rehenbockh Georg 56,22
Rehling v. Familie 43.110
Rehlingen v.. Maria Euvhrosina
43M
Rehünger Johann Bernhard, Pfle-
ger, Burglengenfeld 44^, 12. 59,
106.161.197
Nehm G. H.. Richter 53.197
Reich. Familie 44». 18. 67.28.78
— Alhart 60.25.121
— Erhart. Hansgraf i. R. 49,169
— Gebhart 60.25.121
— Gottfried 41,32
— Hans 45,148
— Hieronymus, Hansgraf i. R.
49.170
— Dr. Karl 70.44. 72.41.73.25.
74.12. 64.65. 75,141
— Magnus, Mönch, Prüfening 42,
272'
— Margaret, Nonne, hl. Kreuz i.
R. 41.168
— Ruger 41.32
— Wernhard, Hansgraf i. R. 49,
168
Reichard, Herzog, Sohn Johann I I .
v. Simmern-Sponheim 442.235
— Johann Christoph 56.147
Reichart Franz 66.180
— I., Diakon 53.182
Reicharzreut 51, i i
Reichel Lorenz, Pfarrer 53,192
— Simon, Benefiziat, Dietfurt 50,
120
—, Caplan 50,44
Reichelhart Erhard 50,266
Reiche Mühle (zu Eger) 51,27
Reichenau. Kloster 65,104
Reichenau v. Wilhelm, Bischof. Eich-
stätt 44.121.141. 47,107.109,
124 f. 48. 67f. 268. 275. 50,
7.8.12
Reichenbach 42, 290. 46. 115. 49,
292. 51, 38. 40. 54, 334. 345.
56.11.25
—, Kloster 41. 131. 172. 223.224.
235.42.15.264.273. 282.283.
285.290.292f. 331. 43,51.52.
49,257. 50.148.161.289. 51.
38.40.105 52.327. 54.11.55,
47.66.103.104.57.7.249.261.
60.70.71.79.112.117.61.75.
77. H4,66. 72.16. 75,4,10
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(Reichenbach, Kloster). Abte:
Augustin 61.143
Dietrich v. Runding 75.4
Erchinger 60.105 '
Friedrich 50.166
Gregorius 42.273.290
Heinrich 60.71.112
Jakob Diener 42.273.281
Johann 60,122
Konrad 41.91
Malachias 62.141
Marian Neumiller 61.143
Michael Katzberger 61.81
Thymo 57.86
—.Pfarrei 53.205
Reichenbach. Hauptmann 52.338
Reichenberg 51. 73
Reichenberger Johann 6 l , 141
— Wunibald. Mönch. Prüfening
42.271.283. 59.113
Reicheneck 44'. 112. 44». 33.48.39.
50. 180.186. 51. 63. 55.99
- , Schenk v.. Familie 51,63.55.99
—, —. Götz 51.57
- . - . H e i n r i c h 50,162
— Ulrich 50.186
. Richter. Hemau 42.216
— Wirinth. Bischof. Bamberg 50.
159.162. 51.54
Reichenhall 43.55.49.265.50.203.
51.163.57.48.58.21.36.65.57
—.Landtag 1185 43.54
Reichenhof 49, 234
Reichenholz 48. 53. 54. 59. 60
Reichenmmr Wolfgang 41.107.110
Reichensberg, Kloster 42. 284
Reichenstein 49.259. 50.164.165.
167.177. 5».6.10. 17.52,222.
55. 19.47. 61.72. 58,135. 61.
128. 75. 28
Reichenstetten 71.16
Reichersberg. Kloster 42, 268. 43,
24.45.46.51.53.50,223.60,
23. 78. 102
—. - . Propst 50. 246
—. B. v.. Minister 47.270. 283
Reichersdorf 42.115
Reichersheimer Friedrich, Richter,
Popurg 41,184
Reicherstetten 54, 74
Reichertshofen 55.134. 59,15.68.
121
Reichertswinn 71, 22
Reichhardt Heinrich 53,159
Reicht Konrad, Weihbischof 48,282
Reichlein Konrad 41. 181
Reichlin v. Meldegg Agnes 56.178
— Christoph Matthäus 56. 178
— Franz X. 61. 120
— H. 60. 258
— Johann Joachim 56. 157
— Joseph Anton 61. 186
— Karl 56. 178
— Maria Helene 61.120
— Philipp 61. 189
— Radegund 60. 36
Reicholtsfeld 42.133. 226
Reichsdeputationshauptschluß 1803
49.131
Reichsdorf 51, 41
Reichshöfer Johann Ulrich 56, 46
Reichskalender, allgem. 43. 217
Reichskammergericht 61, 50
Reichspostgeneralat 61. 188
Reichsstädte 50. 197.217
— Münzrecht 42.103
Reichwem Daniel 53. 175.193
Reidenbacher Ulrich. Pfarrer, Pielen-
hofen 47.124 f.
Reidlinger Hans 61. 16
Reionitz Paul 53.154
Reidniz Stephan 63.151
Reifel Albrecht 59. 76
Reifelding 59.11. 71.9
Reifenstuel Simon 57. 48
Reiffenberg Graf v. Adelfolk (Adel-
falt) 49. 252. 265
Reihengräderzeit 65. 161
Reibing Jakob 56. 86
Reicker Agnes (Anna). Abtisfin.Ober-
münster 48,263. 265
9teil Peter 63,147
Reimann Arnold 75.138
Reimboto. Bischof 59, 44
Rein. St i f t 59. 100
Rein v. Gotzwin 41. 3
Reinach, Oberst 47.31
—, Frhr. v. Hans Heinrich 58,1Y9
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Reinbrecht. Familie 42.97. 201
Remdl. Bürgermeister. München 51.
167
— Hans 50.51
— Innocenz. Mönch, Weltenbura
42.278
— Leonhard 50, 34
— Ludwig 72. 39
— v. Herculan, Mönch. Baumberg
42.293
Reineccius Christian 56. 151
Reinecke Dr. 65 38. 47. 61. 70,67.
71.31. 73,23
Reineckh M. 53.219
Reiner Ulrich 42.237
Reinhard 67. 19
— A. H.. Prediger 61, 144
— Christian 53. 181.198
— Franz Voltmar 61, 144
Johann 53. 174
Johann David 61.114
Reinhardsleiten 71,18
Reinhardstöttner v. K. 60. 263
Reinhardt Balthasar 63.182
Reinhart Georg 53,155. 209
— Sebastian 53, 150. 160
— Valentin 53.174.210
Reinhausen 41. 119. 42. 289. 44»,
107. 116. 50, 334. 52, 7. 57,
261.59.221.71.6
—, Einwohner 47, 295. 297. 298.
300
Reinhold Erasmus 52.163
Reininger Dr.. Physikus 52, 143.
190
— Johann 53,201
— Johann Bapt. 61, 140
Reinl Joseph 63.164
Reinlein Anna 48,59
— hanns 48.47.59
Reinmann. Pfarrer 53.198
Reinold. Propst 60.119
Reinoltsdorf 49. 258
Reinoltshofen 50.263
Reinpoth Johann Joseph 63,131
163.195
— Vitus Joseph 63,135
Reinsperg v. Sdento 44 ,^ 191
Reinthal 42,331
Reisach 43. 61.62
Reisach. Familie 61.65
— v., Oberst 59,40
— Frhr. v. 52.268
— — Franziska 59.45
Johann Nepom. Anton 59,
41. 45
M. Helene 61,122
— Graf 64,4
Reisacher, Familie 43,62
— Ulrich 49.229
Reilaher (-- Reuser, Reyser, Reiser,
Reisner) Thoman 43,61
Reisch 49,223
Reischl Augustin. Pfarrer, Alto-
münster 48,348
— Georg 75.14
— Klara, Äbtissin, Altomünster 48,
219
— Michael 63,135
Reisenecker. Pfarrer 53,198
Reiser Andreas, Jesuit 43.64
— Anna 43,62
— Balthasar 43,64
— Beda, Mönch, Michelfeld 42,
286
— Christoph, Siegel 43,63
— Dietrich 43. 62
Georg 43,63
ans 43,62
aspar 43.64
— Leonhard, Mönch. Mallersdorf
42.274
— Ludwig 43.62
— Maria 43.64
— Melchior 43.64
— Wolfgang 43.63.64
Reiserholz (Ausgrabungen) 55.223
Reisinger E. 70.68
— Franz 52,158
ans 75,122
Reismann Konrad 41.17
Reisner, Familie 43,62
—, Bürgersfamilie, Wasserburg 43,
150
— Christoph 43.62.64
— Martin 56,156
— Wolf 43.150
— auf Eisendorf 43,150
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Reisner) 252 sRernboeck
Reisner. Frhrn. v. Achtenstern, Fa-
milie. Geschichte 43.57 ff. (f. a.
Reisaher, Reiser, Reuser, Reyser
u. Lichtenstern)
—, —, Stammtafel 43.131 Beil.
Adelhaid 43.123
Amanda 43,127
Anna 43.91
Anna Eleonora 43.109
Anna Katharina 43.103
Anna Maria 43,92
Anna Martha 43.94.95
Anna Rosina 43.93
Anton 43,124 f.
Christoph 43.64 ff. 59,169.209«
Christoph Leopold. Ahnentafel
43.129 Beil.
Eleonora 43.104
Emma Maria Anna Beniana
43,96. 97
Euphrofina 43.104
Franz 43.122. 52.266
Franz Anton Heinrich 43,128 f.
-ranz Christoph 43,100.102 f.
-ranz Ferdinand 43,105 f.
Franz Marquard 43.110 f. 120.
121
Franz Sigismund 43,96.98 f.
59.30
Heinrich 43.130
Johann Christoph 43,95.96
iuliana 43,150
wr l 43.127 f.
Karl Anton 43,129. 59.30
Karl Franz 43.110.112 f. 137
Karl Gottlieb 43.121. !22. !27.
Karl Theodor 43,122
Maria Elifabeth 43, 109.120.
121
Maria Euphrosina 43,99
Maria Johanna Rosina S i -
bylla43.101
Maria Katharina Eva There-
sia 43,100.101
Maria Theresia 43.97
R. 54.333
Rosina 43,93
Theobald 43,121
Reisnitz. Schloß 57.157
Recher Matthias 55.136. 56.128
Reissing 41,188.196
Reitenbuch 46.291.293.294
— v. Nizo 46.294
Reitenhofer Anton 53,351
Reiter Hans. Mönch. Gnadenberg
43,167.183
Reithmaier Johann 59,80
— Wolf Philipp 59.79 f.
Reithover Maria, Subpriorin z.
hl. Kreuz i. R. 41.140
Reiting 71.11.24
Reitzenstein v.. Familie 43,110
— Anna Maria 47.166. 56,54
Wolf Christoph 61,32
>rhrn. v. 64,15
iohanna Christina 47,167
^sef Adam 47.167
— Maria Friderike Wilh. 47.167
Reiz (Hammerherr) 55,163
— Jesuit 53.206
Religionsgespräch, Regensburger
Bürger 56,135
Religions mandat (Ludwig VI.) 52.
141
Remelberg 51.7
San Remo 49.204
Rempelkofen 41,55.91. 43,10.22.
27.71,11
— v. Konrad 41,36.172
Renartshofen 49. 314
Reninger Johann Franz, Quardian
48.211
Renner Friedrich 66,139
— Georg 56.58
— Hans 63,23
— Heinrich 41.25
— Jakob 56.71
— Johann Paul. Pfarrer. Breiten-
brunn u. Dietfurt 50. 66. 71.
80.119
— Michael 63,267
Rennmüble 55,55
Rentsch Johann 44«, 10.11.13.15.
47.48. 53.54.62
Rentz Georg Sigmund 47,69. 53,
255
Reperch 51,6
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RernboeckI 233 —
Rernboeck Hugo. Mönch. Neustift
42.291
Resch Friedrich 45.123
— Ott 57.156
— Wolf 41.114
—, Reg.-Rat 64.4
Reschenpaß 73 .1
Reßl Andreas 43.71.73
Rest Max. Abt. Scheyern 48,323.
325
Retenkeßl Hans 41.107
Rettenbach 41.128. 42.290
Rettenberg 59.152
Rettenwanger Martin 54.177
Rettersdorf 41.87
Retzer Elsbeth. Priorin z. hl. Kreuz
i. R. 41,66
Reuchlin 48.284
Reudenius Dr. Ambros 56.146
Reuel Ul. 75.122
Reuenthal v. Neidhart, Heimat des
42.327 f. 54, 335
Reunheller Barbara 49.311
— Philipp 49. 311
Reurieth. Ritter v.. Johann 50,186
Reufchel Hans 75.122
— K. 57. 264
— Lorenz 53.192
Reuschl Johann 50.275
Reuslin Crispinus. Administrator,
Maihingen 48.210
Reusner Elias 56..147
Reuß (Reuzze). Vogt zu Plauen.
Heinrich 50. 172. 56.146.147
der Jüngere 50,155
— Heinrich zu Greiz 55,39.75
— Kürst Heinrich XI.1I. 61.117
— Peter, Prediger 53.145
Reußen v. Heinrich 41.230
Reut 41.172.42.131.218.49,238.
51. 5. 6. 63. 54. 75. 55. 7.55.
60,121
— bei Aüerbach 49,247
— bei Schwandorf 42,137. 138.
144.224
— bei Utzenhofen 49.234
Reut v. Heinrich,54,45
— Konrad 54,44
Reute 49,233
Reuter Johann 55,282. 56,67.89
— Valentin 61.250
Reuth 60.106
Reuting 71.11.24
Reutlingen, Schlacht 50,198
Reval, Birgittinerklofter 48.147
Revolution, franz. 42. 3. 48. 318.
333
Revolutionskriege s. Krieg
Rewald Christoph 48. 379
Rewhensperger Ulrin 50.242
Rewitzer Peter 51.63
— Ulrich 51.32. 62.63
Rex 0r. Ioh. B. 61,140
— Michael 56.155
Rerrada. Unterrichter 55,159
Reyger 50,267
Reynbold Konrad, Landrichter. Hai-
dau 41,64
Reysach 42.239. 43.150
Reysacher Michael. Stadt- u. Land-
richier43.61
— Wolfgang 43.61
Reyßner Wolf 43,150
Reyter Hans 48.70.74
Rheil Michael 55.156
Rheims 46. 276
Rheinbund 67,119
Rheiner Elias Chr. 53.147.150
— Dr. Johann Christoph, Kanzler
42,13.15
Rheinfelden 44', 138
Rheingrafen 49.19
Rheinischer Städtebund 50, 214.
215. 67 1
Rhemlande 44«. 117. 48, 82. 187.
334
Rheinpfalz 48,74.88
Rheinzabern 50,457
Rheude L. M. 54.328
Rhöczersricht 54.182
Rhodius Apollonius 55.342
Riaucour Graf v., Gesandter 61,
114
Ribstein 42,106.205
Riccabona Karl Anton, Bischof 61,
134
Riccius Cyriacus, Erzbischof und
päpstl. Nuntius 48.216
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Richard)
Richard, herzog v. Simmern-Spon-
heim 44^.104
I I . . Köniq v. England 50.204
>amilie 42.196. 47,240.241
»abriete 42.187.256
Richel Kaspar 65. 76
Richemond 46.253
Richpergt (zu Mos) v. Wilhelm.
Pfleger. Natternberg 41.84
Richpert. Bischof 75.110
Richter, Superintendent i. R. 47.
212.214.223
— Gabriels Witwe 54.183
— Georg Wilhelm 64.38
— Gotzel 55,13
— Johann 56,150
— Konrad 41,3
— Ulrich 51,5
— Walther 41,29
Richterskeller 60.25.27.75,142.144
Richting 55.93
Richwolfhart 50,267
Richza. Herzogin v. Böhmen 75,4
Ridiger Kaspar 54.188
Riding 47.176
— v. Leopold 60.100
Ridler Gabriel 55.282
Ried 42. 225. 227. 290. 51. 157.
59.185. 71.25
— Agathe 60.33
Riedbach 57.20
Riedel. Pfarrer 53,210
— Valentin. Bischof 66.180
—. Frhr. v. Karl 43.121
— Maria Rosa 43.132
Rieden 42.14.98.99. 44>, 132. 53.
144. 60.72
—, Pfarrei 53.144. 55,133
—.Pflegamt 55.133
Riedenauer Brigitta. Nonne, Gei-
senfeld 42.279
Riedenburg 41.165. 43.7.14. 44».
111. 50,195.196. 52.105.59.
9.131
—, Frühmesse 42.128
—, Amt 43.20.21
—. Bäcker u. Müller 65,170
—. Burg 43.21.22
—, Grafschaft 43,22.50,93. 54,7
Riedenburg. Grafen v. (— Burg-
grafen v. R. s. u. Regensburg)
41. 239. 43.1 ff, 47. 78
—, —. Stammtafel 43.25.26
Albert 43.19. 51.103. 59.9
Ernst 57.21
Friedrich 43.18.47 f.
Friedrich. Mönch. Walderbach
43.39
Heinrich 47.81. 62.109
— I. 43, 11.12.13.30.32.34
— I I . 43.13.31.34. 35
— I I I . 43, 16.17.36.37.39 f.
— IV. 43.18.50
Liudolf 43,11
Otto. Bischof v. R. 43.11 f. 25.
31 f. 51.348. 62.77
Otto 47.81. 62.52.109
— I. 43.13. 35 f. 54.37
— 11.43.39
— I I I . 43.19. 50
Pabo 1. 43.27. 28
— I I . 43.31.32
Rupert 43.11.28 f.
- . Landgericht 36,143. 64,14
— v. Jordan 42.128.219
Riedendurger Maß 62.121
Riedenburger Ulrich 41.57.182
Rieder Christoph 57.12.19
— Friedrich, Unterrichter. Haidau
1,77
— Dr. Karl 56.214.261
— Otto 59.1.64.9.17.248. 69,83
— Sebald 59,197
Riedesel Heinrich 4 4 . 106. 61.241
Rcedheim Ulrich 48.162
Riedhöft 59.49
Rieding 75.20
Riedl. Leutnant 51,228
erdinand 63,174
ohannes, Mönch, Waldsassen
3.165
— Ionas 4F . 62
— Leonhard. Mönch. Oberalteich
42,275.284
—,Frhr. v. Karl 43,137
Riedmayer Balthasar 59,80
Riedmüller Gregor 53.155
Riedner, Gustav 60,264
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Niedrer) 235 —
Niedrer Johann 55,282
Riedt 43,92
Riedwiesen 71.25
Rieffl Franz 65.169
Rieger Dr. Physikus 52.280
— Alexander, Mönch, Altomünfter
48.310
— Benno. Mönch. Prüfening 42.
271 292
— Christoph 53.167
— H. I . G. 53.159
— Johann 53.157.171
^ohann Georg 47.242.243
Reynerus, Mönch, Windberg
42.278.293
— Stephan 59.122
— Wolf 41.116. 63,221
Riegling 71,10
Riehl Berthold 58.201. 65.137
Rietofen 41,11.19.20.48. 56.58.
66. 68. 86. 115. 127.132. 42,
290. 44». 112. 59.188. 70,57.
71.11
— v. Hartwig 41.25
Ries 48,202.'205.206.220
— Thomas 71.31
—.Studienrat 71.31. 74,66
Riesenberg 51,91
Riesenfels v. Clementine 64,155
Rieß Franz 64.207
--.. Pfarrer 75,143
-.Professor 75,143
Rieswerger Wolfg. 51.349
Riet 43.45
Rietenburch Friedrich 43.16
Rieth Michael 54.219
Rietmann 55.102
Rietschel Siegfried 56, 261. 57.
264.353
Rietzler von Sigmund 64,9.248.
69, 83
Rigel Ott 41,42
Riglashof 45.100.104
Riglasreuth 54.187. 66, 7
Rihcpreth 43.30
Rihel Balthasar 56. Anh. 33
Rickl Martin 47.170
— Matthias 66,158
Mmm Margit 63,157
Rinchnach 51,177.182
Rinder Melchior 56,78
Rindl Hans 50,33
Rindler Hans 50.33
Rindmarch 43.38
Rindsmaul Albert 60.111.114
— Hans 41.87
— Margareth. Äbtissin, Gnaden-
berg 48.40.43.48.59.63.70.71
Rineck. Graf von, Ludwig Heinrich
49,44
Ringel v. 47.268. 283
Ringholz ?. Qdilo 55.345
Ringlmair Theodor 53.174
Ringsels Dr. Ioh. N. 55.345
Ringseisen Dominikus. Mönch in
Waldsassen 43.169
Ringsmaul Friedrich 55.103
Rink Andreas 53. 145. 149.160.
167.173.195
Rinnenthal 48.270
Rinner. Maler 67.15
Riva. de. Bertold 41.148
Ris Christine, Nonne i . hl. Kreuz
i. R. 41,27.28
— Ulrich 41,28 .
Risach 42.146.238
Rißmannsdorf 57,63
— v. Hartwich 60.102
Rißner Abraham 53.203
Rißtissen 65,43
Rist Johannes z54,162
— Michael 50. 17
Ritheimer Hans 44», 193
Rittelkopf Paul 49. 46
Ritter Augustin 53, 195
— Bernhard 53,183
— Franz 53.162.194
— Johann 53, 221
— Johann Christoph 61.146
— Leonhard 53.181. 56,94
— Peter 56.147
Rittershaus Dr., Konrad 56.149
Rittsteig 42.147.238
Ritz 47.244.245
Riyler Parbara 41.106
-Georg 41.106
' einrich 41.103
4!W
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Ritzler) 236 jRöckl
(Ritzler) Wolfgang 41.103
Riuwenthal 42.329.330
Rizinger Andreas 56,151
Robaidus, Erzbischof v. Mailand
46.278.279
Robecko, Oberstwachtmeister 58,118
Rodel Stephan 67.31
— Virgil. Mönch, Oberalteich 42,
276.281
Röberg 55.136
Robert Karl 70,68
Robertson 67,124
Robespierre 46,255.
Rochambeau, franz. General 46,252
Rochaw v. Georg 56,14.16
La Rochelle 49,22
Rochenhoffer v. 47.284
Rochlitz 60,166
Rochsburg 43.147
Rochus Johann 56,153
Rocour 46,241
Rode 51,30.31
Rodel Johann Gottlieb 47.246.247
— Johann Jakob 47,236.237
Rodendorf 46,186
Roder, Geschlecht 42.209
— Balthasar 53.173
— Konrad 42.109
— Otto 42,109
Röder Ferdinand 53,121
— v. Diersperg Georg Friedrich
56.150
Roding 42. 225. 2917 44», 135.
47, 174. 52, 108. 54.188.339
(Name). 55.47. 60.24.71,11.
75,23
—, Funde 48.392
—. Gallusstift 54.335
- , Münzfunde 45. Beil. 6
- , Pfarrei 53,206. 55.138
Rödl, Dietldorf 56.255
Rodler Ulrich 59,101
Rodtauscher Michel 63,190
Röffier Ulrich 75,122
Rogg Dr. Johann 56,158
Roggendorfer v. 47,270
Roggenstein 48,381. 52,89
Rogger Johann, Pfarrer, Breiten-
bMn 50,41
Rogl Georg 41.108
Roban. Fürst 52,17
Rohl Adam 59.50
Robr 41, 78. 42.162. 291. 46. 294
- , Kloster 41.108.180.42.269.276.
277. 283. 285. 286.288 f. 295.
43,37.261 f. 46.198. 55.340.
57.250. 60,84.100. 61.108
—.—.Abt 46.211
__ Äbte:
Andreas Auracher 42,277
Patricius IV., Dalhammer
42. 277. 289
— v. Heinrich 46.294
Konrad 46.193
Ruger 41.19
Rohrbach 41.57.93. 43,21.26. 47,
162. 48. 264. 270. 59. 27. 29.
31.42. 63.37
—, Reichshauptmann i. R. 44", 205
— v. Sigmund 41.93
— Winhard 44«, 75
— Wolfgang 41.93
Rohrbeck Friedrich. Pfleger, Haidau
41. 81
Röhrenbach 55.98
Rohrenstadt 49.236
—. Pfarrei 53.193
— v. Bernher 49.237
Rohrer. Geschlecht 42,107.111.114.
116.207
— Endres 60.8
— Erhard 42.117
— Martin 42.102
— Peter 51. 26
Röhrl. Ökonom 65,52.68. 66.207.
75,144
Röhrmoos 50,112
Rohrnstatt 55.132
Roidl Peter 63,222.224
Roith 71,24
Rojer Georg Adam 63, 172. 209
Rockendorf 50. 253. 51. 28.29.63
Rockenstein 61. 48
Rockhinger Georg 56,132
Rockmg 41, 62.105
Rockinger v. Ludwig 53.370. 57,
264.64.9.248' '
V M Dr., Gerichtartzt 52,381
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Röckl^ — 237 — M m . Niederlassungen
(Röckl) Alois. Gerichtshalter 63.244
— Gerardj Mönch in Waldsassen
43,163
Rocksdorf 43.122
Rockzano v. Meinhard 50,143
Rolandsbilder 56.208
Rolandslied 73.25
Rolandssäulen 52.65. 56.231
Rolevint Werner 55.347
Rolfsdorf 59.181.182
Roll Konrad 41,73
Rom 41. 160. 222. 43.190.217.
44'. 30 442. 108. 120. 158 f.
45. 169. 46. 265. 48. 8 f. 13.
34. 164. 213. 217 f. 268. 269.
275.276.320.322. 336.49.204.
205. 265. 50. 140. 159. 161.
197.233.234.251.437
-.Haus der hl. Birgitta 48.67.
308. 309. 315. 318. 319. 327.
335.336.339
— , 1 . Laterankonzil 46,266
—. San Lorenzo in Damaso 48,9.
12.13
— .San Lorenzo in Panisperma
48.9
—. St. Maria in Trastevere 48.319
—. del Popolo 48,45
—, schwed. Pilgerhospiz 48.12
—. Spital z. hl. Geist 48.289
Romanische Baukunst 68.43
Romantik 73.25
Romanzoff Graf v. Nikolaus, Ge-
sandter 61.114
Romedi Anton 53.255
— Hans Jakob 53.255
— Susanne 53.255
Romer Andre 41,77
— Erhard 60.122
— Jakob 41.77
— Konrad 50,266
— Perchtold 41.58
— Peter 41.77
Römer Lorenz, Prior, Gnadenberg
48. 78
— Ludwig, Kanzler in Freising
41.120
— Perchtold, Probstrichter, Ober-
tMubling 41,70
(Römer) Stephan. Landrichter, Hai-
dau41.78
- , Freiin zu Marötsch. Anna Ka-
tharina 58.167
- , Volt 41.214.215.231
-.Pfarrer 53.211
--Bäder 50.403.414
—-Bauten Deutschlands 50,348
-.Beinfunde 50,450
-.Bernstein 50.450
—. Bleifund 50,445
—. Broncewnde 50.438 f.
-.Einzelfunde 50.433ff.
—. Eisenfunde 50.445 f.
'-.Feuerungsanlage 50,378. 54,
284
- , Fibeln 50.439.445
- , Glasfunde 50.449.450
- , Metallfunde 50,436 f.
- . Münzen 50.434 f.
—, Münzfunde 50.434.435
—. Steinfunde 50. 466
—-Strahe 65, 34. 37. 129. 143.
69.16
—. Thonfunde 50,450 f.
-.Töpferstempel 50,456 f.
—. Wasserversorgung 50.393 f.
Römersthal v. Johann 56.157
Roming Ernst 59.121.208.218
— Jakob 55.103
Römische Ausgrabungen 68.21
— Begräbnisse 52.297 f.
Römifche Funde 41. VII. VI I I . 48.
390. 51, 109. 261. 52. 31. 41.
289. 299. 57.336. 64.227. 65.
33. 66.205
— bei der Galgenbergbrücke i. R.
48.374
— bei-Kumpfmühl 48,373.374
— beim Salzburgerhof i.R. 48,375
— bei R. 46. 299 f.
Römifche Glasspiegel (hist. Verein)
49. 203 f.
Römische Inschriften, aufgefundene
51.261 f. 52.31 f. 41 f. 307. 54,
309 f. 57.233
Römifche Militärdiplome 50,422.
423. 431
Wunsche Niederlassungen
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Mmischesi - 238 sRosenheim
Römisches und Prähistorisches 49 ,
193 ff. 54.237
Römisches Relief 51.110 (s. a. u.
Regens bürg)
Rommayr Andre, Jakob u. Peter
41.82
Romstöck F. S . 56,214
— M. 57,265
Roner Engelhart, Erhart «.Peter
55.105
Ronitel Jakob 53.27
Roning Graf v. 46.265
— Gebhard 46.267
. Domherr i. R. 46. 293
— Konrad I. 43.12
— Mathilde 43.12. 46.267
Ronitel Iakobus 46.203
Römersdorfer Fabian 53.161
Ronninger Georg 69.195.198
Ronsolden, Funde 43.279. 45.211
Roosbecke. Schlacht 50,209
Rorbach 55,9
— Friedrich 60.102
— Hans 75.120
— Otto. Burggraf 60,107
— Sigmund 58.184
— v. Moritz 56,153
Rorbeck Hans 4l. 57.60
— Iobft 41,57
RorelbeckBartholomäus 42,147.240
Roren'peck 55.98
Rorenstadt 48,40
Rorenstatt (zu Treffelstein) v. Er-
hard. Pfleger. Pleistein 48. 63
Rorenstetter Konrad 41,58
— Konrad, Pfleger und Richter,
Thumstauss 41,185
— Ulrich 42,99.101.124.215
Rorer, Geschlecht 42. 106.214
— Abraham 53.210
— Albrecht 42.205
— Hans 41.121
— Heinrich 42.204.205
— Kaspar 442.139
— Konrad 42.102.103
— Peter 57.176
Roritzer, Dombaumeister 43, 224.
44", 200. 54. 336
— MatttMs 73,29
(Roritzer) Wolfgang 65.142.70.28
Rörl (Rörel) Andreas 53.162.179.
182.201
Rornftadt 55.142
Rorwilt Andreas 63,189
Rosa Dr. 52.164.176
— Andreas 56.93
— Dr. Augustin 65.168
— Johann 56.93
— Procopius 51, 91
Rösch 50,34
Röschenttem 51.40
Roschtauser Friedel 50.266
Rosenacker Margarethe 53,255
Rosenberg 43.140.141.146. 44».
112.129.135.442,40.41.46.30.
41.135.138.140. 55,12. 175
—.Amt 49.236
— .Hammer 54,180
— v. Geschlecht 50.203. .55,12.30
— Elsdeth 43,140
— Friedrich 43.140
— Georg 442.190
— Heinrich 50. 202
— Hieronymus 44«. 182
— Johann 50.202.254. 51.15.43
— Iost 50.253.254
— Katharina 50.253
— Konrad 43.140
— Mehe 50. 202. 253. 254. 55,
12.30
— Peter 50.160.253.254
— Ulrich 43, 140. 144. 50. 202.
254
— Orsini. Fürst v. 52.17
— Voit (Vogt) v.. Geschlecht 43.
140.141.142.144.146
— Friedrich (der Frank) 43. 140
— Konrad 43,141.145
Rosenbusch Hans Martin 59.188.
210.222. 61,33
— Johann Leonhard 53.167
— v. Franz Adam Ferd. Ant. 47
161
— zu Eichhofen. Familie 47,159 f.
Rosendorfer Matthäus 57.13
Rosenfeld v. Martin- Ludwig 61,
155
Menheim 43.99, 49,4ß. 51.162
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Uosenhoseri
Rosenhofer Hans 41,75.78
Rosenmair Leutwein 41. 70. 71. 73.
75.187
Rosenmayr 41,60
Rosenpusch Hans Jakob. Pfleger u.
Landrichter, Haidau 41, 121.
22
Rosenstaller Gottlieb. Mönch, Ober-
alteich 42,275.282
Rosenstein Reichsedler v. Heinrich
Michael 59.142
Rosenstein v, Wolf Sigmund 42,
98.208
Roser I . 57.264
Röser Konrad, Dechant, Maihingen
48,65.157.158.162.163. 167.
179.197. 230
— Wolfgang 48.163
, Pfarrer, Maihingen 48,179.
210.230
Roskilde 48. 44
Rösler Hans 44'. 41.42. 44». 113
Rosner Franz Ferdinand 63, 204
— Johann 53.141
— Michael 63,177
— Sebastian 53.149.154
Roß Dr.. Arzt 52.191
Roßbach. Schlackt 46,243
Roßbaur Hans. 75,123
Rössel Friedrich 41,14
— Stephan 41.94
— Ulrich 49,40
Roßfeld 50.254. 51.29. 31
Roßhauber Hans 41,128
— Michael 41.128
Roßhaupt 52.6
— Paß v. 51.249
Roßhaupten 57.57.59. 60
Roßhawpper Alhait 49,243
— Hans 49.243
— Hur 49,243
Rossi, de. Familie 43,110
— Johanna Fulvia 43,98
—,hl. Laurentius 43,99
— Octavio 43,98
Roßlauben 42. 213
Rößler. Familie 66.18
— Fauftinus, Mönch, Ennsdorf
"!,270
(Rößler) Hans 66.22
— Uorenz 50. 275
— Stephan 49.13. 59,211.221
Roßtaller Anna 50,18
— Leonhard 50,18. 61,81
Rost Ambros 53.148
Rostal. Pfarrer 50.218
— v. Karl 49. 266
Rostein 42.99.211
Rot Konrad. Pfarrer, Werde 47,
89.90. 50.6
— v. Ulrich 70,22
Rotahe 49, 267
Rotaw 55.102
Rotawer Kaspar 55,96
— Pilgrqm 55,61.96
Rotelsammlung des Kl. St. Em-
meram. Auszug (1730-1790)
42 259 ff.
Rotenb'ach v. Hiltrud 60,101
— v. Konrad 41,148
Rotenberg 50,186.205. 55, 175
— v. Walchun 60,115
Rotenhan v. Anton, Bischof 55.51
Rötenhof 49,248
Rotenftein 51.55
Rötger Johann 62,140
Roth 42,152. 50.329
riedrich 53.151
ans Georg 42.159.160
ans Wilhelm 42, 160
ohann I)r. 41.134
ohann 53,153. 59,164
Johann Georg Gottfried 59, 35
— Johann Jakob 53,160.204
— Rupert 53.210
^- Wolfgang 53.182
Roth v. Albert 60.100
— Joachim 47.166
Rothammer August, Theaterdirektor
53.121
Rothbauer 50,336
Rothdauscher Wolf 63,215
Rothenberg 44», 117. 50,230. 53,
327.55,95.75.18
—.Pfarrei 53.189
Rothenburg 48,206. 50,176.180.
181. 183. 184. 192. 193. 199.
202. 212. 228. 239. 242. 243.
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Nothenburg) 240 — Buden
251. 51. 14. 64. 65 f. 53, 166.
244. 55,14.19.34
(Rothenburg), Landfrieden 50,180.
181
— v. Lucte 56,178
Rothenstadt 42.122.142. 211. 46.
134.140. 56.54. 70,58
Rothhammer Dr. Ioh. Stephan
52.185
— Wühelm 53.72
Rotkkäplsche Erben 54,183
Rotingen 55. 175
Rotmann Peter 41.67
Rott Thomas, Dechant, Kotting-
wöhrt 47.89.97. 98
—, Pfalzgräftn v. Irmgard 49.260.
262.263
—. Kloster 42. 264. 281. 285. 286.
43. 53. 50. 246. 60. 84. 100.
106. 75.12
Rottaler Konrad 42,129.222
Rottburg 42.222
Röttenbach 48.47.59
Rottenberg 47.8.22.26.30. 55.
129. 132. 72. 5
Rottenbuck (Raitenbuch). Kloster
42.268 >
Rottenburg 41.124.125.135.182.
42.129. 48.183. 50,290. 65.
37
—. Markgrafentum 41. 231
—.Herzogtum 41.217
Rotlendorf 49,264
—.Pfarrei 53.172. 55.141
Rotteneck Grafen v. 43.7. 50.153
Gebhard 60,118
— — Heinrich 41,9.10.159 f. 44.
25. 50.127.153. 58. 209. 62.
83.87.149
Meinhard 60.115
Rottenhof v. Eleonore 43.129 Beil.
Rottenstadt v. Berthold 60,79
— Ludwig 60.107
Rotter Hans 42.156
Rottermund, General 52.10
Rötung Michael 53.2,0
Rötungen 48.209
Röttner, Familie 43.196
— Georg 42, 164
(Röttner) Maria Barbara 42,164.
247
Rottweil 58.60 f.
—. Kloster 48.382
Rotz 42.14.291. 43,169.44». 112.
442.43. 47. 18.171. 176. 49.
247. 50.153.167.213. 51.16.
17. 28. 37.70. 55,6. 7.19.32.
33.43. 74 93.108.183.59,188.
60, 72. 71.15. 75.28
—.Pfarrer 42.127.212
—. Pfarrei 55.127.130
—. Pflegamt 55, 130. 72. 6
— v. Bertold. Mönch. Schönthal
49.247
— Chunrad 49.247
— Leukardis 49.247
— Osann 49,247
— Peter 49,247
— Ulrich 49.247
— Wenzel 75.123
— Wolfram 49.247
Rotzer Christoph 66.175
— Martin 63. 219
— Michael 63, 217
Rousseau Georg Ludwig Claudius
61.163
Route, ab der 60.105.109
Rouyer, franz. Hauptmann 47.7.19 f.
Royde de Ioannes, Mönch, Maria-
Weingarten 48.68
Rubeis. de - - Rofsi. de
Rüblandt. Oberst 43,95
Rübsam Dr. Joseph 57, 354. 58.
213. 60.264.61.183.64.247.
69.83. 70.44. 71,31. 72.38.
74,64
Rüchofen v. Konrad 41, 42
Ruchoven 50.134
Rud Berchtolo 42.223
Rüd Christoph Adam 56,51
— Johann 56,51
— Johann Georg 56,51.63
— Johann Jakob 56,76
Rudegerus 55.284
Rudel Karl 63.186
Rudelhofen 42,124.213
Rudeltshausen 42.285.291
Rüden 47,48
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Rüden 241 Numme!
Rüden 42.199.212. 219. 50.158
—.Hansgraf 49.5
— v. Gedhard 42.201
Rudenshof. Funde 43.279
Rudenzhofen, Funde 43.280.56.198
Rüderer Dr. Balthasar 48.177
Rudershofen. Funde 43.279
Rüdes heim 49.265
Nuoharl. Direktor 64,4
Rüdharting 55.89
Ionas 442,47.48
gast Dr, Physikus 52,108
Rüd
Rud
Rüdnig v. Famille 42.196
— Maria Anna 42.174
Rudolf, Familie 42.196
— Christoph 44''. 45
— Johann Valentin 53,185.187
— Michael 42.161
—.Herzog v. Sachsen 50.185
— I.. deutscher König 42, 103. 47.
44. 49. 30. 31. 43. 50. 129.
57 153
— II.', Kaiser 43.142. 44-, 6. 46,
58. 54. 53. 56. 3. 27. 173. 57,
164.165.168. 59,173.184.187.
190 f. 218. 62,94
— 1. Kurf. v. d. Pfalz 41.164. 42.
100. 44 V111.115.116. 47.45.
48,260. 49.258. 50,135.136.
148.151. 57.82. 75.11
— I I . . - 42.123. 44». 111. 115.
49.227. 50.162
— v. Schwaben 46.221
Rudolfs Anna. Nonne, hl. Kreuz i.
R. 41.202
Rudolfsgrün 51.28.63
Rudolfstein 45. 126
Rüdt v. Familie 43. 96
— Balthasar 56.155
— Christoph Adam 53.255
Rudusch. Familie 42.105
— Anna 42.118
— Erhard 42.118. 51.26.27
— Hans 42.113.228
Ruf v. Friedrich 43.99
Ruef Plazidus, Mönch, Gnaden-
thal 42.293
Ruff Baptist 60,8
Johann 47,228.229
Rueff Johann 47, 264. 275. 282.
283
Ruf enhoven 58, 71
Ru
Ru
ach, Franziskanerorden 66,134
enreut 54,72
Ruffs Matthias 56. 71
Rugelsdorf 42,124
Rughalm Ulrich 47,102
Rugier 73.18
Ruhland Johann Andreas 64,95
— Oswald. Dechant 53.153
Ruhlandt Görg 63.229
Ruhmannsfelden 42, 291. 46, 233
Ruhrkrankheit 52.1N6
Ruider 47.166
— Barbara 47.166
Ruit 49.241
Ruiter 49,245
Rück Dr. Karl 72, 25. 73, 25. 29.
75.139.141
Rückert Georg 60.264
Rüclingen 50.408. 409.412. 414
Ruland v. Andreas 43.134
— Anna Maria 43.134
Ruland A.. Stadtarzt 56.110
— Stephan 56,94
Rueland Ulrich 41.206
— v. Anna Maria 47.175
Rüll Heinrich. Abt. Waldsassen 45.
127.128
Rumdurg 47.119
Rümele Georg Friedrich 43, 98
— U. 42.155
— Margareth 43.98
— Tobias Christoph 43.98.59. 30
Rumer Karl 53.210
Rumersberg 48,92
Rümling Johann 53.169. 171
Rummel Dr.. Stadtphysitus52,254
- ,Frhr . v. 43.108. 110
—.-.Truchseß 53.91
— Ferdinand. Landrichter 59. 24.
57.89.98.165. 68.147
— Franz Marquard. Pfarrer 43,
110
— Jakob Wilhelm 59.172
— Johann Joseph 47,174
— Johann Karl 59,140.171
— Johann Nepom. 61,123
Iß
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Uummelj — 242
(Rummel Frhr. v.) Joseph 59.171
— Karl Johann, Pfteger, Pleistein
43.109
— Maria Elisabeth Franziska 43,
108
Rummele Tobias Christoph 59.30
Rumpf v. 43,137
— Maria Bibiana Therese 63.251
— Graf v. Franz 43,137
Runding 41.13l. 47.11.15. 52.
350. 54.334. 55.44. 56.74.
57,69.71.167. 61.82. 75.3 ff.
—, Patrimonialgericht 75,48
Runding v. Adelheid 75.4
— Dietrich 75.4
— Otto 60.83. 75,4
— Ruger 75,4
— Weigand 60,115
— Werngard 75,4
Rünhausen v. Kaspar 41.101
Runkenreut 50,137
Runtinger, Kaufmannsfamilie i. R.
45.133 ff.
— Adalbert 75.4
— Albrecht 41.177
— Athaid 41.177
— Anna 41.177
— Babo 75,4
— Berthold 75.4
— Dietrich 75,4
Gotpold 75.4
»einrich 75.4
»ilprant 75.5
— Konrad 75.6
— Matthäus 45, 133 f. 143. 145.
75.6
— Matthias 75,6
— Michael Peter 75.5
— Niklas 61. 78
— Wilhelm 41.177. 45.133.137.
143.147. 75.6
—.Wappen 75,7
Runtingerbuch 75.141
Runtz Ulrich 41.101.106
Ruochoven 41.19.20
Rüpandus Kaspar. Benediktiner 53,
172
Rupert. hl. 43.181.182
— U., Abt 59,142
(Rupert) I I . , Pfalzgraf 59,203
— Pipan, Pfalzgraf 53. 335. 54.
344. 60.235. 73,26
Rupertinifche Constitution 42,134.
Rupertskirchen 48,258. 280. 306
Rüppel Hans 75.121
Ruppen. Familie 42.196
— Margareth 42.151.242
Rupprecht. Glockengießer 60.176
- , O. - Erpeditor 54.382. 56, 235
Ruprecht I I . , Kurfürst v. d. Pfalz
42, 215. 430. 44', 111. 115.
I17f.121.123. 442,28.75.47.
46.50.162.165. 175.176.180.
183. 185. 190. 199. 202. 204.
214.216.219 220.272. 51. 10.
15.28.55. 17.25.26.27. 75.4
— I I . . — 42, 133.134.227.228.
44l. 111. 115. 117. 120.121.
129,130. 442. 39. 41. 50.175.
180.221.222. 224.51,3.34. 67.
54.175. 55. 26. 57,10. 77.82.
84.86
— I I I . Clemens. Kurfürst von der
Pfalz, deutscher König 42,89.
117. 131. 134. 138.197. 44»,
113.115.117.121.125.129.131.
133 f. 442.40.41. 45.150. 48,
27.50.223.226.228 ff. 251.25 t.
51.3.6.56.61.99. 54,53. 55.
4. 6. 25. 34. 36. 71 f. 175. 57,
77.82.84. 86.155. 156
—.Virtuosus. Pfalzgraf b. Rhein
48.74.279
— Georg 45.116
— Johann Georg 55,337
— Wolf Heinrich 56.149
Ruprechtsreuth 61.128
Ruprechtstein 44», 112
Rurer Johann 74,50.59
— Jörg 74.50
Rusel. Klosterschwaige 51.177
Rusenbach v. Otto 50.157
Rüssel Werner 42.230
Rüssing 61.78
Rü singer Konrad 41.50.53
Rußland 46.246.250. 49.15.25
Rußwurm Hans Wilhelm 59,29
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Rußwurm) 245 lSalis
(Rußwurm) Martin 56.20
Rußwurm Frhr. v. 63. 237
Hans Wilhelm 59. 29
Wolfgang Philipp Joseph
59.137.165.170.171
Rußy. Grafschaft 61. 49
Rustorff v. Georg 56.114
— Job. Joachim 56.114
Rutenhausen 48.38
Ruth v. Joachim 47.166
Ruthart Kaspar 6 l . 15.19
— W.. Jesuit 53.182
Rutharting 51.42
Ruthmr Martin 56. 56
Rutz Georg 44-, 31
Nütz Konrad 42,135
Ruzelsdorf 42.213
Rüzenstein v. Wolf Ferdinand
187
Ryeth Ulrich 41,69
Rympach 57.84
Ryneck Grafen v. Adelheid 5ft. 156
Ludwig 50.156
Rynvelden 46, 7. 49.41
Rysenberg 41, 86
Rytzler Heinrich 41.99
Ryzenberg, Grafen Swihov v. Skala
U. Raby 41.225.235
L.
Saal 41.188.195. 42.291. 59.
227. 65.38. 51.143
Saalburg 49.204.216.50.409.412.
414.448.465.466. 58.21.35.44
!aalfeldt Nikolaus 55.283
'aalhausen 59.206
- v. Melchior 61.11.13
Saar Cunz, Propst in Perkhausen
41.102
Saarbrücken. Graf v. 50.177
Sabina. Kaiser Haorians Gemahlin,
Münze 50.435
Sabinus Waffenmeister 73.12
Sachs, der Jude 51.39
— Jörg 75.122
Sachse Franz 60. 264
Sachsen 43.149.179. 44^, 51.56.
169.46.43.48,82
—, Graf v. Hermann 41.219
—, Herzoge: Albrecht 50,199
Magnus 49.262.263
Rudolf 50.185
- . Kurfürsten 46.70.72.73.75.102.
103. 47.13. 48.206. 50. 183
Sachsenheim v. Hermann. Deutsch-
ordenskomtur 48.162
Sachsenhof 42.214. 51,31
Sachsen-Lauenburg. Herzog Julius
Franz 44«. 26
Sagan. Herzogin Kunegund 50.168
Sagittarius Andreas 53,188.204
203.817
— Konrad 41.3
— Dr. Thomas 56.146
SagstÄ tter Friedrich, Hofmarks -
richter 63.244
Sailer v. Johann Michael. Bischof
51.347.61.134
Sailer Konrad 48.79
Sack Johann Friedr. 47,238.239
Sackhau 54,191
Säckl Agnes, Nonne in Geisenfeld
42.279
Säkularisation 48.336.337.339
Salach (b. Wetterfeld) 49.241
Salat Dr.. Univ.«Prof. 48.335
Salbeck Hans 60.59
Salburg v. Elisabeth 60.36
Salchinger Degenhart 55,285
Salchnanin Elisabeth 70.20
Saldenburg 51,30. 55,97
Saldner Wolfgang 55,33
Salem. Cisterzienserkloster 45,115
Salerer Ulrich 41.179
— Wernt 41.179
Salesianerinnen 48,108.109. I M
53.191
Salet v. Anna Barbara 61.86
Saleveld v. Friedrich 60 98
Salhartsreut 50.173
Salhaupt 41.183.'55.105.>
Salingperg 41.206
Salis v.. Äbtissin, Niedermünster
5ß348 5 ? 2 G
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SaliZI 244 j^Sambach
(Salis v.) Anna Maria 57,265
— Elisabeth 58.166
— Gubert 58.167
" - Hans Wolf 57,265
— Rudolf 58,167
Salis-Soglio von Nikolaus ?. 57,
265
Sall 41.204.206
—.Pfarrer 41,173
— v. (Saller) Agnes 41,173
— Anna 4 l . 173
— Bertold 41.170.172.173
-riedrich 4 l , 173.179.180
!udwig 41.173.177
— Margarech 41,173.177
— Traut 41.173
— Weimar 41,173
Sallach 41,31.67. 70.122.42.291.
43, 29. 96. 48,91. 55, 98. 65.
169. 75.109
Sallacher Albrecht 41.51
Sallern 41.47. 42.15. 43.79. 83.
46.268.292 293. 52.7.55,266.
59, 13. 211. 217. 221. 60, 38.
72,19
—. Pfarrei 53.207
—, Pflegamt 55,129
Sallet 59.235
Sallmuth Wolf Heinrich 48,105
Salm Graf zu, Fürstbischof 61,168
Salmannskirchen 60,78
Salmonsperger Dr. Johann 61.88
Salmuth Christoph 53,157.200
— Friedrich 53.145.199
— Heinrich 53,157.166
— Joachim 53.158
— Paul Christian 53.212
— Samuel 53, 186
Salomon. König v. Ungarn 41,
224 235
Salona 45,172. 50,428
Salrer Konrad, Richter, Geisling
41,72
Salsman Dr. Wilhelm 56,145
Saltendorf 56.62. 57.153
—. Kirche 63.201
—, Pfarrei 53.216. 63.105.108
Saltzmesser Hans 41.88
^ l v. Rupert 60,
St. Salvator. Kloster 42.267
Salvius, schwed. Gesandter 46, 77
80 f. 89.90.92 f. 110
Salzburg 42.271.43.13.130.13N
442.77.234. 46.110. 48.300.'
49.46.68. 50,95.138.208.59,.
10.31.142.213. 65,165
. . , Dom 54, 85
—, Domänen 47,272.274.306
—, Domdechant:
Hadamar VII. von Laaber
41, 242. 54. 79
Witthart 41.20
—.Domkapitel 50.214
—. Domkreuzgang 41.242
—. Erzbistum 42.268. 57.22
- , Erzbischöfe 43.48.49. 44-. 84.
54. 85
Dittmar 57,187
Friedrich I. 67.12. 70. 5
Friedrich I I . 70.33
Friedrich I I I . v. keibniz 50.
151
Friedrich IV. Graf v. Schaum-
burg 44«. 177
Gebhard 43.32
Guidobald v. Thun 47.67
Hieronymus Joseph Franz
Graf v. Colloredo 49,113
Konrad I. Graf v. Abensberg
41.224.235. 43.13.46.277
Konrad IV. von Preitenfurt
41.20.21
Pilgrim I I . v. Puchheim 50,
194.2U3.208.213.214
—.Franziskanerorden 66.134
-.Friede (1314) 47.43
—. St. Peter, Kloster 42.266.287.
291
— v. Konrad 60.115
Salzhandel i. Bayern 49,49.60.61
Salzhuber Anna Maria 53,256
Salzinger Jesuit 53,222
Salzkaüfer Gebhard 50,273
Salzmann v. I . , Gesandter 61.115
— Theodor. Gesandter 53. 74,99
Sam (Sand?) 41.84
Sämann Lorenz 47. 230.231,
Gambach 47,42. 50 134
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SambsbeH 245 Satzenhofer
Sambsbeck Lienhard 41,108
Sämerslirchen 41.113
Sammiller Dr. Georg 52.187
Sammüller Christoph 47.236.237
Samor W. G.. Dmkon 53.183
Sampach (Sandbach) 51,49
Sä'mpting v. Merbot 41.30
Samtingen (Sanding) v. Hedwig
41.155.156 '
— Ulrich 41.155.156
Samuel. Rabbi 70.29
Sand (Pfarrei Ittling) 41.84
— K. L. 60.230
Sandau. Pfarrer 42.200.207
Sander Paul 56.215
— Philipp. Mönch. Rohr 42.277
Sandersdorf 61.122
Sandersdorfer Hans 55.96
Sandharlanden 71.15
Sandhofer Georg 63,170
Sanding 41.154.155.156.160
Sandizell 48.277
-.Herrschaft 48,171
— v.. Geschlecht 43,142. 48.277.
338. 57. 68
— Äbtissin 68.60
— Barbara 70.31
— Eva. Nonne. Allomünfter 48,
171 f. 271.276.277
^ . Maria Theresia 70.31
— Ordolf 56.156
-^ Wolfgang. Mönch. Altomünster
48,171 f. 268 f. 346
Sandrab Johann 53,176
Sandrart v. Joachim 44^. 13
Sandsbach 41,190.192. 42. 291
Sandtner Ulr.. Propstrichter 41,125
Sanftl ?. Colomanus 61.136
Sanger Katharina 53,256
Santer. Geschlecht 51. 62. 63
Santing v. Merbot 41,34
Santjago de Compostella 57, 7
Sapper Ambros 56,128
Sarabitz v. Christoph Adam Wenzel
56,149
Sarburch Johann 57,115
Sarching 41.7. 43.53.61.101.109.
185. 44l. 112. 65, 153. 163.
70,47. 71,10
(Sarching) v. Albert 41,5
— Gämerid 41,45.52.54.42.224.
70,10
— Haym 41,53
— Konrad 41.51
— Wappen 70.17
Särchinger Georg Adam 47.242.243
Sardinien. König v. 44«. 26
Saria, spanische Dominikaner 46,
210.2! 1
Sartophage, römische 73.14
Sarlaffer Aenhart 47,138
Sarmaninna 73.13
Sartorius Dr, Johann 56,165
— Leonhard 53.193
Satler Hamolt 63,15
Sattelbogen 44'. 112. 60,264
-.Geschlecht 50.221. 55,93
— v. Adalbert 57.8
— Albert 60.112
— Erasmus 55,96
— Erhard 51,52. 55,21.22. 57,
176
— Friedrich 61.77
— Hans 50.248. 55. 96
— Konrad 55.21. 60.102
— Sigmund 44^, 173
— Stephan. Domherr 55.105
— zu Lichteneck 61. 74
Hans, Pfleger. Straubing
41.53.61
— — Martin. Richter. Straubing
41.65. 57.11
Sattelpeilnstein 44'. 112. 56.238.
57,1 ff. 64.15. 75.20. 44
- . Kirche 57.40
Sattlern 54. 333
Satzdorf 61, 74. 79. 75.12.16
Satzenhofen. Geschlecht 51 . 92. 75.
143
— v. Amalie 63.129
— Christian 58,112
— Dietrich 60. 27
— Georg Peter 56.54
— Gottfried 60.121
— Hans 56,12. 54. 75.120
Satzenhofer. Bürgermeister 68,167
— Christoph 61.'32
^ Dietxich 41,108. 57, N
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Satzenhoferi 246 sSchad
(Satzenhofer) Leonh./ Mönch, Frau«
enzeU 42.271.286
— Ulrich 57.11
— Wilhelm 57.11
Saubertus Johann 56.71
Sauer Graf Ignaz, Domherr 61,
139. 64.38'
— v. Schreierhof 57.348
— Dr. Joseph 54. 323
Sauerer Heinrich 47,90 .
Sauerlandt Mar 60.264
Sauermann, Familie 48,88
— Friedrich 48.79. 58.91
— Matthäus 48.88
Sauerzapf (Saurzapf) Anna Ka-
tharina 47.159
— Bartholomäus 55.285. 57,163
— Georg 57.163
— Hans Albrecht 59.29.42.205
— Jakob 57.163
lobst 50.323
lohann 50,323 ff.
?arl Ferdinand 5«, 31.63,251
— Leonhard 47.159
— Pangraz 57,163
— Veit Philipp 59,163
— Wolf Dominitus 59.29
— zu Schönhofen und Loch, Ge»
, schlecht 47.162 f.
— zu Viehhausen. Leonhard, fürstl.
Rat. Straubing 41,123
Sauerzapfin 53.205
Saulagen 42,100 217.218
Saulberger Albrecht 41.32
— Georg. Hansgraf i. R. 49.171
— Gottfried 41. 14
— Magens, Richter, Wörth 41,44
Saulburg 55,92
— Hans 75,121
— Kunegund, Priorin z. hl. Kreuz
i. R. 41,40.41.44
Säur Konrad 4l.64
— Freihrn. v. Anna Maria 47,171
Christoph 47.170
Frz. Ign., Pfarrer, Pfreimd
43,134
Johann Franz 47,173
Maria Rosa 47.173
Rosa Iosevha 47,173
Säur zum Schreierhof, Frhrn. v.
43.133f.
— zu Zangenstein, Frhrn. von 47,
175.176
Christoph 47.170
Maria Rosa 48,112
Saurau Baron Christoph Älban
56.150
— v. Ioh. Otto 56.153
— Graf v. Raimund 61.154
Saurma v. Ieltsch. Frhrn. v. 48,88
Sauter Joseph. Professor 61. 169
Sautner 47,169
Savigny v. Ludwig Friedr. 61.157
Savoyen Graf v. Amadeus 50,191
Säwing 51.42
Sax Gräsin v. Barbara Cäcilie
58.167 ,
Martha Kunigunde 58,167
Sayler Jörg 41.96
Sayn-Wittgenstein 46,102
Sazenhofen von Adam Balthasar
54.193
— Dietrich 62.54
— Hans 62.54
— Iobst Sigmund 75.19
— zu Wollersdorf v. 43.101
Sazer Iodok 56,94
— Norbert Martin 61,186
Sazzenhofen, Gebrüder 51,23
Scarlatti. Baron. Gesandter 48.219
Scelesney Wenzeslaus 47,226.227
Schaan 50,439
Schab Johann Joachim 53.172
Schach Matthias. Weihbischof in
Freising 48.278. 280
Schachendorf 57.57.60. 59,117.
61.73
Schaching 51.250
— v. Otto s. Denk O.
Schachner Ludwig 56,156
— zu Faltenberg, Wolfgang. Land-
richter Lanoau 41,110.111
Schacht. Frhr. v. Theodor 53,60.74
Schachtner Wolfgang 53,155. 56,
74. 75.15
Schad Hans Hektor. Pfleger, Kirch-
berg 41.122
— Hans Jakob 61s 7
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Ochad^j Schatz
(Schad) Heinrich 41.176
— Michael. Prior in Gnadenberg
48.68.78
Schadaeus Johann 56.85
Schade Heinrich Julius 56.147
Schadenreuth 51.14.63. 53.349.
55.100
Schaderer Dr. Arzt 52.191
Schäffer. Familie 60.260
— Dr. Stadtphysikus 52.175.195
— Franz. Pfarrer 55.134
— Dr. Jakob Christian, Natur-
forscher 54.403. 61.112
— Dr. Jakob Christian Gottlieb,
Arzt 61. 149.209.213
— Johann Bartholomäus 58.120
— Johann Christ. 65.140
— Dr. Joh. Gottlieb. Arzt 61.212
— Dr. Johann Ulrich Gottlieb 61.
144.213
— Wigand 442.24 f.
Schä
Scha
Scha
Schä
Scha
Schä
fers Museum 61.111
g^otsch. Graf 60.234
hausen (Kanton) 47,224
1er G.. Pfarrer 53.152
mannsperger 56.217
tlarn. Kloster 42.267.288.43.
50.52.60, 74. 78.79.104.107 f.
Schaggenhofen (Ausgrabungen) 55,
224
Schaidhauff Tobias 56.98
Schaidler Anton 63.175
Schailbauer Nonnofus 42.272.286
Schackenhofen 54,74
Schäckler. Pfarrer 53,186
Schacky Frhr. v. 43.134
Schaeler Johann Philipp 50. 326
Schall Nonosus. Mönch, Oberalt-
eich 42.276
Schall Jakob 41. 79
— Lorenz 4 l , 79
— Niklas 41. 79
Schallenberg v. Georg Christoph
56.147
Schaller. Familie 42,196
— Dr. Physikus 52,281
— Georg 48. 62
— Maria Anna 42,175
— Martin 55,131
Schalling Jakob 56.147
— Ludwig 56.146
— v. Martin 61. 81
-.Prädikant 65.127
Schaltendorfer Wilhelm 44'. 60
Schambach 4l . 90.190. 43,36
—. Pfarrer 64.200
— v. Albert 60.111
Schambeck. Priester i. R. 44', 34
— Friedrich 41.179
— G.. Pfarrer 53.213
— Georg. Landrichter, u. Pfleger
z. Haidau 41.97
— Kunegund 41.179.180
Schamenarsrem 51.6
Schamhaupten, Kloster 43,37. 65,
69 155
- .—.Pr io r : Johann 47,122
— v. Berthold 60.83
Schannat Johann Friedr. 56,263
Schappmair Härtl 41.67
Schärding 42,138.197.221. 43.134.
44'. 29. 442,187. 50.192.224.
225.246. 51.149.157. 59,241
—, Friede 5tt. 192
Schärel Konrad 60.123
Scharf Thomas 53,141
Scharfenberg von Ludwig. Pfleger,
Pielenhofen 43.136
— Sabina 43,136
Scharss Beda, Mönch. Weltenburg
42.277. 287
Scharffenberg v. Christoph 61,241
— Konrad 49.228
— Kunegund 49,228
Scharfrichter, Gebühren 52.279
Scharl Johann 43,170
Scharmassing 65.69.151.156
Scharpf M. 55.159
Scharpfenberg Konrad 42,218
Scharrer Ulrich 55,76
— v. Scharrn Hans. Propst. Alto-
münster 48.265.266.281.346
Scharreuter 55,98
Schattauer Friedrich 44^ 18
— Georg 44«. 18
Schattorer Friedrich 45,105
Schatz Friedrich 41,80
— Leonharo 53,208
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24g «GcheÜ
Schätz 75. 53
Schätz! Hans 41,81
Schauberger Johann Franz 57,56
Schauchenpflug Pesel 41,91
Schauenberg 48,347
— v., Familie 45. 87
Schauenstein 44»,135.55,175.63,35
Schauer Erhard, Domherr, Eich-
stätt48.4tt
— Leonhard, Domherr 55,282
— Otto 57,70
— Vinzenz 57,71
Schauersperger Ulrich 55,162
Schäufelin Hans 73.30
Schaumberg 48,282
— v. Martin 50,25.35.115
Schaumburg, Grafschaft 50, 204.
55 20 21
—.Grafen von, Geschlecht 45,87.
49.42. 50.218
— Agnes 55, 20
— Elisabeth 55,11
— Georg. Bischof 55.56
— Heinrich 50.203. 55, 20
— Imagina 55.10
— Kunegund 55,20.22
— Ulrich 50,195 51.51. 55.11.
20.24.61
— Wandula, Äbtissin 51.348
Schaunberg v. Geschlecht 45,87
— Elisabeth 48.167
Schauperer Kaspar 47,122
Schaur Barbara, Nonne, Geisenfeld
42,279.284
— Floriana, Nonne, hl. Kreuz iw
R. 42.273
Schauschorn 48.258.278
Schausperger Ulrich 64. 72
Schauspiele, mittelalterliche 56,230
Scheba42,114
Scheben. Frhr. v. Gottfried 43,171
— H. 43.171
— Karl 43,171
Scheberle Ulrich 63,265
Scheborn 42,203
Schechs Konrad, Propst, Kastl 42,
134. 228
Schedel Hartmann 44^, 101. 52,
161.56,213
Schedler Dr. jur. 66,117
Schedner Heinrich 42,229
Schedüber 42.104.110
Scheerenberg. Geschlecht. Wappen
41, X
Scheffel Gottfried 41,17
— Otto 41.10
Schefflein Eberhard 41.29
Scheffter Dr. 52.254
— Jakob. Pfarrvikar 48,325
— Peter 41,105
— Walburg, Priorin. Maihingen
48. 65. 66. 152. 175.182.183.
187.189.192.195.198.200 f.
Scheffstatt v. Dietrich 61.39
Schefpeck Friedrich 41.39.43.44
— Ulrich 41,22.23
Scheftlarn. Kloster s. Schäftlarn
Schega 442.9t
Scheglmann Alfons 55,276
Scheibenberg 43.129
Scheibling v. Dietrich 60.106
Scheibmair Paul 41.131
Scheibs 48,280.347
Scheidemantel Dr. Hofrat 55, 277.
70.49
Scheiern 43,52
— v. Eckehart 49,262.263
Scheiffet 442,87
Scheigenpftug Gregor, Mönch in
Weltenburg 42,277.289
Scheick Anton. Benefiziat 50,113
— Joseph, Beneftziat 50.121
Scheipel Dr. Arzt 52.189
Scheiren v. Konrad 41.25
Scheirer Hans 41. 72. 73.75.76
Scheckh Jakob. Prior 48.243.244.
303 311. 323 f.
Scheckhard Philipp, Abt 56,87
Schelbinger Franz 74,67
Schelchshorn Georg 75,18
— Johann Gordian 63,62.195
Scheldorf 47.82
Schelenstein 55,59
Scheler, Medaille 45, Beil. 19
Schelhammer Dietrich, Pfleger zu
Aufhausen 4 l , 121
Schelhopf 44^,94
Schell Anselm, Professor 48,238
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Schech 249 ^Scherz
(Schell) Frhr. v. 59,99
Schellenbach 51,6
Schellenberg 44^.112. 51,4
—.Schlachten 48.313
— Wilhelm. Pfleger, Wildenstein
u. Dietfurt 47.101
— v. Heinrich 57,261
^ v. Wilhelm Albrecht 57,53
— Frhr. v. Ernst Georg 58,178
Maximilian 58.178
Schweighard 58,178
— zu Kieseleck v. Maria Jakobe
47,159
Schellenberger Achaz 41.113.117
— Elisabeth 41,113. 117
— Margareth 41.113
— Veronika 41.1 l3
Scheller Jakob 42,249
— Maria Anna 42.249
Schellerer Benedikt. Mönch. Frauen.
zell 42.271.290
— v. Andreas 61.62
— Franz Wilhelm 61.63
— Georg Joseph 61.63
— Johann Anton 61.62
— Johann Georg 61,64
— Joseph 47,167
— Joseph Anton 59,37. 40
— Maria Therese 61.65
Schellhorn. Pfarrer 53.17
Schelling Sebastian 43.215
Schemitzer Heinrich 48,34
Schenk Eduard 45, 85
— «eutold 41. 37
— Mathes 47. l07.108. 125
— Michael 53.190
— aus der Auwe Lutold 57.81
— v. 47.269.271.283
— v. Reg.-Präsident 64.21
Schenk v. Erbach Konrad 54,70
— v. Geyern, Freiin Emma 43.123
— v. Landesberg, Christian 56.149
— v. Nideggen' 58.182
— v. Raucheneck 55.99
— v. Reicheneck. Heinrich 58, 183
Wirint 50,159.162. 51.54
— v. Tautenburg. Wühelm 59,203
—, Freiin v. Aloisia. Nonne. Gei-
senfeld 42,280
Schenkel Kaspar 53.196
Schenkl Franz Wilhelm 60.60
— v. ?. Maurus 61,138. 64,209
— Freiin v. 64,155
Schentel Andreas Aegid 56.114
Schenz Dr. 54. 378
Scher v. Schwarzenberg M . Elisa-
beth 58.178
Scherb Matthäus 41.120
Scherbauer Ambros, Mönch, Nieder-
alteich 42. 282
Scherbaum Thomas 53. 148.161.
210
Scherel Veit Const. 53.162
Scherenberg Rudolf 70.22
—. Fam.-Wappen 70.22
Scherer Dr.. Arzt 52,174
— Agnes 47.173
— Dytel 50.265
— G. 57.354
— Georg 41.107
— Hans 41.109
— Johannes 70.26
— Johann Ev. 47.173
— Johann Georg 47,173
— Maria Elisabeth 70,26
— Michael 60. 60
— Peter 41.95
— Stephan 41.107.109
— Wilhelm Dr. 61.223. 64, 17.
33.247. 65.123.126.128.132 f.
137 f. 149. 67.109. 69.83.70,
44. 46 f. 71,31
— v. Franz 65.79
Scherfenberg v. Ioh. 50.203.204
Scherl Peter 41.107 .
— ?. Placidus 61.137
Scherle Marthan 41.112
— Zacharias 41.121
Scherlinger Wernhard 41,175
Schermau 41,93
Schermer Eglof 41.93
Schernreut 54,74
Scherr v. Gregor, Erzbischof48,342
— Michael. Expositus 63. 79
Scherreut 51. 16.17.. 31. 55.25
Schertel. Sulzbach'scher Rat 46.134
Schertenberg 50,204
Scherz Ma'rchart 41,46
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250 lSchiltl
Scheu Ioh. Stgm. 53.351
Scheubel. Hofmaler 55,316
Scheuer 41,119
Scheuerl, Familie 48.62.64.77.69
— Dr. Christoph 45.60. 48,73.
87.129.141
Scheuern 41,206
Scheurl von Defersdorf Gottlieb
61.150
Scheyderein 50,266
Scheyern 41,218.234. 43.263
—.Graf v. 43.6. 54,329
Berthold 43. 11
— — Eckhard 60. 98
Mathilde 43.11
Otto I. 43. 7
—. Kloster 42, 264. 282. 285.287.
294. 43. 39. 48,268.325. 60,
117
Äbte:
' Georg Sperlin 48.268
Judas Thaddäus 42,282
Konrad 60.115
Kümftfler 53. 330
Maximilian Rest 48.323.325
Michael 42.294
Schgofftneiner Elisabeth, Nonne,
Geifenfeld 42,279
Schieber Hans 63.181
Schiederlin Leonhard, Pfarrer 50,60
Schiedlein Friedrich 47,100
Schieferdecker Christian 53,198
— Christoph 53,147
— Michael 53.202.203
Schiemang Karl. Marke 45,20
Schiepeck I . 52.347
Sckierenhof. Kastell 50, 401. 461.
58,71
Schier! Elias, Mönch, Altomünster
48, 2 l 7. 303
— Petrus, Mönch, Prüfening 42,
271.283
Schierling 41,10. 75.76.121.182.
71.10
-.Nlkolauspfründe 41,10
—. Pfarrer 41.10
Schierlinger. Familie 67,67.69
— v. Heinrich 41,25.27.165
— Hugo 41,13
(Schierlmger) Jutta 41,157.158
— Wernhard 41, 10.160
— Wolfgang 41.156 f.
Schießt, Bürgermeister 52,247
— Gregor, Mönch in Weißenohe
42.288
— Johann. Chorherr 61.22
Johann Adam 55.163. 64.85
ohann Georg 52,172
— Marx 41.127
Schiestl 55,171
Schifer Freiin v. Anna Elisabeth
56.144 ^
— Frhr. v. Benedikt 56, 144
— Freiin v. Elisabeth 53.256
'rhr. von Freiling, Erasmus
6.144
Schiferl Johann Ev.. Abt. Ober-
alteich 42.275
Schifferdecker Balthasar 56.57
Schiffmann K. Dr. 63, 29
Schickaneder Anna, verh. Eickhoff
53,99
— Emanuel 53,96. 65.138
Schicker Albert 63.220
— Frhr. von Valentin Gottfried
59,33
Schil. preußischer Oberst 47,196
Schilbatz. Hauptmann 44^, 192
Schilcher Jakob 41. 77
Schild Christoph 61.33
— Peter 59.80
Schiler Christoph 41,110
— Magdalena 41,1l0
Schilher Heinrich 41.56
Schiller Hieronymus 56,154
— Johann 53. 146
— v. Friedrich 61,132.223 f.
Schilling Dr. Lorenz 52.110.171
Schillinger Christophorus 56,234
— Hans 44'. 170
SchiÜingsfürst 48.238. 51,29.30
Schiltern 55,34.38
Schilthack Hans 65.169
Schiltl Johann, Hansgraf in R.
49,162.171
— Johann Wolfgang 53,256
— Sebastian 65.167
— Sibylla Elisabeth 53,256
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SchW 251 lSchlijz
(Schiltl). Wappen 70.30
Schimmelmann Graf, Minister 61,
228
Schindban Michael 60.4.5.6.8
Schindlbauer Veit Anton Joseph
57 59
Schindler Johann 56.60
Schineis Adam 59.61
Schineysen Heinrich. Richter, Diet-
furt 41,40
Schinhamer Cl. 52.336. 53.331.
54,384. 55.277. 56.234. 57.
265. 58.202.60. 235.236.264
Schinnerer Johann 69,79
Schirbitz 46,191.192.193
Schircher Heinrich 42,127
Schirer Michael 50,274
Schirlinger, Familie 67,69
Schirmer Peter 53,185
Schnmitz 51, 69. 55. 55. 79. 57.
174. 61.48. 66.161
Schirnding 42.113.228. 50.208
Schirndinger Hans 50,208
Schirndorf 59.76. 60.121
Schirndorf, er Margareth 41,177
Schirntinger Albrecht 63.7.19.22 f.
Schirstadt — Stadtamhof 43, 22
Schisler Wolfgang 53,183
Schladein 43.109
Schlager v. d. Nünckhau auf Stein-
fels. Veronika Maria Ursula
53.256
Schlaggenwald 66.12.58
Schlaghuber Thomas 52.266
Schlackenhof 63,11
Schlammersdorf, Pfarrei 53,214.
55.134
— Friedrich51.19.55,101.56.208
— Heinrich 51, 19
— k Barbara 56,155
— v. Hans 56.15. 66.40
Schlapp Hans 56,138
Schlättenbaur Andr. Sebald 56.141
Schlauchet Hans 48.280
Schlawentiz 66.87
Schlecht Franz 55.135
— Dr. Joseph 60.264
Schledorf. Kloster 42. 268. 48.
323.333
Schlegel Jordan 75.123
Schleglsmühle 49,230
Schleich Anna Katharina 58.112
— Philipp 50.93
— v. M . Elisabeth Katharina An-
tonie Eva 57.56.62
Schleicher Gregor 66.177
Schleier Andreas 53.163
Schleifhammer 54,184
Schleinhauff Andre 75.123
Schleinkover Andreas. Mönch, Prü-
fening 42.271.291
— G.. Pfarrer 53.172
Schleis von Löwenfeld I)r. Christian
52.115.187
Konrad 52.1F3
Schleiß v. Dr., Bernhard 52. 254
— Christoph 52.281
Schlela. Familie 42.196
— Balthasar Erhard 42,175
— Mathias Erhard 42.250
— Ursula Katharina 42,175.250
— Walburga 42.175
Schlemmer Endres 60,5
Schleried Johann 53,214
Schlesien 46, 78. 50,229
^ , Herzoge:
Boleslav 4 9,43
Wenzel 49.44
Schlesien-Glogau, Herzog Heinrich
50.154
Schlettstadt 44". 139
Schleupner Christoph 56,106
Schleusinger Stephan 47.248.249
Schlewitzer. Familie 48.62.64.36
— Barbara, Nonne, Gnadenberg
48.58.128
Schlicht 46.30. 53. l 59
- . Pfarrei 53.159. 55,137
Schlich tekrull Christoph 56,146
Schlick Franz 55.282. 63,212
— Heinrich 55,28
— Niklas 55.27. 28
— Graf v. 60.220. 66.14
Alexander 60,34
Hans 60.34
Schlingenfritz Konrad 63.157.228
Schlitz. Graf v. (gen. Görh) Eustach
G lY3
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Schlöch) — 252
Scklöch Eduard 54.160
Scklögl Johann Georg 59,41
Schloßberg bei Viehhausen 45,204.
206.207
Schlosser Leonhard 47.131
Schloßhauer, Pfarrer 53.199
Schlott Franz Joachim 64.130
Schlumberger, Familie 67.58
Schlumper Anna Maria 53.256
Schlüsselau. Kloster 47,42.50.133.
134.157
Äbtissinnen:
Anna v. Schlüsselberg 47,52
Gisela v. Schlüsselberq 47,
42.52. 50.133
Schlüsselberg. Reichsherren v. Ge-
schlecht 46.194. 47.40.44.51.
50,132.167.180. 55. 72
—, —. Geschichte der 56,204
—. —. Geschlechtstafel 47.52
— Adelheid Kunegund 47. 4
— Anna Äbtissin. Schlüsselau47.52
— Eberhard 50,130.132
— Eberhard I. 47.38
— Eberhard I I . 47,37.39.40.42.
44. 50.133
— Eberhard I I I . 47.36 f. 45.51
— Elisabeth 47.33.39.41.50.131
— Gisela, Äbtissin, Schlüsselau 47.
42.52. 50.133
— Gottfried 50,144.157
— — I. 47.36.39. 50,133
__ __ i i . 47.41.42
— Jutta 47,36. 39. 50,127.131.
132 ^1 52
— Konrad 47.45.46.49. 50.136.
138 f. 144. 146. 147. 151.152.
156.158.161.165.166
— Konrad 1.47, 37.39.40.42.50,
133
I I I . 47, 38. 39.40. 43. 51.
53
— Ulrich 50.131
— Ulrich I. 47,36 f. 51.53
— Ulrich. Bischof v. Bamberg 47,
37.41.52. 50.141
Schlüsselfeld 51,55
Schlüsselfelder Katharina 45,58
Gchlüttenhover Franz Jakob 41,141
Schluttenhofer Adrianus, Mönch.
Windberg 42.278.294
Schlyt Hans 41.118
— Magdalena 41.118
Schmalkalden 48,293
Schmalkaldische Bundesgenossen 48.
90
Schmalkaldischer Bund 48,206
Schmalkaldischer Krieg. s. Kriege
Sckmalz Ulrich 41.155
Schmalzbauer Andre 63.190
— Martin 63. 205
Sckmalzel Jakob 47.234. 235
Schmalzhaffen Ulrich 75.121
Schmalzt Wolfgang 65.126
Schmalztdler Barbara 41.109
— Hans 41.109
— Margareth 41.109
— Sebastian 41.109
Schmatner Hans 42.239
Schmaus Edm., Quardian 64.150
Schmeller Johann Andreas, Sprach-
forscher 41. 256. 262. 54. 335.
345. 55,1 ff. 64.19
Schmelzer Lorenz, Quardian, Ma i -
hingen 48, 232
Schmerlenbach, Kloster 42,270
Schmetter Maria Antonia, Priorin
z. hl. Kreuz in R. 41,141
Schmetterer Modestus,Mönch,Salz.
bürg 42.287
Schmetzer Adolf 51, 361. 53. 369.
55.349. 58,213. 64.247. 69.
83. 70. 44.51. 72.41. 74,64.
75.75.140.141
Schmichen v. 45,84
Schmichendorf 61,87
Schmicher Magnus 55, 282
Schmid. Oberkirchenrat 47.275.284
— Adam 41,122
— Alex 63.184
— Amandus. Mönch. Windberg
42.289
— Andr.. Mönch. Windberg 42.278
— Anna.Nonne.Altomünster 48.301
— Bartholomäus, Pfarrer, Gim-
pertsbausen 50,87
— Caietana. Oberin 64,152.160.
174.176
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Schmiß 253 Schmied
(Schund) Candida. Äbtissin, Alto-
uiünster 48. 291. 310. 327.328
— Edmund, Mönch, Weltenbura
42.278.285
— Engelhard 48,59
— Engelhard, Richter, Gnadenbera
48,48
— Eugen, Abt, Waldsassen 43,160.
161
— Eugen 65,1
— Friedrich 48.37
»eorg 47.230.231
— Georg Michael 63,185
— Gilg 49,246
— Hans 41.122. 48, 37. 50.17.
75 122
— Heinrich 63.185
— Jakob 66.182
— Johann 57. 265. 60, 60. 264.
65.68
— Johann. Benefiziat 50. 27. 120
— Johann Bapt. 63.144
— Jörg 41.99. 47.124
— Dr. Joseph 58,203. 69.76. 73,
25. 30
— Kaspar 41.107
— Katharina 48.37
— Kilian 63,185
— Kunz 42,150. 75,123
— Leonhard 50,17.18
— Margareth 48.59
— Matihias «3,123
— Michael 63,153.185
— Petronilla. Nonne, Geisenfeld
42,279. 283
— Plazidus. Mönch, Oberalteich
42,275
— Roman. Mönch. Weltenburg 42.
277
— Thomas 57.18
— Ulrich, Propstrichter, Oberpär-
bing 41.108
— Vincenz 64.41
— Wolfgang 63.244. 65.137
— v.. Weihbischof 63.133
Schmidauer Virgi l 41.111
Schmidbauer, Familie 42.150.242
Schmidel Ambrosius 41.196
" ^ 41.196
(Schmidel) Ulrich 64.5. 73.31
Schmidgaden. Pfarrei 53,173.55.
141
— v. Hartnid 60.107
— Hermann 60.99
— Hertlieb 60.108
— Konrad 42.99.209
Schmidhammer Karl, Prior. Alto-
münster 48.308.320.322
Schmidhauser Kaspar 55.285
— Katharina 60.34
Schmidhueber Ioh. Bapt.. Mönch,
Weihenstephan 42.284
Schmidinger Kaspar 57.12
Schmidl M . 44». 188
Schmidlin Konrad 53.182
Schmidmühlen 42.137.291. 44'.
111.135.183.442,177. 47.167.
54.253.55,175.59.33.38.42.
51. 60.27.54.73.120.123.61.
123.237. 63.34.87. 65.167
Schmidner Jakob 44^. 51. 44«. 127
— Dr. Johann 44^. 34
Schmidpauer Ignaz, Mönch, Rohr
42.277. 291
Schmidt Dr. Albert 57, 354
— Andreas 53.190. 59.140
— Anna 64,112
— Balthasar 52,230
— Christian 56,155
— Dr. 54. 389
— Franz 47.171
— Franziska, Nonne, hl. Kreuz i.
R. 42.273
— Georg 63.160. 75.122.123
— Hans 41,204.206. 60.59. 63.
244
ohann 50.91.54.208.55.130
ohann. Kaplan 53,186
ohann, Lehrer 53.158
oseph Franz 47.171
— Leonhard 56. Anh. 39
— Matthäus 66.142
— Sebastian 47.27
— Susanna 47.171
— v. Johann Albert 61.151
— v. Ludwig Christian 47.61
Schmidtmann Karl Heinrich 61,114
Schmied Leonhard 54,95
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Schmied) 254 ^Schober
(Schmied) Rüaer 51,4
— Ulrich 75,122.123
Schmiedbauer Jörg 57,40
Schmiede! Margarethe 56,66
Schminchen v. 45,83
Schmitt. Pfarrer 61.142
— Anna Kathar. 54,406
— Johann 54,406
Schmitt v. Philipp Ios. 52,282
Schuutzdorf 61,82
Schmögler M . Paul 56.154
Schmol Ieremias 47,166
Schmollius Matthäus 56.138
Sckmölzer Andreas, Mönch, Wind-
berg 42,279
Schmötzel Konrad 41.37
Schmucker Kaspar 53,162
— Margareth 48.34
Schnabel, schwed. Hauptmann 47,28
— Michael 53.144.170
Schnabelweid 50.148.240. 51.52.
54.60. 55.8.21.27.34.36
Schnaidthart 62.118
Schnaitheim 59.216
Schnailtach 50.230. 52,176. 53,327
-.Pfarre i 53,190. 55,132
Schnaittenbach 42, 291. 53. 159.
54,183
-.Pfarre i 53.159. 55.137
Schnaus Anselm, Abt. Waldsassen
43.159.161
Schnauzer Onophrius 58,158
Schnee Johann Esaias, prot. Pfarrer
42,160
Schneeberg 41. 148. 53. 221. 54.
190. 75.28
Schneeberger Dietrich 41.172
Schnefelinus Johann 56.80
Schneid Johann Nikol. 54.406
— Roman, Abt 59.131
- . F r h r . v.. fürstl. Chef 53,99
Anselm 61.67
Jakob 59.34. 61.66
Joseph Heinrich 61.66
Valentin 61.66
Schneider Barbara 41.110
— Calcanus, Mönch. Waldsassen
43,164
— Daniel 56,146
(Schneider) Erasmus 41,110
— Georg 53.348. 51,391.66,180
— Georg Friedrich 59.86
— Dr. Heinrich 71.29.50. 72.41.
74, 64. 65. 75,141
— Johann Friedrich 56, Anh. 40.
59.84.140
— Kunz 75,123
— Lienhard 41,104
— Malachias, Mönch, Waldsassen
43.164
— Margareth 41.110. 48.32
— Michael 41. N0
— Dr. Philipp 53. 322. 55, 245.
278. 56.215. 57.243
— Sigmund 41,105
— Simon 55.54. 60.60. 63,267
— Stephan 53.256
— Thoman 41, 116
— Urban 57.32
— Valentin 50. 33
Schneidhart 41,136.137.139.156 f.
170.173f. 184. 187. 188. 190 f.
203 f.
Schneiding. Pfarrei 65.167
Schneitweg 46.267. 285.286
Schnecken 42.228
Schnell Johann 57.120
Schneller (— Schlagbaum), Name
43, 66
— Wolf 63.151
Schnellersdorf 45,101
Schnepf Nikolaus 53.208
Schnepfenreut 51.32.35. 55,66.95
Schnirle I . 60, '^ 64
Schnitsessel Martin 41.86
Schnittmann Joseph 63,175
Schnotsch Georg 50,68
Schnucius Abraham 55, 134
Schnufenhofen 72,11
- . Pfarrei 53.169. 55, 135
Schnurbein, Baronin v. 61,150
Schnürer Gustav 60,264
Schober 42.252
— Edm., Mönch. Waldsassen 43.166
— Fritz 75.121
— Michael 56. 70
— Ulrich 63,201
— Wolfgang 41.8I
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Schöberl, Sekr. 53,346
Schobert. Jesuit 53. 200
Schobinger Georg Benno 43,91
Schobert 50.267
Schobert. Familie 50.272
Schödl Franz 61,94
Schocke! Friedrich 47,107 f.
— Hermann 50,17
— Jörg 47.107
Scholley v. Agnes 63.247
— Friedrich 63.247
Schöllheim v. Ursula 57.52
Schollmüller Franz 63.233
Schölnagel Wilhelm, Provinzial
66.134.186.190
Schön David 56.101
— Dr. Jakob 52.164
— Joseph 63.171
— Michael 53.256
Schönaich. Obristwachtmstr. 58,121
Schönanger 51,73
Schönau 51.251
Schönbach 42,116
— A. E. 57.265. 58. 203
Schönbachwald 45.126
Schönberg 44'. 112.44-. 43.51.46.
179. 61,125. 62.94
—. Gutsherrschaft 48,37
— v. Albrecht 46.192
— v., Bürgermeister 51,169
Schönberger Ulrich 54,342.65.139
Schönborn. Grafen v. 50. 39
— Bartholomäus 53.159
Schönbrunn 42.105.121. 122.138.
139.226. 43.127
— (bei Wunsiedel 66.16
— v. Geschlecht 42.94.121196
— Tuto. Landrichter 42,105.115.
121
— Ulrich 50.132
Schönburg, Freiherr von, Johann
Kaspar 56,147
— Grafen v. 43.149
—. - Ludwig 61,159
Schönburg-Rochsburg, Grafen von
43,147
— Helena 43,147
— Magdalena 43.129 Beil.
Schöneck, Herrschaft 46,187
Schonenfeld v. Arnold 60.113
Schönenreuth 47,177
Schöner Beno. Mönch, Rohr 43,
277. 292
Schonfeld 50,237
Schönftcht 51.35.36. 54.340. 55,
18.19.103
Schönfuß 57.163.181. 66.8
Schongau 61,192
Schöngras 42.146
Schönharr Johann 57,47
Schönherr v. David 52,347
Schönhofen 47,162.163.164. 54,
74.97. 59.28.163. 60,28.
61.125
— v. Heinrich 41,163
Schönhofen-Loch 47.159
Schöntirchen 55.66.100
— v. Hans Wilhelm 57.165
Schönlacten 42.212
Schonleben Heinrich 56,217
Schönleben Hans 61.237
Schönleiten 60, 20.27.64.119.120.
70.18
Schönlind 42. 115. 134.135.228.
230. 51.28.63. 55.48. 66.12.
103
S chonnsteiner, Pfleger, Stadtamhof
42.209
Schönperger Erhard 41,107
— Gregor 41.107
Schönplchler Oswald. Pfleger zu
Crantsberg 41.95.102
Schönpmnn Frhr. von Franziska
59.40
- Johann Franz Joseph 57.58
MariaAnnaIot)anna57.61
Schönsee 50.164.165.167. 51,16.
17. 28. 37. 69. 248. 55,19. 45.
47. 61. 133. 58.135. 61,128.
75,28
—. Pfarrei 53.220
Schönsleder Rudolf 56.138
Schönstädt. Frhr. v. Karl Dietrich
47.175
— Karl Theodor 43,135
Schönstätt Freiin v. Franz. 64.155
Schönstein v. Christine 56,155
— Hans 61,81
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(Schönstein) Johann 59,204
— Ludwig 56.155
Schönsteiner. Abdecker 52,182. 278
— Albert 57.174
— Christoph 55.105
— Hans, Pfleger 57.12
— Stephan. Pfleger 41,71
Schönstetten 43.110
Schönstetter Peter 60,123
Schöntann 51,6
Schönthal 42.222. 47.14. 56,217
—, Kloster 42. 15. 127. 147. 238.
48. 89,49, 241 f.247.248.257f.
50,134.135.166.55,127.130.
61. 77. 64.66
—.Pfarrei 53,211
Schönwald 47.61
Schoenwerth Christoph 64.166
— v. Franz Xaver, Ministerial-
rat 45,193 f. 64.9.19
Schöpf Andreas 53.62
— Erasmus, Pfleger, Alteglofsheim
41,78
Schöpf, Maler 50,298
— Jakob 52.100
— Stephan 53,155
Schopfloch 48.161
Schopftohe 48.168. 214.221.231.
71 23
—. Kloster 48.220
—.Pfarrer 48,231
Schoppe Johann 53.160
Schopper Andreas Ludwig 56,147
— Jakob 56, 55
Schoppert Hans Kaspar 64,112
Schoppius Konrad 64,58
Schöppl Hemrich 60,213. 234.250.
'265.271. 64,10.14.247. 65,
123 f. 134 f. 144.146.149.162.
163.167. 69,83. 70,34.44.
72.38. 75.140
Schöppler Dr. Hermann 60.265.
61, 209. 65, 123. 125 f. 135.
136. 66,105
Schorgast v. Allhold 60,112
— Diemo 60.112
— Eberhard 60,112
Schörl Veit Konft. 53.155
Schorndorf 52,26. 57,47
(Schorndorf), Pfarrei 53.155
Schornsteiner Ulrich 50,190
Schornweisach 50,219
Schorrer Kathar. Magdal. 53,256
— Ludwig 56.124
— Ruprecht 53.256
— Sibylle 53.256
Schorrin Maria 52,221
Schory Candidy 54,195
Schott Dr. 57,321 60.233
— Johann, Stadtsyndikus 50, 61
— Konrad 61.32.39
— v. 59. 47
— v. Coletta, Nonne, St. Clara
i. R. 42.272.290
Schottauer Friedrich 45,106
Schottenlohe 71.23
Schottenloher Konrad 73,29
Schöttl Adalbert. Mönch. Metten
42,274.287
— Adalbert 56.262
Schottland 43.158
Schoup Leutwich 41,3
Schoyerer Hans Wolf 63,266
— I . P. 63.178
— Kaspar 63,177
— Peter 63.177
Schrader Johann Lorenz 53, 257
Schrawogl Candlda, Äbtissin. Alto-
münster 48.320. 321
Schraml Peter 60. 60
Schrankhler Jakob, Klosterrichkr
64.74.91
Schratenbach Frhr. von Balthasar
56 155
Schrät'l Jörg 442.153.154
Schratz, Medaille 45, Beil. 19
— Wilhelm 54,334. 64. 16. 18.
71.31
Schratzenstaller Alexander Roman
63,133
Schrauf Lienhard 41,118
— Wolf 41,118
Schrauth Dr. 64.15
Schreger Johann Gregor 63,129
— Iölepha, Äbtissin, St. Clara in
R. 42, 272. 282
— Odilo. Mönch in Ensdorf 42,
270. 292
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Schreiber. Familie 52,233
— Gottfried 53.168
— Heinrich 51,40
— Johann 55,18
— Johann Paul 68,193
— Konrad 70.35
— Martin 56.76
— Thomas. Mönch in Waldsassen
43.169
— Ulrich 41.40.165. 55.98
— Ulrich. Richter. Dietfurt 47.95
Schreiecker M. 53,154
Schreier Georg 53,195
— Johann 53.157
— Matthias 66.44
— Sebastian 53.157
Schreierhof 43,133. 47,175
Schreiner Alois 65.169
— Sebastian. Mönch, Mallersdorf
42.274.282
— Ulrich 41,23. 74. 75
— Wolfgang. Domdechant 64, 9.
248. 65. 141
Schreiz Jakob 53.177
Schrempf. Jesuit 53.182.212
Schrenck Dr. Ludwig, Domherr
61.51
— Wilhelm 61,11
Schrenk, Familie 43,110
—, Oberst 58.121
— Tobias 61.39
— von Eggmühl 61.33
— von Notzing. Karl Alexander,
Pfleger. Eggmühl 41.128
Maria Salome 43.100
— Frhr. v. 51.180
Maximiliane 51.180
Schrentler Johann 53,179
Schrerein 50, 266
Schretzler Mchael 75.123
Schretzmair Bartholomäus 41,121.
124
— Hans 41,124
— Johann 56,77
Schrevel Hans 55,75
Schreyer Gregor, Mönch, Andechs
42,2«9
»ans 44', 93
»ans Adam 66,70
(Schreyer) Hans Wilhelm 54,186.
66.73
— Jakob 54,187
— Konrad 54.183
— Michael. Richter 53,141
— Peter 66.78
— Sigmund 54,187
—. Gericktshalter 75.48
Schreyershof 47,175
Schricker Hieronymus 43,156
Schrimpf Heinz 50,181
— Ionas 53,257
Schrtttenhofer Gregor 70,26
Schrobenhausen 48,325
Schröder Georg 56.66
— Johann Andreas 4s, 166
Schröbt Wolf 57,105
Schroffenberg Fürst v. Konrad 58,
171. 67.113
Schrot Konrad 75,123
Schrötel Nikolaus 50.242
Schröter Dr. Jakob 56.146
Schrott Barbara, Nonne, Maihingen
48.203
Schröttel Christ. 53.179
Schrötter Heinrich, Mönch, Ober-
alteich 42.276
— Jakob. Pfarrer 53.202
Schröttl Abt 65.126
Schrotzhofen 55,126.59.28.65,170
- . Funde 41. V I I . 48.377.50.473
Schubert. Reg.-Direktor 64, 8
Schuecani Anna 58,167
Schuegraf Joseph Rudolf 46.230.
56,262. 64,14.17.19. 68.10
— I . N., Oberleutnant 52,25
Schuemacher Jakob 52.177
Schuenins Friedrich 53,192
Schuh Franz 53.54
Schuhbauer Joachim 61,169
Schuhknecht, Meßner 74,56
Schücker v. 43.107
— Frhr. Valentin Gottfried 59,33
Schul 48. 304
Schulen der Oberpfalz 53,135 ff.
Schulenburg 46.242.251
—-Wolfsburg, Graf von Gebhard
Werner 61,160
Schuler Friedrich 41,27
17
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— 258 schwäbischer Gunb
(Schuler). Pfarrer 53.194
Schüler Lorenz 64. 70
Schulerloch 70.67
Schülin Ioh. Nikolaus 56,69
Schull Lorenz 41,82
Schüller Erhart 41,128
— Franz X., Mönch in Windberg
42,279
— Konrad 41,51
— Konrad Mönch in Waldsassen
43.164'
Schulte Dr. Alois 56,217
Schulten A. 65.53. 73,23
Schuttes Hans 60,5
— Karl 60,7
Schultheiß G., Pfarrer 53,167
Schutlperger Georg 41.106
Schultze. Köln 65.53. 71
Schulz v. Hugo 51,347
Schumann Georg Heinrich 53,157
— Ignaz 60.266
— Nikolaus 53.162
—, Pfarrer 53,222
Schunter Maurus, Mönch, Prü-
fening 42,271. 290
Schüreisen Johann 53.141
Schürstab. Familie 48,53
— Leopold 48,53
Schus Hans 41,206
Schuß von Pailenstein (Peilnstem)
Anna Maria 58,113
Franz Benno 57,55
Johann Georg 57,54.62
Oswald, Pfleger. Rotten-
burg 41.135. 57. 48.65
Frhr. v.Ernst Leopold Joseph
Xaver 57,56.63
Ios. Oswald 57.55.62
Schüsselfelder Katharina 48,73
Schustel Eberl 41,68
— Hans 41, 74. 75
— Hans, Richter, Zaitzkofen 41,60
— Peter 75.122
Schustel Hans 41, 76
Schuster. Familie 42.223
— Andreas 47.95.57,176.63,171
— Eberhard 41,104
— Elsbet 48,32
— Friedl 74,56.
(Schütter) Georg 41,110
— Hans 75,121.122
— Heinrich 41,27
— Joseph 60.266
— Konrad 41.79
— Otto 42.215
— Rudel 41.67
— Ulrich 42.237
— Wilhelm 50,274
— Wolf 75.123
Schuester Ionas 49.116
Schütt Heinz 58.181
Schüttensam Simon 50,275
Schütz Cunzel 41,68
— Elisabeth, Nonne, St. Clara in
R. 42. 272. 285
— Johann Heinrich 42,160
—, geistl. Rat 75.140
Schütz v. Marquard Leopold 52,
253
— Frhr. v. Johann Philipp 59,32
Sigmund Leopold 59,31
Schütz-Eschenbach Heintz 55,52
—-Nedmansdorf Hans 55,101
Schutzmeister Joachim 56,102
Schuyrer Blasius, Mönch, Raiten-
haslach 4s, 283
Schuzbier Ioh. Gg. Adam 53.83
Schwab Clementia, Oberin, Alto-
münster 48,341
— David, Pfarrer 53.193
— Georg. Chirurg 52,216
— Hans 63,170
— Katharina 51,215
— Konrad 55,100.63,7.20.23.24
— Maria 53,257
Schwavach 42, 154. 243. 56, 16.
57,169
Schwäbel, Familie 67,41.55.67.69
Schwabelweis 71.16
Schwaben 44', 27.28. 44°. 73. 77.
78.117. 138.139.176. 47,13.
48,82.187.49,25.48. 50,198.
207.215. 217
—.Landvögte 50.179
Schwabhausen 48,308.339
Schwäbin Sophie 49.224
Schwäbischer Bund 44^, 3.44', 149.
159.161.172.174.177.181.183.
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Schwab. Städtebund) 259 — sSchwarzblechindusine
185. 186. 192 f. 199. 48, 74.
190.201.202
Schwäbischer Städtebund 50,198.
20tt. 207.209.211.213.214.215
Schwäbisch-Gmimd 48.238
Schwäbischwörth 50.195. 60.118
Schwabl Simon. Stadtkammerer
41.106
Schwabl Barbara 41.116
— Christoph 41,116.125.126
— Dr. Franz 70.51. 74
— Johann 53.369. 54, 333. 55,
318. 349. 57.321. 58. 213.60.
230.234.271.62.1. 64.19.247.
65,123.125. 137. 140. 70, 44
Schwablweis 41.115. 71.16
Schwabstetten 49,314
Schwadi Elisabeth 47,240.241
— Katharina 47.240.241
Schwäger Christoph 56,72
— Wilhelm 56. 72
Schwägerl Georg 63.220
— Johann Georg 63,148
Schwaig 71.13
Schwaiger. Familie 44'. 91.94
— Anna 50.275
— Augustin 50.275
— Christoph 58.191
— Georg 41. 135. 60.7.8
— Georg. Bürgermeister. Amberg
44». 94.95
— Hiob 44'. 92.94.95
— Johann Adam 59.169
— Michael. Stadtchronist, Amberg
44', 89. 52,94
— Michael sen.. Bürgermeister. Am-
berg 44', 91.92
— Paul 44'. 95
— Philipp 53,333
— Tobias 44'. 95
— Wolf, Stadtschreiber 50. 53.68.
74
— Wolfgang 53.167.193
Schwaiggart Maria Ludovika, Pri-
orin in hl. Kreuz i. R. 41,140
Schwaighausen 55. 249. 62. 117.
71.13
Schwaighauserforst 73.22
Gchwaighof 71,13
Schwallungen 50.181
Schwanberg 55.51.52
Schwand 50.222
Schwandorf 42.144. 292. 43.170.
44'. 111.135.183. 47.18. 52,
7. 55.43. 56, 76. 59, 51.151.
157. 215.217. 63,87.194. 64,
15. 66.161. 164
—.Pest 52.99
—. Pfarrei 63.105.121
—. Sieckhaus 52.241
- . Spital 52.240. 63.182
Schwandorfer Maße 63,98
Schwandt 62. 111
Schwanfelder Matthias. Stadt«
Pfarrer. Dietfurt 50,27.33.34.
119.120
—, __, Pfarrer. Griesstetten 50.74
Schwankler Georg 48.296
Schwanshofer Christoph 56.63
— Maria Dorothea 56,63
Schwanz! Georg 63,267
Schwartz Hans Adam 56,147
Schwartzenäu Frhr. v. I . B.,
sandter 53.69. 61.115
Schwartzkopf Wolf 56.90
Schwarz. Jesuit 50,298
— Benedikt. Abt. Tegernsee 42,287
— Christine 57.23
— Christoph Heinrich 56.255
— Hans 63.213
— Johann, Dominikanerprior i. R.
41.200
— Johann 63.205
— Johann Michael 61.212
— Joseph, Jesuit 64, 149
— Konrad 44^. 155. 53. 257
— Paul 75.122
— Theobald. Mönch, Waldsassen
43.169
— Zacharias 61.12
Schwarza 43.41
Schwarzach 42.292. 43,92.97.54,
195
—. Pfarrei 53,173. 55,140
Schwarzbach 43.133
Schwarzberg v. Geschlecht 49.44
Gchwarzblechindustrie i. Fichtelae«
hirge 6ß,23 ^
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Schwarzburg. Grafen v.. Geschlecht
50.188.'221.225. 55.75
— Anna 50.255
— Elisabeth 56.116
— Gerhard, Bischof v. Würzburg
50,218.219
— Gerhard 58.196
— Günther 50.175.176.196.219.
231. 234. 235. 255. 51, 5.55.
55.24. 56.116
— Heinrich 50.155.175.180.219.
58.196
— Johann 50.196.219
Schwarzburg' Sondershausen Gün-
ther Albrecht August 61.118
Ioh. Karl Günther 61. ! 18
Schwarzenbach 43,110. 170. 172.
55.74
- . Pfarrei 53.199
Schwarzenberg 42.148. 240
— Wilhelm, Prior, Altomünster
48,217. 303
— v. Christoph 61.13
— v. Eva 48.168
Frhr. zu Ottheinrich 57,163.
»9.206
Wilhelm 60.34
—, Graf 57.35
Anna Maria 75,27
Georg 56.173
Schwarzenberger Adam 63,205
— Jörg 75.122
— Petrr 63.146
Schwarzenbirg 42,14
Schwarzenbruck 42.222
Schwarzenburg 44', 111. 442,43.
47.14. 49.332. 50.153.167.
51.5.16.17.28.37.55.6.7.19.
32. 33. 36. 47. 74. 93. 61, 73.
65.140
— v. Berthold 62.109
— Konrad 65.113
— Remboto 60.87
Schwarzeneck 49.238. 50,220.54,
191
— v. Heinrich 50,220
Schwarzenfeld 47.11.170.50,128.
51,64. 52,6. 54.196, 59. 33.
(Schwarzenfeld) von Heinrich 60,
107
— Richlind 60.79.114
-.Pfarre i 53,216
Schwarzensteiner Andrä 5 l . 42.55,
95.96
— Georg 63.168
— Johann 63.111.116.268
Schwarzenswal 47, 47. 50, 130.
131. 51.32.39
Schwarzenthonhausen 54,259
Schwarzkofen 41.35.40 42.69.72.
73. 75. 76. 81. 94.201. 42.148.
199.241. 292. 43.134.169.47.
175. 49.256. 52.179. 55.144
- . Kloster 41,148.150 f. 158.159.
192
—, - , Priorin: Dicmude 41,149
—, Pfarrei 41.142.143.147 f. 164.
206. 53,183. 55.140
—. Pfarrer 41,151.153
— v. Heinrich, Dominikaner i. R.
41.45. 47. 58
— Johann Gebhard 64,55
Schwarzmeier Johann 56,11
Schwarzwöhrberg 65.140
Schwedel Alexander 55.284
— Johann 53.165.168
Schweden 44», 141. 46.79.80. 89.
93. 97.99. 48. 4. 8.13. 27.28.
148.300.318. 57.53
—, Kirchenbauten 48.120 f.
- . Könige 46,110 f. 130.48.4.5.13
—, Volt. Truppen 43,67 f. 90.93.
46.106 f. 268.47.13 f. 48.105.
107. 115. 131. 220 f. 299. 300.
303. 50. 53. 54. 70. 75. 417.
65.114
Schweiger Andreas 63,146
— Johann Baptist 41. 246
Schweigert. Uhrmacher 53,346
Schweigger Johannes 56. 74
Schweighauser Dr. Valentin 63,237
Schweigler (von Gundelfingen) 53,
Schweigth Gottfried 56.157
Schweigthard Bamboldt 56.16.
Schweigkber Hans 56. l51
Gchweigthf Ghnstoph 56.155
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Schweikard Johann, Bischof von
Mainz 59.222
Sckweicker Christoph 41. l 2 l
Sckweinacher Heinrich 49,227
Sckweinbeck Anna Barbara 53,257
Schweinfurt 41,221. 45.146. 48.
65.159.183.275.280. 50,196.
209. 214
—, Markgrafschaft 41.217
—.Markgrafen v. 54,329
— Beatrix 41.221
— Heinrich 49.239. 252
— Iud'th 49, 250.251. 264
— Mathilde 41.220. 22 l
— Otto 41.221.223.250.251
— Petrus. Mönch, Maihingen 48,
68
— v. Eberhard 41, 221. 223. 61,
247
Schwemfurter Unionstag 59,216
Schweinkendorf 42,225
Schweinkendorfer Hans 61,77
Schweinkirchen 43,47
Schweinpeck Leonhard 60,159.187
Schweinskofen 56,196
Schweißsucht 52.92
Schwerer Görgi 49.113
Schweiz 43, 217. 4 1 ^ 179. 180.
47.204. 48.216
Schweizer Anton, Mönch, Wind-
berg 42.279. 292
Schwelmer Columban, Mönch in
MaUersdorf 42,274.293
— Johann Bapt.. Mönch. Mallers-
dorf 42,274.293
Schwemmer Kaspar 53,222
Schwend 63.36
Schwender Jakob 56. Anh. 25
Schwendi v. Hans 56,179
— Marquard 56.180
— Graf v. Anton 48.234
Maria Johanna 48,234
—.Grafschaft 48.234
Schwendimann 44^,87
Schwenk A. 56. 254. 255
Schwenkendorf 55,175
Schwenter Daniel 56.149
Schwentner Christoph 60,5
Hans 60, 7. tz
Schweppermann Eberhard 42,133.
134.227
— Heinrich 42.100
aspar 42.133.134.228. 48,
39. 49,225
— Seyfried 43.264. 48,39. 50,
132. 57.327
Schwerdtner Johann Anton 61,147
Schweried 41.246
Schwerin. Frhr. v. Joseph 43,99.
61.159
— Mar 43.99
Schmers Heinrich Christoph 59,
68.73
Schwerskelln Philipp, Dekan, Holl-
feld 47,171
Schwertl Peter 63.156.185
Schwerzenberg 61. 83
Schwerzler Peter 53.202
Schwester Hans, Pfleger, Sarching
41,109
Schwetzendorf zu Wolfersdorf v.
Hans Wolf 41. 244
Wallrab, Pfleger. Laaber
41. 244
Schwetzingen 59.33.239
Schwind Hartwich 41. 188 f.
Schwindecker Lorenz 44^, 127
Schwmdler Johann Georg 52,232
Schwing Margarethe 64,59
Schwöller 67.58. 69
Schwortz Elsbeth 41.177
Schymel 50. 267
Schyren, Geschlecht 48,253
Sconenberg 60,103
— v. Adalbert 60. 97
Scotus David. Pfarrer 53.173.178
Scowenberg, Graf v. Hermann 43,
51
Scriba Kaspar. Pfarrer 53.168
Scribonius Johann 56.106
Scultetus Georg 53,142.182
Scultheta Ärdo 46.294
Sebald Birger. Mönch, Altomünster
48, 314
Sebald-Graler Birgitta 48,79
Sebaldt Maria Elisabeth 53, 257
— Stephan 53,257.59,190.197 f.
Sebing 42,292
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Seccaul 262 Seiz
Seccau, Kloster 43,44
Secco 73.3.21
Seck Jörg 41. 96
Sechser Johann Michael, Pfarrer,
Kemnath 47.169
Sechsern v.. Geschlecht 47.169 f.
- Klara Rosina 47,173
Sechsius Johannes, Hofprediger 50,
332
Sedan. Schlacht 61,195
Sedelmayer Franz X. 63.182
Sedelmayr. Spitalpfarrer, Amberg
50.302
Sedlmair Lienhart 41.205
Sedlmayer Hans Ulrich, Richter.
Gnadenberg 48.102
Sedlmayr Ulrich 41,81
Sedlmeier Andreas, Stadtpfarrer,
Dietfurt 50.35.119
See 42,99.222. 50,186
- Ulrich 64.166
Seebarn 49.246.255
—.Pfarrei 53.183. 55.146
Seebauer Hans 57,18.31
Seefeld 47^ 106
Seefelder Gelasius, Chorherr, Au
42. 292
Seefried Frhr. v. Brunno 43.127
— v. Buttenheim, Freun v. Adel-
haid 43.127. 128
Seehauser Thomas 53,201
Seehof 59,68
Seehöft 57,44
Seel Alois 63.182
Seelbäder 52.213
Seeleutner Hyacinth, Mönch, Für«
stenzell 42,284
SeeUg Dr. Karl 43.171
Seemann Konrad 60,112
— Frhr. von Manadorf Wilhelm
56.149. l50 '
Seemayr Michael 50.34
Seemiller Arnold. Mönch. Wald-
sassen 43.165
Seemüller Josef 51.349
Seeon. Kloster 42.266.282.286
294. 43. 29
— , - , A b t : Augustin 42,286
Veereil 50,4?
Seerieder Hans 63.215
Segen v. Hieronymus, Mönch in
'Gnadenberg 48. 94 f. 100
Segensberg 44'. 135. 55,175
Seger Albrecht 50.266
Seglohe 48.171.214.215.231
Seher v. Matth. 53.145
Seibertshofen 63.33
Seiblsdorf v. 47.164
Seiboldsdorf Frhr. v. 59.34
Seiboltsdorf Wolfgang 55,282
Seibot Adelheid 50,255. 51,39.
55.8
Seibswrf 47.164
Seidel Andreas 53.201
— Johann Christoph 59.169
— Joseph 54.402
— Zacharias 56.107
Seidelhart 71.22
Seidenzucht in Bayern 65,171
Seidl. Familie 67.58
— Engelbert 57,266.354
— Godehard, Mönch, Oberalteich
42.275
Seidlersreut 51,25.36. 55,18
Seifert Nikolaus 53,171.211
Seilern Graf v. Iofeph 53, 99.
61. N5
— Gräfin v. Maria Christ. 61,115
Seinsheim. Familie 48.383. 54,77
— v. Konrad 51,14
64.15
v. Adam Friedrich. Bischof
v. Bamberg 44^. 74
— Georg Ludwig 41,125
— Joseph 61.119
— Maria Iosepha 61,119
—. Geistl. Rats-Prä'sident 64,183
Seissenstein. Kloster 42.269
Seitenstetten. Kloster 42,265
Seitz Christoph 53,182.185
— Honoratus 59,112
— Iakobine 56,143
— Johann 53.162
Seiz Andreas 50.34
— Johann 56. 62
— Wilhelm 54.190
Seiz v. Seizenfeld, Anna Barbara
47,168
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- 263 sServiten
(Seiz v. Scizenfeld) Johann Chri-
stoph 47.168
Johann Viktor 47.168
Seckendorf v. Appel 51,62
— Arnold 50,193. 60. 88
— Balthafar 45,87.88. 59,203
— Burkhard 51.4
— Eva Ursula 45,105
— Hans 50,199
— Hilpolt. Deutsckordenskomtur,
Oettingen 48,162
— Irnfried 43.117
— Magdalena 41,114
— Margareth Barbara 45,93
— Ursula, Äbtissin, Gnadenberg
45,79. 48,81.85.87.89.90
— Wilhelm 50,193
Seckendorf, Graf v. 51,175. 183.
228.251
Selach 54,72
Seladon v. d. Donau 54,162
Selb, Graf v. Johann Anton 61,151
Johann Karl 61,151
Seibach 41.190
Selbeck Hans 41,88
Seldenau 55.64. 65
Seldner Kaspar 57,13
Seiender Wolfg, 70, 24.47. 48
Seligenporten 42.200.50. 75. 56
11 72 7
- . Kloster' 43.15. 240. 47.47. 48,
89. 108. 49.236.237.50,133.
54,340. 56.4. 64,66.81.156
—,—,Abtissin 48.96
—.Pfarrei 53.179. 55.134
Seligenthal. Kloster 41. 140. 42.
200.292. 48,298. 55,187. 57,
250
—, —, Abtifsin: Helena Häckel 42,
200
Selling 75.25
Sellmayr 50,34
Selner Konrad 75,123
Selpert Christoph 49.117
— Matthias, Hansgraf i. R. 49,
171. 65.135
Selpert v. Dr. Georg Albert 61,212
— Georg Matthias 54,404
— Johann Georg 53,350.61,116
(Selpert v.) Johann Paul 61,116
Semair Peter 47,102.103
Semantel Heinrich 50,263
Semchofen 41,48
Semelrock 4l,62
— Albrecht 41,61.62
— Konrad 41,80
— Ulrich 41,36
Semer Johann 56,59
Semler Friedrich 47.102
— Hans Simon 60,60
— Wilhelm 60,60
Semmelbeck Dietrich 50,331
Sempt-Ebersberq. Graf v. 49,252
Sendlinger Wolfgang 55,65
Senepogen Philipp 41.135
Senft Friedrich 41,166
— Hartwig 41.186
— Otto 49,231
Senftenberg 51,55
Sengenpogen Margareth 41,125
— Wolf 41.125
Sengenried 48,270
Sengkofen 4l . 46.51. 79. 75,8.14
—, Gräberfund 43.278
Senntl Georg 57.18
Sensburg, Hofrat 52,245
Sensenschmidt Georg 55,139
— Johann 52.346
Sensner, Geschlecht 42,125.211
Senzing de Johannes 57,262
Sepeliüs. Maler 65,139
Sepp Dr. Bernhard 54,329. 334.
55.278. 64.16. 65.56
— Ottilie 73.39
Seppenhausen 41. 94 f. 110. 112.
47.287.288. 62. 63
Seppenhöfer Egid 54. 222
Septimus Seve'rus 58,18. 65,34.
49.51
Serrer Hans 41,90
Sertori Neginald, Mönch, Alto-
münster 48.324.326
Servatius PH. Th.. Pfarrer 53,149
Servatus 74.24
Servi v. Wolfgang Wilhelm 59,
54.163
Serviodurum 46.303
Servilen, Orden 48,65.159
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Sesselmann^ 264
Sesselmann Friedrich 55,282
Setelensreuth 42,126.218
Setzär Ulrich 41,9. 55.259
Seubersdorf, Bronce-Funde 45,210
— v. Georg Ludwig 61.24.32
Seubert v.. Geheimrat 42,177
Seubold Egid 53,171
Seuchen 52,91 ff.
Seuffert 50.309
— v.. Familie 42.196
— v.. Geheimrat 42.184
SeumantelGottfr. Konrad, Pfarrer,
Amberg 50.269
Seume Hermann 53,171
Sevelt v. Marquard 50,162
Seoerien v. Johann 61,114
Severin. hl. 73.18
Severini vita 74.14 f.
Severus Alexander 58,18.55
— Claudius 50.438
— Julius, Münze 49,309
Seydold Andre 54,229
Seyvoldsdorss (Seyboltstorff) v.,
Geschlecht 50.311
Berthold 60,110
Florian 56.178
Sabine 48,300
— Frhr. v. 59, 34
— Graf v. Ferdinand, Domherr
' 61.134
Seybolt Abraham. Pfleger, Neu-
fahrn 4 l . 129
SeydeU Zacharias 56.24
Seydewitz, Graf von 61,192
Seydl Georg 41.102
— Katharina 47,163
Seydlein Wölfel 41.45
Seydlih. General 46.244.249
— v. R. 57.266
Seyfried Keonhard 56,149
Seyfriedshof 55,53
Seyfriet Hans 41,100
Seyler Alfred 60,266
— G. 55.336
Seylinus Johann 56,135
Seyßel Graf 51.162
Stbenaicher Georg 41,120'
Siber Abraham 41,115
— Mo, Prior, Maihmgen u. Alto-
münster 48,208.240. 283.288.
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(Siber) Margareth 41,115
Sibmkofer Jakob 41.118
Sibner Ulrich 41,31
Sibot Elfe 42.205
Sicco 50.424. 428. 65.43
Sidling 57.18.49
Siebenaicher Tobias 48,297
Siebenellen 51,73
Siebengartner Markus 54,407.58.
143. 64.16
Siebenkees Johann Christian 61.
166
Siebenlind 57.168
Siebertshofen 56,198
Siebold Dr. Adam Elias 61.148
— Eduard Kaspar 61.148
— Franz Phil. 61.148
— Georg Christoph 61.148
— Dr. Karl Kaspar 61.148
— Karl Theodor 6 l , 148
Sieburg 51,350
Siegenburg 42,292
Siegenhofen 42.125.211. 55.133
Siegenstein 44'. 135. 44«. 43. 55,
175
—. Herrschaft 43.93
Sieger Hans. Pfleger 52.230
Siegershofer Franz. Pfleger, Schär-
ding 50,224
Siegert, Familie 42,196
Siegert 64,15
Siegfried. Bischof 59. 67
Siegharting 50,225
Siegl Dr. Karl 55.346
Sieglin Dr.. Univ.-Prof. 70, 52.
74.65
Siegritz 72.39
—, Familie 42.196
— Dominikus, Pfleger. jHohenburg
42.187. 255
Sielenbach 48,270
Sien Johann 50,298
Siena 50,323. 326. 327
Sies Michael 63.190
Sieß Karl 48.110
— Martin 63.147
— Simon 63,148
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liffinchoveni 265
Siffinchoven 43,28
Siffkofen 71,11
Sigenburg v. Altmann 60,77.83.
101
— Gerunc 60.106
Sigenhofen 55,135
— v. Heinrich 60,108
— v. Isegrin 60.106
— v. Otto 60.108
— v. Rutland 60/106
— v. Volkold 60.106
Eigenstem 51,40. 55, 81
Sigeriz. Advokat 41,213
Sigershofer Anton, Pfleger, Diet-
furt 5 0 . M 72
Sigershover v. Maria Margareth
41,244
Sigersreiter Virgil 56,155
Sigerstorf Freun v. Elisabeth 61.
130
Siggenhausen v. Georg Egyr 56,
157
Sighart Hans 74,53
— Paul 54.182
Sigharts 55.103
Sigillaten 60.230.65.40.42.156 f.
66,212. 73,2 ff. 75,144
Sigl Anton 54,189
— Michael 41,105
— Wolfgang 55.134
Sigloher Hans Georg 61,33
Sigmeier Hans Georg 55.155
Sigmertshausen 59,189
Sigmund. Herzog v. Bayern 41,
196. 44'. 19. 44«. 45. 47.115.
48,279. 50.6.11
—.Herzog v. Tirol 44^.39. 44«,
148
—, Kaiser 48. 36. 57. 49, 43. 44.
51. 91. 96. 54, 81. 55.40.48.
57. 61.72. 75.76.79.84.91. 57.
156. 58,133. 181. 59,202. 65,
113
—, König v. Polen 61.18
— I I I . , König v. Polen 59.226
—.König v. Ungarn 50,226.229.
234.235. 66.117
— Albrecht. Bischof 66,165
— Franz. Erzh. v. Österreich 44«.26
Sigovesus. Herzog der Boje'r 41 .
214
Sigras 45.98.101
Sigwein Heinrich 75.123
Sickenhausen v. Familie 43.99
— Georg Anton 43.99. 59.30
—.Frhr. v. Georg Egid 58.112
- . - Georg Ignaz Felix 59,42.
—.— Hans Georg 58,113
—,— Maria Salome 58.112
Sickenhauser Hans 41.95.102
— Sigmund 41.105
Sikenried 49, 248
Silberbauer v. Johann Georq 57,
69.75.44
Silbermann v.. Gesandter 46.130.
131.134
— Albert Ignaz 60.47
— Gottfried Albert 60,4?
— Dr. Gregor 59.196
— Julius Friedrich 59,30
Silier Konrad 48.32
Silvio Enea 44». 20
Sim Leonhard 50,67
— Margarethe 50.67
— Michael. Beneftziat.Dietfurt 50.
67.120
Simandl Wolfgang 57.18
Simaningen 60.68
Simbach 55.135
Simerl Michael 53.257
Simeth (in Runding) 75,32
Siming 41,95
Simmerl Maria 53,257
Simmern, Linie 44', 129. 46, 25.
26. 55.26
—, - . Münzen 44», 3 f.
Simmern-Sponheim, Linie 44^, 3.
234
Simmertshof 49.234
Simmling 43.29
Simon Bartholomäus 44'. 52
Simonet. Leutnant 51.211.231
Simonsfeld H. 56. 217
Simultaneum im Herzogtum Sulz-
bach 46.21 ff.
it rsliFiouis sxsioi-
68.189
17*
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Simultaneen 57,268
Sindelbach 48, 34. 37. 54. 75. 78.
103. 49.236. 53.214
- . Pfarrei 48.31. 39.40. 53,194.
55.132.135
- , Pfarrer 48.49.54.94.97
Smdersperger Wolfgang, Mönch,
Reichenbach 42.273.294
Singer A. 75,142
— Johann 58, W. 96
— Dr.. Professor 51,357. 52,360.
55.346
—, von Stein, Hans 53, 216. 217
Sinnatengrün 42,111.116.214
Sinnbeck Sufanne 47.71
Sinning 47,167. 49.314. U , 31.
46.169 (f. a. Erlbeck)
Sinold (gen. Schütz) Johann Hel-
wig 53.257
Sinsinger Peter 53.164
Sintzendorff Frh. v.Pilgram 56,150
^^ürst Prosper «1.153
»räfin v. Johanna 61,153
Sintzenhofen v. Heinrich 55,232
Sintzinger Helene 56,119
Sinwel Rudolf 60.266
Sinzenhofen v.. Geschlecht 4s. 136.
209.305. 63.106.189. 192
— Berchtold 63.200
— Eberhard 42.218
— Georg. Domdechant 63.201
— Georg Leo 63.202
— Hans 59. 203. 60.34.123. 63.
105.188.201.202
»ans Georg. Domherr 56,175.
. 189.192.202
— Heinrich 42,218.222
— Konrad 61,203. 63,200.201
— Aonhard 63.189
— Ludwig 42.98
— Pancraz. Bifchof v. R. 41,110.
50,279. 56.175
— Seifrkd 63,200
— Winhir 63.263
Sinzing 41.70.71. 43,23.40. 46,
291.293. 63.92.112. 71,10
— v. Purchart (Aurkhard) 43,41.
M . 99
— Wernher 41,33
Sinzl Simon 55,138
Sion, Kloster in England 48, 68
Sippe^ Familie 42.196
— Crescentia 42.190
— Johann 42.188
Sirgenstein v. Wolfgang Rudolf
56,157
Siricms, Papst 46.271
Sirmitz 42.115
Sitau v. Elsbet. Nonne i. hl. Kreuz
i. R. 41.35
Sitauer Lienhart 42,300
— Thoman 42.304
Sittauer. Geschlecht 67,28.78
Sitte Alfred 60.1
Sittenbach v. Brechtl 42,135
Sitzenberg 57,49
Sitzenbuch 57.153. 60,121
Sitzenhof 46,266.285
Sitzinger Dr. Ulrich 45, 89. 91.
107 f. 63,113
Sixenhof 63,181.183
Sixtus hl., Orden 41,142
— IV., Papst 41. 202. 43, 217.
44». 42. 50,277
— V. - 58.149
Skala und Raby, Graf v. (gen. v.
Ryzenberg).Sevihov 41,225.235
Skalermann Dr. Joseph 55,63
Skarlatti, Gesandter 48.318
Skelettgräberfunde, spätröm. 70.68
Skenninge. Kloster 48.33
Sko. Cisterzienserklofter 48,5
Slaefenbach 49,248
Slaemel stonrad 49.46
Slapp Hans 41.85
Slaven 49.11 65.137
Slavische Ansiedlungen i. d. Ober-
pfalz 57. 324
Slegl Stephan 41,61
Sleicher Johannes 50,267
— Otto 50,265
Sleiffer Jakob 74,58
Sleifsdorf 51.35
Slemer Georg 55,50
Sleushammer 66,7
Slibingen v. Dietrich 60,103
Slicker Otto 50,267
Slinger Konrad 41,17.23.163
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Slocher Konrad 56.218
Slosser Vincenz 49,46
— Wolfrat 74,57
Slovacius Ieremias 56,
Smalaher Ulrich 41.59
Smaller Hans, Hansgraf in
49.170
Smiiltzel Heinrich 41.35
Smäutzel Heinrich 41,177
Smeher (Schmihen) Markus 57,
362
Smid Friedrich 4l, 131
— Götz 41,70
— Hainzel 41.80
Heinrich 51.35. 55,18. 63,12
»ilprand 41.197
— Jörg 41,90. 47,107.108
ttel 50,267
— Ruger 49.229. 57.174
— Stephan 41,84.89.90
— Ulrich 42.236. 51.35
Smidgadmer 50,265
Smidmül de Reunboto 63,34
Smipping 55,23
Smit Heinrich 41.173
— Karl 50.274
Smotzel Hans 41.96
Smyd Friedrich 41.188
— Niklas 41.54
Snaithart 41.40
Snaitpeck Kunegund, Priorin z. hl.
Kreuz in N. 41,72
Sneberg 41,142
Sneblingsbach 49,245
Sneblingsbuch 49,248
Sneeberch v. Dietrich 50,13b
— Konrad 50,135
— Wernhard 50.135
Sneewerger Heinrich 41,85
Snehartesbach 49.248
Sneider Konrad 41,30
Sneck Heinram, Hansgraf i. R. 43,
170
— Hermann. Hansgraf i. R. 49,170
— Jakob, Hansgraf i. R. 49,170
Snekchen (Schneckenhof) 54.74
Snelhenstorffer Konrad 41.184
'nevoglGsveth, Priorin z. hl. Arem
j R . 41,53.54
(Snevogl) Margareth, Priorinlz.N
Kreuz i. R. 41, I M I M 181
— Ulrich 41.173
Sneyder Andre 41.8b
— Markart 42.230
— Niklas 42.230
Sneytinger Hans 41.84
Snirken Heinrich 41,30
Snoilshit Johann 56.68
Soboja, Graf v. 50,188
Sodalitas Danabiana 4H 313
Soederkoeping 48,13
Soest 44 .^38
-.Marienburg, Kloster W,68
— v. Konrad. Bischof 55.86
Solbeck Matthäus 59.196
Solch Karl. Mönch, Seeon 4H
294
Solcher Englmar, Mnch, Wind-
berg 42,273.292
Soldati Anton O?, 169
Söldner Hans 63,201
Soliman. Sultan 64.246
Soll Christoph Willibald 47. 7.
24 f. 30.31
Sollfleifch Joseph 75,42
Söllner Stephan 53,154
— Thomas 63.185
Sollstädt. Majorat 43. IM
Solms, Graf zu Reinhard 61, 3V
Richard 61.39
Sölner Oyazinth, Mönch Wald-
sassen 43.163
Solothurn. Franziskanerllofter M
213
Söltl v. 64.15
Soltprune 51.39
Solzburch v. Ulrich 50.193
Sommer Johann Andreas 33- I M
— Valentin, Domherr, FreifingM,
120.121
Sommerhau 71,24
Sonderholzer I . 48,228^
Sonderndorf v. Marie Sophie 56,
144
Sondershausen 46,247
Soner Georg Friedrich 5H 72
— Hans Georg 56,72
SonneOerg v. BnoM M, M
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Sonnenburg) 268 sSverl
Vonnenburg, Faltner von Franz
Leonhard 55,170
Sonnleitner Andreas 63,170
Sonnleutner G., Inspektor 53,171.
195
Sontheym Wilhelm 55.282
Sophia, Herzogin v. Polen 41,224.
227
—, Tochter Kaiser Heinrich I I I .
41,235
Sorg Barbara 47.242.243
Ssrger Andreas 53,214. 56, 148
Sorviodurum 73,2.24
Sosa de Franziskus, Ordensgeneral
61.28. 66.135
Sossau 45,144. 48.378
Soytel Hans 56.149
Soyter Dr.. Kanzler 66,41
Spager Georg 75,35
— Stephan 75,34
Spahnfellner I . 65.51
Spandl Heinrich 63,175
Spanfelder Andreas 56.146
Spanhemius Wigand 64,57
Spanien 41,215. 43,182. 48.4.
206. 57.161
Spanischer Bock 65,80
Spanischer Erbfolgekrieg s. Krieg
Spänkuch Jakob 56.81 '
Spanmesser Linhart 44", 180
Spannagel Konrad 41.37.173
—. Glockengießer 63.210
Spanner S . 75.142
Spännesperger Tobias 56,124
Spanney, ka'is. Notar 46,204
— Johann Georg 46,213
Sparenberg v. Hans Samson 62,94
Sparn Adam 56.148
Sparnberg v. Adam 75,29
Sparnberger Georg 42,239
Sparneck von Geschlecht 42, 110
112.114.203
— Babo 42,114
— Erhard 51,26
— Hans 63,18
— Hans Adam 53.216. 61,46
— Hans Ludwig 58. M
—. Erben 54,188
Pparrer I . H, 55,185
Spaet Friedrich 58,181
Spaeth Michael 56,75
Späthling. Kunstmaler 60,228.65.
123
Spatz Katharina 49.117. 53.257
Spaz Philipp 53.179
Specht Veit 53.221
Spee v. Friedrich. Jesuit 65,98
Speer Katharina 43.90
— Johann Martin 65.140
— Martin. Maler 48.230
— Simon ?. 65,141
— Ulrich 43.90
Speeth v. Margarethe 75.127
Speiderer Leonhard 64,70
Speidl 46.71
Speinshart 56.11.25.64.15.73.26
—, Kloster 42.15. 48.60. 49.252.
50.134. 51.9. 20. 53,150. 55.
48.56.61.67. 95.100.101.128.
134. 254.322. 56,52. 57, 249.
324,. 64,66
—.—.Äbte: Dominikus Wagner
43.156
Georg 42,239
- , Klosterkirche 72,35
- . Pfarrei 53.150
— v. Friedrich 63.19
Speiser 49.231
— Ulrich 60.123
Speckner Georg 53.143
Speck-Sternburg Frhr. v. 64,8
Spenderliste 70.69. 72.56. 74,66.
75,143
Spengel M . C. 60.266
Spenger Johann 53,187
Spengler Lazarus 48,86
—. Privatier 60.254
Sven mg Lorenz 55,273
Spenrath I . B. 55.346
Sperber Bonaventura 4s. 273.290
Sperberseck v. Hans Albr. 59,216
— Johann Ludwig 59,215
Sperl, Spitalmeister i. R. 47,202.
214. 223.252
— Alexander 61,142
— Auaust 55,279. 57,254. 266
— Engelbert, Mönch, Oaldsqsfen.
43,164
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Sperh 269 Sponheim
(Sperl) Gilbert, Mönch, Windberg
42.278
tohann Adam 55.132.137
Maximilian, Mönch. Windberg
42,278
— Paul 56.138
Sperlin Georg. Abt. Scheuern 48,
268
Sperrvogl. Geschlecht 42.105
— Meinhard 42.114
Speth v.. Oberst, Deutschordens-
komtur i. R. 46.217.219
Speyer 43, 125. 44», 10.36. 44«,
140. 46.106.210. 47, 43. 49.
10. 50.146.147.210. 55.82
—. Bischöfe 44«. 84
Adolf. Graf v. Nassau 50.
199.202
Emich, Graf von Leiningen
49.44
Gerhard, Graf v. Ehrenberg
50,180
Matthias Ramung 59,302
Philipp Christoph v. Sötern
48,217
Rhaban v. Heimstatt 55.82
—. Reichstag 1526 46.56
—, Reichstagsabschied 1529 46,56
—.— 1544 46.56
—. — 1570 442,77
Spiegel Paul Christian 56,140
Spiegelhensel 74.40
Spielberg 41.244. 47.172. 51.7.
64.69.253
Spielberg, Linie s. Öttingen-Sviel-
bera
Spiering Frhr. v. Elisabeth 61,125
— Goswin 59,209
— Hans 63.194
— Karl 59,34. 61.125
— Karl Theodor 52.286
— Max Karl 59.34. 43
— Wilhelm Franz 59,23.30. 70.
73.164
— Wolfgang Adrian 59. 38. 92.
104.128.162.163.169.227
— Wolfganq Franz 59,38
Spieß Elisabeth 43,139
(Spieß) Heinrich 50.163
— Dr. Johann Christoph 61,210
— Paul 43.136. 55.137
Spießer Erhard 44^,87
Spiezz Heinrich. Richter, Rsthen-
burg 50.192. 51.66
Spicker Otto. Mönch. Prüfening
42.271
Spilberg (perg) v., Geschlecht 47,
164. 66.147
— Peter Georg 47,161.162
— Frhr. v. Anna Elisabeth 63,162
Anna Maria 63.127.236
Elisabeth 63.237
Johann Philipp 63.235
Julius Wilhelm 63,236
Katharina 63,236
Maria Elisabeth Adelheid
63.49.237
Peter Georg 63.238
Susanna 63.237
Wilpolt Wilhelm 63.236
Wolfgang Wilhelm 63, 49.
53.236.237
—/—.Oberst 63. 124. 127 s. a.
Oberlin
Spindler Georg 57.266
— Matth. 53,197
Spindlhof 59,28. 61. 61 f.
Spinola. General 47,10
Spirkner B. 57.26?
Spittler Ludw. Thimotheus 61.165
Spitz, auf der, Jordan 50,266
Spitzbart Maria Susanna 47,240.
241. 249
Spitzt Wolfgang, Mönch. Fürsten-
feld 42.284. 61.169
Spitzweckh von Sigmund Helfrid
56.150
Spitzzer Arnold 42.300
Spix Matthäus 55.134
Spiz Gerard. Prior. Waldfassen
43.169
Spoctiweskj v. I . Bohem 56,157
Spoeus Konrad 53.169.172
Spohr Konrad 53,166
Sponheim 55,26
v. 50.217
tzoh.50,215,51,30.5b, 1H
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Sponheim-Lavantthal. Graf v. Hart.
wich 43,36. 46.214. 62,77
Spörel Konrad 41.56
Spörer Joseph 63.145
Spörcken. General 46.248
Sporneck v. Martin 44«, 192
Sprenchenreut 51,7
Sprengeneder Ulrich 61,47
Sprenger I . 65,94
Spreti. Graf v. Cajetan 61,123
?ranz 61,123
igmund 61,124
Springer Dr. Hans 56,149
— Johann 53,216
SpringinNee Sebald, Mönch in
Gnadenberg 48,68
— Ulrich 56.121
Springintschmidt Ulrich 56.150
Springnieske, Pfarrer 53.216
Sprinzenstein v. Rudolf 56,157
— Wenzel 56 157
Spritzbart Margareth 47,234.235
Staadorf 56,196
Stachel zu Stacheleck Friedrich
51,51
Stächerl 59,49
Stadel 59.28
Stadelham 48,278
Stadelhueber Siardus. Mönch,
Windberg 42,278.283
Stadion v. Christoph. Bischof v.
Augsburg 48.179.185.190
Stadl Frhr. v. Leopold 56,154
— Rudolf 56.151
Stadler Adam 41.132
— Barbara 41.132
— Erhard, Chorherr z. Alten Ka-
pelle i. R. 41.60. 50.225
»lorian, Mönch, Mallersdorf
H. 274.282
Gottfried 63.107.211
»ans 41.132
»einrich 65,64.161
Johann 51. 341. 52, 354. 53,
323.336.343. 54.396. 55,316.
60.232.234.243. 247. 64, 11.
65,33.123.125.126. 129.140.
150 f. 163. 66, 203. 70, 47 f.
75,144
(Stadler) Peter 41,134
— Ursula 41,132
Staedler, Familie 42,196
— Georg 42.152
ohann Philipp 50,108
argareth 42.152.243
— Philipp, Pfarrer in Holnstein
50,100
Städtern 55,133
Stadlmann Dr. Joachim 56,81
— L. Prof. 52.338
Stadorf 47,90.109.110. 50,102
—, Pfarrei 5tt 37
Stadtamhof 41. 47.119.197.241.
42,292. 43. 22.43.65. 77. 78.
84. 88. 93. 98. 106.122. 44^.
17.18.21.38.54. 60.63.69.83.
88.111.442,116.178.204.46,
205. 267.268.286.288. 47,4,
204 f. 212.254.280. 49,49.50.
334.335. 52. 9. 54.71. 55.83.
129. 59. 11. 61.64 f. 79.103.
105 f. 124. 144. 160.177.183.
188.200f. 211.215. 217.221
227 f. 61.192. 65, 56
—. Bäcker 49. VI. 80
—, Bestürmung 54,334
—, Einwohner 47, 295, 297. 298.
300
— St. Magnus. Kloster 42,269.
274.283.284.290. 292.43.22.
43. 442,178. 55.129. 73,25
Äbte*
Albert Angerer 42,274.290
Andreas Kisl 42,274.292
—,—,—, Chorherr: Andreas
233. 55.243
Cafimir Schiestl 61,142
— .—.—.Gründer, Paul u.
haro 46,263 ff.
_>, __, —, Propst: Albertus Angerer
61.142
—, Marke 45. Beil. 20
- , Name 46.281.285
—.Plünderung (23. April 1809)
47.191
-..Volkstheater 53,113
— u. Regensburg. Verhandlungen(1395) 48.297 ff.
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Otabtärztel 271
Stadtärzte 52.162
Stadt-Kemnath 50.302.303
- , Einnahme. 12.März 163447.! ff
Staffelstein 55.45
Stahel Friedrich 55,39.65
— Johann Friedrich 56,82
Stahl (bei Vittburg) 50.244.374
— Ignaz, Dekan 48.228
Stahremherg Frhr. von Erasmus
56.98
Paul Jakob 56.96
Staimer Leonhard 41,119
Stain 51. 64. 55. 6. 7.39.97. 57,
159
— Erhard 53.150
— v. Dorothea 56,180
— v. Martha 56,154
Stainach öl. 32
Stainbach 51,7. 61,48
Stainberger Dietrich 41,65
— Perchtold, Richter, Geiselhöring
41,44
Stambrecher Ulrich 56,218
Stamdl 42.162.164. 246
Staindorfer Hans 51,34
Stainer Hans 54,196
— Jörg 55.7
— Peter 55. 7
Staininger Andreas 56,117
— Kaspar 57,18 '
Stainkeller Nikolaus. Abt, Wald-
faffen 45.128.129
Stainsdorffer Merbot 41,44
Stamshof 55.33
Stamwasfer 54.184
Stal Friedrich, Pfleger, Haidau
41.45
Stallburg 45,93
Stallwang 42.292. 43.100
Stambler G. 53.184
Stamersdorf 57,161.164.165
Stamm Johann 53.203
Stammler Sales 50,112
Stampfer Hans Jakob 44», 12
Stampp Anton 57.165
— Hans Bapt. 57.165
Stams. Kloster 42,267
Stamsried 54,345.55,130. 56,40
- , Pfarrei 53,184.55,139.58S02
Stan Friedrich Fabian 53.156
— Johann 53.181.182
Stangl Erhard 41,108
. 53.347
— Georg 57.70
— Michael 55.273
Stänglin Johann Rudolf 56,85
Stapert Dr. Lorenz Vomelius 59.
176
Starhemberg Frhr von Richard
57.269
— Graf v. Erasmus 56,151
akob 56,150
oseph Johann, Domherr
61,169
Otto Gundekar 61,169
Stark Nikolaus 55,339.346. 56,
262. 60.266
Starker Bernhard 47.68.69
Stärl Wolf Daniel 53,257
Starzhauser. Jesuit 53,181
Staßfurt 442,139
Stattorf 50.34
Stauber. Benefiziat 52.284
— Dr. Christoph 59.176
— Johann Michael 41.246
— Thomas 72.4
—. Pfarrer 66.205
Staudach v. Werher 50,247
Staudacher Lukas 6l,250
Stauding v. Familie 54,191
— Georg Friedrich 57,100
— auf Schneeberg 75,28
Staudinger Albr. Christoph 60,44
— Georg Christoph 60,44
— Paul'64,72
— Wilhelm Friedrich 60.44
Staudner Kaspar 56.148
— Dr. Zachariak 56.148
Stauf (f. a. Donauftauf.Thumstauf)
41. 27. 30 f. 50. 110. 139.169.
42, 302. 43, 40. 44«. 124. 50.
167. 58,195.196
— v.Stauf(er), Geschlecht 442.176.
45.83.84. 54, 72. 58,185
Albert, Bischof v. R. 42,139.
140
Bernardin 44». 126.131.169.
171.172.191
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272 sSteigletztter
(Stauf. von Staufferi) Bernardin.
Vicedom 44«. 97.100
Dietrich 41.78. 200. 48,53.
52,236
Elsbet 41.200
Friedrich 51.347. 54,45
Heinrich 41,27. 60.78
—, Richter. Abensberg 41.61
"neronymus 44^,173
^ohann, Vicedom 41,200
Sigiboto 60.78.105
Ulrich 41, 47. 196. 42. 133.
134.228
Wilhelm 442.111
— zu Ehrenfels. Geschlecht 48.53.
54. 67.81
Albrecht 48.53
Barnardin 44', 162
Bernhard 56,16. 62.93
Clara 41,200
Dietrich 54,67.55,23.82.90
Hans 41.101.200. 48.53
Hieronymus 63,246
Sidonie 63.246
Ulrich 42.135
Ulrich. Pfleger, Natternberg
41.89.90
S taufen v. Hermann 55, 285
Staufenecker Wolfgang 53.162.195
Staufersbuch 50,18
—, Pfarrei 53.169. 55.136
Stauffenberg Frhr. v. 62,56
— Schenk v.. Georg Karl 63.237
Stauffer 58,185
— Elisabeth 53.257
Stautener Georg 55.285
Staynberger Hans 41.44
Stayner Niklas 57.174
Steber. Jesuit 50,293
— Eugen 58.174
— Tobias 54.199
Stehler. Professor 52,157
Steckbeck Georg 53.184
Stechenbuch 51,13
Stecher Friedrich 42.222
Stedele Benedikt 53.145
Stedingth v.Franz Gottlieb 55,170
Steegen 54.190.198
Steffele. Jesuit 53.171.177.178
Steffern v. Wilhelm 47. 166
Steffling (Stesting, Steffaningen,
Stephaningen, Stevening) 42.
223. 43.6.11.21.22. 52,24.
54.199. 55.139. 59.9. 60,76.
71.10.25
—.Grafen v. 41,230.232. 43,6.
19 f. 23. 51,103. 54,37
— Friedrich 43.53
I I . 43.55
— Heinrich 43. 53
.Burggraf v. R. 46.290
— Otto 43.49. 60.79.84.86.
102.107.108
, Domherr, Bamberg 43.20.53
— — I I . 43.19.51 f.
IV. 43,54
— Richardis 43.53.54
—. —, Stammtafel 43,25.26
—, Grafschaft 43,22
Stefflinger Sigmund 41,111
Stegen 44«, 190. 49. 259. 50.166.
63,224. 66,7
—, v. der, Hauptmann 47.19
Steger G. 53,204
ans 41.107
ichael 55.138
— Stephan 55.1b6
— Ulrich, Canonicus 44°. 155
Stegl Fritz 41.196
Stehlin Georg 53.170
Steib Joseph. Mönch. Waldsassen
43.166
Steibl Milo. Mönch in Windberg
42.278
Steichele v.. Dr. Anton, Erzbischof
64.9
Steidle G.. Pfarrer 53.208
Steidlmayr Christoph 56.133
Steiermark 41.226.43.131.50.137
—, Hansgrafen 49,9
^Herzoge:
Ottokar 41,226.236.49.43
Ottokar VI . 49.25
Steigerwald Hans 53.187
Steiglechner Georg Christ.. Fürst-
abt 53,49
Steiglehner Coelestin. Fürstabt 64,
36. 67,113. 71.30. 73,30
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Stein > 273
Stein 43,113.116. 43,121
—, Herrschaft 46,187.188.189.190.
191
—, Pfarrei 53.199. 216
— Hans 60,4
— v., Geschlecht 45.84. 48.31
— Burkard 60,102.103.106
»einrich 42.205.48,31. 55,282
»ilpolt 50,196. 52,235
tzippolyt 47,104
- I V . 47.106
kohann Leopolo. Oberst 63,237
!onrad 60.113
— Maria Cajetana 63.237
— Marqard 60,113
— Nikolaus 55,31.35
— Ulrich 60.102
— Walchun 60.107.111
—. Baron de, Charles 61,117
— Frhr. v. 63.176
— Frhrn. v.. Fam'lie 42.196
Dietrich Karl Herm. 42.194
Gebhard 60, 97
bans Sebastian 54,192
Heinrich 55,281. 60,112.
114.115.67,117
Steinach 41,128.206. 44«, 98. 51,
7 32
— Kloster 48.298
— v. Hans, Bürgermeister v. R.
50.206.55,74
Steinbach Konrad 41,27.23
Steinbachhöhle 54,338
Steinbauer Hans 63,215
— Leonhard 63,215
— Stephan 63,190
Steinberg 45,101. 51,21. 59,27.
234.250.63,246
— Hans 56.151
Stemberger Alf. 54.333.334.336.
55,342
— Anna, Nonne. Geisenfeld 42,280
— Dietrich 55,92
— Magnus. Mönch, St. Magnus
in Stadtamhof 42,274. 283
Vteinbichler 73,27
Steinbock Ulrich, Richter in Alto-
Münster 48.263
Steinbrunner Veit 41,109
Steinbühl 42.181.187.254
Steinburg 57.57.59.61
Steindl v., Hofrat 47.216
Steindorker Johann 53.163
Steinenwasser 66.7
Steiner Dr.. Physitus 52,280
— Egid 54,195
— Elsbeth, Nonne i. hl. Kreuz i. R.
41.41
einrich 55,54
— Konrad, Pfleger, StVrnstein 50,
163
Nikolaus 55,35
rhr. v. Zwillingen Bernhard
2,359
Steingaden, Kloster 42, 267. 286.
60.87
Steinhardt, Postrat 60.254
Steinhauff Albrecht 41,93
— v. Elisabeth 61,87
Steinhauser, Familie 42,196
— Georg Wolf 53. 257
— Hans 74. 58.60
— Hans Georg 61,34
— Helena 47,63
— Jörg 44». 94
— Peter 61,250. 66.54
Steinhaeußer Johann 42.153
Steinheim 61.50
Steinhof 50.290
Steinmger Kaspar 53,202
— Maria Elisabeth 53.258
— Nikolaus 53.187
Steimngwasser 47.39.50. 51,9
SteilMrchen 43. 22.36.37
Steinkircher Agnes, Nonne in hl.
Kreuz i. R. 41.49
Steinlen Hans 74.59
Steinling von. Geschlecht 42. 332.
45,95
— Barbara 45,105
— Martin 45,105
Steinlinger Heinrich 55,101
Stemmair Albrecht 41,83.87
— Karl 41,81
Steinmetz Dr. Georg 49.183. 51,
81.107.342.345.358. 361.52,
287.297.328.346.53.265.336.
339.369.392.54,231.389.404.
18
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Dtemm
55,193.315 f. 349.56.218.230 f.
248.57.320. 321.334.343.58,
213. 60. 125. 228 f. 250. 271.
61, Anh. 64, 11. 225. 247. 65.
31.59.122 ff. 147.151.66.199.
68, 21. 69, 5. 83. 70. 43. 44.
46 f. 71,29.30. 72,22.41.73,
1.26.74.64 f. 75,140.141.143
(Steinmetz) Heinrich 62,54
Steinmytz Heinrich, Komtur zu St.
Lienhart i. R. 41,77
Steinpferter Peter 41,120
Steinranach 45, 85
Steinreinach 59,216
Steinreut 51,41.64. 66.204
Steinsberg 59.27
— Ritter v. 53,102
— Franz 55,170
Stemsberger, Direktor 57,344
Steinsingler Ruger 50,265
Steinwasser 50.133
Steinweg 41,166.44', 116. 52.11.
59.64.183. 65,46.125
—. Einwohner 47,295.297.298.300
—. Keltensiedlung 73,5.22
Steinzeit 65,160. 66,203
Steinzeitliche Niederlassungen 64,11
Steckenbühl (buhl) 47.39.50. 50.
133.237
Steckius Werner 56,147
Stelnsberger Perchtold 41.47
Stelzel Bonifat.. Mönch 42.276.285
Stelzer Urban 54.177
Stelzlin, Professor 52.151
Stemmenreut 50,237. 51,12
Stemmler, Hafnermeister 65,163
Stengel Eberhard 63,111
— Thomas 53,147
Stengl M. Rosa 64,193
— Vincentia 64,193
—, Erpeditor 54.388
Stentsch. Oberst 51.162
Stentzkhi Tobias 61,30
Stephan I., Herzog v. Bayern 41,
11. 44», 113. 50.135.137.153.
51.30. 55.259
— I I . , — 42,123. 44». 17.113.
116.44", 42.50.176.182.185.
186.195.196.226. 57, 82
(Stephan) I I I . , — 42.226.227.44».
129.137. 442,30.33 f.44.45.143.
151.47.105.48,261. 50.195.
196. 203. 204. 206. 216. 222.
223. 233.242.250. 51.46. 55,
18.19.71.59.202.75,5
— König v. Siebenbürgen 64.240
— I I . . König v. Ungarn 43,13.25
^ , Pfalzgraf zu Simmern-Zwei-
brücken 44», 132.141.142. 44-,
3. 51,4. 55.26.176
— Johann B. 54,341
St. Stephan 43,47
Stephani Giswerth, Mönch, Soest
48.68
Stephaningen - - Steffling
Stephanskirchen v. Konrad 60,110
Stephanus 55,284
Steppberg 59,54.163. 65,37
Sterbfritz 46,346
Stern Georg 41.104
— Hans 41,105
— Jörg 41.102
— Stephan 41.88.89.94
Sternbach Frhr. v. Elisabeth 61,130
Franz Ignaz 61,130
Joseph Alexander 61,130
Notburga 61,130
Sternberg v. Albrecht 50,200
— Graf v. Kaspar, Domherr 61,
135. 64,8. 67,111. 73,31
60,231
Sterner Konrad, Honsgraf i. R.
49, 37. 41. 47. 140. 168. 169.
62.85
—. Wappen 70,18
Sternfeld v. Ioh. Ferdinand 52,282
Sterr Sebastian 56, 255
Sterz 47.48
Stespeck Margareth, Priorin z. hl.
Kreuz i. R. 41,69 f. 187
Stetebach 50,134
Stetlein, zum 51.69.70
Stetner Bernhard 56,69
— Wernhard 41,88
Stettberg 43.91
Stetten '47, 130. 150,16. 85. 272.
71,16
— v. Hans 51,30
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Stettin) 275 Mock«
Stettin 45,141
—.Herzog 50,188
—,—: Swantibsr 50,226.227
Stettner v. Ioh. Ev. 59.159. 239
— Wilhelm 63.161.249
Steudl Barbara. Äbtissin. Alto-
münster 48.294
SteuMn David 56.99
Steuerer 47.163
— Lienhard 42.150
Steur zu Geißa v., Hans Wilhelm
Steurer (Steyrer), Familie 67,33
— Michael, Hansgraf i. R. 49,170
— Wolfgang 47,163
— Wolf Heinrich 59.205
Steurnagl Peter Paul 59.187
Stevening - - Steffting
Steyer 42.237. 49.10
— Johann Paul 41,141
Steynling Lienhard 42.231
Stiberger Georg 49,125 /
Stich David 59,128.129.131.134.
169
Stichaner v. Franz Josef 43,167
— Paul, Richter 63,227
Stichauner Benedicta, Nonne,
senfeld 42.279
Stiebar v. Buttenheim Hans Phi-
lipp 58,92
Stieber, Familie 48,79
— Hans 50,215
Stiehl Otto 56,262. 57.267. 60.
266
Stiell. Richter 75.34
Stier Andreas 63.109.156
— Johann 53.196
— Kaspar 53.202
Stierberg 47.41. 48,75. 50.144.
145.157. 167.242.252. 51,9.
10.17.58.59.61. 55.6.38.72
Stiftgelt 62.123
Stigele Hans 44^ 179
Stigler Hans 47,131
— Rüger 41,63
Stiglitz Martin 41 .M
Stialmeier Hans 75,122
Sticker Ulrich 41,115!
Gtill IohaM VolfZ. 59,89
Stiller Mari« Helene 47,170
— Salomon 4^170
Stilnhofer Ulrich 75.122
Stilp Johann Karl 56,205
— Karl 56,205
Stingelheim v., Familie 43,98
Frhr. von 59,34.95. 65, 166.
0 27 32
—,'We'ihbischof i. R. 50.307
— Anna Susanne 60,48
— Bernhard 63,246
— Elisabeth 61,125
— Georg Anton 59.41.61,119
— Hans Sizmund 59.189
Hans Ulrich 53.188 f.
ohann Georg 59.32
arie 56.174
— Marie Elisabeth 59.34
— Marie Helene 61,120
Stingl Athanasia 64,194
Stinglhammer Hans Mrich 61,
15 22
Stirn v. Erchenbert 49,241
Stirnberg v. 45.87
Stirnschutz 65,42
Stirum v. 50.88.89
— Graf v. 61,46
Stöber Wolfgang. Pfarrer, Alto-
münster 48.344.348
Stöbler Birgitta. Äbtissin, Alto-
Münster 48,311
Stocher Konrad 41,175
Stschhofen 41.40
Stochinger Ulrich 41,170
Stöfe v. Heinrich 60,106
Stöfling — Stefling
Stögmüller Alphons, Mönch, Mal-
lersdorf 42.274
Stöhr, Familie 47,244.245
Stöhfel Theod. 74,64
Stock Anton 56,255
— Hans 60,191
— Dr. Heinrich Tilleni 61,211
— Ruger 41,56
— v. d., Ianfon Thomas Joachim
63,237
Stocka 63.84.259
Stockach 42.136.234. 57,181
" t M Michael 41,7?
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Gtockau) 276 — l Stratzburg
Stockau 44«. 13.16.48
Stöckel Linhard 42.149
— Stepban, Benefiziat 47, 120.
121. 50.120
— Ulrich 75,121
Stöckelsberg 48.78.84. 49.225.
56,10
-.Pfarrei 53.194. 55.132.141.
142
Stockenfels 41.43. 42.135.136.
138. l39. 197. 199. 230. 231.
44». 135. 50.19h. 53.222. 54.
338. 55.175
— .Heckel zu 42.135.136
Stocker. Klofterbibliothekar 48,237
- . Pfarrer 63.157
'— Konrad 41.3.59
— Ulrich 63.108
Stöcker Jakob 56.148
Swckerau 41.88
Stockhammer v. Franz 61.152
— Ignaz Hieronymus 61.152
— Josef Johann 61,152
Stockher Salome. Nonne. Geisen-
feld 42.279.291
Stöckl Bonifaz 42.274.289
— Georg Viktor 57.37
— Hans 60.192
Stockmair Götz 41.190
ans 41.203
örg 41.203
onrad 41.80
— Leonhard 41.120
— Margareth 41.123
— Michael 41.123
— Ulrich 41.173.174.194
Stöckner Alois, Mönch, Waldsassen
43.172
Stockstadt 50.391.401.409.414
Stolberg Grafen v. 46.251
Stölderl Dietrich 41,74
— Hans 41.74
StoU Gerel 41,72
— Johann 55.139
— Johann Sigmund Theophil 61,
213
— Peter. Weihbischof von Freising
48.290
toltzenberg Gh., Kantor 53,4?
Stolz Elisab., Verwalterin, Gnaden-
bera 48,100
— Friedrich 60.105
— Georg 63.208
— Margareth 53.258
Stöpfler' Johann 53.210
Stör Albrecht 42,219. 51.62
— Hans. Landrichter, Haidau 41,47
— Hermann 41.47. 51.12
— Konrad 41.32. 42.219
— Marquard 75.120
— Rupert 60.79
— Samuel 53.186.209
Stör v. StörnsteinBarvara49,243
Storch Hans 56.154
Storck Peter 56.151
Störnstein 50.144.150.158.163.
166.176.243.51,3.4.55,32.66
Störo Rupert 41.142
StorsihedeU v. Heinrich 56,147
Stoffel Georg 60.8
Stotzingen Frhr. v. 60.263
Strachöwih v. Nikolaus 41.30.50.
166. 169. 50. 148. 153. 164.
167.269. 54.383. 56,212. 62.
89. 65.112.140 ff.
Strahl Frhr. v. Franz 59,171
Johann Nep. 59.47
Strahlenfels 44^. 148. 50.323
Strahlfeld 55. 140. 145. 61. 83.
62.103
Stralendorff von Adolf Joachim
56.150
Stralsund 48,66
—. Mariakron. Kloster 48,67
Stransky v. vr. 68,3
Straß 60.47
Straßberg 46,186.187.
—, Vögte v.. Geschlecht 46.186 f.
194
— v. Diemund 46.187
— Erkenbert 46.186. 58.200
— Reinboto 46.186 f. 58,200
— Ysentrud 46.187.188
Strahburg 44^. 10. 44«. 139. 46,
100.252 f. 49. 93.50.224.331.
55. 3.15.18. 56.150. 66, 94.
75.29.90
—, Wrgermnster H0,229
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StratzbuM 277 —
(Stratzburg), Franziskanerordens -
Provinz 66. 131.140
—. Hochstift 50.179
—, Thomaskirche 57.165
Straßenengel. Kirche 55.265
Straßenhofstetten 49.124
Straßer Anton. Dominikaner i. R.
46,218
Johannes 63,51
lörg 51.348
— Peter 61.16
—.Steinmetz 52.360. 53,345
Straßhof 57.73
Straßtircher Dr. Johann Jakob
61.121
Straßlech 43.50
Strättwies 62.141
Straubing (Serviodurum) 41,11.
38.50.51.53.60.61.64.65 67.
71. 82. 88. 89. 91.93.94.115.
119. 123. 127. 128. 130.132.
166.174.186., 93.196.200.246.
42.123.292.43,73.78.91.96.
97.103.171. 44», 24.45.61.62.
63.111. 160.161. 442.45.46.
75. 88. 97. 98. 115. 129.173.
177 f. 45. 146. 174. 46. 234.
303. 47,15.17.163.259. 48,
333. 347.49.46.48.49.53.67.
114.50.111.152.157.160.163.
190. 246. 247. 249. 290. 298.
426. 51. 72.163.193. 55.17.
20.26.49.80 f. 57.73. 58,55.
60.59.112.115.117.119.124.
130 f. 141.173.188.195.201.
203. 214. 217 f. 226.228.241.
62.92.65.43.50.127.143.69.
12. 71.10. 73.2.4. 74,19.75,
25
—.Brauereien 65,170
., S t . Iacobskirche 48,379
lefuitenkolleg 46.236
Mschmiede 50.247
- , Karmelitenkloster 50,246.247.
252. 51.72. 75,10.13.29.39
—.—.Prior: Hans Helmel 50,
223. 55,20
—,—Medaille 45,Beil. 11
—,Münzfund
(Straubing). herzgl. Regierung 50,
44.57. 60. 51.232
—, (Steinhauffs) Schwesternhaus
41.92.93
- . Spital 41.104
—. —. äußeres Spital 41,67
—, - . hl. Geistspital 41,92
—, Stift, Propst: Gabriel Küpferle
48,292.304
—.Viceoom 41.160. 50,28.29 f.
Straubinger, Familie 67,78
— Andreas 41.176
— Elsbet. Nonne z. hl. Kreuz in
R. 41.65
— Hans, Hansgraf i. R. 49,87
Heinrich 41,165
Ludwig, Hansaraf in R. 49,
52.57.168. 62,85.89
— Rudolf Sft. 78.105
— Ulrich. Domherr in R. 42.128.
220. 55.282
— Wernher, Hansgraf i. R. 49,163
Straubinger Schinderlinge 44^, 45
Straus Johann 48,332
Strauß Konrad 75.123
— Wernhart 41,190
— W,lfhart 53.325
— v. 47.193.195.217
Streber Hans 55,98
Streibl Milo, Mönch, Windberg
42.290
Streicher Franz X. 52.278
Streinhuyse, Baronesse 46,242
Streit Frhr. v. 61,129
— W. 64,249
Streitberg 51,54
— v. Johann. Bifchof v. R. 50,
272. 55.67
.Wappen 70.22
Streitberger Iofeph, Mönch. Gna-
denberg 48,68
— Vittorin 56.70
Streiter Konrad 42,215
Strelin Bernardus. Abt, Windoerg
42.278
Strelle Wolfgang 53.258
Stremberger Hans 41,130
Streng Chr. Fr. 63,241
— Georg 56,131
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(Streng) Martin 53.258
Strengleiten 63,64.215
Strengleitner Jörg 63,233
Streubel Andreas 53,218
— Johann 53.218
— Thomas 53,154
Strich vr. 65.141
StrichinZ Christoph 49.96
Strichsen. Grafen v. 49.234
Strichzegele. Geschlecht 49,235
Striedinger 44^.95
— vr. I . 58.184
Striegel, Pfarrer 53,220
Strießendorf 63, 56. 90.110.112.
179.181
— (Strizzendorf) v. Ulrich 63,181
Strigl Jakob 55,136
— Lorenz 55,133
Stritzagl 49.234. 235
—. Geschlecht 49. 235
Strobel Heinrich 53,347
— Ignaz Leonharb 41,243
— Leonhard, Dechant 53,143. 63,
121
Strobl. Familie 42,235
Johann 66,140
!aria 53,258
— Simon 59,189
Ströbl 54.192
— Elisabeth 53,258
Strodeck Hans 41,194 -
Strogen v. Hermann 60, 78. 104
Ströhl Egyd, Stabschirurg 52,
173.174. 64.137
Strohmeier Heinrich 55,98
— Wolf 75.38
Stromair Brigida, Nsnne, hl. Kreuz
i. R. 41.202. 203
— Hans 41,118
Stromayr Floriana, Nonne, hl.
Kreuz i. R. 42,273
Stromer (Stromaier), Familie 52,
233
— Dr. Heinrich 52, 277. 57. 268
— Johann, Pfarrer 53,191
S trommer Johann, Pfarrer 55,
132.135
Strommern, Freiin von Viktsria,
Nonne, Gelsenfelh 42,27Y
Stroubing v. Otto 442.7h
Strowing von Albrecht, Bürger-
meister in R. 41.19. 50.134
Strubinger Friedrich 41.3
Strulir Heinrich 63.107.181
Strunz Friedr., Baurat 60.230.
63.207. 65.128.131.138.139.
69.83. 70. 44. 46.50. bi. 71.
29. 72,41. 73.25
Strupperger Hans 42.131.218
— Otto 42.131.219
Strich v. Clagdorf 63,221
Strützel Osilig 41.79
Struvius Christian 56,147
Stuart. Familie 62.103
—, Baron 63,250
—. Comes de Carolus 61,118
— Gregor, Mönch in St. Jakob
in R. 42,272
— Maurus ?. 69.79
Stübach von Jakob, Dominikaner-
provinzial 41,201
Stübberg 48.161
Stuben v. Eva Maria 58,178
— Hans Werner 58.178
Stubenberg v. Amalie 53.258
— Georg 58,191
— Rudolf Wilhelm 55258
—. Graf v., Domherr 56,255
Stubenberger Friedrich 41,2
— Otto 50,186
Stubenrauch Joseph 52,218
Stubenvoll Thoman 41,106
Stuber Martin 74,52
— v. Charlotte 43,122
— Jakob 63.211
-oseph 43.122
Stüber St. 53.211
Stubick v. Königstein Lazarus 53,
239.56.135
Stuchs, Familie 50,274
Stüchß Linhart 74,55
Studenitz Christian 56,147
Stuckson Simon 50,143
Stümel Stephan 41,67
Stumpf Johann 56,107
— Margareth, Nonne, Altomünster
48,262
Stumpfenbqch 48,258.270.279
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Stuphe v. Wernhard 60,97
Stupmeier Peter 75,34
Stürgh, Graf, Franz Anton 61,154
Stürgk Ulrich 41,196
Stürgrantz v. Ulrich 50.132
Sturken Heinrich 41,30
Sturm. Familie (Schierling) 60,257
- - Achaz 56.87
— Andre 75.122
Johann Achaz 56,87
»r. Johann 66,141
tohann Peter 53,193
Michael 53,191
— M. Peter 53.143
Stürmer Wolf 44», 153
Sturtzer Hans 75,123
Stuttersheim, General 52,17
Stuttgart48,111.175.183.238.283
Suben. Kloster 42.268
Suberloch 60.110
Suchau v. Margareth 45,105
Südthüringen 41.214 f.
Sueben 65,44
Suenauer Liebhard 41,75.76
Suenson Anna, Nonne.
berg 48,35.38
Suesfionen 41,215
Suevus Georg 56,90
— Dr. Johann 56.147
Sultansbrief 64,239
Sulz, Kastell 50,453.463
if v. 53,328
z., Karl Ludwig 56,158.
58,112
Maria Therese 59.227
Sulzbach 42, 124. 131. 213. 43,
137.146.44'. 94.112.117.135.
183. 44". 22.31.32.40.41.44.
45.86.177. 45.86.89.93.94.
97.102.149. 46,37.39.41.114.
118.167.225. 47.14.58.63.
48,31. 49,236. 50,179.226.
270. 51.252. 52.91.275. 54.
175.336. 55.8.38.57.62.71.
175. 56.41. 73.148. 57,267.
66.24.34.35.48.64. 68.188
—,Amt 49,230.236
-. Einführung d. Kölner Ver-
v. 1652 46,165 f.
(Sulzbach), Druckereien, hebräische
55.347
—.Grafschaft 43.140. 49,253.
50.230
—. Grafen v.. Geschlecht 41,229.
232. 42, 96. 97. 49,250.251.
253.256.263.265.268
— Adelheid 49,253
— Berengar 43,35.55. 49,250.
253
— — I. 41, 223. 235. 49. 261.
262.263. 265
— Bertha (Irene), Gemahlin des
Kaisers Emanuel v. Griechenland
41 225
— Chuno 49,253
— Elisabeth 49,254
— Gebhard 43,55.60.80.96.108.
63,199
I. 49,261 f.
I I . 41.222.225.235. 43,9.
49, 268
— Gertrud, Gemahlin d. Kaiser
Konrad I I I . 41,225
— Irmengard 41,222
— Uuitgardis 41.222.223
— Marquard 58,197
— Syboto 58,197
— Ulrich 58,197
—, Heimalblätter 73.39
.errfchaft 50,278
, Herzogin 50,303
—, Herzogtum (Pfalz) 43,107.44«.
12.13. 52,220
—, —, Simultaneum 46,21 ff.
—. —. Restitution d. evang. Gottes-
dienstes 46,110 f.
—. —. Verhandlungen a. d. Osna-
brücker Friedenskongreß 46.60 ff.
—, Hofordnungen 75,142
—.Kapellen und Kirchen:
Gottesackerkapelle 46,129.135.
160.162.165
Leonhardskapelle 46,129.137.
139
Pfarrkirche 46, 135 f. 139 f.
146.150
Spitalkirche 46,133.135.136.
137.139.140
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(Sulzbach), Kloster 64,128.201
—.Landgericht 42, 56. 45, 86. 88.
105. 64,14
—, Malteser-Kommende 50,309
—, Münzstätte 44». 123.127.129.
130
—, Pest 52.92.98
—. Pfalzgrafen 44», 113. 44«. 17.
18. 46.20 ff.
I. Linie 44«. 20
II. Linie 44'. 21 f.
—. Pfandherrschaft 44«. 28.30
—, Schmiede- und Wagnerordnung
65.170
Sulzbach a. D. 59,11
Sulzbacher Simultaneum 68,187
Sulzbürg 44», 112. 47, 113. 133.
52,221.54.344
—, Herrschaft 48. 32
—. Reichssttft 54.344
Sulzemoos 44«. 234
Suma Peter 6 l . 219
Summer Georg 53.173
Sunchar Habard 41.3
Sünching 41.24.56.64. 77.82.85.
122. 12b. 175. 186. 192. 196
46.291.294.61.119.65.64.151
—, Herrschaft 48.382
—. v. Dietmar 46.294
»abord 41.13.160
»artwig 60.99
^»award 62.51
Heinrich 41.30
— Konrad 41,1 f.
— Pernold 41.2
— Werner 41.2
Sund. Familie 42.144.196
— Dietrich 42,144.226
»ans 42.235
,'tt 41,81
Ulrich 42.126.14b. 223:234
Sunnreuth Andre 63.18b
Sunthausen v. Valentin 55.283
Suntheim Ladislaus 44«. 199
Suonichinger Kunigund 55.259
Suonnenberger Heinrich 41,23
Supper Barbara (Reißlin) 53.258
Mrnbürg50,17
Süß Heinrich 44».IS
(Süß) Mauritz 55.97
Sußbauer Adam 63.147
— Georg Adam 63.78.273
Sutor Leonhard 53.173.193
— Michael 50.60
Suttner. Generalvitar. Eichstätt 47,
80
Süzze Leo 41.17
— Leutwein 41,219
Svinar v. Borziwoi 50. 226.237
Swab Georg 49. 46
— Heinrich 41,51.53
, Richter, Sengkofen 41,46
— Konrad, gen. Kellner 55,100
Swaba v. Berchtold 49.266
Swabel Simon, Kammerer i. R.
41,105
Swäbl Hans.Hansgraf i.R. 49,170
Swaiger Hans 41,87
Swainberg 51,42
Swainkendorf 42.137
Swalbensteiner 50,143
Swamberg 42.113
— v. Familie 42.237
Swartzhof v. Heinrich 41,35
Swelcher Lanette 55,89
— Wieland 55. 89
Sweller Konrad 41,65
— Rüger 41,59.65
— Ulrich 41.66
Swente v. Babo 60.102
Swer Albrecht 55.25
Swerker, König v. Schweden 48.4
Swerzen 55.38
Sweyger Ulrich 50,265
Swinar v. Borsiwoy 51.37. 55,15
Swmd Friedrich 48.31
Swinder Konrad 57,155
Swindesheim 57,153
Swinshard Valentin 53.143.145.
148.154.174
Swirklin 42.205
Swob, Schuster 74.60
Swör Dr. Ioh. Friedrich 56,147
Sybold, Jesuit 53.182.212
Syemann Konrad, Komtur z. St .
Leonhard in R. 41,51
Syfchofen 41,48
Syffchofär Eberhart 41,23
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Sylvester, Dechant 55,85
Symerl Michael 53,258
Symon Anna, Nonne i. hl. Kreuz
i. R. 41,50
— Stephan 41,50
Synan Katharina Nonne i. hl.Kreuz
i. R 41,41
Syndauer Konrad 42.146.236
Syndl Gebhard 41.80.81
— Gilg 41.103
— Reichl 41,88.94
Synreich Jörg 63,215
(Synreich) Mathes 66. 29
Syroth Emmeram 46, 210. 53,
258. 56.136
— Erasmus, Hansgraf in R. 49,
171
— Georg 56,136
— Jakob 56.125
— Johann 56.125
Syrtlein Ulrich 47.100
Szechöny. Graf Franz 61,155
— Stephan 61.155
Szigetvar 64,242
T.
Taberzhausen 57,171
Tabula Peutingeriana 65, 37. 51.
54.122
Tachau 42,170. 45,128. 50,158.
55,43. 44.62
Tachauer Hans 55,105
Taielmayr Friedrich 64,166
Tafflmayr Hans 41.119
Tagino, Erzbifchof 75.96.110
Tahenstein v. Heinrich 62,118.152
— Konrad 62,118.152
— Rudolf 62,118.152
Taikscher Jörg 42,146.236
Taimer Hans 41,116
— Thoman 41.116
Taimering 43. 22. 65. 64.65. 66.
69. 136. 137. 139. 152 f. 158.
71,8
Taler Ulrich 55.8
Talhofer Hans 42,237
Talmair 41.207
Talmassing 41.34
Tambrunnen v. Adalbert 60,97
Tan 50,130
Tanbrat 42,106
Tanczer Wilhelm 55,103
Tandel 42.185
Tangrundel 43.23
Taninberg 49,266
Tanlaher' Dietrich 42,214
Tanlohe 49,226.236. 51,21
Tann 41,177
— v. Hartlieb 51,39
— Hertwig 60.100
Tannberg Frhr. v. Achaz 63. 24?
Tannberger Hans 50,224
— Heinrich, Richter, Kelheim 41,
58.182.184
— Kaspar 42,142.240
— Sebastian 41,117
Tanndorf v. Albrecht, Pfleger, S>tadt-
amhof 43,69 f.
— Oswald 45. 89.109.110
— Ursula 45.89
Tanndorfer Arnold 55,101
— Hans 55.101
— Heinrich 55,101
—> Hermann 55.101
Tanne 42.114
— v. Volkolt, Landrichter, Sulz-
bach 42.124.213
Tanner Adam, Jesuit 65.98
— Barbara, Priorin z. hl. Kreuz
i. R. 41.128 f.
— Daniel 56,97
— Georg 41.130
— Göswein 48,31
— Hans 41.109
— Johann Christoph, Vizedom 57,
103
— Konrad, Richter. Tann 41.177
Tännesberg (s. a. Tennesberg) 42,
15.108.133.139.227. 52,193.
55.175. 65,9. 66,161
—.Amt 42.105.110.111
—, Pfarrei 55,138
Tannhem 60,122
— v. Hageno 60, 83
18*
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Tannlohe 55.25.29.64
Tannperger Andreas 55,98
Tannstein 41, 173. 42, 144. 226.
49,244. 50,220. 55,4.17.33
— v. Anko 41.150
»einrich 41,150 f.
»ermann 49,241
i^mboto 41,142.148
— Uto 41.151.152
Tansayg Dietrich 41,176
Tanstetter Georg (Collimitus) 46,
313
Tantzer Johann 53,208. 56,54
— Lorenz 41,136
— Ursula 41,136
Tänzl Frhr. von (auf) Tratzberg
Franz Anton 63,251
Franz Anton, Domherr
61,122
Friedrich Joseph 59,51.
61,122
— Johann Hektor 59,34.37
Karl Sigmund 41, 244
Margareth Iosepha 41,
244
Tapfheim 59.216
Tartsberg 49.236
Taschinger Heinrich 41.181
Täschinger Heinrich 41,26
— Marquart 41.22
Tassis. Graf v. 52.247
Tattenbach v. Aribo 60.106
— Hans 56.174
Tattenpach Graf v. Wolf Christoph
56.144
Tättenpeck Wolf Dietrich 56. 151
Tatzendorfer Pesold 55.48
Taubenschuster Friedrich 41,72.73.
187.188.191
Taubner Johann 51,66
— Ulrich 41.23
Taucher Heinrich 41,177
— Dr. 54,383
Tauching 42,218.220
Tauern v. Friedrich 42,98.210
Tauflirchen 42.293. 51,39
— v. Christoph 55,282.284
— Ulrich 60,112
— Wolf 56,12.16
(Taufkirchen) Wolf Christoph, Pfle-
ger, Burglengenfeld 44', 13. 55.
284.285. 59.235. 63.179.234
— Grafen v. 43.96.52.222.63,150
Anna 63.159
Antonie 64.155
Cafimir 63,234
Ernst 63,235
Geerg 61,33
— — Hans Christoph 61.33.116.
234.235
Joseph Adam 55,169
Maximilian 61.124
— — Maximiliane 61.124
zu Gutenberg Hans Ernst
63,248
Susanne Veronika 63,
248
Taufkirchen-Kleeberg Graf 57.139
Taupadell (Tupadel), schwedischer
Oberst 47,5. 57.53
Taurling Lienhart 41.71
Taurner, Familie 42.97.196
— Hertnant 42.99.211
Taus (Thust) 50. 143. 160.167.
51.69.91.55.45.85
Tausch Ildephons 66.166
Tautenburg v. Wilhelm 59,203
Tautersdorf 49,241
Tautzendorf 49,248
Taxa. Kloster 48.325.326
Taxis v. Seraphino 54.327
Taxis-Chevauxleger-Regiment 61,
183
Taxöldern 47.169 f. 55,140
— v. Rupert 41,153
Taxordnung für Doktoren 52,164
Tedtman 41.119
Tefernoorf 55.48
Tegeningen (Tegningen) 47.87
— v.. Gottfried Gumprecht 47.84
Tegernbach 41.82.42,293.48,278.
'55,65.60,104
Tegernbeck Katharina, Nonne, Alto-
münster 48,262
— Peter 41,117
Tegerndorf, Pfarrei 42,132.220
Tegernheim 41,63.115.123.138 f.
62.63.71,13.75,3
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Tegernreuth 42.123.214
Tegernsee. Kloster 42. 264. 286.
287.75.117
—,—.Abt: Benedikt Schwarz42.
Heinrich 60.115
Tegningen - - Tegeningen
Teicher. Prem.-8eutn.55.346.64.14
Teiging v. Hilprano 41,17.18
Teign 41.96 (Teugn)
Teimen 49.248
Teincz (Teintz) 44«. 191. 54.193
Teingen 41.155
Teininger Fritz 48.31
— Kunegund 48.31
Teiniz. Stadt 48.30
Teisbach 41.26. 42^  252.293. 50.
186.51.48
—.Graf v. Konrad 46.286.47.
252.49.64.261.60.111 f. 123.
62.81.109.159.70.6
Teischberger Balthasar 48.329
Teisenhof 46.191
Teispeck Hans 41.191
— Heinrich 41.191
— Jörg 41.197
»sanna 41.196.197
— Ulrich 41.191
— Wolfharo 41,197
Teitelau 48.278
Teck55,16
— v. d. Ludwig 41,241
Telein 42.111.216
Templerorden 62,50
Tenchlinger Stephan 41,46
Tenk Cäcilia, Priorin z. hl. Kreuz
in R. 41.77 f. 193
— Peter 41.74
Tenkenreut 55,51.102
Tenkhaimer Heinrich. Pfleger, Alt-
eglofsheim 41,192
Tenlperg 50.133
Tennberger. Familie 42.196
Tenndor'f 50.173. 51,3
Tennesberg (-- Taennesberg) 44»,
135. 148. 50.158.222. 51.64.
72.55,52.54.102
. Landgericht 43,102
^ arrei 5Y, 187
Tenngeses 51,41
Tennlaher, Familie 42.196
Tentzl Dr. Johann Michael 51,203
— Maria Jakobe 51,215
Tepel Ambrofius 46,225
Ternelen v. Sibot 49.267
Tersch Christoph 57,164
Terschengrünn 50,164.165
Terzky, Graf 47.16
Teschen, Herzog 50,188
—.Herzog: Premislaus 50,201.
204.205.210.211.51.21.55,13
Tetenhammer Hieronymus 70,32
Tetlinger (Totlinger) Berchtold,
Richter. Auburg 41,86.87
Tettelbach Johann, Superintendent
63,113
Tetzel Magdalena 45.62
Tetzell Jobs 44'. 148
Teublitz 42.218.222. 56. l75. 59,
28.39.61.124.155.63,92.71,6
— v. Nikel 63.104.106
Teuchler Michael 65,167
Teuerling 49,242
— Paul 62.1^4
Teuern (Turin. Thiuren) v. Hart-
neit 46.286
Teufel Christoph 59.79
— Kaspar 59.79
— Johann Georg 52,241
— Konrad 61,33
— Wolfgang 41,112. 56.20
— (Teuffel) v.. Geschlecht 59 .31 .
42.9«
— z. Pirkensee. Ioh. Wilhelm 59,
95.166
— Johann Wolfgang 47,162
— Karl Wilhelm 59,39
— Martin 59,30
— Maria Margarethe 53.259
— Siegfried Gottlieb59.32f.42.61
— Wolf Leonhard 47,167. 59.29.
33.37
Teufelsmauer 46,303
Teufenbach 49.242
—. Pfarrer: Dietrich 49.242
Teuffenbach v. Frz. Christoph 56.152
— Frhr. v. David 57.164
" g Ernst 56,153
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Teussenpeck 55,89
Teuffl, Baron v. 63,255
Teufprunn 41.57.75
Teufprunner Gerhart 41,57
— Leonh..Vikar,Mintraching41.85
— Ulrich. Landrichter. Haidau 41.68
Teuan 41,182.183.187.188.197.
65.51 ^ - H ^
Teunczeir Leb 55.93
TeunI Konrad, Mönch, Gnadenberg
48,68
Teunz. Hofmark 52,222
—, Pfarrei 55.133
Teurenpeuntner Ulrich 41,64
Teurl Ulrich 41,87
Teurlinger Paul 41,94
Teurtel Ulrich 41,83
Teuscher 50.290
— Johann 54,181
Teusing 47.125
Teusinger Pankraz, Richter, Stadt-
amhof 41.197
Teutleben v. Kaspar 56,146
Teying — Teugn
Teyntz 51.64.69. 70. 71
Teynzer. Familie 51.64
Thaimer Anna 41.129
— Anna Johanna, Nonne in hl.
Kreuz i. R. 41.132
— Hans 41.122.124.125.128
— Margareth 41.128.129.132
— Sioilla 41,129
— Sibilla Kuneguno, Nonne in
hl. Kreuz i. R. 41.132
Thaiminger Elisabeth 41,130
— Hans 41.130
Thaldorf 65.38.129
Thaler Hans 56,148
Thalheim v. Konrad 49,236
Thalkirchen, Pfarrei 58.197
Thallmeyr, Gerichts schreiber 59,98
Thalmassing 65.141. 70.57.62
Thandorf v. Wilhelm 56.16
Thaner Ioh. Georg 63,237
Thanhausen 59.28. 71,23
Thanhof 71723
Thann 42.293. 51,44.48.50. 55,
103. 136. 56. 177. 62.54. 71,
M7sN
(Thann) v. d., Heinrich 42. 217
— v.. Sigmund Wecker, Deutsch-
ordenskomtur i. R. 46,200
Thann zu Heideck, v. d., Heinrich
42.128
Thannhausen 43.62.134. 49,225.
59.28. 71,23
—. Dekan v. 48.227
Thannhauser, Familie 49,225
— Anna Elisabeth 47.169
Thannheim 55.133. 60, 73
Thannmüller Johann, Arzt 61.50
Thannriedt 55,145
Thannstein 42, 293. 48, 379. 54,
338. 55,275
—, Pfarrei 53.218
Thannsteiner Hermann 49,248
Thaffilo I I I . , Herzog v. Bayern
48.251.254
Theater 53,10
Thein v. Rudert 56.16
Theininger Margareth, Nonne, Alto-
münster 48.271
Thetssing 47.110. 50,34
Thelemann Dr. Wolfgang 56,149
Themar, Stadt 50,197
Themler Hermann, Mönch, Wald-
sassen 43.167
Tbenn Dr. Th. 55,248.250
Theobalo, Prorex v. Böhmen 41,
225. 229.235. 236
— Melchior 56. 65
— Zacharias 56,61
Theodelinde. Herzogin v. B. 55,341
Theodo, Herzog v. Bayern 41,215.
216.231.43,182.185.201.57,
254
Theodoald, Herzog v. Bayern 41,
216
Theodobert, Herzog v. Bayern 43,
182
Theodor. Pfalzgraf von Sulzbach
46.180.52.140
Theodorich, König v. Australien 41.
215.73,19
Theodoricus Dr. Peter 56.148
Theodosius, röm. Kaiser 49, 210.
58.25
—,- , Münze 49.292
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Theudebert I., Frankenkönig 74.25
Theuern 43.134. 47,175. '54.181
—, Pfarrei 53, 213. 55, 131. 137
— v. Berthold 60,107
— v. Hartnid 60,99
Theusmger Ulrich 42,99.209
Thevenott von, Oberstwachtmeister
61,187
Thiem Wenzeslaus 57,263
Thierhaupten, Kloster 42,264. 48,
274.279.286
Thierlstein 43,100.101
Thiermayr Dr. Franz Ignaz 52,
137
Thiermeier f. Dirmair
Thiers Adolf. Staatsmann 57,139
Thiersheim 51,26
Thiersnacht 49,230.234
Thierstein 48,231.234.235. 51.26
Thietmar von Merseburg 75,93
Thil Thomas 47,28.31
Thill Johann Gottlieb 53,259
— Rosine Elise 53,259
Thirius Leonhard 56,95
Thoma Dorothea 64,208
-ranziska 64.208
— Hans 53.219
tephan 53,260
Thomas Robert Dr. 65,129. 71,1
Thomson John 62.91.145
Thomson-Rumford, General52.243
Thon-Dittmer, Frhr. v. Karl Chri-
stian 61,145
Thondorsser. Geschecht 45.89
Thonhausen 56. 197. 63. 34
Thonhäuser Friedrich 53.205
Thoren 44^ 26
—, Äbtissin: Franziska Christina,
Pfalzgräfin v. Sulzbach 44°. 26
Thos auf Boden, Paulus Albrecht
45.106
Thoß Paul 50.208. 55,13
Threer, Maler 61.100
Thum, Frfr. von Maria Julia
Antonia 62,140
Thumbach 5tt. 230
Thumbacher Georg 53.172
Thumberg v. David 59,31.63,250
Ahumbperg v. Sigmund 59,224
Thumer (auch Thuner) Familie.
(Stamnckaum) 60,36.89
— Christoph 60.42
— Georg 53,260. 60.36
— Hans 41. 102. 103. 60,188.
67,57
I. 60.36
II . 60. 37
II I . 60.40
IV. 60, 41
.ans Christoph 60,42
Johannes 60.42
— I . V., Pfarrer. Würz 43.171
— Paul 60,171.188
Thumm Theodor 56,86
Thümmel v. Moritz August 61,160
Thumsenreuth 43.104. 46,140
Thumshirn von, Gesandter 46,37.
77.81 f. 104.109.137
Thumstauf (s. a. Stauff. Donau-
stauf 41,110
Thun v. Guidobald, Erzbischof in
Salzburg u. R. 41.137.47.67
— Graf von Leopold, Fürstbischof
61.168
Günther Gottlieb 59.137
Thuner f. Thumer
Thuener Hans, Propstrichter i . R.
41.101
Thünfeld 51,55
Thuralth Balthasar 56,124
Thurgau 44«. 180
Thürheim Graf v. 52.281
— Christoph 56,174
— Johann Erhard 56.174
Thüringen 41, 231. 46, 247. 47.
200. 48.82.187
—. Deutschherren 42,106
—, Königreich 41.216
—, Landgrafen 50,196. 55,75
Balthasar 50.179
Elisabeth 50,155
Friedrich 50,155.179
Heinrich 46.187
Thüringer 41.215.231. 73.18
Thurlinger Friedl 75.121
Thurmann Johann Georg 55.170
Thurn Gordianus 50,69.70.75.120
- H a n s 60.Ü.7 '
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286 Tirschenreuth
(Thurn). Graf von 47, 5. 64, 38.
75,27
—-Balsassina, Graf v. Franz Ios.
Ben. Wilh. 47,187 ff. 222.255.
257.301. 61.120
Thurnau 65,165
—. Ritter v. 48.31
Thurndorf 44^. 135.148. 5«. 147.
148.166.2^0. 51. 37. 53,151.
55.9
—. Pfarrei 53.151. 55,135.138
Thurner Hans 49,124
— Michael 41,117
Thurneyfen. Prof. 73.22
Thurnhueber Hans 41,117.118
— Stephan 41,109 f.
Thurn und Taxis, Graf v., Max
44", 88
-.Fürst v. 54,346. 64.4. 65,49
ürsten v. 60,38
Albert 51.356. 61.195. 75,
144
Albert. Huldigungsducate 45.
Beil. 17
Alexander 46.220 f. 225 53.
35.51. 61,188
Christian Adam Egon Joseph
61.185
Friedrich August 61,189
'»enriette 61.118
kr l Anselm 53,60. 61.
118.190
K«rl Theodor 61.190
Maximilian Joseph 61,90
— Karl 61.194
— Maria 61.195
Therese 47,196.197. 67,126
—. Bibliothek 74,65
—, Chevauxleger-Regiment 61,183.
72.38
—.Dragoner 60,265
—.Jubiläumsfeier 52. 351. 54,
346
—, Postarchiv 60.266
—.Reichsposthaus 55,255
Thurn-Valsasstna, Grafen v.:
Ernst 61.120
Franz Joseph Benedikt Wi l -
helm, Dompropst i. R. 47,
187 ff. 222.255.257.391.61.
120
Friedrich Michael 47. 186.
61.120
Maria Anna 47,186
Thürnthenning 59.189
Thürriegel Elisabeth 58,206
— Heinrich 58.206
— Johann Kaspar 58,205
— Konrad 50.163
Thürrigl. Oberst 46,241
— Kaspar 51,178
Thust --- Taus
Thynäus. Pfarrer 53.155
Tiburnia 65.54
Tiedemann Friedrich. Professor 52,
158
Tiefenbach 49.242.52.268.54.191.
55.99.102. 60.112
—. Pfarrer 49,242. 53.220
Tieffenbrunn v. Otto 41,23
Tiengen, Frhr. v. 50,217
Tierrigl Adam 57,53
Tieufen v. Chuno 43,26
Tilgener Philipp Daniel 53,210
Tillier v.. Felom.-Leutn. 51.152
Tilly Tserclas. Feldherr 47.10 f.
31. 32. 48,104.299. 50. 284.
58.187. 59,225. 60,262. 66.
123.137
Timansky, Theaterdirektor 53,130
Tintzling (Dinzling,Tinzling, Dünz.
ling) 57.18.33.48. 61.79
Tipessenreuth 42.116
Tnling Johann, Jesuit 53.199
Tirol 41.226. 43.15. 44^,3.39.
442.98.148.184.195. 48.192.
257.265.295.50.186.192.246
—. Graf zu Otto 49.43
Tiroler Aufstand 60,267
Tirschenreuth 41.213.42.103.202.
294. 43. 158.160.163 f. 169.
170.45.116.120.125.126. 47.
16. 49,255. 50.208.52,5.98.
103.217.242. 54.200. 55.41.
66. 61.18. 64.15
—. Distriltsarmen- u. Krankenhaus
52.242
- , Kloster 4s, 1H
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Airschenreuth^ 287 gramer
(Tirschenreuth), Pfarrei 53.199
—. Schmellerdenkmal 45,1 ff.
Tirschnitz 42.122. 212
Tischer Haym 41.43
Tischinger (Düschinger) Hans 55,16
— Heinrich 55,16
Titting 43,54
Tittmoning 49.254
Titus 73.2
Tsbel 51,42
Tobiaschu Adelwerth, Abt. Metten
42.274
Tod Friedrich 53.182
Todt Johann Christoph 41,139
—.Pfarrer 53,199
Tödtenried 48.290
Töging47. 89f. 107.109.119.122.
12b. 50.10.18.46.48.49. 70.
72. 73.79
—. Kirche 47.81
—. Pfarrei 47. 83
—. Pfarrer 50.102
—. Schenk zu 50.14
—, —, Matthias 50,17
Toldner Hans 63.5
— Heinrich 63,5
— Kunigund 63,5
— Michael 63,5.11
— Ulrich 63,5
Tslhopf Heintz 63.23.24
— Stephan 56,208
Tollenstein, Graf v. Gebhard 47,84
—. — Gerhard 60,101
Tollhayn 51.42
Tollner Ambros 53,109
Tolnze v. Heinrich 60,104
Tölz 51,164.171
—, Franziskanerkloster 66,140
Tömling 44V86
Tonauer Ulrich, Hansgraf in R.
49.37.40
Tondorf 42,127.144 f. 226.233 f.
Tongern 50,457
Tönniges v..Taxisch.Beamter 53.103
Töpfer M . Fr. August 53.43
Toppler Heinrich 50.243. 55,19
Tor, v. d. Eberhard 60,120
Toringer (Torringer), Geschlecht
50,221
(Toringer) Oswald 55,90
Törlenbach v. Katharina 43,137
Torn Alexander 44'. 163
Tornaco. Heerführer 51,249
Törring, Frhr. v., Adam Lorenz.
Bischof v. R. 41,137. 66,145
—, - . Albert. Bischof v. R. 43,83.
84. 46.38.113. 49.233.234.
50,282.284. 59,223. 60,45.
66,119.138.142
—.—.Georg Konrad 59,218
—, Graf v.. Feldmarschall 51,158.
162.191.251
, —, Albrecht IV. 60,45
einrich 60,115
ohann Franz Adam, Dom-
herr"i. R. 47,161. 63,134
Törring-Gronsfeld, Graf v. August
61.119
—-Iettenbach-Gronsfeld, Graf von
Karl 61.113
Toscana. Großherz, v., Frz. 51,248
Toß Abraham 53,260
— Vincenz 56.134
Toßmann Sigmund 53,202
Totenacker v. Dietrich 60,102
Tött (Tott) Magdalena, Nonne i.
Altomünster 48,271
Tradel Peter 56.149
Tradthammer 54.182
Tragenschwand 41,135.57.18.20.
23.31.33.48.59.61.68
Träger Dr. Johann Andreas 61,171
Trajan. röm. Kaiser (Münze) 46,
301. 49, 308. 50, 429. 434.
435. 58,18. 65.48
Traidendorf 59.27.34.161
Train Dr. 55.331
Trainer (Traynner), Familie 53,
351. 67.65. 67
— Erasmus, Hansgraf i.R. 49,169
— Hans 442,102.105.121.197
— Hans. Hansgraf i.R. 49.130.170
— Johann Ludwig 55,285. 63,5
— Ursula 70,36
— Veit 44.100.105.130.131.133
— Veit. Hansgrafi. R. 49,130.170
— Veit, Propstrichter i. R. 41,
203. 44», 57
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Trames 28s TreswiH
(Trainer) Wolf 41. 194
— Freiin Adelheid 60,48
Trainried 51.64
Traitschmg 57.19.49.54.72
Traitwein Lienhard 58,156
Trakkenstein 41.71
Transilvanus 65.134
Trapp Eugen. Studienrat 73.26.31
— Lienhard, Mönch, Altomünster
48,288
Tratzl Agnes 41.127
— Andreas 41.127
— Anna 41,127
— Max 41.127
Traubach 41,37.42.68.105
—.Pfarrer: Hermann 41,39
— v. Geschlecht 48.391
— Eckprecht 41.163
— Heinrich 41,36
— Pernchart 41.68
Traubenbach 42.149.199.241. 43.
100
—. Propstei St. Peter 43,149
Traubenbacher 75.5
— v.. Geschlecht 6 l . 73
Traubling 41, 29. 64. 73.87.107.
118. 44», 112. 71.10
Trauchbach v. Ernst 41,160
Traun v. Ernst 60,98
Trauner Christoph, Pfleger, Kirch-
berg 41,118
Traunfeld, Pfarrei 53, 194. 55,
132.141
Traungau 57,188
Traunreut 51.7
Traunstein 51.162. 57,48
Traunvelt 49,236
Traupach, .Traupeck f. Traubach
Trausnit 44^.162
Trausnitz 43. 120. 121. 49. 238.
50,134.152.220. 55,4. 57,10.
58.192. 61,46
—.Pfarrei 53,216
— v. Weigl, Vicedom 50,317.318
Trautenberg v. Dietrich 50.272
' ans 55,7. 57.180
einrich 50,165
Ulrich 50,165. 53,215
Frhr. v. Sigmund 61,154
Trautenberger, Familie 5s, 233
— Bartholomäus 55,102
— Georg 51,41. 55.57. 66.106
— Hans 55. 7. 57.174.177
— Heinrich 51, 21
— Kaspar 55.66
— Konrad 55.103
— Wolfhart 51,21
Trautenhofen 55.132.141
Trautmann Sebastian 41,247
Trautmannsdorf, Graf. kaiserl. Ge-
neralbevollmächtigter 46, 72 f.
77.80 f. 91.93.94.95.100.105
— Graf Max 56.152
Trautmannshofen 49.232. 236
Trautner G.. Pfarrer 53.179
— I . M. 54.335
Trawolt Johann 54,404
Trebsau 55,79. 61,48
Trefall Johann Leonhard 55,136
Treffelstein 43,106. 44», 112. 48,
63. 51.28.40. 51 55. 19. 21.
57.175
Treffer Ulrich 47,131
Treger Johann 53.217
Tremenmül 49.236
Treippinger Andreas 41,126
Treitenloher Konrad 63,263
Tremmelhausen 62,52.63
Tremmelhauser 63,177
Trenelin v. Rigbot 49,266
Trenk Frhr. von ))er. Franz 46,
232. 239. 50, 474. 51, 137 ff.
54,341. 58,187
Franz Friedrich 51,255.58,
186
Heinrich 51,254
. Stammdaum 51,256
, Testament (Stiftung) 51.255
Trenkle Theobald 60, 232 f. 257.
65. 122.126 f. 171. 70,45. 46.
48.50
Treschel Johann 56,83
Tresenreuter Dr. Joachim Friedrich
61.160
— Johann Ulrich Christoph 61.160
Treswitz 42. 15. 43, 103 f. 108 f.
55, 29.183
—, Amt 43,105.110.111.55,138
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^Truhendingeü
(Treswitz). Landgericht 43,102
—.Pfarrei 55,141
Treswitzer Hans 42,142
Treter Sebald 48,79
Tretmans 57.168.181
Trettenbach Kaspar 47,172
Trettpach v. Ursula 5«, 156
Treutenloh 60,121
Treversen 50,127 f.
Trew Abdias 56,71
Treyling Dr. Jakob 52.154.254
Treytelkofer Thoman, Richter zu
Landau 41.82
Tribel. Herrschaft 46,187.188.190
Tribendorf 50,131
Triendl Barbara 43,130
Trient 50,461. 73,1
—, Conzil 43,217
Trier, Erzbischöfe und Kurfürsten
44l. 132
Balouin, Graf v. Luxemburg
47.41.45.138.139.142.145.
151.191.51.9
Boemund 51,10
«oh. I I . , Markgraf v. Baden
4-, 142
Kuno I I . v. Falkenstein 50,
183.191
Triesching 49.250 f. 268. 55.141
Triftlfing 41,123. 44,112. 44«.
173. 65,64.152. 71,9
Triller Michael 56,146
Trimpl Maria 51,214
Trintl Christian, Jesuit 50.290
— Konrad 44». 4l
Tripler v. Frln. 64,155
Trippach 56.54
Trippanshof 55,63
Trischling. Herrschaft 49.264
Trobelsdorf 44', 112
Trobriand, franz. Commandant in
R. 47.197
Troesmis (Iglitza) 65.58
Trogell Ulrich 42,238
Trogenhofen v. Diemo 60,95
Tröger Dr.. Professor 54.389. 56.
231.57. 227. 321. 60,228 f. 65.
122
Trogler Heinrich 54,324
Trockau 45,93.130 f. 142. 51,56.
57.64
St. Trond 45.139.141
Troppler Liebhart 41.79
Troppmann. Landrichter 52,251
— Fridolin 63.175
Trosberg 49.235.236
Tröschel Johann 53.187
Troschenreut 51. 9. 15.17.52.55.
60. 55.21. 34
—. Pfarrei 53,215. 55,138
Troschlhammer 54.188. 66,7
Trosperch, Amt 49.235.236
Trosperk v., Adelheid. Nonne, Se-
ligenporten 49,236
Troß Dr. Ludwig 55,347
Trost Ebe 41, 32.33
— Felix, Mönch, Windberg 42,278
— Johann, Professor 52,147
— — Nep., Mönch, Andechs 42,284
— Konrad 57.6.8
— Stephan 49.59
Tröstau 66,16.23
Trostberg 50.216
Tröstel Johann 53.206
Tröster Albert, Mönch, Waldsassen
43.165
Trötscher Elisabeth 50,307
Trott Eva 55.283
Trötzscher Sebastian 56,60
Trübenbach 55,138
— v. Heinrich 49.242
Trübenpeck (Traubenbacher) Albrech t
57.8
einrich 57.8
— Ortlieb 57,8
Truchseß Heinrich 50,272. 51,19
— Jakob 55.35
— v. Wetzhausen. Frhr. v. Adam
Gottlieb 61,158
—. - . Christian 61.158
—. —. Ferdinand 61.158
Truchtalbing 41.45
Trugenhosen 46,222
Trügl Georg 60.6.7
Truhendingen, Grafen v. 50,171
— Anna 49,256. 50.171. 55.19
— Friedrich 49.256.50,139.156.
204.60.118
19
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Aruhendingeni
(Truhendingen. Grafen v.) Heinrich
50,171.182.204. 51,43
johann 50,171
?onrao50.156
— Oswald 50.170.171
Truckmüller Isabella 47.164
—. Frhr.V.Georg58.112.60.265
—. Schultheiß 72.14
Trumb Bonifaz, Mönch. St. Jakob
i. R. 42.272
Trumbel Simon 53.201
Trumel Simon 53.147.149
Trumlinger, Furth 52,18
Trump Balthasar 53,177.182
Trumppech (Trübenbach) v. Heinrich
49 242
Trunkl Konrad 41.197
— Konrad. Hansgraf i. R. 49.170
— Wilhelm. Hansgraf i. R. 49.170
Truppach 55.69
Tru
Trü
owe 50.137
Hingen 51,9
Tryb Ulrich 41.64
Tschernembl v. Christian 5s, 150
— Georg 57.269
Tfchernin Frhr. v. Hermann 56.149
Tuben v. Heinrich 50,211.212
Tübingen 52,148
—, Graf v. Friedrich Georg 56,150
—, — Georg Eberhard 56,150
—, — Konrad Wilhelm 56.150
Tucher, Familie, Nürnberg 48,86
— Anna 45.59. 48,73. 87
— Anton 48,86
>ans 48,87
»erdegen 48,73.87
Mana, Nonne. Gnadenberg 45.
60.48.73.99.129
— Margarethe 70,10
— Martin 67.18
— Sixtus. Propst. Nürnberg 48,86
— v. Schoberau 57,52
Tüchler Liebhart 41.50.51
Tuchscherer Erhart 41,84
,-ritz 41.84
»ans 41,80
— Paul 41.84
Tugweitze Heinrich 46.291
Tuirthel Ulrich 42.214
Tulter 41,200
Tuln 43.35. 57,153
Tülnkofen (Tullenchofen) 41.47.56
— v. Eberhard 41,35.36.44
— Elsbeth 41,38
-rieorich 41.23.44
»einrich 41.23.44
ernhart 41.47.56
Tülson Baldewin 41.142
Tumbeck Peter 53.147
Tumbült Dr. Georg 58,181
Tumprun von Berchtold 60,98.
W2.105
Tumstauff 41.185
Tunau (Tunawe). auf.^  Friedrich.
Hansgraf i. R. 49. l68. 62,53
»ans 41,185
seutwin 41.39.176. 70,16
Lienhard 65,167
Martin, Dompropst i. R. 41,
57.58. 67,65
Ulrich 41,48
Ulrich, Hansgraf i. R. 49,168
Ulrich. Staotkammerer in R.
41,62.63. 50.248
Tundor
Tundor
f. Thurndorf
er 41,44
fried 41.167
ans 65,167
— Hermann 67.18
— Leo 41.1.4.5.7.22.149.153 f.
46.198. 52, 351. 56,204.212.
58.198.75,115
— Matza. Nonne, hl.Meuz i. R.
41,166.167
— Stephan 67.82
— Ulrich 67,18
Tündorfer Konrad 41.32
Tuner, Familie 48.79
Tunfeld v.. Peter 50.218
Tungast Peter 55,22.92
Tüngen v. Krenk, Joseph 55,14
Tunner Hans, Hansgraf i. R. 49,
170
— Konrad 43,124.216
Tünnermann, Deutschordenspfieger
46,224
Tunftl Hans 61,77
Tuntzen Walt.. Richter.Kelheim41,3s
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Tuntzlinger) 291
Tmtzlinger Gebbard 41,85
Tunzenberg 41,92.93
Tupadel Georg Christoph, schweo.
Feldoberst 47,13.16.17. 75.22
Turdau v. Friedrich 41,152
— Hang 49.242
Turding 55,93
Turenmair Friedrich 41,80
Turjn, Bischof: Maximus 46,276
—, Museum 49,204
Türk Georg, Diakon 53,183
— Paul. Vizepfarrer 53,192.195
Türken 43.93.143
Türkenfeld 42,294
Türkenkrieg s. Krieg
Turl Jakob 41,104
Turling v. Ebenz 49,241
— Weichmann 49.241
Türlinger Ebbo 42.218
— Ulrich 75.120
Türlstem 42,218
Turmacinus Andreas. Pfarrer in
Peilndorf 50.44
Turmair Friedrich 41,73
— Hans 41.78
Türmair Matthäus 41,122
Turmann Friedrich, Pfarrer, Euten-
hofen 47,98
Turn Johann, Stadtpfarrer, Diet-
furt 50.22.119
Turn v. Veit, Truchseß 57,159
Turnagel Hans 55,21
Turndel v. Matthias 59,203
Turndorf 47,43
Turner Johann, Mönch, Gnaden-
berg 48,68
Turnhuber Hans 56,154
Turnknopf HansMockengießer 63,51
Türnüzl v. Franzista 59.40
iohann Wolfgang 59,40
^osepha 59.41
Turresbach (Darasbach) 47, 170.
173.174
Türriegel Georg 51.58
— Hans 63,221
— Werner 57.180
Türrigel, Edler, Hans 54,64
Türsch 50.34
Türsenreut (Tirschenreuth) 42,202
Turß, Propst 55.63
Türstein 57.167
Tuschel Heinrich 51,30.70
— Peter 51,20. 71
— Seifried 51,24
— Sweyger 51,70
Tuschenbeck 46.242.251
Tuschner Adam 60,5.7
— Friedrich 60,6.7
Tusel Eitel 55,103
ans 55,103
— Jan 55,103
Tüßling 45.157.158
Tußlinger Kaspar, Landrichter, Kirch.
berg41,195
Tusta v. Johann 58.195
Tusyn Andre 41.50
Tusyr Thoman 41,87
Tutzing 60,46
Tuvalgebirge 49,60
Tycho de Brahe 56.27
Tymbanista Joachim. Quardian 66,
139
Tymperl Hans 41,81
Tynner Hans, Ratsherr u. Propst
i.R. 41.207
Typhus 52.93 ff.
u.
Melacker Stephan 53.198Überacker Sweikart 41,93
—, Gräfin v., Maria Walburga
47,:176
—, — , Maria Walburga Theresia
47,177
Überlinger 48.226.232.237
Mer, Bader 52,2j9
Udalsschalksberg Friedrich 49, 233
Üden. Kloster 48.67
Udilhilde, Königin v. Ungarn 43,13
Udiscalcus 60.108
Uffenheim 50.202
Ufheim 60,96
Uhldmgen 43,279
Vulzbach. Rat 4S,
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Ukenpoinh 292 I Untermainsbach
Ukenpoint (Vochinpiunt) 41, 22.
43.30
Uckersdorf 42. 146.147. 235.237.
239. 55.143
Uladislaus III.. Hzg. v. Böhmen
41,225. 235
— Hermann, Hzg. v. Polen 41,
224.225. 227.235
Mass Achsel 55,52
Ulfers 65.164
Ulftla. Bischof 49,21
Ulle Hans 53.260
Ullersreut (-richt) 42.142.240
Ullsinger Peter 41.86
Ulm 42.111.219. 43,43.44».27.
36.167. 442.138.171.139. 46,
210.216.48.164.169.177.184.
185. 188. 207. 208. 240. 283.
288. 49.26.27.82.136. 50.
157. 198. 206. 210. 211. 214.
216. 55.15.16. 59,77. 235
Ulmann Albin 56.54
Ulmer Genovefa 55.278
Ulner Maria Barbara 53.260
Ulpius Chresimus 50,437
Ulrain 41.180
Ulrich 55.87
— hl.. Bischof v. Augsburg 60,263
— Anna 48. 60
Beneditt (v. Clugny) 52,331
Joachim 50.284
Johannes 48.69
, Pfarrer 55,74
-.Propst 60.100
— v. Schwangau 51.100
Ulschmidt Hans Georg 52,267
Umblstorf 55,132
Umbftat v. Phil. Wamboldt, Vice-
oom 42,13
Umelsdorf 41, 13. 42, 230. 49.
— v. Ulrich 41.13
y Werner 41 3
Umgelter Wolf Jakob 59,225
Und'ersdorf (Indersdorf), Kloster
42.268
Understorff 65.165
Undorf 47. 164. 166. 59, 28. 45.
47, N w '
Unehrlichkeit gewißer Berufszweiae
57.323
Unerdl Vincentia, Nonne i. hl. Kreuz
i. R. 42.273
Unertl v. Franz Xav. 61,130
— Iosepha 61.130
Unesperg v. Friedrich 60,98
Unfried Oswald 55.161
Ungarische Krankheit 52,103
Ungarn 41.224.234. 43.20.25.
'55.93.96.143. 44'. 27.28.36.
44«. 143.149.158.163.46,236.
237.47.12. 49.12. 25.50.265.
50.137. 52,140
—, Handel 49.48
—, König 43.13
—. Volk 41,218.42.301.305. 44'.
38. 442,169. 48.253.326.50.
262
Ungepaur Dr. Erasmus 56,149
Unger Thoman 41,82
— v. Johann Andre, Pfleger, Brück
47.171
UnHausen 41.50.53
Unholdenbach 41.127
Unthofen Hans 42.150
Unkofer Peter 41.93.94
Unficker. Wiedertäufer 63,165
Unteraich 55.141
Unterauerbach 49.240
—. Pfarrei 53,184. 55.140.144
Unterboeckingen, Kastell 50, 402.
445.446
Unterbrennberg 59.188
Unterbuch 41,168
Unterbuchfeld 55,135
—. Pfarrei 61.251
Unterbürg 47,101
Untergegangene Orte i. d. Ober-
pfalz 49.221 ff.
Unterhöll 54.195
Unterisling 41. 26. 39.136 f. 51,
341. 53, 336. 55, 248. 56,65.
198. 65, 66. 68. 69. 123. 129.
152 f. 158. 161. 66, 203. 205.
71,10. 73,22
Unterlaichling 41,136
Unterlohma 42.208
Untermainsbach 43,22.27
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Untermassing^ 293 ^Utzwingen
Untermassing 65,64.131.152.161.
163
Untermeidling 43,129.148.149
Unternwaltenrieth 54,192
Unteröbling 43.54
Unterödenhart 54.259
Unterpaerbing (Niederpaerbing) 41,
134
Unterpebingen 41,128
Unterpeisfenberg 48,332
Unterpfraundorf 59.28.39
Unterprennberg 41.127.134
Unterreisach (-reifer) 43,62
Unterreut 49,236
Untersaal 69.12
Untersaenting 41,127
Unterschlag 71.24
Unterschnaitenbach 44^. 93
Untertraubenbach. Pfarrei 53,156
Untertribel 46.188
Unterviechtach 51.222
Unterwall 49.236
Unterwalzdorf 42.129
Unterwiesenacker 72.10
Unterzeitlbach 48,258.270
Unterzell, Kloster 65.99
Unverdorben Dietrich 63.107.181
— Leonhard 41.113.117
— Margareth 41.117
Upland 48,4
Upsala. Erzbischof 48,69
Urach 44«. 177
Uraha v. Wernto 60,96
Uräus Gabriel 50.116
Urban, Bischof v. Passau 59,186
— V. Papst 48, 10. 11. 50.187.
188.246
— VIII.. Papst 48,104.216. 217.
50,63. 66,140.141.191
— Johann, Pfarrer 61.52
Urbar des Hochstifts Regensburg
63,31
Urbino, Bifchof: Ioannes Petrus
44', 161
Urdingen 46,244
Urleinsberg 50,218
Urlinsdorf 49,249
Urfensollen 42.218. 49.228. 52.7
—. Pfarrei 53. 195. 55,128. 137.
141. 61.241
Ursinus Anna Maria Ursula 53,260
ohann. Pfarrer 53, 163. 189
ohann Elias 56,139
— Peter Lorenz 53, 260. 56,139
Ürspring 58.60.71
Ur springen 56.178
Urspringer Jörg 74,45
Ursprung Ulrich 50,265
Urssenpeck Jörg 57.90
Ursulapoppenricht 59,118.237
Ursulinerinnen 48,336
Uschalk 50.265
Usendorff 4 l , 104
Ußweiler Hans Ulrich 56. 81
Usteri Dr. Paul 61,166
Uta, Herzogin v. Bayern 43,187
Utilo. Herzog v. Bayern 41,231
Utrecht 48,67
Uttelhofer, Geschlecht43,97.140.234
— Adelheid 42,140
— Hans. Landricht., Wörth 41,112
— Konrad 42.140
— Rüger 42,140
Uttencofen 55,22
Uttenhaim zum Kamstein Leonhard
Pfleger, Leonberg 41,117
Uttenhofen 43.53
— v. Berchtold 60,81
Uttenhöfer Johann 53.176
Uttenstetten 48.161 f. 170.175.180.
184.196.197.200.208.214.215
Uttighofen 51,72
Uttinger Jörg 41. 87
Utzenhofen 49,224.225.230f. 73,17
—, Kirche 53.289.294
—. Pfarrei 53,195. 55,129.132.
136.142
Utzwingen 48,161.214
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Vseano) - 294 Mnne
V.
Vacano Johann Jakob 61,116
Vadian (Watt v. Joachim) 55.263
Vadianische Briefsammlung 57,255
Vaher Ludwig 41,181
Valczner, Familie 48,87
— Hedwig 48,87
Valderer Ulrich 44', 47
Valens 58.25
Valentinian I I . , weström. Kaiser
46.273
Valeria Martina 73.14
Valerianus 58.18.25
Valkenberg ( - - Falkenbera) v. Geb-
Hard50>129
Valkensteiner Heinrich 51,51
— Jörg 61.76
Ballade de 51,159
Vallatum 45,174. 73.16.17
Vallei, Gräfin v. Mathilde 49.255
Valley v. Konrad 60.84.100.105.
109
— Otto 60,78.101
Ballier de Franz 61,187
Balta Johann Nep. 52,208
Valti Görgi 49,113
Valtza 43.140
Valtzmacher Peter 41,68
Vanofi, Pfarrer, Maihingen 48.
230
Varila v. Heinrich, Landkomtur d.
Deutschordens 42.106.107.206
Varnpach, Kloster 42.266.285.288
Barster Friedrich 50,266
Varus Dr. (Krumhfuß) 56.147
Vawelschink Ulrich 41,2
Vecsey, General 52,12
Vederl Jörg 41.88
— Martin, Gerichtsschreiber 41.84
Vehingen. Graf v. Konrad 47.41.52
Beigelin Vitus Norbert 52.275
St. Veit an der Rott, Kloster 42,
266.294
Beitel. Jude 57.175
— Georg 59,105
— Isaak 57.175
— Michael 57,175
Peitlin 51 A)
Vekking 41.173.179
Vel Ulrich 50.272.276
Velburg 48, 93. 96. 99.100.124.
125 127.140 f. 199.213 f. 220.
233. 236. 44^, 111. 135.183.
442.177. 47.163. 49.225. 50.
220. 54,341. (Tropfsteinhöhle)
55, 175. 56, 39.198. 59,27.
104.137 f. 215
—, Zunftlade 65.162
—. Graf v. Ulrich 60,75.111
—.die Hecke! zu 42,96f.
Velden 48.75. 50.163.180.51,37.
52,335. 58,133. 59,203
— v. Sighard 46,286
— Ulrich 46.286
Veldener Forst 50.180.181.51,55
Veldenstein 50.163
Veldenz 55.25 f.
—, Linie 46.25
—.Grafen v. Anna 55.26
, - Friedrich 55.26
»einrich I I I . 55,26
»einrich IV. 55.26.27
!argarethe 55.25
—' — Mechtild 55.25 f. 29
Veldhoft Wilhelm 42,217
Veldmayr Simon 64,70
Veldorf 42, 97.99.100.202. 217.
223 f
— v.. Familie 42,196
— Gertrud 42,125.211
Veldoscht Wilhelm 42,128
Velhorn Paul 64,144
— Plazidus, Mönch, Ensdorf 42,
270 282
Vels Frhr. v. Bernhard 57,162
— Ferdinand 55.283
Veiten Iobannes 53,29
Veltpach 49.259
Velweck Leonhard 41,114
Venedig 44», 26.27. 45. 137 f. 49.
15.29.39.41.47 f.
—. Deutsches Haus 45.134.135
Venichl Gebhard 65,167
Venne, v. d., ApolloniaM, 331
-? Hieronymus 48,38z
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Venningen v. Siegfried, Deutsch-
ordensmeister 50,220
Vent Andreas 48,321
Venus 65,127.155
Vergerio, Peter Paul 44«. 245
Verita. de 50,88.89
Verona 46.266.271. 73,1
Versch, Gnichtsschreiber 55,164
Verster Hans 50.274
Verus Maximus, römischer Kaiser,(Münze) 49.309. 58,18
Vervaux 44«. 236
Berzl Hans 63.225
"teselarius Berthold 41,158
tesingen v.. Volkmar 41,148
Veslarius Friedrich 41,2
Vespasian. röm. Kaiser (Münze)
49.308. 50, 434. 58.18. 65,
43.73.1.21
Vessler Diepold 41.62.63
— Friedrich. Hansgrafi.R. 49,37
Vestenberg 55,23
— v. Hans Kraft63.112.194.217
»ans Walram 59,237
>tto u. Wilhelm 59.101
Vetl Hans 41.91.200
Vettau 50.213
Vetter Adam 65,168
— Hans 41,113
— v. d. Gilgen. Adam 56.178
Veusterbach 51.6
Veyhel Georg 56.155
Via Augustana 49,208.209. 65.
40.48.68.156.69,18.73,7.24
— Claudia 73,1
— principalis 65,47
Viagerl Öans 75,121
Vicenza 43.50
Vichendall 41,74
Vichendaller Ulrich 41.74
Vichser Paldwein 41.45
Vichter Heinrich 41.170
Victorianus 73,12
Vida Otonello 44', 245
Viechhauser Dr.. Vizekanzler 56.26
Viechtach 42.215.294. 44'. 129.
49.46. 55.133
—. Pfarrer 41.142.148.151
Viechtenstein 50.203
Viehauser Michael 63,148
— Xaver, Pfarrer in Mtoncknftrr
48.348
Niehbach 41.54
Viehhausen 41,72.123. 44», 111.
57,320. 64,23
Viehseuchen 52.142
Vielbeck Bartholomäus 42.147
Vienne 50,458
Vieregg Frhrn. v.. Geschlecht 61,74
^ Peter 61 99
Vierenburg v. Gräfin 61,31
Viergstetten 71.16
Vierhausen 50.56 ,
Vierling Dr. (Weiden) 54.410. 56,
218. 58.105. 64.25. 73.26
— Gg., Mönch. Gnadenberg 48,68
— Hans 42.227
— Konrad 49,230
Vierlinger Fritz 74.59
Vieweg Valentin 56.152
Higilius. Inspektor 53.186
— Andreas 53.207
— Henricus 53.162.203
Villa rustica 68,23
Villanders v. Geschlecht 51,95
Villingen 48,232
— v. Berthold 41.222
Vils, Schiffahrt 54,384
Vilsbiburg 42.294
Vilseck 43,102.137. 47,5.14.52,
101. 60.88.118. 75.9
—, Forst- oder Grabengericht 74,66
— v. Georg Wolf 61, 50. 75,16
Vilser Michael, Richter, Geisling
41.78
— Paul, Richter. Alteglofsheim
41,81
Vilsheim 51.47
Vilshofen 42.220.43,89.94. 44»,
24. 47,17. 51,70. 71.158.160.
55,67. 70.89.93. 56,196. 59.
126.241. 60.73. 63.209. 75.7
—, Chorstift St. Johann 51,70
—. Hammerwerk 66,76
- , Pfarrei 53.144. 55,127.133-
61.237
- . Propst 50,228
Vilstal 73.23
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Vohburg
Vilswerth 54,196. 66,6
Vilswöhr 42,176
Vilzhart Friedrich 41.76 f. 193
Vilzing v. Sighart 61,76
Vincenti v., Karl 44«, 89
Vindelicien 41.231
Vindelicier 46,303
Vinger Jörg 42.299.H00
Vinitor Johann 56,80
Vinster Bernhard 56,147
Vintzelberg v. Joachim 56,151
Vinzent Anna 60,167
Virdung Martin 55,78
Virgil hl. 48,249
—, Bischof v. 'Passau 59,203
Viscardi. Antonio 72.35
Vischbach s. Fischbach
Vischbeck Heinrich 55,33
Bischer Andre 41,82
— Georg 41,113. 55,138
— Hans 41,125. 75.121
— Heinz 66,28
.<akob56.114
Frg 50,34
— Margarethe 53,260
— Martin 41,99
— Michael 54.193
— Nikolaus 442,47
— Philipp 56,158
— Ulrich 50.18
— Wilhelm 66.170
Visconti Barnaba, kaiserl. Statt-
halter, Mailand 50,184
— Graf v. Iametta Giuglio Ce-
sare 59.53
Visl Georg 57,18
Vital Mechtildis. Nonne, Hohen-
warth 42,285
Vittburg f. Bittburg
Vitzthum. schwed. General 47,14.16
— Franz Xaver 61,94
Vochberger Hermann 41,58
Vochsprunner Leonhart 41,111
— Martin 41,96
Albert 41.159
"Apollonia 56,41
Christoph 54,95. 63,111.113
Georg 56,121
Hans 51,39. 75,121
(Vogel) Johann 56.129
— Johann Konrad 64,104
— Konrad 63.136
— Leonhard 75.86
— Marx 56^53
— Wolfgang 56, 46
Vogelbrü'nn 48.38
Vogelherd 71.24
Vogelsang 42.294. 71.24
Vogl. Hausbeisitzer i. R. 49.143
—.Pfarrer, Regenstauf 45,88
— Anicet, Mönch in Waldsassen
48.238
— Cölestin. Abt. St. Emmeram
i. R. 42. W3.43,216. 61,136.
68.13.75.114
— Georg 43.98
— Hans Michel 60,60
— Konrad 63,192
— Philipp 60,60
— W. 50.336
Vogler, Bildhauer 73,27
— Friedrich 52.240. 63,229
— Konrad, Richter in Gebelkofen
41,80
Voftlgsanger Jakob und Barbara
53.260
Vogt. Chorherr 61.140
Heinrich (v. Planen) 51,33
einrich (v. Weida) 47,45
— Johann 53.260
.Domherr. Eichstätt 47.119
, Bürgermeister 61,149
Sigmund 56,57
— Michael 64,148.149
Vogtareuth 75,98
Vogtenhof 42,132.225
Vogtland 41.23l
Vogtnbauer Hans 43.61
Vogtner Johann Michael 75,36
Vogtsberg, Schloß und Amt 58,
199
— v., Geschlecht 42,209
— Eberhard 58,200
— Heinrich 58,200
— Ludwig 58,200
Vohburg 41, 106. 184. 232. 234.
42,294.50,74.54,334.60,29
—, Name 41,219
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l
(Vohburg). Grafen, Markgrafen, Ge-
schlecht 41,218.219.232. 49.253
—, —, Stammtafel 41,234 f.
Adelheid 41,226.227
Albero 41,224
Amabilia, Gemahlin Wladis-
laus 1. v. Böhmen 41.225
Arnold 41,220. 43.179
Arnold I I . . Prior. St. Emme-
ram i. R. 41.220.234
Arnold I I I . 41,220
Berthold 60.75.78.101.111
Berthold I. 41.220
Berthold I I . 41,220
Berthold I I I . 41.226
Berthold IV. 41.224.226
Diepold (Theobald) 43,51.
52. 46.289. 60.114
Diepold I. 41.220.221.224
Diepold I I . 41.220.221.224 f.
232. 43.153
Diepold I I I . 41,221.222.226
Eberhard 41,220.224
Eberhard. Bischof v. Eichstätt
41.221.223
Friedrich 41,173
Gottfried. Burggraf, Nürn-
berg 41,224
Heinrich I I . 41,220.223.224
»ermann 41,220
Judith 41.229
Konrad 41,220.221
Kunegund 41,224.226
Mathilde 41.220
Rapoto 57.261
Richza 41.229
Sophia 41.226
—, Herzoge:
Berthold IV. 41.229
Theobald IV. 41.229
^.Herzogtum 41.22k 229
Vohenspech 55.101
Vohenftrauß 42,230. 43.109.111.
171. 44», 183. 44«, 33. 46.97.
135. 138. 141. 166. 174. 50,
229. 51.12. 55,128.138: 66,
169. 68.188
,'riedrichsburg 47,58
—, Name 41,219
(Vohenstrauß), Amt 46.28.31.
133 f. 156.160.165 f.
—, —. Einführung d. Hobler Ver
leichs v. 1652 46,165 f.
. kirche 66,114
Voigtland 41.21ck 229.239
Voigtsberg v.. Geschlecht 42,
4«, 186.188
— Eberhard 50.149
— Erkenbert 46.193
— Heinrich 50.149
— Ludwig 50.149
Voit Anton 53.201
Voit v.. Geschlecht 43.143
— Maria Iosepha 43.120
— Xaver 43.120
Voit von Gebharosreuth. IosspHa
43.129. Beil. 137
Voit v. Rosenberg, Geschlecht (s. a.
Rosenberg) 4H140 f.
—, Friedrich (d. Frank j 43,140
Voith v. Ignaz 53.331
Voith v. Ignaz, Oberbergrat 6H
6. 8.17.21
Voith, Frhr. von Boithenberg, Ge,
schlecht 43,140 f. 54.333
- . —. Adam Melchior 47,169
—, —. Franziska Roma nn 43» 126.
129 Beil.
^ , ^-, Johann Nepomuk 43- 126.
129 Beil.
" , ^ , Joseph Ferdinand 47. M
—, —, Maria M Sophia 42,172
—, —, Maria Magdalena ^!, 178
—, —. Maria Theresia 43-, 135.4s,
176
—. —. Zacharias 43.129 Beil.
Voithenberg-Oed 43.126
Voitsberg v.. Eberhard 42,209
Voitsreut 49.257.258
Vockel 50.266
Vockendorf 51.11
Vokk Konrad 41.69
Volcgraff 50,267
Volchersdorf v.. Wimar 54.44
Völderndorff v. Hans AdamM; W 1
Volckanwr, Frhr. v. 61.159
Nollamer k m z. KirchensttWlbaH,
EhrMph Gottlie»' SH ' "
19*
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Hottart) als
Volkart Albert 53, 216
Vollenstaller Elsbeth, Äbtissin in
Gnadenberg 45,58.68.71. 48,
40. 43. 45.46.50 f. 63. 72. 73.
126.128
Volkersdorf v. Hadamar 55,90
Vslkhammer, Pfarrer 53,208
Völkl Bonaventura, Mönch, Wesso-
brunn 42,284
— Johannes 63,129
Voltmann Bernardus, Mönch, Kais-
heim 42,294
Volkmeier Peter 55.84
Volkoldrod, Kloster 45,122.124
Vollath Ludwig 63,221
Vollifex Ulrich 74,60
Vollmar Heinrich 57,48
Vollmer F. 65.57. 73,12
Volmar v., Gesandter 46,74. 77.
84 f. 105. 106. 116.117. 127.
129 f. 134 f.
Voltelini v., Hans 60.267
Voltolini, Theaterdirektor 53.102
Vonestorf 49,257.258
Voran, St i f t 55,343
Vorbach 55.100
—, Pfarrei 53,152. 55,139
Vorben 51,19. 20
Vordruck Konrad 41,177
— Perchtold 41,58
Vorchacher Holz 51,14
Vorchelsberg v.. Friedrich 42,201
Vorderlangau 43,143
Vornbach, Kloster 42.283
Vörstel Hans 4 l , 79
— Heinrich 63,157
(Vörstel) Konrad 42.219
Vörstenberger Leutwein 50,166
Vorster Albrecht 50,249. 55.17
— Erhard 55.28
Dr. Georg 52.162
ans 41.113
onrad 55.74
— Matthäus 44'. 57.44«, 104.130
— Peter, Landrichter, Kelheim41,
73.191
— Wolf 61,11
Vorstl Werndl 41,81
Vortanner Eberhard 41,18.22
Vöslaried 51.6.7
Voß Ferdinand 65,169
— Hermann 58.204
Vostrowacz v.Cralowicz Ioh.56,149
Vötter Maurus. Mönch, Welten-
burg 42,277.291
Vötting 60,98
Voxprunner s. Vochsprunner
Vrattslaw von Mitrowicz Georg
56.149
Vrinstetten 60.109
Vroudenberc (--- Freudenberg) v.
Albert 41.147
Vscherub v. Peter 57.262
Vuetelchover Ernst 41,29
Vulkanaltar 65.48.57. 73,21
Vulkansara (römische Inschrift) 52,
31.41
Vulkanus 73, 24
Vurdenär Hans 41,152
— Heinrich 41,150 f.
Vyechtenstainer 41,60
Vyfcher Jakob 41,88
W.
Wäbel Hans Wolf 49,125
Wächell Sigmund 41,95
Wachenweiz 51,41
Wachfenstein von Courcelle 52.
167
Waczenstorfer Christian 50.201
Wadner Hans 43.147.239
Wadstena (am Wettersee), Kloster
48, 8. 10 f. 27 f. 34.42.66.67.
115.116.124.126.127.135.136.
178.315.338(Wadstena. Kloster), Äbtissin Inge-
gerd 48.28
Waffenbrunn 43. 122. 127. 139.
61,89.75,29
Waffenbrunner Heinrich 61,76
Wagenhals, Bader 63,208
— Hans 41,107
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Wagenlern^ 299
Wagenlern 6ft. 98
Wagenmann Hermann 74,40
Wager. ?. Alto, Mönch. Maihin-
gen 48.208
— Äpollonia. Äbtissin, Altomünster
48,302 f.
— k. Ulpho. Mönch. Altomünster
48,255
Wagler, Familie 42,196
Wagner. Bahnverwalter 71,31
—, Bildhauer 50.310
—, Stadtbaumeister 65,124
— Anna, Nonne. Altomünster 48,
271
— Dominikus, Abt, Speinshart
43.156
— Elias 53.164
-7 Elsbet 41.194.204.205
— Erhard 50.17
Felix. Mönch, Rohr 42,277
riedrich 50,267
ans 50,274
r. Hans 6l. 201. 64.248. 68,
43. 70.48. 75.119
gnaz Ios. Anton 42,170
lluminatus 61,1
oachim 53.161.164.198
oh. 53.182.194.204.56,130
— Jörg 41.103
— Kaspar. Benefiziat 50.23.38
— ?. Liebhard. Mönch, Waldsassen
43.164
^- Marquart 50,265
— Matthäus 56.103
— Mayr 50.266
^- Michael. Mönch in Frauenzell
42.270
— Paul 41.194.195.197
— Paulus, Mönch, Prüfening 42,
272 283
— Sebastian 46.234. 51,222
— Thoman 75,123
— Ulrich 48,48. 75,122
Wagnereck Dr. Sigmund 59,213
Wahl, Oberst 47,31
— von, bayer. General 48,106.
58,115
^.Graf v. d. 50,291.53,21s.
54,189.21h
(Wahl, Graf v. d.) Johann Chri-
stian. Feldmarschall-Leutnänt47,
19.26
Wahlenstorf 41.110
Wahrberg 59.237
Waiarn. Kloster 43.54.55
Waichinger Ulrich 42,232
Waidenmüller Andreas 41.123
Wqidhas Anton 43.171
Waidhaus 42.294. 442.215. 52.
112. 55.44
-.Pfarrei 53.187. 55,138
Waig Hans 54.182
Waischenfeld 51,54. 55.45
Waiter Albrecht 41.29
— Ulrich 41.29
Waitzendorf 51.53
Waizer Michael, Benesiziat, Diet-
furt 50.27.120
Waizhofer Roman 53.100
Wacker Agathe, Nonne St. Clara
i. R. 42,273.293,
— Hans Lienhard 56,24
Wackering 61.79
Wackernagel Wilhelm 51,95
Walbaer Gozwein 41,24
Walberer Eduard 64,7
Walbrun v.. Cuno 41.207
Walburg, Fuchs v..Geschl.50.311
Walburger Katharina 43,137
— Michael 56.60
Walchenberg 50,129
Walchenstein 43.55
Walching, Pfarrei 42,132.220
Walchounesbach 60.104
Wald (bei Nittenau) 41,204. 43,
22 31
—, Pfarrei 53.207
— v. Altmann 60.99
Waldau 43.108.109.44^, 112.52,
101. 59,171
—. Pfarrei 53,221
v.. Geschlecht 55.29
rieorich 41,148
einrich 50,153. 51,4
— Konrad 41,148. 51,4
— Maria 50.323
— Tobias 51. 38. 40. 63. 55,9,33M , '
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W M a u M) Ulrich 50.120. M , 4.
W. MS 60.115
— Ulrich. Pfleger. Floß 42,142H38
Waldau, schweb. OberMt. 47, 14
Waldauer 55.29
— Hans 51,21
einrich 51,21
— Tobias 50,243. 51,24.36
Waldburg v. Anna 48,168
— Eberhard 60, 118
— Konrad 60. l 15
— zu Zeil u. Trauchburg, Graf
Franz Anton 65. !69
Waldburg-Zeil-Wurzach, Graf wn
Leopold 61. 1b3
Walde 49.236
— v. Ortlieb 442.75
Waldeck 4s. 15.139. A)3.232. 44».
132. 47. 4. 42. 50. 146. 162.
166. 176. 51. 3.4. 55,29.100.
103.106.139. 58.117. 63,26.
65,164. 66.44
- , Herrschaft 50, 128. 144. 162.
66.114
—, Kloster 75.124
—, Pftegamt 55,139. 58.134
— v., Geschlecht 50,215
— Apollonia 56.176
^ Gebhard 50. 127. 60, 77.101
— Heinrich 50,127
— Rudolf 60,104.108
— Wilhelm Lepus (Zajit) 50,142.
143
Waldecker Georg 42.227.299
Waldener Rkdeger 41.25
Waldenfels v. Hans B6,15
— Heinrich 66.15
Waldengewelle 50.137
Walderbach 4s. 147. 5O,11.25
^.Kloster 41. 131. 148. 42, Ib.
294. 43, 3.4.13 f. 19. M 22 f.
39. 54. 55. 50,167. 334. 335.
54. 334. 55. 44. 5«, 198. 62,
52.112. 64.66. 72.15
— , ^ , M v. 4 b W
^. Wte:
Berthold 41,148
inrich M 1W
(Walderbach), Pfarrei 53,207
Walderdorff. Graf v.AdalbertW,H
Amalie 68.7
ranz 68,7
ugoN. 259.342.357.361.
52. 39.303. 346. 53.307.369.
370.54.263.309.384.402.55.
349.56.167.183.218. 232.57,
231.342. 58,213.60.11.147.
230.231.64.8.9.12.16.18. t9.
20.65.41.42.46.126.130.132.
138. 68,3 ff. Schriften 68,17 f.
69.1.70,1.48
Johann Philipp 68.8
-^ — Leopold60.255.68.7.71,31
Philipp Wilderich 68,« '
Wilderich 68,7.8
Walderdorffianum Fragmentum 57,
253
Walderoder Frhr. v. 60.220
Waldershof 42,294. 5s, 348. 54,
347
—. Pfarrei 53.201
Waldershofen 54.197
Waldersreut 51.32.39
Waldhausen. Kloster 43.41
Waldhauier Barbara 52,
— Leonhard 52,230
Waldkirchen 51.6. 72.11
- . Pfarrei 53.169. 55,135
Waldmann 51.40
—, Pfarrer 53.193
Waldmößingen 50, 446.452.453.
460.463
Waldmünchen 41.86. 4s. 14.43,99.
44', 111. 44«. 43. 47. 14. 18.
170. 199. 50, 135. 153. 164.
166. 167. 231.232.334. 51.5.
16.17.28.37.70.248. 249. 52.
13.109.176. 54.193.338.340.
55. 6. 7. 19. 29.32.33.35.40.
42. 43.47.74.93. 98.108^131.
183. 59,157
-^, Hospital 49, 242
—, Pfarrei 53,211. 55.131
Waldner, tais. Kanzler 44^ 164
— Johann 442,141
Hem, Garibald's 45.
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Waldsasfen 41, 230. 42.294. 43,
170 f. 58.209. 59,215
—, Amt 72.9
—, Badhaus 52.214
—, Epidemie 52.98
—. Hospital 52.241
"-.Kloster 41. 224. 225.227. 228.
232.233.235.42.15.102 f. 114 f.
122. 125. 126. 132. 200 f. 43.
37.55.153 f. 168.169.44^.117.
45.6.115. 46.187 f. 47.42 44.
48.49.236.255.50.127 f. 134.
144. 150. 157. 158. 159. 161.
165. 208.276. 51.5. 7.11.22.
25.34.38.39.346.52.-241.249.
54.329. 334.55.24.29.47.55.
63.66.105.106.187.337. 56.
205.207.57.324.58.119.200.
H9.21b. 60.77.79.87.63.215.
263.64,66.75,4.135
—, —. Abt von 42,132. 50, 133.
225.231.239
—.-.Äbte:
Albertus Hausner 43,154.
155.159.161. 52.241
Alexander (f 1756) 43,160.
161
Anselm Schnaus 43.159.161
Athanafius Hettenkofer 43,
156.157.161.162.168
Daniel 41.228. 45,119. 60,
109
Eberhard 45,120
Erkenbert 45.119
Eugen Schmid 43,160.161.
67/91
,'ranziskus Kübel 42.125.212.
H. 125 f. 46,188. 51,5
Gerlach 41.228. 45,119
Giselbert 45.120
»einrich I. 45,119. 51.5
>einrich I I . Rüll45,1^7.128
»ermann 45.119
»eydenrich 45,121
lohann 1. 45.120
11.42,103.202.45,120.121
— I I I . (äs0nW0)41,
42.108.207. 45,117.
Johann IV. Grübel 45.124.
125.47.42
—V. v.Wirsberg45.118.129
Konrad 50,243. A,22.25.
35. 55.24.29
Lampert 45.120
Nikolaus Heckel 42.125.212
— Steinkeller 45.128
— I I . 45.128.129
Otto 41,211.45.121
Theodorich (Dietrich) 42.203.
45.117.121.46,189
Ulrich I. 45.119
Ulrich I I . 45.122
Wigand 42.160. 161. 171.
55.188
(Waldsassen. Kloster. Äbte). Reihe
derselben 45.119 ff.
-.—.älteste Chronik 45,116ff.
—,—/Geschichte des Cisterzienser-
stifts. Einleitung 41.209 ff.
-.Klostergruft 43,151 ff.
—, Klosterkirche 57.6. 67.89
—. Pfarrei 43.168.53,200.55,128
—, Stift 58.114
Waldstein. Graf v.. Geschl.5ft.311
— (Wallenftein), General 47,11 f.
60,216
Waldstromer, Familie 48,63
Waldtersperss, Pfarrei 55,135
Waldtherr Jakob 55.163
Waldthurn 43.170. 51,4
—. Pfarrei 53.221
— v. Ulrich 41,147. 60.87.115
Walhalla 65.122.129
Walhenstorff 41.82. 51. 48. 55.18
Waling 42,149.240
Walk Johann. Benefiziat, Dietfmt
50.27.119.120
. Mönch. Üden 48.67
— —, Stadtpfarrer, Dietfurt 50,
27.35.36.119
— Johannes 50.6
— Thomas 55.35
Walkering 41.59.64.165
— v. Stephan 41.60
Walkoffer Hans 41,88
Wall 60,27
Nallarms Gitzwims M, 3
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Wallenfelsi 302 jWappersdorf
Wallenfels v. Hans Adam 57,168
— Hans Rudolf 61,54
Wallenstein v. Adam 61.29
Waller Ferdinand 57,268
— Iofeph 63,174
Wallerstein 48,205.217 f. 232.238
—, Grafen. Fürsten v. (s. a.Öttingen.
Wallerstein) 48. 223.230.232.
233.238
Anton Karl 48, 232
Charlotte Juliane Therefe
48 225
'Ernst (d. Jüngere) 48,225
Friedrich 48.210
Friedrich 48,225
°raft Ernst 48,225
Ludwig 48.225
> Philipp 48.225
— — Philipp Carl Dominikus 48,
225
Ulrich 48,231
Wolfgang 48,226
—, Pfarrei 48,222
—, Schloßkaplanei 48.220.225
Walletshofer Ulrich 42,134.227
Wallfisch. ?. Johann, Prior. Alto-
münster 48.306.311.315.347
—, Birgittmerpater i. Altomünster
48,217.303
Wallis, Graf v. Stephan, Ollivier
61,153
Wallisenus Lorenz Thomas 56,151
Wallkirchen, Fund 43,280
Wallkofen 41.34. 36.82.122
Wallmoden. Graf v. Ernst 61,159
—, — Karl 61.159
—, - Ludwig 61.159
Wallner Hans 41,127. 50.47
— Leonhard 41.128
— Margareth 41,135
— Rosina 41.127
— Sebastian 41.128
— Ulrich 41.135
Wallpertshofer Ludw.. Richter 41.70
Wallrab Hans 43.100
— Magdalena 75,20
Walmerode, Gräfin v., Sufanne
Margarethe Rosalie 75,38
Nalmy, Marschall 47,195
Walnhusen 55.19
Walpersreut 55,24.25.63
Walrab Engelhard 55.64.65
— Johann 54.103. 60,43
— Wilhelm 65.167
Waltendorf 51.42
Waltenhofen 47. 79. 63, 63.117.
179 206. 71 12
Waltenhofer'Höhle 65.152
Waltenhofer Sigm. 44 ,^98.105.124
Waltenreuter Hans 55,97
Walter Expeoitus, Provinzial 61,
169
— Ignaz 53.108
— Thomas 75,14
—.Hauptmann 59,216
Waltersberg 72,11
Waltersdorf 51,48.49. 60.103
Walther Antonie, Klosterfrau 64,84
— G. 53.195.201
— Hans 53.198
Hans Michael 47.70
Johann 53.202.203
Georg 56,157
— Philipp Franz 52.158
—, Erzbischof v. Navenna (Dom-
herr i. R.) 46,277
Walting 75.28
Waltinger Albrecht 61.78
Waltmann Wolfgang 47,62
Waltsperk v. Peter 57.179
Walturn v. Ulrich 41.147 (siehe
Waldthurn)
Waltring 55.66
Walrheiser Rupert.Abt, Weltenburg
42,278.292
Wambacher Konrad 55,103
Wampel v. Ioh. Rudolf 54,215
Wämpel Franz Peter 66.165
Wämpl. Historiker 44-, 236
— Anna Therese 64.83
Wandovius Albert 56.57
Wann Sigmund 66.18
Wanner Dr., Physikus 52,187.280
Wannsaß 54,74
Wantz Hans 74.51
WaPpersdorf 47, 111. 49, 228.
229 233
^ , Pfarrei 53,180. 55,134
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Warberg 49.245.249.264
—.Burg 49,238.250ff.
—, Herrschaft 49,250ss.
— v.. Warberger, Geschlecht
246.255 f.
Adelheid 49.251.252
Margareth 61,78
Rüdiger 49.255.257
Ruger 49.244.247.75,121
Ulrich 75.120
Walchun 49,257
Warenholz 46,244
Wargadmär Albrecht 49.40
Warmensteinach 54.187. 66,23
—.Pfarrei 53.164. 55.139
Warperch v.. Walter 49.256.257
Warperg v.. Friedrich 42.135. 229
— Hert'lein 42,135.229
Warperger Diepold 49,258
Warstein. Graf v. Eberhard 60.119
—. — Hartmann 60.119
—. — Heinrich 51,47
Wart v,. Rudolf, kaif. Hofrichter
50,184.185
Wartberg (b.Neunburg v.W.)50,199
— (bei Pdttenstein) 49, 251.254.
264.267
—, Herrschaft 49.266
— v., Adelheid 49.253.264.265
— Rüdiger 49.257.258. 50,134
— Walter 49.257.258
Wartbigler. Hauptlehrer 75,143
Wartegg 47.186
Wartenberg 60.108
—, Grafen v. 42,144
Albert Ernst. Weihbischof
v. R. 45.155 f. 47.80. 50, 86.
54.306. 60.87. 64.101.66,
145. 70,20
Franz Wilhelm. Bischof v.R.
41,135. 46.213. 59.226
— Friedrich 49.266
>ertwich 49,266
Joseph 50.141
— Oribo 49,266
— Peter 50.200
— Rosa Adelheid, Oberin 64,
83.85
— Mei l 49,266
Wartenburg, Graf v. s. Nytz 55.169
Wartensee v., Diethelm Blarer 41,
128
Warter Hans 51,48
Warthausen 41,122
Wartperch v.. Rudeger 41,153.154
Walter 4 l , 151.152.154
tereien 52,265
fer 41.44
W G
Wasenmei
Wasenstor
Wasiliewski . . .57.183
Wasfenach v.. Arnold. Mönch, Maria.
Baum 48.68
Wassenär-Obdam. Graf v., Karl
Georg, Gesandter 61,114
Wasserburg 43.61.62.150.44«. 16.
55.76. 56,207. 61, 192
- , Graf v. Dietrich 43.31.60.107
Warmund 75.98
Wassergrafen (i. Oesterreich) 49,19
Wassermühler Friedrich 47,90
Wassertrüdingen 48,186.200
Waßhof 41.172
Wäßl Christoph u. Elisabeth 41,136
Watschar (Hueb) 54,405.406
Wattenberg, Pfarrei53,169.55,136
Watterer Michael 50,26.120
Wäxenberg 41,128
Waydtknecht Gabriel 53,260
Wayhers 59,33
Waytzer Jakob 41.86
Weach 63,11.16.27
Webel Hans 75,123
— Peter 75,122
Weber 50,316
—, Feldmarschall-Ltn. 52,70
— Alois.Mönch.Schäftlarn 42,288
— Andre 75,42
— Dr. Anton 51. 361. 53,351.
55.347.349. 58,213. 60.267.
64,247. 70,44
— Beda 51,95
— Eva 52,217
— Dr. F. 57.268
— Georg 57. 18. 63. 144. 146.
75,32
— Hans 44', 57
— Ieremias 56.67
ohann 53,261.56,79.60,6.
5,123
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Weber) - 3Ü4
(Weber) Johann Evang. 52,220
>hann Georg 65.169
lohann Jakob 65.169
wrg 41.204
Kaspar 63.170
— Konrad 47.124 '
— Kunz 48,60
— Magdalena 54,406
— Michael 56.76. 57,18
— Philipp 56.103
— Sebastian Wilhelm 54.406
— Ulrich. Richter. Gebelkofen 41.69
Wedel. Grafen v.. Geschlecht 46.251
—, — Hannibal 46.242
Wedel Johann Kaspar 46.225
-.Pfarrer 53.161.191
Wedl Joseph, Mönch, Osterhoven
42.283
^ Melchior 64.197
— Simon 64,88.93
Wegelin Iosua 56.103
Weger Albrecht 41,79.81
— Peter. Richter, Deggendorf 41,
49.56.59.60
Wegermann Seyfried 48.195
Wegler Ferdinand 42,190
Wehner Ekart 53.197
Weiarn. Kloster 43,54.55
Weiärn v. Heinrich 54.45
Weichbild 55.315
Weichingen 43,133. 47,175
Weichinger Jörg, Landrichter in
Natternberg'41,88
Weichs 41,101.42,304.43,73.74.
78.83.92.96. 44», 111. 52. 7.
59,65 f. 83.93. 61.88. 71.16
—,die von, Weichfer, die, Geschlecht
41,43. 47. 267. 268,282. 48,
391.50,248.311.57.45.75.28
Clemens, Malteserritter 50,
310.311
Degenhard 55,284
Eckbert 41,13.18
^ — Erhard. Pfleger, Alteglofs-
heim 41,102
Friedrich 41.38.58.64
»eorg 48.292
— Georg Sigmund 43,62.59,
206
(Weichs v.) Heinrich M, 27
Joseph Georg Ignaz57.68
Joseph Maria 57,68.61.125
Katharina 58,173
Marquard 50,220
Niklas 41.54
Weichselbrunn 49.249
Weida, Vögte v. Geschlecht 46,186
— Erkenbert 46,186
— Heinrich 46,186 47.45
— Heinrich jun. 50.166
Weiden. Amt 442,12. 46.28.31.
40.115.117.119.120.122.149.
156.161
—,—, Einführung d. Kölner Ver-
gleichs v. 1652 46.172.ff.
—. Stadt 48.15.123.240.294. 43.
134.143.170.171.44l,97.183.
442,4.5. 46,40. 78.114.132 f.
140.150.161.172.174.176.177.
47, 4. 5. 14. 16.172. 50.229.
236.237.242.243.252. 51,58.
59.61.62.52.103.242.54.347.
55. 45.50.52.55.72. 77 f. 57.
156. 175. 263. 58. 107. 111.
117.121.127.129.138.61.14.
64,14.28. 65.9. 66.169. 68,
188. 75.29
—. Alter Friedhof 47.53 f. 61 . 204
—.Befestigungen 73^26
—. hl. Geistkirche 61.201 f.
—, Gottesackerkirche 47,53 f.
—.Handwerkerordnungen 74, 6s.
75,143
— z. hl. Kreuz 47,56
—. Pfarrkirche 46> 13k 137
»», Salesianerinnenkloster 52,243
—. Spital 52,242
—, Spitalkirche 46,133.135
—, Verein f. Heimatpstege 73,26
- , Vorträge 73.26
Weidenau. Frhr. p. 44', 89
Weidenbach 55,96
Weidenberg v., Geschlecht 45,128
— Arnold, Dechant zur Alten Ka-
pelle i. R. 42.225
-^ Arnold, Propst z. St. Johann
i. R. 42.128.220
— Konrad 5ft, 180.181
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Weideneri Meinmantt
Weidener Johann Jakob 56.81
Weidengeseß 50,15«. 255. 51.39.
55.8
Weidenhoven 50,248
Weidenhül 42, 137. 141. 224.236
Weidenthal 47,177
—. Pfarrei 53.217
Weidenwang, Pfarrei 53,180. 55,
135
Weidenwerch v. Friedrich 51,32
Weidhofen 55,47
Weiding 50.134. 53.220. 55,133
- . Kirche 55,262
Weidinger Hans 63.222
Weidner Gertrud 47,96
— Johann 47,96
— Katharina 47.96
— Leonhard 64.72
— Ruger 41.182
—, Pfarrer 53.194
Weier Johann, Birgittinermönch
48.297.298
Weig Johann Philipp 56,126
— Johann Valentin 56.125
— Max 63,144
Johann 62,59
Weigang 49.266
Weigans 51,9. 55,50
Weigel Andreas 56,58
Weigenthaler P.. Pfarrer 63.223
Weigert Georg Peter 60,60
— Johann 60.60
— Johann, ev. Pfarrer 41,246
Weigl Christina, Nonne, Altomünster
48,271.273
— Christina, Vorsteherin in Alto-
münster 48,345
— David Georg 63.244
— Margareth 52,224
— Michael 52.27
— Paul 41,110. 50,275
— v. Trausnitz, Vizedom 50,317.
318
Weiglein. Pfarrer 52,264
—,v. Stain 51.64
Weih Johann 53,149
— PH. Johann 53.214
Weihenstephan. Kloster 42.264.284.
286.288.289.295
(Weihenstephan, Kloster). Abt: Otto
41.102
Weiher 55,131
— Johann, Dompropst, Freising
48.290
Weihersberg 50.323
Weihmerling. Pfarrei 60,79.111
Weickersdor'f 47.109
Weickersheim 51.29.30
Weikersreuter Michael 53,167
Weikertshofen 43,264
Weikmann Johann Paul 57,169
Weil 50,215
Weilach. Pfarrei 48.270
Weilhamer Wolfgang 56,154
Weilheim 61.192
— v. Bernhard 60.110
Weiling 41.186. 200
Weillohe 65.50. 71,23
Weimar. Hzg. von 46,62. 98. 99.
104.128.247
Pernard 46,268 (s. a. Bern-
hard v. Weimar)
— G.. Pfarrer 53.172
Weinbach 49.265
Weinbau bei Regensburg 57, 268.
58,185.65.141
Weinberg Dr. M. 55.347
Weinberger v. Johann Anton61,187
— Iofeph, Domherr 48.326
— Dr. Martin, Physikus 52,170.
282. 64,137
Weindinger Erhard 63,130
— Georg 63,227
— Hans 63,227
— Peter 63,227
Weingarten (Maria), Kloster 48.
255.257
— Sebastian 53.150
Weinhardt Franz. Bischof 66,146
Weinheim 47,45. 50.139
Weinheckel Johann 56.46
Weinig Liebhard P., Mönch, Wald-
sassen 43,167
Weininger Sara Margarethe 61,86
Weinmaier Johann 53,204
Weinmann Erhard 56,84
ohann 53,196
stargareth 43,98
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nnmayri Meißenohe
Weinmayr Alex, Pfarrer,
stetten 50,121
— Max. Benefiziat, Dietfurt 5ft,
112
Weinmüller. Theaterleiter 53,117
Weinolt Michael 44'. 186
Weinrich v. 47.251
—, Pfarrer 53,197
Weinsberg 48.283. 55.24
— Elisab. 50.239.254.255.55.92
— Enqlhart 50. 239. 254. 55. 59
— Konrad 50,220.254.55.24.59
Weinfchenk Konrad 74.46 ,
Weinsfeld 42,153. 261.164. 165.
167. 172. 176. 185. 245. 247.
248.251
Weinting 41.107.110.55,96.71,9
Weintinger Friedrich 49,41.47
— Lienhart 41.110.112
Weinttinger Seifrit 41,46
Weinzierl Christine 65.89.92
— Cölestin 64.50
r^anz Xav. 64.121
'. 53,204
— Konrad 42.100.218
_» Lienhard 41.108
— Margarethe 65.83
— Martin Jakob 64,114
— Mathes 41,95
— Michael 66,146
— Werndl 50,274
— Wilhelm 50.275
— Wolfgang 65,89.92
— v. Johann Georg 55.170
Weinzirl. Hausbesitzer 60,171
Weinzurl Erhart 41,103
— Konrad 4 l . 76
Weis Daniel 56,108
— Heinrich 41.13
— Melchior 66.29
Weishaupt A. 61,165
Weislenzreut 51.7
Weislin Anna 50.13.14
Weis««nn 55,45
Weismair Georg, Stadtkammerer
41.117
Weismann Michael 45.107
Weiß. Bürgermeister, Hiltpoltstein
42,154
(Weiß) Adam 56.108
— Alois 63,147
— Balthafar 60,5
— Bartl 47,131
— Candidus. Mönch, Kaisheim 42,
291
— Erhard 63,229
Georg 55,134. 62,56
»ans 44^.49
.ans Christoph 59,77 ff.
»einz 63.27
'. Hieronymus, Mönch. Wald-
fassen 43.163
mocenz. Propst, Indersdorf
6.325
loseph 58,205
Fdor, Mönch in Waldfasfen
48,171
— Kamill 56. 254
— Matthias 53.220
— Stephan 49.104.56.154.60.8
— Ursula, Nonne. Eichstätt 42.286
— Vitus 55.137
Weißenbach 42,112.51.34.55,100
Weißenberg 45,106
Weißenberg b. Sulzbach 46,30
Weißenberger. Kanonikus 58,203
Weißenburg (i. B.) 42.95.157.159.
160.197.198.243 f. 44». 4.44«,
138. 45.65. 48.222. 50.423.
431. 58.43. 59.52.97
—, St. Andreaskirche 42.247
—, Bürgermeistergeschlecht Hecket
42,157 f.
Weißenburg (Elsaß) 44«. 139
Wei zenburger Gelafius. Mönch 42,
283
— Johannes 70.22
Weisseneck v. Gottfried 50.218
Weißengruber Petrus. Mönch, St .
Emmeram i. R. 42,272
Weißenhaid 66.12
Weißenkirchen 45.126.54.74.71.25
Weißenohe (Weißenoe). Kloster 42,
15.264.281.282.288.292. 48.
75.50,157.53.152.56.11.213.
61.1.70.64,66.72.18
^ - . - . Ä b t e : Achatius v. Hirschaih
53,152
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(Weißenshe. Kloster, Abte): Bene-
dikt 42.281
, Pfarrei 53.152
Wei
Wei
lenregen 57,8
zenstadt 55.37. 66.12.17
Weißenstein 42.116. 51.21.182.
53. 164. 55. 35. 36. 57.164.
167.168
—. Pfarrei 53.164
Weißer Berg bei Prag, Schlacht
50.281.51.89
Weißhäupet W. F. 59.68
Weißkopf, Pfarrer 53.207
Weißmair Johann 59.209
Weißmann. Bürgermeister 52,234
— Balthafar 45.106
— Konrad 53,183
Weißpfenmng 59.99
Weittmayr Sebastian 52.178
Weitzel Dr. W. 56.219
Weher Friedrich 62,113
Weizenbeck Georg Anton 61.122
Weizenfeld v.. Hofkammerrat 61,164
Weizz Ruger 54,66
Weizzenbeck Dielemann 50,186
Weckerling Aug. 56.263
Weckherlin Andre 56.115
Wetlin Agnes 48.171
— Hans 48.171
Welbenesdorf 49.251
Weichenberg 65.109
Welden. Herren v. 48.231.233
Welf, Herzog v. Bayern 43.35
— I I . . Herz. v. Bayern 45, Beil. 6
Welsen, die 48.254.256.257
Welhamer Christoph 56,67
Welherhestorf 49.267
Well 41.100
Wellenberg Thoman 55,264
Weller. Jesuit 53,177.190
— Atz 63.183
Welmuzels 50,137
Welnfelß v. Geschlecht 45,87
Welnzofer Erhard 42,232
Wels 49.46.68
Welsau 55.100
Welser Jakob 60.36
— Markus 43.180. 44' , 835.236
p - p . Anwn 6tz. 39 '
(Welser v.)Anton,Dompropst5b,282
— Bartholomäus 66.39
— Christoph. Dsmpropst 63,213
— Hieronymus 55.282
^ r ia 56.86
Welsperg. Gräfin v. Ioh. 61,153
Welfting 61.78
Weltchronik d. Rudolf v. Ems. Re-
gensburger Bruchstück 49. 173ff.
Weltenburg. Kloster 42.263.264.
277.278.284 f. 43,30.35. 54,
51. 57.250
Abte:
Adalbert 47.161
Benedilt Werner 47,78. 61,
143.163
Maurus I I . Cammermeier42,
278.28»
Rupert Walxheiser 42.278.
292
Weltenburger. Familie 67,58
— Simsn, Hansgraf i. R. 49,170
— Wenceslaus, Hansgraf in R.
49,169
Weltz. Graf v. Moritz 70,30
Welzel H. 53,195
Welzer Sigmund Ludwig 56,154
Wemding 48, 222. 289. 346. 50,
73.110
— v. Hans 48.74
Wench Hans 41.173
Wendel Viktor 53.185.190
Wendeldorfer Heinrich 41,50.53
Wendelstein 48.59
— Lorenz 55.285
— Nilla. Richter, Schärding 50,
246. 51.30
— Voit Hans Jakob 56,156
Wendl Hans 63.265
— Heinz 63.178
Wendler Ioh. Christoph. Hansgraf
i .R. 49.171
Wendlin Osanna 49.228
Weng 51.39
Wenger Christian 51,71
— Gebrüder 51.46
Wemg-Affalterbach 42,101
Wening Leonharo. Bweftziat, Diet,«
f t yOiA '
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Wenk) 308 lNeroth
Wenk, Diakon 53.182
— Leonhard 53,182.203
Wenkheim, Hund v., Georg, Deutsch-
meister 46.201
— v. Moritz 56.178
Wenninaer Rupert, Mönch, Seeon
42,282
er, Benefiz..Dietfurt50,27.120
in, Frhr. v. 59,240
Wen
Wen
—, - . Lorenz 59,181 f. 185.188 f.
193.195.240
Wenstl Hans 61,81
Wenzel. König v. Böhmen, deutscher
König 42,112.117. 45,134.
49,43. 50,184.189.190.193.
197 f. 210 f. 224 f. 242 f. 51,26.
37. 59.61.67. 55.6.7.12.14.
18.28. 37. 41. 71.75. 79.85.
58.137
- . Patriarch v. Antiochien 50.226
— Jodann Georg 50,89
Wenzenbach 71.18
^ . Pfarrei 48.37
Wenzeslaus 111., König v. Böhmen
41 2^5 233
— 1V'.. König V.Böhmen 41.225.235
— V.. König v. Böhmen 41.225.235
Wenzl Bonifaz. Mönch, Oberalteich
42 275
Werd.' Feste 50,179
—.Pfarrer v. 50.14
— v. Konrad 60.111
— v. Otto 60,111
Werde (Wörth. Kottingwörth) 47,
83. 85. 86. 102.124.125.129.
137. 49.29. 50.6
—, Pfarrer v. 47.87 f. 93.98.99.
107.110.112.125.137
—.Pfarrei 47.110
»erren v. 47, 85
»artwic, slrchidiaconus, Eich-
siätt 47.84
— Heinrich 47.84. 60,78.106
— Luaelin 47.84
— Odelrich 47.84
— Otto 47. 83
— Regenbot 47,84
— Ulrich 47,85
^- MnfM 47,84
Werdeck, Burg 50,180. 51.30.31
Werdenberg v. Agnes 48.159
—, Grf. v. Haug 44«, 174.192.193.
55.35
Jörg 58,181
Werdenstein v. Hans Georg 56,153
Werder Mang 4l. 176
— Sigmund. Pfarrer 41.204
Werichstetten v. Clas. 56.218
Werkstaett Johann Lorenz, Obrist-
ltn. 43.167
Werl. Hansgraf 49,5
Werlberaer Iosevha 43.123
Werle Christian 53.158
Wernberg 4l , 54. 79.131. 43.106.
44', 18.45,86.47,58. 50.129.
229. 52. 6. 55.7. 8.22. 39.50.
94.97. 57.155.166. 61,6. 47.
66.146' 75.9
—. Pfarre 66,139
—.Zoll 61.2N
Wern^erger Sebastian 56,141
— Wolfgang 56.142
Werndl, Frhr. Aloesried, Johann
Georg 65.170
Werndle. Baron 65.131. 66.166
—, Frhr. v. Johann Georg Maurus
57.58.59
Werner Dr.. Stadtdekan, Amberg
50.305
— v., Geschlecht 42,155
— Benedikt. Abt von Weltenburg
47.78. 6 l . 143.168
— Christoph 53.179.180
— Franz Xaver 47,170
— Georg 75.18
— Heinrich 64,120
— Dr. Johann Georg 52,231
— Paul 53.202
— Ulrich 61,251
— Willibald. Mönch 42,286
Wernfels 59,237
Wernher. Pfarrer 55,285
— Hans 63.16
— Johann Jakob 56.80
Wernherr Dr., Prediger 43,175
176.195
Wernftemer Eberhard 74,42
Weroth Peter 55,138
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Werth l 309 Weyntingen
Werth Hans 56.218
— Iakobine 53.261
— v. Jan 56.219
— Johann 46.95. 47,17
— Stepban 56.219
Werthaimb. Graf v. Asmus 61.18
Wertheim v.. Albrecht, Bischof 51 ,
55.55,70.71.93
-e. Rudolf, Pfarrer 53.196
—. Grafen v. Mechtild 47,52
— — Johann 50.219
Johann. Weihbifchof v.Augs-
burg 48.272
Popo 43,17.26
Wertheimber Simfon 53,350
Wertheimer 47,288
Werthern. Frhr. v. 51,250
Wertingen 65,37
Wertinger Ulrich 41, 22
Werwolfing 55.23.59
Wesenbeck. Gesandter 46.109
Wesenegkh v., Walthauser 61.32
Weßenberg. Generalvikar 67.114
Weßner Chr..Pflea.er, Dietfurt50.58
Weffobrunn. Kloster 42. 264. 282.
284. 287. 43.38. 48. 332. 53.
330. 55.341. 60,100.116
Wesfobrunner Gebet 65,54.56
— Mönch 73.22
Westach v., Familie 43,96
Weftacher Hans Georg 60,43
— Martha 60,36
Westenburger Hans 50,217
Westendorf 41,170
Westenkirchen, Dechant von 41,39
Westenrieder Lorenz 44^.237
Westerheimer Adelheid, Nonne, Alto-
münster 48.262
Westerhofen 50.355
Westerholt Graf v. 53,78
Westermair Anna 41,101
— Perchtold 41,101
,-riedrich 41,92
lonrad 41,46.51.55.59
Leonhard 41,127
Magdalena 41.101
Thoman 41.101
We!
V5e
termanngau 49,252
krnach v. Euststch 59,208
Westerndorf 50,459
Westerftetten v.. Frau 59,31
Westfalen 46.243. 47.200. 49,4
Westfälischer Friedenscongreß, lug
iskormanäi 46,43 f.
Westfälischer Frieden s. Frieden
Westhof. ?. Andreas, Prior. Alto-
münster 48.339.340.348
Westhofen 50.162
Wettenhausen, Kloster 42,269
Wetterau 50,193
—, Graf 46.73
Wetterfeld 42. 14. 147. 295. 43.
132. 52.89.112.176. 55.175.
56.9. 60.72. 75,22.23
—, Frhr. v., Gottfried 49, 253.
254. 60,83
- . Pflegamt 55,138
Wettern'feld 44', 135
Wetterftetten v. Johann Christoph
46. 38. 48.104. 50.74.284
Wettiner. Geschlecht 44^38
Wettold Konrad 41.16
Wettum Karl 70,26
Wetzel Johann Burkhard 56,113
Wetzelsdorf 55.99
Wetzlar 45. 139. 51.68.69
Wetzlar-Plankenstern. Freiin von
Johanna 43,129 Beil.
Wetzler Peter 60,6.8
Wetzlestorf 42.232
Weveld, Baron 68.193
—.Frhr. v. Johann 61.130
__ ^_ Karoline 43.135. 47,176
Wilhelm Adam 63,182
Wex Johann Bapt. 53.296
Weyda 41,230
Weydinger Erhard 63,180
Weyer Johann 61,30
Weyermann Seyfried 48,176
Weyermüller Georg 54,224
Weyersdorss 55,134
Weyerzant 43.133.226
Weygel 50,267
Weyhern. Pfarrei 53.217. 66,164
Weyhin Ursula 53, 261
Weyling 41.196
Weyns 62.112
Weyntingen (Burgweinting) 46,1Y0
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Weywalds 310 Mesbaoen
Weywald Ursula Veronika 53.261
Weze v. Heinrich 55,285
Wezel Friedrich 53.196
— Kaspar 53.149.222
Wibelsfurt 54.75
Wiblingen. Kloster 42.265
Wibmer Eva 53.261
Wichner P. I . 51.349
Wichreiter Georg 65.167
Wichsenstein. Familie 51. 63
— v. Heinrich 45.85
Wichstein 49.251.267
Widekofer Christoph 41.127
— Margareth 41.127
Wibemann I . 52.349
— Konrad 56.89
— Stephan 41.100
Widenbuch 55,133
Widenmann Albrecht 41.173
Widenmayr vr. Matches 61. 256
Widenperger Valentin 60.192.193
Wider. Superintendent, Sulzbach
46.152.165.170
kohann Christoph 56.143
lhilipp Ehrenreich 53.261
— v. Johann Samuel 61.118
WiderHerr Melchior 54.192
Widermair Valentin 60,194
Widmann. Bürger i. R. 47,71
>suit 53.181
Hristoph, apost. Protonotar 48.
217
»ans Abraham 53,261
.'ohann 53.213.56.107.60,195
!onrad 60,45
— Kunegund 50,11.12
— Leonhard 50.11. 56,151
— «orenz 53.189
— Oswald. Chorherr 68,179
— Sigmund 41,94
— Stephan 41.122
— Ulrich 50.33
— Wolf 41,119
Widmannsiadius Ioh. Alb. 56,
260
Widmannstetter v. Alois 61.164
>hann Albert 56,176.61,164.
0 50
Widmayr M H e s 5Y, 2tzy
Widmon Johann, Dechant, Freisina.
41.117
Widtmann Johann Anton 50,102
— Johann, Pfarrer 55,137
— Liehart 41.115
Wied. Prinz Viktor v. 47.183
Wiedaman, Maler 53.347
Wiedemann Dr. Joseph 70.44.75.
72.41
Wiedenbauer Georg 57.355
Wiedenmann Friedrich 63.107.201
Wiederholt Heinrich 53,350
Wiedmann «. 65.122
Wiefelsdorf 63.175
—. Kirche 63.154.217.225
—, Pfarrei 63.43 ff. 103.189
—, Schule 63.166.219
— v. Gottschalk 63,104.175
— v. Rudolf 63.176
Wieland Georg 56,82
— Wilhelm 60.192
Wien 43.48.50.65.143. 44». 27.
28.46. 442.114.180. 45.140.
141. 46.237. 47.44.197 f. 48,
234. 49.4.9.15.28.41.42.44.
48.50,189.218.234.235.335.
59.175.214. 62, 80
—, Armenhaus 51,258
—, Congreß 1357 42.123
—, Hansgrafen 49,7 f.
—, Münzconvention 44^, 73
—, Nuntius 48.216
—, Regensburger Hof 48.28.
—. Reichshofrat 46.222.226
—, Schottenkloster 42.265
Wieninger Joachim. Pfleger, Staot-
amhof 43.72 f.
— Paul, Abt 51,175
Wierd (Woerth) 41,44
Wierer v., Konrad 41,2
Wiesand 47.301
—, Hanskassier 49.133
ranz Wilhelm, Hansschreiber
9.163
— Georg Stephan 61,165
Wiesau 42.122.212.50,131.133.
52. 249
- . Pfarrei 53.201
Weshqden btt, 150,
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Mtdenstntt
Wiesbeck Georg 59,197
— Hans Adam 59,205
Wiese. Vizekanzler 63,122
— Adolf 50.211
Wieselbruck 63.33
Wieselreut 55.7.48
Wiesenacker 42.124.215. 49. 227.
54,256
..Pfarrei 53.170
Wie
Wie
end Dr.. Arzt 52.191
endorf 41.15.90.91.99
v. Hirman 41,42
Wiesenfelden 55.83. 75,27.28
Wiesenreuther Cäcilia 48,223
Wiesent 41.45. 56.47.59,28.31 f.
61.128.71.23
—. Herrschaft 47,15
— G.. Lehrer 53,214
— v. Heinrich 41.2
Wiesentau v. Dietrich 50.237
Wiesenthal 42.140
Wieser Michael. Kloster-Richter i.
R. 41.137
Wiesinger Franz Peter 47,172
s z X. 47.172
lohann Frz., Landrichter, Neun-
burg v. W. 47.172
— M. Anna 47.172
— M. Johanna Ios. 47.172
— v.. Franz X., Landrichter 47,174
— v., Johann, Pfarrer 47,174
Wifning 58.135
Wihrl Thomas 55.136
Wihrler Martin 53.129
Wila v. Johannes. Mönch. Maria-
Forst 48,67
Wilandsheim 51,28
Wilbersdorf 41.150.151.152. 42,
234.55.143
Wilchenreuth 46.133. 56.214
Wild. Geschlecht 42,196.214
— Adam 41,118
— Emmeram 65,126
— Erhard 41,89.195
— Dr. Georg 60. 229. 258. 65.
142. 70,51
— Gottlieb. Hansgraf i. R. 49,171
— Hans, Hansgraf i. R. 49.169
— Peter 53.1.321. 54,157.378.
55, 3l8. 319. 56, 230 f. 64,
20. 65,123 f. 128.134.142
(Wild) Plato 46.224 (f. a. u. Plato)
— Wolf 57.181
— v. Wildenreuth. Hans Richard
61.33
Wildberg 49,237
— v. Adelheid 49,237
Wildburg 49,237
Wildvurgstetten, Raban. Truchseß
v.. Dompropft 50,187
Wilddenk 50.203
Wilde. Geschlecht 42,125
— Englhard 42,123.214
Wilden 4l,159
Wildenau 44^.135. 50.150.158.
55. 20.79.175. 61,20.48.54.
64.155
— Frhrn. v.. Anna Maria 47,167
Franz Anton 47,167
— — Franz Georg Anton 59,50.
87.89.94.166.167. 66,146
— — Franz Sigmund, Haupt-
pfleger, Burglengenfeld 47,167.
59,33.50.93.95.143.158.160.
167.232.63,163
einrich 50,157.158.62,50
Joseph, churfürstl. Haupt-
mann 47,167
Maria Friederike Wilhel-
mine 47.167
Marx 61,33
Max Philipp 55.169
— Graf v. 61.20
Wildenauer Franz 42.113.238
Wildenberg. Ebron v. 45,86
—,— Maria 45,90
— v. Ulrich 55.96
Wildenhof 45,101
Wildenreuth 43,109.110.46.140.
49.258
Wildenstein 44^, 142. 44'. 43. 47.
91.101.117. 118. 50,86.323.
—, Halsgericht 50.183
— v.. Geschlecht 47. 97.116. 117.
48.56.78.79. 50,86.323. 51,
63.53,327
— Adam 56,11.16
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312 - Dimwassing
(Wildenstein v.) Albrecht 45,86.
^3 217
— Alexander, Pfleger, «auf 44», 147
— Anna 75,16
— Dietrich 47.91.92.97.107.117
— Dorothea 50.329
— Friedrich 55,101
— Georg Thomas 50,323.61,248
— Hans 47.97
— Hans, Pfleger, Hirsau 47,107
— Heinrich 53,327
— Karl 50,329
— Ludwig 48.57
— Martin 44», 141. 47,117. 48,
55 f. 141. 50,323
— Martin. Pfleger. Lauf 47,107.
57.179. 60.28
— Martin. Schultheiß. Neumarkt
48,57
— Simon Lorenz 61,30
— Wolfgang 50, 321 f. (Ausgabe-
buch) 64,17
— Wolf Wilhelm 56.17
' Wildenstein. Nothaft v. (s. a. Nothaft)
Eckard 46,193
— Engelhard 46,191 f.
Wildfeuer Johann 60,60
— Kilian 63.167
Wild- und Reinaraf, Adolf Heinrich
61.31
Wildhans v. Neuneck 59.17
Wildporner Hans 41.112
Wildstein 42,118. 50.201.51.15.
28. 55,13.19.72.92.57.166.
58,200
»- v., Engehard 42,114
Wildt Adam 56,124
— Gottlieb 53,261
Wilenbach 49.265
Wilhelm 1., Hzg. v. Bayern 44«,
42. 50, 246. 57, 82
— II . , Hzg. v. Bayern 50,249.250
— II I . , Hzg. v. Bayern 42.140.
44«. 34. 43. 44. 50.242. 54,
55. 328. 55, 44.49.79.86.87.
59.202.228
— IV., Hzg. v. Bayern 44», 160.
166.185.44«, 45.232. 48,286.
287.291.337. 59,15.204.
(Wilhelm) V.,Hzg.v. Bayern 42,144.
43,65. 44», 234.48,215.294 f.
298. 314. 50,26. 57,20. 58,
190. 59, 112. 116 f. 154.174.
184.206.215. 61.10.51. 62,
58.94. 66,140. 75,15
—, Markgraf v. Baden 75,29
— IV., d. Reiche. v.Iülich44'.11
—, Kurfürst v. Köln 51.10
— IV. von Sachsen-Weimar 56,
146.147.59.225
— v. Hirfau 70.13
— (Wolfgang Wilhelm). Pfalzgraf
von Neuburg 43.83
— Hugo, Mönch, Windberg 42,
278.289
— Michael 47.244.245
Wilhering. Kloster 42,267. 58,
197. 59.241
Will vr. Cornelius 47,1.14.18.
51.89.358.361. 52.328. 53,
225.326.369.54,407.55,233.
3i6f. 338. 341.346.347. 56,
231.263. 57,127.268.320.64.
8.65,163
— Georg Andreas 61,162
Willburgstetten, Schenk v., Raban
47.87.50,193.199
Willenbach v. Eberhard 49,266
Willenberg 47,43. 50,147
Willenhofen 42,99
Willhof 47.177
Willinbach 60,97
Willingen v. Abraham Bernh. 70,37
Wilpersdorf 42.146
Wilpurgftetten 48,233
Wiltau. Kloster 42,267. 53,150
Wilting 57,47.49. 61, 78
—.Pfarrei 53,156
Wiltmaister von, Johann Kaspar
53,283.327
Wiltperch v. Albrecht 49,237
— Otto 49.237
— Pilgrim 49.237
— Ruprecht 49,237
Wilwallt Anna 41,122
— Balthasar 41.122
Wilwolt Götz 47.107.108
Wimmassing 54,333
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DinterftetteÜ
Wimmer Euphrosina. Nonne i. St.
Clara i. R. 42.273.282
— Georg 64.39
— Johann Christian 63,133.193
— Konrad. Richter, Dietfurt 47,101
—. Leutnant 51.200
Wimmersdorf 49.236
Wimpasing 60,263. 71,22
Wimting v.. Konrad 41,2
Winbuch 42. 212. 59,27.32.34.
42.60.121
— v. Otto 60.25.121
Winchester 55.44
Windberg. Kloster 42, 267. 278.
283. 285. 289.290.292 f. 43.
44.45. 55.63.80. 57,250. 65,
93.106
—, —. Abt: Bernardus Strelin 42.
Windel Lorenz 53,156
Windele Dr.. Gerichtsarzt 52.192
Winden 49.236
Windesbach v. Burchard 49,266.
267
Windheim 63.5
Windhesel Martin 53.208.212
Windisch 50.457
— Hans 63.221
— Leonhard 63.221
— Matthias 53.164
Windischbergerdorf, Pfarrei 53,156
Windisch - Eschenbach 43. 117. 50,
283. 51. 6. 32. 34. 35.63. 69.
70.71.55.99.102
—. Pfarrei 53.202
Windleinskirchen 42.235
Windorfer Barbara 56.94
Windsbach 41.120
Windsheim 44», 4. 442. 140. 50.
'209
Windwart v. 64.6.8
Winegger v. Wolftrigel 49.266
Wingersdorf v. Ruprecht 50, 266
Wingershof b. Amberg 50. 263
Wingertshof 42.137
Winharter Barbara 41,120
— Sigmund 41,120
Winhartshof 49.237
Mnheim v. I . 54.55
Winkel 42.136
Winkel v. Wolfker 60.98
Winkelmaier David 54,405
— Peter 54,405
Winkelmann v. Ludwig 61,170.65,
51.69. 73.17
Winterling 71,1 r
Winklarn 47. 174. 55, 23. 47.59.
56.39.61.128
- .P fa r re i 53,221
Winkler. schweb. Oberst 42.21.26.28
— Anna Margarethe 64,124
— Anton. Mönch, Rohr 48.276.291
— Cäcilie 41.177
— Georg 66,27.37.83
— Hans 66.28
— Konrad 48.110
— Leonhard 53, 141. 148. 161.
205.210
— Wilhelm. Mönch in Rohr 4s,
276.291
— Wolfgang 50.288
Wintler von Mohrenfels, Joseph
Karl 61.150
Winklsaß 70. 68
Winn 71,22
Winpuch 42.99
Winpucher Otto 42,99.212
Winriut 49,259
Winsperg v., Geschlecht 49.44
Winter. ?. Albert. Mönch, Wald-
sassen 43.167
— Dr. Anton 52.278
— Bartholomiius 56,146
— Johann 56.113
— Johann Pbikpp 59,163
— Konrad 63.211
— i». Leo. Mönch in Waldsassen
43.166
Winterfeld v. August Albrecht 6l.157
Winterhalter, Dr. Physikus 52.278
Wmterl Johann 53,214 ^ ^
Wintershofer Margareth, NiAne,
Altomünster 48.271
— Stephan, Landrichter, AMach
48,266 "
Winterstein p i . v., Reg.-MäMn t
73.25 '
Winterstetten 50,216
20*
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Ginterftetteni
Winterftetten. Schenk v., Heinrich
60,118
—.— Konrad 60,118
Wintter Hans 54.405
Vintzhammer Elisabeth, Nonne in
Maihingen 48,207
Winzer 41.126.196.241. 43,40.
44', 107. 49.43. 50.224. 51,
148. 176. 54. 74.379. 55.17.
59, 11.32.62. 121.126.211.
63.112. 7l.21. 74.32
— ».. Altmann 55,284
— Calchus 60.115
— Eberhard 46.286
— Georg 55.22
'»artlieb 55.22
»einrich 41.175.176. 62,52
megund 41.24
— Ruger 4 l . 31.156
— Scholastik« 65,140
— Ulrich 41.156
— Werner 24.31
Winzerer, Rentmeister i. R. 44»,181
— Kaspar 44«. 98.168
Wipfeld 46,313
Wirbelin v. Bara Agnes 53.261
Wirbenz, Pfarrei 53,165
Wirbl 50.83
Wirnsing 62.89
Wirperche v. Walchun 49,257
Wirsberg v., Georg Christoph 53,
221
Günther 45,85
»ans 42,239
kohann. Abt. Waldsassen 45.
118.129
— Konrad 42,114.202
— Wildbold 66, 47
— (v. Weyraßant). Heinrich 42,
133.226
, Ulrich 42,133.226
Wirsching Franz 60,252
Wirsperch v. Heinrich 57.261
Wirßberg v. Soldan 56,16
Wirt Anton 53,163
»ans 41,81
»einrich 48.48
teter 55.97
HKrtenberger Christian 41,196
Wirth G.. Pfarrer 53.166.200
Wisandt Ambros 57.162
Wisby (Schweden) 48.120
Wischay Ulrich 41,34
Wischenhofen 47.166. 55,223 (Aus,
grabungen). 59,28.35.156. 61.
129. 65.170
Wisch etiz 43.133
Wiselreut 55.7
Wisen 42.99
Wisendorf 41,162.200
Wiesentawer Erasmus 55.81
Wiser G.. Pfarrer 53.210
— Tobias 41.117
—, Graf v. 66.147
Wising 55,102
Wispeck Hans Adam, Pfleger. Do-
naustauf 41.108. 54,100. 58.
182.61.249
Wispeckh Georg Hektor 52,99
Wißbach v.. Erbkämmerer 57.167
Wißbeckh Hans Georg 53,261
Wißelreut 51.19
Wissenagger 42.99
Wißentauer, Familie 48, 79
Wißenthal 42.232
Wisserad (Prag). Propst: Burtard
50.190
Wissezing 51.23.24
Wißgelt 62,123
Wissger Johann Georg 442.79
Wißhagen M. 53.154
Wif
Wis
Wis
Wif
heimer Georg 44'. 133
mg. Pfarrei 53.170. 55,135
mgen 61,111
inger Andreas 41,117
— Johann 47.170
— z. Turresbach (Durasbach),
schlecht 47.173.174
Wißmauer 55,136
Wist Kunegund 45.63
Mtelkofen v., Liebhard 41.53
Witrer Hans 74,59
Witschau 51.7.64. 61,46
Wittel Hans 41,67
Wittelsbach 41.226
—. Fürstengeschlecht 43. 6. 19.26.
263. 44». 9. 44'. 93.148.149.
48.4.27.74.253.49,262.60,67
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WittelsbaH 315 Wolf
(Wittelsbach), bayer. Linie 442.27 ff.
—. - . Stammtafel 44«, Beil.
—.Pfalz. Linie. - 44'. 186 Beil.
—, oberpfälz. Münzen des Hauses
44', 109 ff. 44«, 1 ff.
-.Verdienste der 44«.231 f.240
— v. Balin 60.109
— Eberhard 60.109
— Otto 42. 100. 49, 265. 56.
208. 60.71
— Siegfried 60.109
— Graf v. Friedrich 43.46.53
Wittelsbach Hans 44'. 21
Wittelsbacher Grabstätten 52,334
Wittenberg 44'. 99.102.104
Wittenweiher 58.110.113
Wittmann Anton 41,246
— Bertha 55.338
— Georg 63.175
— Johann 63.174
loseph 43.99.
^ Michael, Pfarrvikar 47.212.214.
216.223. 64.45
— Michael. Bischof 52.336. 60.
262. 67.113.l28. 70.10
— Pius 56,263
Wittmannsberger Ursula. Nonne,
St. Clara i. R. 42.273.292
Wittum Adrian. Quardian, Mai-
hingen 48.232.233
Witzlbrunn 49.249
Witzlern 42.209
Wizendorf 43,45
— v., Engilmar 43,45
— Gerberich 43.45
Wladislaus I.. König v. Böhmen
41.225.235
— I I . . König v. Böhmen 41,229.
235.236. 43.44
Wladislaw. Hzg. v. Böhmen 41,282
Woffenbach 57,350
Woger Friedrich 41.37
Wohls Martha, Nonne i. hl. Kreuz
i .R. 42.273
Wohnungen. Ausstattung u. Ein-
richtung 54.382
— im Barock 56.235
M h r l Ottilie. Nonne, Geisenfeld4227tz '
(Wöhrl) Waltmanus. Mönch in Neu-
stift 42.285
Woicker Franz Wilhelm 55^ 347
Woldenstorf 51.42
Woldner Konrad 41,38
Wöldner Katharina 63,213
Wolf Anna 65.164
— August 43.171
— Eduard 43.171
— H.. Pfarrer 53,189.197
^akob. Franziskanerprovinzial
^8.211
— Johann, Kammerer 53,186
>nas Paul, Hansgr. i.R.49,171
onrad 42.232.233
— Kunz 50,275
— Margareth. Nonne, Maihingen
48.164
— Max 43.171
— Ortlieb 42.133.134/228
— Thoman 41,88
— v. 47.201
— v.. Bischof 61,134
— v., Domdechant 53.109
— Adalbert 60.69.74 f.
— Albert 60.70 ff.
— Albrecht 60.75
— Eberhard 60.100
' riedrich 60.73.122
eorg 60.60
^artlieb 60.73
— Keinrich 60.73.122
— Herdegen 60,75
— Konrad 60.110
— Maria 53,261
— Ortlieb 55.33. 60,73.122
— Otto 60.73
— Robert 60,83
— Rupert 60.63.74 f.
— Ruprecht 60,75
— Volkmar 60.67
Wolf v. Bocksberg 60,63 ff.
— v. Bruckberg 60.63 ff.
— v. Göggelbach 60.63 ff.
— v. Gündelkofen 60.63 ff.
— in der Au 60.63ff.
— v. Lengenfeld 60.63 ff.
— v. Nabburg 60,63 ff,
— v, Pabeff «Y, YY ff.
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(Wolf) v. Schönleiten 60,24
Bruno 60. 25.64
Katharina 60,24.122
— - Margarethe 60.24.53.122
Wolf v. Todtenwart Barbara 53.
262
Johann Jakob 53,262.56.92
Susanne Dorothe 53.262
Wolf v. Wolfsegg. Geschlecht 60,
20ss.
Wolfart Hans 56,120
Wolfegg. Graf v. 64.69
WMenbach 50.132
Wolfenbüttel. Fürst v. 46,124.127.
137.144.248
Wolfenter Hans 63,225
Wolfer Anna 47.63
Wolfering 42.210.43.135. 47.175
Wolferkofen v.. Adalbero 46.286
Wolfersouch 62,51
Wolfersdorf 42. 230. 43. 98. 49,
67.229.234.51,38.55,7. 59.
28.41.128.157
Wolfersreut 42.110.213
Wolferstorf v. Hans 41,101
Wolfertshofen 54.71
Wolfesbach. Graf v. Hermann 43,51
Wolff Andreas. Maler 50.301
— ?. Augustin. Mönch, Waldsassen
43,63
— H.. Pfarrer 63.123
— Aaimeran 60.187
— Joachim 56.154
— Johann 56.71. 65.71
— Johann Georq 56.150
— Konrad 47. 264. 275.282. 283
— Peter?5.123
— ?. 65.142
— Dr. Sebastian 59,176
Wolfs v. Todtenwart Anton 56,
92 113
__ —' Johann Jakob 53,262.56,92
Wolffen Augustin, Mönch, Stadt-
amhof 42.274.290
Wolfferwg 55.133
Wolffius Hans 52,197
Wolffring Melchwr 55.139
Wolffsgrub 55.147
Aolssstein Jakob 56,8Z
Wolfgang, hl.. Bischof v. R. 45,
178. 58. 147. 61.29.36. 63.
261. 65.211. 66.118. 75.93
— II..Bischof 59.192f.208.62.59
^ . Hzg. v. Bayern 44», 160. 442.
45. 161.195. 48, 281. 50,6.
57.13.59.173
-^,Hzg. von Zweibrücken-Veldenz
44V 186. 46, 25 f. 34.47.81.
63.88
—. St.. am Abersee 45. Beil. 5
— Wilhelm, Hzg. v. Neuburg 44»,
11 f. 48. 45.'9 4. 46.31 f. 46 f.
65. 70. 72. 77.78.82.83.112.
113. 116. 118. 122. 153. 155.
52.131.56.86.148.59.22.37.
69.74.78.82.83.95.123.126.
128. 143. 150. 209.223 f. 237.
60. 35. 45. 61, 61. 63, 121.
182.235
Wolfger. Bischof v. Passau 60,112
Wolfhard. Pfarrer 70.9
Wolfhart. Dechant 60.120
Wölfl. Geschlecht 42.120
Wö'ftin Johann 50,143
— Niklas 42. ^07
Wolfram v. Eschenbach 53,332. 70,
50
Wolframsdorf (-torf) v., Familie
43.110.50.88.89
— Johann Anton 64,134
Wolframshof 55.101.103. 63.20.
65.170
Wolfratshausen 51.165
—.Graf v. Heinrich 43, 40. 46,
282. 52.235
Wolfring 60.75
- , Pfarrei 53.217
— v. Ruprecht 58.138
Wolfringen v. Hermann 60,96
— Wirnt 60.99
Wolfringer Kaspar 54,404
Wolfrum W.. Pfarrer 53.216
Wolfsbach 42.229. 55,133. 66. 76
— v. Rapoto 60.96
— Mcnant 60,96
Wolfsberg v. Ulrich. Pfleger. Ro-
tenberg 50,205
olfsbuch 50,51
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Wolfseggj 317 — Worms
Wolfsegg, Burg 60.16 ff. 262.71.18
—, Herrschaft '54.70.76. 59,27
— v. Christine 60.23
— Konrad 60.23
— Ortolf 60.23
Wolfshausen 61.83
Wolfskell Sophia. Priorin z. hl.
Kreuz i. R. 41,104.105.202
Wolfskofen 41,48
Wolfspach 54.196
Wolfspuech 50.36
Wolfstein 42.15. 48.29. 49,225.
72.13
— Andreas, Mönch. Maihingen
48.166
— »..Geschlecht 442.118.47.103f.
123.133 134.139. 50,28.56,9
— Albrecht 47.105.106.139
— Beneda 50.543
— Bernhard 55.284
— Christoph 442.119. 48,30
— Friedrich 75.120
»ottfried 47.103
— Götzfried 58.181
»ans 47.106
— Johann 47.120
— Leopold 55.284
^ . Wilhelm 49.51. 50.243. 54,
73. 55,51.60.21.27
Wolfstein, Baron v., Georg Albrecht
56,151
Götzfried 58.181
—. Graf v. Albert Friedrich 65,170
Wolfsteiner Leonhard 59,119
Wolfszwing 71.22
Wolfwiesen (-wisen), Freiherren v.
43,96.99
— — Franz Ludw. Friedrich. Feld-
marschall-Leutnant 4 3,97
— — Maria Euphrosina 43,98
— — Maria Kathar. 43.100.101
Wolfwiser. Familie 43.99
— Andreas. Landrichter. Regen 43,
98.99
— Johann Benno, Pfleger, Rosen-
heim ,43.99
Wolgemut Endres 66.28
Wolkenstein v. Oswald 51,92
— Frhr. zu HermaM 61,30
(Wolkenstein). Gräfin v. Antoinette
61.153
—, — Iosepha 61.153
— Graf Maxim.. Domherr 61.153
Wolker. Maler 50.306
Wölker Georg, schwed. General-
auditor 43.67
Wolkering 41.134. 71,9
Wölkern v. Martin 61,150
— Wilhelm 61.150
Wolkersdorf 43.101
Wolkertshofen 65.34.37
Wölland 59.30
Wollarius Ulrich 41.2
Wollenzhofer Konrad 51.19.29
Woller Hans. Schultheiß i. R. 41.56
— Otto 41.46. 67.59
Wollherr Hans Jakob 55.133
Wöllmannsbach 63,57.184
Wolmundstein, Graf von.
48.153
Wolmutesfa v. Pilgrim 60.100
Wolnzach 42.295. 47.106
— v. Berthold 60.99
— Hoholt 60.99
— Pilgrim 60.106
Wolnzofer Erhard 42,139
Wolpersreut 51,36
Wolrab. ?. Eugen. Mönch. Wald-
safsen 43.166
- . ?. Raymund, Mönch, Waldsassen
43.166
Wolter Dr.. Leibarzt 52.156.169
— v.. Marianus. Mönch. Windberg
42.278
Wolwirkoven v. Friedrich 60.111
Wolzogen. Frhr. v. Johann Lud-
wig 56.150
Wondreb 43.162.164.170.52,241.
53.203.60.87
— v., Pesold 42.106
Woppenbof 43,105.107.110.;111.
51.7.11.52.89
Woppenrieth 54.193. 55,138
Wopper Friedrich 75,121
Wörle Florian, Mönch. Oberalteich
42.276
Worms 43.42. 44', 10.36. 44",
. 294.55,4.14. ß?. 113. U4
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Worms) 318 Würzburg
ls). Bischof: Eckard 50,200
.Nationalconcil 1076 43.33
—. Cammerer v. Geschlecht 50.311
Wormser Concordat 46.266
Wörnsmühl Landtag 1185 43.51 f.
Wörth 41. 44. 91. 112. 114. 128.
161.174.175. 42.295. 43.36.
47.15. 50.164. 52.208. 54.
336. 55.22.86. 58.185. 59.
126. 70.7. 71.19
—. Herrschaft 47.287
Worwoching Barbara 43,90
Wratislaus VI. v. Pommern 48,14
— VII. v. Pommern 48,27
Wratislaw. böhm. König 50.264
Wührl Sebaldus. Mönch, Ensdorf
42,270.285
Wülcknitz v. F.L.. Gesandter 61.115
WuMng 42.295
Wün 49.236
Wund Karl, Kirchenrat 61,163
Wundärzte 52,188
Wundarztordnung 55,346
Wünsch Matthias 53.146.. 150
— Samuel 53.164
Wünschelburg Johann 74.60
Wünschhütel Ulrich 53.163
Wolfgang 53.162
Wun
Wun
chwiz. Frhr. v. Ferdin. 61.187
ieoel 41.212. 42.109.209.
221.50.149
—. Pfarrer 42.128.200
Wunfiedl. Burg 58.200
Würdinger Johann Christoph. Hof-
kammerrat. Amberg 44», 215
— Johann Zacharias 44^,215
—. Oberst 64.9
Würdting Georg Friedrich 55.140
Würfel Johann 53.162
Würger Christian 53.166
Wurm Adrian, Mönch in Neustift
42.294
— Erhard u. Barbara 65.167
— Gregor, Generalvikar, Eichstätt
47,123.139
Wurmbrand, Graf v., Franz Joseph
61.154
Wurmbrano-Stuppach, Graf 51»
156
Wurmrauscher Heinrich, Pfleger,
Wildenstein u. Richter. Dietfurt
47.118. 61,80
Wurmser. Graf v. Christian 61,152
Würner Hans 53.199
Würth Peter 50.309
Württemberg 48.214
—.Grafen v., Herzoge v. 46.36.
72. 74.75.98.245. 48.74. 50,
180
Adelheid 50.170
Agnes 47.52
Eberhard 50.137.156.157.
190.191.198.207.213.215.55,
4.16. 56.204
L. 60.114
Ulrich 45. 59. 49. 43. 44.
50.157.190.207.215. 55.4
Würz 43,151. 51,4.69. 55.9.
19 99
—. Pfarrei 53,203
Würzburg 43.55. 44». 118.120.
133. 44«. 90.174. 46,174.47.
199. 49.29.32. 50.189.203.
52.5. 55.51.59.101.217.61.
19.62.80.66.144
—. Bischöfe 41.231. 44'. 133' 44«,
34.84. 50.176.181.193.194.
199
Albrecht 50,179. 51,18
Gerhard 44». 120.121.130.
50.196.207
Gerhard, Graf v. Schwarz«
bürg 50.218.219
Johann v. Brunn 55,41.51
Johann von Eglofstein 44»,
133.134.135
Julius Echter 56, 46. 59,
197.66,119
Ludwig v. Ertal 61.227
Otto 50.175
Rudolf 44«. 174
—, Domherren, Domkapitel.45, 85.
86.91.92
Braitenstein v. Adam 45,90 f.
— Konrad 45.85
Erenberg v.. Petrus 45.92
Gebfattel. Frhr. y. y M
h l 133
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Oürzburgj IZandtmatzt
(Würzburg, Domherren), heders-
dorf, Frhr. v. Franz v i , 158
»ohenberg, Graf v. Burkard
>. 219
-.Hochftift 50,190
—, Minoritentloster 48.228
—. Synode 1130 46.277
- .Tu rn ie r 41,220.234
—, Universität 48,235
—, Beste 42,157
Wurzer Hans 55.35
—, Edler v. Würzen, Joseph 61.150
Wurzzen Hans 42,126.218
Wüst Franz Matthäus 56, Anh. 41
— Gottlieb 47,238.239
Wustmann 57,268
Wutschdorf. Pfarrei 53,160.55,129
Wich Georg 63,174.277
Wutzelstung 49.246
Wutzldorf 71.12
Wutzlhofen 71,12
Wyder Heinrich 62.23
Wydlein Crytlein 41,67
Wydmann Felix, Augustiner 55,130
Wygensezz 51. 21
Wygow v. Johann 42,105
Wylandzberg 51,9
Wyndreut 49,225
Wyndt Hartmann, Benefiziat 47,140
Wynkel 42.232
Wyrsing Andreas 57,263
Wysendorf 41,86
Wyshofer Johann 62,55.56
Wytlkofen 41,87
Jane v. Jordan 71,30
berl Jakob Johann 52,263
berle v. Edmund, Mönch, Ober-
alteich 42,276.287
»ffldorf 41,114
menstetten 42,228
Yftern 44«, 196. 49,4
d'Yrigoyen 47.247
Irmensteten 42,134
lrsch Frhr. v. Johann Ferd. 59,135
senburg Graf zu Wolfgang Ernst
61,31
3.
Zabern 43.121
—, Franziskanerorden 66,134
Zach Dietrich 41.184
— Katharina 47.250.251
Zacharda. Theaterleiter 53.121
Zacharias Johann 53, 142. 169.
180.193
—, Maler 65.164
Zacher! Simon 41.110
Zächerl Nnselm. Mönch. Welten-
burg 42,277.286
— Sigmund, Provinzial 66.170
Zächmayr Beneditt. Mönch, Reichen.
bach 42,273.285
ladler Jakob 56,155
lahlbrunner Elise 56.127
lahn. Pfarrer 53.171
Andreas 53.172.218
Wigand 53,205
(Zahn) v. I . 53.370. 64.248
lähringen, Hzg. Berthold 41.222
laissinger Erasmus 44^,155
Zaitzkofen 41.42.60.67.108
— v.. Gebhard 41,2
— Rudolf, Marschall 50,232
Zakrzewski v. Emil 61.68
Zaler Ulrich 41.47
— Wernt 41.47
Zallwein Joseph, Mönch. Michlfeld
42.28
Zamesser Clara, Verwalterin, Gna-
denberg 48,98.100
— Ursul«, Nsnne in Gnadenberg
48,100
!an Friedrich 53.144
land Heinrich 55,259
Zander Johann 53,162
Ziindlmayr Albrecht 41,48.53
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W ^
(Zändlmayr) Konrad 41,171
— Kunegund 41.53
Zandt, Bürgergefchlecht i. R. 44».
29. 50.182. 57.71. 67.17.36.
67.68
— Albrecht. Schultheiß i. R. 41.
30.32.175. 62.53
— Heinrich, Schultheiß i. R. 50,
182.184.62,152
— Stephan. Schultheiß i. R 41.
32 34
— Ulrich 67.68
Zangenfels 55.336. 59.35
Zangenstein 43,112.133.134.135.
47.170.175.176. 52,223
Zanger Georg 53,196
Zängl Andre 61.94
— Georg Hermes 61.142
Zankl Ursula 65.90
Zanter Konrad 42,217
— Ulrich 42.210.211
Zantner Albrecht. Pfleger. Breiten-
stein 42.136.231
— Konrad 42.100
— Ulrich 42.99
Zarler. Geschlecht 42.169
>rtsun Konrad 41.14
aton 42.117
Zaudter Johann 56,95
aundel Friedrich 41.74
auner Edmund, Mönch. S t . Veit
42.294
Maurus. Mönch, St. Veit 42,
294
ech v. 43.133
ech-Deybach v., Anna 43.93
.Graf v. Lobming. Vizekanzler
52.244
echner Urban 57.266
edlitz 45.119.121.122.127.128
—. Kloster 45.121.122
Zedtwitz v. Hans Arnold 65.168
Zedwitz. Geschlecht 55.29
— Christoph Heinrich 59,237
— Margarethe 59.23?
— v. Nikolaus 55.75
Zegellin Heinrich 43,108
— Sigfried 42.108
Zeh Johannes 63.111.112
Zehmtner Heinrich, Werkmeister 42,
129.220
lehespeck Friedrich 41,38.44
lehetbaur Hans Friedrich 53.262
^ehetner Maria Euphrosine 53,262
Zehler Wolf 53.154.202
Zehntner Susanne Helene 53.262
Zeidelweid 51.34.64
Zeidlbach 48,280
Zeidler Jakob 53,146
— Johann 53.175. 182.195.210
— Malachias. Mönch, Waldsassen
43.165
— Thomas 53.163
— Zacharias 53,202
Ieidlmaier Wolf 49,104
Zeidlmayer Venerand 66,124
Zeiger Leonhard 53,158
Zeil Balthasar 60.164
— Matthäus 60.163
— Sibylla 60.164.196
Zeilhofer Maria Elisabeth 58.168
Zeiller Max. Mönch, Polling 42.
294
Zeillinger Michael. Mönch. Wind-
berg 42,279.294
Zeilner Hieronymus 53.153
— Johann G. 53,178
Zeinbs Georg, Klosterrichter i. R.
41.139
Zeis Leonhard 55,335
Zeischner Anna Katharina 53.262
— Georg 53,262
— Lucie 53,262
Zeisler. Jesuit 53.206
Zeißler Friedrich 41,46.54
— Konrad 41,46.54
leitelwaid 42.123.214
leitlarn 41,59.71.85.101. 42.15.
43.79.83. 50.162. 51.64. 54.
199. 55.23.52. 96.97. 59.13.
14.215. 60,37. 71,21. 72,19
—.Pfarrei 53,208. 55.129
—, Pfarrer 41.47
—. Richteramt 55.129
Zeitldorn 71.22
Zeitler Bernadus, Mönch. Raiten«
haslach 42.294
Zeitlhof 71.22
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Zelling. Baron v. 56,102
Zelkingen.Frhr. v. Albrecht Wilhelm
56.157
ZM 46.30.50.67.54.250.56,196
—. Pfarrer 47.94
—.— Friedrich 47.135.136
— v. Ulrich 46.267
— (i. Schwarzwald). Kloster, Prior
Udalrich 46.281
geller. Maler 50.304
riedrich 47.241
eorg Andre 64.130
Hans 41,106
einrich 41.182
ermann, Hansgraf i. R. 49.
170. 67.57
- —. Ratsherr i. R. 44". 131
- Johann 59.18.23. 92.162
- Johann Ludwig 59.97
elmair Georg 41.127
eltenreut 51,19
elwitz 55.101. 63,20
Zenching 41.131. 75.15.18.33.45
Zenefuß Jörg 75.122
— Ulrich 75.122
Zenger. Geschlecht 41,131.42.100.
44». 29. 48.383. 49,236. 50.
216. 219 f. 54, 335. 55.4.8.
17. 74
— Andre 51.63. 55,19
— Balduin. Mönch in Waldsasfen
43.164
— Berti 51.63
— Cäcilia 75.13
— Engelhard^  57.77. 84. 60,121
riedrtch, Pfleger in Kirchberg
0,247. 57.11.77.84
Georg 55,33
Gottfried 42,209
Hans 41.49.80. 42,226. 51,
40. 55. 35 75,120
—. Domherr i. R. 42.130.223
einrich 41.45.153. 49.242.
5.4. 57.13.19.89.60.26.56.
72.119.121
obst 55.33
ohann Christoph 47.170
ordan 42.99.211
onrad 49,238.240
(Zenger) Magenzo 60.121
— Marquard 42.98.209.63.105.
121
— Ortlieb 60.72.119.121
^- Otto 41.54. 49.242. 50,216.
51.4.60.26.56.89
— Otto. Jesuit 41.131
— Otto, Landrichter. Haidau 41,52
— Parzival 44». 19. 50,216
— Regina 47.170
— Ruprecht 75,4
— Sebastian 55.284
— Wilhelm 51.19
— Wolfart 50. 134. 57.9.75. 79
— Wolfgang 47,170
Zenger z. Altenthan, Regina 41,131
— z.Lichtenwald, Wolfgang 41.197
— z. Lutzmannstein. Heinrich 42,
128 217
— v. Murach. Heinrich 49.239
— z. Rotenstadt. Jordan 42.122
— zu Schwarzenberg. Christoph
42.148.240
— z. Schwarzeneck. Hans 50,220
, Parzifal 50.220.222
— z. Tanstein. Andreas 50.220
. Georg 50.220
— —. Hans 42.144. 50,220
— z. Trausnitz. Friedrich 50.220
, Hans 442,162. 50.220
. Wolfhard 50.220
— z. Velburg. Jörg 50.220
— zu Vorchtenberg. Heinrich 57,
13.18
Zenk Ambrosius. Mönch, Altomün-
ster 48.303
Zenker 64.14
— Johann 53.157
Zenn. Feste 50.193
Zenneg Jakob 56.125
Zeno. Kloster 42.268
Zepf Dionys. Vikar, Maihingen
48,238
Zerbst 44». 9
Zereysen Ulrich 66.44
Zerotin v. Karl 57.268
Zerrlaut Johann 53.153
Zerzog v. Julie 64,14
ZesHlin v, M Johann 59,215
N
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Zeteler Ludwig 42,201
Zethendorfer. Geschlecht 42.106
Zetl Dr.. Regierungsarzt 52,109.
167
— vr. Anton 64,137
Zeltler, Glasmaler 54.391
Zetwitz, Freiin v., Iosephine 75,45
Zeyh Hans 66.29
Ziech Hilprant 41,64
— Peter 41. 64.65
Ziegelbrenner Hermann 62,6
Ziegel- oder Staubershammer 54,
185
Ziegelhammer 66,7
Zieaelmayer Joseph, Pfarrer in
Maihingen 48.230
Ziegen (Hof) 71.15
Ziegenhain. Gefecht 46.247
Zieger Georg 52,350
Ziegetsdotf 71.15
Ziegler. Lehrer i. R. 47,196
—, Bürger 52.240
— Dr..' Arzt 52.195.281
— Adam 53.191
— Andreas 53,262
— Ferdinand, Mönch, Waldsassen
43.166
— Florian 63.145 '
— Hans 53.262
— Jakob 56.146
— Jordan 75,122
— Michael 45.73
— Quirm 43.171
— Wigand. Mönch in Waldsasfen
43.165
— v. Frieor.. Reg.-Präsident 64,9
Zielheim 63, 64.90.112.173.216
- . Schule 63,220
ierer Berard, Quardian 66,181
ierotin, Baron von Bartholomä
56,151
Hans 56,151
Zieten, General 46,249
Zig Johann 53,147
Zihlover Berthold, Mönch 48,152.
175.226. 233.236.238
ickel 42,101
illerberg, Frhr. v., Heinrich 61,140
— Johann Sebastian tzi, N h
Zil l i v., Thomas, Bischof, Konstanz
44«, 160.161
Zimmerer Heinrich 64.237. 65,
137. 70.45 f.
— Johann 61.94
Zimmermann Albrecht 42,240
— Andre 75.18
— Anton, Mönch 42,292
— Contz 63.233
— Christian, Hansgraf 49,171
— I . E.. Panrichter 65.91
«ohann 56,53
?ohann Christian 56,53
— Johann Christoph 56.134
— Karl 63.220
— Paul 41.108
— Wenzel 75,123
— Dr., Landgerichtsarzt 52,285
Zimmern. Kloster 48.188.220
— v., Johann Martin 41,160
Zingerle I . V. 51.95
Zink Joseph 61. 27. 66,137.139
Zinnbergbau 66,10
Zinnblechhandelsgejellschaft i. Am-
berg 66.1 ff. 32
Zinner Anna. Priorin, Altomünster
48,338
— Anna, Priorin, Maihingen 48,
178
»ans 66,28
— Heinrich 66,28
— Thomas 66.28
— Ulrich 66,27
Zinsmaister v. Helene 51,169
Zinzendorf v. 75,28
— Hans Friedrich 56,121
— Maria Eleonore 75,27
Zipfl Johann Georg 65.169
Zipland 47,272
ZiPplingen 48,221
— v. Friedrich 48,168
Zirkendorf 51,19
Zirkendorfer Georg 70,23
— Heinrich 41,68
Zirngibl, Gutsbesitzer 60,253. 65,
131.150.163
—, Zimmermeister 53,347
— Plazidus, Mönch, Oberalteich
42,275.293
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Zrfchl Vincenz. Mönch. Waldsassen
43.170
Ziseldorfer Andreas 53.203
^iska Johann 55.41
M e r Maria 51.258
Zißler Johann 44". 53.56.57.62
^istreyll Ulrich 41.91
littau v.. Peter. Abt. Königsaal
45.117.118.50,141
Zitter Joseph. Maler 48.331
Zitzler Wolfgang 53.217
Zitzmann Georg Paul 47,250.251
Znaim 50.213
—, Fürst: Heinrich 41.225. 235
Zobel, Frhr. v. 52,281
Zocha, Frhr. v., Johann Wilhelm,
Deutschordenskomtur 46,215
Zohrer Susanne 53,262
Zöhrer Christoph 56,255
Zoller. Konrad 41.49
—. Frhr. v. Friedrich Johann Da-
niel Alois 54.335
—. v. Wilhelmine 52.252 .
Zollern, Graf v. 47.69.70. 55,16
—,— Eitel - Friedrich 44', 195.
196.198
—, — Friedrich 55,16
—,— Konrad 41.235
—, ^ —, Burggraf v. Nürnberg
41.224
—, — Sophie 51,55 f
Zöllffen Anh., Hansgraf i.R. 49.170
>llingen v. Babo 60 97
lollner Alois 61,149
Erasmus 57.116
— Joseph Adam 52,190
— Leonharb 55,283. 285
Zöllner (Zollner) Albr. 41,10.165
— Dietrich 41.49
— Eugen 60.267
»einrich 41,33
'aut 42.106 f. 205 f.
Zollo Pilgrim 60.96.105.63,210
— Ulrich 60.106
lollwesen 59.61.99.152 f.
lolner Erasmus 56,96.190
Johann 56,146
lölner Johann 56,147
lopf51,6.
Zopfner Hermann 41,39
Zorer Gottfried Friedrich 61,116
— Johann 59,83
— Dr. Philipp 59.215
— Sigmund Ludwig 59,83
Zorn Albert 41.13
oto Heinrich 41,148
ottbach 51.72
Zottlein Hans 41, 77
Zottmayr Friedrich 41,55
Zrinyi Niklas 64.241
Zschetzfchingk Wolfgang 56,148
Zuber Matthias 53.212
Zuckel Hans 75,123
Zuckendorfer Hans 55,102
Zuckeysen Barbara 41,129
— Kaspar 41,129
Zuckmantel. Wirt 51,31
— Heinrich 51,66
Zucksaysn Hans 41,107
Zündlhammer 54,188
Zündt. Oberstleutnant 58.111
Zunftbriefe u. Zunftzeichen 65,130.
162.163
u Rhein, Frhr. v. 64,8
ürich 442,12.179. 51,68
—, Turnier 41,226
Zußner v. Zusenegg Kath. 53,262
Zuylen v. Nyeveld. Älexand. 61,131
— Franz 61.131. 73,30
Zwehlhofen 42.128.217
Zweibrücken 44». 6.84
—.Land 46.27
—, Graf v. 50.177
—. — Eberhard 49.43.44
—,— Pantraz 49.43.44
Zweibrücken. Herzoge v. 44^,84
Zweibrücken - Beldenz, Herzogtum
44«. 12
Zwerndorf 43.47
Zwettl43.147
Zwiedenil-Südenhorst v. H. 51,358
wierzetiz v^ . Haßko 50.200
Wiesel 46,234. 51,182
wigl Johann 53,262
Zwick Hans 75.122
Zwingseisen Georg 56, Anh. 38
Wischenbrunnen 43,47
wölfer UrbW 53,170. 56,52
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Nekrologe.
Bielmayr Dr. Julius. Lyzealpro-
fessor in Regensburg 51.313
Böhaimb. Karl August. Stadt-
pfarrer in Weilheim 42,312
Braunmüller BenediktMt in Metten
51.277
Coppenrath Alfred. Buchhändler 42,
321
Dahlem Iofeph. fteiresign. Pfarrer
i. R. 54.353
Deicher Friedrich, Hauptmann i. R.
54.363
Dengler Georg, geistl. Rat u. Dom-
vikar i. R. 49.288
Dollinger Paul Peter, Pfarrer 55,
303
Eberhard Anton. Oanonikus an d.
Alten Kapelle i. R. 42.320
Ebner Dr. Adalbert, Lyzealprofessor
i. R. 51.303
Endres Dr. Iofeph Anton, Lyzeal-
rektor i. R. 74.1
Englmann v i . Johann Anton. Ly-
zealprofessor i. R. 42.309
Fugger-Kirchberg, Graf v.. Hart-
mann. Reg.-Präs. i. R. 52.315
Gerhstuser Max. geistl. Rat. Stadt-
pfarrer. Beilngries 42.318
Gratzmaier Jakob. Militärkurat i.
R. 51.323
Gruben, Frhr. v.. Frz. Iof . 43.238
Haütle Dr., Christian. K. Reichs-
archivrat 47.3 N
»eckel v.. Max Iofeph 45,215
»endschel Friedrich. Kommerzien-
rat 42.314
Hofmann v r . Ottmar, Kreismedi-
zinalrat i. R. 52.319
Höfter v. Konstantin, Universitäts-
professor 51,327
Hofweber Johann Bapt.. Pfarrer
i. Pilsting 48.358
Jänner Dr. Ferdinand, geistl. Rat.
Lyzealprofessor i. R. 48.351
Kerling August. Lehrer i. Kneiting
56,231
Kraus Dr. Johann Bapt., Lyzeal-
rettor u. geistl. Rat 42.322
Laux Paul Joseph, Kommerzienrat,
Großhändler i. R. 49.285
Leitl Jak., Lyzealprof. in R. 42.316
Mayer Iof., f. Thurn u. Taxis'scher
Kollegialdirettor 48,355
Neuster Georg 49.281
— v.. Wilhelm 49.283
Oefele, Frhr. v.. Eduard, Reichs-
archivdirettor 55,289
Plaß Iofeph. Lehrer 51,315
Pracher v. Max.Regierungspräsident
i. R. 43.231
Primbs Karl.Reichsarchivrat 55.295
Pustet Friedrich, Kommerzienrat i.
R. 54.367
Reitzenstein, Frhr. v. Herm. 46.344
Renner Joseph, Musikdirektor in
R. 48.361
Rittler Dr. Alois, Lyzealrektor in
R. 44«. 221
Rziha v. Franz. Hochschulprofessor,
Wien 51.333
Schliemann Heinrich 44«, 224
Schmitz Peter Joseph Andreas,
Lyzealprofessor i. R. 44^,209
Schratz Wilhelm, Regierungs-Se-
kretär 45.217
Seidl Dr. Johann Nep.. Pfarrer,
Schamhaupten 42, 313
Seitz Dr. Anton. Lyzealrektor i. R.
51.310
Strichele v., v r . Antonius, Erz-
bischof v. München 44«. 219
Suttner Joseph Georg, Dompropst,
Eichstätt 43,235
Walderdorff Graf v. Hugo 6 9 , 1
Will Dr. Kornelius, fürftl. Archiv-
rat i. R. 57.271
Wimmer Eduard. Oberstltn. 54.358
Würdinger Joseph. Oberstltn. a. D.
442.215
Ziegler v. vr. Friedrich, Staats-
rat. Regierungspräsident 51.295
Ziegler Peter hos. ffqrl 49,2W
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